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c e r o s a s 
c e s a n t í a s 
C o m u n i c a c i o n e s 
L i n c h a m i e n t o d e R e a j u s t e e n 
t r e s o f i c i a l e s d e l 
e j é r c i t o i n g l é s 
u n i c p 
d e l a H a b a n a 
Ayer f u é cursada l a c e s a a t í a Churchi l l dice que las tropas E l Alcalde a p r o b ó l a propues-
de dos mil v e i n t i t r é s em- l del L i b r e Estado de Ir landa 
D E P O S I T O S S 
D E L T E S O R O M é j i c o d e s u b d i t o s 
d e l o s E . U n i d o s 
S e r á n guardados por los ban-
l a c o n s p i r a c i ó n 
m o n á r q u i c a 
Informe oficial del Encargado L a cuadri l la terror is ta , provis -
pleados en el r a m o de C o -
rreos y T e l é g r a f o s . 
C O N F L I C T O A C A U S A D E L A 
D E S O R G A N I Z A C I O N D E L 
S E R V I C I O 
C o n f o r m e o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a -
tnos, e n e l d í a de a y e r y p o r c a u s a 
l e í r e a j u s t e q u e c o m i e n z a h o y a r e -
dominan l a s i t u a c i ó n - C o n -
t inúan los combates. 
O ' C O N N O E , E L J E F E D E L O S I N -
S U R R E C T O S , F U E H E C H O P R I -
S I O N E R O 
L O N D R E S , J u n i o 30 
W i n s t o n S p e n c e r C h u r c h i l l , S e c r e -
j i r en e l p r e s u p u e s t o , h a n q u e d a d o j t a r i o p a r a l a s C o l o n i a s , d e c l a r ó h o y 
•©san t e s e n e l R a m o d e C o r r e o s y j e n l a C á m a r a d e j o s C o m u n e s q u e 
T e l é g r a f o s d e l a R e p ú b l i c a 2 , 0 2 3 e m - j e n lo q u é a t a ñ e a l o s d e s ó r d e n e s 
pleados. I o c u r r i d o s e n p a r t e s de I r l a n d a f u e -
! N o e s n e c e s a r i o d e c i r q u e e l s e r - j f a de D u b l i n t e n í a i n f o r m e s d e q u e j 
ta s u p r e s i ó n de becas o i eos ex tranjeros . -Texto del 
pensiones anteriores a l a proyecto de ley suprimien-
L e y O r g á n i c a . 
E L D R . Z A Y A S E S T U D I A R A L A 
R E B A J A D E L 1 5 P O R 1 0 0 Á 
L O S E M P L E A D O S 
do la L o t e r í a Nacional. 
E L M A R T E S S E D I S C U T I R A L A 
L E Y S O B R E J U N T A S D E E D U -
C A C I O N 
E l A l c a l d e h a a p r o b a d o e l i n f o r - D e s p u é s d e l a s u s p e n s i ó n d e l o s 
m e q u e l e p r e s e n t ó e l C o n t a d o r e o - « p r e c e p t o s r e g l a m e n t a r i o s , , l a C á m a -
b r e e l i m i n a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o a c - | r a e n t r ó a d i s c u t i r u n p r o y e c t o p o r 
t u a l d é t o d a s l a s b e c a s o p e n s i o n e s ¡ m e d j f , ¿leí c u a l , q u e d a s i n e f e c t o e l 
a c o r d a d a s c o n a n t e r i o r i d a d a l a p r o - : a r t í c u l o a d i c i o n a l a l a L e y d e M o -
m u l g a c J ó n de l a L e y O r g á n i c a d e l r a t o r i a d e f 6 c h a 37 d e E n e r o , q u e 
l o s M u n i c i p i o s y e l i m i n a c i ó n d e l a s se o p c m í a a q u e 103 b a n c o s e x t r a n -
p a r t i d a s o c o n s i g n a c i o n e s q u e p o r . e r o s a v e c i n d a d o s e n C u b a , f u e r a n 
de Negocios en M é j i c o so-
bre l a fuga de B i e l a s k i . - S e 
carece de detalles ciertos. 
F U E R O N P U E S T O S E N L I B E R T A D 
L O S O C H E N T A Y C I N C O S E -
' C U E S ? R A D O S 
rir io e n c o n s e c u e n c i a q u e d a ' n o U - ! l a s t r o P a s d e l L i b r e E s t a d o e n l a l u n a s o l a v e z f i g u r a n e n e l m i s m o , - e o- i t a r } o s d j f o n d o s p e r t e n e -
O C U P A D O P O R L O » 
I R R E G U L A R E S I R L A N D E S E S 
h C o n g r e s o , v e l a n d o p o r l o s v e r d a - j * ? s i t u a c i ó n , 
leros i n t e r e s e s de l a A d m i n i s t r a - j D r o g í i e d a . 
i ó n , se a p r e s u r e a r e m e d i a r l a 
'edad d e l p r o b l e m a v o t a n d o l a L e y i » 
l,ue d e b e a m p a r a r a e s o s e m p l é a -
las c e s a n t e s , a l g u n o s de e l l o s s l n ( . 
;obrar e l m e s de a b r i l y t o d o s , c o - ¡ D U B L I N , J u m o 3 0 . 
no es s a b i d o , l o s d e m a y o y j u n i o . 1 L o s i n s u r r e c t o s i r l a n d e s e s o c u p a -
Y a se h a n s u c e d i d o v a r i o s h e c h o s ! r o n e s t a t a r d e % l C a s a C o n s i s t o r i a l 
u e p o n e n de m a n i f i e s t o c ó m o e s t a , de R a t h m i a s , sub'wrblo de D u b l i n . -
i e s o r g a n i z a c i ó n a q u e n o s r e f e r i m o s -
. fecta g r a v e m e n t e a l o s i n t e r e s e s s o - | R O R Y O ' C O N N O R , P R I S I O N E R O 
iiales y p r u e b a e l o c u e n t e dg e l l o e s 
P u e s t a a v o t a c i ó n e s t a l e y , f u é e n , 0 1 A y u n t a m i e n t o e l p r e s u p u e s t o pa-
r a e l e j e r c i c i o v e n i d e r o h a y n e c e s i -
d a d d e p o n e r h o y n u e v a m e n t e e n l a P r o b a d a ' c o n l a o p i n i ó n 611 c o n -
r g u e n t e c a 7 o , d e q u e t u v i m o s n o - DUT?BnLr;N'n,Jrunl0 30- , , 
i c i a a y e r m i s m o . 
H a c e v a r i o s d í a s q u e l o s i n s p e c -
de C o m u n i c a c i o n e s s e ñ o r e s o r e s 
l a f a e l P e ñ a y J o s é R . P é r e z se h a -
l a n t r a s l a d a d o a l p u e b l o de T r i n i -
a d p a r a i n v e s t i g a r l a s u s t r a c c i ó n d e 
n s o b r e c e r t i f e a d o c o n l a c a n t i d a d 
e $ 1 , 8 0 0 q u e e n e f e c t i v o se r e m i -
ia a l a H a b a n a . E n e l c u r s o de s u s 
[ i v e s t i g á c i o n e s p u d i e r o n c e n t r a l i z a r 
k r t e de lo s u s t r a í d o o c u p a n d o , p r i 
l o s 
i n s u r r e c t o s d e l e j é r c i t o r e r / u b l i c a n o 
q u e se r i n d i e r o n e n F o u r C ó u r t s h o y 
a l a s f u e r z a s d e l L i b r e E s t a d o i r l a n -
d é s , h a c a í d o p r i s i o n e r o , s e g ú n d i c e 
e l c o r r e s p o n s a l de l a A s o c i a c i ó n d e 
l a P r e n s a d e L o n d r e s . 
T R E S O F I C I A L E S L Y N C H A D O S 
L O N D R E S , J u n i o 3 0 . 
U n c o r r e s p o n s a l e n U l t e r , d i c e e l 
e r a m e n t e , u n b i l l e t e d e ?10(>. o t r O i E x c h a n g e T e l e g r a p h , a n u n c i a h o y 
fe $ 2 0 y a y e r m i s m o o t r o m á s d e | ^ log t r e s o f . c . a l e g i n g l e s e s q u e { u e _ 
v i g o r e l q u e e s t a b a r ig i t endo . ¡ t r a d e l f j - n̂C1}0 áe l a P e n a q u i e n 
E n c u a n t o a r e b a j a r e l 15 p o r c i e n - ' P r o n u n c i ó u n d i s c u r s o o p o n i é n d o s e 
to d e s u s s u e l d o s a t o d o s l o s e m - j a Q u e l a b a n c a a m e r i c a n a se c o n -
p l e a d o s m u n i c i p a l e s p a r a a j u s t a r e l ¡ v i r t i e r a e n t e s o r e r í a d e l a R e p u b l i -
t o t a l d e l a c o n s i g n a c i ó n d e p e r s o n a s ' c a , d e s p u é s d e h a b e r d e s a l o j a d o l a 
a l 9 p o r c i e n t o d e l p r e s u p u e s t o , el1 b a n c a c u b a n a . L u c i l o c o n s i g n ó s u 
A l c a l d e , a n t e s de a p r o b a r e s t a m e - ¡ p r o t e s t a c o m o c u b a n o y c o m o p a r -
d i d a , r e s o l v i ó c o n s u l t a r e l c a s o c o n ^ a m e n t a r l o , e n p á r r a f o s m u y e l o -
e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , p o r c u e n t e s y v i b r a n t e s de e x a l t a d o p a -
e x i s t i r d u d a s s o b r e l a l e g a l i d a d de ; t r i o t i s m o . D i j o q u e t a l p a r e c í a q u e 
e s e r e a j u s t e , a c u v o e f e c t o c e l e b r ó l a H a c i e n d a n o o f r e c e g a r a n t í a s y 
í a y e r m i s m o u n a e n t r e v i s t a c o n e l J e - q u e a v i r t u d de e l l o e r a q u e se r e -
f e d e l E s t a d o . c u r r í a a l a b a n c a e x t r a n j e r a p a r a 
A l d o c t o r Z a y a s l e p a r e c i ó e q u i » t a - i q u e c u s t o d i a s e l o s f o n d o s d e l . T e -
t i v a l a m e d i d a p r o p u e s t a y p r o m e t i ó s o r o p ú b l i c o . 
e s t u d i a r l a l e g a l i d a d de l a m i s m a . ] E x c i t ó e l c e l o de l o s g o b e r n a n t e s 
T a m b i é n t r a t ó e l A l c a l d e c o n e l l h o n r a d o g p a r a q u e p u s i e r a n a c o n -
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , s o b r e i t r i b u c . ó n s u s e s { u e r z o s e n l a m o r a l i _ 
l a r e c i e n t e L e y d e l C o n g r e s o ^ e , z a c i ó n d e l a H a c i e , n d a ! y a q u e n o e r a 
o b l i g a a A y u n t a m i e n t o a P ^ a r e i | m a i a ^ ^ ^ I n s t i t u c i ó s i n 0 l o s 
8 0 p o r c i e n t o - a l a P o l i c í a n a c i o n a l y ¡ l a m a - ^ . ^ 
s o b r e e l t r a s t o r n o q u e e s t a l e y c a u j A g r e g ó \ u e e l proJyec.to s u s p e n -
s a r á a l a h a c i e n d a ^ m^^^^ i o s e f e c t o s d e l a r t í c u l o a d i -
a s c i e n d e a c e r c a d e t r e s m i l l o n e s , 
d e p e s o s l o q u e t e n d r á q u e p a g a r e l ! c l o n a l a l a ^ . f e M o r a t o r i a n a d a 
M u n i c i p i o p o r é s t e c o n c e p t o s o l a - i r e s o l v í a e n d e í i m t i v a ' P u e s m i e n t r a s 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E L E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
A M E R I C A N O S E N M E J I C O I N -
F O R M A 
W A S H I N G T O N , J u n i o 3 0 . 
U n I n f o r m e o f i c i a l r e c i b i d o h o y 
d e l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s e n M é -
j i c o , M r . S o m m e r l i n , d i c e q u e A . 
B r u c e B i e l a s k i l l e g ó a l a c a p i t a l m e -
j i c a n a e n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s , 
" s a l v o y s a n o " , h a b i e n d o l o g r a d o 
f u g a r s e d e l o s b a n d i d o s q u e l o t e -
n í a n s e c u e s t r a d o , ¡ s i n ' h a b e r s i d o 
a u x i l i a d o p o r n a d i e n i p a g a d o c a n -
t i d a d a l g u n a e n c o n c e p t o d e r e s c a -
te . 
E l d e s p a c h o n o d a d e t a l l e s a c e r -
c a d e lo o c u r r i d o d u r a n t e s u c a u -
t i v e r i o , n i de l o s i n c i d e n t e s q u e h a -
y a t e n i d o d e s u f u g a . M r . S o m m e r -
l i n d i c e q u e p o r c o r r e o e n v í a u n i n -
f o r m e a m p l i o y d e t a l l a d o . 
ta de toda c lase de a r m a s , 
h a b í a s e ñ a l a d o como vict i -
mas a var ios personajes . 
S O B R E L A P R O C L A M A C I O N D E 
U N A M O N A R Q U I A E N 
B A V I E R A 
2 0 , c u a n d o r e c i b i e r o n t e l e g r á f i c a - ( r o n s e c u e s t r a d o s e n M a c r o o m h a c e ' m e n t e , s i n c o n t a r c o n q u e t a m b i é n ¡ e l G o b i e r n o n o a p l i q u e e l c a u t e r i o 
e n t e l a o r d e n de t r a s l a d a r s e a l a ¡ v a r i o s m e s e s y q u e d e s d e e n t o n c e s j e s t á o b l i g a d o p o r o t r a r e c i e n t e l e y I P a r a e x t i r p a r l a s i r r e g u l a r i d a d e s d e 
a b a n a p o r h a b e r q u e d a d o c e s a n t e s . 1 h a i l s i d o c a i i f i c a d o S c o m o d e s a p a r e - i a c o n t r i b u i r c o n e l 2 p o r c i e n t o a l u n a a d m i n i s t r a c i ó n q u e d e j a m u c h o 
E s e s e r v i c i o h a quedad") s i n t e r - | c i d o s , f u e r o n l y n c h a d o s , a h o r c á n d o l o s ! f o n d o d é p e n s i o n e s d e l o s V e t e r a n o s , ¡ q u e d e s e a r , n o se h a b í a r e s u e l t o 
I n a r y p r o b a b l e m e n t e l o s a u t o r e s j d e u n á r b o l p o c o d e s p u é s d e s u c a p _ j E 1 d o c t o r Z a y a s p r o m e t i ó t a m - ¡ n i n g ú n p r o p ó s i t o n o b l e y r e c t i f i c a -
l a s u s t r a c c i ó n s e g u i r á n d i s f r u -
n d o d e l p r o d u c t o de l a r a p i ñ a , y a 
l e los f u n c i o n a r i o s l l a m a d o s a es -
s irecer l o s h e c h o s h a n r e c i b i d o c o -
'•ecoran^- t í a e n s u s 
t u r a . 
R E N D I C I O N D E O ' C O N N O R 
j b i é n e s t u d i a r e s t e a s u n t o . 
V I S I T O A L S E C R E T A R I O D E 
H A C I E N D A L A A S O C I A C I O N 
' M r e s de C o -
d a n c u a -
0, d e 27 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
D U B L I N , J u n i o 3 0 . 
: d o r . 
I P a r a e l d i s t i n g u i d o r e p r e s e n t a n -
i t e p i n a r e ñ p , l o i m p o r t a n t e , l o p r i -
¡ m o r d i a l , a h o r a ns c r e a r u n b a n c o 
D E B U E N G O B I E R N O i n u e v o ' u n b a n c o n a c i o n a l , q u e s e a 
d e p o s i t a r i o ) , n o s ó l o d e l d i n e r o d e l a 
A y e r e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , ^ p ú b l i c a s i n o d e l o s f o n d o s q u e 
s e ñ o r M a n u e l D e s p a i g n e , r e c i b i ó l a , o b r a n ^ P o d e r de l a s C o m p a ñ í a s 
E l e s p l é n d i d o e d i f i c i o de F o u r v i s i t a d e u n a C o m i s i ó n d e e s t a d e t e l é f o n o s , de g a s y e l e c t r i c i d a d , 
i C o u r t s , a o r i l l a s d e l r í o L i f e y , s e ! A g r u p a c i ó n . I b a p r e s i d i d a p o r e l e t c - . 7 Q116 H e v e a s u s c a j a s e l p * -
' e n c u e n t r a e s t a n o c h e ' e n r u i n a s y ¿ o c t o r C a r l o s A l z u g a r a y y l a c o m - b l i c o , e n c a l i d a d de g a r a n t í a s p a r a 
¡ R o r y O ' C o n n o r , L i a m M e l l o n e s y ! p o n í a n l o s d o c t o r e s A r t u r o C . B o s - ¡ r e s p o n d e r a l p a g o d e l o s s e r v i c i o s 
l a s t r o p a s i n s u r r e c t a s q u e h a b í a n e s - j q U e y j u a n M a r m e i l o V i d a u r r e t a , s e - ¡ d e e s a s E m p r e s a s . 
! t a d o r e s i s t i e n d o d e s d e e l m i é r c o l e s 1 f l 0 r e s e . H e y m a u n , C é s a r C a s t e l l a y : " Y o q u i e r o — a g r e g ó — q u e a n t e 
r w m e U C T A n n c l T A i m n « p o r l a m a ñ a n a a l o s a t a q u e s de l a s F r a n c i s c o P r i e t o . F u e o b j e t o d e e s t a ' t o d o s y c a d a u n o de l o s p r o b l e m a s 
t n L U a t M A U U o U W i D U o t r o p a s d e l G o b i e r n o , se e n c u e n t r a n ; e n t r e v i s t a , e n p r i m e r t é r m i n o , fe- ¡ .que a q u í s e p l a n t e a n , r e f l e x i o n e m o s 
p r i s i o n e r o s d e l G o b i e r n o P r o v i s i o - ! l i c i t a r a l C o r o n e l D e s p a i g n e p o r s a ' s e r e n a m e n t e l a s o l u c i ó n q u e h a b r e -
P R O B A B L E L I B E R A C I O N D E L O S 
8 5 S E C U E S T R A D O S E N M E J I C O 
W A S H I N G T O N , J u n i o 3 0 . 
E l C ó n s u l S h a w . d e T a m p i c o , i n -
f o r m ó h o y q u e l a s o c h e n t a y c i n c o 
p e r s o n a s s e c u e s t r a d a s p o r b a n d i d o s 
m e j i c a n o s e n e l c a m p a m e n t o d e P e -
c e r a d e l a C o m p a ñ í a C o r o n a , y a n o 
I e s t a b a n d e t e n i d o s . 
S e h a b í a c r e í d o e n u n p r i n c i p i o 
q u e m e d i a d o c e n a d e s ú b d i t o s n o r -
t e a m e r i c a n o s e s t a b a n c o m p r e n d i d o s 
j e n e l g r u p o y e n v i ó n u e v o s m e n s a -
j j e s a M é j i c o p i d i e n d o a l D e p a r t a -
i m e n t ó de E s t a d o q u e t o m a s © m e d i -
' d a s p a r a s u p r o t e c c i ó n . 
A c a u s a d e e s t e a v i s o se p i d i ó a l 
C ó n s u l q u e e n v i a r a n o t i c i a s m á s d e -
t a l l a d a s . 
N o s e s a b e s i l o s b a n d i d o s s o l t a -
r o n s u s v í c t i m a s a c a m b i o d e u n 
r e s c a t e e n d i n e r o o b i e n s i l a s l i b e r -
t a r o n d e b i d o a l a a p r o x i m a c i ó n d e 
t r o p a s f e d e r a l e s . 
E n v i s t a d e l a f a l t a d e i n f o r m e s , 
H A M B U R G O , J u n i o 3 0 . 
L a n o t o r i a o r g a n i z a c i ó n c o n o c i d a 
p o r e l n o m b r e d e " C ó n s u l " , e s l a 
r e s p o n s a b l e , s e g ú n l a p o l i c í a , d e l o s 
c o m p l o t s q u e h a n a t e r r i z a d o a H a m -
b u r g o d u r a n t e l a s ú l t i m a s s e m a n a s 
y e n q u e h a n f i g u r a d o m á q u i n a s i n -
f e m a l e s . 
E l e x - t e n i e n t e W a r n e c k e , h o y d e -
t e n i d o , h a s i d o i d e n t i f i c a d o c o m o e l 
j e f e de l a - c u a d r i l l a t e r r o r i s t a q u e 
o p e r a c o n b o m b a s y t o d a c l a s e d e 
a r m a s , b a j o i n s t r u c c i o n e s d e l a or -
g a n i z a c i ó n d e M u n i c h . 
D o c e p r o m i n e n t e s p o l í t i c o s , p e r i o -
d i s t a s y f i n a n c i e r o s d e o r i g e n h e b r é o 
e s t a b a n m a r c a d o s p a r a h a c e r a s e s i -
n a t o s , e n t r e e l l o s T h e o d o r e W o l f f , 
d i r e c t o r d e l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " , y 
M a x W a r b u r g , b a n q u e r o de e s t a c i u -
d a d . 
L a t e n t a t i v a c o n t r a l a v i d a d e e s -
t e ú l t i m o d e b í a e f e c t u a r s e e l m a r . 
t e s p a s a d o , s e g ú n d e c l a r a , h a b i é n -
d o s e e s c o g i d o a u n d e t e c t i v e p r i v a -
d o , de a p e l l i d o N i e d r i g , p a r a g u i a r 
e l c a r r p d e los a s e s i n o s . E s t e d e t e c -
t i v e h a s i d o a r r e s t a d o . 
D e l C o m i t é d e 
p r o t e s t a c o n t r a 
l o s I m p u e s t o s 
Pers i s te este Organismo en 
oponerse a todo nuevo i m -
puesto . -Se dio l ec tura a dos 
importantes escri tos . 
L O Q U E D I C E E L P R E S I D E N T E 
D E L C M I T E P A R L A M E N T A -
R I O D E L A L I G A 
N E G O C I A N i £ S C O N O P I O 
S E C A L I F I C A D E A B S U R D O E L 
R U M O R D E Q U E S E H A P R O C L A . 
M A D O L A M O N A R Q U I A E N 
B A V I E R A 
M U N I C H . J u n i o 3 0 . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s s e c a l i f i -
c a d e a b s u r d o e l r u m o r c i r c u l a n t e 
e n B e r l í n y o t r a s p a r t e s , s e g ú n e l 
c u a l s e h a p r o c l a m a d o e n B a v e r a 
u n a m o n a r q u í a b a j o e l e x - P r í n c i p e 
h e r e d e r o , R u p r e c h t . 
S© h a p u b l i c a d o u n a d e c l a r a c i ó n 
q u e a s e g u r a q u e p r e v a l e c e e l o r d e n 
e n t o d a s p a r t e s . 
M U N I C H C E N T R O ? P R O B A B L E 
D E L A P R O P A G A N D A M O -
N A R Q U I C A 
M a g u n c i a , 3 0 . 
L a p r o p a g a n d a m o n á r q u i c a e n 
B a v i e r a v a a s u m i e n d o g r a v e s p r o -
( p o r c i o n e s . 
I H a y i n d i c i o s v e h e m e n t e s d e q u e l o s p o l í t i c o s c o n t i n u a r o n a q u í g u a r 
d a n d o s i l e n c i o . E s t e t a m b i é n f u é c a - ^ 
I r a c t e r í s t i c o e n s u a c t i t u d c u a n d o l a 
c a p t u r a de B r u c e B i e l a s k i c e r c a d e 
C u e r n a v a c a . 
R I A S P E R S O N A S D E L A H A B A - n a l . ¡ n u e v o c a r g o y , a d e m á s , o f r e c e r l e e l i m o s d e d a r l e y n o l e g i s l e m o s a c e r -
í A A P A R E C E N C O M P R O M E T I - ( O ' C o n n o r y s u s p a r t i d a r i o s s e r i n - i d e c i d i d o a p o y o d é l a A s o c i a c i ó n d e c a d e e l l o s c o n l a l i g e r e z a q u e e s -
•>AS TCN TTNA C R A N D E F R A U - d i e r o n e s t a t a r d e ' d e s p u é s de d e c í a - ¡ B u e n . G o b i e r n o e n l a o b r a q u e se h a t a m o s i m p r i m i e n d o a n u e s t r a s d e c i -
j r a r s e u n i n c e n d i o e n e l e d i f i c i o , a l i m p u e s t o . 
1 c a u s a de u n a t r e m e n d a e x p l o s ^ n . I E l c o r o n e l D e s p a i g n e d i ó l a s m á s 
i S e d i c e q u e h a n c a p i t u i a d o i n - i e x p r e s i v a s g r a c i a s a l o s c o m l s i o n a -
c o n d i c l o n a l m e n t e . ! d o s p o r s u f e l i c i t a c i ó n , a s í c o m o p o r 
. L a e x p l o s i ó n o c a s i o n ó l a m u e r t e ¡ e l o f r e c i m i e n t o d e c o o p e r a r c o n é l e n | m a n ^ e g ^ . 
| d e m á s d e 3 0 s o l d a d o s r e g u l a r e s q u e 1 e l d e s e m p e ñ o d e s u c a r g o . C o n s i d e - ! j ^ e m o s w i s l a r ñ o r i n s p i r a c i ó n 
s© e n c o n t r a b a n d e n t r o d e l e d i f i c i o . ! r a q u e l a o b r a e s m u y d J E í c i l p e r o 1 
D A C I O N 
O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
s i e n e s . 
D e s p u é s , m i r a n d o h a c i a l a s t r i b u -
n a s d e l a s s e ñ o r e s , q u e e s t a b a n l l e -
n a s d e b e l l a s y e l e g a n t e s m u j e r e s . 
N E W Y O R K . J u n i o 3 0 . 
E l a b o g a d o F a l k d i j o h o y , CLUBI^ l ^ ^ Z X i V 
b í a p r o b a b i l i d a d de q u e p e r s o n a - ' N l n ^ u n o de 1os r e b e l d 
q u e o c u p a n a l t a s s i t u a c i o n e s p o -
d e l a t e m p e s t a d . 
S e p r e s i e n t e u n m o v i m i e n t o p a r a 
r e s t a u r a r l a m o n a r q u í a , c o l o c a n d o 
e n e l t r o n o a l e x - P r í n c i p e h e r e d e r o 
R u p p r e c h t . 
H U E L G A D E T I P O G R A F O S E N 
B E R L I N 
B E R L I N , j u n i o 3 0 , 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e e s ) 
L a m a y o r p a r t e d e l o s t i p ó g r a f o s 
s e d e c l a r a r o n h o y e n h u e l g a . 
, ^ « ¡ p r o p i a y n u n c a por i n f l u e n c i a q u e 
e s s u f r i ó d a ñ o c o m o c a d a C i u d a d a n o t i e n e u n d e - ^ - a r r i b a Y n n n n i e r o r e -
a c o n s e c u e n c i a d e l a m i s m a . b e r c o n l a P a t r i a , y c u a n d o é s t a i o h e n g a n l e a r r i o a . Y n o q u i e i o r e 
tt. C u a n d o l a s f u e r z a s de O ' C o n n o r l l a m a a s u s e r v i c i o n o se l e p u e d e • ^ " f ^ ^ l a 1 u e P e d i e r a l l e g a m o s 
c a s e n e s t a c i u d a d t e n g a n ^ ! Z a r o n b a n d e r a b l a n c a e n s e ñ a l d e n e g a r a y u d a a l g u n a , e s t á a l l í d i s - j f e l a s t r i b u n a s q u e o c u p a n n u e s t r a s 
a p a r e c e r c o m o a c u s a d o s , a r a í z ^ . ^ . . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ p u e s t o a t r a b a j a r C01i todag s u s f u e r - l i n d a s p a i s a m t a s , q u e s i d e a l l í v i -
n o h i c i e r o n p r s i o n e r o s a 1 1 0 h o m - i z a s y c o n t a n d o s i e m p r e c o n l a o p i - I t e r a n r e s u l t a r í a n a t e n d i ó l e s 
b r e s n i ó n p ú b l i c a . S e c o n g r a t u l ó m u c h o j S A L A Z A R ( i n t e r r u m p i e n d o ) : L a 
E s t a n o c h e s ó l o se r e g i s t r a r o n e n . ' d e q u e l a A s o c i a c i ó n de B u e n G o - ¡ r e a l i d a d es o t r a y no l a s m u j e r e s j ó -
c u e n t r o s a i s l a d o s e n d i s t i n t a s p a r -
t e s d e l a c i u d a d . 
E L E D I F I C I O D E F O U R C O U R T S 
C O N T I N U A A R D I E N D O 
c o m o a c u s a d o s , a 
l a m e d i d a t o m a d a h o y p o r e l g r a n 
; a d o p r o c e s a n d o a l a A n c h o r 
i r e h o u s e s I n c . , y a o c h o i n d i v i d u o s 
[ N e w Y o r k y l a H a b a n a , a c u s a -
s d e h a b e r c o n s p i r a d o p a r a de-
k i d a r a l G o b i e r n o e n l o s d e r e c h o s 
r e u n a c a n t i d a d d e o p i o v a l ú a , 
e n $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
D i j o M r . F a l k , q u e u n a i n s p e c c i ó n 
[ b a r r i o c h i n o v e n í a a i n d i c a r q u e 
u n o s p o l í t i c o s e s t a b a n c o m p l i c a -
e n e l c o m p l o t p a r a p r o v e e r a l o s 
n a d e r o s d e e s t a c i u d a d , 
a ñ a d i ó , q u e s i Se o b t e n í a n n u e -
p r u e b a s de e v i d e n c i a , s e p u b l i -
í a u n a d e m a n d a j u d i c i a l i n d i c a n -
l o s n o m b r e s d e l o s c e n t r a v e n -
s . 
¿a b a t i d a , c u y o s r e s u l t a d o s se e s -
p a l p a n d o a h o r a , f u é l l e v a d a a 
o e l ú l t i m o m e s d e a b n l . L a c a p i t u l a c i ó n f u é h e c h a a l G e 
ios a g e n t e s f e d e r a l e s d i c e n q u e n e r a l de B r i g a d a O d a l y y f u é p r e -
o b t e n i d o i n f o r m a c i o n e s m u y c e d i d a p o r n e g o c i a c i o n e s d e t r e g u a . 
b i e r n o r e p r e s e n t a n d o a u n a p a r t e de 
l a s f u e r z a s v i v a s d e l p a í s h a y a i d o a 
o f r e c e r l e s u c o n c u r s o e n e s t o s m o -
m e n t o s . 
A e s a s f r a s e s c o n t e s t ó e l d o c t o r 
A l z u g a r a y q u e , d a d a a l i m p o r t a n c i a 
q u e p a r a e l p a í s e n g e n e r a l h o y t ie -
n e e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a H a -
v e n e s . 
P E Ñ A : C e l e b r o q u e e l c o m p a ñ e r o 
S a l a z a r l e g u s t e n s u s c o n t e m p o r á -
n e a s ( R i s a s . ) 
E l S r . P e ñ a c o n t i n ú a d i c i e n d o q u e 
s i t a m b i é n e l d i n e r o d e l T e s o r o v a 
a m a n o s e x t r a n j e r a s , s ó l o n o s q u e -
d a r á a l o s c u b a n o s l a t i e r r a y l o s 
E l r e p r e s e n t a n t e C o n n a l l y , d e m ó -
c r a t a , p o r T e x a s , p r e s e n t ó h o y a l a 
C á m a r a u n a m o c i ó n p r o p o n i e n d o q u e 
e l C o n g r e s o p i d i e s e e x p l i c a c i o n e s s o -
b r e l o s a c t o g d e b a n d i d a j e l l e v a d o s 
a c a b o c o n t r a s ú b d i t o s n o r t e a m e r i -
c a n o s . 
L a m o c i ó n n o d i ó l u g a r a q u e 
f u e s e d i s c u t i d a , p e r o M r . S o n n a l l y 
i n s i s t i ó a l e g a n d o q u e s i l a s n o t i c i a s 
r e c i b i d a s e r a n ' v e r d a d e r a s , v e n í a n a O T R O C O M P L I C A D O E N E L A S E -
d e m o s t r a r l a f a l t a d e h a b i l i d a d p o r , S I N A T O D E R A T H E N A U 
p a r t e d e l G o b i e r n o d e O b r e g ó n p a r a B E R L I N , j u n i o 3 0 . 
m a n t e n e r e l o r d e n , y q u e e n e l c a s o , ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
d e s e r f a l s a s , q u e d a b a e v i d e n c i a d o 1 A p e t i c i ó n d e l a p o l i c í a b e r l i n e -
q u e a l g u n a s p e r s o n a s b u s c a b a n m a - ' s a , l a s a u t o r i d a d e s a u s t r í a c a s d e 
ñ e r a de p e r j u d i c a r a d i c h o G o b i e r n o ; O e t z e n e l T i r o l , a r r e s t a r o n e u n 
e n s u s r e l a c i o n e s c o n l o s E s t a d o s . I n c T u s t r i a l s a j ó n , l l a m a d o K u e z h e n -
U n i d o s . i mentor c u y o a u t o m ó v i l s e g ú n l a po-
. | i i c í a , f u é e l q u e u t i l i z a r o n l o s a s e -
s i n o s d e i m i n i s t r o d e E s t a d o R a t h e a -
n a u . 
D U B L I N , J u n i o 3 0 . 
E l T e n i e n t e G e n e r a l O ' C o n n e l l , 
a y u d a n t e , de E s t a d o M a y o r de l a s 
f u e r z a s d e l G o b i e r n o , y c u y o s e c u e s -
t r o p o r l o s r e b e l d e s d e c i d i ó a l G o -
b i e r n o a e m p r e n d e r e l a t a q u e a 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ d T Í u e n ^ ^ e r n o ^ i g n ' i f ^ r q u e I ^ S n A D E S : E s t á e 
d e s p u é s d e l a c a p i t u l a c i ó n h a b i e n d o : e n l a S e Q r e t a r í a d e H a c i e n d a h a ' 7 e n l a l e n g u a , . . . 
e s t a d o e n c e r r a d o e n u n a b o d e g a f u e - c o m e n z a d o l a e r a de r e c t i f i c a c i ó n i P E Ñ A : ¿ C ó m O v o y a n e g a r l e a 
r a d e l a l c a n c e de l a s b a l a s . 
c i e n d a P ú b l i c a , h a s i d o s i n d u d a u n [ p r e s u p u e s t o s . 
m o t i v o d e c o n f i a n z a p a r a t o d o s e l ! P A N A D E S : ( i n t e r r u m p i e n d o ) N o s 
n o m b r a m i e n t o d e l C o r o n e l D e s p a i g - q u e d a l a v e r g ü e n z a , 
n e . S u a c t i t u d d e a c o g e r c o r d i a l m e n - j p e ñ a : P e r o e s t á o c u l t a e n ' l a s 
t e a l o s c i u d a d a n o s c u b a n o s e n u n ¡ c o n c i e n c i a s . 
L O S E M P L E A D O S S E C U E S T R A -
1 D O S D E L A C O R O N A O I L C O M -
• P A N Y F U E R O N P U E S T O S E N 
L I B E R T A D 
-
| W A S H I N G T O N , J u n i o 3 0 . 
i E l d e s p a c h o t e l e g r á f i c o , r e c i b i d o 
| h o y e n e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o , 
| d e l C ó n s u l S h a w , f e c h a d o e n T a m -
Q U E R I A N I R A L A 
H U E L G A L O S O B R E R O S 
D E L A L I M P I E Z A P U B L I C A 
iosas p o r p a r t e de a l g u n o s f u m a -
es de o p i o . 
<as i n v e s t i g a c i o n e s e v i d e n c i a r o n 
e l 4 de 1 9 2 1 , e l i m p o r t a d o r 
4 P a v l o u , q u e f u é p u e s t o e n 
• - v i s i o n a l b a j o 1̂  
' +~rfdo 
l l e v a d a s a c a b o p o r a l g u n o s de l o s 
j e f e s de l a s t r o p a s r e b e l d e s a i n s -
t a n c i a s d e u n s a c e r d o t e q u e se h a -
l l a b a c o n e l l o s d e n t r o d e l e d i f i c i o . 
U n a n o t a o f i c i a l d a d a h o y p o r l a s 
f i a n z a ' a u t o r i d a d e s m i l t a r e s d i c e lo s i -
p a í s , ¡ l u i e n t e 
l e o p i o i " N o se u s a r o n e n n i n g ú n m o m e n - I C A L C U L O S S O B R E L A 
! t a n n e c e s a r i a en C u b a . P o r e s e c a m i - \ s u s e ñ o r í a l a m á s f u e r t e de t o d a s 
n o , a l o í r c o n s e j o s , r e c o m e n d a c i o n e s ' s u s f u e r z a s ? 
y q u e j a s , p o d r á d a r s e c u e n t a de lo ( R i s a s p r o l o n g a d a s . ) 
q u e p i e n s a l a o p i n i ó n p ú b l i c a y p r o n - E l S r . P e ñ a t e r m i n a s u d i s c u r s o 
to e n c o n t r a r á r e m e d i o p a r a l o s m a - j p i d i e n d o q u e se r e c h a c e l a p r o p o -
l e s q u e h a s t a a h o r a h a n p r o v o c a d o i s i c i ó n p o r s e r a n t i - c u b a n a . 
l a c r i s i s e x i s t e n t e . | D e s p u é s d e c o n s u m i r u n t u r n o a 
E s t a e n t r e v i s t a f u é m u y c o r d i a l ¡ f a v o r e l S r . R o d r í g u e z , l o h a c e e n 
y l o s c o m i s i o n a d o s s a l i e r o n m u y s a - : c o n t r a e l S r . H e r r e r a S o t o l o n g o . 
t i s f e c h o s de e l l a - I P u e s t a a v o t a c i ó n l a l e y es a p r o -
b a d a . 
E l B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , 
J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , t u v o 
, c o n o c i m i e n t o de q u e l o s e m p l e a d o s 
p i c o , d i c e q u e l o s o c h e n t a y c i n c o , , . , j , j 1 t-> 
\ a j „ , „ 4 „ „ 1 a í , o i d e l a r e c o g i d a d e b a s u r a d e l D e -
e m p l e a d o s de l a e m p r e s a ^ g l e s a s P ú b l i c a s 
" L a C o r o n a O i l C o m p a n y " , e n t r e l o s ! í ? a r t a m e n t o ü e O b r a s P u b l i c a s , s e 
i b a n a d e c l a r a r e n h u e l g a , p o r h a -c u a l e s s e e n c u e n t r a n s e i s a m e r i c a -
n o s , h a n s i d o p u e s t o s e n l i b e r t a d , 
p o r l o s r e b e l d e s q u e e x i g í a n c i e r t a 
c a n t i d a d p o r s u r e s c a t e . 
E l c i t a d o d e s p a c h o e s m u y b r e -
b e r s i d o s o m e t i d o s p r i m e r a m e n t e a 
o t r o r e a j u s t e e n s u s s a l a r i o s . 
E l b r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z 
s e t r a s l a d ó a l s a b e r l o a n o c h e , a l 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s s i -
v e y n o m u y c l a r o p o r 10 q u e e l D e - t o e n e l a n t i g u o M a t a d e r o , y s e e n 
Z A F R A C U B A N A 
N E W Y O R K , J u l i o 3 0 . 
S e g ú n l o s ú l t i m o s c á l c u l o s h e c h o s 
• ) l s o n , ¡ t o m o r t e r o s de 60 e n e l b o m b a r d e o 
b o r - | d e F o u r C o u r t s . a l v e r q u e l a s i t u a -
n de- c i ó n s e h a c í a d e s e s p e r a d a , i o s i r r e -
a A n - ! g u i a r e s p o v o c a r o n l a e x p l o s i ó n d e 
n s e r a l g u n a s m i n a s s u b t e r r á n e a s , lo q u e , 
l a d é , c a u s ó u n a d e t o n a c i ó n , r e s u l t a n d o p o r i08 r e p r e s e n t a n t e s de l a F e d e 
u n a s 3 0 b a j a s e n l a s t r o p a s d e l G o - í . S u f . a T . . ^ l ^ ? . . 0 o ^ ? a ^ ' . en 1 
. c i e n - b i e r n o 
a d i d a s 
m $ 3 0 
r e t i r a -
c o n t i -
-xi, e n M é j i c o , pe-
. ^ l a s a u t o r i d a d e s a d u a n e r a s 
H a b a n a lo s a b r i e r o n , ; g u i e n -
í t r u c c i o n e s e n v i a d a s d e s d e N e w 
se e n c o n t r a r o n c o n q u e e s t a -
•nos d e l a d r i l l o s y c e m e n t o , 
q u e f i g u r a n h a s t a a h o r a c o 
s a d o s s o n l o s s i g u i e n t e s : M o -
D e s p u é s se d a l e c t u r a a l a r t í c u -
l o s e g u n d o d e l a l e y d e a u m e n t o a 
l a t a r i f a p o s t a l . 
H a y u n a e n m i e n d a d e l s e ñ o r 
H e r r e r a S o t o l o n g o , c u y a l e c t u r a c o -
m i e n z a . 
A l t e r m i n a r s e v a a s e r p u e s t a a 
C u b a ^ d i c h a I s l a d a r á e s t e a ñ o u n ' v o t a c i ó n , p e r o s e s o l i c i t a q u e s e a 
A t o t a l d e 3 . 8 2 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú - ] n o m i n a l -
E s t a e x p l o s i ó n f u é l a q u e o r i g i n ó t o t a l de l a z a f r a d e lo«! l f ? 4 Y h a b i e n d o r e s p o n d i d o s ó l o 
e l i n c e n d i o u e se a p o d e r ó d e l e d i - c a r ; f ^ f r e n r e s e n t a n t e s ^ s u s n p n d P 1a 
f i c i o v o b l i s - ó a ins rehftirtP<? a i m a c e n t r a l e s q u e h a n t e r m i n a d o s u s I r e p r e s e n t a n t e s , s e s u s p e n d e l a 
S a l a c i ó n r e b 6 l d e s a ™ a o p e r a c l o n e s a r r o j a i a c a n t i d a d de j ^ n a l a s s i e t e y m e d i a de l a 
N u n c a se u s a r o n p i e z a s de a r t i l l e - 2 1 - 1 9 2 ' 5 9 9 s a c o s . 
r í a s u p e r i o r a u n c a l i b r e d e 1 8 . " | E s t a s c i f r a s m d i c a n u n a u m e n t o ¡ 
" E l j u e v e s s e h i c i e r o n 25 p r i s l o - d e 6-88 P o r c i e n t o e l e v a n d o e l t o t a l 
ñ e r o s y h o y c a p i t u l a r o n 1 1 0 . " ( d e l a z a f r a a 3 . 8 2 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
, E l c o r r e s p o n s a l e n L o n d r e s de l a 
p a r t a m e n t o d e E s t a d o t e l e g r a f i ó i n 
m e d i a t a m e n t e p i d i e n d o d e t a l l e s 
E L S E C U E S T R O D E B I E L A S K I S E 
P A R E C E A L D E J E N K I S 
C I U D A D D E M E J I C O , J u n i o 3 0 . 
c e n t r ó c o n q u e e n e f e c t o , d i c h o s e m -
p l e a d o s s e p r e p a r a b a n p a r a a b a n d o -
n a r e l t r a b a j o ; p e r o o p o r t u n a m e n t e 
l e s h i z o v a r i a s r e f l e x i o n e s y l e s 
a c o n s e j ó , q u e p o r lo m e n o s e s p e r a -
r a n a l d í a d e h o y , e n q u e p o d í a n 
h a c e r s u s r e c l a m a c i o n e s y t a l v e z 
s e r í a n a t e n d i d o p o r l a s u p e r i o r i d a d 
y d e e s a m a n e r a d a b a n p r u e b a s d e 




P R O R R O G A D E L P A R L A M E N T O i F e d e r a l d i c e q u e e l c o n s u m o d e a z ú -
P R O V I S I O N A L ! c a r e n v a r i o s p a í s e s , e s p e c i a l m e n t e 
L A S E S I O N 
A l c o m e n z a r l a s e s i ó n e l S r . M a -
z a s p i d e l a p a l a b r a p a r a r e f i r i r s e 
a l i n c i d e n t e d e l j u e v e s , m a n t e n i e n -
l e n E u r o p a , e s t á c a m b i a n d o y q u e n o | do s u c r i t e r i o d e q u e p a r a l a v o 
D U B L I N , J u n i o 8 0 . ' e s p o s i b l e f i j a r l a s n u e v a s t e n d e n - t a c i ó n de l a l e y d e a u m e n t o a l a 
U n a p r o c l a m a o f i c i a l , p u b l i c a d a i c i a s h a s t a c i e r t a e x t e n s i ó n . ! t a r i f a p o s t a l , no h a b í a e l " q u ó r u m " 
L u c c a , P r e s i d e n t e de l o s A l - e s t a n o c h e , p r o r r o g a h a s t a e l 2 5 d e ! P a r e c e h a b e r p r o b a b i l i d a d e s de ¡ l e g a l s u f i c i e n t e , p r o t e s t a n d o d e q u e 
A n c h o r ; I s a a c J . B t t i n g e r , 
1 f e d e r a l d e l o s a l m a c e n e s ; 
P a v l o u , m a n u f a c t a r e r o e 
l o r ; W . J . S a r d o , do l a H a -
e r n a r d o y G r e g o r i o U r i a r t e , 
r e s de d r o g a s a i p o r m a -
l a H a b a n a ; N i c k K a r a c a , 
1 d e u n h o t e l d e e s t a c i u -
í v e V a l l i d i s , c u y o p a r a d e -
J u l i o l a r e u n i ó n d e l P a r l a m e n t o p r o - ^ a u m e n t o , s i e n d o é s t e m á s p r o b a - ¡ s e i n t e n t a r a e x p u l s á r s e l e d e l s a l ó n . 
b l e a ú n d e b i d o a q u e l a s r e s t r i c c i o - E l D r . F e r r a r a i n t e r v i e n e e n e l 
n e s g u b e r n a m o ^ t a l e s s o n m e n o s s e - j a s u n t o c o n p a l a b r a s c o n c i l i a d o r a s , 
v e r a s . ¡ m a n i f e s t a n d o q u e e s a c u e s t i ó n d e -
V i e n e a d e m o s t f a r l a v e r d a d de bfa z a n j a r s e e n f o r m a t a l q u e t o d o s 
e s t a t e o r í a l a i m p o r t a c i ó n p o r p a r - q u e d a r a n s a t i s f e c h o s p u e s t o q u e n o 
te de A l e m a n i a de 6 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s !se t r a t a b a d e u n a s u n t o de p r i n c i -
a r a í z d e h a b e r p u b l i c a d o u n d e - ¡ p i e s . E x p u s o s u c r i t e r i o d e q u e p a -
v i s i o n a l 
F U E R T E I R L A N D E S C A Ñ O N E A D O 
L O N D R E S , J u n i o 2 9 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
U n d e s p a c h o d e l v i e r n e s a l a u n a 
R e v i v i e n d o e l r e c u e r d o d e l s e c u e s -
t r o de W i l l i a m G . J e n k i n s , e x a g e n t e 
c o n s u l a r a m e r i c a n o e n P u e b l a , o c u - j r í a m o t i v o de s i m p a t í a s g e n e r a l e s 
r r i d o h a c e d o s a ñ o s , v a r i o s p e r i ó - l p a r a e l l o s . L o s O t í f e r o s c e d i e r o n a 
d i c o s de l a l o c a l i d a d q u e s e d i c e n ¡ l a s i n d i c a c i o n e s d e l J e f e d e . P o l i -
i n s p i r a d o s e n f u e n t e s o f i c i a l e s d e c í a - c í a H e r n á n d e z , q u e c o n e l T t e . T u -
r a n a h o r a de m a n e r a i n e q u í v o c a q u e t o r , J e f e d e l o s E x p e r t o s , e v i t a r o n , 
e l ú l t i m o s e c u e s t r o e l d o m i n g o p a - i q u e t u v i é r a m o s h o y e l t r i s t e e s p e c -
s a d o d e A . B r u c e B e l a s k i p o r b a n - ' t á c u l o de l a b a s u r a e n l a s c a l l e s . 
d i d o s m e j i c a n o s se r e a l i z ó a i n s t a n - 1 ' — — • 
c i a s d e l m i s m o s e c u e s t r a d o , p a r a f i - j U L I S E S G O M E Z A . L F A U 
n e s q u e se r e v e l a r á n m á s a d e l a n t e . 
E s t a es l a m i s m a i n s i n u a c i ó n q u e | N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o de 
se h i z o c o n t r a e l a g e n t e c o n s u l a r ¡ r e d a c c i ó n U l i s e s G ó m e z A l f a u h a e x -
J e n k m s , p o r m á s q u e l a I n v e s t i g a - p e r i m e n t a d o u n a s e n s i b l e r e c a í d a 
c i ó n q u e se l l e v ó a c a b o no p u d o e n i k e n f e r m e d a d q u e l e t e n í a a l e -
c o m p r o b a r e s a s u p o s i c i ó n . 
E l p e r i ó d i c o " E l E x c e i s i o r " d i c e 
q u e , s e g ú n i n f o r m e s q u e h a r e c i b i -
do de u n d e p a r t a m e n t o d e l g o b i e r n o 
j a d o d e e s t a c a s a d e s d e h a c e a l g ú n 
t i e m p o . 
E n l a a c t u a l i d a d s u e s t a d o e s 
b a s t a n t e d e l i c a d o , p e r ^ t a n t o p o r 
m e j i c a n o , h a y d a t o s s u f i c i e n t e s p a r a [ los c u i d a d o s s o l í c i t o s de s u a m a n t e 
. j u s t i f i c a r l a c r e e n c i a de q u e e l c a s o i f a m i l i a c o m o p o r l o s e s f u e r z o s d e 
de B i e l a s k i p r e s e n t a t o d o s l o s a s - j l a c i e n c i a , a b r i g a m o s a ú n l a e s p e -
p e c i o s de u n a u t o - s e c u e s t r o . l . r a n z a d e q u e e l m a l s e a v e n c i d o y 
D c e e l p e r i ó d i c o q u e l a S e c r e t a r í a ! r o g a m o s a l C i e l o q u e e s c u c h e n u e s -
( C o n t i n ú a e n l a p á g . U L T I M A ) I a z ú c a r . ( C o n t i n ú a e n l a p á g . D O C E ) 
de E s t a d o s e h a e x p r e s a d o e n e s t e 
m i s m o s e n t i d o , a l c o n t e s t a r a l a no-
t a de l o s E s t a d o s U n i d o s e n q u e se 
p i d e e l a r r e s t o y c a s t i g o d e loa s e -
c u e s t r a d o r e s d e M r . B i e l a s k i . 
t r o s f e r v i e n t e s v o t o s e n e s e s e n -
t i d o . 
D i o s q u i e r a o í r n o s y d e v o l v e r l a 
s a l u d a l a n t i g u o c a m a r a d a q u e c o n 
t a n t o s a f e c t o s c u e n t a e n e s t a c a s a . 
C e l e b r ó s e s i ó n e n l a t a r d e d e a y e r , 
e l C o m i t é d e P r o t e s t a C o n t r a N u e -
v o s I m p u e s t o s , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l D r . P e d r o P . K o h l y , a c t u a n d o d e 
S e c r e t a r i o e l S r . G u t i é r r e z L e e , P r . 
S e d i ó l e c t u r a a u n a c a r t a d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a U n i ó n d e 
F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s , 
q u e i n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
" S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C o m i t é d e 
P r o t e s t a c o n t r a N u e v o s I m p u e s t o s . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n o c i d a p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , 
e n l a s e s i ó n o r d i n a r i a q u e c e l e b r ó 
e n e l d í a d e a y e r , l a c o m u n i c a c i ó n 
d e f e c h a 1 0 d e l a c t u a l , e n q u e s e 
m e i n f o r m a d e l a f i n a l i d a d q u e p e r -
s i g u e e s e C o m i t é y s e m e t r a s m i t e n 
l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r e l m i s -
m o e n l a s e s i ó n d e l d í a 5, p i d i e n d o ; 
a d e m á s , m i c o n c u r s o y a p o y o p a r a 
l a o b r a c í v i c a q u e l l e v a a c a b o e s a 
o r g a n i z a c i ó n , a c o r d ó p o r u n a n i m i -
d a d a s o c i a r s e a e s a l a b o r y c o o p e -
r a r e n e l l a a l o s f i n e s q u e c o n l a 
m i s m a s e p e r s i g u e n , e n n o m b r e d e 
l a C o r p o r a c i ó n , y r a t i f i c a r s u a d -
h e s i ó n a l a c a m p a ñ a q u e s e r e a l i z a 
c o n t r a e l é s t a b l e c i m i e n t o d e t o d o 
n u e v o i m p u e s t o , m i e n t r a s n o se d e -
m u e s t r e s u a i b s o l u t a n e c e s i d a d , y-
c o n t r a e l y a e x i s t e n t e d e l 4 p o r 
c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s , q u e s e p r e -
t e n d e s u s t i t u i r c o n o t r o s o b r e l a v e n -
t a b r u t a , e l c u a l e s t i m a , s i n e m b a r -
go , p r e f e r i b l e a l a n t e r i o r m e n t e n o m -
b r a d o . 
" T a m b i é n a c o r d ó l a J u n t a D i r e c -
t i v a r a t i f i c a r e l n o m b r a m i e n t o d e l 
s e ñ o r J o s é C . B e l t r o n s p a r a q u e c o n -
t i n ú e r e p r e s e n t a n d o a l a S o c i e d a d 
e n e l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l C o n -
g r e s o d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
y p o r c o n s i g u i e n t e , e n e s e C o m i t é 
d o P r o t e s t a ; a c u e r d a é s t e que. t e n -
go e l g u s t o d e c o m u n i c a r a u s t e d 
a l a v e z q u e e l a n t e r i o r , , a s u s e f e c -
t o s , e n t a n t o m e e s g r a t o o f r e c e r -
m e a s u s ó r d e n e s . 
A t e n t a m e n t e ( f . ) U n i ó n d e F a b r t - , 
c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s d e l a 
I s l a d e C u b a , J . L . H o u s t e n , P r e s i -
d e n t e . " 
S e a c o r d ó d e c l a r a r q u e e l C o m i -
t é d e P r o t e s t a C o n t r a N u e v o s I m -
p u e s t o s , n o h a a u t o r i z a d o a n a d i e 
n i o f i c i a l n i e x t r a o f i c i a l m e n t e p a r a 
q u e e n n o m b r e d e l m i s m o v i s i t e a l 
g e n e r a l C r o w d e r . 
S e d i ó l e c t u r a a l a s i g u i e n t e c a r -
t a d e l Slr. P r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
P a r l a m e n t a r i o d e l a L i g a N a c i o n a l : 
" H a b a n a , j u n i o 3 0 d e 1 8 2 2 . 
S r . P e d r o P , K o h l y . 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é P e r m a n e n -
t e d e l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s . 
P r é s e n t e . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
C o n s e c u e n t e c o n c u a n t o t u v e e l h o -
n o r d e e x p o n e r l e p e r s o n a l m e n t e , y , 
c o m o u n a r a t i f i c a c i ó n a b s o l u t a d e 
e l l o , t e n g o e l h o n o r de s i g n i f i c a r l e , 
q u e h a s i d o p r o p ó s i t o d e l a m a y o -
r í a — c o n c u y a r e p r e s e n t a c i ó n m e 
h o n r o — n o a p r o b a r a u m e n t o s d e i m -
p u e s t o s h a s t a t a n t o n o s e a n c o n o c i -
d a l a a s c e n d e n c i a p o s i t i v a de l a 
" d e u d a f l o t a n t e " y s e c o n o z c a t a m -
b i é n s i e l l a p u e d e s e r s a t i s f e c h a , c o n 
l o s s o b r a n t e s d e l P r e s u p u e s t o , o, s i 
p o r e l c o n t r a r i o , p a r a s a l d a r l a s e 
h a c e n i n d i s p e n s a b l e n u e v o s t r i b u -
t o s . 
A l a v e z d e c o n o c i d a l a a s c e n d e n -
c i a d e l a " d e u d a f l o t a n t e " y s i e m -
p r e q u e f u e r e n n e c e s a r i o s l o s n u e -
v o s i m p u e s t o s , s e r í a r e q u i s i t o p r e -
v i o — s e g ú n l o s p r o p i o s p r o p ó s i t o s ? 
e x p r e s a d o s — q u e f u e r a v o t a d a í á ' k 
L e y d e C o n t a b i l i d a d y s e o y e r a e l » 
p a r e c e r a c e r t a d o d e l a s C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s , r e s p e c t o de I m -
p u e s t o y e n q u e c u a n t í a , d e b í a r e -
c a e r u n a c u e r d o l e g i s l a t i v o . 
A l t e n e r e l h o n o r de r e i t e r a r a 
u s t e d é s t o , m e o f r e z c o a u s t e d m u y 
a t e n t o y s. s . ( f . ) D r . S a n t i a g o R e y , 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
d e l a L i g a N a c i o n a l . " 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a d e l a c a r t a 
a n t e r i o r , e l C o m i t é a c o r d ó a p r o - .* 
p u e s t a de l o s s e ñ o r e s A l z u g a r a y y 
C a r r o ñ o , h a c e r p ú b l i c a s l a s s i g u i e n -
tes" m a n i f e s t a c i o n e s : 
" E l C o m i t é de P r o t e s t a C o n t r a 
N u e v o s I m p u e s t o s , c r e e c o n v e n i e n -
t e d e c l a r a r u n a v e z m á s , q u e n o 
h a r e c t i f i c a d o s u c r i t e r i o , q u e p e r - , 
s i s t e e n s u s p u n t o s d e v i s t a de o p o - & 
n e r s e a t o d o n u e v o i m p u e s t o y a ^ 
t o d o r e c a r g o d e l o s e x i s t e n t e s , h a s - ''M 
t a t a n t o q u e n o s e c o n o z c a e l r e - '3 
s u l t a d o de l o s q u e a c t u a l m e n t e e x i s - > | 
t e n y s e p o n g a e n e j e c u c i ó n l o s I 
n u e v o s P r e s u p u e s t o s , p u e s r e i t e r a s u I * 
d e c l a r a c i ó n de s e r s u f i c i e n t e s l o s i n - B 
g r e s o s a c t u a l e s s i s e a d m i n i s t r a n o * 
i n v i e r t e n c o n e f i c i e n c i a y c o n h o n -
r a d e z . 
E n t i e n d e t a m b i é n e l C o m i t é , q u e ^ 
t o d a d i f e r e n c i a q u e s e n o t e e n e l 
a c t u a l P r e s u p u e s t o d e b e s u b s a n a r s e v | 
p o r m e d i o de l a s r e c t i f i c a c i o n e s q u e 
e n l o s m i s m o s a c o n s e j e l a p r á c t i - f 
c a , p e r o n u n c a a c u d i e n d o a l s i s t e m a 
n o c i v o , de c r e a r n u e v o s i m p u e s - J 
t o s " . 
S e a c o r d ó n o m b r a r S u b s e c r e t a r i o , \ 
d e l C o m i t é , a l S r . G u t i é r r e z L e e , J r ^ 
P o r u n a n i m i d a d se t o m ó e l a c u e r -
d o d e e n v i a r u n a c o m u n i c a c i ó n a l a i 
C á m a r a , y a l S e n a d o , p r o t e s t a n d o I 
d e l p r o y e c t a d o a u m e n t o d e l f r a n - I 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . U L T I M A ) 
v m m d o s D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡Jtm. Joma v b h v c r o . 
r d s i K A ü o i s a » 
| PRUIOKNTBt 
C o n o s d e l R j v s r o J O A O w i M l>IMA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
tS s m » 9 1 - 6 0 
8 I d . ,., M „ 4 - 3 0 
* I d . _ _ _ _ _ _ 9 - 0 0 
1 A A o • « 1 8 - 0 O 
P R O V I N C I A S 
1 m a s - • 1 - 7 0 
3 I d . ' „ 5 - 0 0 
6 I d . • • . „ 9 - 5 O 
1 A f t o , . 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s a s * 6- .00 
6 I d . ^ ^ — . r li-OO } 
1 A n o ^„ , „ 2 1 - 0 3 » 
D n M i n 1 m A p a r t a d o 1 0 Í 0 . T ^ I á l t m o a i W e a a c o i ó n i A-6301; A a m t i i l a - t J a U a r i n 
FHW*a» 1 U J t r a c i ó n y A j u m o i o a : A-S201; I m p r o n t » : ^.-5334. * l a U a n < * 
^ M T B I f B H O D E G A l í O E N C U B A D f i " T H I S A S S O C I A T E D P r J U S B " . 
P O l m C A D E D E F E N S A N A C I Ó Ñ A l 
A n t e l a m a g n i t u d d e l o s p r o b l e m a s j q u e n o s i m p o r t a e i n t e r e s a ; l a ú n i c a 
q u e r e c o g e m o s y a p l a u d i m o s e n los 
d i s t i n t o s p a r t i d o s . Y a e s t á d a d o el 
e j e m p l o . L a A s a m b l e a N a c i o n a l de l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r , h a a c o r d a d o e n 
s o l e m n e m o c i ó n " r e a l i z a r u n a c a m p a -
ñ a de c o n f r a t e r n i d a d e n t r e todos ios 
p a r t i d o s c u b a n o s q u e p e r m i t a m a n t e -
n e r i n c o n m o v i b l e e l re spe to a l a a b -
s o l u t a i n d e p e n d e n c i a d e C u b a " . 
L a d e f e n s a de e s a i n d e p e n d e n c i a 
n o se p u e d e e s t r e c h a r e n m e i z q u i n o s 
l í m i t e s d e t i e n d a s p a r t i d a r i s t a s y s e c -
t a r i a s . E s a d e f e n s a no a d m i t e i n e p -
t i tudes y a u d a c i a s e n c a r a m a d a s so -
b r e los h o m b r o s d e c l i e n t e l a s c o m p r a -
d a s o s o m e t ' d a s a l m i e d o d e l m a t o -
n i s m o . E n e s a d e f e n s a n o c a b e n a s a l -
tos a l a s a r c a s d e l T e s o r o p a r a q u e 
e l b o t í n r á p i d o y f e c u n d o se c o n -
v i e r t a e n e s p l e n d o r d e p a l a c e t e s , 
p o m p a d e a u t o m ó v i l e s y r e g a l o s d e 
l i b e r t i n a j e . E s a d e f e n s a n o p u e d e 
a v e n i r s e a f a r s a s de s u f r a g i o , a l m o n e -
n a c i o n a l e s , l o s c o n a t o s d e l a l u c h a 
e l e c t o r a l r e s u l t a n p e q u e ñ o s y b a l a -
d í e s . E l p a í s t i ene p u e s t a i n t e n s a m e n -
te s u a t e n c i ó n e n e l p r o c e s o l a b o r i o s o 
c o n q u e l a R e p ú b l i c a s e e s f u e r z a p o r 
d e s e n r e d a r s e d e l a i n t r i n c a d a m a d e -
j a a d m i n i s t r a t i v a q u e l a e n v o l v í a c o n 
m o r t a l e s s í n t o m a s d e a s f i x i a . E l p a í s 
o b s e r v a c o n a n s i a s d e s a l v a c i ó n los 
m o v i m i e n t o s d e l n u e v o G a b i n e t e , d e l 
C o n g r e s o y d e t o d o s a q u e l l o s o r g a n i s -
m o s d e q u i e n d e p e n d e l a r e a l i z a c i ó n 
s i n c e r a y d e c i s i v a d e las p r o m e s a s r e c -
t i f i c a d o r a s . 
A n t e t a n g r a v e s c u e s t i o n e s c o m o l a 
d e l s a n e a m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o , l a d e 
l a e x t i r p a c i ó n d e l d e r r o c h e , d e l d i s H 
p e n d i ó y d e l p a r a s i t i s m o o f i c i a l , l a ¡ 
d e l a d e u d a f l o t a n t e , l a d e l p a g o a los 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s , l a de l a n o r m a l i -
d a d e n l a H a c i e n d a , ¿ q u é v a l e , q u é 
s i g n i f i c a e l r u i d o f o r z a d o y d i s c o r d a n -
te c o n q u e a l g u n o s a g e n t e s p o l í t i c o s ^ d e c a r g 0 3 p ú b l k . o s y h a r t a z g o d e 
i n t e r r u m p e n e n p r o d e P é r e z , o M a r - ' c o n s c u p ¡ s c e n c ; a s 
L O S C A L O R E S I R R I T A N 
E L E S T O M A G O 
y p o r e s o d e b e u s t e d e v i t a r e l u s o 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s e n l a s c o -
m i d a s . M e d i a b o t e l l a d e s i d r a 
Juzgado Correcc ional de l a 
S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
f a c i l i t a r á s u d i g e s t i ó n y f o r t a l e c e -
r á s u o r g a n i s m o . Z u m o p u r o d e l a s 
m e j o r e s m a n z a n a s d e A s t u r i a s . 
fe 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E -
M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
2 d - S 0 . 
t í n e z , l a s s e r i a s p r e o c u p a c i o n e s d e l 
p u e b l o ? P o l í t i c a d e c o m i t é s , p o l í t i c a 
d e f e r i a , p o l í t i c a d e i n d i v i d u a l i d a d e s 
c o d i c i o s a s y e n s u m a y o r p a r t e o b s -
c u r a s , n o p u e d e c o d e a r s e c o n l a g r a n -
d e ¿ a d e a q u e l p a t r i o t i s m o g e n e r o s o y 
v a l i e n t e q u e h a a s o m a d o a l a s a t a l a -
y a s d e l a N a c i ó n e n c u a n t o h a s e n -
t i d o l a s i n i e s t r a s a c u d i d a d e l p e l i g r o . 
M i r a n d o d e s d e e s a s a t a l a y a s n o se 
p u e d e d i v i s a r o t r a p o l í t i c a q u e l a q u e 
A l a c u e r d o d e l P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r h a d e s e g u i r s in d u d a e l d e l P a r -
t i d o L i b e r a l y d e l a s d e m á s a g r u p a -
c i o n e s p o l í t i c a s . E s el d e l a r e c t i f i -
c a c i ó n n a c i o n a l e l ú n i c o l e m a q u e 
p u e d e t r i u n f a r e n estos m o m e n t o s 
d i f í c i l e s y p e l i g r o s o s . 
S i l a p o l í t i c a h a de v e n i r a es t i -
m u l a r i n t r i g a s , a s u s c i t a r c o d i c i a s , a 
d i s p e r s a r e n e r g í a s , a p r o v o c a r d i v i -
s iones , a d i s t r a e r l a a t e n c i ó n q u e e l 
a f i n q u e i n d e s t r u c t i b l e m e n t e e n p l a y a s ¡ p a í s t i e n e p u e s t a e n los s u p r e m o s in-
n a c i o n a l e s l a s a n c l a s de l a R e p ú b l i c a ; ¡ t e r e s e s d e l a R e p ú b l i c a , c e s e n l a s lu-
l a q u e u n a l a s m a n o s , l o s e s f u e r o s , I c h a s e l e c t o r a l e s , d i s u é l v a n s e los p a r -
I o s s a c r i f i c i o s y e l h á l i t o d e t o d o s t idos y a b a s t a n t e rotos y q u e b r a n t a ^ 
H . U P M A N N y C a . 
A V I S O 
H a b i é n d o s e acordado por l a J u n t a de 
L i q u i d a c i ó n de e s ta c a s a , d e v o l v e r los 
v a l o r e s depos i tados en c u s t o d i a de 
H . U p m a n n y C a . , se a v i s a por es te 
medio a todos los que p o s e a n en este 
B a n c o ta les v a l o r e s , q u » pueden p a s a r 
a r e c o j e r l o s c u a l q u i e r d í a a h o r a s h á -
b i l e s de o f i c ina , p r e v i a l a p r e s e n t a -
c i ó n del r e s g u a r d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E n los casos que l a e n t r e g a de los v a -
lores so so l i c i t e por los apoderados de 
los depos i tantes , es r e q u i s i t o i n d i s p e n -
sable , la p r e s e n t a c i ó n de los poderes 
que j u s t i f i q u e n l a p e r s o n a l i d a d de t a l e s 
a p o d e r a d o s . 
5062 a l t . 5 d-10. 
E s t e a v i s o se r e f i e r e ú n i c a m e n t e a 
ios v a l o r e s depos i tados en c u s t o d i a ; 
los posedores de C a j a s de S e g u r i d a d , 
que se encuentren a l c o r r i e n t e en el 
pago de s u s cuotas , pueden c o n t i n u a r 
u t i l i z á n d o l a s h a s t a que r e c i b a n e l opor-
tuno a v i s o . L o s que t engan r e c i b o s 
pendientes por este concepto, deben p a -
s a r cuanto antes a s a t i s f a c e r l o s . 
H a b a n a , J u n i o 30 de 1922. 
JXnUTA. D E L I Q U I D A C I O N 
D E H . U P M A N N Y C a . 
P o r e x c e s o de v e l o c i d a d , J o a q u í n 
G o n z á l e z $ 5 . 0 0 
P o r h a c e r r u i d o c o n e l m o f l e , C l a -
r o L a r a $ 1 0 . 0 0 . 
P o r h a c e r d i s p a r o s e n p o b l e d o , 
M i g u e l R o j a s $ 5 . 0 0 . 
P o r exceiso d e v e l o c i d a d y d e s o -
b e d i e n c i a , E u s t a s i o G r a n a d o s $ 1 0 . 0 0 . 
A l f r e d o C a s a q u e a l s e r i n c u r s o 
e n m u l t a l e f a l t ó a l a P o l i c í a 
$ 2 0 . 0 0 . 
P o r i n f r a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o de 
P l u m a s d e a g u a , C a r l o s M e d i n a 
$ 5 . 0 0 . 
E l e n a A r e n c i b l a , m a j a d e r a , r e i n -
c i d e n t e $ 1 0 . 0 0 . 
A m a d o r D u a z , c h a u f f e u r q u e l n . 
s u l t ó a u n a s e ñ o r a c o n m o t i v o d e l 
p r e c i o de u n p a s a j e $ 3 0 . 0 0 . 
P e d r o L e d o p o r f a l t a s a l a P o l i -
c í a $ 1 0 . 0 0 . 
J u a n A d o l f o R o d r í g u e z p o r v e . 
j a c l ó n $ 1 0 . 0 0 . 
C a r l o s V i e n a y E r n e s t o S a l d l v a r 
.-jue s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a d e n t r o 
d e u n c i n e 5 d í a s c a d a u n o . 
J u e n d e l a C r u z p o r m a l t r a t o de 
o b r a 5 d í a s d e a r r e s t o . 
S a n t i a g o B e n i s d u e ñ o de u n p e r r o 
q u e m u e r d e $ 5 . 0 0 . 
J o r g e C a n i t o l p o r m a l t r a t o d e 
o b r a $ 3 0 . 0 0 . 
P o r e s c á n d a l o , J o s é L u í s B a r r í a , 
r a $ 5 . 0 0 . 
P o n c i a n o C o r r a l e s p o r l e s i o n e s 
$ 2 0 . 0 0 . 
M a n u e l J a c o m e l p o r m a l t r a t o d e 
o b r e 5 d í a s . 
C a r l o s L a r r i n a g a , c h a u f f e u r q u e 
a l d a r p a s o s i n p r e c a u c i ó n a l c a n -
z ó y l e s i o n ó a u n a s e ñ o r a $ 3 0 . 0 0 . 
F u e r o n a b s u e l t o s 14 i n d i v i d u o s 
d e f a l t a s . 
S e d i c t ó r e c l u s i ó n e n 8 1 j u i c i o s 
d e f a l t e s . 
J o s é H e r n á n d e z q u e h u r t ó e n e l 
p o r t a l de u n a c a s a u n s i l l ó n d e n i -
ñ a s i é n d o l e o c u p a d o $ 1 0 0 . 0 0 d e 
m n l t a . 
S e d i é o r d e n de a r r e s t o c o n t r a 
u n a c u s a d o d e d e l i t o q u e n o c o n c u -
r r i ó a j u i c i o . 
F u e r o n a b s u e l t o s 4 i n d i v i d u o s . 
S e d i c t ó r e s o l u c i ó n e n 6 c a u s a s . 
H A R I A S C I E N T I F I C A S 
M A S S O B R E M A R T E 
F u e r a g r a n o s 
E n v e r a n o s a l e n granos , go londr inos , 
d iv i e sos v o t r a s e r u p c i o n e s . T o d a s se 
c u r a n pronto y bien con U n g ü e n t o M o -
n e s i a , que se vende en l a s bo t i cas y en 
todas l a s c a s a s debe h a b e r . U n g ü e n t o 
M o n e s i a , c u r a t a m b i é n , s i e tecueros , 
u ñ e r o s , q u e m a d u r a s , y otros m a l e s pe-
q u e ñ o s . T e n e r en c a s a u n a c a j a de U n -
g ü e n t o Mones ia , es b a r a t a . T o d o s los 
d í a s se n e c e s i t a . 
a l t . 4 d-10 
— —• .< lii' ' i 
p a r a q u e a l g o l p e d e n u e s t r o s e r r o r e s 
i y l i g e r e z a s y a l c e r c o d e v i g i l a n c i a s 
' e x t r a ñ a s n o se t a m b a l e e l a b a n d e r a ; 
í l a q u e u n a todos los g r a n d e s a m o r e s , 
ly 
e n l a s o l a é f i n q u e b r a n t a b l e v o l u n t a d i c a m p a ñ a d e c o n f r a t e r n i d a d p o l í t i c a , 
d e s a l v a r l a , m a n t e n e r l a y conso l i -1 u n a c a m p a ñ a d e u n a s o l a b a n d e r a . 
d o s , y d e j e n q u e el a l m a d e C u b a 
l e c o n c e n t r e e n l a q u i e t u d d e u n a tre -
g u a s u s f u e r z a s y e n e r g í a s p a r a q u e 
n o v u e V a n a t u r b a r l a f a n t a s m a s ex-
todos los í j h o n d o s c a r i ñ o s a C u b a , i t r a ñ o s c o n p e s a d i l l a s d e a g o n í a . U n a 
d a r l a . 
E s a es n u e s t r a p o l í t i c a ; l a ú n i c a 
l a n a c i o n a l , es l a q u e l a R e p ú b l i c a 
p i d e y d e m a n d a . 
S O B R E I N S C R I P C I O N D E A U T O M O V I L E S 
E l A l c a l d e b a d i c t a d o e l d e c r e t o 
s i g u i e n t e : 
P r ó x i m o a c o m e n z a r e l E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 2 e 1 9 2 3 y p a r a q u e l o s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o d e T r a n s -
p o r t e n o se s u f r a n d e m o r a s y p e r . 
r i u i c i o s a l p r e s e n t a r s e e n e l N e g o c i a -
d o d e - T r a n s p o r t e y L o c o m o c i ó n a 
r e c o g e r l a c i r c u l a c i ó n y c h a p a , 
R E S U E L V O : : 
Q u e l o s s e ñ o r e s M é d i c o s p a r a i n s -
c r i b i r s u s v e h í c u l o s c o m o p r o f e s i o n a -
l e s p o s e e d o r e s d e l a s c o n c e s i o n e s 
E j e r c i c i o a n t e r i o r , d e b e r á n p r e s e n -
t a r u n a p l a n t i l l a d e c l a r a t o r i a s u s -
c r i p t a p o r e l m i s m o , a c o m p a ñ a n d o 
l o s d o c u m e n t o s de p r o p i e d a d d e l 
• « e h í c u l o y e l r e c i b o de c o n s t a n c i a 
d e a p a r e c e r i n s c r i p t o e n e l R e g i s t r o 
d e C o n t r i b u y e n t e s c o m o P r o f e s i o -
n a l . 
• Q u e l o s ó m n i b u s q u e p r e s t e n s e r -
v i r i o p ú i b l i c o e s t a r á n o b l i g a d o s , a l 
i g u a l q u e l o s p r o f e s i o n a l e s , a p r e . 
s e n t a r l a s p l a n i l l a s s u s c r i p t a s p o r 
l o s p o s e e d o r e s d e l a s c o n c e s i o n e s 
o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o o 
p e r m i s o s p r o v i s i o n a l e s c o n c e d i d o s 
p e r e s t a A l c a l d í a , q u e a c r e d i t e n t a l 
d e r e c h o , * 
Q u e l o s r e c i b o s s a t i s f e c h o s q u e 
s e p r e s e n t e n e n e l N e g o c i a d o ^de 
T r a n s p o r t e p a r a e x p e d i c i ó n d e l a c i r -
c u l a c i ó n y c h a p a , s e r á n e n t r e g a d o s 
a l o s i n t e r e s a d o s a l s i g u i e n t e d í a de 
s u p r e s e n t a c i ó n . 
Q u e e n l a s d e c l a r a c i o n e s q u e s e 
p r e s e n t e n p a r a l a i n s c r i p c i ó n de a u . 
t o r a ó v i l e s e x e n t o s d e p a g o d e b e h a -
c e r s e c o n s t a r s i e l v e h i c u l 9 q u e se 
d e c l a r e e s p r o p i e d a d d e l E s t a d o , de 
l a P r o v i n c i a o d e l M u n i c i p i o . 
Q u e d a e n c a r g a d o e l J e f e d e l D e . 
p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n d e l c u m -
p l i m i e n t o d e e s t a d e c r e t o . 
H a b a n a , j u n i o 28 d e 1 9 2 2 . 
M . V i l l e g a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s : 
E j e s d e C h a v e t a , p a r a C a r r e t a s . 
E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s . 
R u e d a s d e H i e r r o , d e U a n c h a a n c h a , p a r a C a r r e t a s . 
C a r r e t a s y C a r r p s t o d o s d e H i e r r o . 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 1 5 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
" E S C U L E O L . 
1 1 
c o n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n 1 0 8 
• c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
F O T T X & X S , F a r m a c é u t i c o , 9 , F a u b o u r g r P o í s s o n n l é r e , P A R I S , y t o d a » buenas F a r m a c i a * . 
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L a a p r o x i m a c i ó n d e M a r t e a l a 
T i e r r a d a a l r o j i z o p l a n e t a m á s s e -
m e j a n t e a n u e s t r o m u n d o , u n a p r o 
l o n g a d a a c t u a l i d a d . N o h a y m o d o 
de s u s t r a e r s e a l a l u v i ó n de t e l e g r a -
m a s y n o t i c i a s e n q u e se d i c e a l g o 
de M a r t e . H a b l e m o s , p u e s , de M a r -
te , p r o p o n i é n d o n o s , p a r a e v i t a r e l 
c a n s a n c i o d e l o s l e c t o r e s , d e j a r l o 
y a o l v i d a d o p o r u n a t e m p o r a d a . 
A l g u n a c o n f u s i ó n r e s u l t a de l a 
f e c h a f a v o r a b l e p a r a l a o b v e r v a c i ó n 
a c t u a l . R e a l m e n t e l a o p o s i c i ó n , e l 
d í a e n q u e M a r t e se h a l l ó e n e l 
l a d o o p u e s t o a l S o l ( c o n r e s p e c t o a 
n o s o t r o s ) , y- a l i n s t a n t e e n q u e s u 
d i s t a n c i a a l a T i e r r a h a s i d o l a d i -
f e r e n c i a a p r o x i m a d a d e l n ú m e r o d e 
k i l ó m e t r o s q u e s e p a r a n a l p l a n e t a y 
a l a T i e r r a d e l a s t r o d e l a l u z , f u é 
a l a s 2 d e l a t a r d e d e a y e r , 10 d e 
J u n i o . ¿ P e r o f u é e s e r e a l m e n t e e l 
m o m e n t o e n q u e l l e g ó a s e r m í n i m o 
e l a l e j a m i e n t o c o n r e s p e c t o a n u e s -
t ro m u n d o ? 
N i p o r p i e n s o . L o q u e s u c e d e e s 
q u e n o es f á c i l d a r a l o s l e c t o r e s t o -
d o s l o s d e t a l l e s , c l a r o s , o s c u r o s y a l -
t i b a j o s d e l a s c u e s t i o n e s a s t r o n ó m i -
c a s , s i n a b u s a r d e s u p a c i e n c i a , s i n 
m o n o p o l i z a r p o r m o d o i n d i r e c t o l a s 
c o l u m n a s d e l o s d i a r i o s . 
D e s p u é s d e l m o m e n t o d e l a o p o -
s i c i ó n M a r t e h a s e g u i d o y s e g u i r á 
a c e r c á n d o s e a l S o l , p u e s e l p u n t o d e 
s u ó r b i t a q u e d i s t a m e n o s de é l n o 
d e p e n d e de l a o p o s i c i ó n q u e es u n a 
p o s i c i ó n r e l a t i v a ( c o n r e s p e c t o a 
n o s o t r o s ) s i n o de l a f e c h a d e l a ñ o 
m a r c i a n o ; y c o m o lo q u e s e a c e r c a 
a n o s o t r o s es m á s q u e l o q u e a u -
m e n t a l a d i f e r e n c i a d e d i s t a n c i a s a l 
S o l , de M a r t e y l a T i e r r a , p o r l a 
p o s i c i ó n r e l a t i v a d e a m b o s p l a n e t a s , 
de a q u í q u e h a s t a e l d í a 1 8 de e s t e 
m e s c o n t i n u a r á a c e r c á n d o s e t o d a r 
v í a a n o s o t r o s . ¿ P e r o es é s t a l a m í -
n i m a d i s t a n c i a q u e p u e d e a l c a n z a r 
e l p l a n e t a ? N o lo es t a m p o c o e n r e a -
l i d a d . P a r a q u e s e h a l l e a e s t a m í -
n i m a d i s t a n c i a , l a m e n o r e n t r e l a s 
m e n o r e s q u e e n s u r e v o l u c i ó n p u e d e 
l o g r a r , p r e c i s o e s q u e l a o p o s i c i ó n 
d e l p l a n e t a o c u r r a c u a n d o é s t e se 
h a l l e a l a m í n i m a d i s t a n c i a d e l S o l , 
y a l e j a d a de é l l a T i e r r a : e n t o n c e s , 
y s o l a m e n t e e n t o n c e s , p o d r á h a b l a r -
se c o n p r o p i e d a d d e l a m í n i m a d i s -
t a n c i a d e l p l a n e t a a n o s o t r o s . 
P e r o h a y m á s . U n o s c u a n t o s m i -
l e s d e k i l ó m e t r o s de m á s o d e m e -
n o s p o c o i n f l u y e n e n l a b u e n a v i -
s i ó n d e u n a s t r o c u y a a t m ó s f e r a i m -
p i d e b a s t a n t e l a p e r c e p c i ó n de l o s 
d e t a l l e s . P e r o m u c h o m a s e n t r a e n 
l a f e l i z o b s e r v a c i ó n l a c l a r i d a d y 
t r a s p a r e n c i a d e n u e s t r a a t m ó s f e r a 
e n e l m o m e n t o de l a o b s e r v a c i ó n . 
A n o c h e , e n l a o p o s i c i ó n , e l q u e e s -
t a s l í n e a s e s c r i b e , p u d o o b s e r v a r e l 
p l a n e t a e n s u c u l m i n a c i ó n a t r a v é s 
de u n a n t e o j o d e g r a n c l a r i d a d y p o -
d e r d e s e p a r a c i ó n . E l r o j i z o M a r t e 
se p a r e c í a c o m o u n d i s c o b o r r o s o e n 
e l c u a l n o p u d e v i s l u m b r a r n a d a i n -
t e r e s a n t e . D u r a n t e l a t a r d e h a b l a 
l l o v i d o , y t o d o s l o s c o l o r e s d e l i r i s 
p a r e c í a n r o d e a r a l o s c u e r p o s c e l e s -
tes m i r a d o s a s i m p l e v i s t a . 
P o c o o c a s i n a d a s e s a b e c o n 
c e r t e z a de M a r t e . S i l o s m a r e s s o n 
t a l e s m a r e s , y l o s c o n t i n e n t e s , t i e -
r r a s , s i n d u d a q u e e l p l a n e t a p r e -
s e n t a e n s u v i d a p r o p i a g r a n d e s 
a n a l o g í a s c o n l a T i e r r a . 
E l a n á l i s i s e s p e c t r a l , c o n e f e c t o , 
m u e s t r a q u e l o s m i s m o s c u e r p o s 
E t c h e v e r r í a Company Inc . 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s 7 D i s -
t r i b u i d o r e s d i r e c t o » d e F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o I t O S l 
U n i c o s A g e n t e s d e l 
tVEoi&Teacp ó . s . WkTCNT o r n e s 
T H E G E N U I N E C L O T H 
M R D . . B Y C O O D A L L W O R S T E B C O . 
M e r c a n c í a s n u e v a s p o r c a d a f a -
p o r . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a W e s , 
E s t a m p a d o s . V e n t a s a l p o r m a -
y o r . 
s i m p l e s q u e e n l a T i e r r a c o n s t i t u -
y e n lo s e l e m e n t o s f u n d a m e n t a l e s 
L a , e x i s t e n c i a de l a s n i e v e s p o l a r e s 
p a r e c e i n d i s c u t i b l e , p u e s l a e x t e n -
s i ó n d e l a s m a n c h a s b l a n q u e c i n a s 
o b e d e c e a l s u c e s i v o c a m b i o de l a s 
e s t a c i o n e s d e l a ñ o M a r c i a n o . L a 
e v a p o r a c i ó n , p u e s , c o m o l a de l a s 
a g u a s q u e de l a f u s i ó n d e l a n i e v e 
r e s u l t e n , f o r m a r á n n u b e s : e l S o l , 
p o r l o t a n t o c o n s u c a l o r , d e t e r m i n a 
l o s c a m b i o s y l a c i r c u l a c i ó n a t m o s -
f é r i c a e n g e n e r a l . L a a n a l o g í a c o n 
l a t i e r r a es p u e s g r a n d e . 
M a s t a m b i é n p u e d e n s e ñ a l a r s e n o -
t a b l e s d i f e r e n c i a s e n l a s c o n d i c i o n e s 
f í s i c a s , q u e i n f l u i r í a n s i n d u d a en 
l a s c u a l i d a d e s de l o s h a b i t a n t e s de 
M a r t e , s i e x i s t i e r a n . 
A q u í l a p e s a n t e z r e t i e n e a l h o r 
b r e y a l a m a y o r p a r t e de l o s a n a 
m a l e s s o b r e l a s u p e r f i c i e d e l m u n i 
d o : e l c u e r p o h u m a n o es u n pro-4, 
d u c t o t e r r e s t r e , s i v a l e l a e x p r e s i ó n : 
l a d e n s i d a d de s u s t e j i d o s , e l p e s o 
y l o n g i t u d d e l e s q u e l e t o , I 4 c a p a c i -
d a d p u l m o n a r , e l t r a b a j o h u m a n o ; 
l a s h o r a s de d e s c a n s o . . . todo es 
u n a c o n s e c u e n c i a d e l m e d i o e n c i e r -
to m o d o , o m e j o r d i c h o , t o d o e x i s t e 
y f u n c i o n a de p e r f e c t o a c u e r d o c o n 
e s e m e d i o e n q u e se d e s e n v u e l v e 
n u e s t r a v i d a . 
P e r o e n M a r t e l a p e s a n t e z n o v a -
l e s i n o u n a d é c i m a p a r t e d e l a t e -
r r e s t r e , y c o m o c o n s e c u e n c i a l a d e n -
s i d a d m e d i a d e l c o n j u n t o de s u s 
e l e m e n t o s es m u c h o m e n o r : l a s c o n -
d i c i o n e s o r g á n i c a s de l o s m a r c i a n o s 
s e r í a n p o r lo t a n t o m u y d i s t i n t a s 
d e l a s n u e s t r a s e n e l c a s o de e x i s t i r , 
d e a c u e r d o t a m b i é n c o n l a s a l g o 
d i s t i n t a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s y c l i m a -
t o l ó g i c a s d e l p l a n e t a . 
A M a r t e a c o m p a ñ a n d o s p e q u e -
ñ o s s a t é l i t e s , u n o d e e l l o s F o b o , c u -
y o d i á m e t r o n o p a s a d e 12 k i l ó -
m e t r o s , a u n a d i s t a n c i a d e d o s r a -
d i o s , y o t r o m á s a l e j a d o , a 6 r a -
d i o s de 10 k i l ó m e t r o s d e d i á m e t r o , 
l l a m a d o D e i m o s . 
S u s n o m b r e d e r i v a n de u n v e r s o 
d e l a I l i a d a , c a p í t u l o X V , e n e l c u a l , 
H o r a c i o , r e f i r i é n d o s e a l D i o s M a r t e 
d i c e : 
O r d e n a a D e i m o s y F o b o s p r e p a -
r e n s u s c a b a l l o s , y é l m i s m o se v i s -
t e s u s a r m a s c e n t e l l e a n t e s . 
A r r i b a e n e l c i e l o h a n q u e d a d o 
a s í i n m o r t a l i z a d o s l o s n o m b r e s de 
p e r s o n a j e s q u e l a i m a g i n a c i ó n d e l 
p o e t a c r e ó . 
C o n m e n o s p o e s í a o t r o s h a n q u e -
r i d o a d e l a n t a r s e a l a c i e n c i a e n a l a s 
d e l a i m a g i n a c i ó n y h a n o r d e n a d o 
e n l a v i d a s o b r e l o s p l a n e t a s e n u n a 
e s c a l a m o r a l c u y o s p e l d a ñ o s se s u -
c e d e n a s í : e n M e r c u r i o y V e n u s , 
e x i s t e n c r í a s m a t e r i a l i z a d a s y v i -
c i o s a s ; e n l a T i e r r a y M a r t e u n p r o -
g r e s o m o r a l m e d i o ; y e n J ú p i t e r , 
S a t u r n o y l o s m á s a l e j a d o s d e l s o l , 
e l a s i e n t o d e l a v i r t u d y l a p e r f e c -
c i ó n . 
N a d a d e e s to s a b e l a c i e n c i a , n i 
t i e n e p o r q u é a v e r i g u a r l o . S u f i n 
e s o t r o b i e n d i s t i n t o , y es s a c a r l a s 
c o s a s d e q u i c i o , e m p l e a r l a c i e g a 
i m a g i n a c i ó n e n p r o b l e m a s t a n a r -
d u o s , s i n e l p e s a r d e l e s t u d i o , y 
s o b r e t o d o de" l a e x p e r i e n c i a . 
P a r a t o d o lo q u e n o e s m a t e r i a l 
d i c e m á s e l C a t e c i s m o q u e t o d a s l a s 
a s t r o n o m í a s . 
G o n z a l o R E I G . 
M a d r i d 1 1 d e J u n i o . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
K L L A 
V I C T O R G . 
A p a r t a d o 1 6 7 0 H A B A N A 
AMT7NCIO DE VADÍA 
D O Z A C o . 
C u b a N o . 3 
T E L A P O L A R 
P A R A T R A J E S 
M e j o r q u © t o d a s l a s q u e u s t e d c o n o c e . 
E s u n a t e l a t o d a d e l a n a y e s l a v a b l e . D e e x t r a o r d i -
n a r i a d u r a c i ó n , no s e a r r u g a p o r e l u s o . U n i c a q u e se 
g a r a n t i z a n l o s c o l o r e s , de l o s q u e t e n e m o s g r a n v a r i e -
d a d . T i e n e t o d a l a e l e g a n c i a d e l c a s i m i r y 03 m á s f r e s , 
c a , q u e c u a l q u i e r o : r a t e l a de v e r a n o . 
S o l o l a v e n d e e s t a c a s a : 
A n T 1 6 U A - J . V A L L E 5 
S . i R A F A E L ' E ; I M D U S T P I A : 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e r e c i b i r 
l a v i s i t a e n e s t a R e d a c c i ó n d e l s e -
ñ o r A l f r e d W o l l s t e i n , g e r e n t e de l a 
s u c u r s a l e n e s t a c i u d a d . 
L a P a l m o l i v e C o . es u n a d e l a s 
f á b r i c a s m á s g r a n d e s de j a b o n e s 
de1 t o c a d o r d e a l t a c a l i d a d y o t r o s 
a r t í c u l o s d e p e r f u m e r í a . E n l a a c -
t u a l i d a d e s t á n f a b r i c a n d o u n m i -
l l ó n y m e d i o de j a b o n e s a l d í a . E s -
to i n d u d a b l e m e n t e l e s p e r m i t i r á 
v e n d e r l o e n C u b a a u n p r e c i o a l 
a l c a n c e d e t o d o s . Y c o m o a d e m á s 
v a n a c o n d u c i r u n a e x t e n s a c a m p a -
j ñ a de p r o p a g a n d a , e s p r o b a b l e q u e 
[ o b t e n g a n e l é x i t o q u e p e r s i g u e n . 
1 A . 
N U E V A S A L U D D E R E N O 
N o hay nada que pueda traer alivio y 
sa lud con m á s rapidez a todas aquellas 
enfermedades peculiares de l a mujer como 
este notable remedio.' Nueva Salud de 
Reno corrjge abundancia, escasez o i r r e g u -
lar idad en l a m e n s t r u a c i ó n regulariza l a 
p a l p i t a c i ó n del c o r a z ó n , c u r a los desmayos, 
a l iv ia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece los ó r g a n o s a fin de que puedan 
funcionar regularmente s in causar angus-
t ias o dolorfcs. T o m e U d . una botella y 
r o t a r á u n a m e j o r í a sorprendente en s u 
sa lud. L e l ibrará de dolores de cabeza, 
dolores en l a espalda y e x t e n u a c i ó n . 
Nueva Salud de Reno da salud y a c c i ó n 
natural a todo el sistema. C o m p r e una 
botella hoy mismo. , D e venta en todas 
las d r o g u e r í a s . 
S . B . L E O N A R D I & C O . , New RodWle, N. T. 
A Y U N T A M I E N T O Y 
H A V A N A E L E C T R I C 
i 
L a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h 
n n d P o w e r C o m p a n y i n g r e s ó e n l a s 
a r c a s m u n i c i p a l e s l a c a n t i d a d d e 
$ 1 6 4 , 0 7 1 . 4 3 , a q u e a s c e n d í a e l 6 
p o r 1 0 0 - s o b r e l a s u t i l i d a d e s o b t e n i -
d a * p o r G a s y E l e c t r i c i d a d d e l a ñ o 
n a t u r a l d e 19 2 1 , de e s t a C o m p a ñ í a , 
y q u e c o n a r r e g l o a l a L e y efe I m -
p u e s t o s y T a r i f a s v i g e n t e s t e n í a q u e 
p e r c i b i r e l M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
e n e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1 9 2 1 - 2 2 , p o r 
e l c o n c e p t o d e ' C o n c e s i o n e s d e s e r -
v i c i o s " . 
E l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s p r a c t i c ó 
S E P E L I O 
E l j u e v e s r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l -
t u r a e n l a n e c r ó p o l i s d e e s t a c a p i -
t a l e l c a d á v e r d e l d o c t o r J o s é I g . 
n a c i ó C o l ó n y S i l v a . 
F u é e l e n t i e r r o d e l c u l t o y b i e n 
q u e r i d o a b o g a d o u n a s e n t i d a m a -
n i f e s t a c i ó n d e l d o l o r q u e p r o d u j o s u 
m u e r t e e n l o s n u m e r o s o s a m i g o s 
q u e s u p i e r o n a p r e c i a r s u s v i r t u d e s . 
E x p r e s a m o s e l o s f a m i l i a r e s d e l 
d e s a p a r e c i d o , e s p e c i a l m e n t e a n u e s -
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l d o c t o r J o -
s é A . M a l b e r t i , y a l a h i j a de é s -
to d o ñ a I s a b e l L u i s a , v i u d a h o y de 
O o l ó n , n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
l a c i t a d a l i q u i d a c i ó n e i n f o r m ó a l ( E 1 e f e c t o t ó n i c o l a x a n t e de i ^ 
^ í M ^ ^ ^ L 8 ^ S l X A T I V O B R O M O Q U I N I N A Se h a c e 
s u p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e E . W . 
o t o r g ó s u a p r o b a c i ó n , r e m i t i e n d o e l 
e x p e d i e n t e p r e v i a n o t i f i c a c i ó n a l a 
C o m p a ñ í a , e l s e ñ o r C o n t a d o r p a r a 
f o r m a l i z a r e n d e b i d a f o r m a e l i n g r e -
so d e l a c a n t i d a d de $ 1 6 4 , 0 7 1 . 4 3 . 
Y e l s e ñ o r A l c a l d e o r d e n ó t a m -
b i é n q u e a l a c i t a d a C o m p a ñ í a se 
le a b o n a r a n s u s c r é d i t o s p o r G a s y 
E l e c t r i c i d a d y e f e c t i v a m e n t e e n e l 
d í a se l e l i q u i d ó s u s a d e u d o s e n l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
P o r e l m e s de e n e r o d e 1 9 2 1 
$ 3 6 , 1 4 0 . 1 8 . , Hft00 
P o r e l m e s d e f e b r e r o de 1 9 2 2 
$ 3 4 , 2 8 7 . 6 7 . j _innn 
P o r e l m e a d e m a r z o d e 1 9 2 3 
$ 3 5 , 3 1 1 . 0 6 . j „• • „ 
P o r e l m e s d e a b r i l d e 19 2 2 
P o r e l m e a d e m a y o d e 19 2 2 
$ 2 4 , 2 3 3 . 0 3 . 
T o t a l : $ 1 6 4 , 4 0 1 . 2 4 . 
A h o r a s o l o q u e d a p o r p a g a r a l a 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c t r i c i d a d e l 
m e s d e j u n i o c o r r i e n t e y c o n e s t o 
l i q u i d a s u d e u d a c o n e s a E m p r e s a 
e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a e n e l 
e j e r c i c i o d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
L a Palmolive Co . de Milwan-
kee , E E . U U . , establece una 
s u c u r s a l en l a Habana 
A S U S P U E S T O S 
E l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e l o s 
e m p l e a d o s s e ñ o r e s O c a r i z , M u r o y 
C a s t i l l o c e s e n e n l a s c o m i s i o n e s q u e 
v i e n e n d e s e m p e ñ a n d o y p a s e n a o c u -
p a r s u s p u e s t o s e n e l D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s . 
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
D r . T A B O A D E L A 
C O N S U L T A S D E 2 A 4. 
C a m p a n a r i o , 8 1 . 
26972 25-29 Jn 1 j l 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . 
P a r a pobres de 12 a 2, $2 .00 a l mes. 
S a n N i c o l á s 52. T e l é f o n o A - S O ^ T . 
I n d . 
D E L A F A C U L T A » D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a * 
i ¿ l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
C o r r e » , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
D r . B a t e G u i l l e n ) 
X K P Q T S S T C I A , P E B U r D A » 
8 XI » I W A I . E S , SSTXKXZiX-J3AD, V E N E K B O , S I F K W t » 
T H E B N I A 3 O QTTBKATVtr-
S A 8 . C O N S T O T A S OS l A * 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C U M P A R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
i o i f i » , o d ' 1 i 
A T L L O R A G H 
L A m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g a n t e * 
M A R C A S Y P A T E N T E S I 
D r c s . R&ERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R ü i ; 3 1 » Y 3 1 1 - T E L E F . A . 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
! 
A H O X C 
l i 
i f 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E 
L A A C T U A L I D A D 
H u b o n e c e s i d a d d e r e h a c e r a p r e -
s u r a d a m e n t e e l P r e s u p u e s t o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . ¡ N o e r a p o s i b l e 
d e j a r s i n e n s e ñ a n z a p r e v i a , e l e m e n -
t a l e i n d i s p e n s a b l e , a u n a b u e n a 
p a r t e d e n u e s t r a p o b l a c i ó n i n f a n -
t i l ! O c u r r i ó l o m i s m o c o n e l D e -
p a r t a m e n t o 'de C o m u n i c a c i o n e s . L a 
c o r r e s p o n d e n c i a p r i v a d a y e l t e l é -
g r a f o s o n e l n e r v i o d e u n a s o c i e d a d . 
K e s t r i n g i r e s t o s s e r v i c i o s e r a r e t r o -
g r a d a r . E l A y u n t a m i e n t o , p o r o t r a 
p a r t ^ , d e c l a r a a h o r a q u e n o p o d r á 
c u m p l i r t a m p o c o s u a c t u a l o b l i g a -
c i ó n d e a b o n a r l e s u s h a b e r e s e n l a s 
p r o p o r c i o n e s a c o r d a d a s , a l C u e r p o 
d e l a P o l i c í a M u n i c i p a l . . . 
L a s f i n a n z a s d e u n p a í s — y h e 
a q u í l a m o r a l e j a — n o p u e d e n , d a d a 
s u c o m p l e j i d a d e x t r e m a , s e r r e m o v i -
d a s y a l t e r a d a s d e m o d o s ú b i t o , p r e -
s u r o s a m e n t e , e n u n a s c u a n t a s h o r a s , 
y c o n u n a p r e c i p i t a c i ó n , a v e c e s m u y 
p a t r i ó t i c a p e r o l l e n a s i e m p r e d e r i e s -
g o s g r a v e s . 
E s n e c e s a r i o p r o c e d e r c o n t i e n -
t o . . . p a r a l o s s u c e s i v o s a ñ o s . 
Y s i q u e r e m o s e v i t a r e s o s p e l i -
g r o s o s m a l e s , i n h e r e n t e s a l a r a p i -
d e a i n d o c u m e n t a d a , s e r á m u y o p o r -
t u n o q u e n u e s t r o s e s t a d i s t a s , y n u e s -
t r o s e c o n o m i s t a s , l l e n o s d e b u e n a f e , 
y c o n u n a v i s i ó n a m p l i a d e l p r o -
M e m a , c o m i e n c e n , d e s d e e s t o s n r i s -
m o s d í a s , y s i n p r i s a » , e l e s t u d i o y 
1 » c o n f e c c i ó n d e l o s v e n i d e r o s P r e -
s u p u e s t o s . . . 
• • * • • 
j P r i m e r o d o j u l i o ! E s e l d e h o y 
v n t r i s t e c u a d r o . 
U n p u e b l o l u c h a p o r s u l i b e r t a d , 
j a p a í s r i c o y e s c l a v i z a d o t r u e c a s u 
e s p l e n d o r e n m i s e r i a , y f u n d e a u n 
t i e m p o m i s m o s u o r o y s u s c a d e -
n a s , 1 M a ñ o s p a s a n . L a s i n s t i -
t o c á o n e e c r e a d a s t r a s d e t a n t o s h e -
r o i c o s e s f u e r z o s , a v e c e s , t i e m b l a n . 
C a e n , i n c l u s i v e . j S e l a s v u e l v e a 
a l z a r ! L a p o l í t i c a d e j a l i m p i o s d e 
t r a b a j a d o r e s l o s c a m p o s d e c u l t i v o . 
E l j u e g o s e e n s e ñ o r e a d e l o s h o g a -
r e s , j l a f o r t u n a m i s m a d e l p a í s — 1 » 
t o t a l f o r t u n a d o l a c o l e c t i v i d a d — e s 
a r r i e s g a d a u n d í a a u n a s i m p l e o p e -
r a c i ó n d a B o l s a L a s c o t i z a c i o -
n e s d e s c i e n d e n , T T n a r u i n a a b s o -
l u t a s o p r o d u c e . » , E l p u e b l o — r i -
oo y e s c l a v o , p r i m e r a m e n t e ; l i b r o y 
p o b r e , d e s p u é s a e I n m o v i l i z a , e n 
d o c i o d e l o s d e s t i n o s p ú b l i c o s . L o s 
g o b e r n a n t e s n o h a n h a l l a d o e l m o -
d o d e p o n e r , e n a c t i v i d a d n u e v a s 
f u e n t e s d e riqueza. E l t i e m p o c o -
r r e . L o s p r e s u p u e s t o s s o n c e r c e -
n a d o s d e u n t a j o > ¡ E s u n s a b l e m i -
l i t a r b i e n a f i l a d o ! L a p o b l a c i ó n n a -
t i v a , q u e v i v í s c a s i c a s i e n l a p o -
b r e r a , e s a r r o j a d a a l a d e s e s p e r a -
c i ó n y a l a i n d i g e n c i a . Y e n l a o s -
e a r a n o c h e n o v e c l a r o s i q u i e r a e l 
b r i l l o d e s o e s t r e l l a . 
. ' _ , t 
E s u n t r i s t e c u a d r o . E s l a r e a -
l i d a d p r e s e n t o . ¡ Y h a c e a p e n a s » 0 
a ñ o s q u e t o d o u n p u e b l o — q u e s u p o 
t r o c a r s u r i q u e z a p o r s u l i b e r t a d — 
s e a d e l a n t ó . H e n o d e f e y e n t u s i a s -
m o , a l o s rigores d e l o p o r v e n i r , ^ . 
• • * a • 
H a y i n d i c i o s , m u y t e n u e s , m u y 11-
gewos a u n . H a y i n d i c i o s d e q u e s e 
h a t o m a d o e n " c o n s i d e r a c i ó n " e s t e 
d o b l e p e n s a m i e n t o . U n o : s u p r i m i r 
n u e s t r o M u n i c i p i o . N a c i o n a l i z a r l o . 
O t r o i s u s p e n d e r l a s v e n i d e r a s e l e c -
c i o n e s . A m b o s p r o y e c t o s h i e r e n e n 
s u b a s e l a C o n s t i t u c i ó n . H e m o s i d o 
a b a n d o n a n d o , u n o t r a s o t r o , l a d e -
f e n s a d e t o d o s l o s p r i n c i p i o s } h e * 
X o s n u e v o s p r o s u p u e s t o » . 
U n t r i s t e c u a d r o . 
E n c o g e r s e de hotn/bros. 
U s o indetoido de l t e l é f o n o . 
C a j a l y V i l l a e s p e s a . 
m o s i d o a b a n d o n a n d o t o d a n u e s t r a 
e n e r g í a . 
Y h e m o s a c a b a d o p o r t e n e r s o l o , 
j e x c l u s i v a m e n t e , u n v a g o g e s t o . U n 
| g e s t o t a m b i é n d e a b a n d o n o . 
| ¡ N o s e n c o g e m o s r e s i g n a d a m e n t e 
!de h o m b r o s ! E s t o d o l o q u e s a ^ 
i 
b e m o s h a c e r y a . 
U n c o m e r c i a n t e , e n N u e v a Y o r k , 
j f u é c o n d e n a d o e n l a C o r t e p o r " u s o 
! i n d e b i d o d e l t e l é f o n o " . T e n í a e s t e 
• c o m e r c i a n t e u n e n e m i g o . E l e n e m i -
j g o e s t a b a e n f e r m o . ¡ T o d o s l o s 
i d í a s , p o r l a m a ñ a n a , a l a s n u e v e y 
I m e d i a e n p u n t o , e l p o b r e t í s i c o r e -
I c i b í a e s t e m e n s a j e t e r r i b l e : S u d o -
¡ l e n c i a n o t i e n e c u r a . L e q u e d a n 
j m u y p o c o s d í a s d e v i d a . Y o i r é a 
' s u e n t i e r r o d e u s t e d . " M u r i ó . L a 
f a m i l i a d e l o c c i s o p u s o t o d o e s t o e n 
c o n o c i m i e n t o d e l a J u s t i c i a . L a C o r -
t e a c a b a d e d i c t a r c o n d e n a s e v e r í -
s i m a . 
E l t e l é f o n o e n C u b a , h a v e n i d o 
s i e n d o t a m b i é n c ó m p l i c e d e d i v e r -
s o s d e l i t o s . ¡ N o e s n e c e s a r i o u t i l i -
z a r s i e m p r e u n c u c h i l l o p a r a h e r i r ! 
U n a p a l a b r a , u n a b r o m a , u n a p r e -
g u n t a p u e d e n c a u s a r d a ñ o s i r r e p a -
r a b l e s . E l t e l é f o n o e s u n m e n s a j e -
r o d i s c r e t o ! P u e d e h e r i r e n l a 
s o m b r a . . . 
E l L d o , A r m l s é n a c a b a d e i m p o -
n e r l e t r e i n t a p e s o s d e m u l t a a u n a 
s e ñ o r a y a u n a s e ñ o r i t a m u y d i s -
t i n g u i d a s . A m b a s h a c í a n u n u s o 
i n d e b i d o d e l t e l é f o n o . L a s p a r e d e s 
o y e n , d i c e u n a d a g i o . E l t e l é f o n o 
a u t o m á t i c o n o e s d e l t o d o h e r m é t i -
c o , ¡ A v e c e s d i v u l g a s u s s e c r e t o s 1 
Y e l L d o . A r m i s é n , c o n a p l a u s o 
d e t o d o s , t i e n e e l d e s e o , q u e e s u n d e -
b e r , d e m o s t r a r s e , e n e s t o s c a s o s , c a -
d a d í a m á s s e v e r o , m á s r í g i d o . . . 
* * * * * 
E s p a ñ a h a c r e a d o I n v i r t i e n d o l a 
s o m a d e u n m i l l ó n d e p e s e t a s e l 
" I n s t i t u t o C a j a ! " . ¿ S u m i s i ó n ? 
R e a l i z a r i n v e s t i g a c i o n e s b i o l ó g i c a s , 
b a j o l a e x p e r t a g u í a d e l s a b i o . E s -
p a ñ a h a s a b i d o p u e s h o n r a r a s u 
h i j o i l u s t r e . 
E s p a ñ a h a s a b i d o h o n r a r s i e m -
p r e a s u s g r a n d e s h o m b r e s . . . 
U n o d e e s t o s g r a n d e s h o m b r e s d e 
E s p a ñ a e s t á a h o r a e n C u b a , A l u -
d o a l p o e t a V i l l a e s p e s a . E l i n s i g -
n e c a n t o r d e l " A l c á z a r d e l a s P e r -
las**, e l h o n d o l í r i c o d e l o s s o n e t o s 
y d e l a s e v o c a c i o n e s , v i v e e n u n 
t r i s t e a b a n d o n o q u e l e h i e r e e n e l 
c o r a z ó n . E n e s e c o r a z ó n d o n d e v i -
b r a n t o d o s l o s ritmos d e l a r a z a . 
S u f r e e l d o l o r d e u n a r u i n a , q u e l e 
c o n t u r b a , q u e c o n t u r b a e s t e e s p í r i -
t u g i g a n t e q u e s a b e r e f l e j a r , t a n 
b e l l a m e n t e l o s . p a i s a j e s d e l c i e l o 
D e l d é l o a z u l d e l a s a l m a s . 
V i l l a e s p e s a — q u e a c a d a p a s o q u e 
d a e n l a v i d a , s e a c e r c a m á s a l a 
g l o r i a — v i v e a q u í , p o r a z a r e s d e l a 
m a l a f o r t u n a , u n a e x i s t e n c i a d e m a -
s i a d o t r i s t e . ¡ Y e s é l u n v e r d a d e -
r o p r e s t i g i o n o s ó l o y a d e E s p a ñ a , 
s i n o d e t o d a n u e s t r a r a z a . E s u n 
p r e s t i g i o d e n u e s t r o i d i o m a . 
L o s e s p a ñ o l e s d e C u b a , y l o s c u -
b a n o s , d e b e m o s u n i r n o s , c o n d e v o -
c i ó n y c o n c a r i ñ o , a l h o m e n a j e q u e 
s e l e p r e p a r a . H a n d e p a s a r m u -
c h o s a ñ o s a n t e s d e q u e v u e l v a a b r i -
l l a r b a j o e l s o l d e l a t i e r r a , u n e s -
p í r i t u c o m o e l d e V i l l a e s p e s a t a n 
p u r o , t a n l l e n o d e e n s u e ñ o s y q u e 
t a n d u l c e m e n t e v i b r e c o n e l r i t m o 
i n m o r t a l d e l a b e l l e z a y d e l a m o r . 
L . F R A U M A T m a y , . 
E s p e r a n z a I r i s , 
E m p e r a t r i z d e l a O p e r e t a » h a c e l a s d e l i c i a s 
d e l p ú b l i c o e n e l T e a t r o N a c i o n a l , c a d a n o c h e 
E s p a r a m i u n p l a c e r r e c o m e n d a r 
a l p ú b l i c o l a D A N D E R I N A c o m o u n a p r e p i 
r a c i ó n s i n r i v a l p a r a e l c a b e l l o . S u 
u s o s u a v i z a y a b r i l l a n t a l a c a b e l l e r a 
e n p o c o ? m i n u t o s , h a c i é n d o l a a p a r e c e r 
m á s . a b u n d a n t e * 
D A N D E R I N A e s " e l ^ m e j o r t ó n i c o " d e 
s u c l a s e y p o r c o n s i g u i e n t e n o d e b e r í a 
f a l t a r e n e l t o c a d o r ' d e n i n g u n a p e r s o -
n a d e b u e n g u s t o . 
H a b a n a , J u n i o 2 7 d e 1 9 2 2 . 
D E L A M B I 
P o r J O R G E R O A 
M B ¡ I j ¡ ¡ ¡ ! B M ^ i l ' l ^ ^ 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
S a n t i a g o d a C u b a , J u n i o 2 9 . 
L a s 1 0 - 1 0 
D I A R T O . — H a b a n a , 
A n o c h e s a l i d p a r a e s a e l v a p o r 
" C o n d e W l f r e d o " c o n c a r g a g e n e -
r a l y p a s a j e r o s . H a s i d o d e t e n i d o 
p o r e l S a i n a n d o J e f e d e P o l i c í a E s -
p e c i a l s e ñ o r L u l a M a n c e b o e l c a r -
t e r i s t a C a r l o s M a s p o n s , r e c l a m a d o 
p o r « 1 J u e s C o r r e c c i o n a l d e l a P r l 
m e r a S e c c i ó n d o l a H a b a n a , 
H a b i e n d o c u m p l i d o h o y 7 8 a f io s 
d e f u n d a c i ó n l a c a s a d e B e n e f i c e n -
c i a h a n s i d o o b s e q u i a d o s l o a a s i l a -
d o s c o n u n a c o m i d a e x t r a o r d i n a -
r i a . 
S e p r e p a r a p a r a e l d í a SO « n a 
v e l a d a a r t í s t i c a e n e l t e a t r o O r l e n -
t e c o n m o t i v o d e l a I n a u g u r a c i ó n 
c o n e l n o m b r e d e T e a t r o R e i n a s 
C o n p f i l a M a n a O e A c c i í e n f e s 
S * A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , 
H a b a i u 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
S e g u r o s de c a s c o s de b u q u e s , m e r -
c a n c í a s , a u t o m ó r l l e s , a c c i d e n t e s i n d i -
v i d u a l e s y t o d a c l a s e de r i e s g o s y a c -
l l d e n t e s . 
G a r a n t i c e e l c a p i t a l i n v e r t i d o e n 
b u q u e s y a u t o m ó v i l e s , a s e g u r á n d o -
los h a y m i s m o e n e s t a C o m p a ñ í a . 
N p d e j e p a r a m a f i a n a lo q u e d e b e 
h a c e r h o y . N a d a n i n a d i e , e s t á n 
e x e n t o s de u n a c c i d e n t e d e s g r a c i a d o , 
y a u n q u e e l s e g u r o n o l o s e r l t a , e n 
c a m b i o m i t i g a s u s p e r j u i c i o » e c o n ó 
m i c o s . 
c 4 8 8 0 8 0 d - í 2 J n . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
í MONSERRATE No. 1 í . CONSULTAS DE í A 4 Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4 . 
h a c e 7 0 a ñ o s , t o m a n d o p a r t e d i s -
t i n g u i d a s p e r s o n a s d e e s t a s o c i e -
d a d . H a s i d o c o n d e n a d o a 1 2 a ñ o s 
d e p r e s i d i d o A n t o n i o S u s i n i , m a r 
t a d o r d e l j u g a d o r d e B a s e B a l l J o -
s é L e b l a n c h e n l a G l o r i e t a O r i e n -
t e . 
E s t a s e m a n a s e n o t a m o v i m i e n -
to e n e l p u e r t o c o n m o t i v o de q u e 
e s t á n c a r g a n d o v a r i o s v a p o r e s a z ú -
c a r . 
. C A S A Q I J I N . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U N A S U B A S T A 
A y e r se c e l e b r ó e n l a J e f a t u r a d e 
l a C i u d a d , l e s u b a s t a d e l r e m o l q u e 
de l a b a s u r a , h a s t a t r e s m i l l a s f u e -
r a d e l p u e r t o . 
C o n c u r r i e r o n d o c e p o s t o r e s . R e -
s u l t ó f a v o r e c i d a l a " C o m p a ñ í a C u -
b a n a de L a n c h a s " , p o r s e r l e q u e 
B D I A R I O D E L A M A R I N A solo d i ó e l t i p o m á s b a r a t o C o b r a r á p o r 
c u e s t a $ 1 . 6 0 e n l a H a b a n a y $ 1 . 7 0 d i c h o s e r v i c i o $ 1 , 0 4 5 p e s o s a l m e s . 
S e p a g a b a n h a s t a a h o r a $ 5 , 5 0 0 pe-
s o s m e n s u a l e s . 
C I E N M I L P E S O S 
P a r a p e g a r l a s d o s q u i n c e n a s d e l 
raes d e j u n i o , a l o s o b r e r o s d e l N e -
g o c i a d o d e L i m p i e z a de C a l l e s , h a 
B i l ^ P ^ » i Í M ^ [ k l i J B I I j O M l ¡ i r i J l i i < 
D E E S T A D O 
A C L A R A N D O U N A V I S I T A 
U n s o l o R o c k e f e l l e r d e j a a l m o -
r i r , a s u s d e u d o s c o n t r i t o s , d o s c i e n -
to s c i n c u e n t a m i l l o n e s de d ó l a r e s 
C a p i t a l : $ 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
R e n t a a n u a l : $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
• A l m e s : $ 1 . 6 6 6 . 6 6 6 c o n 66 c e n -
t a v o s . 
U n d í a : $ 5 5 . 5 5 5 . 
C a d a h o r a : $ 2 , 3 1 4 , 
T o d o é s t o . t a s a n ü o e n p r o p o r c i o -
n e s m í n i m a s . A u n m o d e s t í s i m o 
o c h o p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l . 
C a l c u l e e l l e c t o r t o d o lo q u e h a r í a 
h o y l a R e p ú b l i c a d e C u b a c o n s ó l o 
u n m u e r t o a s í . 
E m p r é s t i t o de t r e i n t i c i n c o m i l l o -
n e s ( $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) ) q u e c o n t r a t a -
m o s so p r e t e x t o de p a g a r i o s h a b e -
r e s d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r q u e f u é 
a l a p o s t r e e l q u e m e n o s c o b r ó . P a -
g a d o t o t a l m e n t e . 
E m p r é s t i t o de d i e c i s e i s m i l l o n e s 
( $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ) q u e c o n t r a t a m o s p a -
r a p a v i m e n t a r l a c u a r t a p a r t e de l a 
c i u d a d de l a H a b a n a , so p r e t e x t o 
de q u e lo e x i g í a l a E n m i e n d a P l a t t . 
P a g a d o t o t a l m e n t e . 
E m p r é s t i t o de d i e z m i l l o n e s ( $ 1 0 . 
0 0 0 . 0 0 0 ) q u e t o m a m o s c o n M o r g a n 
s i n n i n g ú n p r e t e x t o . P a g a d o t o t a l -
I m e n t e . 
E m p r é s t i t o d e o t r o s d i e z m i l l o n e s 
( $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , q u e c o n t r a j i m o s p a -
r a s u b v e n i r a l o s g a s t o s d e l e j é r -
c i t o c u b a n o q u e h e r ó i c a m e n t e c o m -
b a t i ó e n l a s t r i n c h e r a s e u r o p e a s . 
P a g a d o t o t a l m e n t e . 
E m p r é s t i t o de c i n c o m i l l o n e s 
( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) q u e c e l e b r a m o s r e c i e n -
" E L R E Y D E L H U N D O " 
V-^SSs^"""*! 
I 
n i i i l . J i l j . i i Ü L i . -
i i i i 3 i l 0 i i p i ! 
L O S T A B A C O S D E A R O M A , C A L I -
D A D Y E X C E L E N C I A D E S D E E L 
A Ñ O D E 1 8 4 8 
E x c l u s i v a m e n t e d e V u e l t a A b a f o 
• F á b r i c a : B E L A S C O A I N Y P E Ñ A L V E R 
C o n t e s t a n d o a p r e g u n t a s d e v a -
s i t u a d o l 7 S e c t l t a r f a "de ^ H a c i ^ n d a 1 f 1 0 / P e r i o d i s t a / l a S e c r e t a r í a de E s -
c i e n m i l p e s o s . E s t e c r é d i t o f u é d e t a d ° ^ h e e h o ^ h l c o q . u ^ l a n , f 1 C i a t( 
1 2 0 , 0 0 0 p e s o s h a s t a e l p r ó x i m o p a - P u b l i c a d a e n v a r i o s p e r i ó d i c o s d e es- t e m e n t e p a r a p a g a r d e u d a s q u e s e 
s a d o m e s * t a l o c a l i d a d s o b r e u n a v i s i t a q u e e l i s i g u e n d e b i e n d o , p o r lo q u e se h a -
G e n e r a l C r o w d e r l e h i z o a l s e ñ o r | b l a de l a n e c e s i d a d de o t r o e m -
S e c r e t a r i o , d o c t o r C a r l o s M a n u e l de p r é s t i t o L o r e c o j ( L A S C E S A N T I A S E N 
P A G A D U R I A 
L A C é s p e d e s , r e u n i é n d o s e e n s u d e s p a - ~ " — J e n a r o s t a m b i é j j . 
c h o c o n a l g u n o s s e ñ o r e s s e r v i d o r e s . T o t a l $ 7 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
E l p e r s o n a l de l a P a g a d u r í a C e n - e s c o m p l e t a m e n t e e r r ó n e a . ' S e t e n t i s e i s m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
t r a l , q u e d a r e d u c i d o c o n e l r e a j u s t e ! L a v i s i t a ^ e l G ^ e r a l C r o w d e r T o t a l : n a d a . 
d e l o s n u e v o s p r e s u p u e s t o s a o c h o ^ h i ? 0 a l s e ñ o r S e c r e t a r i o m o m e n - l B a l a n c e e n e f e c t i v o ( t o d a v í a ) 
e m p l e a d o s de p l a n t i l l a . A p a r t i r de f 0 ^ d e s p u é s d e h a b e r e s t a d o a ' 
l a r e f u n d i c i ó n de l a P a g a d u r í a de - - i nnn non •> 
l a J e f a t u r a de l a C i u d a d e n l e C e n - . E x t e r o r e s d e l S e n a d o e l l u n e s 2 6 d e l , • 
t r a l , t u v o q u e a u m e n t a r s e e l p e r s o - C o r r i e n t e , f u é c o n e l o b j e t o d e d a r l e j D e u d a i n v i s i b l e , f l o t a n t e , no e x a -
n a l . A h o r a q u e d a i n d o t a d a p o r c o m - ' l a s g r a c i a s a l d o c t o r C é s p e d e s p o r j m i n a d a o d e s c o n o c i d a : c i e n m i l l o -
p l e t o e s t a o f i c i n a , q u e e r a u im. de l a s e l ^ i n t e r é s q u e é s t e se h a b í a t o m a d o ¡ n e s ( $ i o o . 0 0 0 . 0 0 0 ) T a m b i é n l a n 
q u e r e n d í a m a y o r t r a b a j o y c o n e l P o r s u P e r s o n a , c o n m o t i v o d e ha-\ 
p e r s o n a l m u y e s c a s o : 
L O S P A G O S 
l u d a r l o l a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s ; C Í e n t o s e t e n t i c u a t r o m i l l o n e s ( $ 1 7 4 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á e l p a g o d e a f o r t u n a d a m e n t e , s a l i e r a i l e so , 
doe q u i n c e n a s e n l o s serv ic io t s de 
M e j o r a m i e n t o y A b a s t o d e A g u a , 
T r a n s p o r t e , A g u a s y C l o a c a s , A l c a n -
t a r i l l a d o y Q a l l e s y P a r q u e s . As- , 
i c i o n d e l a c a n t i d a d a p a g a r a 
$ 4 7 , 3 8 5 . 2 8 . ( P O R T E L E G R A F O ) 
P i n a r d e l R í o , J u n i o 30 . -
C O N L O S J E F E S D E N E G O C I A D O ' R I O . — H a b a n a . 
b e r s e p u b l i c a d o , t a m b i é n e r r ó n e a -
m e n t e , q u e e l G e n e r a l h a b í a s u f r i d o ; P r e s u p u e s t o s de g a s t o s d e l E s t a -
u n a c c i d e n t e e n e l q u e s u m á q u i n a i do c u y o p r i m e r d í a es h o y : c i n c u e n -
h u b o de q u r / l a r d e s t r u i d a , a u n q u e , ¡ t i d ó s m i l l o n e s . 
H O M I C I D I O 
- D I A -
( $ 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . E s 
¡ d e c i r , v i d a a s e g u r a d a e n e l p r ó x i m o 
¡ a ñ o , s i n d e m o r a s e n p a g a r l o s s u e l -
d o s a l o s e m p l e a d o s . 
Q u e d a n , e n e f e c t i v o c o n t a n t e y 
s o n a n t e : v e i n t i c u a t r o m i l l o n e s . 
( $ 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . 
E s t o s v e i n t i c u a t r o m i l l o n e s l o s 
A y e r t a r d e r e u n i ó e n s u d e s p a c h o 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o a t o d o s l o s J e f e s 
d e N e g o c i a d o e I n g e n i e r o s d e l . D e -
p a r t a m e n t o , p a r e t r a t a r de l a s i t u a -
c i ó n e n q u e q u e d a c a d a o f i c i n a , c o n 
m o t i v o de l a s c e s a n t í a s d e c r e t a d a s . 
E n e l k i l ó m e t r o 5 de l a c a r r e t e r a ; ( i a r í a m o s e n P a g o de s e r v i c i o s a l a 
de V i ñ a l e s a p a r e c i ó h o y m u e r t o F e - : D i r e c c i ó n de L o t e r í a s , 
l i p e P a d r ó n , a p o d a d o " E l I n d i o " . ! C o n s t e q u e h a r í a m o s e s t a d o n a -
E l c a d á v e r p r e s e n t a b a t r e s h e r i d a s p.-A- HÍT1 n i ^ . - . ^ c ^ ^ í ^ x a 
r ™ ^ ! h q Q ™ ria f , , ^ . C l ó n s m n m S u n s e n t i m f e u t o de m a -de p r o y e c t i l d e a r m a d e f u e g o . I g n ó 
r a s e q u i é n s e a e l a u t o r d e l h o m i 
c i d i o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
l i c i a . 
B a r í t o n o B a n g o 
v o z m á s f u e r t e d e l m o n d o 
H a q u e d a d o r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
de l a a l c a l d í a . 
E s d e c i r , d e l c a n d i d a t o l i b e r a l a 
l a a l c a l d í a . 
L o s e r á e l S r . C u e s t a p o r d e s i g -
n a c i ó n d e l a a s a m b l e a l o c a l y p o r 
s e n t e n c i a d e l m á s a l t o t r i b u n a l d e 
j u s t i c i a . 
E n c a m b i o , n o s e s a b e a ú n q u i é n 
l l e g a r á a s e r l o p o r n o m i n a c i ó n d e l 
P a r t i d o P o p u l a r . 
S i L a g u e r u e l a o C u é l l a r . 
T a l v e z l o s d o s . 
L a g u e r u e l a , a l d e c i r d e s u s a m i -
gos , a r r a s t r a l a s m a s a s d e s u s c o -
r r e l i g i o n a r i o s . 
C u é l l a r , l a o t r a m a s a , l a o f i c i a l . 
C o m o s e v é , e l c o n f l i c t o c a r e c e de 
i m p o r t a n c i a . 
T r i u n f a r á l a p a r t e q u e a p o r t e a 
l a m a s a l a m e j o r l e v a d u r a . 
C o n lo q u e g a n a l a m a s a . S i s e g u i -
m o s c o n A y u n t a m i e n t o . 
U S T E D S E P O N D R A F U E R T E 
S I T O M A C O G Ñ A C 
S e i n t e n t a d e n u e v o q u e c o n c u -
r r a n a l a s c á m a r a s l e g i s l a t i v a s l o s 
s e ñ o r e s s e c r e t a r i o s d e l d e s p a c h o . 
N o s p a r e c e b i e n . 
L o ú n i c o q u e p e d i m o s e s q u e n o 
r e c a r g u e n e l p r e c i o de l a s e n t r a d a s 
c o n e l n u e v o i m p u e s t o s o b r e e s p e c -
t á c u l o s . 
E s b i e n p o c o p e d i r . 
P r o p i e t a r i o s : D i s t r i b u i d o r e s : 
D u s s a q y C o . L a v í n y G ó m e z 
Q u e s i h a y h o y e f e c t i v o d i s p o n i -
b l e p a r a los n e g o c i o s e n C u b a . 
S , s e ñ o r . H a y d i n e r o e n a b u n d a n -
c i a . 
Q u e n o s e v ó . N o e s e x t r a ñ o . 
E s a o c u l t a c i ó n n o es t e m o r . N o 
es m i e d o a i n v e r t i r . S e e s t á i n v i r -
t i e n d o m u c h o . 
L a r a z ó n de o c u l t a c i ó n es o t r a . 
P o r c i e r t o m u y c o r r i e n t e i e n n u e s t r o 
p a í s . C o n c r i s i s y s i n c H s i s . E s p e -
r a n d o i m p o n e r a l 1 2 p o r c i e n t o . 
N o s o t r o s e x i g i m o s s i e m p r e , c u a n -
do p e d i m o s d i n e r o , e l t r e s . H a s t a 
s o l e m o s p a g a r u n c u a t r o . A l i n v e r -
t i r ¡ a h ! e n t o n c e s . . e l 16 p o r c i e n -
to. 
E n C u b a , p a í s n o m u y d o m i n a d o 
p e r l o s j u d í o s , q u e c a r g a n l a f a m a , 
es m u y f r e c u e n t e i d e n t i f i c a r a u n 
u s u r e r o e n u n j o v e n d e v e i n t e 
a ñ o s . . . 
I I m a g í n e n s e u s t e d e s c u á n t o s c o -
n o c e m o s de m á s e d a d ! 
• r G o n z a l o P e 
H O S F Z T A X i 
4*1 H o s p i t a l 
t d l o . 
1 / X i n i T . T A W O D H I . 
V> E m e r t r e n c i u j 
| mero Uno. 
J n a a y e i » 4 e r m e d a d « « v « n 6 r e a á Oi»-
i toscopla y c a t e t e r l « m o de loa u r é t e r e s 
| V T a O C X O V B 8 M J T B O S A X T A B S A T d í . 
| i O N S T n . T A S : D B 10 A 12 M . T » B 
V> » a » p. m.. on l a oaUa de Ouba. U t ? 
; » E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
j O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a a 
; ^ R e p ú b l i c a . o 
P A G I N A C U A T R O D í A R I O - f l P l A w I A R í N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 A R O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Ja 
A l G E N 
D e b o h a c e r u n a r e c t i f i c a c i ó n . E l s e 
S o r W a l s y M e r i n o n o e s , n i h a s i d o , 
n i e s l ó g i c o q u e l l e g u e a s e r , M i n i s t r o 
íTe C h i l e e n E s p a ñ a . P o r e l c o n t r a -
n o , e l s e ñ o r W a i s y M e r i n o h a s i d o , 
y n o s é s i l o s e g u i r á s i e n d o , M i n i s -
i i o de E s p a ñ a e n C h i l e . 
M i e q u i v o c a c i ó n se d e b i ó a l c a b l e , 
q u o d a b a a l s e ñ o r W a l s v M e r i n o p o r 
m i n i s t r o c h i l e n o . P e r o e l l o no q u i t a , 
n i p o n e a l a s N o t a s a l m a r g e n q u e 
d e d i q u é a t r a t a r c e l a s d e c l a r a c i o n e s 
h e c h a s p o r e l m e u c i o n a d o d i p l o m á -
t i c o . 
S i c o n d e n é a q u e l l a s d e c l a r a c i o n e s 
e n b o c a d e l q u i e n y o c r e í r e p r e s e n -
t a n t e de C h i l e e n E s p a ñ a , m á s h a b í a 
de c o n d e n a r l a s a i s a b e r q u e q u i é n d i -
r i g í a c e n s u r a s a l a r e p ú b l i c a c h i l e -
n a e r a u n d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l . 
A l a d e f e n s a d e l s e ñ o r W a l s y 
M e r i n o h a s a l i d o d o ñ a E v a C a n e l . 
A l i r m a l a n o t a b l e e s c r i t o r a q u e e l se -
ñ o r W a l s y M e r i n o n o d i j o l o q u e e l 
c a b l e l e a t r i b u y ó . D e s e o q u e d o ñ a E v a 
ftsvé e n lo c i e r t o y c e l e b r o q u e a l se-
ñ o r W a l s y M e r i n o l e h a y a s a l i d o 
t a n e x c e l e n t e d e f e n s o r . 
D o n A n t o n i o M a u r a h a r o t o e l s i -
l e n c i o p a r a d e c i r q u e n o s e r e t i r a 
d e l a v i d a p o l í t i c a . E s m á s , e l s e ñ o r 
M a u r a o f r e c e s u a p o y o p a r a c u a l -
q u i e r m o v i m i e n t o q u e p u e d a b e n e f i -
c i a r a E s p a ñ a . 
E l m o v i m i e n t o e s e , a m i j u i c i o , h a 
« i d o i n i c i a d o y a p o r e l s e ñ o r L a C i e r -
v a . P o r q u e t e n g o p o r m o v i m i e n t o be-
n e ü c i o s o p a r a l a n a c i ó n e l q u e p e r -
s i g a l a f i n a l i d ' a d d e u n i r a t o d a s l a s 
d e r e c h a s e s p a ñ o l a s e n u n g r a n b lo -
q u e . Y é s t o es p r e c i s a m e n t e lo q u e 
d e s e a e l s e ñ o r L a C i e r v a . 
A l a c a m p a ñ a de l a s i z q u i e r d a s , d e . 
b e n r e s p o n d e r l a s d e r e c h a s c o n o t r a 
c a m p a ñ a i d é n t i c a , p o n i é n d o s e e n c o n -
t a c t o "con e l p u e b l o y r e c o g i e n d o s u s 
p í i l p i t a c i o n e s p a r a l l e v a r l a s a l p r o -
g r a m a d « g o b e r n ó . 
L a c a r t a d e l s e ñ o r M a u r a , s e g ú n 
d i c e e l c a b l e , e s t á s i e n d o m u y c o -
m e n t a d a . S e c o m p r e n d e . E l s e ñ o r 
M a u r a es q u i z á e l p o l í t i c o e s p a ñ o l 
m á s c o m b a t i d o . Y l a s f i g u r a s c o m -
b a t i d a s g o z a n d e l p r i v i l e g i o de v e r 
c o m e n t a d o s todog s u s a c t o s y to-
d a s s u s p a l a b r a s E l s e ñ o r M a u r a , 
a i d e c i r q u e d a r á s u a p o y o a t o d o 
m o v i m i e n t o b e n e f i c i o s o p a r a l a n a -
c i ó n , d a p r u e b a s de p a t r i o t i s m o . Y 
e l p a t r i o t i s m o n o es p a r a c o m e t a -
do U n i c a m e n t e d e b e s e r a p l a u d i d o . 
S i l o q u e d i c e e l s e ñ o r M a u r a lo 
h u b i e r a d i c h o o t r o p o l í t i c o , n a d i e i 
p a r a r a m i e n t e s e n e l l o . S e l e t o m a r a ! 
p o r u n a v a g a d e c l a r a c i ó n q u e a n a . ' 
d a c o m p r o m e t í a . ¡ A h , p e r o lo d i j o 
e l s e ñ o r M a u r a ! . . . 
Y a d e m á s a s o m a p o r a h í l a u n i ó n 
de l o s c o n s e r v a d o r e s . 
Y e s t o s i q u e j - a e s h a r i n a d e o t r o ! 
c o s t a l . i 
I 
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M a d r i d 24 d e M a y o 
E l p a r t e d a d o a n o c h e e n G u e r r a 
d l C " S e g ú n p a r t i c i p a e l A l t o C o m i s a -
r l o d e s d e T e t u á n , f u e r z a s d e P o l i c í a 
h a n r e c o r r i d o h o y p o s i c i o n e s e s t a b l e 
c i d a s e n v a l l e s d e l T e l a t z a de B e n i -
I s e f e l d í a 2 0 . s i n n o v e d a d d u r a n t e 
s u r e c o r r i d o . 
T a m b i é n r e c o r r i ó a y e r u n a p e q u e -
ñ a c o l u m n a de L a r a c h e , t e r r i t o r i o s 
de H a d d a i n , r e c i é n o c u p a d o s , s i n i n -
c i d e n t e a l g u n o . 
C a p i t á n s é p t i m a " m í a " d e P o l i c í a 
c o m u n i c a d e s d e D í a e l A s e f q u e 
g e n t e de A m e g r l y B e n i - A r a m , s e 
h a n r e f u g i a d o e n z o n a f r a n c e s a R 
H n a y R ' K a f t l l e v á n d o s e g a n a d o . 
E n t e r r i t o r i o de M e l i l l a , p o r ges -
t i o n e s r e a l i z a d a s e n z o c o E l A r b a a 
d e H a r r a i g p o r c a p i t á n d e l a q u i n -
t a " m í a " r e g r e s ó a s u f r a c c i ó n de 
• J l a d M u s a H u h a n d ( B e n l - b u Y a h i ) 
e l h i j o d e l c h e i l E l M e g u i z a r c o n 
o t r o s j e f e s d e f a m i l i a y 54 j a l m a s . 
T a m b i é n v i n o d e l C h e w a l L a i M o j -
t a r de H i a n e n c o n 40 j a l m a s . 
D e U l a d B a h o M o h á n se p r e s e n t a -
r o n 1 8 j a l m a s . 
« E n A l h u c e m a s y P e ñ ó n , s i n n o v e -
d a d . 
a l a p o s i c i ó n de T u g u n t z , r e c i b i e n d o 
u n d u r í s i m o c a s t i g o de f u e g o de c a -
ü ó n y a m e t r a l l a d o r a . 
E l g e n e r a ] de I n g e n i e r o s s e ñ o r V i -
ves . a c o m p a ñ a d o d e l c o r o n e l M o n t e -
ro , s u b i ó h o y a l a c u m b r e d e l G u r u -
g ú , e n a u t o m ó v i l , p o r l a n u e v a c a -
r r e t e r a , r e g r e s a n d o p o r l a de T a x u -
d a . 
H a s a l i d o p a r a A l h u c e m a s l a C o -
| n ^ s i ó n m i x t a d e E s t a d o s M a y o r e s 
j C e n t r a l e s d e l E j é r c i t o y A r m a d a , q u e 
p r e s i d e e l i l u s t r e c o r o n e l d o n C á n -
| d i d o P a r d o . 
j A s u r e g r e s o de A l h u c e m a s y a n -
tos de e m b a r c a r p a r a l a P e n í n s u l a 
i l a o f i c i a l i d a d de l o s d i s t i n t o s C u e r -
^ pos e x p e d i c i o n a r i o s o b s e q u i a r á c o n 
u n c h a m p a g n e d e h o n o r a l o s c o m i -
s i o n a d o s . 
1 S e h a p r e s e n t a d o e n S e g a n g a n e l 
s o l d a d o d e I n g e n i e r o s F r a n c i s c o M o -
leív M o m p e l , q u e h a e s t a d o p r i s i o n e -
l r o d e s d e e l m e s d e J u l i o . 
F o r m a b a p a r t e d e l a g u a r n i c i ó n 
du A n u a l , y n o se s e p a r ó u n m o m e n -
to de s u c a p i t á n , d o n F é l i x A r e n a s . 
E s t e , d u r a n t e e l r e p l i e g u e d e l a s 
t r o p a s h a c i a M o n t e A r r u i t , o c u p ó 
c o n s u s s o l d a d o s l a s a l t u r a s d e T i s -
t u t i n , . n o s i n t e n e r q u e r e c h a z a r v a -
r i o s a t a q u e s , u n o d e e l l o s d e C a -
b a l l e r í a m o r a . 
A q u e l d í a se i n c e n d i ó u n a c a j a ' de 
b f n e i n a q u e l l e v a b a l a c o m p a ñ í a , y 
l a s l l a m a s p r e n d i e r o n f u e g o a l a s r o -
p o s d e l c a p i t á n , q u i e n f a l l e c i ó p o c a s 
h o r a s d e s p u é s , no a c o n s e c u e n c i a d e 
l a s q u e m a d u r a s , s i n o d e v a r i a s h e -
r i d a s de b a l a . 
A l c a e r p r i s i o n e r o e l s o l d a d o M o -
lééi f u é c o n d u c i d o a i n o b l a d o d'e B u x 
d a , y l u e g o a o t r o m á s a l i n t e r i o r , 
d o n d e h a l l ó a u n s o l d a d o de A r t i l l e -
r í a l l a m a d o V i c e n t e , a l q u e o b l i g a -
b a n l o s m o r o s a d i s p a r a r c o n t n a 
M o n t e A r r u i t . 
S e d i c e q u e l a r e p a r t r i a c i ó n d e f u e r -
z a s c o n t i n u a r á e n e s t a f o r m a : 
D í a 2 5 , e l b a t a l l ó n d e C ó r d o b a ; 
d í a 2 7 , e l de G r a v e l i n a s ; d í a 29 
O t u m b a S e g o v i a y T o l e d o , d í a 3 0 
B u r g o s ; 4 de J u n i o , Z a r a g o z a y A l -
n i o n s a ; d í a 6 G e r o n a , d í a 7, N a v a -
r r a ; d í a 8, P r i n c e s a , y d í a 1 0 , R e y . 
H a l l á n d o s e l i m p i a n d o u n a p i s t o l a 
e n l a p o s i c i ó n de T a x u d a , s e l e d i s -
p a r ó u n t i r o a l a l f é r e z d o n J o s é S á i n 
G u t i é r r e z , r e s u l t a n d o h e r i d o e n e l 
m u s l o i z q u i e r d o . 
E n l a i g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a -
z ó n se h a n c e l e b r a d o f u n e r a l e s p o r 
j e r e á , o f i c i a l e s y s o l d a d o s m u e r t o s 
e n c a m p a ñ a p r e s i d i e n d o l o s g e n e r a -
l e s A r d a n a z y F r e s n e d a y e l p r e s i -
d e n t e de l a C á m a r a d e C o m e r c i o s e -
ñ o r G a r c í a A l i x . 
E n e i f u e r t e d e C a m e l l o s se i n c e n -
d i ó p a r t e d e l o s l o c a l e s q u e t i e n e l a 
c o m p a ñ í a de a l u m b r a d o de I n g e n i e -
r o s , r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e h e r i d o 
e l s o l d a d o J u l i á n L ó p e z . 
C e r c a d e l a p o s i c i ó n de M e l r a a r 
h a n s i d o e n c o n t r a d o d o s c a d á v e r e s 
p e r t e n e c i e n t e s a l r e g i m i e n t o d e M e . 
• . iHa. 
H a n l l e g a d o d o s d e s e r t o r e s d e l a 
L e g i ó n E x t r a n j e r a , d e A r g e l i a : u n o 
r u s o y h ú n g a r o e l o t r o . P r o c e d e n t e 
d e A x d i r , a d o n d e f u e r o n a p a r a r e n 
s u e s c a p a t o r i a . 
A b d - E l - K r i m o b l i g ó a a m b o s a 
e f e c t u a r t r a b a j o s de a t r i n c h e r a m i e n 
to . P o r f i n , l e s p e r m i t i ó m a r c h a r , 
d á n d o l e s a l g u n o s v í v e r e s y u n s a l v o -
c o n d u c t o . 
Unos comentarios sobre el 
combate de Salalem y la per-
sonalidad de Hamido. Muer-
to Hamido el Ra i su l í no e s 
nada. 
l l E P A T R I A O t O N D E T R O P A S . 
A y e r m a ñ a n a a l a s d i e z y m e d i a , 
p r o c e d e n t e de M á l a g a , l l e g ó a l a e s -
t a c i ó n d e l M e d i o d í a , e n t r e n e s p e c i a l 
l a p r i m e r a u n i d a d d e t r o p a s d e A e -
r o s t a c i ó n m i l i t a r , q u e h a p r e s t a d o 
G o r v i c i o s e n l a z o n a d e M e l i l l a . 
L a u n i d a d q u e v i n o m a n d a d a p o r 
¿1 c a p i t á n d o n F é l i x M a r t í n e z , e s t á 
c o m p u e s t a de 1 3 0 h o m b r e s . 
P a r t e d e é s t o s q u e d ó e n M a . l r i d , 
y e l r e s t o c o n t i n u ó s u v i a j e a G u a d a -
l a j a r a . 
R e p r o d u c i m o s a c o n t i n u a c i ó n u n a 
c r ó n i c a i n t e r e s a n t í s i m a e n v i a d a a l 
A . B . C . p o r u n c o r r e s p o n s a l e n c a m -
p a ñ a , e n c u y a c r ó n i c a se d a u n a s í n -
t e s i s i n t e r e s a n t e d e l c o m b a t e de S e -
l a l e m y de l a p e r s o n a l i d a d de H a m i -
do ( L u g a t e n i e n t e d e l R a i s u n l ) q u e 
c a y ó e n el r e f e r i d o c o m b a t e . 
H e a q u í l a c r ó n i c a : 
T E T U A N , 1 0 . 
E l c o m b a t e de S e l a l e m h a s i d o t a n 
v i c t o r i o s o , q u e e n é l s e h a d e c i d i d o 
l a c a m p a ñ a . 
H a m u e r t o m u c h a g e n t e e n e m i g a , 
de l a m á s l i g a d a a l R a i s u l i , q u i e n 
a d e m á s de p e r d e r loa m e j o r e s s o l -
d a d o s h a p e r d i d o a H á m u l o e l S u c -
c a n q u e lo e r a todo . 
| H a m i d o e r a e l g u e r r e r o , e r a e l 
p o l í t i c o , e r a e l h o m b r e i n t e l i g e n t e , 
u n a i n t e l i g e n c i a p r i v i l e g i a d a , y a 
e s t a f u e r z a u n í a l a d e s u n a c i m i e n -
to. E r a d e s c e n d i e n t e d i r e c t o de M u -
l e y I d r i s , de l a r a m a de F á t l m a , l a 
P e r l a , h i j a d e l p r o f e t a . U n p u r a s a n -
g r e , c o m o le l l a m a B e i g b e d e r , e L 
a r a b i s t a , a y u d a n t e d e l g e n e r a l . - I 
S u j e r a r q u í a es m á s p u r a y m á s i 
c l a r a q u e l a de los m i s m o s s u l t a n e s , 1 
c u y o o r i g e n es m u y d i s c u t i d o . H a - j 
m i d o S u c c a n es u n a c o r r u p c i ó n de ; 
s u n o m b r e y d e l p u e b l o de s u n a c i -
m i e n t o . E s c o m o s i a u n o q u e s e ! 
l l a m a J u a n , y es de V a l l e c a s , l e H a . i 
m a s e l a g e n t e J u a u i t o e l de V a l l e - i 
c a s . 
H a m i d o es d i m i n u t i v o de H a m e d , 
y S u c c a n ,es s u p u e b l o . S u v e r d a d e r o 
n o m b r e es e l C h e r i f A h m e d B e n M o -
i h a m e d e l H a r r a z e l A a a l a m y . * 
; E s t e h o m b r e , p o r s u t a l e n t o e x -
t r a o r d i n a r i o y s u p r e s t i g i o , p u d o s e r 
u n g r a n i n s t r u m e n t o p a r a n o s o t r o s ; 
p e r o l a f a l t a de p r e p a r a c i ó n q u e a 
t a n t o s e r r o r e s n o s l l e v ó , h i z o q u e 
l i e c o n o c i é r a m o s t a r d e . L e c o n o c i m o s 
' y a de e n e m i g o e n B e n K a r r i c h , d o n -
de f u é j e f e de l a i n s u r r e c c i ó n ei a ñ o 
1 9 1 3 , y d e s d e e n t o n c e s le t u v i m o s 
c o n s t a n t e m e n t e e n f r e n t e . 
H a l u c h a d o c o n t r a J o r d a n a , c o n -
t r a A l f a u , c o n t r a M a r i n a y c o n t r a 
B e r e n g u e r . 
E l a ñ o 13 f u é h e r i d o e n L a u d e n , 
e l a ñ o 20 f u é h e r i d o e n K e r i - K e r a 
y e l 7 de M a y o m u r i ó e n S ó i a l e m de 
u n t i r o e n l a c a b e z a . 
T e n í a c u a r e n t a a ñ o s . 
A y e r le e n t e r r a r o n e n Y e b e l A l a m , 
j u n t o a l a t u m b a de M u l e y A b d - e l -
S e l a m , s u a n t e c e s o r , l u g a r r e l i g i o s o 
l l a m a d o l a M e c a de los P o b r e s . 
S e g ú n e l B a i á de A r c i l a . l a m u e r -
te de H a m i d o h a d e j a d o a i R a i s u n l , 
mafceo, c o j o y c i e g o ; lo q u e q u i e r a 
d e c i r q u e , s i n é l , n o es n a d i e , e l R a i -
s u n l . / 
E n el c a m p o , l a m u e r t e de H a m i -
do c a u s ó t a n t a i m p r e s i ó n , t a n t o te-
r r o r s u p e r s t i c i o s o , q u e u o t ó e n e l 
c o m b a t e , p u e s p o r o l l a d o q u e é l 
o p e r a b a se d e b i l i t ó e l f u e g o , y h a s t a 
ce&*ó. 
P o r e s t a c a u s a n o h u b o q u e l a -
m e n t a r a l g ú n s u c e s o g r a v e a l p a s a r 
e l c o m i s a r i o y l o s q u e le s e g u í a m o s 
P o r el s i t i o q u o d e s d e a y e r s e l l a m a 
L o m a d e los p e r i o d i s t a s ; p u e s s i H a -
m i d o , q u e a l l í c o m b a t í a , se p e r c a t a 
de n u e s t r a s i t u a c i ó n y a y u d a a l o s 
d e l o t r o l a d o , no s é c ó m o n i p o r 
d ó n d e h u b i é r a m o s v u e l t o . E s t a i m -
p r u d e n c i a n e c e s a r i a d e l a l t o m a n d o , 
q u e n e c e s i t a l l e v a r p e r s o n a l m e n t e l o s 
m e n o r e s d e t a l l e s de l a c a m p a ñ a , j u s -
t i f i c a m u c h a s c e s a s q u e a p r i m e r a 
v i s t a no t i e n e n j u s t i f i c a c i ó n . H a m i -
do no q u e r í a v e n i r al- c o m b a t e , so 
P r e t e x t o de q u e h a c í a fal f .a e n s u 
s e c t o r ; p e r o a m e d i a m a ñ a n a le 
m a n d ó l l a m a r e l R a i s u n i , c o n u r -
g e n c i a , d i c i é n d o l e q u e c e r c á r a m o s 
T T a z a r u t . 
T a m b i é n e s t a b a e n e l c o m b a t e R a i -
s u n i . 
L o s o s p e c h á b a m o s , p o r q u e v i m o s 
u n a m u í a y u n c a b a l l o c o n m o n t u r a s 
l u j o s a s . 
U n p r i s i o n e r o d i j o q u e c u a n d o é l 
s a l i ó a l c o m b a t e q u e d a b a e! R a i s u n i 
e n T a z a r u t ; p e r o q u e s i i i a b í a m o s 
v i s t o m u í a s y caba l lo s . , e r a n d e l R a i -
s u n i y s u g e n t e . 
S e h a c o m p r o b a d o q u e e r a é l y 
q u e e n e l a v a n c e i m p e t u o s o , i n e s p e -
r a d o , l a s t r o p a s de n u e s t r a m a r a v i -
l l o s a C a b a l l e r í a r e b a s a r o n l a l í n e a 
d o n d e e i R a i s u n i e s t a b a t i r a n d o c o n 
dos f u s i l e s , y l e m a t a r o n a l e s c l a v o 
q u e c a r g a b a m i e n t r a s é l t i r a b a . 
D e l o s dos p r i s i o n e r o s , u n o es 
t u e r t o , m a l e n c a r a d o , d e s e r t o r d e 
l a P o l i c í a ; d i c e q u e s a l i ó c o n v a r i o s 
h o m b r e s , y q u e c a d a u n o l l e v a b a 2 5 
c a r t u c h o s ; los p o l i c í a s l e i n s u l t a r o n , 
l l a m á n d o l e " m u j e r a " , p o r h a b e r s e 
d e j a d o c o g e r , y é l d i j o s e c a m e n t e : 
" L o s h o m b r e a n o h u y e n : o m u e r e n 
o c a e n p r i s i o n e r o s . " 
E l o t r o e s u n c h i q u i l l o de u n o s 
d i e z y s e i s a ñ o s . D i c e q u e s a l i ó c o n 
o t r o s q u e se f u e r o n , c u a n d o s e l e s 
a c a b a r o n l o s c a r t u c h o s , y q u e é l s e 
q u e d ó p o r q u e a ú n t e n í a m u n i c i o n e s . 
L a s i t u a c i ó n h a c a m b i a d o m u c h í -
' s i m o . 
1 E l c o m b a t e de S a l a l e m h a i n c l i n a -
1 do a n u e s t r o f a v o r l a b a l a n z a de l a 
! c a m p a ñ a c o n l a m u e r t e d e H a m i d o , 
! q u e e r a e l R a i s u n i e n a c c i ó n , 
i E l R a i s u n i e r a l a f i g u r a e d e o r a t i -
v a , e l p r e t e x t o p a r a l a s m a n i o b r a s 
i de H a m i d o , a l g o a s í c o m o u n s u l -
• t á n s e c u e s t r a d o . E n e s t o s ú l t i m o s 
t i e m p o s , c u a n t a s v e c e s q u i s i m o s h a -
b l a r c o n e l R a i s u n i , a c u d í a a l a c i t a 
H a m i d o , d i c i e n d o q u e l e r e p r e s e n t a -
b a , y a l a h o r a de n e g o c i a r se v o l -
v í a a t r á s , d i c i e n d o q u e eso s o l o po-
d í a d e c i d i r l o e l R a i s u n l , de q u i e n 
¡ é l e r a e s c l a v o . 
T o d a s u p o l í t i c a e r a l a d e g a n a r 
! t i e m p o y r e t r a s a r n u e s t r a a c c i ó n c o n 
h a b i l i d a d e s . T a n d i p l o m á t i c o e r a , 
j q u e e n t o d a s s u s c a r t a s h a y r e s p e -
t u o s o s s a l u d o s a l M a j z e n . 
i E n e l á n i m o d e l R a i s u n i , l a f a l t a 
| d e H a m i d o , h a de i n f l u i r de t a l m a -
| ñ e r a , q u e a c a s o e s t e h o m b r e i r r e -
i d u c t i b l e , q u e n o c e d i ó n i a o f e r t a s 
i n i a r u e g o s de h i j o s y m u j e r e s , c e d a , 
i c o m o b u e n m u s u l m á n a l t a t a l i s m o , 
y d e j e Q u e s e c u m p l a n l o s d e c r e t o s 
d e l A l t í s i m o , a l v e r s e m a n c o , c o j o y 
c i e g o , c o m o d i c e e l b a j á d e A r c i l a , 
j s u a n t i g u o l u g a r t e n i e n t e . — C o r r o -
| c h a n o . 
I 
C a m p a m e n t o de B e n i A r o s , 9 d e 
M a y o . 
J U N T A D E T E N E D O R E S D E O B L I G A C I O N E S 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s t e ñ e - f c i ó , " M e r c a d e r e s 3 6, e n l a c u a l s e 
d o r e s de o b l i g a c i o n e s de e s t a C o m 
¡ p a ñ í a a u n a J u n t a q u e se c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o m a r t e s , d í a 4 d e l e n t r a n -
l t e m e s de J u ü o , a l a s 4 de l a t a r d e , 
1 e n e l e d i f i c i o d e l " B a n c o d e l C o m e r -
t r a t a r á d e u n a s u n t o d e v i t a l I m -
p o r t a n c i a . 
H a b a n a , J u n i o 29 de 1 9 2 2 . 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
S e c r e t a r l o . 
C 4 9 7 2 4 d - 2 9 
E l m a y o r é x i t o d s l a m e í i c í n a f r a n c e s a p a r a c o m b a t i r l a . D i s p e p -
s i a , G a s e s , i n a p e t e n c i a 
a b a s e de P e p s i n a , R u i b a r b o , P a n a y i n a y P a n c r e a t l n a 
P i d a * ) e n D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
C 4 4 9 8 a l t i n d . 6 J u n i o . 
I n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
E N T I E R R O D E U N T E N I E N T E D E 
R E G U L A R E S . 
M á l a g a 2 3 . — C o m u n i c a n d e R o n -
d a q u e se h a v e r i f i c a c l o e l e n t i e r r o 
do l t e n i e n t e de R e g u l a r e s d o n L u i s 
C a r r o s , ' q u e m u r i ó e n l a o c u p a c i ó n 
d'e T a z a r u t y q u e e r a h i j o de R o n d a . 
E l a c t o r e s u l t ó i m p o n e n t e . E l c o -
m c r c i o c e r r ó s u s p u e r t a s a l p a s o d e 
l a f ú n e b r e c o m i t i v a . 
H A C I E N D A 
E N T E T U A N . 
T e t u á n 2 3 . — S e c o n o c e n a l g i i -
n o s n u e v o s d e t a l l e s d e l a o p e r a c i ó n 
r e a l i z a d a p o r l a s c o l u m n a s de l o s ge-
n e r a l e s M a r z o y S a n j u r j o , c u y o o b j e -
t i v o c o n s i s t í a e n d o m i n a r e l c o l l a d o 
e x i s t e n t e e n t r e e l r í o y e l z o c o T e l a t -
z a d e B e n i I s e f . 
L a c o l u m n a d e S a n j u r j o , l l e v a n d o 
e n v a n g u a r d i a a l o s R e g u l a r e s a l a 
P o l i c í a y a l a j a r e a a m i g a d e l c a i d 
M e l a l i , s a l i ó a l a s c u a t r o de l a m a -
d r u g a d a d e l c a m p a m e n t o d e M e x e r a h 
y r e m o n t a n d o e l B u k r u s o c u p ó y for -
t i f i c ó t r e s p o s i c i o n e s q u e d o m i n a n e l 
r e f e r i d o c o l l a d o en e l d e s f i l a d e r o de 
S I d i S e l í n . 
E l g e n e r a l M a r z o , q u e s e h a l l a b a 
c o n c e n t r a d o e n l a p o s i c i ó n d e A m a a n , 
e n c o n t r ó a l a s f u e r z a s de S a n j u r j o 
a i o e s t e d e l z o c o de T e l a t z a , h a l l a n d o 
a l g u n a r e s i s t e n c i a p o r p a r t e d e l e n e . 
m i g o , s i b i e n l a t u v o m a y o r S a n j u r -
j o m e r c e d a l a n a t u r a l e z a d e l t e r r e -
n o e n q u e s e d e f e n d í a n l o s r e b e l d e s . 
N o o b s t a n t e , e l e n e m i g o f u é d e s a -
l o j a d o c o n f ^ | | í í p o m b i n a d o de c a -
ñ ó n y a m e t r a ^ a . i o r a s y s e l e o b l i -
g ó a h u i r , a b a n d o n a n d o t r e s m u e r t o s 
y u n p r i s i o n e r o . 
P a r a c a s t i g a r l a t r a i c i ó n q u e n o s 
I r z o e i a ñ o p a s a d o e l p o b l a d o de B u -
d a , f u é d e s t r u i d o e l c a s e r í o , a p o d e -
r á n d o s e l a s t r o p a s de e n s e r e s , s e m i -
l l a s y g a n a d o s , q u e n o p u d i e r o n r e -
t i r a r a c a u s a d e lo r á p i d o d e l a v a n -
c e . 
L a s n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n d e l 
c a m p o c o n f i r m a n e l d e s a l i e n t o q u e 
e x i s t e e n l a s f i l a s e n e m i g a s , p u e s l a 
j a r e a se h a . d i s u e l t o , y s ó l o q u e d a n 
e n a r m a s p e q u e ñ a s p a r t i d a s d e b a n -
d o l e r o s a f e c t a s a E l R a i s u n i . 
E l p r i m o de é s t e s e e n t r e g ó s i n 
c o n d i c i o n e s ; p e r o c o n s i d e r á n d o s e l e 
p e l i g r o s o se l e h a e n c a r c e l a d o e n 
B e n . K a r r i c h . « 
P a r a c o a d y u v a r a l a a c c i ó n de l a s 
c o l u m n a s e i m p e d i r q u e l o s r e b e l d e s 
d e Y e b e l A l a m y B u h a v e n se c o r r i e -
r a n a l O c c i d e n t e a t a c a n d o de f l a n c o 
a a q u é l l a s , p o r ¡a m a ñ a n a s e e l e v a , 
r o n l a s d o s e s c u a d r i l l a s de e s t e a e r o , 
d r o m o , l a de S e v i l l a y l a s d o s de L a -
r a c h e ; e n t o t a l , u n o s 16 a p a r a t o s , 
j u p e m p r e n d i e r o n s u v u e l o , s o b r e l a 
z o n a d e i J J u n a x e n y e s t r i b a c i o n e s d e l 
A l a m . 
E s t a s e s c u a d r i l l a s i m p i d i e r o n c o n 
s u s b o m b a r d e o s q u e l o s n ú c l e o s r e b e l 
d e s c o o p e r a s e n c o n l o s d e S u m a t a . 
P a r a t o m a r e l m a n d o d e l a a v i a -
c i ó n e n M a r r u e c o s se e s p e r a a l co-
m a n d a n t e d e I n g e n i e r o s K i i j d e l á n . 
— H a m a r c h a d o a S e v i l l a l a e s c u a -
d r i l l a q u e m a n d a e l c a p i t á n de C a -
b a ' l e r í a , s e ñ o r R o j a s , l l e v a n d o a b o r -
do de u n o d e l o s a v i o n e s a l c o r o n e l 
¿•t'ñor S o r i a u o . 
. — E l a l m i r a n t e d e l a e s c u a d r a i n - ¡ 
g ; t s a m a r c h ó a P í o M a r t í n , d o n d e se • 
e n c u e n t r a n f o n d e a d o s ios b u q u e s . 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T I t j v I S T R A L G I C O 
E l m á s p o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s . 
P r o d u c t o s i n r i v a l p a r a c u r a r l a s M a l a s D i g e s t i o n e s , l a s N á u s e a s , l o a 
V ó m i t o s , los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , l a s G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , los C a l a m -
b r e s d e l E s t ó m a g o , l a s E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , l a s J a q u e c a s , l a D i a -
r r e a . F o r t i f i c a a l o s a n c i a n o s y a y u d a l o s c o n v a l e c i a n t e a . E n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s y e n B e l a s c o a í n 7 4 , y R e t t n a 1 4 1 . 
¿ 9 5 0 9 31 d . 
S A N A T O R I O D E " L A M I L A G R O S A " 
de l a " A s o c i a c i c K de C a t ó l i c a s Cubanas" 
C E R R O 5 8 6 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S I A k l o s B u m e r o s p r e m i a d o s e n e l S o r t e o 4 5 8 , o r á i c a r i o , c e l é r a d o e n l a H a b a n a e l d í a 3 0 d e J p n f o d e 1 9 2 2 
PESOS i NUMEROS PESOS 
UNIDAD 
é. . — 1 0 0 
DECENA * • 
<G0.. '—100 
77. . -1100 
80. . —100 
U. . —200 
113. . —100 
122. . —2C0 
182. ^—100 
183. . —100 
1 9 5 . . —100 





219. . —100 
245. . —500 
C l í n i c a t í n i c a en Cutoa dodicada e x c l u s i v a m e n t e a s e ñ o r a s . C u o t a Sl.fíO. 
fara I n f o r m e s l l a m a r a l T e l é f o n o 1-1654. D i r e c t o r F a c u l t a t i v o doctor J o s * 
a t o n i o P r e s j » * 
1S62 M . 
E N M E L I L L A . 
M e l i l l a 2 3 . — U n a c o l u m n a m ó v i l ' 
f f i ñ e de K a n d u s s i , e f e c t u a n d o u n a 
m r - r c h a t á c t i c a h a s t a S b u S b a . O t r a 
c o l u m n a s a l i ó de Y a z a n e m , l l e g a n -
d o h a p t a l a d e s e m b o c a d u r a d e l r í o 
K e r s i n s e r h o s t i l i z a d a . 
U n g r u p o de r e b e l d e s s e a p r o x i m ó i 
4 & 
R O S k Co . , 
F a b r i c a n t e s . S o ! , 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
HABANA. 













t r 2 0 0 































883, . . 2000 
888. . —100 
U2. . —100 
967. . ~ 1 0 O 
982. . —100 
HIL 
1008. . —100 
1031.. — Í 0 0 
1052. . —100 
1059. . —100 
1061. . —100 
1072. . —100 
1108 100 
1118, . —100 
1122 100 
1162. . —100 
1188. . —100 
121:!. . —10(1 
1228. . —100 
1251 100 
2 ¿ 8 . . 




m . , 
217.. 
4549.. 
S a 2 . . 
364. . 
8 7 3 . . 
- S 7 6 . . 
379.* 
3 9 9 . . 
4 1 2 . , 
4 1 5 . . 
418.-. 
,4)45. . 
4 5 8 . . 
4 8 0 . . 
484. . 
6 J 9 . . 
624. . 
5 3 1 . . 
536. . 
640. . 




































































































2789. . —100 
2821. . —100 
2851. . —100 
2861. . —100 













































































































































































































































— i o n 
— i n o 
—100 
4155. . —100 
4159. . —200 
4479, . - 1 0 0 
4 4 8 2 . , —100 
4520. . —100 
4522 100 
























































































































c . - l O O 
c—100 
. —100 
c , - 1 0 0 
c—100 





























































































C - l O O 
c—100 
c — 1 0 0 
c—100 
c — 1 0 0 
c—100 
c—100 
5 8 3 6 . . -r-200 
5 8 7 0 . . —100 
5 8 9 2 . . —100 
5 8 9 8 . . —100 
5 9 3 5 . . —200 
5 9 5 3 . . ,—100 
5986. . —100 
5992 . , —100 















5092. a. 600 
8093. . 40.000 












































5 8 0 Í . 
5807. 























. — 1 0 0 
. —100 





































































































7610 . . —100 
7 6 1 3 . . — 1 0 0 
7 6 6 2 . . —100 
7689. . —100 
2716; . — I C O 
7717. . —100 
7 7 1 8 . . . 1000 
SIETE HIL 
7035 100 
7133 , . —100 
7154. - —100 
7199 . . —100 
7209 . . —100 
7219. . —200 
7246. . —ÍSÍÍO 
7285. . -
7295. . • 
7296. , . 
7319. . • 
7335. . • 
7403. . • 
7426. . • 
7427. . • 
7433. . • 
7437. . • 
7461 . . • 
•7481.. • 
7508. . • 
7536. . • 
















7 7 4 7 . . 
7754 . . 
7 7 6 5 . . 
7780. . 
7 7 9 5 . . 
7798. . 





7 8 8 9 . . 
7912. . 






7 9 3 9 . . 
,7991.. 
OCBO S ! l 
8 0 1 L . —200 
8 0 2 8 . . —200 
8 0 4 1 . . —100 
8 0 7 9 . . —100 
S 0 8 3 . . —200 
8103. . —100 
8 1 7 7 . . —100 
8184 . . —100 
8 1 9 4 . . —100 
8205 . . —100 
8 2 1 8 , . —100 
8 2 2 5 . . —100 
8 2 3 3 . . —J0O 






















8 2 9 2 . . 
8295. . 
8327 . . 
8331. . 
8336 . . 
8354. . 
8356 . . 
8357. . 
8381 . . 
8387 . . 
8 4 0 2 . . 
8418. . 




8 5 5 2 . , 
8566. . 
8581 . . 
8 0 1 5 . . 
8624 . . 
8 6 5 1 . . 
8670 . . 
8 6 7 2 . . 


































9 0 4 2 . . —100 
9C50. . —100 
9051. . —100 
9 0 7 7 , . 25.000 
/humeros rasos 
8798. . . 2000 
8 8 1 3 . . 
8816. . 
8877 . . 
8908 . . 
8920 . . 
8922 . . 
8926. . 
8940 . . 
8945, * 
8 9 7 1 . . 







— i o n 





9 1 0 3 . . 
9 1 2 1 , . 
9 1 3 5 . . 
9148, . 
9 1 9 5 . . 








9 3 9 0 . . 
9406. . 
9 4 1 9 . . 
9 4 5 1 . . 
9469, . 
9 5 1 6 . . 
9 5 3 3 . . 
9 5 6 0 . . 
9 6 1 4 . . 
9651. . 
9 6 6 1 . . 
9 0 0 3 . . 
« 6 9 4 . . 
9099. . 
9724. . 
9 7 2 6 . . 







9 8 3 1 . . 
9832 . . 
9872. . 





























































































































10748 . . 
10756. . 
10772. . 













1 0 7 8 3 . . . lOGCK 
10789. . —100 
10852. . —200 
10855. . —200 
10921. . —100 
10950. , —200 
10959. . —100 
10963. . —100 
10967. , —100 
10983 . . —200 
10997. . —100 
osce mi 
11003. . 























































1 I 9 3 I . 
11961. 


























12007. . —100 
12036. . — 1 0 0 
12054. . —100 























1 2 3 2 7 . . , 1000 
NUMEROS PESOS numebo» paso» 





























- 1 0 0 
—100 
—100 
- 1 0 0 

















. - 1 0 0 
. —100-
. —100 
. - 2 0 0 
. - 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
, - 1 0 0 
. —100 

























- 2 0 0 









- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 











































^ Í 0 0 
—200 













14034. . —200 
14062 100 
14068. . —100 
14069. ..—100 
4 0 7 7 . . —209 
4080. . —100 
4 1 1 6 . . —100 
4 1 5 9 . . —100 
4175. . —100 
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A R O K C 
..A D I A R I O D E I A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 
P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
O T R A V E Z 
D N A M U N O D E 
A C T U A L I D A D 
U N A I V I U N O N O Q U I E R E S E R 
M I N I S T R O 
P a r a n o p a g a r a l 
s a s t r e l e e n c i e r r a 
e n l a g u a r d i l l a 
M A D R I D , 13 de M a y o d e 1 9 2 2 . 
D e V i g o s e r e c i b i ó a y e r e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a , a i ^ u e no q u e r e -
m o s p o n e r c o m e n t a r i o n i n g u n o : 
" E n e l i n m e d i a t o p u e b l o d e A l -
d á n , e l v e c i n o S a t u r n i n o L a g o e n -
c a n g ó h a c e t i e m p o a l m a e s t r o s a s t r e 
de l a l o c a i i d o d A n d r é s C a s t r o u n 
t r - i j e d e l a m e j o r c l a s e . 
E l s a s t r e h i z o a l a p e r f e c c i ó n e l 
t r a j e , y L a g o p u d o , l u c i r l o en. e l p u e -
blo y h a s t a e n V i g o . 
E l g a s t r e i n t e n t ó q u e S a t u r n i n o 
s a t i s f a c i e s e l a f a c t u r a y c o n e l l a se 
p r e s e n t ó e n s u c a s a ; p e r o e l c l i e n t e , 
e n v e z de p a g a r l a , a m o r d a z ó a l s a s -
t r e , l e l l e v ó a l a g u a r d i l l a d e l a c a s a 
y a l l í l e h a t e n i d o e n c e r r a d o t r e s 
d í a s . 
S e h a d e s c u b i e r t o e l s e c u e s t r o por-
gue l a f a m i l i a d e C a s t r o , a l a r m a d a 
p o r l a d e s a p a r i c i ó n , d i ó c u e n t a a l a 
b e n e m é r i t a , y é s t a d i ó c o n e l p a r a -
c ú i r o d e l s a s t r e , q u e y a e s t a b a a 
p u n t o de m o r i r de h a m b r e . 
E l d e u d o r h a i n g r e s a d o e n l a c á r -
c e l , d o n d e d e c l a r ó q u e s i n o h a b í a 
p a g a d o a l s a s t r e h a b í a s i d o p o r no 
h a b e r l e h e c h o b i e n e l t r a j e , y q u e 
l e e n c e r r ó p o r ' l a s a m e n a z a s de A n -
d r é s C a s t r o " . 
D O N A L F O N S O I N A U G U R A L A 
E X P O S I C I O N D E B E L L A S A R T E S 
A C U D E N A L P A L A C I O D E C R I S T A L D E L R E T I R O L A F A M I L I A R E A L , E L G O B I E R N O , L O S D E P L O 
M A T I C O S Y S E L E C T A C O N C U R R E N C I A 
H a c e u n o s d i a s h u b o r u m o r e s d e 
c r i é i s . S e d i j o q u e e l C o n d e de R o m a -
n o n e s i r i a a l p o d e r c o n el e x c l u s i v o 
f i n d e d a r u n a s o l u c i ó n a l p r o b l e m a 
de M a r r u e c o s de a c u e r d o c o n e l c r i -
t e r i o q u e h a b í a s o s t e n i d o e n e l d i s c u r 
so q u e h i z o e n e l T e a t r o de S a n F e r -
n a n d o de S e v i l l a . S e d i j o , a d e m a s 
( p e r o lo d . í o so lo u n p e r i ó d i c o : I n -
f o r m a c i o n e s , p o r c i e r t o poco a m i g o de 
l a s c o s a s de U n a m u n o ) q u e e l e x r e c 
t o r de S a l a m a n c a f o r m a r í a p a r t e d e l 
g o b i e r n o que se f o r m a s e e n c a r g á n d o -
se de l a c a r t e r a de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a p o r q u e se l a h a b í a o f r e c i d o e l 
j e f e de los l i b e r a l e s . 
Y U n a m u n o a l e n t e r a r s e c o g i ó l a 
. p l u m a y l l e n o de i n d i g n a c i ó n d i j o 
q u e no q u e r í a s e r m i n i s t r o . 
H e a q u í a l g u n o s de l o s p á r r a f o s 
de l a c a r t a de U n a m u n o , q u e h a s i d o 
t a m b i é n b a s t a n t e c o m e n t a d a 
"No h e h e c h o — m a n i f i e s t a U n a m u -
n a — n i he d i c h o n a d a q u e a u t o r i c e 
e n e s p e c i a l e s t a o f e r t a . Q u e s i l o s c ó -
m i c o s de n u e s t r a c o m e d i a p o l í t i c a , 
p a s á n d o s e de l i s t o s , s u p o n e n q u e e l 
h a b e r m e a c o m p a ñ a d o a P a l a c i o e l 
C o n d e de R o m a n o n e s s i g n i f i c a b a u n a 
i n t e l i g e n c i a p o l í t i c a e n t r e é l y y o , 
es q u e no se p e r c a t a n de q u e no h a g o 
p a p e l e s . 
C o m o se m e l l a m ó a l l á ; e n r i g o r a 
v i r t u d d e m i d i s c u r s o e n e l A t e n e o 
y p a r a r e s p o n d e r de é s t e — a s í m e l o 
d i j o e l S r . S á n c h e z G u e r r a — , e r a n a -
t u r a i í s i m o q u e m e a c o m p a ñ a s e e l 
" p r e s i d e n t e d e l A t e n e o . E r a p a r a m í , 
a d e m á s , e l m e j o r n o t a r i o . 
P e r o c o m o lo s p o l í t i c o s todo lo c o n -
v i e r t e n e n c o m e d i a p o l í t i c a , se e m p e -
ñ a r o n e n i n t e r p r e t a r mi1 a c t o a s u m a -
n e r a . E s n a t u r a l q u e l e s d e s c o n c i e r t e 
q u i e n en m e d i o de l a f a r s a , s i n h a c e r 
c a s o de c o n v e n c i o n e s t e a t r a l e s , i r r u m -
p a e n e s c e n a a b u r l a r s e de e s a s c o n -
v e n c i o n e s , e n t r e o t r a s c o s a s . 
P u e d e u s t e d a s e g u r a r q u e n n n e a 
h e d i c h o n i h e c h o n a d a q u e p e r m i t a 
s u p o n e r q u e h a y a de a c e p t a r p u e s t o 
n i n g u n o e n G o b i e r n o s de e s t e r é g i m e n 
m o n á r q u i c o ; q u e no f u i a P a l a c i o a 
o f r e c e r m e a é l , n i m u c h o m e n o s , s i n o 
a m a n t e n e r mi ' a c t u a c i ó n , h a c i e n d o 
c o n s t a r que n o o b e d e c e a m ó v i l e s i n -
d i v i d u a l e s . 
Y e n c u a n t o a l a s c o n v e n c i o n e s . . . 
S i m e d i j e r a n q u e el l l e v a r u n r o m b o 
v e r d e e n l a s o l a p a es el e m b l e m a d e 
E l R e y e n l a i n a u g u r a c i ó n ás l a E x p o s i c i ó n d e B e l l a s A r t e s . A c o m p p a ñ a n a l M o n a r c a los I n f a n t e s d o ñ a 
I s a b e l y d o ñ a L u i s a , d o n C a r l o s , d o n A l f o n s o y d o n R e n i e r o , d e B o r b ó u ; e l nwnis tro d e I n s t r u i c c i ó n P ú -
b l i c a , s e ñ o r M o n t e j o , e l D i r e c t o r d e B e l l a s A r t e s , e l A l c a l d e d e M a d r i d y o t r a s i l u s t r e s p e r s o n a s . 
l o s " n a d i s t a s " , e s f á c i l q u e se m e o c u -
r r i e s e i r a c o m b a t i r p ú b l i c a m e n t e e l 
" n a d i s m o " l l e v a n d o u:-. r o m b o v e r d e 
e n l a s o l a p a . 
¿ C o n t r a d i c c i ó n ? ¿ E x t r a v a g a n c i a ? 
N o , s i n o deseo de b u r l a r m e de t o d o s 
los e m b l e m a s y de t o d o lo e m b i e m á -
tifco, y de que n o s e j u z g u e a l o s h o m -
b r e s p o r r o m b o — o e s t r e l l a s , c r u c e s , 
m e d i a s l u n a s , t r i á n g u l o s , e t c - — d e u n o 
u o t r o c o l o r s i n o p o r lo q u e d i g a n 
y h a g a n . C o m o no se p u e d e j u z g a r a" 
u n l i b r o p o r el t í t u l o , n i a u n a p e r s o -
n a p o r e l n o m b r e c o n q u e l e c r i s t i a -
n ó s u p a d r i n o . 
N a d a , p u e s , d e m i n i s t r o e n e s e G o -
b i e r n o , q u e m e p a r e c e , a d e m á s u n 
d i s p a r a t e y i n a m a n i o b r a p a r a a l e j a r 
a l l i b e r a l i s m o d e l P o d e r " . 
D i c e , p o r ú l t i m o , q u e , a s u j u i t i o , 
m i e n t r a s s u b s i s t a e l r é g i m e n a c t u á ' . 
no p u e d e t r i u n f a r e l v e r d a d e r o l i b e -
r a l i s m o . 
C o m o h e m o s de d e d i c a r a l g ú n e s -
p a c i o a t r a t a r de e s a e x p o s i c i ó n d e s -
d e e l p u n t o de v i s t a a r t í s t i c o , n o s 
v a m o s a r e d u c i r h o y a d a r c u e n t a de 
l a c e r e m o n i a c o n q u e s e i n a u g u r ó e n 
e l R e t i r o , q u e f u é a s í : 
A l a s o n c e de l a m a ñ a n a f u é i n a u -
g u r a d a l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 
B e l l a s A r t e s , e n el P a l a c i o d e C r i s t a l 
d e l R e t i r o . 
A n t e s de l a h o r a s e ñ a l a d a , l o s a l -
r e d e d o r e s d e l a E x p o s i c i ó n e s t a b a n 
c o n c u r r i d í s i m o s de d i s t i n g u i d o p ú -
b l i c o . 
E n e l v e s t í b u l o de l a s e c c i ó n de 
P i n t u r a e s t a b a n , e n t r e o t r a s p e r s o n a -
l i d a d e s , e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , S r . M o n t e j o , y el d i r e c t o r 
g e n e r a l de B e l l a o A r t e s , S r . G a r c í a 
L e á n i z ; e l c a p i t á n g e n e r a l de l a r e -
g i ó n y e l g o b e r n a d o r m i l i t a r ; e l a l -
c a l d e d e M a d r i d , c o n d e d e l V a l l e de 
S ú c h i l ; c o m i s i o n e s d e l S e n a d o y d e l 
C o n g r e s o de l o s D i p u t a d o s ; l o s e m b a -
j a d o r e s de I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , 
F r a n c i a y E s t a d o s U n i d o s , y l a m a y o -
r í a de L s m i n i s t r o s e x t r a n j e r o s , c o n 
e l p e r s o n a l de e m b a j a d a s y l e g a c i o -
n e s , a q u i e n e s a c o m p a ñ a b a n e l c o n -
d e d e V e l l e y e l d u q u e de V i s t a - H e r -
m o s a ; e l p r e s i d e n t e d e l J u r a d o , S r . 
B e n l ü u r e y l o s S r e s . M o r e n o C a r b o -
n e r o , L a m p é r e z , D o m e n e c h , R e p u -
l l é s . S a n t a m a r í a , C a b e l l o de l a P i e -
d r a , C a b r e r a , B l a y , A l c á n t a r a y o t r o s . 
S e p a r a d a m e n t e l l e g a r o n a l a E x p o -
s i c i ó n l a i n f a n t a I s a b e l y e l i n f a n t e 
D . C a r l o s , c o n l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a , 
A l a s o n c e l l e g ó el R e y . L a c o m í -
E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
R E B A J A D E L T I P O 
D E D E S C U E N T O 
D E L S E I S A L C I N C O Y M E D I O P O R 
C I E N T O 
E l C o n s e j o d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
h a a c o r d a d o r e d u c i r e n m e d i o p o r 
c i e n t o e l t i p o o f i c i a i E T A O I N T A O I 
E l C o n s e j o d e l B a n c o de E s p a ñ a 
h a a c o r d a d o r e d u c i r e n m e d i o p o r 
c i e n t o e l t i p o o f i c i a l d e l d e s c u e n t o 
q u e e r a d e l 6, d e s d e n o v i e m b r e d e 
1 9 2 0 , 
S o n y a m u y p o c o s l o s b a n c o s I m -
p o r t a n t e s de E s t a d o y s i m i l a r e s q u e 
m a n t i n e e n - u n t i p o de d e s c u e n t o s u -
p e r i o r a l 5, y e l de E s p a ñ a se h a 
d e c i d i d o a h o r a á e f e c t u a r e s a r e d u c -
c i ó n , o b l i g a d o p o r l a i n f l u e n c i a d e 
l a b a r a t u r a d e l d i n e r o e n e i m e r c a -
d o m o n e t a r i o m u n d i a l . 
D e b e r e c o r d a a r s e q u e t a m b i é n , 
c u a n d o c o m e n z ó e l e n c a r e c i m i e n t o 
de e s o s t i p o s , e l B a n c o s e r e s i s t í a a 
l a m o d i f i c a c i ó n de s u t a s a ; h a s t a e l 
8 d e N o v i e m b r e de 1 9 1 9 , m a n t u v o 
f i j a l a d e l . % p o r 1 0 0 , y s ó l o r e -
s o l v i ó e l e v a r l o d e l 5 a l 6 c u a n d o ©n 
I n g l a t e r r a e s t a b a y a a l 7 p o r 1 0 0 , 
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t i v a , q u e e n t r ó e n e l R e t i r o p o r l a 
p u e r t a d e l a c a l l e de O ' D o n n e l l , i b a 
f o r m a d a d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
U n l a n d ó c o n e l m a r q u é s de V i a -
n a , e l d u q u e de l a U n i ó n de C u b a , e l 
m a r q u é s d e P o n s y e l S r . . H e r r e r o s 
d e T e j a d a . 
O t r o l a n d ó c o n e l m a r q u é s d e l a 
T o r r e c i l l a , e l g e n e r a l M i l á n s d e l 
B b s c h y e l m a r q u é s do Z a r c o d e l V a -
l l e . 
E l R e y , q u e v e s t í a u n i f o r m e d e l r e -
g i m i e n t o d e C a b a l l e r í a d e V i c t o r i a 
E u g e n i a , i b a e n e l ú l t i m o l a n d ó , 
a c o m p a ñ a d o d e l i n f a n t e D , A l f o n s o 
y d e l p r í n c i p e D . R a n i e r o ; d á n d o l e 
g u a r d i a , y r o d e a n d o e l c o c h e a l a 
f r a n c e s a , l a E s c o l t a R e a l . 
A l l l e g a r el M o n a r s a , u n a c o m p a -
ñ í a d e l r e g i m i e n t o i n m e m o r i a l d e l 
R e y , c o n b a n d e r a y m ú s i c a , r i n d i ó l o s 
h o n o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
E l M o n a r c a r e v i s t ó l a f u e r z a y p e -
n e t r ó e n l a s e c c i ó n de P i n t u r a , e n 
c u y a s a l a p r i m e r a e l m i n i s t r o d e I n s -
t r u c é i ó n P ú b l i c a d e c l a r ó i n a u g u r a d a 
l a E x p o s i c i ó n , e n n o m b r e d e l R e y , 
L a F a m i l i a R e a l r e c o r r i ó t o d a s l a s 
s a l a s c o n d e t e n i m i e n t o y s e t r a s l a d ó 
a p i é a l a s e c c i ó n de E s c u l t u r a , h a -
b i e n d o p r e s e n c i a d o a n t e s e l d e s f i l e 
de l a s f u e r z a s q u e h a b í a n r e n d i d o ho-
n o r e s . 
A l a s d o c e y m e d i a s e d i ó p o r t e r -
ó m i n a d o e l a c t o y r e g r e s ó e l R e y a 
P a l a c i o , d o n d e l a g u a r d i a t r i b u t ó loe 
h o n o r e s de o r d e n a n z a . 
E l c u m p l e a ñ o s 
d e l R e y e n 
T á n g e r 
T á n g e r 1 8 d e m a y o . — 
H a n e m p e z a d o l o s f e s t e j o s q u e to-
d o s l o s a ñ o s s e c e l e b r a n p a r a c o m -
m e m o r a r e l c u m p l e a ñ o s d e l R e y d o n 
A l f o n s o , 
L a b a n d a d e m ú s i c a d e l T e r c i o , 
l l e g a d a d e C e u t a y l o s e x p l o r a d o r e s 
de d i c h a p l a z a , o r g a n i z a r o n u n a r e -
t r e t a , q u e r e c o r r i ó l a s c a l l e s d e l Z o -
c o C h i c o , q u e e s t a b a a d o r n a d o c o n 
a r c o s y b a n d e r a s , a s í c o m o t o d a s l a s 
c a l l e s t a n g e r i n a s . 
E s t a m a ñ a n a í u é c a n t a d o u n " T e -
d e u m " , a l q u e a s i s t i ó o l e l e m e n t o 
o f i c i a l . L o s e x p l o r a d o r e s c u b r i e r o n 
l a c a r r e r a . 
D e s p u é s s e c e l e b r ó l a r e c e p c i ó n 
o f i c i a l do l a c o l o n i a e s p a ñ o l a e n l a 
D e l e g a c i ó n . 
D e s f i l a r o n p o r l o s e s t r a d o s m u -
c h o s m o r o s n o t a b l e s p a r a t e s t i m o -
n i a r s u a d h e s i ó n a E s p a ñ a . 
D e C e u t a , L a r a c h e y A r c i l a h a n 
v e n i d o n u m e r o s o s e s p a ñ o l e s p a r a 
a s i s t i r a l a s f i e s t a s . 
E s t a t a r d e s e c e l e b r a r á n p a r t i d o s 
d e f ú t b o l , c a r r e r a s d e c i n t a s y o t r o s 
f e s t e j o s p o p u l a r e s . 
L a A s o c i a c i ó n de M u s u l m a n e s A m i 
g o s de E s p a ñ a h a d a d o u n t é p a r a s o -
l e m n i z a r e s t a f i e s t a . 
E s t a n o c h e h a b r á f u n c i ó n d e g a -
l a e n e l t e a t r o C e r v a n t e s . 
L a c i u d a d p r e s e n t a m u y a n i m a d o 
a s p e c t o . 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
A L C A P I T A N 
S I 
S E M I L L A S 
de h o r t a l i z a s y f l o r e s . A c a b a m o s de 
rec ib i r , f r e s c a s y s u p e r i o r e s . So l i c i t e 
no ta de prec ios . A G E N C I A M E R C A N -
T I L , A N T I L L A N A A p a r t a d o . 2344. S a n 
Pab lo , 1-A, C e r r o , H a b a n a . 
28041 4 Jl 
| E l J a r a b e d e A m b r o z o i n e s u n r e -
m e d i o s e g u r o y a g r a d a b l e p a r a t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s a g u d a s y c r ó n i c a s de 
l o s ó r g a n o s de l a r e s p i r a c i ó n a c o m -
; p a f l a d a s de t o s , r e s p i r a c i ó n d i f i c u l -
' t o s a , s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n , i n f l a -
j m a c l ó n , e x p e c t o r a c i ó n e s c a s a o do-
I l o r . E j e r c e u n e fec to s e d a t i v o e n to -
' do e l s i s t e m a r e s p i r a t o r i o , m i t i g a l a 
I r r i t a c i ó n , l i c ú a l a s s e c r e c i o n e s m u -
c o s a s , e s t i m u l a l a e x p e c t o r a c i ó n y 
d i s m i n u y e l a i n t e n s i d a d y l a f r e c u e n -
c i a de l a t o s . P o r s e r e n e x t r e m o 
| a g r a d a b l e a l p a l a d a r , n o d e s c o m p o n e 
j e l e s t ó m a g o 7 e s de e f i c a c i a e s p e c i a l 
i e n c a s o s e n que l o s ó r g a n o s de l a 
¡ d i g e s t i ó n e s t á n d e b i l i t a d o s o p r o . 
p e n s e s a a f e c t a r s e . 
E l J a r a b e d e A m b r o z o i n e s p r e f e r í 
b l e a l o s r e m e d i o s c o m u n e s p a r a le 
tos , p o r q u e n o c o n t i e n e n i n g u n a d r o -
g a de l a s q u e c r e a n h á b i t o de t o m a r -
l a s . E s p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s p u l m o -
n a r e s c r ó n i c a s . P r e p a r a d o d e l a 
A m e r i c a n A p o t h e c a r l e s C o . , N e w 
T o r k . 
T O L E D O , m a y o 1 8 . 
E s t a m a ñ a n a se h a c e l e b r a d o e n e l 
M u s e o d e I n f a n t e r í a , d e l a A c a d e m i a 
m i l i t a r u n h o m e n a j e a l l a u r e a d o r 
a v i a d o r S r . R í o s . 
A s i s t i e r o n c a s i t o d o s s u s c o m p a ñ e -
r o s d e p r o m o c i ó n , e n t r e e l l o s e l i n -
f a n t e D . A l f o n s o d e O r l e á n s y o t r a s 
p e r s o n a l i d a d e s m i l i t a r e s . 
E n l a p u e r t a p r i n c i p a l d e l A l c á z a r 
r e c i b i e r o n a l i n f a n t e e l c o r o n e l d i r e c -
t o r d e l a A c a d e m i a , S r . L o s a d a y l o s 
d e m á s j e f e s y o f i c i a l e s d e l C e n t r o 
m i l i t a r . 
E l i n f a n t e p e r m a n e c i ó u n m o m e n -
to e n e l c o a r t o d e b a n d e r a s h a s t a l a 
l l e g a d a d e l g e n e r a l g o b e r n a d o r m i l i -
t a r d e l a p l a z a , s e ñ o r C a r n i a g o , y e n 
s e g u i d a t o d a l a c o m i t i v a s e t r a s l a d ó 
a l M u s e o de I n f a n t e r í a d o n d e d e p o -
s i t ó n p e r g a m i n o p a r a c o n m e m o r a r 
l a c o n c e s i ó n d e l a c r u z l a u r e a d a d e 
S a n F e r n a n d o a l c a p i t ó n D . J u l i o 
R í o s A r g ü e s o , o b t e n i d a p o r . b r i l l a n t e s 
s e r v i c i o s d e g u e r r a e n T e t u á n . 
E s t e p e r g a m i n o e s o b r a p r i m o r o -
s a m e n t e a r t i s t a d e l m i n i a t u r i s t a S r . 
O r d ó ñ e z V a l d é s , E l c a p i t á n S r . T o -
r r e s F o n t e l a , e l m á c a n t i g u o de l a 
p r o m o c i ó n p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e 
d i s c u r s o , h a c i e n d o e n t r e g a a l M u ^ e o 
d e l p e r g a m i n o . 
A g r a d e c i ó l a a s i s t e n c i a d e l I n f a n t e 
y d e l a s a u t o r i d a d e s , y t e r m i n ó v i -
t o r e a n d o a E s p a ñ a , a l R e y y a l a i n -
f a n t e r í a . 
T a m b i é n p r o n u n c i a r o n d i s c u r o s 
v i b r a n t e s e l c o r o n e l d e l a A c a d e m i a 
y e l g o b e r n a d o r m i l i t a r , f e l i c i t a n d o a l 
c a p i t á n R í o s . 
E l h é r o e c o n t e s t ó e m o c i o n a d o , p a 
r a a g r a d e c e r e l h o m e n a j e , e l m á s s e n -
t i d o de l o s r e c i b i d o s e n s u v i d a , y a c a -
b ó a b r a z a n d o a l i n f a n t e y a t o d o s . 
E l i n f a n t e D . A l f o n s o c e r r ó l o a 
d i s c u r s o s c o n b r e v e s y s e n t i d a s p a -
l a b r a s , e n c o m i a n d o e l a c t o h e r o i c o 
d e l c a p i t á n R í o s . 
F u é m u y a p l a u d i d o S u A l t e z a . 
D e s p u é s se d i r i g i ó l a c o m i t i v a a l 
h o t e l d e C a s t i l l a , d o n d e s e c e l e b r ó ü n 
g r a n b a n q u e t e d e t o d a l a p r o m o c i ó n 
d e l S r . R í o s . 
P r i s i d i e r o n c o n e l I n f a n t e l a s a u t o -
r i d a d e s m i l i t a r e s y e l s u b d i r e c t o r d e l 
M u s e o t e n i e n t e c o r o n e l S r . G o n z á l e z 
D u r a n t e l a c o m i d a h u b o g r a n c o r d i a -
l i d a d . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e r e g r e g ó 
e l I n f a n t e a M a d r i d . 
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L o s q u é h a n s u f r i d o de e s t a t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d y se h a n es tado r a s c a n d o 
p o r a ñ o s , c o n s i g u e n e l s u e ñ o y e l d e s -
c a n s o poco d e s p u é s d e h a b e r a p l i c a d o 
e l U n g ü e n t o C a d u n t H a probado s e r 
, u n g r a n a l i v i o p a r a m i l l a r e s de p e r s o -
n a s que d u r a n t e a ñ o s h a n e s t a d o s u -
f r i e n d o de e c z e m a , a c n é ( b a r r o s ) , 
g r a n o s , f u r ú n c u l o s , ú l c e r a s , e r u p » 
c lones , u r t i c a r i a s , r o n c h a s , a lmorranas^ 
c o m e z ó n , s a r n a , h e r i d a s , a r a ñ a z o s ^ 
c o r t a d u r a s , l a s t i m a d u r a s , á s p e r o s , p o s » 
terni l las , e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i d o , q u é » 
m a d u r a s , c o s t r a , raargulladuras, gtck 
V E J E Z P R E M A T U R A 
7 1 
MU C H O S h o m b r e s y m u j e r e s de e d a d m a d u r a s e a b a t e n b a j o c o n s t a n t e s d o l o r e s d e 
e s p a l d a , n e r v i o s i d a d y a q u e l 
m i s e r a b l e e s t a d o d e d e p r e s i ó n . 
T a l v e z s e s i e n t a n d o l o r e s d e 
c a b e z a , m a r e o s , y m o l e s t o s a s 
i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s . 
N o c o n t i n ú e s u f r i e n d o y enve<i 
j e z c a a n t e s d e t i e m p o . S u s 
ríñones, l o s i m p o r t a n t e s ó r g a n o s 
q u e f i l t r a n l a s a n g r e , e s t á n p r o » 
b a b l e m e n t e e n u n e s t a d o d o d e -
b i l i d a d . 
C o m e r e n e x c e s o , b e b e r «Je* 
m a s i a d o , f a l t a d e d e s c a n s o , 6 
p r e o c u p a c i ó n p u e d e c a u s a r d e -
b i l i d a d d e l o s ríñones. Ujn 
r e s f r í o , a b a t i m i e n t o , i n f l u e n z a , ó 
t r a b a j a r m á s d e lo n e c e s a r i o , 
t a m b i é n t i e n d e a d e j a r l o s ríño-
n e s e n d e s o r d e n . 
A r t e r i a s e n d u r e c i d a s , e n f e r -
m e d a d e s d e l c o r a z ó n , d i a b e t e s ó 
e l f a t a l m a l d e B r i g b t , a m e n u -
do s i g u e n a d e s ó r d e n e s d e l o s 
ríñones q u e s e d e s c u i d a n . 
A l a s p r i m e r a s s e ñ a l e s de i r r e « 
g u l a r i d a d e s de l o s ríñones ó 
v e j i g a p r i n c i p i e a u s a r l a s P i l -
d o r a s de F o s t e r , e l r e m e d i o q u e 
h a t e n i d o é x i t o p o r m á s d e m e d i o 
s ig lo . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d o s l a s B o t i c a s 
] 3 
T E J A S DE A 5 5 E 5 T 0 5 
L A M E J O R C A L I D A D 
D E L M U N D O 
P R E C I O E S P E C I A L : 1 6 c l s . p i e c u a d r a d o 
V I C T O R G . M E N D O Z A C 0 . 
C U B A , 3 . T E L E F O N O M - 7 9 6 3 . A P A R T A D O 1 6 7 0 . 
C 4 8 5 4 a l t . 6 d - 2 1 
S u s c r í b a s e D i a r i o a r m a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J r J i o 1 d e 1 9 2 2 A N O X C 
A Ñ E R A S 
L O D E L D I A . 
D E S O C I E D A D 
F i e s t a s . 
L a d e l A s i l o T r u f f l n , 
D e e l l a d o y c u e n t a e n n o t a a p a r t e 
d e l a p l a n a I n m e d i a t a . 
O t r a f i e s t a , t a m b i é n c o m o l a a n -
t e r i o r , e n l a s l í t i r a s d e l a t a r d e , e s 
l a d e l C l u b F e m e n i n o d e C u b a . 
H a b r á u n n ú m e r o m u s i c a l , a c a r -
go de l a s e ñ o r i t a D i v i n a S u á r e z , r e c i -
I t a r á l a b e l l a p o e s í a L a S e r e n a t a d e 
S c h u b e r t l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a 
i O ' R e i l l y y d a r á l e c t u r a l a s e ñ o r i t a 
I L u i s a M a r g a r i t a d e l a C o t e r a a s u 
I n t e r e s a n t e t r a b a j o c o b r e e l v o t o d e 
l a m u j e r . 
E n e l C o u n t r y C l u b s e b a i l a r á , 
c o m o t o d o s l o s s á b a d o s , d e s d e l a s 
citaco de l a t a r d e e n a d e l a n t e . 
L u e g o , e n e l S e v i l l a , l a a n i m a c i ó n 
d e l b a i l e y l a s c o m i d a s . 
A s u v e z , e n e l r o o f d e l h o t e l P l a z a 
e l b a n q u e t e c o n q u e s e i n a u g u r a l a 
A s o c i a c i ó n de G r a d u a d o s d e D e r e c h o 
C i v i l d e 1 9 2 2 . 
Y l a f i e s t a de l a P l a y a . 
C o n e l c i n e . 
E S P E O T A G Ü L O S 
L a m a t i n é e d e l a I r i s . 
G r a n d i o s a ! 
E l l a r e c l a m a n o t a e s p e c i a l y a s í s e 
l a d e d i c o e n l a p á g i n a s ü g u i e n t e . 
E n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , a 
l a s 5 d e l a t a r d e , L a f u e r z a d e l m a l , 
o b r a d e d o n M a n u e l L i n a r e s R i v a s . 
T o m a p a r t e e n s u d e s e m p e ñ o l a 
p l a n a m a y o r d e l a C o m p a ñ í a d e 
i E c h a r t e -
P o r l a n o c h e , e s t r e n o d e L a f r e s -
c u r a d e l a f u e n t e , p r e c i o a a c o m e d i a 
d e M u ñ o z . S e c a . 
M a t i n é e m a ñ a n a . 
C o n E l I n f i e r n o e n e l c a r t e l . 
M a r t í d a r á e s t a n o c h e e l e s t r e n o 
I d e l a o p e r e t a E l P e c a d o d e u n R e y 
p o r M a r í a J a u r e g u i z a r y l o s p r i n c i -
p a l e s a r t i s t a s d e l a s h u e s t e s q u e c a -
p i t a n e a e l b a r í t o n o O r t í z d e Z á r a t e . 
C a p i t o l i o . 
U n a n o v e d a d h o y . 
Cons i te te e n l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
de I r e n e , p e l í c u l a f r a n c e s a , m u y 
f i n a , i n t e r e s a n t í s i m a . 
f j l e n a r á l a s t a n d a s e l e g a n t e a d e l 
f a v o r i t o c o l i s e o d e S a n J o s é e I n -
d u s t r i a . 
C a m p o a m o r a n u n c i a l a c i n t a t i t u -
l a d a B e s o s f a l s o s e n s u s t u r n o s d e 
p r e f e r e n c i a . 
Y l a e x h i b i c i ó n d e l a p e l í c u l a S e a -
m o s d i s t i n g u i d o s e n e l a f o r t u n a d o 
F a u s t o . 
V a t a r d e y n o c h e , 
A l f i n a l . 
D E I N S T R U C C I O N 
H u r t o d e u n r e l o j 
[ A l a p o l i c í a de l a p r i m e r a e s t a -
i e l ó n d e n u n c i ó e l s e ñ o r V í c t o r M a -
! i x u e l C a r d e n a l y O r t í z , v e c i n o d e 
[ C h a c ó n n ú m e r o 4 , a l t o s , q u e a y e r l e 
[ J u n t a r o n de s o b r e u n l a v a b o u n r e -
¡ l o j d a o r o d e b u p r o p i e d a d , q u e 
j a p r e c i a e n 7 5 p e s o s . E l s e ñ o r V í c t o r 
| - M a n u e l C a r d e n a l d i c e e n s u d e n u n -
*; c i a q u e v i ó a u n J n d i v i d u o c o m o d e 
1 7 a ñ o s s a l i r d e s u d o m i c i l i o p r e c i -
p i t a d a m e n t e , s u p o n i e n d o q u e h a y a 
s i d o q u i e n l a h u r t a d a e l r e l o j . 
E n l a C u a r t a E s t a c i ó n d e P o l i c í a 
d e n u n c i ó R a m o n a C u e s t a y C u e s t a , 
¡ v e c i n a de l a c a s a L a b r a n ú m e r o 1 2 4 , 
q u e s u h i j o G u i l l e r m o H e r r e r a y 
, C u e s t a , d e s i e t e a ñ o s d e e d a d , f r e -
c u e n t e m e n t e l a d e s o b e d e c e m a r c h á n -
d o s e d e s u d o m i c i l i o s i n s u c o n s e n -
t i m i e n t o . A g r e g ó l a d e n u n c i a n t e q u e 
G u i l l e r m o f a l t a b a d e s d e a n t e s d e 
a y e r a l a s dos d e l a t a r d a , i g n o r a n -
¡ do s u a c t u a l p a r a d e r o -
¡ A l o s p o c o s m o m e n t o s d e h a c e r 
j e s t a d e n u n c i a se p e r s o n ó n u e v a m e n -
te e n e l p r e s c i n t o l a i n f e l i z m a d r e , d l -
¡ c i e n d o q u e G u i l e r m o h a b í a s i d o e n -
i c e n t r a d o p o r u n f a m i l i a r , s u y o e n 
j e l P a r q u e C e n t r a l . 
L o s t o l d o s d e R u M í a z 
A d o l f o V a l d é s y R u i d í a z , v e c i n o 
i d e A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 7 , d i ó 
c u e n t a a y e r a l a p o l i c í a q u e e n l a 
c a s a Z e n e a 1 2 7 , e s c a b l e c i m i e n t i d e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z y R o c h e , 
e e e s t a b a c o l o c a n d o u n t o l d o de s u 
s i s t e m a p a t e n t a d o y s i n s u c o n s e n t i -
m i e n t o . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z y R o c h e , m a -
n i f e s t ó q u e e s e t o l d o e r a c o l o c a d o 
! p o r A g u s t í n V e l o z o , d e L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 2 2 . 
P r o c e s a d o s 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s l o s a c u -
B a d c e A n d r é s P a t i ñ o y F r a g a , p o r 
a m e n a i a s do m u e r t e , e x i g i é n d o s e l e 
2 0 0 p e s o s d e f i a n z a ; S a t u r l n o C h o n g , 
p o r v e n t a do d r o g a s h e r o i c a s , c o n 
f i a n z a d a 2 0 0 p e s o s ; R e n ó F i g a r o l a , 
A n t o n J o J o f r a C a í a t e y M a n u e l C e -
r e c e r o y L o a s e , e n c a u s a p o r d a ñ o 
a l a s a l u d p ú b l i c a , c o n l a o b l i g a c i ó n 
a p u d - a c t a do p r e s e n t a r s e a l J u z g a -
d o p e r i ó d i c a m e n t e . 
D e n u n c i a d e c o h e c h o 
E l J u z g a d o e s p e c i a l e n l a c a u s a 
p o r l o s r o b o s e n l o s a l m a c e n e s a f i a n -
z a d o s , r e m i t i ó a l J u z g a d o d e I n s t r u c -
¡ c i ó n d e l a S e c c i ó n C u a r t a , t e s t i m o n i o 
de l u g a r e s de l a c a u s a , c o n l a d e c l a -
r a c i ó n d e l t e s t i g o F r u c t u o s o S u á r e z 
M a r i n a , e s p a ñ o l , d e p e n d i e n t e d e l a 
c a s a " L a v í u " , s i t a e n C o n c h a 4 4 , y 
v e c i n o d e l a m t e m a . 
S u á r e z e n s u d e c l a r a c i ó n a f i r m a 
q u e s e d e s c a r g a r o n e n d i c h a c a s a 
t r e s p a r t i d a s d e b o t e l l a s d e c h a m -
p a g n e m a r c a I r o l n , a p r e s e n c i a d e l 
I n s p e c t o r d e l I m p u e s t o , s e ñ o r A n t o -
n i o C u n t a n , e l c u a l b e b i ó v a r i o s v a -
sos d e c h a m p a g n e s e g ú n s e d e c í a de 
p ú b l i c o , r e c i b i ó v a r i a s b o t e l l a s q u e 
l e r e g a l a r o n . E s t a s f u e r o n r e m i t i d a s 
s e g ú n c r e e a l H i p ó d r o m o . 
S e r a d i c ó c a u s a e n e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n C u a r t a , 
p o r c o h e c h o , c o n t r a e l c i t a d o i n s -
p e c t o r . 
P r o c e s a d o s 
F u e r o n p r o c e s a d o s a y e r p o r e l J u z -
g a d o d e l a S e c c i ó n C u a r t a , ( J e r a r d o 
G o n z á l e z G o n z á l e z , p o r e s t a f a , c o n 
$ 1 0 0 0 d e f S a n z a , y C o n r a d o P a d r ó n o 
F e l i p e E s t e v e z , p o r a t e n t a d o , c o n 
$ 2 0 0 . 
A t e n t a d o 
E n l a b o d e g a e s t a b l e c i d a e n l a 
e s q u i n a f o r m a d a p o r l a s c a l l e s de 
B a r c e l o n a y L a b r a , p r o m o v í a a y e r 
f o r m i d a b l e e s c á n d a l o H i l a r l o M e n d o -
r a y R i v e r o n , d e l a r a z a n e g r a , v e -
v i n o d e S a m a 1 2 , e n M a r i a n a o . E l 
v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l n ú -
l m e r o 1 S 9 9 , E v a r i s t o M o n t e a v a r o , i n -
t e r v i n o , y a l p r e t e n d e r c o n d u c i r a l 
p r e s c i n t o a M e n d o z a , é s t e l e p r o p i n ó 
x m t r o m p a d a e n a l r o s t r o , q u e l e 
c a u s ó l e s i o n e s l e v e s e n l a n a r i z . 
E l d o c t o r V a l i e n t e , d e l P r i m e r 
C e n t r o de S o c o r r o , a s i s t i ó a l v i g i -
l a n t e d e l a s r e f e r i d a s l e s i o n e s , c e r -
t i f i c a n d o q u e M e n d o z a n o e s t a b a l e -
s i o n a d o , p r e s e n t a n d o t a n s o l o s í n t o -
m á s d e e m b r i a g u e z a l c o h ó l i c a . 
M e n o r h a l l a d o e n e l P a r q u e 
H O T E L 
I T ™ ^ - S T R A N D 
e s q u i n a K i n g s l e y S t . 
P L A Y A S D E A S B U R Y P A B K 
N , J . 
G r a n H o t e l p a r a f a m i l i a s l a t i n a s . 
E s p l é n d i d a m e n t e s i t u a d o e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a de A s b u r y , a 
u n a c o r t a c u a d r a de l a s p l a y a s , 
N a t a r i u m y g r u p o de c a s e t a s de 
B a ñ o s m á s c o n c u r r i d o . E x c e l e n -
t e c h e f , t r a t o e s m e r a d o , e x c e p -
c i o n a l s e r v i c i o . C l a r a s y a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s . 
R A B E L L y V A L D E S , P R O P S . f 
M a t a i o s m i c r o b i o s y 
a l e j a e n f e r m e d a d e s 
D e s i n f e c t a n t e 
1 n t e n ta, e n toda ,* l i s b o t i c 
" Y O G U E , " E D I C I O N P A R A L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A v i s a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e h a n 
e n v i a d o C U P O N E S p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e l a 
r e v i s t a Y O G U E : q u e e l p r i m e r n ú m e r o d e é s t a , 
s e p u b l i c a r á e n A g o s t o p r ó x i m o y e s c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a r e c i b i r l o , r e m i t i r c i n c o p e -
s o s m o n e d a o f i c i a l , i m p o r t e d e l a b o n o p o r a ñ o 
a d e l a n t a d o . 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . 
P A L A C I O D E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A p a r t a d o , 3 1 0 . T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
E l S e c r e t o d e ¡ a s V e n t a s P o p u l a r e s 
" D o u s t e d a l p ú b l i c o l o q u e f l p ú b l i c o n e c e s i t a . O f r é z c a l e a q u e l l o s a r t í c u l o s q u e a t r a e n e u 
a t e n c i ó n . M a r q u e l o s p y e c l o a c o n u t i l i d a d m o d e r a d a y e] é x i t o c o r o n a s u o b r a " . 
i 
10 y a r d a s , 
« I 
L a f a b r i c a c i ó n d e n u e s t r a c a s a a v a n z a y e l v e r a n o t a m b i é n . 
A m b a s r a z o n e s n o s i n d i c e n a o f r e c e r l a e s p l é n d i d a v e n t a p o p u l a r 
q u e a n u n c i a m o s y c u y o s p r e c i o s m a n t e n d r e m o s s o l a m e n t e h a s t a e l 
8 1 de J u l i o . 
T E L A S P O R V A R A S 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e d i o d e 
a n c h o , c o l o r e s : l i l a , n i l o , j a d e , 
a l b a r i c o q u e , p u n z ó , r o s a , f l e s c h , 
g r i s , a z u l , beage, c h a m p a g n e , 
a r e n a , cielo." o r q u í d e a , a m a r i l l o , 
f r e e a , s a l m ó n , o r a n g e , p a s t e l , 
m a i z , c o r a l , p r u s l a , c a r m e l i t a y 
h e n n a , a 5 5 c t s . 
V o i l e s c o l o r e n t e r o , t o d o s c o l o -
r e s , y a r d a y m e d i a d e a n c h o , a 
2 5 c t s . 
W a r a n d o l p a r a v e s t i d o s , u n a 
v a r a d e a n c h o , s u r t i d o d e c o -
l o r e s a 0 . 2 5 
W a r a n d o l p a r a v e s t i d o s , d o -
b l e , u n a y a r d a d e a n c h o , s u r -
t i d o d e c o l o r e s , a . . . . 0 . 3 5 
M u s e l i n a s u i z a , b o r d a d a , e n to-
dos c o l o r e s , o c h e n t a c e n t í m e t r o s 
a n c h o , a 9 5 c t s . 
W a r a n d o l b o r d a d o , h i l o p u r o , 
todos c o l o r e s , 1 m e t r o de a n c h o , 
a $ 2 . 7 5 . 
H o l á n c l a r í n , h i l o p u r o , e s t a m -
p a d o , e n t o d o s c o l o r e s , e s t i l o s 
m o d e r n i s t a s , a $ 2 . 7 5 . 
C r a c h d e h i l o , 1 1 |2 m e t r o s a n -
c h o , t o d o s c o l o r e s , a $ 1 . 2 5 . 
W a r a n d o l d e h i l o , 1 1 |2 m e t r o s 
a n c h o , t o d o s c o l o r e s , a $ 1 . 7 5 . 
O r g a n d í c i r e ( c h a r o l a d o ) s u i z o , 
1 1|2 m e t r o s a n c h o , todos co lo -
r e s , a 65 c t s . ' 
T E L A S B L A N C A S 
N . 2 0 0 L i n ó n f r a n c é s , b l a n -
co, 1 v a r a a n c n o . 
p i e z a d e 1 2 y a r d a s , 
a $ 2 . 9 9 . 
N . 4 0 0 L i n ó n f r a n c é s , b l a n -
co, 1 v a r a a n c h o , 
p i e z a d e 1 2 y a r d a s , 
a $ 3 . 2 5 . 
N . B . T e l a r i c a , 1 1|4 v a -
r a s a n c h o , p i e z a d e 
10 v a r a s , a $ 1 . 9 5 . 
N . 4 0 0 0 T e l a r i c a , 1 1|4 v a -
r a s a n c h o , p i e z a d e 
12 y a r d a s , a $ 2 . 8 5 
N . L i l y C a m b r i c , 1 1 |4 v a -
r a s a n c h o , p i e z a d e 
1 2 y a r d a s , a $ 2 . 8 5 . 
N . 2 0 C . H o l á n b a t i s t a d e h i -
lo p u r o , 1 m e t r o a n -
c h o , p i e z a de 10 y a r -
d a s , a $ 9 . 0 0 . 
N . 2 1 C . H o l á n b a t i s t a de h i l o 
p u r o , 1 m e t r o a n -
c h o , p i e z a de 1 0 
y a r d a s , a $ 1 0 . 5 0 . 
N . 8 1 2 H o l á n c l a r í n de h i l o 
p u r o , 1 m e t r o a n c h o , 
p i e z a d e 10 y a r d a s , 
a $ 1 0 . 5 0 . 
N . 8 1 3 H o l á n c l a r í n tillo p u -
r o , 1 m e t r o a n c h o . 
p i e z a d e 
a $ 1 2 . 0 0 . 
C I N T A S 
C i n t a s áé f a n t a s í a , e n t o d o s c o -
l o r e s , p a r a b a n d a s , en d i s t i h t o s 
e s t i l o s , a $ 4 5 c t s . 
T I R A S B O R D A D A S 
T i r a s b o r d a d a s , a n c h a s , c o n e n -
t r e d ó s q u e h a c e n j u e g o , e n n a n -
s ú y m u s e l i n a , a 10 c t s . 
T i r & s b o r d a d a s d e m u s e l i n a , 
a n c h a s , b o r d a d o m e n u d o , c o n 
e n t r e d o s e s q u e h a c e n j u e g o , a 
1 2 c t s . 
T i r a s b o r d a d a s e s t r e c h a s , c o n 
e n t r e d o s e s q u e h a c e n j u e g o , a 
5 c t s . 
L o s m i s m o s t i p o s u n poco m á s 
a n c h a , a 8 c t s . 
E n c a j e s m e c á n i c o s , m u y a n c h o s , 
p u n t o r e d o n d o , c o n e n t r e d o s e s 
q u e h a c e n j u e g o , a 5 c t s . 
P E R F U M E R I A 
J a b o n e s 
L o c i o n e s 
J H e l i o t r o p o b l a n c o . 
P i e l d e E s p a ñ a . 
G l o r i a s d e P a r í s . 
F l o r de A m o r . . . 
C a s h m e r e 
g r a n d e , 
C a s h m e r e 
B o u q u e t , 
c a j a de 3 . 
B o u q u e t , 
c h i c o , c a j a d e 6 . . '. 
D e a l m e n d r a , d e R o g e r 
y G a l l e t 
R e d o n d o s , d e R o g e r y 
G a i l e t . s u r t i d o de o lo-
r e s 
D e G u e r l a i n , e t i q u e t a 
b l a n c a 
D e G u e r l a i n , e t i q u e t a 
a z u l 
P o l v o s 
$ 0 . 6 8 
0 . 6 0 
0 . 7 5 
0 . 8 0 
1 .35 
1 .85 
S a n t e u r s d e r o s e s . . . 0 . 4 0 
O p o p o n a x 0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 4 5 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
H e l i o t r o p o d e C u d r a y 
H e l i o t r o p o d e P i n a u d 
M i m i P i n e o n . . , 
L ' I x o r a 
A z u r e a 
P o m p e y a 
F l o r a m y e . . . . 
S i m ó n , b l a n c o , r o s a 
n a t u r a l 
R o g e r y G a l e t t 
E s e n c i a s 
P i e l de E s p a ñ a . . 
H e l i o t r o p o b l a n c o . 
V e r a V i o i e t t e , . . 
F l o r de A m o r . . . 
G l o r i a s d e P a r í s . . 
0 . 5 0 
$ 1 . 5 0 
1 .50 
1 .50 
3 . 9 0 
3 . 9 0 
P o l v o s 
A n t h e a , p a q u e t e s , s u r -
t i d o de o l o r e s . . . 
A n t h e a , c a j a s , o l o r e s : 
S á n d a l o , J a z m í n , 
I l a n g - I l a n g , V i o i e t t e , 
H e l i o t r o p o , C h y p r e , 
P i e l de E s p a ñ a . F o n -
n o v e a n y M a r i c h a l . 
V e i o u t e de L i s . . . . 
F l o r e s de T o k i o . „ . 
S á n d a l o 
V i o i e t t e d e P a r m a . . 
H e l i o t r o p o 
B o u q u e t d e L i l a s . . . 
P i e l de E s p a ñ a . . . . 
R a d i a n t e 
H e l i o t r o p o b l a n c o . . . 
V e r a R o s e 
V e r a V i o i e t t e 
C l a v e l b l a n c o 
C h y p r e 
F l o r d e A m o r 
G l o r i a s de P a r í s . . . 
T a l c o s 
F l o r tTe A m o r . . . . 
1 . 30 
1 .30 
2 . 2 5 
2 . 2 5 
$ 0 . 2 5 
0 . 5 5 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 5 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 







1 . 8 5 
0 . 7 0 
B r i l l a n t i n a s s ó l i d a s 
E n v a s e d e a l u m i n i o 
G l o r i a s d e P a r í s 
F l o r d e A m o r . . 
E n v a s o d e c r i s t a l 
T r i u n f o d e F r a n c i a , . 
A g u a s d e t o c a d o r 
G l o r i a s d e P a r í s . . . . 
F l o r d e A m o r . . . . 
S o u v e n i r d e l a C o u r . 
A r r e b o l 
C a j a b l a n c a o v e r d e . 
$ 1 . 0 5 
1 . 0 5 
$ 0 . 8 5 
$ 4 . 7 0 
4 . 7 0 
4 . 7 0 
$ 0 . 2 5 
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G r a o A c o n t e c i m i e n t o E c o n ó m i c o 
1 1 O ¥ 
V E N T A E S P E C I A L D E V E S T I - $ O O 
D O S , A U N S O L D P R E C I O ^ 
L o s e l e g a n t e s e s t i l o s y l o s c o l o r e s v e r a n i e g o s , s e c o m b i n a n e n e s t a 
b e l l a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s . 
N u n c a h e m o s v i s t o p r e n d a s c o m o e s t a s a u n p r e c i o t a n r e d u c i d o y 
t a m p o c o p e n s a m o s q u e e s t a v e n t a v u e l v a a s u c e d e r . 
G R U P O N U M E R O 1 . — V E S T I D O S D E G E O B G E T T E c o l o r m e i s . 
M o d e l o s e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d o s p a r a - q u e s i e n t e n b i e n a t o d a s l a s 
f i g u r a s . L a S a y a e s p l i s a d a y l a s l í n e a s d e l t a l l e r e g u l a r m e n t e b a -
j a s y p o r lo t a n t o j u v e n i l e s . E s t a e s l a c l a s e de V e s t i d o s q u e s e v e n -
d e n g e n e r a l m e n t e a $ 5 4 . 0 0 . 
G R U P O N U M E R O 2 . — V E S T I D O S D E C R E P C A N T O N . E n e l s u r t i -
d o e x i s t e n a l g u n o s m o d e l o s c o n l a b l u s a de c o l o r g r i s b o r d a d a e n 
a z u l y l a s a y a a z u l p r u s i a p o r c o m p l e t o , f o r m a n d o u n a c o m b i n a c i ó n 
m u y o r i g i n á L 
G R U P O N U M E R O S . — V E S T I D O S D E . G E O R G E T T E c o l o r b e i s . 
T R A . — M o d e l o s d e l i c i o s o s c o n f e c c i o n a d o s e n e s t e e x q u i s i t o m a t e -
r i a l . A l g u n o s d e c o l o r l a d r i l l o . L a s l í n e a s d e e s t o s a t a v í o s s o n a t r a c -
t i v a s y f a v o r e c e d o r a s a l a v e z q u e r e j u v e n e c e d o r á s . L o s a d o r n o s 
g r a c i o s a m e n t e d i s p u e s t o s . 
G R U P O N U M E R O 4 . — V E S T I D O S D E ^ . E O R G E T T E A Z U L P A S -
T E L . — E s t a s s o n l a s m á s e n c a n t a d o r a s m u e s t r a s d e l a m o d a . S o n 
l o s e s t i l o s m á s j u v e n i l e s q u e se h a n v i s t o d u r a n t e l a e s t a c i ó n . T o -
dog los p r e s e n t a m o s c o n o r i g i n a l e s a d o r n o s d e c u e n t a s d e c r i s t a l y 
c o n e x q u i s i t o s b o r d a d o s h e c h o s a m a n o . 
E s i m p o s i b l e d e s c r i b i r e n u n a n u n c i o d e p e r i ó d i c o l a d i v e r s i d a d 
d e m o d e l o s q u e a b a r c a e s t a o f e r t a e x c e p c i o n a l , p o r lo q u e i n v i t a -
m o s m u y c o r d i a l m e n t e a t o d a s l a s d a m a s d e g u s t o p a r a q u e se c o n -
v e n z a n d e l a i m p o r t a n c i a d e e s t a v e n t a . 
V E S T I D O S D E O R G A N D I E , V O I L E Y G I N G H A M , P O P A I N T E -
R I O R D E S E D A E H I L O C O R S E T S , M E D I A S Y A R T I C U L O S E N 
G E N E R A L P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S T A M B I E N A P R E C I O S E S -
P E C I A L E S , T A N T O E N N U E S T R O D E P A R T A M E N T O E C O N O M I -
C O C O M O E N N U E S T R O S S A L O N E S P R I N C I P A L E S . 
s a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c o n c o r d a n c i a c o n l o q u e d i s p o n e 
e l r e g l a m e n t o v i g e n t e e n s u s a r t í c u -
l o s n ú m e r o s 18 a l 2 7 y e l 3 1 d e l 
C a p í t u l o V I , t e n g o e l g í s g t o d e c i -
t a r p o r e s t e m e d i o a t o d o s ]os m i e m -
b r o s de e s t a A s o c i a c i ó n p a r a l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e l p r i m e r s e m e s -
t r e , q u e ee e f e c t u a r á e l p r ó x i m o do-
m i n g o d o s de J u l i o a l a s dos p. m . 
e n n u e s t r o l o c a l s o c i a l , J u a n C . Z e -
n e a n ú m e r o 17 6 a l t o s , c o n l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
C o r r e s p o n d e n c i a . 
B a l a n c e d e l s e m e s t r e . 
T r a b a j o s d e l s e m e s t r e 
• M o c i o n e s . 
I A s u n t o s G e n e r a l e s . 
H a b a n a . J u n i o 28 de 1 9 2 2 . 
F r a n c i s c o A l p i z a v P o y o , 
i • S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
J sas sLjJSBSi tstaa ism aza* ta^ua ks 
C H L O R O D O N T 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
L A I v j E i i J O R D E L I V I U f \ ! D O 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a . ) 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o i ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
TINTURA VEGETAL 
f i n u o t r mobrar al CABELLO y »1» BARBA 
s u p r i m i t i v o c o l o r . 
P A R I S - 38 "', Rne de La Tonr-d'AnTerfn» 
De venta en La Habana* Droguería Sorra 
y todas buenas casa . 
G A N A L E 
E L . J U G U E T E Q U E M A S Dt V I E f i T E A L O S N J I N O & . 
C O M & T R U I D A & D E M A J A G U A Y C A O & A 
P O R U N P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N 5 U C A S A 
L 0 3 R E Y E S M A G O S 
L A J U G U E T E R I A M A S . G R A N D E D E L MUNDO 
G A U I A N O T 3 , S A N M I G U E L S S Y ^ ^ ¿ T ^ J - t k 
TDA1GANOS L A S MUÑECAS ROTA& A NUE&TRA C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
A M A T O R I O D E L D r . 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
finanabacoa, c a l l e J f o r r e t o , N o . 6 2 . i n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r a j s a . 3 1 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L i O S R E Y E S 
N e p t n n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s I n t e r n a s T r a t a m i e n t o de los t u m o -
r e s m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s de los p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
I n d . l o . 
D R . S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o , p o r o p o s i c i ó n , de l a U n i -
v e r s i d a d C i r u j a n o de l a Q u i n t a "Co-
vadonga". C i r u g í a g e n e r a l y v í a s u r ° -
í f ? 1 ^ ? 6 2 f A o S - m- en S a n M i g u e l 147, t e l é í o n o A-6329 
i e i » l t 
N o « • p f n t * 
l a s c a n a s , • 
u s e W U N -
D E R . l o c i ó n 
a l e m a n a q u e 
! d e v ü ' d i T e a i 
c a b e l l o c a n o s o s u c o í o V p r i m i t i v o . I n o -
i f enb lvo p t r n l a s a l u d . N o c o n t i e n e n i -
| t r a t o de p l a t a n i g r a s a s . S e g a r a n t i z a 
e u é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o . 6 9 , 
T e l é f o n o M - S 7 31. H a b a n a . 
Se s i r v e a D e m l c l l l o 
0 8 í 2 * a l t . I n d . 18 m y . 
A R T I C U L O S P R I M O R O S 0 S p a r ¿ R £ G A L 0 S 
O B J E T O S P A R A E L H O G A R . N I Ñ O S . D A M A S Y 
C A B A L L E R O S , S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
L A S E C C I O N H . ^ ^ S T ^ i t 
r=7 A * H A B A N A 
m A L Q U I L E R E S 
E l p r o p i e t a r i o q u e d e s e e v e r a m p a r a d o s s u s i n t e r e s e s c o n p o -
co d i n e r o , i n s c r í b a s e e n e l " C o n s u l t o r i o L e g a l p a r a C o m e r -
o i a n t e s . I n d u s t r i a l e s y P r o p i e t a r i o s " q u e d i r i g e n l o s D r e s . 
S a r d i n a s , L á m a r y A r i a s . C u o t a d e s d e u n p e s o m f - n s u a l . 
D e p a r t a m e n t o 3 4 7 , t e r c e r p i s o . M a n z a n a de G ó m e z . 
V * , 
A f l O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S I E T E 
H A B A 1 4 E S 
E J L P R I M E R S A K T O D E J U L I O 
L e o n o r ! 
E s l a f e s t i v i d a d d e l d í a . 
L l e g u s m i p r i m e r s a l u d o h a s t a 
u u a b u e n a a m i g a , l a s e ñ o r a L e o n o r 
A l d a m a V i u d a de M i e r , de q u i e n t e n -
go e n c a r g o d e h a c e r p ú b l i c o q u e n o 
p o d r á r e c i b i r . 
E s t á de d í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
s a l u d a r l a c o n p r e f e r e n c i a , l a r e s p e -
t a b l e d a m a L e o n o r M o n t a l v o V i u -
d a do l a G u a r d i a . 
¡ C u á n t a s f e l i c i t a c i o n e s m á s ! 
E n t r e l a s p r i m e r a s , p a r a N e n a V a -
l l e de P a l i c i o , t a n b e l l a y t a n e l e g a n -
t e s i e m p r e . 
L e o n o r C a s t e l l ó , d i s t i n g u i d a e spo-
s a d e l s e ñ o r A n t o n i o P a r d o S u á r e z , 
p o p u l a r r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
L e o n o r R i v e r a d e R o d r í g u e z , L e o -
ñ o r F e r n á n d e z de S u á r e z , L e o n o r B e -
t n n c o u r t V i u d a de R u b í , L e o n o r N a -
v a r r e t e V i u d a de L a v e d á n y L e o n o r 
G a r c í a de W h i t m a r s t , l a h i j a d e l i n -
o l v i d a b l e c a u d i l l o C a l i x t o G a r c í a . 
L a b o n d a d o s a y m u y e s t i m a d a s e -
ñ o r a L e o n o r R e y e s V i u d a d e L e z a -
m a y s u h i j a , l a d i s t i n g u i d a d a m a 
L e o n o r L e z a m a de S o l e r , a s í , c o m o 
t a m b i é n l a n i e t a de s u a d o r a c i ó n , 
N e n i t a S o l e r , u n a c r i a t u r a d e l i c i o -
s a . 
L e o n o r R o m e r o , d i s t i n g u i d a e s p o -
s a d e l l i c e n c i a d o F r a n c i s c o C a r b a -
Mo. n o m b r e q u e a p a r e c e e s t r e c h a -
m e n t e l i g a d o a l f a m o s o j a r d í n E l 
F é n i x d e l P a s e o de C a r l o s I I I . 
L a s j ó v e n e s y b e l l a s d a m a s L e o -
n o r F i g u e r e d o de C l a r o n s y L e o n o r 
M a l b e r t i d e M a l b e r t i . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a L e o n o r 
L e ó n V i u d a de S a a v e d r a y . s u s o b r i -
n a , X i ñ i t a V a s c o s , t a n e n c a n t a d o r a . 
U n a a m a b l e y m u y e s t i m a d a se-
ñ o r a , L e o n o r G a l l e g o s , e s p o s a d e m i 
a n t i g u o y b u e n a m i g o d o n C e l e s t i n o 
F e r n á n d e z , m i e m b r o p r o m i n e n t e d e 
n u e s t r a g r a n c o l o n i a a s t u r i a n a . 
Y y a , c o m p l e t a n d o e l g r u p o de 
s e ñ o r a i s , L e o n o r C a n a l , i n t e r e s a n t e 
e s p o s a d e l b r i g a d i e r E d u a r d o P u -
y o l . p u n d o n o r o s o J e f e d e l D i s t r i t o 
M i l i t a r d e O r i e n t e . 
T a m b i é n es e l s a n t o de s u h i j a , 
l a s e ñ o r i t a P u y o l , l a l i n d í s i m a N e n a 
P n y o l , q u e b r i l l a e n r a n g o s o b r e s a -
l i e n t e p o r s u s m ú l t i p l e s e n c a n t o s e n 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
R e c i b i r á c o n g m t u l a c i o n e s i n n u -
m e r a b l e s , c o n o c a s i ó n de s u s d í a s , 
l a s e ñ o r i t a N e n a P u y o l . 
M á s f e l i c i t a c i o n e s . 
P a r a u n g r u p o d e s e ñ o r i t a s . 
L e o n o r W h i t m a r s t , L e o n o r P i v i -
d a l y L e o n o r C a r r i l l o q u i e n p o r e l 
l u t o q u e l l e v a n o p o d r á r e c i b i r . 
T a m p o c o r e c i b i r á h o y , e n s u s d í a s , 
l a g e n t i l L e o n o r D í a z E c h a r t e . 
E s e l s a n t o d e l a s e n c a n t a d o r a s 
L e o n o r c i t a L e z a m a y L e o n o r c i t a 
P a r d o C a s t e l l ó . 
Y s e a m i ú l t i m o s a l u d o y m i ú l -
t i m a f e l i c i t a c i ó n p a r a l a b e l l a y m u y 
g r a c i o s a L e o n o r S o l i ñ o . 
¡ U n d í a f e l i z t e n g a n t o d a s ! 
r a n d e 
f f 
E l h o g a r , r e f l e j o d e n u e s t r o e s p í r i t u 
L A M A T I N E B D E L A I R I S 
E x c e p c i o n a l ! 
R e a l m e n t e i m p o n d e r a b l e . 
P u e d e d e c i r s e e s t o d e l p r o g r a m a 
c o m b i n a d o p a r a l a m a t i n é e q u e h o y 
, n o s o f r e c e E s p e r a n z a I r i s . 
F i g u r a e n p r i m e r a l í n e a E l D i o s 
G r a n d e , z a r z u e l a c ó m i c a c o n q u e d e -
b u t ó e n l a H a b a n a , d e s d e l a e s c e n a 
d a A l b i s u , l a c é l e b r e t i p l e m e j i c a -
n a . 
L a I r i s , c o m o b i e n h a d i c h o A m a -
<!ts c o n s u g a l a n a y a u t o r i z a d a p l u -
m a , n o es e n E l D i o s G r a n d e l a a c -
t r i z e l e g a n t e , r e f i n a d a y s u g e s t i v a 
íde l a o p e r e t a . 
E s urna g o l f i t a m a d r i l e ñ a , q u e 
E N E L A S I L 
D u r a n t e l a t a r d e . 
L a f i e s t a d e l A s i l o T r u f f i n . 
D a r á c o m i e n z o a l a s 3 c o n l a so-
l l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s b a j o 
ha p r e s i d e n c i a de l a e l e g a n t e d a m a 
f M i n a P . de T r u f f i n . 
• H a b r á d i s c u r s o . 
H a b r á t a m b i é n p o e s í a . 
Y u n a s e l e c t a p a r t e m u s i c a l , f i g u -
a r a n d o c o m o n ú m e r o s a l i e n t e l a S e . 
c a p t a c o u p l e t s i n t e n c i o n a d o s y g r a -
c i c s o s , q u e h a c e r e i r a l e s p e c t a d o r 
c o n s u v i v a c i d a d e s c é n i c a , c o n s u s 
d i c h o s p i c a r e s c o s y c o n s u m í m i c a 
s e d u c t o r a . 
E l s a í n e t e L a R e v o l t o s a , d o n d e 
h s c e l a I r i s u n a M a r i - P e p a i n c o m -
p a r a b l e , o c u p a u n b u e n l u g a r e n e l 
p r o g r a m a . 
; , A l g o m á s ? 
S í . 
U n m o n ó l o g o c o n e l t í t u l o d e L o 
í j u e e s t o y v i e n d o e n C u b a , e n v e r s o , 
p o r l a g e n t i l í s i m a a r t i s t a . 
I m p o s i b l e m á s a t r a c t i v o s . 
O T R U F F I N 
r e n a t a q u e e n t o n a r á n , a c o r o , l a s co-
l e g i a l a s . 
E s t a f i e s t a e s l a m i s m a q u e h a -
b í a s e o r g a n i z a d o p a r a e l m a r t e s ú l -
t i m o y q u e t u v o q u e t r a n s f e r i r s e , 
s e g ú n s e d i j o o p o r t u n a m e n t e , p o r 
j u s t i f i c a d a s r a z o n e s . 
R e s u l t a r á m u y a n i m a d a . 
Y m u y l u c i d a . 
M A R I A P . 4 L O U 
N u e v o s a l i c i e n t e s . t 
E n l a f i e s t a d e l m i é r c o l e s . { 
M a r í a A d a m s , l a a p l a u d i d a t i p l e '•, 
c u b a n a q u e f i g u r a a c t u a l m e n t e e n 
l a C o m p a ñ í a de M a r t í , s e h a b r i n -
d a d o a c a n t a r u n a r o m a n z a . 
D i j e y a q u e a p a r e c í a L a P a t r i a 
C h i c a e n t r e l o s n ú m e r o s d e l p r o g r a -
m a c o m b i n a d o p a r a l a f u n c i ó n e n 
h o n o r de M a r í a P a l o u . 
B e l l a z a r z u e l a de C h a p í , e n u n 
a c t o , c o n s i d e r a d a c o m o u n a j o y a d e l 
g é n e r o c h i c o e s p a ñ o l . 
E l l i b r o es de l o s Q u i n t e r o . 
P r e c i o s o ! 
E l p e r s o n a j e p r i n c i p a l , l a a n d a l u -
x a t r i s t e q u e e s t á l e j o s de s u p a -
t r i a , l o i n t e r p r e t l a r á l a f e s t e j a d a ^ 
M a r í a P a l o u . 
C I N E E N L 
E n l a P l a y a . 
U n n u e v o e s p e c t á c u l o . 
S e i n a u g u r a n e s t a n o c h e l a s e x h i -
b i c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s e n e l b a l -
n e a r i o d e l a C o n c h a . 
U n a i n i c i a t i v a m á s d e l a C o m p a ñ í a 
d e l P a r q u e y P l a y a d e M a r i a n a o q u e 
t i e n e p o r m a n a g e r a l p o p u l a r F a u s -
to C a m p u z a n o . 
L a s c i n t a s e l e g i d a s p a r a l a e x h i -
c i ó n i n a u g u r a l s o n M a r i ó n , p o r l a 
m a r a v i l l o s a B e r t i n i , M i e n t r a s e l p ú -
D e a r t í c u l o s d e a l c o b a y d e t e -
l a s d e c o r a t i v a s t e n e m o s u n a c a n t i -
d a d q u e e x c e d e , e n m u c h o , a l a 
q u e e l r e g u l a r c o n s u m o d e m a n -
d a . 
E s u n a d e m a s í a e n o r m e d e l a 
q u e e s n e c e s a r i o s a l i r e n b r e v e 
p l a z o . 
L a ú n i c a m a n e r a e f i c a z d e c o n -
s e g u i r l o e s r e b a j a n d o m u c h o l o s 
p r e c i o s . 
H a c i e n d o é s t o s , p o r v i r t u d d e 
l a g r a n r e b a j a , a c c e s i b l e s a t o -
d a s l a s f o r t u n a s , e s l ó g i c o c r e e r 
q u e l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o , 
l a s p e r s o n a s r e f i n a d a s , s e a p r e -
s u r a r á n a a d q u i r i r l o q u e h a d e 
e m b e l l e c e r y d a r b u e n t o n o , y 
c o n c o n f o r t a s u h o m e , a l h o g a r , 
q u e e s t r a s u n t o f i e l d e n u e s t r o e s -
p í r i t u . 
~ ¡ E s t a n a g r a d a b l e y d i c e t a n t o 
d e n u e s t r a m e n t a l i d a d y d e n u e s -
t r o s s e n t i m i e n t o s u n a e x q u i s i t a d e -
c o r a c i ó n i n t e r i o r d e l a c a s a e n q u e 
v i v i m o s , e n l a q u e p a s a m o s l a s 
h o r a s m e j o r e s d e n u e s t r a v i d a ! 
S u h e r m a n o , e l d i s t i n g u i d o a c t o r 
T e ó f i l o P a l o u , h a r á u n p a p e l de b a . 
t u r r o . 
O t r o b a t u r r o . 
E l b a r í t o n o O r t í z de Z a r a t e . 
Y e n c a r n a n d o u n t i p o d e i n g l é s 
q u e h a y e n L a P a t r i a C h i c a e l ge-
n i a l F e l i p e S a s s o n e . 
L o s d e m á s p a p e l e s de l a o b r a es-
t á n c o n f i a d o s a u n g r u p o d e a r t i s t a s i 
de l a C o m p a ñ í a d e M a r t í . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a f u n c i ó n , j 
l l a m a d a a u n g r a n é x i t o , e s t a r á n d e 
v e n t a d e s d e m a ñ a n a e n l a C o n t a d u -
r í a d e l N a c i o n a l . 
E m p e z a r o n y a l o s p e d i d o s . 
D e p a l c o s y l u n e t a s . 
A P L A Y A 
h l i c o ríe, p o r N i n i D i b e l l y , y C h a r l o t 
d e r r o t a d o , p o r C h a r l e s C h a p l i n y 
F a t t y A r b u c k l e . 
A d e m á s , c o m o c o m p l e m e n t o , l a 
e x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a de u n do-
m i n g o e n l a P l a y a . 
A l a i r e l i b r e e l e s p e c t á c u l o . 
C o n m ú s i c a . 
E l 4 de j u l i o t e n d r á c o n m e m o r a -
c i ó n l u c i d í s i m a c o n u n g r a n b a n q u e -
te e n e i b a l n e a r i o de l a C o n c h a . 
Y a d a r é d e t a l l e s . 
V a m o s a h a c e r u n a l i g e r a e n u -
m e r a c i ó n d e l o s a r t í c u l o s c u y o s 
p r e c i o s , p o r e x c e s o d e e x i s t e n c i a , 
f u e r o n t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e r e -
b a j a d o s : 
S t o r e s d e l i n ó n y d e t a s s o r , c o n 
a p l i c a c i o n e s y e n c a j e s f i n o s , d e s -
d e $ 7 . 0 0 e l s t o r e n a d e l a n t e . 
V i s i l l o s d e p u n t o , m u y f i n o s , 
d e s d e $ 3 , 5 0 e l p a r . 
C o r t i n a s d e c r o c h e t b l a n c a s y 
c r u d a s , y t a m b i é n d e p u n t o , f i -
n a s , a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
A p a r a t o s p a r a i n s t a l a r l a s c o r -
t i n a s , d e t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
G o b e l i n o s . U n s u r t i d o i m p o n d e -
r a b l e . E n t a m a ñ o s y e s t i l o s . L a v a -
r i e d a d q u e d e t a p i c e s p r e s e n t a E l 
E n c a n t o c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o 
a l a r d e d e r i q u e z a , d e b u e n g u s t o , 
d e e l e g a n c i a , d e r e f i n a m i e n t o . 
L o s r e g a l o s d e t a p i c e s , e n t r e l a 
g e n t e d i s t i n g u i d a , y a s e h a n g e n e -
r a l i z a d o f e l i z m e n t e e n l a H a b a -
n a . 
C o n e s t e f i n l o s v e n d e E l E n -
c a n t o , e n c r e c i e n t e p r o g r e s i ó n , t o -
d o s l o s d í a s . 
T e n e m o s d e s d e e l g o b e l í n m á s 
b a r a t o h a s t a e l l e g í t i m o . 
D e a l f o m b r a s p r o p i a s d e l v e r a -
n o t e n e m o s a s i m i s m o u n s u r t i d o 
m u y e x t e n s o . 
T a m a ñ o s , e s t i l o s , c a l i d a d e s . . . 
T E L A S D E C O R A T I V A S 
T e l a s p a r a c o r t i n a s y p a r a t a -
p i z a r m u e b l e s , e n i n f i n i d a d d e e s -
t i l o s y c o l o r e s . 
C a ñ a m a z o s f l o r e a d o s y d e f r a n -
j a , y b l a n c o s y c r e m a , a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s . 
C r e t o n a s . T a n t o e n c a l i d a d e s 
c o m o e n e s t i l o s o f r e c e m o s c u a n -
t o s e p u e d a d e s e a r . D e s d e l a c r e -
t o n a d e s e n c i l l o s d i s e ñ o s h a s t a l a 
q u e p r e s e n t a l o s ' d i b u j o s m á s r a -
r o s y e x ó t i c o s . 
G a l o n e s , f l e c o s y d e m á s a c c e -
s o r i o s d e t a p i c e r í a . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s e s t á n e n 
l a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y S a n 
M i g u e l , d o n d e a d e m á s p u e d e n v e r 
u s t e d e s n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e 
m a n t e l e r í a y d e r o p a d e c a m a . 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E 3 8 ¥ 4 0 
E L C O R S E D E M O D A 
i P o r q u é e s t á d e m o d a e l c o r s é L I L Y O F 
F R A N G E ? P o r m u c h a s r a z o n e s . E s c ó m o d o , 
f l e x i b l e , l i g e r o e i d e a l i z a l a l í n e a d e j a n d o a l 
c u e r p o e n p e r f e c t a l i b e r t a d . S i u s t e d q u i e r e 
q u e s u s v e s t i d o s l u z c a n m a r a v i l l o s a m e n t e , e l i -
j a " s u " m o d e l o e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o r s é s . 
A J U S T A D O R E S Y 
A y e r r e c i b i m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e e s -
t o s d o s a r t í c u l o s . L o s a j u s t a d o r e s s o n d e l a 
f á b r i c a B I E N J O L I E , l a c u a l n o s e n v i ó l o s e s -
t i l o s m á s e n b o g a . L a s f a j a s e l á s t i c a s s o n d e 
l a - a c r e d i t a d a m a r c a L A N E A , c r e a d a s p o r e l 
d o c t o r G l e n a r d d e P a r í s p a r a c o m b a t i r l a o b e -
s i d a d . S e r e c i b i e r o n e n l a s d i s t i n t a s t a l l a s . 
SBÑO* MUEBUSTAI 
Acabamos de recibir la primera remesa 
«le-Tintes Penetrantes (Concentrados) para 
Madera marca BOSTON. 
Tiñen perfectamente Ja madera y no de-
Jan marcas de brocha. Son uniformes en 
color y no se debilitan con el tiempo, rin-
diendo más un galán de éste tinte, por sor 
eoncentvado, que otro cualquiera. 
Tenemos en existencia los preciosos colo-
re? i^J ia Colonial y Caoba de Santo Do-
• mingo, así eCBW^Snbién Sellador de Caoba 
y toda clase de barnices y esmaltes finos pa-
ra muebles. 
PIDANOS MUESTRAS DE COLORES. 
DEPOSITO) 
T U Y A & C O . (Suero 
S A N R A F A E L l E D ^ i . H A B A N A . 
L í A S F I E S T A S D E M A x A N A 
I n v i t a c i o n e s . 
A c a b o d e r e c i b i r l a s . 
D e l C l u b A t i é t i c o de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l q u e se i n a u g u r a a l a s 1 0 
d e l a m a ñ a n a e n l a c a s a d e A v e n i -
d a d e B é l g i c a y D r a g o n e s . 
D e l o s D i r e c t o r e s d e l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s p a r a M a e s t r a s y M a e s t r o s 
p n r a e l s o l e m n e a c t o d e h a c e r e n -
t r e g a a l o s a l u m n o s g r a d u a d o s d e 
bus t í t u l o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
S e e f e c t u a r á t a m b i é n a l a s 10 de 
l a m a ñ a n a e n l a A c a d e m i a d e C i e n -
c i a s . 
O t r a i n v i t a c i ó n m á s . 
M u y a m a b l e . 
E s d e l F o r t u n a S p o r t C l u b p a r a 
e i a l m u e r z o q u e o f r e c e m a ñ a n a des-
p u é s de l a s r e g a t a s q u e s e l l e v a r á n 
a c a b o f r e n t e a l M a l e c ó n . 
A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
A r t u r o M o r a . 
H i j o d e l i l u s t r e G a s t ó n M o r a . 
U n j o v e n , s i m p á t i c o , e s t u d i o s o e 
i n t e l i g e n t e , ' m u y r e l a c i o n a d o e n t r e 
n u e s t r o s e l e m e n t a s s o c i a l e s , q u e a c a -
l - a d e r e c i b i r s e de D o c t o r e n D e r e -
c h o . 
E n l o s e j e r c i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
c o m o s i e m p r e , e n s u s e x á m e n e s , s e 
l u c i ó e l n u e v o a b o g a d o . 
M e c o m p l a z c o e n d e c i r l o . 
Y e n f e l i c i t a r l o . 
D e a m o r . 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
C a r m e n T r u j i l l o , u n a p i n a r e ñ a 
e n c a n t a d o r a , b a s i d o p e d i d a e n m a -
t r i m o n i o p o r e l c o r r e c t o j o v e n J o s é 
P r i e t o L l e r a . . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
p a r c i a l , s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z B a u - i 
z á . y l a g e n t i l s e ñ o r i t a M a r í a T e r e - 1 
s a S u á r e z , a l a q u e t u v e e l g u s t o d e 
c o n c u r r i r : 
S u d e s c r i p c i ó n , y a q u e n o s e r í a 
n o c i b l e a ñ o r a , l a r e s e r v o p a r a l a t a r -
de . 
C o n l a e x t e n s i ó n d e b i d a . 
Y e n s i t i o p r e f e r e n t e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E l p r i m e r v á s t a g o . 
U n a a s p i r a c i ó n s u p e r m a . . . 
L a v e n y a r e a l i z a d a , c o n e l a d -
v e n i m i e n t o de u n a n g e l i c a l b a b y e n 
b u h o g a r , l o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
e s p o s o s G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l e 
J s a b e l i t a B e r m ú d e z . 
A d v e n i m i e n t o f e l i z , c o m o s i e m p r e 
q u e a u x i l i a d o p o r l a s i n p a r A d e l a , 
i n t e r v i e n e e l e m i n e n t e d o c t o r A l b e r -
to S . d e B u s t a m a n t e . 
V e n t u r o s o h o g a r . 
D o n d e t o d o es h o y a l e g r í a . 
G r a z i e l l a . 
L a g e n t i l G r a z i e l l a C u s t o d i o . . 
M u y e s t u d i o s a y m u y i n t e l i g e n t e 
s e ñ o r i t a , h i j a d e l d i s t i n g u i d o d o c t o r 
G a b r i e l C u s t o d i o . a l t o f u n c i o n a r i o 
de1 d e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . 
R e c i b i ó ú l t i m a m e n t e , c o n l a s p r i -
m e r a s c a l i f i c a c i o n e s , e l g r a d o d e 
D o c t o r a e n F a r m a c i a . 
¡ M i f e l i c i t a c i ó n ! 
V a j i l l a a de c r i s t a l g r a b a d o , c o m -
p u e s t a s d e : 
1 2 c o p a s p a r a a g u a 
1 2 ,, v i n o 
1 2 , , , , C h a m p a g n e 
1 2 ,, j e r é z 
1 2 ,, , , l i c o r 
1 j a r r o ,, a g u a 
6 1 p i e z a s . P r e c i o : $ 2 7 . 0 0 
S e l e c t o s u r t i d o e n v a j i l l a s d e s e . 
m i - p o r c e l a n a i n g l e s a , c o m p u e s t a s d e 
1 0 8 p i e z a s , d e s d e $ 6 0 . 0 0 . 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O b i s p o 68 O ' R e i l l y 51 
L A C A S A " R O M A " 
d e P E D R O C A R B O N 
O ' R E I L L Y , 5 4 , E S Q U I N A A 
H A B A N A 
p a r t i c i p a a s u s c l i e n t e s y f a v o r e -
c e d o r e s q u e a p a r t i r d e l p r i m e r o 
d e J u l i o , c e r r a r á s u s p u e r t a s p a r a 
a l m o r z a r , d e 1 2 y m e d i a a 2 . 
¡ M á s i m p u e s t o s n o ! 
M á s c a f é , s í . . . s i e m p r e q u e s e a d e 
E n e l A n g e l . 
G r a n b o d a a n o c h e . 
B o d a d e l j o v e n d i r e c t o r d e E l I m -
' L A F L O R D E T I B E S " m m i 3 7 , m s . ¡ a m 
" ' D I A R I O D E L A M A R I 
M - 7 6 2 3 
3 8 2 0 
y 
C i e n c i a s a c a b a d a s d e r e c i b i r 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , p u b l i c a d o bajo l a 
D i r e c c i ó n de los D r e s . M o h r 
y S t a h e l i n . T o m o once. E n -
f e r m e d a d e s , del I n t e s t i n o y 
del' peri toneo. E n f e r m e d a d e s 
de l a N u t r i c i ó n . U n tomo en 
p a s t a $ 7.50 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , p u b l i c a d o b a j o l a 
D i r e c c i ó n de los D r e s . M o h r 
y S t a h e l i n . T o m o doce: E n -
f e r m e d a d e s de l r i ñ ó n . U n 
tomo e n p a s t a 7.50 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
G I A Q U I M I C A , por e l P r o f e -
sor W . D . H a l l i b u r t o n . U n 
tomo, t e la 5.00 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U -
T M C A A P L I C A D A , p u b l i c a d o 
b a j o l a d i r e c c i ó n de los doc-
tores Sergent , R i b a d e u - D u -
m a s y B a b o n n e i x . T o m o X V I I . 
T U B E R C U L O S I S , por los 
D r e s . Sergent , R i b a d e u . D u -
mas,- S a b o u r i n , R o u x , ' G i m -
bert , J o u s s e t y B e r t i e r . U n 
tomo en n a s t a 4.0| 
L A B A C T E R I O L O G I A E X P E -
R I M E N T A L Y L A S E N F E R -
M E D A D E S I N F E C C I O S A S , 
c o n s i d e r a d a s e s p e c i a l m e n t e 
desde e l punto de v i s t a de 
l a i n m u n i d a d . T r a t a d o p a r a 
uso de e s tud iantes , m é d i c o s 
y f u n c i o n a r i o s s a n i t a r i o s , por 
dos doctores K o l l e y H e t s c h . 
E d i c i ó n e s p a ñ o l a , c u i d a d o s a -
m e n t e r e v i s a d a y a u m e n t a d a 
con todas l a s i m p o r t a n t e s 
m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s 
en l a e d i c i ó n a l e m a n a , i l u s -
t r a d a con 108 l á m i n a s en co-
lores , 7 d i s e ñ o s de m a p a s y 
829 f i g u r a s en e l l e x t o . 2 to-
m o s e n c u a d e r n a d o s 18.00 
A T L A S D E E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L , con i n c l u s i ó n 
de l a s a fecc iones v e n é r e a s m á s 
i m p o r t a n t e s , p a r a uso de m é -
dicos g e n e r a l e s y de e s t u -
d iantes . N u e v a e d i c i ó n e s p a -
ñ o l a t r a d u c i d a da l a s é p t i m a 
t i m a a l e m a n a e i l u s t r a d a con 
161 l á m i n a s en co lores con 
B R O M U R O S 
S I S 
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266 grabados . D o s tomos en 
t e l a 23.00 
M A N U A L D E D I A T E R M I A , 
( X ) por el doctor E . J^acobi. 
por el doctor G a r c í a Donato . 
U n tomo en t e l a 3.60 
O S B A S D E 3 5 Ü K B C K O 
P R I N C I P I O S D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L . T o m o lo . 
por J o s é C h i o v e n d a , 1 tomo 
en p a s t a 4.50 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I -
V O . T o m o segundo. O r g a n i z a -
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , por J o -
s é G a s c ó n y M a r í n . 1 tomo 
en n a s t a 3.00 
E L E S T A D O P E L I G R O S O . N» ie 
v a f ó r m u l a p a r a el t r a t a -
miento p e n a l y p r e v e n t i v o , 
vo, por L u i s J i m é n e z de 
A s ú a i U n tomo 1.20 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
P R I V A D O R O M A N O . T o m o 
p r i m e r o , por E m i l i o F . C a m u a 
U n tomo e n c u a d e r n a d o . . . 3.00 
T R A T A D O P R A C T I C O D E S O -
C I B D A D E S A N O N I M A S . 
A D A P T A D O A L A L E G I S 
L A C I O N m e r c a n t i l y f i s c a l 
e s p a ñ o l a , por G a y de M o n t e -
l l á y C o d e r c h Nie l l a . U n to-
mo en te la 5.00 
O B R A S D E M E C A 1 T I C A 
E L M O T O R D E E X P L O S I O N 
A P L I C A D O A L A A V I A C I O N 
P o r R . B a r d i n . T r a d u c i d o 
del f r a n c é s por E . de A u t r á n . 
U n tomo con 34 g r a b a d o s . . 0.50 
L O S M O T O R E S D E G A S Y D E 
P E T R O L E O , por P a u l V e r -
. m a u d . U n tomo con u n g r á -
f i co y 22 gr;fbados. . . . 0.50 
O B S A S D E A R T E 
E S P A Ñ A A R T I S T I C A Y M O -
N U M E N T A L . T o m o p r i m e r o 
que cont iene c e r c a de m i l fo-
t o g r a f í a s con lo m á s n o t a -
ble de los m o n u m e n t o s y lo 
m á s p in toresco ele - l a s reg io -
nes de E s p a ñ a . U n tomo con 
l u j o s a e n c u a d e m a c i ó n en T a -
p a s 10.00 
M A L L O R C A A R T I S T I C A . A R -
Q U E O L O G I C A Y M O N U M E N -
T A T j U n g r a n tomo con c e r c a 
de 100 fo tograbados a g r a n 
t a m a ñ o , y l u j o s a m e n t e en -
c u a d e r n a d o 7.00 
L A S G R A N D E S C A T E D R A L E S 
D E E U R O P A . D e s c r i p c i ó n y * ' 
e s tudio de todas y c a d a u n a 
de l a s g r a n d e s c a t e d r a l e s de 
E u r o p a p o r D .e l f ín F e r n á n -
dez y G o n z á l e z . D o s g r a n d e s 
tomos i l u s t r a d o s con m u l t l t -
t u d de fo tograbados y e n c u a -
d e r n a d o s en e legantes t a p a s . 20.00 
E L A R T E E N E S P A Ñ A . T O -
mo 19. E L M U S E O D E P I N -
T U R A S D E S E V I L L A , por 
J o s é G e s t o s o y P é r e z , 1 tomo 
con 48 i l u s t r a c i o n e s . . . . 0.50 
M O N O G R A F I A S D E A R T E 
E S P A Ñ O L , p u b l i c a d a s b a j o 
l a d i r e c c i ó n de G r e g o r i o M a r -
t í n e z . S i e r r a . F E D E R I C O D E 
M A D R A Z O . T o m o I I , con 46 
fotot ip ias . U n tomo. . . . 2.00 
l a l b r e r f a C E B V A N T E S , de R I C A R D O 
V E I i O S O . G a l i a n o , 62, A p a r t a d o , 
1115, H a b a n a 
\ R ¿ c l c D e v t l ' T o o l s 
ios Buenos Mecánicos Usan 
ias Llaves RED M V i l 
(DIABLO R O J O ) 
Tal vez cuesten un poco mis que otras 
similares, pero dan más años de servicio y 
duran todavía cuando otras han tenido que 
botarse. Los mecánicos expertos en todo 
el Mundo las usan y exigen. 
La llave "Red Devil" (DIABLO ROJO)" 
No. 90, es herramienta práctica para el 
automovilista, el mecánico y en el bogar. 
Hay de 4, 6, 8. 10 y 12 pulgadas. 
De venta ea ferreterías, garages y ta ta depósito 
T U Y A & C O . 
Son Rafael 120 ^ T e l . M-S20S 
O B R E R O L E S I O N A D O 
D o m i n g o G o n z á l e z G a v i l á n , v e c i n o 
d e 23 n ú m e r o 1 0 , a l q u e u n a m á q u i -
n a de c a n t e a r l e a l c a n z ó l a c i t a d a 
m a n o -
E n e l t a l l e r d e c a r p i n t e r í a s i t ú a 
y ^ I r T S í f L S c t u r a ^ T ' S , ^ - * ' « A R I O D E L A M A . 
s e g u n d a y t e r c e r a f a l a n g e d e l o s | Í U " A y a n u n c i a s e e n e l D I A R i U D E 
d e d o s de l a m a n o d e r e c h a , e l o b r e r o L A M A R I N A 
S E C R E T A R I A 
e 
D e o r d e n d e l s e ñ o r D i r e c t o r c o n -
v o c o a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e de 
c o n f o r m i d a d a l o s a r t í c u l o s 52 y 54 
d e l R e g l a m e n t p S o c i a l h a b r á de te-
n e r l u g a r e n e l m e s d e J U L I O p r ó -
x i m o , d i v i d i d a e n d o s s e s i o n e s q u e 
d e b e r á n c o m e n z a r , l a p r i m e r a e l d í a 
14 a l a s O C H O de l a n o c h e , y l a s e -
g u n d a el D o m i n g o 3 0 a l a U N A de 
l a t a r d e , a m b a s e n e l d o m i c i l i o d e l a 
S o c i e d a d , P a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e -
go. 
E n l a p r i m e r a d e d i c h a s s e s i o n e s 
se d a r á l e c t u r a a ] a M e m o r i a s o c i a l 
q u e h a b r á d e p r e s e n t a r e l C o n s e j o , 
y a c t o s e g u M o , se v e r i f i c a r á l a e l e c -
c i ó n d e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e 
p o r e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o h a n de 
o c u p a r l o s s i g u i e n t e s c a r g o s p a r a l a 
r e n o v a c i ó n d e l m i s m o , a s a b e r D i -
se g o z a e s t a n d o s a n o . J ó v e n e s d é b i -
les , r e c o b r e n l a s f u e r z a s p e r d i d a s . M u -
j e r e s p á l i d a s , a n é m i c a s ¿ p o r q u é n o 
v o l v e r a s e r b e l l a s ? L a s a l u d es b e -
l l e z a . H o m b r e s f a t i g a d o s , r e a n u d e n s u s 
a c t i v i d a d e s . * 
E l A r e g l i c e r o l se h a c o m p u e s t o p a -
r a r e s o l v e r estos p r o b l e m a s . C o n t i e n e 
u n c o m p u e s t o a r s e n i c a l y f o s f ó r e o , 
q u e t i ene a c c i ó n d i r e c t a s o b r e l a s n u -
c l e í n a s c e l u l a r e s , r e g e n e r á n d o l a s , a c -
t i v a y r á p i d a m e n t e . L a r e a c c i ó n m u s -
c u l a r , f a v o r e c i d a y a p o r d i c h a t r a n s -
I f o r m a c i ó n , se v u e l v e a a c t i v a r p o í 
j m e d i o d e e x c i t a n t e s c l á s i c o s y p o r ú l -
j t i i n o h a y n u c l e í n a s a n e j a s a l a p r e -
p a r a c i ó n , a m a n e r a d e a l i m e n t a c i ó n 
de a h o r r o , d e s t i n a d a s a r e s t a u r a r l a s 
r e s e r v a s c e l u l a r e s . N o lo d u d e n , t o -
m e n e s t e p o d e r o s o t ó n i c o y p r o n t o n o -
t a r á n el a l i v i o , s e a n c o n s t a n t e s e n s u 
e m p l e o y g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
C5097 a l t 6 d l o 
¡ r e c t o r . T e s o r e r o , V i c e S e c r e t a r i o , y 
¡ s i e t e c o n s e j e r o s y t r e s s u p l e n t e s d e -
i b i e n d o e l e g i r s e t a m b i é n a o t r o s d o s 
I s e ñ o r s a c c i o n i s t a s , p a r a l a G l o s a de 
l a s c u e n t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o 
! s o c i a l , v e n c i d o e l t r e i n t a d e l m e s en 
" c u r s o ; v e r i f i c a d o lo c u a l se s u s p e n -
| d e r á l a J u n t a , p a r a r e a n u d a r l a en l a 
s e g u n d a de l a s e x p r e s a d a s s e s i o n e s en 
i l a q u e , l u e g o de d a r p o s e s i ó n a í o a 
! e l e c t o s e n l a a n t e r i o r , se l e e r á e! i n -
j f o r m e q u e p r e s e n t e l a C o m i s i ó n G l o -
i s a d o r a , p a r a p r o c e d e r a c t o c o n t i n u o a 
) l a d i s c u s i ó n d e l m i s m o y de l a a l u -
i d i d a M e m o r i a y a c o r d a r d e s p u é s , so-
! b r e e l r e p a r t o d e u t i l i d a d e s y d e m á s 
q u e p r e v i e n e e l ú l t i m o de l o s c i t a d o s 
a r t í c u l o s . 
H a b a n a , 2 8 de J u n i o de 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r i o . 
F E R M I N M E N D E ^ 
C 4 9 S 9 . a l t . 8 d - 3 0 
I N G I R I O B I C L O R U R O 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e l V e d a d o , 
f u é a s i s t i d a de u n a g r a v í s i m a i n t o x i -
c a c i ó n N i e v e s D a l l e s t a I n g l e s , de 2 0 
a ñ o s d e e d a d , c a s a d a y v e c i n a d e 1 9 
n ú m e r o 4 8 1 . 
N i e v e s c o m i ó u n b u e n p e d a z o d e 
d u l c e de g u a y a b a , e n e l q u e h a b í a 
i n t r o d u c i d o p r e v i ' a m e n t e t r e s p a s t i -
l l a s de b i c l o r u r o de m e r c u r i o , c o n 
p r o p ó s i t o d e s u i c i d a r s e . 
U e h é A b s o l u t a m e n t e P u r a 
C a t a l i n a D a i r y 
V a c a s J e r s e y d e p u r a r a z a , q u e p u e d e n v e r s e e n l a v a -
q u e r í a d e l a f i n c a " L a C a t a l i n a " , m o n t a d a b a j o s e v e r a s c o n -
d i c i o n e s h i g i é n i c a s y c o n t o d o s l o s a p a r a t o s m o d e r n o s r e c o -
m e n d a d o s p o r S a n i d a d . 
L a l e c h e c o n s t i t u y e n u e s t r o p r i n c i p a l a l i m e n t o y s i e m -
p r e f u é d i f i c u l t o s o a d q u i r i r l a b u e n a . 
O f r e z c o l e c h e , d e a b u n d a n t e c r e m a , a 2 0 c e n t a v o s l i t r o , 
l l e v a d a a d o m i c i l i o e n l a V í b o r a , C e r r o y l a H a b a n a . 
T e l é f o n o í - 1 0 8 4 . C e r r o . 
I d l o . 
A l i v t a 
LosSarpuli idQs de los H i ñ e s P é l e l o s 
Recomiéndase para lavar a lo» niños 
reciennacidos. Elimina la caspa, y ali-
víala irritación, sahorno, sarpullidos, etc. 
Contiene glicerinn, aceites vegetales y la 
cantidad justa que se necesita de brea 
de pino. Este ei un jabón excepcional 
para el uso diario, baño y champú. 
Pídale a su Boticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoKland, 25 
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P A C Í PÍA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 A N O I C 
E S P E C T A C U L O S 
Q I T T A R J U P O C H T S E R V A N D O B A N -
G O 
E l m a r t e s 4 de j u l i o . «n ^ ^ 
tab le soprano d r a m á t i c a 
a r i s t a h W a r a que go^a de 
en p a t r i a , en A l e m a n i a , en H o l a n d a y 
^ a f e r S o ^ t ^ 
B a m r o el d ú o de A l d a y el.d€lJB1 ^ V 0 ^ 
f o ^ A d e m á s c a n t a r á el a r l a de G i o c o n -
d a v e l V i s i de A r t e , de T o s c a . 
A n r o p ó s i t o de^ S e r v a n d o B a n g o , he -
m o s Pde dec ir a n u e s t r o s l e c t o r e s que 
^ u d i 6 m ú s i c a , d u r ó t e « l e t e a ñ o s con 
el c é l e b r e m a e s t r o Gv*™*%*ns%J* ^ 
s o l f i s a eminente, como h a de ser io to 
do a Q u e l T u e h a de c a n t a r ó p e r a ; y que 
a ese d i f í c i l é n e r o ^ ' ^ l ^ 0 , ^ 1 ^ 
t entosas f a c u l t a d e s y los a ñ o s de s u j u -
VeHaldcantado ó p e r a en todos los t ea -
tro" d f ^ r i m e r orden de I t a l i a , E s p a ñ a 
y l a A r g e n t i n a . 
L o s c r í t i c o s i t a l i a n o s lo c o n s i d e r a n 
el i n t é r p r e t e m á s gen ia l del Conde de 
L u n a de E l T r o v a d o r y como uno de los 
m á s notables del A m o n a s r o de A i d a . 
E n e l T e a t r o C o l ó n de B u e n o s A i r e s , 
por s u a c t u a c i ó n en L a A f r i c a n a , hubo 
de r e p e i r s e e sa ó p e r a d u r a n t e qu ince 
f u n c i o n e s s e g u i d a s . gj, 
H a c e m á s de s e i s a ñ o s q u é B a n g o 
v i ene f i g u r a n d o en notables c o m p a ñ í a s 
de ó p e r a . . , . . 
P a r a l a t emporada i n v e r n a l e s t a con-
t ra tad o p a r a c a n t a r en l a S c a l a de M i -
l á n . 
C o m o concer t i s ta , s u s p r i m e r a s r e c i -
t a s h a n sido en l a H a b a n a . 
E s d i s t into c a n t a r en conc ier to a 
l a n a r en conjunto de c o m p a ñ í a , c a r a c -
ter izado y a c o m p a ñ a d o por o r q u e s t a . 
G i t t a R a p o c h t iene t a m b i é n h e c h a 
u n a c a r r e r a b r i l l a n t e . E n B e r l í n , en 
V i e n a , en A m s t e r d a m , en S t a a t s o p e r y 
en H a a g , se l a r e c u e r d a por s u s b r i -
l l a n t í s i m a s e j ecuc iones de l a s ó p e r a s 
de s u r e p e r t o r i o . 
P u e d e a f i r m a r s e que tanto el b a r í t o -
no como l a soprano que h a n de c a n t a r 
el m a r t e s en el Capi to l io , son dos a r t i s -
tas c o n s a g r a d o s . 
L a s loca l idades e s t á n a l a v e n t a en 
l a c o n t a d u r í a del Capi to l io , t e l é f o n o 
M-5500 . • • * 
N A C I O N A I . 
L a C o m p a ñ í a de l a gen t i l ;d ive t t e E s -
p e r a n z a I r i s c e l e b r a r á hoy dos f u n c i o -
n e s . • 
A l a s cinco, m a t i n é e e x t r a o r d i n a r i a , 
con el s igu iente p r o g r a m a : 
L a R e v o l t o s a , z a r z u e l a en u n acto y 
tres cuadros , g r a n é x i t o de E s p e r a n z a 
I r i s en M a d r i d . 
É l D i o s G r a n d e , z a r z u e l a con l a que 
d e b u t ó E s p e r a n z a I r i s en el T e a t r o A l -
b i s u . 
Y el m o n ó l o g o en verso t i tu lado L o 
que es toy v iendo en C u b a , por E s p e -
r a n z a I r i s . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p o n d r á en 
e s c e n a l a opereta en tres ac tos , del 
m a e s t r o P r a n z L e h a r , E l s ecre to de l 
m e d a l l ó n o L a m a z u r a a z u l . 
L a l u n e t a con e n t r a d a p a r a c a d a f u n -
c i ó n c u e s t a dos p e s o s . 
• • • 
P R I K C I F A X i B E L A C O M E D I A 
A l a s c inco de l a tarde, f u n c i ó n e le-
gante en el T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o -
m e d i a . 
Se p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a da 
L i n a r e s R i v a s t i t u l a d a L a F u e r z a del 
M a l , o b r a que l a C o m p a ñ í a que a c t ú a 
en el P r i n c i p a l i n t e r p r e t a de m a n e r a 
a d m i r a b l e . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se e s t r e n a r á 
l a c o m e d i a de M u ñ o z Seca . L a f r e s c u r a 
de l a f u e n t e . 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a domingo 
se p a n d r á en e s c e n a l a comedia de P a -
so y A b a t i , E l I n f i e r n o . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se a n u n c i a 
L a r a z ó n de la- l o c u r a , c o m e d i a de M u -
ñ o z S e c a . 
E n los p r i m e r o s d í a s de l a en trante 
s e m a n a , estreno de l a f a m o s a comedia 
de C a r l o s A r n i c h e s , L a c h i c a del gato, 
obra que h a s ido el m á s b r i l l a n t e é x i t o 
t e a t r a l del a ñ o en E s p a ñ a y que c u e n t a 
por c e n t e n a r e s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s . 
P a r a L a C h i c a de l G a t o se e s t á p i n -
tando un m a g n í f i c o decorado. 
Deben s o l i c i t a r s e con t i empo l o c a l i -
dades p a r a este esreno, pues es m u c h a 
l a d e m a n d a . , 
L o s prec io s que r i g e n en e l P r i n c i -
a l de l a C o m e d i a s o n : un peso l u n e t a y 
s e s e n t a cen tavos b a l c o n y . 
E n el c a r t e l de l a e n t r a n t e s e m a n a 
f i g u r a n obras como E l Pat io , E l V e r -
dugo de S e v i l l a , P a s t o r y B o r r e g o , G e -
nio y F i g u r a , R a m o de L o c u r a y o t r a s 
m á s . 
• • • 
B C A B T I 
— E l pecado do u n R e y . 
E s t a noche se e s t r e n a r á en e l t eatro 
M a r t í l a opereta a l e m a n a del m a e s t r o 
K a l m a n , t i t u l a d a E l pecado de u n 
R e y . 
E l pecado de un R e y es l a m e j o r pro-
d u c c i ó n de K a l m a n , y el l ibre to es de 
u n a g r a n f u e r z a c ó m i c a . 
E n B u e n o s A i r e s , donde e l p ú b l i c o 
es v e r d a d e r a m e n t e ex igente en a s u n t o s 
t ea tra l e s , obtuvo e s t a opereta q u i n i e n -
tas r e p r e s e n t a c i o n e s . . 
E l P e c a d o de un R e y h a s ido e log ia -
d í s i m a por l a c r í t i c a de E s p a ñ a , I t a -
l i a , F r a n c i a y l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n p a r t e 
M a r í a J a u r e g u í z a r . C a r i d a d D a v i s , O r -
Iz de Z a r a t e , L u i s L l a n e z a , J o s é B e -
rr io , J o s é R u e d a , A n t o n i o R o d r i g o . N i -
c a n o r U r i b e , E d u a r d o M u ñ o z , J o s é M i -
l l e t y S a n t i a g o R i v e r o . 
L a o b r a s e r á p r e s e n t a d a con g r a n 
l u j o en decorado y v e s t u a r i o . 
Puede a s e g u r a r s e que el e s t r e n o de 
l a opere ta E l pecado de u n R e y r e s u l -
t a r á un s u c c é s e s p l é n d i d o . 
L a s s e g u n d a s t a n d a s s e r á n dobles, a 
ochenta c é n t a v o s luneta , con e x c e p c i ó n 
de los d í a s en que se pongan t a n d a s 
espec ia les , que s e r á n a peso . 
E n e s t a s tandas se e s t r e n a r á n opere-
tas y z a r z u e l a s del g é n e r o g r a n d e . 
M a ñ a n a domingo m a t i n é e a l a s dea y 
media , con E l pecado de un R e y . P o r 
l a noche, en t a n d a doble. L a C o r t e de 
F a r a ó n y L o s C a m p e s i n o s ; en segunda; 
E l pecado de u n R e y . 
P r o n t o d e b u t a r á n M a n u e l P u e r t o l a s 
y J e s ú s I z q u i e r d o . 
• • • 
P A Y R B T 
L a C o m p a ñ í a de N o r l e g a , quo a c t ú a 
con f a v o r a b l e é x i t o en el ro jo col iseo, 
I n t r e p r e t a r á e s t a noche el s i gu i en te i n -
teresante p r o g r a m a : 
E n p r i m e r a t a n d a : E l perro c h i c o . 
E n s e g u n d a : L a m a r c h a de C á d i z . 
E n t e r c e r a : E l A s o m b r o de D a m a s -
c o . 
Y en l a c u a r t a : L a s M u s a s L a t i n a s . 
R i g e n los prec ios de t r e i n t a c e n t a v o s 
l u n e t a y diez c e n t a v o s t er tu l i a , p a r a 
c a d a t a n d a . • • • 
C A P I T O L I O 
— L a I n t e r e s a n t e c i n t a I r e n e se es -
t r e n a en l a s t a n d a s e legantes de hoy, 
s á b a d o . 
L a novedad de hoy en l a s t a n d a s e le-
gantes del C a p i t o l i o es el e s treno de l a 
comedia d r a m á t i c a f r a n c e s a en s e i s a c -
tos t i t u l a d a Irene , o b r a que h a s ido 
i n t e r p r e t a d a por los a r t i s t a s de l a C o -
m e d i a F r a n c e s a , del T e a t r o O d e ó n y de 
l a P u e r t a de S a n A n t o n i o de P a r i s . 
E l a r g u m e n t o es m a g n í f i c o . E s l a 
h i s t o r i a de un idi l io que se v e I n t e -
r r u m p i d o por l a o p o s i c i ó n de los p a d r e s 
del p r o t a g o n i s t a Pedro B e r t o n h a c i a l a 
m u j e r que le a m a y que. é s t e a d o r a . 
O c u r r e l a a c c i ó n en P a r í s , y a t r a v é s 
de l a p e l í c u l a e l e spectador se cree v i -
v i r por l a r g a s h o r a s en medio del a b i -
g a r r a d o e s p e c t á c u l o de l a c a p i t a l de 
F r a n c i a . C o n t e m p l a los soberbios edi-
f ic ios , l a s g r a n d e s v í a s y los e s p l é n d i -
dos e s tab lec imientos de m o d a s ; y todo 
eso es encantador , m i e n t r a s se v a des-
a r r o l l a n d o e l d r a m a , i n t e r e s a n t e y s e n -
c i l lo . 
E l prec io de l a l u n e a es c u a r e n t a 
c e n t a v o s . 
T E A T R O " C A P I T O L I O 
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E s t r e n o E s t r e n o 
— L a s t a n d a s c o r r i d a s . 
E n l a s t a n d a s de u n a y m e d i a a c i n c o 
y de s iete a nueve y m e d i a se e x h i b i -
r á n c i n t a s c ó m i c a s y u n a g r a n p e l í c u l a 
d r a m á t i c a . 
E n t r e l a s p r i m e r a s c i t a r e m o s l a s dos 
g r a c i o s a s c i n t a s de H a r o l d L l o y d t i t u -
l a d a s E l t e l é f o n o no s i r v e y E n t r e m u -
j e r e s p i r a a s . 
A d e m á s se e x h i b i r á n E s p o s o i n v o l u n -
tar io , por P l a n c h e Sweet , y P a g a n d o 
con su v i d a , por C l a i r e A d a m s . 
E l prec io de l a s t a n d a s c o r r i d a s es 
30 centavos l u n e t a . 
— L a g r a n m a t i n é e i n f a n t i l de m a -
ñ a n a . 
M a ñ a n a , domingo, de u n a y m e d i a a 
c inco, h a b r á en C a p i t o l i o u n a m a g n í f i -
c a m a t i n é e d e d i c a d a a los n i ñ o s . 
R e g i r á u n p r o g r a m a e n c a n t a d o r de 
p e l í c u l a s c ó m i c a s y de c u r i o s i d a d e s 
c i e n t í f i c a s , var i edades , c a r i c a t u r a s , m a -
gia , e tc . 
L o s n i ñ o s s e r á n obsequiados con p r e -
c iosos j u g u e t e s . 
E l precio de l a l u n e t a a r a l a m a t i n é e 
es 40 c e n t a v o s . 
— L a s e g u n d a c o n f e r e n c i a f e m i n i s t a 
de F e l i p e S a s s o n e . 
E n l a t a n d a e lgante de l a s c i n c o y 
c u a r t o del r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á l a 
s e g u n d a c o n f e r e n c i a f e m i n i s t a del ce le -
brado a u t o r F e l i p e S a s s o n e . 
Puede c o n s i d e r a r s e e s a n u e v a confe -
r e n c i a , que v e r s a r á sobre l a m u j e r , l a 
p o l í t i c a , el t r i á n g u l o y el s u f r a g i o , co-
m o u na c o n t i n u a c i ó n de l a c e l e b r a d a 
e l pasado domingo por el i l u s t r e a u t o r 
de " L a s e ñ o r i t a e s á l o c a . " 
— E l C h i c u e l o , e l l u n e s . 
E n C a p i t o l i o se e s t r e n ó l a obra m a e s 
t r a de C h a r l e s C h a p l i n , t i t u l a d a E l C h i -
cuelo, y con ello obtuv ieron u n g r a n 
t r i u n f o S a n t o s y A r t i g a s . 
E n l a s t a n d a s e legantes de l a s c i n c o 
y c u a r t o y d e las nueve y m e d i a del 
p r ó x i m o lunes , v o l v e r á a e x h i b i r s e d i -
c h a c i n t a . 
— P r u t a p r o h i b i d a , p o r A g n e s A y r e s . 
Se nos p r e g u n t a por medio de u n a 
c a r t a , q u é e s t r e l l a del C i n e m a es l a 
p r o t a g o n i s t a de l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i -
t u l a d a F r u t a p r o h i b i d a . 
T e n e m o s el p l a c e r de i n f o r m a r a 
" U n a l e c t o r a cur iosa" , que e sa e s t r e l l a 
es A g n e s A y r e s , l a g e n t i l a c t r i z de s o r -
prendente be l l eza que t a n t a f a m a h a 
conquis tado en el a r t e m u d o . 
F r u t a p r o h i b i d a es un bello g l o s a r i o 
de l del ic ioso cuento de P e r r a u l t , L a C e -
n i c i e n t a . 
S u estreno s e r á en b r e v e en el T e a -
tro C a p i t o l i o . 
" I R E N E " 
G r a n d i o s o f o t o d r a m a i n t e r p r e t a d o p o r l o s m á s e m i n e n t e s a r t i s t a » 
de l a C o m e d i a F r a n c e s a , T e a t r o O d e ó n y T e a t r o de l a P u e r t a d e S a n 
M a r t í n , de P a r í s . 
B e l l í s i m a p e l í c u l a d e e s c e n a s e n t e r n e c e d o a s y de c u a d r o s d e u n a 
g r a n d i o s i d a d s o r p r e n d e n t e . " I R E N E " c u e n t a e n t r e s u s e s c e n a s , u n 
v a r i a d o p a n o r a m a de los . l u g a r e s m á s b e l l o s y f a m o s o s d e l a c a p i t a l 
d e F r a n c i a . 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 4 0 C E N T A V O S . 
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V i l c h e s , L l b o r l o y M a r t í , obra que es 
u n a p r e c i o s a s á t i r a de l a a c t u a l i d a d 
c u b a n a . 
L a s l oca l idades e s t á n y a a l a v e n t a 
en l a c o n t a d u r í a del Capi to l io , t e l é f o n o 
M-5500 . • • • 
C A M P O A M O R 
— B e s o s f a l s o s , p o r l a b e l l a a c t r i z 
M i s s D u p o n t . 
E n f u n c i ó n de m o l a se e s t r e n a r á , 
h o y en C a m p o a m o r , en l a s t a n d a s de 
l a s c inco y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
dia , l a gen ia l c r s a c i a n de l a g r a n a c -
I t r i z M i s s Dupont , t i t u l a d a B e s o s f a l -
' sos, f o o t d r a m a i n t e r e s a n t e de l a v i d a 
1 r e a l en el m a t r i m o n i o , de p r e c i o s a s y 
' emoc ionantes e scenas , r ebosante s de 
i n t e r é s y de h e r m o s o a r g u m e n t o en que 
J a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o no decae u n 
i n s t a n t e . 
Se c o m p l e t a l a t a n d a de l a s n u e v e y 
m e d i a con l a R e v i s t a N o v e d a d e s i n t e r -
n a c i o n a l e s n ú m e r o 13 y l a c o m e d i a t i -
t u l a d a A r r i b a y a b a j o . 
— L a s m a r i n e r í a s de H a r o l d L l o y d . 
L o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s h a n r e -
c ib ido u n a n u e v a p e l í c u l a del g r a c i o s o 
a c t o r H a r o l d L l o y d . 
Se t i t t u l a e s ta ú l t i m a o b r a del g e n i a l 
a c t o r c ó m i c o . E l m a r i n e r o , y d i cen los 
que conocen s u asunto , que es a ú n m á s 
c ó m i c a que l a s d e m á s p e l í c u l a s f i l m a -
d a s pro el c é l e b r e a r t i s t a . 
P r o n t o s e r á e l e s treno en e l T e a t r o 
C a p i t o l i o . 
— C o l o r a d o , p o r F r a n k M a y o , en l a s 
f u n c i o n e s c o n t i n n a s . 
L a s f u n c i o n e s c o r r i d a s de once a 
c inco y de se i s y m e d i a a ocho y m e d i a 
se v e r á n f a v o r e c i d a s con el i n t e r e s a n t e 
d r a m a Colorado, por F r a n k M a y o , y l a 
c o m e d i a U n l í o c i n e m a t o g r á f i c o y e l 
d r a m a del Oeste , D e s e s p e r a c i ó n . 
— L a s t a n d a s s e n c i l l a s . 
Desde e s t a noche quedan I n a u g u r a d a s 
ls t a n d a s s e n c i l l a s de las ocho y me-
i a de l a noche, a c u a r e n t a c e n t a v o s 
d i a r i a m e n t e . 
en e s c e n a l a o p e r e t a L a 
a ó n . , 
a s s e n c i l l a s se c e l e b r a r á n 
1 n q u i s l a d o r 
S e e s t r e n a r á e n C u b a e n e l c i n e 
" L i r a " e l j u e v e s 6 de j u l i o . 
( E x c l u s i v a d e l a " C o n t i n e n t a l 
F i ! m C o . ) 
m p o a m o r 
L u n e s 3 , y M a r t e s 4 
E s t r e n o d e l a p r o d u c c i ó n e s p e -
c i a l d e e s p e c t a c u l a r g r a n d e z a , t i -
t u l a d a 
E l H o g a r d e 
H o m b r e 
— L a e s c l a v a b l a n c a . 
E l d í a 5 de j u l i o s e r á e l e s t reno de 
L a e s c l a v a b l a n c a . 
E s p r o t a g n i s t a de e s t a obra l a g r a n 
a t r i z del C i n e m a L e a t r i c e J o y , a r t i s t a 
b e l l í s i m a y de ta lento e x t r a o r d i n a r i o . 
E s t a p e l í c u l a , por todos conceptos 
notable , d e s a r r o l l a un a s u n t o i n t e n s a -
m e n t e d r a m á t i c o . 
Como c o n s e c u e n c i a de l a r e v o l u c i ó n 
de los b o x e r s en C h i n a , un v ie jo c r i a -
do ch ino s a l v a a u n a t i e r n a c r i a t u r a , 
h i j a de un m a t r i m o n i o a m e r i c a n o a s e -
s i n a d o por los f ebe ldes . 
E l cr iado s a l v a d o r se es tablece des-
p u é s en N u e v a Y o r k , teniendo como el 
objeto m á s prec iado el a m o r de s u pe-
q u e ñ a y e n c a n t a d o r a S u e n , l a n i ñ a s a l -
v a d a . 
E s t a es ped ida en m a t r i m o n i o p o r el 
que f u é j e f e de los rebe ldes y a s e s i n o 
de los p a d r e s de l a b e l l a j o v e n ; pero 
é s t a , inconsc ientemente , odia a s u a s -
i r a n t e ; y se h a enamorado de u n j o v e n 
y ga lardo co lecc ionador de objetos c h i -
nos ant iguos , que f e r c u e n t a e l b a r r i o 
a m a r i l l a de l a g r a n m e t r ó p o l i . 
D e s p u é s de u n a ser i e i n t e r e s a n t í s i m a 
de per ipec ias , los dos j ó v e n e s l l e g a n a 
c a s a r s e y so descubre que S u e n "era 
a m e r i c a n a . 
L a e s c l a v a b l a n c a a b u n d a en e s c e n a s 
m u y i n t e r e s a n t e s . 
L a p r e s e n t a c i ó n es a d m i r a b l e ; l a I n -
t e r p r e t a c i ó n , exce lente . 
q u e i n t e r p r e t a u n s e l e c t o g r u p o d e 
a r t i s t a s f a m o s o s . 
— L a p r i m e r a f u n c i ó n da l a A f i r m a -
c i ó n N a c i o n a l . 
L a p r i m e r a f u n c i ó n de l a A f i r m a c i ó n 
N a c i o n a l se c e l e b r a r á e l domingo 16 de 
I j u l i o , a l a s die:2 y m e d i a de la m a ñ a n a , 
• con el s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
1. — H i m n o N a c i o n a l por todos los 
a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a , entre los que 
f i g u r a n P i l a r J i m é n e z , R e g i n o L ó p e z . 
L G u s t a v o R o b r e ñ o , M a r i a n o F e r n á n d e z , 
P e p e del C a m p o , A d o l f o Colombo, S e r -
I g io A c e b a l , B l a n c a B e c e r r a y o tros ele-
• m e n t e s v a l i o s o s de l a e scena c u b a n a . 
2. — D i s e r t a c i ó n p a t r i ó t i c a por e l doc-
tor R a m i r o C a b r e r a . 
3 . — P i e z a m u s i c a l por l a f a m o s a es-
t u d i a n t i n a C u b a , c o m p u e s t a por v e i n t e 
p r o f e s o r e s y p r o f e s o r a s . 
4. — C l a v e s Maceo y M a r t í , p o r P i l a r 
J i m é n e z , Ado l fo Colombo y R e g i n o L ó -
p e z . 
5 . — C o n f e r e n c i a sobro b a i l e s n a c i o -
n a l e s y e x t r a n j e r o s , por el notable a c -
tor Serg io A c e b a l . 
6 . — B o l e r o C u b a , tus IJos l l o r a n , p o r 
toda l a C o m p a ñ í a . 
8 . — E s t r e n o de l a p r e c i o s a z a r z u e l a 
o r i g i n a l de G u s t a v o 1 R o b r e ñ o , t i t u l a d a 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I L M S . 
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i n d u s t r i a y S a n J o s é 
— D o n d e m e n o s se p i e n s a , p o r M a r i e 
P r e v o s t , en l a t a n d a p o p u l a r da l a s 
ocho y m e d i a . 
L a c h i s p e a n t e c o m e d i a de u n a l i n d a 
m u c h a c h a que d e s p r e c i a b a a s u s cor te -
j a d o r s , h a s a un d í a que c o n o c i ó y a m ó 
a l h o m b r e que a s u vez d e t e s t a b a a l a s 
m u j e r e s , t i t u l a d a Donde menos se p i e n -
s a , por M a r i e P r e v o s t , o c u p a l a t a n d a 
' p o p u l a r de l a s ocho y m e d i a . 
i M a ñ a n a , B e s o s fa l sos , por M i s s D u -
! p o n t . 
E l lunes , e s treno de U n h o g a r de u n 
hombre , s u p e r p r o d u c c i ó l de a r t e y de 
g r a n l u j o . 
• • • 
A N T O N I A A R E V A L O P R E P A R A STT 
D E B U T 
L a t e m p o r a d a de comedia por l a c o m 
p a ñ í a a cuyo f r e n t e f i g u r a n l a a p l a u -
d i d a a c t r i z A n t o n i a A r é v a l o y el p r i -
m e r ac tor S o r i a n o V i o s c a . e m p e z a r á 
m u y pronto en e l t ea tro P a y r e t ; p r o -
i bab lemente e l 14 de este m e s . 
1 L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a h a dejado a v o -
l u n t a d de l a s e ñ o r a A r é v a l o l a e l e c c i ó n 
de l a obra con que d e b u t a r á l a c o m -
p a ñ í a . Y e l la h a dado los n o m b r e s de 
E l A d v e r s a r i o , L a M a l q u e r i d a , E l L a -
, d r ó n . D i v o r c i é m o n o s y L a Z a g a l a , c inco 
o b r a s i g u a l m e n t e d ignas del p ú b l i c o i n -
| t e l igente que acude a los t e a t r o s de l a 
i H a b a n a . E n c u a l q u i e r a de l a s e x c e l e n -
' tes p r o d u c c i o n e s menc ionadas , l a p r i -
m e r a a c t r i z de que t r a t a m o s p o d r á c o n -
f i r m a r e l res t ig loso nombre de que d i s -
f r u t a como i n t é r p r e t e f e l i z de p e r s o n a -
j e s , c a r a c t e r e s y t e m p e r a m e n t o s en e l 
t ea tro m o d e r n o . 
A n t o n i a A r é v a l o y S o r l a n d V i o s c a 
nos r e g a l a r á n en este v e r a n o con no-
c h e s d e l i c i o s a s de arte , a j u z g a r por l a s 
o b r a s i n d i c a d a s . S e r á u n a t e m p o r a d a 
r i c a en i m p r e s i o n e s p a r a los e s p e c t a -
dores ; porque d e s f i l a r á por l a e s c e n a 
cunto bueano e x i s t e de l a l i t e r a t u r a 
| t e a t r a l y todo lo nuevo que se h a p r o -
j duc ido y que t o d a v í a no h a s ido p r e -
i s entado en C u b a . 
1 C o n reper tor io r ico , con u n c o n j u n t o 
I de a r t i s t a s c o n s a g r a d o s y con p r e s e n -
i t a c i ó n . e s c r u p u l o s a , el t r i u n f o de e s t a 
t e m p o r a d a de c o m e d i a puede a s e g u r a r -
se de a n t e m a n o . 
N o s a l e g r a r e m o s por A n t o n i a A r é v a -
lo, a c t r i z de g r a n at iento , y por el p ú -
b l ico de l a H a b a n a , que d i s f r u t a r á de 
u n b u e n e s p e c á c u l o . 
* •¥- * 
C O M X O O 
L a C o m p a ñ í a de G a r r i d o c o n t i n ú a a c -
tuando con g r a n é x i t o e l e l T e a r o C ó -
mico . 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á l a come-
\ d í a en tres a c t o s t i t u l a d a E l Segundo 
M a r i d o , o b r a de e x t r a o r d i n a r i a c o m i c i -
H O Y S A B A D O J U L I O l o 1922 
D I A E L E G A N T E 
U n a h i j a a r t i f i c i a l , por E m m y 
w h e l e n . 
E l c r i m e n de 1» d p e r a p o r P a u -
l i n a F r e d e r i c k . 
E l h o m b r o de l a se lva , por R o -
ta er t M a c k i n g . 
P r e c i o por toda l a m a t i n é e co 
r r i d a , 30 centavos . 
P r e c i o por toda l a noche co-
r r i d a , 40 cen tavos . 
J u e v e s 6, e s t r e n o ' en C u b a E l 
C o n q u i s t a d o r . 
N o t a : L o s e s trenos en C u b a p a -
r a e l mes de J u l i o , son: 
J u e v e s 6: E l C o n q u i s t a d o r . 
J u e v e s 13: L o s m i s t e r i o s de l a 
I n d i a . 
J u e v e s 20: L a p e r f i d i a d a l a 
m u j e r . 
J u e v e s 27: E l torrente . 
L o s H o l g a z a n e s 
C o m e d i a s u p r e m a d e 
C h a r l e s C h a p l i n 
V E A L A H O Y . l o . D E J U L I O 
E n W a S O N y M U N D I A L 
M a ñ a n a , e n I M P E R I O Y 
M A X I M 
C u b a n M e d a l F i l m C o . 
C 5 0 8 8 I d - l o . 
d a d . 
• E n l a m a l n é e de m a ñ a n a , E l d i funto 
T o u p i n e l . • • • 
A L H A M B B A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e a c u b a n a de R e -
gino L ó p e z . 
P r i m e r a t a n d a : C u a n d o l a c i u d a d 
d u e r m e . 
S e g u n d a : E l c a r a m e l o m u n d i a l . 
T e r c e r a : E l r i lo h a c e n d a d o . 
P r o n t o , l a r e v i s t a en u n acto y s iete 
c u a d r o s , l e t r a de V l l l l o c h y m ú s i c a de 
J . A n c k e r m a n n . L a h i s t o r i a de A l h a m -
b r a , con nuevo decorado de G o m i s y 
Nono N o r l e g a . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m e r a t a n d a de e s t a noche se 
p o n d r á en e s c e n a l a g r a c i o s a o b r a E l 
a l t a r i t o de c r u z . 
E n s e g u n d a doble. E l p r e m i o gordo, 
e s t r e n a d a a y e r con g r a n é x i t o , y L a 
H a b a n a en el T a n g o . 
M a ñ a n a , en m a t i n é e , D I n o r a h o L a 
M á s c a r a A z u l , g r a n é x i t o de L u z G i l . 
E n breve , es treno de U n v i a j e en h i -
droplano, de A r q u í m e d e s Pous , p a r a l a 
que e s t á p in tando c i n c o e s p l é n d i d a s 
decorac iones el g r a n e s c e n ó g r a f o c u b a -
no P e p i t o G o m l s . 
^ ¥ 
F A U S T O 
S á b a d o de m o d a . 
L a a c r e d i t a d a C a r l b b e a n F i l m C o . 
e s t r e n a h o y en F a u s t o u n a c i n t a de l a 
P a r a m o u n t en se i s a c t o s I t t u l a d a S e a -
m o s d i s t inguidos , de l a que son p r i n c i -
p a l e s i n t é r p r e t e s los f a m o s o s a r t i s t a s 
D o u g l a s Me L e a n y D o r l s M a y , que 
r e a l i z a n u n a e s l é n d i d a l a b o r . 
E l a r g u m e n t o de e s t a c i n t a e s m u y 
o r i g i n a l . 
Se e x h i b i r á n t a m b i é n dos r e v i s t a s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
E n l a t a n d a de l a s ocho y m e d i a se 
p a s a r á n u e v a m e n t e l a g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n G o l d w y n t i t u l a d a U n a voz en 
l a s t in i eb las , por los no tab les ac tore s 
d r a m á t i c o s R a m s e y W a l l a c e , A l a n H a -
le y O r a C a r e w . 
E n l a t a n d a de l a s s ie te y m e d i a se 
e x h i b i r á l a g r a c i o s a c o m e d i a en d ó s a c -
tos t i t u l a d a S u A l t e z a l a F r e g o n a 
M a ñ a n a , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a l a s 
dos y media , ded icada a los n i ñ o s . 
• • • 
V E B D U N 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de h o y es 
m u y I n t e r e s a n t e . 
C o m o en todas l a s func iones , V e r d ú n 
e s t a r á h o y c o n c u r r i d í s i m o . 
E n l a t a n d a de l a s s iee se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho. L a esposa f ing ida , por l a 
notable a c t r i z C a r m e l M y e r s . 
A l a s nueve , en t a n d a doble, E l pe-
q u e ñ o L o r d F a u n t l e r o y , por l a g r a c i o s a i 
a c t r i z M a r y P i c k f o r d . 
• • • 
R I A L T O 
E n l a s f u n c i o n e s c o r r i d a s de h o y se 
p r o y e c t a r á n l a s c i n t a s S a n g r e noble, 
por el g r a n ac tor "Wlll iam F a r n u m ; 
N u p c i a s a l a c a r r e r a , por el notable a c -
tor T o m More , y E n terreno pel igroso , 
p o r M a y A l l i s o n . 
• • • 
I K P E I I I O 
E l v a r i a d o p r o g r a m a de h o y es el s i -
gu iente : 
T a n d a de l a s s iete y m e d i a : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
T a n d a s de l a s dos y m e d i a y de l a s 
ocho y c u a r t o : B u s c á n d o l e nov io a L u i -
sa , por M a r i ó n D a v l e s . 
T a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a y de 
l a s diez: L a d a n z a de los mi l lones , por 
P a t t y A r b u c k l e . 
¥• * 
O L I M P I O 
E n l a s tandas e l egantes de l a s c inco 
y c u a r t o y de l a s nueve y m e d i a se ex-
h i b i r á l a I n t e r e s a n t e c i n t a de Madge 
K e n n e d y , t i t u l a d a E l m e j o r o s tor . 
E n l a t a n d a de l a s ocho y media . D i -
v o r c i o n r o v i s l o n a l , por F r a n k M a y o y 
E t h e l C l a y t o n . y y 
T a n d a de l a s s ie te y m e d i a : c i n t a s 
c ó m i c a s . 
• • • 
M A X I M 
T a n d a de l a s s i e te y m e d i a : : 151 co-
c i n e r o del bosque . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : B u s c á n -
oolt nov io a L u i s a , por M a r i ó n D a v i s . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : L a d a n -
z a de los mi l lones , ñ o r P a t t y A r b u c k l e 
• • • 
W T L S O N 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a de t r e s a s e i s 
y en l a f u n c i ó n c o r r i d a de ocho a once 
S 5 ? X i 8 t v I j Jí* f r e s a n t e c i n t a en s e i s 
ac tos D e s d e l a s n ieb las , por l a N a z l m o -
w S W o estreno. de l a g r a c i o s a c i n t a L o s 
S C h a p l i n . 61 no tab le a c t o r C ^ a r -
I N G L A T E R R A ^ ^ ^ 
T a r i d a s de l a s dos. de l a s c i n c o v 
^ f t r , -o7 de l a s n"eve: es treno de l a 
r L Wind0sor n a eSP0Sa fr íVOlai p o r C l a i -
a í ^ ^ T n d * s rte l a s t r e s y cuarto , de l a s 
^ ^ y t r ! s c u a r t o s y de l a s diez v 
c u a r t o , e s treno de V e n c i e n d o I m p o s í -
R a ^ l l n ^ n 6 1 S Í m p á t l C 0 a c t 0 r H e r b ^ 
t n ^ ^ i 3 6 ' a s ?e ,a y t r e s c u a r t o s : D e -
n ^ s ^ r t 7 ! ^ ' POr Un C O n ^ t o ^ 
l i u a * * * 
.T ,^nneS+te ^ a n t e s a l ó n , uno de los 
•prodl lec toa del p ú b l i c o h a b a n e r o . Se h a 
combinado p a r a l a f u n c i ó n de hoy. s á -
1 tt?,o ^ 1 A1? maffní í tCO n r o g f a m a . 
1 U n a h i j a a r t i f i c i a l , comedia en c l n -
H O Y 5 A E > A D 0 D E m o d a h q y 
5 V Í L T A N D A S E L E G A N T E S O 
R E G I O E 6 T R E K O E M . C U B A 
i i O i e m t n l e , p r e s e n t a a 
L a R u b i a M a s B e l l a d e A m e r i c a 
q u e p o i - s u t a l e n b o 
a r t í s t i c o . F i g u r a c o -
m o p r o t a g o n i s t a e n l o 
m a s e s p l e n d o i - o s a c r e a -
c i ó n d e l c i n e m a " E S P O S A S 
F R I V O L A S " o j u e p i - o n t o 
6 e e s t r e n a r a 
e n C u b a 
4 3 
L U H E T A 5 > 0 . 6 0 : ¿ 
S 
e n l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l t i t u l a d a 
B e s o s 
. . c t l S O S 
( F A L 3 E k i & s e s ) 
E M O C I O N A N T E D R A M A D E L A 
V I D A R E A U E N E l - M A T R I -
M O N I O , D E P R E C i O & A & E S -
C E N A S , R E B O C A N T E S D E 
I N T E R E S » , D E H E R M O S O y j 
O R I & I N A L 
A R G U M E N T O . 
O R A N C O N C I E R T O 
P O R L A O R Q U E S T A 
' % } P A L C O S 2 » . 
S í 
-0634 
p P O b O C I E G O 
P R O D U C C I O N E 5 P E C 1 A I D l S T R i D U i D A P O R . T H E U N i V t Q S M F i L M M F G . C O S A N J O b t ó - n A B A N A -
co a c t o s de l a que es p r o t a g o n i s t a l a 
n o t a b l e a c t r i z E m m y W h e l e n . 
E l c r i m e n de l a Opera , d r a m a p a s i o -
n a l de g r a n i n t e n s i d a d en el que r e a l i -
z a e s p l é n d i d a l a b o r l a g r a n a c t r i z de l 
M o v l n g P i c t u r e . P a u l i n a F r e d e r i c k , que 
I n t e r p r e t a el p r o t a g o n i s t a . 
T e r m i n a r á l a f u n c i ó n con el I e s t reno 
d© l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a E l h o m b r e 
de l a s e l v a , es tupendo d r a m a c u y a p a -
pe l p r i n c i p a l e s t á a c a r g o del g r a n a c -
tor R o b e r t W a r w i c k . 
L a s f u n c i o n e s son c o r r i d a s a los s i -
gu iente s p r e c i o s : tarde , 30 c e n t a v o s ; 
noche, 40 c e n t a v o s . 
E l domingo, m a t i n é e con rega lo de 
j u g u e t e s a los n i ñ o s . 
• • • 
B L A N C O V M A R T I N E Z 
L a h e r e n c i a del s u i c i d a es u n a c i n t a 
en q u i n c e episodios , que B l a n c o y M a r -
t í n e z p r e s e n t a r á n t a m b i é n a l p ú b l i c o 
h a b a n e r o y de l a que es p r o t a g o n i s t a el 
g r a n a c t o r W l l l i a m D u n c a n . 
Se e s t r e n a r á en uno de los p r i n c i p a -
les t e a t r o s h a b a n e r o s . 
E l p r ó x i m o es treno de B l a n c o y M a r -
t í n e z t e n d r á efecto e l d í a 6 de j u l i o en 
el teatro C a m p o a m o r . Se t r a t a de u n a 
g r a n d i o s a e l í c u l a que l l e v a por t í t u l o 
H a z a de l eones y de l a que es pro tago-
n i s t a e l g r a n a c t o r N i l e s W e l c h , se-
cundado a d m i r a b l e m e n t e por P a u l i n o 
S t a c k e . 
S e p r e p a r a n o tros e s trenos de los q u » 
nos o c u p a r e m o s o p o r t u n a m e n t e . 
é 
H O Y E M P I E Z A 
a V e n t a 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . . . . . . . . $ 2 2 , 0 0 
T r a j e s d e P a l m B e a c h g e m i i n o . . . . $ 
T r a j e s d e l a n a l a v a b l e . . . . . . . $ 3 3 . 
s e d a T r a j e s d e $ 3 0 . 0 0 
T r a j e s d e g a b a r d i n a $ 3 0 . 0 0 
T r a j e s d e a l p a c a g r i s y n e g r a . . . . $ 2 5 . 0 0 
Corte insuperable y c o n f e c c i ó n a r t í s t i c a distinguen 
nuestros t ra jes . 
V e a en nuestras v idr ieras l a admirable E x p o s i c i ó n de 
trajes de alta novedad. 
; : 
S a n R a f a e l 3 6 
I d - l o . 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y 
MSé S E O U l í B O C O N C I X i ü T O D E B A N -
C O 
A n o c h e se c e l e b r ó , en e l T e a t r o C a p i -
tolio, el segundo conc ier to de l a s e r i e 
que o frece el g r a n b a r í t o n o e s p a ñ o l S e r -
v a n d o B a n g o , c a n t a n t e que h a sido m u y 
e logiado en I t a l i a y en E s p a ñ a por a u s 
e sp l en d id a s f a c u l t a d e s . 
B a n g o , que e s t u d i ó d u r a n t e s iete a ñ o s 
l a c a r r e r a l í r i c a en los p r i n c i p a l e s c e n -
t ros m u s i c a l e s de E u r o p a y que a c t u ó 
con é x i t o m u y f a v o r a b l e en d i v e r s a s 
c o m p a ñ í a s de ó p e r a i t a l i a n a s , f u é a c o -
gido por e l p ú b l i c o con tanto e n t u s i a s -
mo como en el p r i m e r conc i er to . 
E l p r o g r a m a , que t e n í a n ú m e r o s 
a t r a y e n t e s . se d e s e n v o l v i ó entre a p l a u -
sos y a l a b a n z a s . 
B a n g o t iene unos medios v o c a l e s po-
derosos y l a b e l l e z a de s u voz lo c o l o c a 
en p o s i c i ó n p r i v i l e g i a d a . 
S u s a p t i t u d e s n a t u r a l e s son m a g n i -
f i c a s . 
A n o c h e obtuvo con- el segundo c o n -
c ierto u n s u c c é s de p r i m e r o r d e n . 
T E B C P O S A J D A B B B S P E B A B T Z A I B I S 
T o c a a s u t é r m i n o l a t e m p o r a d a de 
E s p e r a n z a I r i s , que h a s ido f e c u n d a en | 
t r i u n f o s . 
A n o c h e , con F i F i , a l c a n z ó l a C o m p a -
fila de opereta u n é x i t o a d m i r a b l e . 
P a r a hoy se a n u n c i a u n a m a t i n é e que 
t iene los más g r a n d e s a t r a c t i v o s . 
S e p o n d r á n en e s c e n a E l D l o a G r a n d e 
y L a R e v o l t o s a , o b r a s que s e r á n p r e -
s e n t a d a s con toda p r o p i e d a d ; E s p e r a n -
z a I r i s y R e g i n o L ó p e z e s t r e n a r á n u n 
d i á l o g o y h a b r á , a d e m á s , c a n c i o n e s y 
cuentos . 
L a f u n c i ó n d i u r n a de hoy, que e s t á f 
dedicada a l g é n e r o f emenino , s e r á u n j 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . 
L a desped ida de l a C o m p a ñ í a s e r á e l , 
A S 
d í a 4 con l a f u n c i ó n en h o n o r y bene-
f i c io de l a I r i s . 
L a "noche m e j i c a n a " , que a s í se t i t u -
l a r á l a s e r a t a de E s p e r a n z a , se e x h i b i -
r á u n a h e r m o s a p e l í c u l a de l a s f i e s t a s 
del C e n t e n a r i o de l a I n d e p e n d e n c i a do 
M é j i c o . 
E l t ea tro se e n g a l a n a r á con bande-
r a s . 
A s i s t i r á el C u e r p o d i p l o m á t i c o . 
I . A P U N C I O N E N E O N O B B E M A B I A 
VAJUOTS 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n que se ce-
l e b r a r á e l d í a 5 en honor de M a r í a P a -
l ó n es e s p l é n d i d o . 
F i g u r a n en é l los s i g u i e n t e s n ú m e -
r o s : 
P r i m e r a p a r t a 
1. — O r q u e s t a . 
2 . — D i s c u r s o de o f r e c i m i e n t o ; L u c i -
lo de l a P e ñ a . 
3 . — E p í l o g o de l d r a m a de E c h c g a r a S 
M a r i a n a , por M a r í a P a l o u , S o r i a n o 
V i o s c a , T e ó f i l o P a l o u , F e l i p e S a s s o n e 
y o tros a r t i s t a s . 
S e g u n d a p a r t e 
C a n t a r á M r . r í a A d a m s . 
D a r á u n r e c i t a l de p iano l a i n s i g n e 
c o n c e r t i s t a R o s i t a L ó p ^ z C o m u n i ó n , 
p r i m e r p r e m i o de l C o n s e r v a t o r i o de 
M a d r i d . 
F i e s t a de p o e s í a . C u a t r o p a l a b r a s 
a c e r c a de L a i n f l u e n c i a de n u e s t r a l í -
n e a ( l a h i s p a n o - a m e r i o a n a ) , en l a l í n e a 
e s p a ñ o l a , por F e l i p e Sassone , con i l u s -
t r a c i o n e s ( d e c l a m a c i ó n ) por M a r í a P a -
lou y E n r i q u e U t h o f f . 
T e r c e r a p a r t e 
E l m o n ó l o g o L a s a l v a c i ó n de l a p a -
t r i a , p o r R e g i n o L ó p e z . 
L a P a t r i a C h i c a , por M a r í a P a l o u , 
F e l i p e S a s s o n e , O r t i z de Z á r a t e y l a \ 
C o m p a ñ í a de M a r t í . 
C o u p l e s ( f i n de f i e s t a ) , p o r M a r í a 
P a l o u . 
J o s é B ó p e x G o l d a r á a , 
É ! ¿ M Á É H E T I S I ^ O 
d e l a S a l u d P e r f p c t a 
D e c a d a h o m b r e o m u j e r v i g o r o s o y s a n o i r r a d i a n o n d a s 
I m p a l p a b l e s de u n a s u b s t a n c i a m a g n é t i c a ( a c e r c a de l a s 
c u a l e s l a C i e n c i a conoce t o d a v í a m u y poco) . E s a s ondas o 
r a y o s de poder i n v i s i b l e se e x t i e n d e n y e j e r c e n u n a t r a c t i v o 
I r r e s i s t i b l e sobre o t r a s p e r s o n a s , c u j e t á n d o l a s a l a v o l u n t a d 
de q u i e n o r i g i n a e sas o n d a á m a g n é t i c a s , s i n que e l los m i s m o s 
p u e d a n d a r s e c u e n t a do d icho efecto. D e c i m o s que l a s p e r -
s o n a s que p o s ' e n ess r n a g n é t i s m o son " a t r a c t i v a s , " y e a 
r e a l i d a d eso son, en e l sent ido l i t e r a l de l a p a l a b r a . 
es l a ú n i c a m e d i c i n a que h a s t a a h o r a h a produc ido l a 
C i e n c i a , .que, a lo que p a r e c e , t iene l a f a c u l t a d de d e s a r r o l l a r 
ese m a g n e t i s m o p e r s o n a l . No lo obt iene p o r medio de l a 
f o r m a c i ó n d i r e c t a de e s t a f u e r z a m a g n é t i c a s u t i l , s ino por 
medio de s u poder p a r a r e s t a u r a r e l o r g a n i s m o a s u efic.-.cia 
y f u e r z a c o m p l e t a s . P a r e c e como que u n c u e r p o p e r f e c t a -
m e n t e sano , r í g i d o p o r u n a monte s a n a y no d a ñ a d a , p r o -
y e c t a s e d i c h a f u e r z a m a g n é t i c a , como s i fuese u n exceso de 
l a t r e m e n d a v i t a l i d a d que se c o a t i e n e en s u I n t e r i o r . , 
N O T A S P E R S O N A L E S 
x m o a e u e r g i a v i t a 
T I C 
' E L V A P O R D E O B R A S P U B L I C A S 
" R A F A E L M O R A L E S " T E N D R A 
Q U E S E R A M A R R A D O 
E l r e a j u s t o e n e l n u e v o p r e s u p u e s -
to n a c i o n a l q u e e m p e z a r á a r e g i r 
d e s d e h o y h a d e t r a e r a p a r e j a d o 
m u c h a s d i f i c u l t a d e s , p o r q u e m u c h o 
p e r s o n a l n e c e s a r i o y q u e p r e s t a i m -
p o r t a n t e s e e r v i c l o s h a q u e d a d o c e -
s a n t e y l o s s é r v e l o s a b a n d o n a d o s . 
A d e m á s d e l p e r s o n a l de b o m b a s 
q u e h a d e j a d o a m u c h o s l u g a r e s d e 
l a H a b a n a s i n a g u a , h a y q u e a g r e -
g a r q u e t o d o e l p e r s o n a l d e l v a p o r 
d e O b f a f i P ú b a t c a e " R a f a e l M o r a -
l e s " , q u e e s e l e n c a r g a d o do l a c o -
l o c a c i ó n , r e p a r a c i ó n y b a s i l a m l e n t o , 
q u e d a r á c e s a n t e p o r s e r t o d o p e r s o -
n a l t e m p o r e r o y e l b a r c o t e n d r á q u e 
s e r a m a r r a d o y e l I m p o r t a n t e s e r v i -
c i o a q u e e s t á d e s t i n a d o y q u e t i e -
n e c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , a b a n d o -
n a d o . 
" G o v e r n o r C o b b " de E n n a S t r o n g , 
q u e e s t a b a r e c l a m a d a p o r d i c h o 
J u e z .en c a u s a p o r c o a c c i ó n . 
E L " C U B A " 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t l l e g ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " C u b a " , 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , 
e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s H e n r y P l a n -
c h e y s e ñ o r a , G u s t a v o V i d a l , D o m i n -
go, O f e l i o , C a r l o s y J o s é V a l l a d a r e s , 
h i j o s d e l c o n o c i d o p o l í t i c o D o m i n g o 
V a l l a d a r e s , , R o g e l i o G u t i é r r e z y 
o t r o s . 
T r a j o t a m b i é n e s t e v a p o r 2 0 c h i -
n o s q u e t e n d r á n q u e d e m o s t r a r q u e 
t i e n e n d e r e c h o a d e s e m b a r c a r e n 
C u b a . 
D E L A A D U A N A 
E l d o c t o r J o s é M . Z a y a s , A d m i -
n i s t r a d o r íLq l a A d u a n a d e l a H a -
b a n a , d e d i c ó a y e r e l d í a e x c l u s v a -
m e n t e a a s u n t o s de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , s i n q u e h i c i e r a n i n g ú n c a m b i o 
e n e l p e r s o n a l . 
C e r c a d e l a s t r e s d e l a t a r d e e l 
d o c t o r Z a y a s r e c i b i ó u n t e l e f o n e m a 
d e l a S e c r e t a r l a d e H a c i e n d a p a r a 
q u e s e p e r s o n a r a e n e l d e s p a c h o 
d e l C o r o n e l D e s p a i g n e . 
E l d o c t o r Z a y a s n o s d i j o q u e p a -
r a e l p r ó x i m o l u n e s q u e d a r á l a p l a n -
t i l l a d e p e r s o n a l d e l a A d u a n a r e o r -
g a n i z a d a . 
T o d o e l p e r s o n a l p e t e n e c i e n t e a 
l a p l a n t i l l a d e l a A d u a n a y q u e e s -
t á p r e s t a n d o s e r v i c i o s f e n o t r a s d e -
p e n d e n c i a s s e r á i n c o r p o r a d o a s u 
o f i c i n a p r e c i s a m e n t e p a r a h a c e r l a 
r e o r g a n i z a c i ó n . 
S o n l o s p r o p ó s i t o s d e l d o c t o r Z a -
y a s c r e a r n e g o c i a d o s e n l a A d u a n a 
q u e é l j u z g a p e r t i n e n t e s p a r a l a m e -
j o r o r g a n i z a c i ó n y d e s a r r o l l o d e loa 
s e r v i c i o s . 
S o b r e l a s c e s a n t í a s d e l p e r s o n a l 
d o l a A d u a n a n a d a s e h a b í a d i s p u e s -
to a y e r t a r d e . 
L a A d u a n a r e c a u d ó a y e r l a c a n -
t d a d d e ^ 1 0 4 , 6 1 1 - 9 4 , q u e so d e s -
c o m p o n e e n l a s i g u i e n t e f o r m a : B e n -
t a s de A d u a n a , $9 4 , 4 5 3 - 5 0 . D e r e -
c h o s c o n s u l a r e s , $ 7 9 . I m p u e s t o d e l 
e m p r é s t i t o . $ 4 , 7 9 9 - 6 2 . O b r a s d e 
p u e r t o s , $ 4 , 7 3 4 - 5 6 , y T i m b r e N a -
c i o n a l , $ 5 3 6 - 4 6 . 
E L " H A M M O N N I A " 
D e l 4 a l 5 d e l c o r r e n t o s e e s p e r a 
d e H a m b u r g o y S a n t a n d e r , C o r u ñ a y , 
V i g o e l v a p o r a l e m á n " H i m m o n i a " , 1 
q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s ; ! 
de e l l o s 6 de p r i m e r a , 2 7 d e s e g ú n - " 
d a y 1 7 3 de t e r c e r a . 
C u a n d o e l a p a r a t o d i g e s t i v o se h a v i g o r i z a d o y r e s t a u r a d o 
a s u s f u n c i o n e s n o r m a l e s , por medio do T a n l a c , de modo 
que c a d a p a r t í c u l a de a l i m e n t o da, l a r e s e r v a del m i s . o r i o s o 
y e v a s i v o p r i n c i p i o v i t a l que cont i ene y lo e n t r e g a a l c u e r p o 
p a r a que é s t e 9o u t i l i c e , se o b s e r v a r á , desde luego que se 
p r o d u c e u n a u m e n t o de l a v i t a l i d a d . « 
No s ó l o h a y a m p l i a f u e r z a n e r v i o s a p a r a t o d a s l a s m i r l a d a s <Je 
a c t i v i d a d e s de l o r g a n i s m o , c i ñ o que a d e m á s , q u e d a t o d a v í a u n exceso^ y 
este es e l exceso de e n e r g í a que I r r a d i a y que c o n s t i t u y e e l m a g n e -
t i smo d e l h o m b r e y l a m u j e r s a n o s y l l e n o s de v i d a . U d . puede c a s ! 
Bent ir lo , como e n v o l v i é n d o l o s y h a c i e n d o e s t r e m e c e r s e e l o r g a n i s m o de 
a q u e l l o s que se p o n e n en c o n t a c t o c o n el los . 
¿ L e a g r a d a r í a a U d . t e n e r es te p o d e r ? ¿ L e a g r a d a r í a a U d . poseer 
u n a a b u n d a n c i a de . f u e r z a t a l que s u cuerpo no pud iese c o n t e n e r l a 
toda y que p o r t a n t o t u v i e r a que m a n i f e s t a r s e a l e x t e r i o r ? M i l e s de 
p e r s o n a s e s t á n a d o p t a n d o a h o r a l a s e n d a que c o n d u c e a este fin, v o l -
v i endo s u s ojos a T a r . l a c , e l t ó n i c o y v l g o r i z a d o r , p a r a t o n l c a r d « 
nuevo s u o r g a n i s m o . M i l e s do p e r s o n a s h a n m a n i f e s t a d o h a b e r s e 
v i g o r i z a d o , y s e n t i r s e eanos y f e l i c e s . ¿ P o r q u é no h a c e U d . lo m i s m o ? 
E n l a d r o g u e r í a c o n s e g u i r á ^Ud. T a n l a c . C ó m p r e l o uhoxa mtamo. 
C o m i e n c e U d . a t o m a r l o , desde luego y o b s e r v e e l v i g o r c o n s t a n t e que 
r e s u l t a . T i e n e que ser le a U d . de u t i l i d a d . 
T a n l a c te v e n d e e n todas l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
J O S E R U P I A 
P e p i t o R u p i á c o m o c a r i ñ o s a m e n -
t e l e l l a m a m o s e n e l D I A R I O e m -
b a r c a h o y e n e l " I n f a n t a l a a b e l " 
c o n o b j e t o d e p a s a r u n o s m e s e s a l 
l a d o d e s u b u e n a m a d r e e n L l o r e t 
de M a r , P r o v i n c i a d e G e r o n a . 
P e p i t o R u p i á d u r a n t e e l t i e m p o 
q u e t r a b a j ó e n e s t a c a s a s u p o c a p -
t a r s e l a s s i m p a t í a s y a p r e c i o d e s u s 
c o m p a ñ e r o s , p o r s u c a r á c t e r a f a b l e 
y p o r s u c o n s t a n c i a e n e l t r a b a j o . 
P e p i t o h a r á l a t r a v e s í a e n c o m -
p a ñ í a d e s u s e ñ o r p a d r e n u e s t r o 
m u y e s t i m a d o e m i g o y v i e j o v e c i n o 
S a l v a d o r R u p i á c o n d u e ñ o q u e f u é 
d e l c a f é " E l D o r a d o " . 
D e s e a m o s a S a l v a d o r y a l c o m -
p a ñ e r o P e p i t o u n f e l i z v i a j e y a e s -
t e ú l t i m o u n a s g r a t a s v a c a c i o n e s , 
p u e s der f t ro d e p o c o t i e m p o l o v o l -
v í . , e m o s a t e n e r e n c a s a J e l a c r e -
d i t a d o f l o r i c u l t o r , t a m b i é n e s t i m a d o 
a m i g o , D o n R a m ó n M a g r i ñ á , d o n d e 
o c u p a u n p u e s t o d e c o n f i a n z a . 
L A P R E N S A 
" N n d a m á s e e p e r a b a ac ia l « n a 
o p o r t u n i d a d x>ara o í r e c e r unuo 
c u a n t a u f r a s e s e n e log io do s u 
mara-villoHO T a n l a c , y de paso , 
p u e d e n Váe. e n v o l v e r m e o t r a b o -
t e l l a . No p o d r í a i r m e de e s t a 
drogTaerla, con l a c o n c i e n c i a t r a n -
q u i l a , s i n d e c i r l e s a tJfls. l o q u e 
e s í s i m e d i c i n a l i a l ieeho y a v)or 
mi," d i j o e l S r . F r a n c i s c o D á v a -
íom, que v i v e c u e l 1er. C a l l c J G n 
de l a A c e q u i a ZVo. 1 M é x i c o , D . F. 
P r o s l g a i c n d o su e a r a c t e r f s t i c o 
y n o t a b l e t e s l i m o m o , e l S r . D á v a -
los d i j o : " U n a b o t e l l a de T a t t í a c 
m e h a c a m b i a d o de t a l r n u u c r n , 
que a p e n a » puedo c r e e r que Hace 
dos s e m a n a s h:tbla perd ido l a 
e s p e r a n z a de v e r s n » s a n o de 
n u e v o . 
Vn r e l o j mt» p a e d e a n i a r « í l e 
f a l t a l a r u e d a m á s pequoi la . T a n -
l a c h a s ido e s a rueál í f» . de e q u i l i -
br io p a r a m í , y a b o r a ando c o n 
t o d a prec ia i f in . D e n u e v o e s toy 
b ien , g r a c i a s a T a n S a c , y no J iay 
p a r n q u é d e c i r l o b i e n q u e , me 
s e n t i r é , c u a n d o b a y a l o m a d o l a 
m e d i e m a d u r a n t e a l g ü u t i empo 
m á s . ' * 
T o d a v í a o t r o h o m b r e p r o m i -
n e n t e máít , tlu a conocer u n nota.-
b l e t e s í S m o n i o de T a n l a c . E s t a 
v e z es e l S r . P r o f . M a n u e l C o n -
t r e r a s , de l a E s c u e l a N o r m a l p a r a 
P r o f e s o r e s , q u e r e s i d e e n l a P l a z a 
de B l i x c r l e o No. 22, M é x i c o , D . F". 
A l d i s c u t i r l a s p r o p i e d a d e s de 
T a n l a c , q u e h a n s ido de t a n g r a n 
u t i l i d a d a s u b l j i t a de n u e v e nfios 
de edad, e l P r o f . C o n t r e r a s d i j o : 
"Eíl d a r u n t e s t i m o n i o p ú b l i c o 
a c e r c a de u n a ^nedlcina e s a l g o 
n u e v o p a r a m í , p e r o l o que h a n 
b e c b o dos b o t c l j j i s de e s t a m e d i -
c i n a l l a m a d a T a n l a c , e n e! c a s o 
de m i b l j i t a C o n s u e l o es t a n 
m a r a v i l l o s o , q u e c o n s i d e r o como 
u n a oMig-EciCn m o r a l d a r a c o n o -
c e r l e s h e c h o s , e n benef ic io de 
o t r o s . . . . M i h i j l t a no se 
h a b í a s e n t i d o b i e n desde ' ' h a c í a 
v a r i o s m e s e s y t e n í a todos los 
s í n t o m a ! * d e a n e m i a . E s t a b a 
m u y p á l i d a , d e l g a d a , a c h a c o s a . 
I n q u i e t a y n e r v i o e a . 
" T a n l n c l a b a c o n v e r t i d o e n 
u n a n i ñ a n o r m a l y » a n a e n a irso-
lu to , y es to e n u n t i e m p o t a n 
c o r t o que m e h a c a n s a d o u n a 
v e r d a d e r a s o r p r e s a . " 
D r . C A R L O S S A L A D R I G A S Y Z A Y A S 
T e n e m o s e l g u s t o de f e l i c i t a r a l 
D r . C a r l o s S a l a d r i g a s , q u i e n a c a b a 
de o b t e n e r e l t í t u l o d e D o c t o r e n D e -
r e c h o C i v i l I n t e r n a c i o u a l , é n n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d , c o n l a n o t a d e S o b r e s a -
l i e n t e , h a b i e n d o t e r m i n a d o s u s e s t u -
d i o s , a p l e n a s a t i s f a c c i ó n d e s u s P r o -
¡ f e s o r e s , q u e l e c o n s i d e r a n u n e l e m e n -
to de v a l e r , p o r s u c a p a c i d a d , y c o n o -
c i m i e n t o e . E l n u e v o A b o g a d o , es n i e -
t o d e l L d o . C a r l o s S a l a d r i g a s , a q u e l 
f a m o s o h o m b r e de l e y e s q u e f i g u r ó e n 
i n u e s t r o P o r o , a f i n e s d e l s i g l o p a s a -
d o , y q u e c o n s u p a l a b r a s i e m p r e e l o -
j c u e n t e , c o n q u i s t ó t a n t o s l a u r o s e n s u 
I c a r r e r a . E l D o c t o r C a r l o s S a l a d r i g a s , 
h a e n t r a d o a f o r m a r p a r t e d e l b u f e t e 
d e l o s D r e s . R e v i l l a y B i d e g a r a y , co-
n o c i d o s y p r e s t i g i o s o s J u r i s c o n s u l t o s 
d e e s t a c a p i t a l , a q u i e n e s f e l i c i t a m o s 
p o r l a a d q u i s i c i ó n de e s t e e l e m e n t o 
J o v e n y d e m é r i t o . A l a v e z f e l i c i t a -
m o s a l D r . E n r i q u e S a l a d r i g a s y L u -
n a r , d i s t i n g u i d o M é d i c o , y C a t e d r á t i -
c o de n u e s t r a U n i v e r s i d a d , p a d r e d e 
C a r l o s . 
E L M Ü I S D O 
A p l a u d e e s t e c o l e g a e n s u s e c c i ó n 
" P e r f i l d e l D í a ' l a g e s t i ó n t a n f a -
v o r a b l e m e n t e c o m e n t a d a p o r t o d a l a 
p r e n s a , d e l G e n e r a l B e t a n c o u r t a l 
d a r f i n d e m a n e r a s a t i s f a c t o r i a p a -
r a t o d o s l a h u e l g a d e l o s f e r r o v i a -
r i o e . 
C o m o s e t r a t a d e u n a o p i n i ó n d e l 
c o m p a ñ e r o , q u e e s l a m i s m a q u e 
a y e r e x p u s i m o s n o s o t r o s , e x c u s a d o 
e s t á e l d e c i r q u e l a " e n c o n t r a m o s d e 
t o d o p u n t o j u s t a . 
O i g a m o s a l " p e r f i l i s t a " : 
H a t e r m i n a d o y a e l p a r o f e r r o -
v i a r i o . L a s g e s l o n e s d e l a S e c r e a . 
r í a d e A g r i c u i u r a c u l m i n a r o n e n u n 
l i s o n j e r o é x i t o . iSl G e n e r a l B e t a n r 
c o u r t y BU a u x i l i a r , e n e s t e p r o b l e . 
r a a , s e ñ o r P é r e z Z a y a s , s© h a n a n o -
t a d o u n t r i u n f o , m e r e c i e n d o s u a c -
t u a c i ó n l o s p l á c e m e s , n o s ó l o d e l a 
E m p r e s a a f e c t a d a p o r l a h u e l g a , s i -
n o t a m b i é n d e l o s o b r e r o s 
L o c u a l c o n s t i t u y e u n b u e n s í n -
t o m a q u e n o s h a c e e s p e r a r m u c h o 
d e l a l a b o r , a l f r e n t e d e e s © D e -
p a r t a m e n t o , d e l G e n e r a l B e t a n c o u r t , 
q u e h a a c t u a d o b i e n y r á p i d a m e n t e 
e n l a s o l u c i ó n d e e s t e p r i m e r p r o -
b l e m a p r e s e n t a d o . 
E l p u e b l o l o e s p e r a a s í , y t i e n e 
r a z ó n p a r a p e n s a r l o , p o r q u e u n a h i s -
t o r i a p e r s o n a l a c r i s o l a d a p o r l a h o n -
r a d e z y o t r a s b u e n a s c u a l i d a d e s , c o -
m o l a s d e l S e c r e t a r l o de A g r i c u l t u -
r a s i r v e n d e b a s e p a r a t e n e r c o n -
f i a n z a e n u n a b u e n a a d m i n i s t r a -
c i ó n . 
C O N S T A N T I N O S A N D I N 
de E s p a ñ a , p r o v i n c i a d e Z a m o r a , 
q u e s e h a l l a e n ©1 h o s p i t a l " C a l i x -
to G a r c í a " S a l a " R o m a y " B . 4 . n e -
c e s i t a s a b e r el p a r a d e r o d e s u h e r -
m a n a D o m i t ü a S a n d i n . q u i e n v i n o a 
l a H a b a n a , h a c e u n a ñ o a p r o x i m a -
d a m e n t e . 
E L " E S P E R A N Z A " 
D e N u e v a Y o r k s a l i ó p a r a l a H a -
b a n a y p u e r t o s m e j i c a n o s d e l G o l -
fo, e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n z a " , 
q u e t r ^ e 29 6 t o n e l a d a s de c a r g a ge -
n e r a l , e n t r e e l l a 1 , 7 0 0 b a r r i l e s d e 
p a p a s . 
L O Q U E L L E V A E L " O R I Z A B A " i 
E l " O r i z a b a " p a r a N u e v a Y o r k l i e - i 
v a t r e s m i l t e r c i o s , m i l b a r r i l e s y 
3 0 0 c a j a s de t a b a c o , 1 5 . 4 7 5 s a c o s 
d e a b o n o . 15 m i l h u a c a l e s de f r u -
t a s , dos a u t o m ó v i l e s y 1 5 0 b u l t o s , 
v a r i o s . 
E n e l v i a j e de l " S i b o n e y ' - d e l d í a ' 
8 l l e v a r á t r e s m i l s a c o s de a z ú c a r y l 
p a r a e l v i a j e d e l d í a 2 , 16 m i l s a c o s . " 
U N F A L L O 
E n J u n t a d e C a p i t a n e s r e u n i d a e n 
l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o y c u y o f a -
l l o a p r o b ó e l C a p i t á n d e l P u e r t o , s e -
ñ o r A r m a n d o A n d r é , se f a i l ó e l ex-
p e d i e n t e i n i c i a l c o n m o t i v o de l a s 
a v e r í a s q u e e l v a p o r " S a n t a T e r e -
s a " l e c a u s ó a u n a l a n c h a p r o p i e d a d 
d e l d o c t o r S o c a r r á s , d e c l a r á n d o s e e l 
c a s o c o m o de f u e r z a m a y o r . 
E L " S O U T H A M E R I C A N " 
E s t e v a p o r i n g l é s l l e g ó de N e w 
Y o r k c o n c a r g a g e n e r a l y d i n a m i t a . 
E L D O L O R E S G R A N D E 
L a s a l m o r r a n a s p r o d u c e n s i e m p r e un 
dolor grande , pero no h a y que desespe-
r a r s e , que u s a n d o los s u p o s i t o r i o s f l a -
m e l ese do lor q u e d a en s e g u i d a a l i v i a -
do. 
L o s s u p o s i t o r l e s f l a m e l son f á c i l e w 
de a p l i c a r y se g a r a n t i z a que en dos 
o t re s d í a s de t r a t a m i e n t o c u r a n e l c a -
so m á s g r a v e . 
M é d i c o s emineri tes r e c e t a n a s u s en-
f e r m o s los supos i tor io s f l a m e l , porgue 
e s t á n p l e n a m e n t e convenc idos de s u e f i -
c a c i a . 
D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s a c r e d i t a -
das . 
D e p ó s i t o s : s a r r á , Johnson , taqueche l , 
m u r i l l o y co lomer, e t c . A 
L A D I S C U S I O N 
E n s u f a m o s a " N o t a d e l D í a " t r a -
t a D o n E d u a r d o d e l p r o b l e m á ^ v í e 
C o m u n i c a c i o n e s , c a d a d í a m á s a g u -
d o p o r l a i m p o r t a n c i a q u e r e s i s t e d i -
c h o p r o b l e m a p a r a t o d o s l o s h a b i -
t a n t e s d e l a I s l a . 
L o q u e p a s a p o r e j e m p l o e n C o -
m u n i c a c i o n e s , y e n m e n o r e s c a l a e n 
t o d a s p a r t e s , p e r o e n l o s i m p o r t a n -
t í s i m o s r a m o s d e C o r r e o s , T e l é g r a -
l o s . c e r t i f i c a d o s , b u l t o s p o s t a l e s e t c . » 
m u c h o m á s . 
S e r v i c i o e n g r a n p a r t e a d e m á s d e 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , - q u e s e r i g e 
p o r e l t r a t a d o d e B e r n a , . a l q u e C u -
b a s e a d h i r i ó , a l c u a l h a y q u e a t e . 
í i c r s e , e l ' c u a l h a y q u e c u m p l i r . 
Y u n d e p a r t a m e n t o q u e h a t e n i -
d o g r a n d e s d e s a r r o l l o s c u y a á r e a d e 
a c c i ó n s e h a e x t e n d i d o d e u n a m a - , 
« e r a e x t r a o r d i n a r i a . 
Y l o h a n d e j a d o o l o d e j a n a h o . 
r a v e r d a d e r a m e n t e d e s m a n t e l a d o . 
D á h o r r o r l o q u e a l l í h a y q u e h a -
c e r , l o q u e s e e s t á h a c i e n d o p a r a 
a d a p t a r a q u e l l a s s e r i e s d e t r a s c e n -
d e n t a l e s s e c c i o n e s a l a s e x i g e n c h i s 
d e l n u e v o p r e s u p u e s t o . Y d á p e n a » 
i n c l u s o p a r t e « 1 a l m a . 
P a q u e t e s e n o r m e s , " t o n g a s " d a c e -
s a n t í a s , p o r c e n t e n a r e s , s u m a n d o 
v a r i o s m i l e s " . 
T o d o e l p e r s o n a l s u p e r n u m e r a r i o , 
q u e e s m a y o r q u e e l d e p l a n t i l l a , 
p e r s o n a l t a n p e r m a n e n t e p o r r a z ó n 
d e l o s s e r v i c i o s , c o m o é s t e ; u n o y 
o t r o i n s u f i c i e n t e p a r a d a r a b a s t o a 
a l a v a s t a r e d q u e a l t r a v é s d e t o d a 
l a r e p ú b l i c a s e e x t i e n d e . 
Y e n l a m i s m a p l a n t i l l a , u n a r e -
d u c c i ó n n o t a b l e d e l a s n ó m i n a s , e x -
c e l e n t e s e m p l e a d o s q u e l l e v a n a ñ o s 
d e s e r v i c i o , q u e t i e n e n q u e q u e d a r 
s i n l o s c a r g o s q u e v i e n e n o c u p a n d o ; 
c a d a c a s o , y e n c o n j u n t o a l g o q u e 
i m p r e s i o n a , q u e c o n m u e v e . 
¿ C ó m o v a n a s e r l l e n a d a s e s a s 
a t e n c i o n e s , c ó m o v a n a p r e s t a r s e 
a q u e l l a c a s a y a q u e l l o s d e p a r t a m e n . 
t o s h a n d e p r e s e n t a r d e n t r o d e p o . 
eos d í a s ? 
V o l v e r á n i o s t i e m p o s , n o r e m e n 
t o s p o r c i e r t o , e n q u e l a s g a l e r í a s 
d e l a n t i g u o h o y m o d e r n i z a d o e d i -
f i c i o , e s t a b a n a t e s t a d a s d e " s a c o s " 
d e c o r r e s p o n d e n c i a s i n a b r i r , e n q u e 
é s i a s e r e p a r t í a c o n s e m a n a s y h a s . 
t a m e s e s d o r e t r a s o ( l a s t a r j e t a s d o 
i f e l i c i t a c i ó n d e P a s c u a s y A ñ o N u e -
t o s o r e p a r t i e r o n e n M a r z o y A b r i l ) ; 
n o p o d r á n c r u z a r s e c o n l a d i l i g e n -
c i a q u e s u n a t u r a l e z a e x i g e , l o s t©u 
l e g r a m a s , l l e g a r á n a n t e s u n o a p i é . 
¿ Y l o s c e r t i f i c a d o s ? H a y q u e d a r -
Pe c u e n t a d e l n ú m e r o d e c e r t i f i c a -
d o s q u e s e e x p i d e n o r e c i b e n e n l a 
S e c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e : a q u e l l o e s 
u a t o r r e n t e , u n a v o r á g i n e , e x p o n e n , 
t e d e l o q u e h a c r e c i d o l a R e p ú -
b l i c a . 
P u e s l o d e j a n e n c u a d r o , a b s o l u -
t a m e n t e I n e f i c a z p a r a r e s p o n d e r a 
l a r e a l i d a d q u e r e p r e s e n t a . 
L o m i s m o c a e c o n l o s b u l t o s p o s -
t a l e s , o t r a d e l a s r a m a s q u e h a a l -
c a n z a d o v o l u m e n o d e n s i d a d d e t o d o 
p u n t o e x c e p c i o n a l : c u a n d o e r a y a 
d i f í c i l e l c o m e t i d o d e l p e r s o n a l q u e 
l o a t e n d í a ¿ c ó m o o q u e v a a s e r 
a h o r a c o n e l t a n l i m i t a d o q u e l e d e -
/ j a n ? 
R a m a q u e d e j a a l E s t a d o u n r e n . 
d i m l e n t o a n u a l d e m á s d e , c u a t r o 
m i l l o n e s d e p e s o s , q u e a h o r a n o p o -
d r á n r e c a u d a r s e ; q u e s u f r i r á n n o -
t a b l e m e r m a . 
E c o n o m í a s c o n t r a p r o d u c e n t e s , a p a r 
t e s d e q u e n o h a n d e b i d o l l e v a r s e 
a e f e c t o a q u e l l a s q u e d e s o r g a n i z a . . 
r e n o d e j a r e n i n d o t a d o s l o s s e r v i -
c i o s . Y e n d e p a r t a m e n t o c o m o e s e , 
n a d a m e n o s , d e e s e g é n e r o o c a . 
r á c t e r . 
C U 
N O L A D E J A R O N E M B A R C A R 
C u m p l i é n d o s e ó r d e n e s d e l J u e z 
C o r r e c c i o n a l d e l a C u a r t a S e c c i ó n , 
« y e r s e i m p i d i ó e l e m b a r q u e e n e l 
E L S E Ñ O R 
s i n c í o A l v a r e z T a m a r g o 
H A F A L L E C I D O 
O e s p u e s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o 1» d e J u l i o , a l a s 4 p. m . , s u v i u d a , h i j o s , h e r m a -
n o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
c a s a m o r t u o r i a , Q u i n t a de S a l u d " C o v a d o n g a " p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l ce-
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1' d e J u l i o de 1 9 2 2 
M a r í a G u t i é r r e z , v i u d a d e A l v a r e z , J u l i a , M a r í a , M a n u e l , R a m ó n , G a b i n o , A n t o n i o y C a r m e n A l v a -
r e z y G u t i é r r e z ; J o s é , M a n u e l , C e f e r i n o e I s i d r o A l v a r e z y T a m a r g o ( a u s e n t e s ) ; B e n i g n o , B a l -
b i n o , I s i d r o , O e f o r i n o y C a r m e n A l v a r e z ; F o j a c o , V i r g i n i o , J u a n a , I s a b e l , R a m ó n , M a n u e l , 
J o a q u í n y J o s é A l v a r e z y H e r n á n d e z ; D á m a s o G u t é r r e z y D r . O c t a v i o M o n t e r o . 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s d e A g a i a 
P R I M E R T R í M E S T R E D E 1 9 2 2 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n c e s i o n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s i n r e c a r g o a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l e x p r e s a d o t r i m e s t r e , a s í c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n -
t e r i o r , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n q u e n o h a n p o d i d o p o -
n e r s e a l c o b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e e s t e B a n c o , s i t o e n l a 
c a l l e d e A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , e n t r e s u e l o s , t a q u i l l a s n ú m e r o 1 
y n ú m e r o 2 , d e l a s c a l l e s c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L , y d e l a M 
a l a Z , r e s p e c t i v a m e n t e t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l d í a 4 d e 
J u l i o p r ó x i m o , a l 2 d e A g o s t o , d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 11 a . m . y 
d e 1 a 3 p . m . , a e x c e p c i ó n d e l o s s á b a d o s q u e s e r á d e 8 a 1 1 y m e -
d i a a . m . a d v i r t i é n d o i e s q u e e l d í a 3 d e d i c h o m e s d e A g o s t o q u e -
d a r á n i n c u r s o s l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o d e l d i e z p o r c i e n t o . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a l R e c a u d a d o r e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f e c h o , c u a n d o s e t r a t e d e c a s a s n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , J u n i o 2 6 d e 1 9 2 2 . 
( f . ) I s i d r o O l i v a r e s , 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a L i q u i d a d o -
r a d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
5 d - l o . 
C o n f o r m e . P u b l í q u e s e : 
( f . ) M . D í a z d e V i l l e g a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 5 0 8 2 
F u i m o s n o s o t r o s t e s t i g o s , s o b r e 
e l l o e s c r i b i m o s v a r i a s v e c e s , d e l v e r . 
d a d e r o h e r o í s m o c o n q u e t r a b a j a -
b a n i o s e m p i c a d o s d e l a s d i s t i n t a s 
r a m a s c o m p r e n d i d a s e n l a d e n o m i . 
j i n c i ó n g e n e r a l d e " C o m u n i c a c i o -
n e s " , d e c ó m o s é a f a n a b a n , c ó m o 
s e m u l t i p l i c a b a n . . 
Y d e s p u é s d e e s o h a n v e n i d o r e . 
d n e c i o n e s , a j u s t e s , b a j a d e s u e l d o s , 
a t r a s o e n l o s p a g o s , t o d a u n a v í a 
c r u c i s . ¿ Y a h o r a c e s a n t í a s a g r a -
n e l , a l a c a l l e p o r m i l l a r e s ? 
¿ P e r o c ó m o v a a m a r c h a r , c ó m o 
v a a a n d a r , c ó m o s e v a a d e s e n v o l . 
v e r o a s o s t e n e r a q u e l l a c a s a ? 
C o s a * a d e m á s q u e n o p u e d e n s e r ; 
y l o q u e n o p u e d e s e r n o e s ; l o s 
s e r v i c i o s d o c o m u n i c a c i o n e s " n o p u e -
d e n " r e a l i z a r s e e n l a s c o n d i c i o n e s 
e n q u e l o s h a d e j a d o e l n u e v o p r e -
s u p u e s t o . E s o v a a t e n e r q u e a r r e -
g l a r s e , v a a h a b e r q u e I n c l i n i a r s o 
a n t e e s o t a n f u e r t e q u e s e l l a m a 
" l a e v i d e n c i a " , l o q u e s e v a a v e r , 
s e v a a t o c a r , s e v a a p a l p a r . 
P e r o e l t r a s t o r n o p o r l o p r o n t o 
v a a s e r h o r r i b l e , y D i o s q u i e r a , 
a p a r t e d e l o q u e p a d e c e r á e l p a í s , 
q u e n o n o s t r a i g a c o m p l i c a c l o n s s ex-
t r a n j e r a s . , 
Y t o d o p o r u n a i d e a e q u i v o c a d a , 
p o r u n p r e j u i c i o , p o r c r e e r q u e a l l í 
h a b í a a b u s o s o c o m p l a c e n c i a s , q u e 
u n a b u e n a p a r t e d e l p e r s o n a l o r a d e 
c o n c e s i ó n o c o m p r o m i s o , v u l g o "bo-
t e l l a s " . 
P u e s a h o r a v e r á n q u e n ó : a h o r a 
q u e v a n a t e n e r , p o r n o q u e d a r m á * 
r e m e d i o , q u e v e r p o r d e n t r o a q u e -
l l a a d m i n i s t r a c i ó n y a q u e l l a c a s a . 
D E N T I S T A 
Operac iones a b s o l u t a m e n t e s i n dolor, 
impleando p a r a el lo a n e s t é s i c o s Inofen-
j í v o s . C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a « / 
p. m. Domngos , de 8 a 11 a. in . JMep-
tfino, 13S. a l tos , e n t r e L e a l t a d y E s c o -
bar. 
e a 
G O N Z A L E Z S U A R E Z 
3gSr. 
F O L L E T I N 1 1 
E L E R R O R D E I S A B E L 
P O S 
M . M A R Y A N 
T r a d u c i d a p o r 
C o n c e p c i ó n d e los R í o s de T r o y a n o 
iDe v e n t a ne l a l i b r e r í a « ' A c a d é m i c a " , 
de l a v i u d a e h i j o s de F . G o n z á l e z . 
P r a d o , 8a, ba jos .de l teatro 
p a y r e t . ) 
q u e l e c u b r í a p o r c o m p l e t o se des-1 i g n o r a q u e s o y p o b r e y de f a m i l i a 
t a c a b a u n r o s t r o t a n p á l i d o c o m o e l i m o d e s t í s i m a ? 
de l a j o v e n . 
R e s p o n d i ó s i n d e t e n e r s e a l s a l u d o 
d e l a s e ñ o r a H a m b e r g y se l a n z ó v i -
v a m e n e t h a c i a l a j o v e n , e x c l a m a n -
d o : 
— C l a r a , m i q u e r i d a C l a r a , y a e s 
— N o h a y q u e s e r t a n h u m i l d e , 
C l a r a — i n t e r r u m p i ó c o n i m p a c i e n c i a 
l a s e ñ o r a H a m b e r g . — T u b i s a b u e l o 
f u é a l c a l d e y tu t a t a r a b u e l a p e r t e -
n e c í a a u n a f a m i l i a n o b l e , y s i t u 
p a d r e n o h u b i e s e t e n i d o l a d e s g r a -
t o y a q u í . Y a no h a y o b s t á c u l o s a c i a de c a e r e n f e r m e , s e r í a t a l v e z 
n u e s t r a u n i ó n , t r a i g o e l c o n s e n t í - 1 j e f e de a l g u n a de l a s o f i c i n a s de 
m i e n t o de m i p a d r e . ¡ e s t a c a s a . 
N o o b s t a n t e lo a l e g r e d e e s t a s p a - — M i p a d r e lo s a b e t o d o — d i j o p r e -
l a b r a s , e l a c e n t o c o n q u e f u e r o n p r o - ' c i p i t a d a m e n t e e l j o v e n , t r a t a n d o d e 
n u n c i a d a s h i z o t e m b l a r a l a j o v e n . 
— N o m e e n g a ñ e u s t e d . . . — d i j o 
c o n v o z d e s f a l l e c i d a . 
S i n c o n t e s t a r , se d e s a b r o c h ó e l 
a b r i g o y s a c a n d o d e l b o l s i l l o u n a c a r -
t e r a de p i e l , e x t r a j o de e l l a u n d o -
c u m e n t o e n p a p e l t i m b r a d o , q u e ex-
t e n d i ó s ó b r e l a m e s a , d i c i e n d o : 
— A u n q u e e s t e d o c u m e n t o e s t á r e . 
a t a j a r o b j e c i o n e s . 
L a i n q u i e t u d p a l i d e c í a a u n e l s e m -
b l a n t e d e C l a r a , q u e p r e g u n t ó c o n 
a n s i e d a d : 
— ¿ Y c o n s i e n t e s i n e s f u e r z o ? 
— N o s i n a l g ú n p e s a r . . . 
— ¿ Y v e n d r á a l a b o d a ? 
S u v o z e r a c a d a v e z m á s d é b i l . 
B e l í r á n l a I n t e r r u m p i ó , y v o l v i é n -
( C o n t i n ú a ) 
J i i e r a una. t a j a d a de e s t a l i e b r e e s -
t o f a d a t a u r i c a ! 
E l r o d a r d e l s i l l ó n i m p i d i ó qu*» s e 
• y e r a u n g o l p e c i t o d a d o e n l a P u e r - ] d a c t a ¿ 0 " ; n " u'n" f r a ñ c i s t é c n i c o " " q u e 1 d o s e u n p o c o pa!ra o c u l t a r e l v i v o 
te.; p e r o e l g o l p e f u é r e p e t i d o , y C a r - ' 
i o s , q u e f u é a a b r i r , d e j ó e s c a p a r ! 
t i n a e x c l a m a c i ó n d e s o r p r e s a : 
— i M a m á ! ¡ C l a r a ! i E s e l s e ü o r 
t i a n c é s ! 
V I I I 
L a s e ñ o r a H a m b e r g SQ d i r i g i ó h a -
t í a l a p u e r t a , e n t a n t o q u e C l a r a , 
p á l i d a c o m o u n a m u e r t a , p a r e c í a c l a -
v a d a e n s u s i t i o . P e r o y a e l r e c i é n 
l l e g a d o h a b í a a p a r e c i d o e n e l d i n -
tel de l a p u e r t a . . . E n t r e e l a b r i g o 
r e g u l a r m e n t e no le s e r á f a m i l i a r , c ? l o r . d e s u r o s t r o - l a d iJo c o n i m p a -
c r e o q u e p o d r á m u y b i e n d e s c i f r a r l o , j c i e n c i a " 
L e a u s t e d , C l a r a . . . ¡ — H a q u e d a d o d e m a s i a d o p o b r e 
E l l a c o g i ó e l p a p e l c o n s u s d e d o s I p a r a h a c e r u n v i a j e t a u c o s t o s o . Y 
t e m b l o r o s o s y lo r e t u v o t a n t o t i e m - ! n c u a n t o a n o s o t r o s , n u e s t r o v i a j e 
po , q u e s u m a d r a s t r a l a d i j o c o n i m ^ ? , 6 n 0 V 1 0 á ^ e r a e l q u e n o s l l e v e d e 
^ E u r o p a . ¿ C o n s i e n t e u s t e d e n e l l o ? p a c i e n c i a : 
— V a m o s ! , C l a r a , p r o n t o , 
q u e s í o q u e n o ? 
i M e h a n n o m b r a d o c ó n s u l en J a v a . . . 
¿ d i c e ; v a m o s , C l a r a ; s é p o r s u m a d r e q u e 
u s t e d m e a m a . . . A q u í l a I r a l g o l a 
— Y o c r e o q u e d i c e q u e s í . . . — s o r t i j a de p r o m e t i d a . . . P e r o . . . 
d i j o d é b i l m e n t e — y , s i n e m b a r g o , d e s e c h e e s a t r i s t e z a y e s a i n q u i e t u d , 
a p e n a s m e a t r e v o a c r e e r l o . . . P e r o q u e m e a f l i g e n y m e o f e n d e n , 
s u p a d r e de u s t e d ¿ l o s a b e t o d o ? ¿ N o — ¡ C i a r a p r o m e t i d a ! — e x c l a m ó l a 
d u l c e v o z d e l s e ñ o r H a m b e r g . — ¡ Q u é 
f e l i z s o y ! 
C a r l o s e s t r e c h a b a t i e r n a m e n t e u n a 
m a n o d e s u h e r m a n a , y l a s e ñ o r a 
H a n T ü o r g a g u a r d a b a n o s i n i m p a -
c i e n c i a e l t é r m i n o de a q u e l l a e s c e -
n a . 
C l a r a , s i n e m b a r g o , e s t a b a i n d e -
c i s a . H a b í a e n l a a c t i t u d de B e i t r á n 
a l g o q u e l a c o h i b í a e i m p r e s i o n a b a . 
— ¿ N o s e r í a m e j o r — p r e g u n t ó — 
q u e e s c r i b i e r a y o p r i m e r o a s u p a -
d r e ? ¿ H a e s t a d o b i e n h e c h o e l a r r a n -
c a r l e e l c o n s e n t i m i e n t o ? ¡ C r e o q u e 
eso n o s t r a e r á l a d e s g r a c i a . . . ! 
— E s c r i b i r á u s t e d a m i p a d r e c u a n -
d o s e a m i m u j e r — d i j o B e i t r á n , c a s i 
c o n c ó l e r a . 
C a m b i a n d o e n s e g u i d a de t o n o , ex-
c l a m ó c o n a c e n t o d o l o r o s o : 
— ¡ C l a r a , m e e s t á u s t e d t o r t u r a n : , 
d o ! E s t e a c t o d e b í a b a s t a r l a p o r e l 
m o m e n t o ; y h e s u f r i d o lo s u f i c i e n t e 
p a r a m e r e c e r q u e m e m u e s t r e l i b r e -
m e n t e s u c a r i ñ o . Y a l e h e d i c h o q u e 
m i p a d r e c o n s i e n t e ; y a q u í e s t á e s t e 
d o c u m e n t o q u e c o n f i r m a lo q u e d i -
go . 
— ^ E s t o e s d e m a s i a d o , C l a r a — d i j o 
l a s e ñ o r a H a m b e r g a p i q u e de p e r -
d e r l a p a c i e n c i a . — T u p a d r e y y o i n -
t e r v e n i m o s a h o r a e n e l a s u n t o y t e 
c o n m i n a m o s a q u e c o n s i e n t a s e n u n 
m a t r i m o n i o q u e , a m á s de s e r t u g u s -
to , e s m á s b r i l l a n t e de lo q u e po-
d í a s e s p e r a r , y q u e , d e s p u é s de t o d o , 
a s e g u r a tu p o r v e n i r y n o s l i b r a a 
n o s o t r o s de u n c u i d a d o . Y a q u e n o 
p o d a m o s c o n s e r v a r t e a n u e s t r o l a d o , 
m e j o r e s q u e te v e a m o s l o j o s , a l l a -
d o d e u n m a r i d o q u e te a m a , q u e 
n o e n t u p a í s , p e r o e n m e d i o - d e 
e x t r a n j e r o s . . . V a m o s , e n s é ñ e n o s u s -
t e d l a s o r t i j a , s e ñ o r d ' E m e r a n c y . . . 
L a j o v e n d i r i g i ó a s u a l r e d e d o r 
u n a m i r a d a e x p l o r a d o r a , c o m o bus -
c a n d o u n a p o y o e n e s t a ú l t i m a l u -
c h a , e n q u e se s e n t í a d e s f a l l e c e r . . . 
U n i n s t i n t o s e c r e t o de d e l i c a d e z a ex-
q u i s i t a l a d e c í a q u e l a f a m i l i a de 
B e i t r á n no l a a c o g í a de b u e n g r a -
do . S i n s a b e r q u e e l c o n s e n t i m i e n t o 
h a b í a s i d o a c o s t a d e u n a r u p t u r a 
d e f i n i t i v a e n t r e e l p a d r e y e l h i j o , 
p r e s e n t í a q u e a q u é l np l a q u e r í a p a r a 
h i j a , y h a s t a se v e í a u n o b s t á c u l o e n 
l a c a r r e r a , en l a f o r t u n a y q u i z á e n 
l a d i c h a de B e i t r á n . 
P e r o n a d i e l a c o m p r e n d í a . C a r l o s 
e r a d e m a s i a d o j o v e n p a r a p e s a r l o s 
i n c o n v e n i e n t e s de e s t a a l i a n z a d e s -
i g u a l y a d e m á s c o n s i d e r a b a a s u 
h e r m a n a d i g n a de u n p r í n c i p e . L a 
s e ñ o r a H a m b e r g , q u e s o n r e í a c p n a i r e 
i n c o n s c i e n t e , e s t a b a e n t u s i a s m a d a de 
e m p a r e n t a r c o n u n g e u ü l h o m b r e , 
c o n u n c ó n s u l , a u n q u e a r r u m a d o , co-
m o B e i t r á n ; e n f i n , s i l a d e l i c a d e z a 
y el d e s i n t e r é s h a b í a n e x i s t i d o e n 
o t r o t i e m p o , a u n q u e e n e s t a d o r u d i -
m e n t a r i o , e n c a s a de l a m a d r a s t r a 
d e C l a r a , l o s c u i d a d o s de l a v i d a 
y l a p o b r e z a l o s h a b í a n d e b i l i t a d o 
h a c í a t i e m p o . . . S u s p a d r e s t e n í a n 
p r i s a de d e s e m b a r a z a r s e de l a j o -
v e n ; e s t o s e v e í a c l a r a m e n t e ; y e l 
s e n t i m i e n t o d o l o r o s o q u e a é s t e le 
c a u s a b a t a n c r u e l c e r t i d u m b r e c o n s -
p i r a b a e n s u c o r a z ó n e n f a v o r de 
B e i t r á n . 
C l a r a f i j ó s u m i r a d a e n é l y d e s -
c u b r i ó s u s n e g r o s o j o s l l e n o s d e a n -
g u s t i a y t e r n u r a , y r o m p i e n d o e n 
p o p i o s o l l a n t o , l e t e n d i ó l a m a n o . 
r — ¡ A l f i n ! — d i j o e l j o v e n c o n ex -
p r e s i ó n d e t r i u n f o . Y a t r a y é n d o l a a s í 
a p o y ó s u s l a b i o s e n s u r u b i a c a b e -
l l e r a . D e s p u é s a b r i ó u n p e q u e ñ o es-
t u c h e . 
L a s m u j e r e s de l a c a s a d ' E m e r a n -
c y h a b í a n s i d o c é l e b r e s p o r s u s m a g -
n í f i c a s j o y a s . D e s d e h a c í a t i e m p o , 
a l h a j a p o r a l h a j a , c a s i t o d a s h a b í a n 
s e r v i d o p a r a e n j u g a r a l g ú n d é f i c i t 
y p a r a r e t r a s a r e l m o m e n t o d e l a 
r u i n a p r ó x i m a a e s t a l l a r . S i n e m b a r -
go , o l B a r ó n c o n s e r v a b a a ú n a l g u n a s 
r e l i q u i a s de l a a n t i g u a m a g n i f i c e n -
c i a ^ e n t r e e s t o s r e s t o s , I s a b e l h a b í a 
b u s c a d o v a r i a s v e c e s q u é s o r t i j a se -
r í a d i g n a d e l a n o v i a de s u h e r m a -
no . P e r o B e i t r á n h a b í a e l e g i d o f u e r a 
de s u r a n g o , a d i s g u s t o de s u p a d r e , 
y l a s j o y a s a r i s t o c r á t i c a s de l a c a s a 
d ' E m e r a n c y n o d e b í a a d o r m i r l a m a -
no p l e b e y a d e u n a s e ñ o r i t a d e c o m -
s i m b ó l i c o a n i l l o e n c a s a d e l p r i m e r 
j o y e r o q u e e n c o n t r ó , y s u e s c a s e z 
de r e c u r s o s n o le p e r m i t i ó e s c o g e r 
u n a j o y a d e m a s i a d o r i c a . 
C l a r a , s i n e n c a r g o , no h a b í a po-
s e í d o j a m á s n a d a q u e s e p a r e c i e r a 
n i lo m á s r e m o t o a l f i n o a n i l l o de 
o r o a d o r n a d o c o n u n b r i l l a n t e , y s u s 
o j o s e x p r e s a r a n u n a i n g e n u o s a a d -
m i r a c i ó n ; y c u a n d o s u n o v i o , d e s -
p u é s de e o l o c a r l a l a s o r t i j a ; p o s ó 
e n e l l a d u l c e m e n t e s u s l a b i o s , t u v o 
u n v e r d a d e r o p l a c e r i n f a n t i l a l v e r 
l u c i r e n s u s d e d o s l a b r i l l a n t e p i e d r a , 
c u y a s f a c e t a s r e f l e j a b a n e n m i l e s 
de r a y o s i r i s a d o s l a l u z d e l a l á m -
p a r a . 
p a ñ í a . E l n o v i o t u v o q u e c o m p r a r e l 
— ¡ U n b r i l l a n t e ; u n v e r d a d e r o 
b r i l l a n t e , C l a r a ! — d i j o el p a d r e c o n 
v o z d u l c e y a l e g r e . 
— ¡ U n d i a m a n t e ! — r e p e t í a l a s e -
ñ o r a de H a m b e r g , m i r a n d o i n v o l u n -
t a r i a m e n t e e l m i o s o t i s d e s l u c i d o de 
s u s o r t i j a de d e s p o s a d a . 
C a r l o s , c o n l o s o j o s h ú m e d o s , ob-
s e r v a b a l a s e m o c i o n e s q u e h a c í a n 
p a l i d e c e r y e n r o j e c e r p o r t u r n o e] 
r o s t r o de C l a r a . 
C u a n d o e l l i g e r o a n i l l o de o r o 
o p r i m i ó e u d e d o , l a r e a l i d a d se l e 
a p a r e c i ó a C l a r a c o m o u n n ^ e v o d í a . 
Y a no e r a u n a e s p e c i e de s u e ñ o d u U 
ce y v e h e m e n t e , s i n o q u e c o m e n z a b a 
a d a r s e c u e n t a de u n a d i c h a i n e s p e -
r a d a , a p e r s u a d i r s e de q u e . e f e c t i v a -
m e n t e e l l a , l a p o b r e n i ñ a a i s l a d a , 
s i n a f e c c i o n e s , e r a o b j e t o de ese c a -
r i ñ o t a n v i v o , d u e ñ o a b s o l u t a de u n 
c o r a z ó n j o v e n y a m a n t e . . . E s t a i d e a 
l a c a u s a b a u n a e s p e c i e d e e m b r i a -
g u e z , de l a q u e s ó l o un' s e r p r i v a d o 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
R E V I S T A D B A Z T T O A B • r a c i ó n a los I n g r e s o s nne se e s p e r a n 
| p a r a e l f i n a l de « a t e a ñ o « I > 
N E W Y O R K , J u n i o 30 . L a s g a n a n c i a s du ui c i n t a y c i n c o 
E l conoc imiento de que l o s r e f i n a d o - c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s de l a p r i m e r a 
r e s de a q u í a u n se p r o v e e r á n , p a r a cu-1 c ias8 i h ^ i i c a n p a r a M a y o u n a e n t r a d a 
to ta l de ?43,779.783, c o n t r a $24.599.276, 
en e l i p l s m o m e s de l a ñ o p a s a d o . E s t o 
b r i r s u s neces ldkdeg de Agos to , j u n t o 
con lo s a v i s o s o a b l e & p á . f i c o s de que 
E u r o p a v u e l v e a m o s t r a r I n t e r é s e n l a 
a d q u i s i c i ó n de C u b a , h a i n f l u i d o p a r a 
a f i a n z a r el m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u -
d o s . L o s tenedores r e h u s a n h a c e r o f e r -
t a s c o m p u l s o r i a ^ , p r e f i r i e n d o e s p e r a r 
u n a m a y o r n o r m a l i d a d en e l mercfido, 
l a c u a l , s e g ú n m u c h o s , v e n d r á t a n 
pxonto como h a y a n p a s a d o l a s p r ó x i -
m a s f i e s tas , pues tanto e l m e r c a d o de 
a z ú c a r crudo , como el de r e f i n a d o que-
d a r á n c e r r a d o s desde e s t a noche h a s t a 
e l m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a . D e J u l i o a 
p r i m e r a h o r a se h i z o u n a v e n t a de 
K . 0 0 0 sacos de C u b a a 3.3116 C . I . F . , 
m á s ade lante se a n u n c i ó l a v e n t a de 
u n a p a r t i d a de 6.000 t o n e l a d a s de C u b a , 
embarque a f ine s de J u l i o y A g o s t o , 
a 3.10 fob, o s e a a l r e d e d o r de 3.114 
C . I . F . N e w Y o r k . 
L o s cab le s a n u n c i a r o n v e n t a s de C u - n iento de 35 .78 .010 . 
b a p a r a L i v e r p o o l a 16 c . 112 p a r a e m -
b a r q u e J u l i o . D u r a n t e l a t a r d e se h i -
c i eron v e n t a s de 10;000 sacos C u b a , 
embarque A g o s t o a 3.114 C . I . F . H a y 
n c t i c i a s do h a b e r s e v e n d i d o u n c a r g a -
mento de S a n t o D o m i n g o a l a U . K . 
a 16 c h . 9 p n . C . I . F . L o s a z ú c a r e s 
H a i t i a n o s se v e n d i e r o n a 3 .05 F o b , 
a f i r m á n d o s e que l a o p e r a c i ó n i m p o r t a 
18.000 s a c o s . 
A l a h o r a del c i e r r e e l m e r c a d o es -
t u v o bien a f i a n z a d o y m u y f a v o r a b l e a 
los v e n d e d o r e s . 
Se co t i zan los s i g u i e n t e s p r e c i o s : C u -
b a derechos pagados , 4 .79 a z ú c a r e s l i -
b r e s de i m p u e s t o 4 .79 con derechos 
completos 3.118 n o m i n a l . 
L A S E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
E R C A D O D E C A M B I O S 
v e n d r í a a p r o b a r u n n e t o p a r a t o d a 
l a c l a s e uno, de $65 .600 .006 a p r o x i m a -
damente , o s e a u n i n g r e s o de 4.20.010 
s u p e r i o r a l a v a l o r a c i ó n de 518.000.000 
h e c h a por l a c o m i s i ó n c o m e r c i a l de l a 
I n t e r s t a n t e . L a N o r t h A m e r i c a n C o m -
p a n y p a n y y s u s s u b s i d i a r i a s a n u n c i a n 
p a r a M a y o g a n a n c i a s t o t a l e s de pesos 
4 .601 .092 , o s e a u n a u m e n t o de l 45 .33 
por c iento sobre M a y o do 1021 y u n 
b a l a n c e p a r a d e p r e c i a c i ó n , d i v i d e n d o s 
y s o b r a n t e d a $842.561, es to es u n a g a -
n a n c i a de 89.52.010 p a r a e l a ñ o que 
t e r m i n ó e l 31 de M a y o . L a s g a n a n c i a s 
en b r u t o f u e r o n de $41 .805 .734 o s e a 
u n a u m e n t o de 2 .89 .0 | 0 sobre e l a ñ o 
a n t e r i o r , y e l b a l a n c e p a r a d e p p r é c i a -
c l ó n , d iv idendos y sobrante , s u b i ó a 
? 7 . 9 8 0 . 4 6 1 , h a b i é n d o s e l o g r a d o u n a u . 
( E S P E Q A U S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
P o r l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
C o m e r c i o y T r a b a j o , s e h a n f a c i l i -
t a d o l o s d a t o s de e x p o r t a c i o n e s d e 
a z ú c a r p o r l o s d i s t i n t o s p u e r t o s d e 
l a R e p ú b l i c a e n e l d í a d e a y e r . 
N E W Y O R K , j u n i o 2 9 — ( P o r T h e A s s o -
c ia ted P r e s s ) . 
C I E R R E : prec ios , f i r m e s . 
c o m e r c i a l (JO d i a s . 
c o m e r c i a l 60 d i a s 
O H C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
M A T A N Z A S 
P a r a N e w Y o r k 1 2 . 0 0 0 s a c o s c o n 
1 . 7 6 0 k i l o s v a l o r a d o s e n $ 9 5 . 6 3 9 . 5 7 
e m b a r c a d o s p o r G a l b á n L o b o y C o . 
a T h e A m e r i c a n S u g a r R e f i g . C o . 
C A R D E N A S 
! P o r v a p o r " B r i t s u n " c o n d e s t i n o 
a l o s E s t a d o s T J n l d o s 1 5 . 7 8 2 s a c o s 
d e l C e n t r a l D o s R o s a s c o n 4 . 8 9 2 . 4 2 0 
l i b r a s , v a l o r a d o s e n $ 1 4 5 . 3 0 4 . 8 8 , 
e m b a r c a d o s p o r T h e H i r e s S u g a r 
C o . c o n s i g n a d o s a C h a r l e s H i r e s C o . 
C I E N F U E G O S 
P o r v a p o r d a n é s " B r y s s e l " p a r a 
N e w O r l e a n s 2 . 1 1 3 s a c o s d e l C e n -
t r a l P a r q u e A l t o , 1 5 2 s a c o s d e l C e n -
t r a l D o s H e r m a n a s , 4 . 4 0 0 s a c o s d e l 
C e n t r a l S a n t a C a t a l i n a , 1 4 4 1 s a c o s 
" P o r t u g a l e t e " , 4 9 1 s a c o s " S a n A n -
t o n i o " , 67 s a c o s " P e r s e v e r a n c i a " , 
83 s a c o s " L e q u e i t i o " y 5 . 2 5 3 s a c o s 
" M a r í a V i c t o r i a " c o n 2 . 0 4 6 , 1 3 1 k i -
l o s v a l o r a d o s e n $ 1 2 4 , 5 4 6 , 2 9 , e m -
b a r c a d o s p o r G a r c í a y H n o s . 
E s t e r l i n a s , 
í i s t e r l i n a s , 
bancos 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 
E s t e r l i n a s , cab le 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , cab le 
F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a 









F l o r i n e s , a l a v i s t a 3S .45 
F l o r i n e s , cab le 38.50 
L i r a s , a l a v i s t a 4.73 
L i r a s , cab le 4."31/¿ 
M a r c o s , a l a v i s t a , 0 .26% 
M a r c o s , cable ; 0 .26% 
M o n t r e a l 98 3|16 
S u e c i a , . , 25.70 
G r e c i a 3 .05 
N o r u e g a 16.30 
D i n a m a r c a , descuento 21.45 
B r a s i l i 13 .63 
P o l o n i a 0.0214 
A r g e n t i n a 85. (lo 
C h e c o E s l o v a k i a 1.95 
B O L S A DE P A R I S 
( P o r l a P r e n s a . A s o -
57 
P A R I S , j u n i o 30 
c i a d a ) . 
Mercado , mejorando . 
R e n t a f r a n c e s a del 3 por 100 
f r a n c o s 6% c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 52 f r a n c o s 
eos 88 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 75 f r a n c o s 
30 c é n t i m o s . 
E l d o l l a r a 11 f r a n c o s 99% c é n t i m o s . 
v' 
N U E V A Y O R K , J u n i o 23. 
P t J T T T R O S D B A Z U C A R E S C R U D O S 
E l m e r c a d o p a r a f u t u u r o s de a z ú c a -
r e s c r u d o s m o s t r ó desde el p r i n c i p i o . 
S A G U A 
P o r v a p o r " T r o m p e n g e r " c o n d e s -
d a v í a p a r a e m b a r c a r a z ú c a r , sfilo se n e - | añe* e s i \ ! c i a l m e n t e en v i s t a de l a s ex-
•, c e s i t a r í a n 165,000 t o n e l a d a s m e n s u a l e s j celent^s c o s e c h a s de f r u t a s en todas 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o c o n t i n ú a p a r a a g o t a r e s a s existencxlas. A u n q u e j - a r t t / . Se h a revendido m u c h o a z ú c a r 
s u c u r s o ascendente . E n l o s m o m e n t o s e s t a s c i f r a s no i n c l u y e n l a s e x i s t e n c i a s de r e m o l a c h a y de c a ñ a d u r a n t e l o s ú l t l -
de e s t a r i m p r i m i é n d o s e e s t a c i r c u l a r , l a ¿ e l I n t e r i o r , y h a b r á , que c o n t a r s e a ú n j mos d í a s , e l a z ú c a r de c a ñ a de 6c. a t i n o a M o n t r e a l ( C a n a d á ) 1 5 . 0 0 0 
s e m a n a p a s a d a , so a n u n c i ó l a ú l t i m a ios a z ú c a r e s de los pocos i n g e n i o s que | 6.125c. y el de r e m o l a c h a de 6 .9c . a 6c. s a c o s c o n 5 . 0 5 2 , 2 4 4 l i b r a s v a l o r a -
v e n t a de a z ú c a r de C u b a , de d i c h a se-1 t o d a v í a e s t á n mol iendo, e s t á v i é n d o s e ! N o h á y o f e r t a s a c t u a l m e n t e de a z ú c a - d o s e n $ 1 1 8 , 7 2 7 , 7 2 r e m i t i d o s p o r 
m a n a , a 3c. cf., pero eJ l u n e s se p a g ó | c l a r o c a d a d í a que es m u y pos ib le | r e s en s e g u n d a s m a n o s , d i g n a s de m e n , G a l b á n , L o b o y C o . 
3 .12 c. cf . y e l m a r t e s 3 .25 cf., a c u y o s ; qUe p a r a el 1ro. de E n e r o de 1923, h a b r á c i ó n , a u n q u e es pos ib le que h a y a a l g u - ¡ 
P l a t a e n b a r r a s 
B O L S A D E M A D R I D 
( P o r l a P r e n s a M A D R I D , j u n i o 
A s o c i a d a ) . 
50 — 
E s t e r l i n a s 
F r a n c o s . 
B A R C E L O N A , j u n i o 30. 




B O L S A D E L O N D R E S 
( P o r l a P r e n s ^ 
E x t r a n j e r o s 70% 
O f e r t a s d e d i n e r o 
prec ios los r e f i n a d o r e s c o m p r a r o n g r a n - 1 m u y pocos a z ú c a r e s s o b r a n t e s de e s t a 
des cant idades . L o s a z ú c a r e s de P u e r t o ^ z a f r a , s i es que h u b i e s e s o b r a n t e a l g u n o . 
R i c o y de F i l i p i n a s t a m b i é n e s t u v i e r o n | C a d a s e m a n a que p a s a m u e s t r a e l t r e -
f i r m e s , habiendo a c t i v i d a d e n los mis -1 mendo c o n s u m o de a z ú c a r que h a y a c -
m é s . L a s operac iones a n u n c i a d a s l l e g a - tua lmente , en todo e l mundo , y m u e s t r a 
ron a l t o t a l c o n s i d e r a b l e de 126.000 t o - j a < i e m á g que f a l a c e s son l a s c i f r a s de l 
a n i m a c i ó n , subiendo al prec io | n e l a d a s consumo, l a s c u a l e s h a c e n c a s o o m i s o 
i n m e d i a t a m e n t e de 1 a 4 p u n t o s . 
P a r e c í a c r e c e r el i n t e r é s por n u e v a s 
c o m p r a s a p l a z o l a r g o y a d e j n á s h u b o 
b a s t a n t e demanda , lo que v ino a a v a n -
K&r los prec io s g r a d u a l m e n t e , c e r r a n d o 
e l m e r c a d o con g a n a n c i a s de 4 a 8 p u n -
t o s . 
E l s e n t i m i e n t o se d e j ó g u i a r p o r el 
a f i a n z a m i e n t o del m e r c a d o p a r a a z ú c a r 
a c t u a l y por h a b e r s e rec ib ido n o t i c i a s 
c a b l e g r á f i c a s , i n f o r m a n d o que E u r o p a 
v c l v í a a i n t e r e s a r s e en a z ú c a r e s c r u -
d o s . 
Se cree que d e s p u é s de l a s f i e s t a s , 
los r e f i n a d o r e s l oca l e s v o l v e r á n a i n -
t e r e s a r s e con a c t i v i d a d , s a b i é n d o s e que 
pus p r o v i s i o n e s p a r a A g o s t o son m u y 
f l o j a s en c o m p a r a c i ó n a s u s n e c e s i -
dades . 
L a s t r a n s a c c i o n e s en f u t u r o s s& c a l -
c u l a r o n en 11.000 t o n e l a d a s . 
L a s e x i s t e n c i a s to ta l e s en C u b a , d « | i o s s o b r a n t e s de u n afto p a r a otro, 
a z ú c a r e s d e l a z a f r a p a s a d a y de l a n u e - 1 dejando de t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n l a 
v a , en todos los puer tos , y a h a n b a j a d o ; oant ldad de I n v i s i b l e s y s i t a l e s i n v i s i -
de 1,000,000 de tone ladas , y los embar-1 bles h a n s ido a ñ a d d o s o deduedos d u -
ques e fec tuados h a s t a l a f e c h a de r a n t e e l p e r í o d o de r e f e r e n c i a . 
3,319,261 tone ladas , h a n s ido de u n v o - S e g ú n i n f o r m a c i ó n f i d e d i g n a p a r e c e 
l u m e n s i n precedente . H a b i e n d o q u e - ' que f u é d e m a s i a d o a l to el e s t i m a d o p r o -
dado a h o r a l a s e x i s t e n c i a s r e d u c i d a s a , v l s l o n a l de l a c o s e c h a de r e m o l a c h a de 
N U E V I T A S 
986,095 tone ladas , y con s e i s m e s e s to-
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
30 
J u l i o . 
A g o s t o . 
Sept . . 
O c t u b r e . 
N o v . . 
D i c . . . 
E n e r o . 
F e b r e r o . 
M a r z o . 







,13 3 .20 
,22 3 .25 
,30 3 .33 






3.22 3 .22 3 .21 3 .22 
A Z U C A R E S R E P I N A D O S 
S E E S P E R A N 
J u n i o 
Sontta. A m e r i c a n , N e w T o x k . 
K e l g a y , N o r f o l k . 
C a m a g l e y , N e w Y o r k . 
W o l d l n g h a m , C h a r l e s t o n . 
J . C h r i s t e n s e n , N e w O r l e a n s 
I i a k a P a l a m a , F i l a d e l í l a . 
S i l v e r s a n d , N e w T o r k . 
P r e y , N e w P o r t . 
E l l z a b e t h , N o r f o l k . 
I i a k e F e m a n d o , F i l a d e l í l a . 
M a s i l l a , N e w O r l e u i s . 
A n t i l l a , F i l a d e l í l a . 
C a l l a b a s a , B a l t l m o r * . 
° K e l g e , N e w Y o r k . 
K r o n d f o n , P o r t B a s t . 
S t e i a n d , N o r f o l k -
X i n a N a d e n a , H a l l f a x . 
Xi. P . B e a o h a n , M o b i l » , r o l e t a , 
J u l i o 
1. — S a n t a A n a , C a l i f o r n i a . 
2. — M o n t e v i d e o , B a r c e l o n a . 
3. — C h a l m e t e , N e w O r l e a n s . , 
3 . — I t a k e S l a v e , B e a n m o n t . . 
3 . — Y u m n r i , N e w O r l e a n s , 
3 . — E s p e r a n z a , N e w T o r k . 
3. — M o n t e r r e y , M é j i c o . 
4. — S i b o n e y , N e w Y o r k . . 
5. — U l n a , N e w Y o r k . 
6. — S a n B r u n o , B o s t o n . 
9 . — O r i t a , E u r o p a . 
H u b o c i e r t a p r e s i ó n sobre los r e f l - j 
nadores d á n d o s e l e / p r i s a p a r a l a e n t r e -
gra de a z ú c a r e s sobre c o n t r a t o s a n t i -
guos, debido a l a h u e l g a f e r r o v i a r i a 
a n u n c i a d a . L a s n u e v a s operac iones 
t u e r o n pocas , y el r e f i n a d o r Ique a c e p -
t ó propos ic iones a # 6 . 3 0 centavos , etft-
b a r q u e p r ó x i m o , se a p r o v e c h ó de lo 
m e j o r que le o f r e c i e r a el mercado . L a s ! 
d e m a n d a s de e x p o r t a c i ó n fueron r e d u 
c l d a s y los vendedores c o n t i n u a r á n p i - l O . - O r c o m a , C o t ó n 7 e s c a l a . . , 
diendo 4.35 F a s p a r a e m b i q u e s J ^ - l a ^ 
Agosto , o f r e c i é n d o s e a z ú c a r e s de se - i 1 7 _ B l s e H u í o s t l i m e B . 
g u n d a m a n o en ó r d e n e s l i m i t a d a s p a r a 17 i_W(Mrt Ch( )as , id ( 
J u l i o 10 p u n t o s m e n o s . L a s v e n t a s y 2 1 _ _ S o l l t i l ^ . N e w Y o r k 
el d e p a r t a m e n t o de a z ú c a r e s c r u d o s ce-
r r a d o s e s t a noche h a s t a el m i é r c o l e s 
p o r l a m a ñ a n a , 5 de J u l i o . 
S e h i c i e r o n las s i g u i e n t e s c o t i z a c i o -
nes : A m e r i c a n , N a t i o n a l y A t k l n s 6 .20 
p a r a duros y b l a n d o s ; e l F e d e r a l 6.30 
p a r a d u r o s ; W a r n e r y A r b u c k l © 6.229 
p a r a duros y 6.00 p a r a b l a n d o s . 
F U T U R O S » B A Z U C A R E S 
R E P I N A D O S 
B l m e r c a d o de f u t u r o s de a r ú c a r e s 
r e f inados a b r i ó a p r e c i o s nomina le s , ce-
r r a n d o con u n a g a n a n c i a n e t a de 15 
puntos y con u n a p a r t i d a de 5 en l a s 
v e n t a s de u n a p a r t i d a d© J u l i o a 6.60. 
S A L D R A N 
J u n i o 
Aarf for t , E s t a d o s U n i d o s n 
H o l g o y , E s t a d o s U n i d o s , 
N i o o l a n , E u r o p a . 
J u l i o 
1 . — P a s t o r e s , OolOn. 
1 . — S a n B l a s , C o l ó n . 
l v — I n f a n t a I s a b e l , V i r o 7 escaSas. , 
1 . — E x c e l s l o r , N e w O r l e a n s . 
X .—Siboney , N e w Y o r k . 
1 3 . — D e e r d a n , R o t t e r d a m 7 e s c a l a s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
los E s t a d o s U n i d o s , p u b l i c a d o en nues^ 
t r a c i r c u l a r de M a y o 26, de 720,000 to-
ne ladas , a s í como q y e l a c o s e c h a de l afto 
que v i e n e s e a de 300,000 t o n e l a d a s por 
debajo de l a de 1920-21(1 do « 1 1 , 1 6 1 tone-
l a d a s . 
C u a n d o se c o n s i d e r a que a d e m á s de 
esto, C u b a , e l afto que v iene , con toda 
probab i l idad , t e n d r á que s u f r i r l a s c o n -
s e c u e n c i a s de s u i n h a b i l i d a d de h a b e r 
podido a t ender s u s c a m p o s a d e c u a d a -
mente , en 1921, y h a c e r n u e v a s s i e m -
b r a s , dando por r e s u l t a d o que i n d u d a b l e -
mente l a z a f r a s e r á m á s pequefta que l a 
a c t u a l ; los Ind ic io s son de que l a s e x i s -
t e n c i a s en 1923 s e r á n m u y p o r debajo de 
l a c a n t i d a d que se r e q u e r a p a r a l a s ne -
cesldacl^r! m u n d i a l e s , a m e n o s que h u b i e -
r e un g r a n a u m e n t o en l a s s i e m b r a s e u -
ropeas , d u r a n t e l a p r ó x i m a p r i m a v e r a , 
p o s i b i l i d a d no improbable , en v i s t a de 
los prése los c o m p a r a t i v a m e n t e a l t o s que 
p u d i e r a n p r e v a l e c e r en d i c h a é p o c a . 
E n 1920 se v t ó como el t e m o r de u n a 
s i t u a c i ó n a n á l o g a , f u é c a u s a de l a a c u -
r n u t k c i ó n de e x i s t e n c i a s y de a c a p a r a -
m i e n t o de a z ú c a r e s en los E s t a d o s U n i -
dos, lo c u a l h izo pos ib le l a s g r a n d e s l m -
portacone^ de J a v a , a s í como de o tros 
a z ú c a r e s no p r i v i l e g i a d o s , que se c o n , 
s u m i e r o n r á p i d a m e n t e . L a c a n t i d a d de 
nos a z ú c a r e s de r e m o l a c h a 6c. a 6.10o. 
y de cafta a 6 .15c . í 
I n t e r e s e s r e m o l a c h e r o s del O e s t e y l a | P o r v a p o r a m e r i c a n o " M u n d a l e " 
W e s t e r n S u g a r e f l n i n g Co. de S a n F r a n - P a r a N e w Y o r k c o n 1 0 . 0 0 0 s a c o s d e l 
c i s co h a n r e t i r a d o s u s g a r a n t í a s . C e n t r a l " L a V e g a " c o n 3 , 3 2 7 , 2 3 2 
r e p i n a d o p a r a l i A e x p o r t a - ¡ l i b r a s , v a l o r a d o s e n $ 8 5 . 8 1 0 . 6 3 r e -
C I O N : H a p a r t i c i p a d o del a u m e n t o d e ; m i t l d o s p o r S u g a r P l a n t a t l o n s O p e -
los a z ú c a r e s c r u d o s y de l r e f i n a d o f i n o i r a t I o n s ^ 0 • c o n s i g n a d o s a S u g a r S a -
d o m é s t i c o , s i endo l a s co t i zac iones , a l a p e s C o r p . 
t e r m i n a c ó n de l a s e m a n a , de 4 .35c . a 
4 .45c 1. a. c. L o s r e f i n a d o r e s h a n v e n d i - j P o r v a P o r a m e r i c a n o L a k e F a i -
do todas s u s e x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a r ! P 0 , r t P a r a O r l e a n s 1 0 . 0 0 _ 0 _ s a c p s 
d u r a n t e los meses de J u n i o y J u l i o , y 
r ó l o e s t á n cot izando p a r a e m b a r q u e en 
A g o s t o . — C z a r n i k o w - R l o n c f a y C o . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 80 
L a v e n t a e n p i e 
d e l C e n t r a l E s t r e l l a c o n 3 . 3 2 1 . 8 0 0 
l i b r a s v a l o r a d o s e n $ 8 5 . 6 6 8 . 3 0 . — 
' 1 0 . 0 0 0 s a c o s d e l C e n t r a l " P i l a r " 
l i g u a l p e s o y v a l o r r e m i t i d o s p o r T h e 
¡ N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
c o n s i g n a d o s a A m e r i c a n S u g a r R e f . 
C o . 
M A N Z A N I L L O 
F I R M E S 
L a m a s a l t a 5 
L a m a s Daja 4 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o . , , , , 
C i e r r e 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s , 
A c e p t a c i o n e s de los bancos . , 
P r é s t a m o s a 60 d i a s 
P r é s t a m o s a 90 d i a s 4 
P r é s t a m o s a s e i s m e s e s ,„ 4 







L O N D R E S , j u n i o 30 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s , 57^4 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o de l 5 p o r 100 4 
100. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o de l 4% por 101 
95 . 
U n i d o s de l a H a b a n a , 66% 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , j u n i o 30-
A s o c l ü d a ) . 
- ( P o r l a P r e n s a 
B o n o s de l 3% x 100 a 100 .08 . . 
P r i m e r o de l 4 x 100 a 100.04. , 
Segundo de l 4 x 100 a 9 9 . 9 0 . 
P r i m e r o de l 414 x 100 a 100.23. , 
Segundo de l 414 x 100 a 100.06. , 
T e r c e r o de l 414 x 100 a 1 0 0 . 0 2 . 
C u a r t o del 4^, x 100 a 1 0 0 . 0 8 . 
V i c t o r i a de l 3% x 100 s i n c o t i z a r . , 
V i c t o r i a de l 4% x 100 a 1 0 0 . 4 8 . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , j u n i o 3 0 — ( P o r l a P r e n s é 
A s o c i a d a ) . 
P E S E T A S , a y a v i s t a i s . e í l 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 
C u b a E x t e r i o r 4%s. de 1949. .. 
u b a E x t e r i o r 5 s . 1949 ofedo. 
H . E l e c t r i c C o n s . 1952 ofedo. 
C i u d a d de B u r d e o s , 1919 . , . ,, 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1919. „ „ 
C i u d a d de L y o n s . . ,« w iW w M 
F e r r o c a r r i l de C u b a . • n n m a 
9 6 ^ 
82 





M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T o n t a s C i e r r S 
A m e r i c a n S u g a r . ., w w 600 
C u b a n A m e r . S u g a r . , w m 400 
C u b a C a ñ e S u g a r . . m „ 400 
C u b a C a ñ e S . prefw „ « „ 800 
P . A l e g r e S u g a r . „ „ w 400 
T9 




D I R E C C I O N D E M O N T E S Y M I N A S 
1 
C o n d e s t i n o a N e w Y o r k 5 . 0 0 0 I 
s a c o s c o n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 l i b r a s v a l o r a - 1 
$ 4 1 . 0 0 0 . 0 0 c o n s i g n a d o s a | 
V a c u n o : e l de C a m a g O e y se c o t i z ó A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . 
ú l t i m a m e n t e a 6.1|2 c e n t a v o s . ; — 1 
E l m e r c a d o cot iza los s i g u i e n t e s p r e - | 
c ios : d o s e n 
C e r d a de 10 a 13 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 6 a 7 centavos , . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
doro se co t i zan a los s igu ientes prec ios : 
V a c u n o , de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 46 y 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o : 87 . 
C e r d a : 70 . 
i n v i s i b l e s a c u m u l a d a , f u é tan grande , í g ^ n & 0 E g t 
que C 
pudo m a n t e n e r s e 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s r e s e s t^eneficladas en esto m a t a -
dero se co t i zan a los s i gu i en te s p r e c i o s . 
V a c u n o de 20 a 22 y 26 c e n t a v o s . 
C e r d a , do 40 a 45 y 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en ^ s t e m a t a d e r o : 
V a c u d o : 256. 
C e r d a : 146. 
L a n a r : 58. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
D e l a s V i l l a s l l e g a r o n 3 c a r r o s con 
.ganado v a c u n o p a r a e l consumo, p a r a 
D o m i n g o L o y n a z y otros 2 p a r a J u a n 
F A B R I C A C I O N D E H A R I N A D E 
Y U C A 
E l d í a 29 del pasado J u l i o , ante «1 
N o t a r l o doctor Ado l fo Ñ u ñ o , se c o n s -
t i t u y ó u n a soc iedad a n ó n i m a d e n o m i -
n a d a C o m p a ñ í a H a r i n e r a C u b a n a S . A . 
que se d e d i c a r á a l a f a b r i c a c i ó n de h a -
E X P U D I E N T E S S B D E C O M I S O 
B E S U E I i T O S P O R K A S E C R H T A K I A 
A l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
C a i b a r i é n , p i d i é n d o l e i n f o r m e s r e f e r e n -
tes á l d e p ó s i t o de c a r l j ó n decomisado 
a L u i s T o r n a s . 
I m p o n i e n d o m u l t a a los s e ñ o r e s M a -
r i a n o C a s t r o , F e d e r i c o R a m í r e z , J o s é 
Q u e s a d a y A m a n d o G a r c í a , p o r i n f r a c -
cHones f o r e s t a l e s en l a H a c i e n d a "Ma^ 
guano", en H o l g u í n . 
D i s p o n i e n d o l a I n c a u t a c i ó n de l a 
f i a n z a de $100.00 p r e s t a d a por L u i s 
T o r n a s en el expediente de decomiso 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R E S 
E n l a S e c r e t a r í a de A r H c u l t u r a , C o » 
na é r e l o y T r a b a j o , se h a n f a c i l i t a d o l o « 
I n f o r m e s de l a s exportac iones de astVtj 
c a r e s p o r l o s p u e r t o s que a contltaua^ 
c l ó n se m e n c i o n a n i 
I C A T A J T B A A 
C o n des t ino a Q a e e s t o n 18.111 aaeorf 
conteniendo 2 .286 .191 k i l o s v a l o r a d o ^ 
en $130 .000 .00 c o n s i g n a d o s a l a oróeccv^ 
H U ü V I T A S 
r m a , a l m i d ó n y otros produc tos de l a de P ™ < l u u c t o s f o r m a l e s , e x t r a í d o s de n iendo 6 .230 .193 
con s i e t e c a y o s Pertenec ientes , a l M u n i c i p i o d e ' 
C a i b a r i é n . 
y u c a . L a c o m p a ñ í a c u e n t a 
c a b a l l f ^ - í a s de y u c a en l a J u u r s d i c c i ó n 
de C i e n f u e g o s y t e r r e n o s e x t e n s o s . L a 
m a q u i n a r l a y a e s t á p e d i d a . 
E l c a p i t a l de l a C o m p a ñ í a es de dos-
c l e n t < / m i l pesos, y h a n f o r m a d o e s t a 
nuev^, e m p r e s a , l a p r i m e r a que se o r g a -
n i z a en C u b a p a r a f a b r i c a r h a r i n a de 
j u c a , los s e ñ o r e s J o r g e y A l b e r t o F o y -
ler, J o s é R . V i l l a l ó n , V í c t o r G . M e n -
doza, M a r i o C b l v l n o , C e l e s t i n o S u s t ; 
._.os ú l t i m o s f u e r o n r e t i r a d o s F r a n c i s c o M M o r a i e s , J o s é M o n a s t e r i o , 1 " S a b a n l l l d í * 
que d u r a n t e el afio s i g / i e n t e , e l p a í s no I del mercado por f a l t a de comprado , . . ,• , _ . , - . _ Tr.j „ 
D e l a m i s m a p r o c e d e n c i a e n t r a r o n i C a r l o s F e r n á n d e z de l a T o r r e y E d u a r 
t a m b i é n 3 c a r r o s p a r a J u s t o R o d r í g u e z do F e r r e r . 
e s ta s e x i s t e n c i a s , s i n r e c u r r i r , con pe- y uno con b u e y e s . 
quefias excepciones , a s u s o r í g e n e s usua-1 D e Camagt i ey , 15 c a r r o s p a r a S e r a f í í n 
D e n e g a n d o l a c o n d o n a c i ó n de m u l t a 
ped ida por C a r l o s H e r n á n d e z y que f u é 
i m p u e s t a con m o t i v o de i n f r a c c i ó n f o -
r e s t a l en e l b a r r i o de B a r r i g o n a s , t é r -
mi n o m u n i c i p a l de S a n L u i s en P i n a r 
de l R í o . 
GTTXAS P O R E S T A I , E S C O I T C E D E D A S 
A A n t o n i o V e g a S e r r e t p a r a l a f i n c a 
les de a b a s t o : todo lo c u a l h l s o d u é a l l p é r e z ' 4 m á s P a r a l a ^ s a L y k e s B r o s ; 1 E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
„ ° „ 1 , ? " V ¡ o t r o s 4 p a r a Godofredo P e r d o m o y p a r a h a f i r m a d o , en el d í a de a y e r , u n de -
e l m i s m o 9 m á s de O r l e n t e , 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
Sep t . . 
O c t u b r e . 
N o v . . 
D i c . . . 
6.60 6 .60 6 .60 6 .60 6 .55 
N E W T O R K , J u n i o 8 0 . 
L l e g a d o : P r l n c o s M a y , B a r a c o a . S a -
l ido: M u n a r g o , A n t i l l a . K n u t H a m s u n , 
N u e v i t a s . K a t o n i a , C i e n f u e g o s . 
N O T A S D B " W A ! . ! . S T R E E T 
F I L A D B L F I A , J u n i o 89 . 
S a l i d o : L a k e I k a t o n , A n t i l l a . , 
c o m e n z a r l a « a f r a del a ñ o a c t u a l , h u 
h i e r a u n sobrante a n o r m g j d s a z ú c a r e s 
de C u b a . 
Segrúñ n o t i c i a s c a b l e g r A f l e a s « e l R e i -
no U n i d o , los a z ú c a r e s de J a v a se e s -
t á n ofrec iendo a h o r a m á s l i b r e m e n t e 
que h a ^ t a a h o r a , h a b i é n d o s e a n u n c i a d a 
a l g u n a s v e n t a s , l a s c u a l e s no son t o d a -
v í a en c a n t i d a d e s s u f i c i e n t e s p a r a c o n s -
t i t u i r , en m a n e r a a l g u n a , u n a a m e n a z a 
p a r a el m e r c a d o de 1<# a z ú c a r e s de C u -
ba. P ^ s el c o n t r a r i o , l a d e m a n d a e u r o -
pea de a z ú c a r p a r a l e m o r c a d o de l o h 
a s ú c S r e s de C u b a P o r e l c o n t r a r i o , l a 
d e m a n d a europea de a z u c a r e s c r u d o s de 
C u b a o o n t i n ú a , y a u n q u e solo se h a 
a n u n c i a d o l a v e n t a de u n c a r g a m e n t o , 
e s ta s e m a n a , p a r a e l e lno U n i d o a 16-10 
y medio e q u i v a l e n t e a S .16c . c f s . se h a i ^ ^ ^ cable> 
a n u n c i a d o u n n ú m e r o c o n s d e r a b l e d e f 1 5 8 1 ^ ^ v , S t a ' " 
I T A L I A , v i s t a . w 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E K A T I O R A J * C I T Y B A N K 
J U N I O 29 
N E W T O R K , c a b l e . m w m 
N E W T O R K , v i s t a . * - w. 
L O N D R E S , c a b l e . . , . . . 
L O N D R E S , v i s t a . 
L O N D R E S , 60 d |v . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
P A R I S . v I s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . 4 
B A L T I M O R E , J u n i o 80 . 
S a l i d o : D e n e h o l m H a b a n a v i » C h a r -
l e s t o n . 
N E W Q R L E A N S , J u n i o 8 « . 
L l e g a d o : A s b o n f , C i e n f u e g o s . F a r m -
s u n , J ú c a r o . 
J A " C K á t ) N V I L L B , J u n i o > • . 
L l e g a d o : F l u e r S p a r , H a b a n a . -
S A V ^ C T N A H , J u n i o 80 . 
S a l i d o : E d w a r d M u n c h , C a i b a r i é n . 
M 
K E W T O R K , J u n i o 8 0 . 
P r o m e d i o s de l M e r c a d o . 
20 i n d u s t r i a l e s . 20 f e r r o c a r r i l e r a s . 
H o y : 92.90 " A " ; 84 .36 " 2 " . 
A y e r : 9 2 . 0 6 ; 8 3 . 7 3 . 
U l t i m a s e m a n a : 9 3 . 0 7 ; 83 .07 "1"; 
ex-d iv idendo 0 . 5 . ; "2" ex-d iv ldendo 16. 
S i no se h a c e n c o m p r p a s de acero c o , 
m ú n a l a m e d i a h o r a de a b r i r s e e l m e r -
c ñ d o , hue.lga dec ir que r e i n ó u n a s u -
p r e m a a p a t í a . L a p r i m e r a v e n t a de 
acero se h i zo e s ta m a ñ a n a a l a s 10 .35 . 
L a s t a n s a c c i o n e s h a s t a ei medio d í a ¡ T A M P A J u n i o 80. 
solo a b a r c a r o n u n a s 280.000 acc iones , ¡ L J e g a d o : S c h o n e r 
o s e a menos de lo que sue le o p e r a r s e l H a b a n a , 
d u r a n t e l a p r i m e r a h o r a en u n d í a de S a l i d o : S c h o o n e r 
m o v i m i e n t o n o r m a l , s e g ú n l a s e s t a d í s - ! c i e n f u e g o s . 
t i c a s de l o s ú l t i m o s m e s e s . F l N e W , Z ^ T ^ ™ . r m » í n n 
Y o r k C e n t r a l , f i g u r ó de n u e v o a l a C H K X r U K 1 A L l U W h ü 
b e z a del m o v i m i e n t o de f e r r o v i a r i a s , ' 
vendiendo e s t a m a ñ ñ a n a u n a f r a c c i ó n a 
t ipo m á s a l t o que el de l c i e r r e d e a y e r 
a p e s a r de l hecho de que e s t u v o ^ t i -
z a d a a un dividendo t r i m e s t r a l de uuno 
un cuar to p o r c i ento . E l U n i o n P a c l f l o 
t a m b i é n c o n t i n u ó su a l z a , l ogrando co-
locar u n a f r a c c i ó n de 140. 
E n t r e l o s v a l o r e s que sue l en ser me-
nos a c t i v o s s e c o m p r ó con é x i t o N o r -
fo lk a n d W e s t e r n , que a d e l a n t ó m á s 
de 2 p u n t o s sobre ó r d e n e s que p p a s a r o n i 
ü e a l g u n o s c e n t e n a r e s de a c c i o n e s . 
E l B r o o k l y n R a p i d T r a n s i t , obtuuvo 
u n a b u e n a a l z a e s t a m a ñ a n a , que p a -
r e c í a ser l a r e s p u e s t a a s u s f a v o r a b l e s 
g a n a n c i a s de Mayo y m e s e s anter iores . 
E s t e v a l o r se v e n d i ó con u n a a l z a 
n c l o g r a d a durante es te a ñ o , s u p o n l é n -
v e n t a s , sobre u n a b a s e l i b r e a bordo, 
l a s cua les , es probable , s e r á n d e s t i n a -
dos, f i n a l m e n t e p a r a p u e r t o s europeos . 
L a s .cot izaciones de l a B o l s a de C a f é y 
A z ú c a r de N u e v a T o r k , a l c i e r r e de s u s 
operac iones , el 2S del a c t u a l , f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : J u n i o , 8 .10c . ; J u l i o , 8 .13c . ; 
Agosto , 8 .22o.; Sept i embre , 832c.; O c -
tubre, 8 . 8 « c . ; N o v i e m b r e , 3 . 3 6 c . ; D i -
c iembre , 3 . 41c . ; E n e r o , S . 3 0 c . ; F e b r e -
r o s . 8 0 c ; M a r z o , 8 . 8 8 c . ; A b r i l , 8.87o. H a 
habido u n a m a r c a d a a l z a que varía^ de 
14 a 88 puntos , d e m o s t r a n d o m á s f i r -
m e z a lo s m e s e s m á s I n m e d i a t o s . L a s 
operac iones v o l v i e r o n a s e r de m u c h a 
c o n s i d e r a c i ó n , y exced i eron de 170,000 
toneladas . 
R E F I N A D O : L a d e m a n d a h a s ido ex -
cepciona,!, d u r a n t e t o d a l a s e m a n a . T o -
dos los r e f i n a d o r e s se r e t i r a r o n del m e r , ' 
cado a 6c.. y e l m a r t e s l a F e d e r a l s u b i ó 
s u prec io a 6 . 1 0 c ; el Jueves a . 6.20c. , y 
hoy a 6.30c. , menos e l 2 p o r c iento 
u s u a l . T o d o s los o t r o s r e f i n a d o r e s s u -
bieron sobre l a base de 6.20o. l a excep-
c i ó n de A r b u c k l e , q u i e n c o n t i n u ó a 
6.10. , vendiendo n o m l n a l m e n t e . L a s en -
t r e g a s h a n s ido e x p e r c l o n a l m e n t e g r a n -
des y l a s n u e v a s o p e r a c i o n s l l e v a d a s 
a cabo, a 6.20, h a n sido de c o n s i d e r a -
c i ó n . 
E l a z ú c a r de cafla del O e s t e se c o t í - ! 
za sobre l a base de 6.20c. y e s t á r e t i r a -
do del t e r r i t o r i o c e n t r a l . L a r e m o l a c h a 
del Oeste se c o t i z a a c t u a l m e n t e sobre 
l a baso de 8.10c. , pero e s t á p r á c t i c a -
W A S H I N G T O N , J u n i o 3 0 . \m™X\ "t lrttdft ' al, E s t e ^ M I s s I s -
E l D e p a r t a m e n t o d e C o m e r c i o 1 F , p P í :Las not1cla3 d« es te t e r r i t o r i o 
a n u n c i ó h o y q u e l a s e x p o r t a c i o n e s de : eon .de que no h a y a c ™ i a c i ó n de e x l s -
a z ú c a r e s de ros E s t a d o s U n i d o s , e n tc>nol^', de ^ a n u l a d o , n i en p r i m e r a s 
l o s c i n c o p r i m e r o s m e s e s de 1 9 2 2 , IT,anos 711 en Poder ^ d e t a l l i s t a s , m a n u 
Z U R I C H , v i s t a . 
H O N G K O N G , v i s t a . .* . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . „ 
C O P E N H A G U E , v i s t a . « .. 
C H R I S T I A N I A . v i s t a . M w 
E S T O C O W M O : v i s t a . « w „ 
B E R L I N « . . 
M O N T R E A L . . . . . . . 
V i r g i n i a L o u l s e , 
B e l l l v e a u , 
A M E R I C A N A S 
D E A Z U C A R 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
e x c e d í a n de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l i -
b r a s , o s e a c u a t r o v e c e s l a c a n t i d a d 
e x p o r t a d a el a ñ o p a s a d o d u r a n t e e l 
m i s m o p e r í o d o . 
f a c t u r e r o s o de c o m e r c i a n t e s a l por m e -
nor. L a s grandes d i s t r i b u c i o n e s h e c h a s 
durante meses rec ientes , p a r e c e n haber 
l legado y a a m a n o s de los consumidores . 
E n los t i e m p o s a n t e r i o r e s a l a grue- ¡ L a a comunidades a g r í c o l a s e s t á n c o m -
r r a , el t é r m i n o m e d i o f u é d e 30 ¡ prando de u n a m a n e r a cons iderab le , se-










N e w T o r k , Junio 29 
L a t o t a l i d a d d e l o s b o n o s y a c 
c l o n e s d e l a B o l s a d e V a l o r e s d e 
N e w Y o r k h a s i d o : 
A C C I O N E S 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o u s o " d e N u e v a Y o r k , 
i m p o r t a r o n : 
creto des ignando a l doctor M a r i o C a l _ 
v m o . De legado de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u u r a en l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
A g r o n ó m i c a de S a n t i a g o de l a s Vegf i s , 
p a r a que a s i s t a a l a E x p o s i c i ó n d e l 
B r a s i l , que se h a organ iado a l l í t c o n 
m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de l c en tenar io , 
a f i n de que h a g a u n a m p l i o e s tud io 
a c e r c a de l a i n d u s t r i a de h a r i n a de 
y u c a ep d icho p a í s , donde e s a i n d u s t r i a 
es de e x t r a o r d l n a r a i m p o r t a n c i a . 
H a des ignado e l doctor Z a y a s a l d o c -
tor C a l v l n o , a p r o v e c h a n d o que é s t e , e n 
uso de l i c e n c i a con sueldo, se p r e p a r a 
a h a c e r un v i a j o a I t a l i a . L o s g a s t o s 
que ocasone l a m i s i ó n que se le enco-
mienda , s e r á n s u f r a g a d o s por e l p r o p i o 
doctor C a l v l n o . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
en S a n t a C r u z de l S u r . 
A A n i c e t o L a h e r a y S a l a b a r r í a , p a r a 
l a f i n c a " D e l i c i a s de l H e c h a l " , en T r i -
n i d a d . 
A Jacobo G o n z á l e z Q o v a n t e s , p a r a l a 
f i n c a " L a R o m o n a " , en P i n a r del R í o . 
A B r n e s t C r o n n e m e y e r , p a r a l a f i n c a 
" L a g u n a de l G u a n o " , eft C a m a g ü e y . 
A J u a n Rasec-o A l e g r e , p a r a l a f i n c a 
" L a Ce iba" , en C a m a g i l o y y . 
A J u a n M a n s o r E l i a s , p a r a l a f i n c a 
" L o t e de B a r a g u á " , en Ciego de A v i l a . 
A E u s t a q u i o P é r e z H e r n á n d e a , p a r a 
l a f i n c a " B a t e y Nuevo", en J a g ü e y 
G r a n d e . 
G U I A D E N E G A B A 
A R a f a e l P a r d o B c h e m e t i d l a , p a r a l a 
f i n c a " L a s Lagunas4 ' , en M o r ó n . 
H a b í N j ^ , J u n i o 28 de 1922. 
P o r v a p o r i t a l i a n o Gfer tomle^ M | 
des t ino a M a r s e l l a , 19.0tl0 s a c o s o o n t e » 
l i b r a s , v a l o r a d a s « Q 
c o n s i g n a d a s a Csarnfkojty ?156 . 758 . 00 , 
R i e n d a y C a . 
O A Z B A B Z B V 
P o r v a p o r noruego c o n dest ino a Wen* 
T o r k , 42.000 sacos , conteniendo H b r a g 
8 .187 .420 , v a l o r a d a s en $ 8 3 0 . 5 & í . 8 1 * 
cons ignados a M I n f o r d L u e d e r C o „ 
P U E R T O P A D R E 
C o n dest ino a N e w O r l e a n s ÍB.0001 
sacos , conteniendo 8 .125 .000 l i b r a s , va - ! 
l o r a d a s en $230.800 .43 , c o n s i g n a d a s «6 
C o l o n i a l S u g a r C o . 
B A R E S 
C o n des t ino a B o s t o n Í4 . Í I54 sacos (Lé, 
18 a r r o b a s , v a l o r a d a s en $248 .187 .90^ 
c o n s i g n a d o s a R e v e r é S u g a r C o . 
K A R Z A R T D X O 
C o n dest ino a N e w T o r k saoo*, 
conteniendo 6.590.<K)0 l i b r a s , v a l o r a d o t l 
e n $162 .000 .00 , c o n s i g n a d o » a l a orden,1. 
G U A R T A R A X O 
C o n des t ino a D o l a w a r e 14.200 Baoos» 
conteniendo trece a r r o b a » v a l o r a d o » ení 
1115.875.60 , c o n s i g n a d o s a l a ordeo . 
E l p r ó x i m o l u n e s a lag ocho de l a 
noche, c e l e b r a r á J u n t a g e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a , l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n , 
tíustria y N a v e g a c i ó n , p a r a a c o r d a r l a 
f o r m a en que se debe cooperar a l a 
cstmpafla de o p o s i c i ó n i n i c i a d a c o n t r a 
los nuevos impues tos . I n i c i a d a por e l 
C o m i t é de P r o t e s t a , c o n t r a los m i s m o s . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
J U N I O 30 
T T P O » C a m b i o s 
C A S A B L A N C A , j u n i o 3 0 . 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s a t d o d e l t i e m p o : V i e r n e s 7 a . 
m . m a r C a r i b e y A t l á n t i c o a l n o r -
te de A n t i l l a s , b u e n t i e m p o , b a r ó -
m e t r o n o r m a l . — G o l f o d e M é j i c o 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r m a l . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o I s l a : b u e n 
t i o m p o e s t a n o c h e 7 e l s á b a d o , i g u a -
l e s t e m p e r a t u r a s , v i e n t o s d e l p r i m e r 
y s e g u n d o c u a ( f r a n t e s ; t u r b o n a d a s 
p o r l a t a r d e . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l * 
S | E U n i d o s , c a b l e . . 
S | B U n i d o s v i s t a . ., 
L o n d r e s cable . . H 
L o n d r e s , v i s t a . ., . 7.|32P, 
L o n d r e s , 60 d | v . , . 5. |32P. 
1 P a r í s cable 4 .44 
P a r í s , v i s t a . . . . . 4 .42 
B r u s e l a s , v i s t a . . . 4 .40 
E s p a ñ a , c a b l e . . . . 8 .55 
E s p a ñ a , v i s t a . . „ B.50 
I t a l i a , v i s t a . . . . . 8 .10 
X u r i c h , v i s t a . . . . 15 .75 
H o n g - K o n g , v i s t a . . 15 .70 
A m s t e r d a m , v i s t a . . 4 .80 
Copenhague , v i s t a . . 19 .07 
C h r l s t i a n i a , v i s t a . . 58 .1 |2 
E s t o c o l m o , v i s t a . . 38 .1 |2 
M o n t r e a l . . . . . . !W. 
B e , . l í n . 
N o t a r i o s d e t u r n o 
P a r a c a m b i o s : J . M a r t i A r l z a . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
1 c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : P e d r o 
A . Mol ino y O s c a r F e r n a n d e z . 
„ , V t o . B n o . : A n d r é s S CamplfLa, S l n -
^ X ' J . < ^ M : H , v , X H X ' O C K > < X ^ : K ^ a W < > 0 0 1 P r e s i d e n t e . B n g e a l o B O a r a g o l , 
^ S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H A B A N A 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a $2 .374 .238 .58 . ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r f a l l e c i m i e n t o d e l S r . D . L a u -
r í - a n o G o n z á l e z G ó m e z s e h a h e c h o 
c a r g o d e l a A g e n c i a d e l D I A R I O D H 
l . A M A R I N A e n C r u c e s e l S r . D . I n * 
d a l e c i o H e r n á n d e z T o r r e s , c o n q u i e n 
d e b e r á n e n t e n d e r s e e n lo s u c e s i v o 
n u e s t r o s s u s c r l p t o r e s de a q u e l l a lo -
c a ^ d a d p a r a c u a n t o c o n c i e r n e a es-
t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b a n a , j u n i o 2 7 de 1 9 2 3 . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
P o r f a l l e c i m i e n t o d e D . P e d r o ^ 
B u r g o s , n u e s t r o a g e n t e e n R a n c h u e - ; 
lo , se h a h e c h o c a r g o de l a A g e n c i a 
s u s e ñ o r h i j o D . P e d r o , c o n q u i e n 
s e e n t e n d e r á n e n lo s u c e s i v o n u e s - | 
t r i . s a b o n a d o s de a q u e l l a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , j u n i o 27 de 19 2 2 . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
i Ü l l S M i 4d-28 
« J I . B i t . l f A 
N . G E L A T S & C o . 
H . Q U t A 1 « . t 0 6 « i 0 * . B U M Q U B I t O S . 
T a * * » C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * » » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d t 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s o n e s t a S e c c i ó n * 
— - p a a r a m t f * i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
f o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e r e f ec tua r se t a m b i é n p o r c o r f t ® 
i 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 
P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
0 
M E R C A 
A R R I B O S D E M B R C A N C I A b 
P o r e l v a p o r a m e r i c a n o " J . J*-
r r o t " de K e y W e s t , y v a p o r i n S i e s 
" S a n B l a s " , de B o s t o n : 
M e l o n e s . 3 6 , 7 1 6 k i l o s . 
P a p a s , 6 .559 s a c o s . 
P a p a s , 7 9 1 b a r r i l e s . 
H a r i n a , 3 0 0 s a c o s . 
H u e v o s , 1 , 2 0 0 c a j a s . 
M a n t e c a , 2 8 5 t e r c e r o l a s . 
T o c j i o , 1 4 , 0 9 2 k i l o s . 
O l e o , 1 5 c a j a s . 
I M P R E S I O N E S 
A y e r c e r r ó e l m e r c a d o de / I t e r e s 
d e l a s e m a n a . L o s c a m b i o s h a b i d o s 
d e s d e e l l u n e s a l a f e c h a s o n de e s -
c a s a i m p o r t a n c i a , s o l a m e n t e l a s p a -
p a s h a n t e n i d o a l z a y no h a s i d o 
m o t i v a d a p o r o t r a c o s a s m o p o r e l 
a r r i b o d e l a s p a p a s de l a n u e v a c o -
s e c h a q u e e n p r o c e d e n c i a v a l e n m u -
c h o m á s q u e e l p r e c i o q u e t e n í a n 
l a s d e l a c o s e c h a a n t e r i o r . E l b a c a -
l a o t a m b i é n a u m e n t ó c o n s i d e r a b l e -
m e n t e s u p r e c i o m o t i v a d o a e s c a s e z 
e n l a p l a z a y a q u e n o g u a r d a b a r e 
l a c i ó n e l p r e c i o de $ 1 1 . 5 0 a q u e 
s o v e n d í a e l a l e t a n e g r a d e b u e n a s 
m a r c a s c o n l o s $ 1 1 . 0 0 q u e c o s t a b a 
e l m i s m o e n i o s a l m a c e n e s de N e w 
Y o r k - L o s o t r o s a r t í c u l o s h a n s i d o 
m u y poco m o v i d o s , p e q u e ñ a s d i f e -
r e n c i a s d e u n c u a r t o o u n m e d i o , 
p e r o s i n s a l i r s e d e l l í m i t e n a t u r a l . 
b l a n c a d e A l a s k a a $ 1 4 . 2 5 y p o r e l 
d e N o r u e g a a $ 1 4 . 7 5 . 
C O T I Z A C I O N E S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
I n a c t i v o y con e s c a s a s operac iones , 
r i g i ó a y e r el m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s . 
C o n t i n A a n f i r m e s y con a l g u n a de-
m a n d a los B o n o s de l a « p ú b l i c a . 
S.40 
4.00 




C E B O L L A S 
A r r o z c a n i l l a v i e j o w * ^ 
A r r o z V a l e n c i a e s p a ñ o l . . . . 7 4̂ 
A r r o z t ipo V a l e n c i a e s p a ñ o l s u -
p e r i o r 
A r r o z a m e r i c a n o p a r t i d o . . . . 
A r r o z s e m i l l a 
A r r o z S a i g ó n l a r g o 
A r r o z S i a m garden n u e v o . . . . 
A c e i t e O l i v a , 23 l i b r a s 
A c e i t e re f ino , en c u a r t o s . . . 
A l p i s t e . • 
A l m i d ó n sub l ime , m o l i d o . . . 
A l m i d ó n sub l ime , g r a n o . . . . 
Ajos . C . 42 w s . , C a p a d r e s . . . 
A j o s C . 50 ms. , M o n t e v i d e o . . . 
A c e i t u n a s M a n z a n i l l a , c a j a de 
doce l a t a s 
. a z ú c a r r e f i n o . . . . . . . • 
A z ú c a r t u r b i n a d a 
A z ú c a r c e n t r i f u g a l a . n u e v a . 
A f r e c h o , B a i l a r 
A f r e c h o f ino 
A v e n a b l a n c a . 
B a c a l a o , a l ^ t a n e g r a , 13.75 
B a c a l a o , a l e t a b l a n c a 14 
B a c a l a o noruego 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l 
C a f é H a i t í 
C a f é G u a n t a n a m o l a . . . 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a 
C a f é G u a n t a n a m o C o r r i e n t e 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l . 
C e b o l l a s i s l e ñ a s , q u i n t a l . 
C e b o l l a s i s l e ñ a s , h u a c a l . . 
C a m a r o n e s en b a r r i l . . . . 
C o m i n o s de M a l a g a . . . . 
C h e r n a 
L a s acc iones de los F e r r o c a r r i l e s 
i U n i d o s de l a H a b a n a , h a n m e j o r a d o s u 
' c o t i z a c i ó n en el m a r c a d o da L o n d r e s y 
en l a B o l s a l o c a l se so s t i enen con a l -
g u n a s operac iones r e a l i z a d a s a l c o n -
tado . 
C o n a l g u n a i r r e g u l a r i d a d se c o t i z a n 
l a s a c c i o n e s de H a v a n a E l e c t r i c , e fec -
t u á n d o s e e s c a s a s operac iones en p r e f e -








Se c o t i z a r o n a y e r exd iv idendo l a s 
a c c i o n e s de l a I n t e r n a c i o n a l de T e l é -
fonos y C u b a n Te lepphone , y e x c u p ó n 
los B o n o s l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
S a n t i a g o de C u b a y los B o n o s de 
R e p ú b l i c a del se i s por c i en to . 
l a 
L a s c e b o l l a s q u e e s t á n e n v o g a 
e o n l a s a m e r i c a n a s a m a r i l l a s d e T e - ^ 
x a s , q u e s o n l a s de m á s a g u a n t e y1 
C h í c h a r o s 
p i d e n p o r e l l a s de $ 2 . 3 0 a $ 2 . 2 5 . F r i j 0 i e s co lorados l a r g o s . 
L a s c e b o l l a s d e C a n a r i a s e o n c o t i -
a a d a s e n r i s t r a s y p i d e n de $ 4 . 8 5 
a $ 4 . 9 0 s i n d e s c o n t a r n a d a p o r l a 
p a j a . 
o l a r i t  
F r i j o l e s r o s a d o s 
F r i j o l e s o r i l l a l e g í t i m o s . 
F r i j o l e s co lorados C a l i f o r n i a . . 
F r i j o l e s n e g r o s del p a í s . . . . 
F r i j o l e s b l a n c o s medianos . C a -
l i f o r n i a 
F i d e o s , en c a n t i d a d , 4c 
F i d e o s de 80 l i b r a s 
_ G a r b a n z o s , c o s e c h a n u e v a . . . 
r i c a n o a m a r i l l o n ú m e r o d o s de $ 1 . 9 o G a r b a n z o g m o n s t r u o s 
a $2-.00, p o r e l a r g e n t i n o c o l o r a d o | M a . c e n a blanC0Sj ei1teras 
d e l ú l t i m o l o t e l l e g a d o d e $ 2 . 0 0 a M e r ^ d o g de êvC0t c . 50 i b s . 
$ 2 . 8 5 y p o r e l d e l v a p o r a n t e r i o r M a n i t í c a p r í n i e r a ) en a c e r o l a , 
a $ 2 . 6 0 . A v e n a b l a n c a a m e r i c a n a i'e-j M a n t u m a h o i a n d e s a . 
c o r t a d a d e $ 2 . 2 5 a $ 2 . 3 0 . 
F O R R A G E S 
S i g n e q u i e t o e l m e r c a d o de e s t e 

















C e r r ó el mercado qu ie to . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
J U N I O 30 
O E X . I G - A C I O N 133 
f ^I l^Aciones H l p o t e c n r t a s T 
b o n o » 







M a i c e n a , en % . 
M a i c e n a , en % . 
J a m o n e s , F e r r i s . 
J a m o n e s p i e r n a . 
J a m o n e s p a l e t a . 
P A P A S 
P i d e n p o r l a s papaos d e l E s t a d o de 
V i r g i n i a , e n b a r r i l e s c o n l a t a p a d e 
e a c o a $ 8 . 7 5 b a r r i l y p o r l a s d e l E s - 1 M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , L ] . 4 !bs 
t a d o d e M a i n e , d a l a n u e v a c o s e c h a , i M a i z a m e r i c a n o , Sp 
b l a n c a , de 1 5 0 l i b r a s e l s a c o a $ 5 . 2 5 hv ia iz a r g e n t i n o co lorado n u e v o . 
y e l d e 1 8 0 l i b r a s a $ 6 . 2 5 . ' | M a i z del p a i s 
Q u e d a (en e l m e r c a d o m u y p o c a ' . p a p a s V i r g i n i a n u e v a c o s e c h a , 
c a n t i d a d d e p a p a s d e l a c o s e c h a p a - ¡ p a p a s t e r c e r o l a . 
C m n r ^ s t l t o R e p ú b l i c a 
C u b a ( t í p e y e r ) . . . . . . 
l 'murí '^t 11 ti Kept ib l l ca de C u -
b a deuda i n t e r i o r . . . . 
IT inprés t i t o R e p ü b l l c « . de 
f u b a r o r 100 deuda 
i n t e r i o r 
0 . iMniiioa de C u b a . 1914. 
M o r g a n 91 
R p u d h l i c a de C u b a , 1917, 
6 por 100 deuda i n t e r i o r . 81 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1917, 
5 r"-!- I M . deuda in ter ior 
n i a m p l i a c i ó n 79 
1 01)liir;,rion,-> | a , Hipt . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
7 »i • Oblu^-fMonfcs lia Hsp. A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s gles. ( p e r p é -
7 Vi t u a ) c o n s o l i d a d a » rte ios F . 
T. . 00 ) C . U . de l a H a b a n a . . . 
- " . . i Bonos de la C c i n p a ñ í a da 
' • 0 0 l Oa.s v E l e c t r i c i d a d ''e l a 
1 0 . 2 5 ; H a b a n a 100 
14 00 H a v a n a E l e c t r i c 90 
^ « n o í . t i . t¿. K. y Co. I l l j t . 
10.00 <- (finco .«no "n c l r c u l a -
5 . 0 0 ' c i ó n $6 .000 .000 
f E l e c t r i c S t g o . de C u b a . 
t.'.f.M- ••.< - i inoteca M a t a d e -
ro I n d u s t r i a l 
C u b a n T e l e p h o n e 
ijuiios uietju ue A v i l a . C o m -
p u ñ í a A z u c a r e r a 
Bonos Hipotecar io s . C e r v e . 
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . 
Qft'líKi'Cu>ii« j C a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.523 
V a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r Cobb, c a -
p i t á n P h e l a n , procedente de K e y W e s t , 
cons ignado a K . L . B r a n n e n . 
V I V I E R E S 
A . R í o s , 1 c a j a Jescado y 1 i d . c a -
n i a r o i i « ¿ . 
R . i co. 4 I d . I(>. 
A . L . F e r r e r . 7 i d . pescado. 
G , S á n c h e z , 3 i d . i d . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 1 
1 c a j a a c c e s o r i o s de 



























. i C C j : O K 2 . - B 
U n i d o s . 
N o m i n a l 
70 85 





e a d a y l a s q u e b a y no e s t á n e n c o n 
d l c l o n e s d e a g u a n t e , p o r lo q u e so-
l a m e n t e s i r v e n p a r a e l c o n s ú m o i n -
m e d i a t o . 
M A N T E Q U I L L A 
L a i n a n t e q ) u l l a " P a s t o r a " l a c e 
d e n a $ 3 0 . 0 0 , l a d a n e s a m a r c a " D o s 
M a n o s " a $ 8 9 . 0 0 , l a h o l a n d e s a 
" H e l m a n " a $ 8 9 . 0 0 y l a a s t u r i a n a e n 
l a t a s d e 4 l i b r a s a $5 6 . 0 0 . 
B A C A L A O 
p 
S i s n e n p i d i e n d o p o r e l b a c a l a o 
a l e t a n e g r a d e p r i m e r a , d e m a r c a s 
c o n o c i d a s a $ 1 3 . 7 5 , p o r e l d e a l e t a 
P a p a s , s a c o s de 180 l i b r a s . . . 
P u r é de t o m a t e e s p a ñ o l , 100|4. 
Queso , c a s c a r a r o j a 
Q u e s o p a t a g r a s c r e m a . . . . 
Queso en t i n a s 
S a l c h i c h a s , C . 48 l i b r a s . . . . 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s , 4|4. . . . 
S a r d i n a s C l u b , 4|4 30 m i m . , . 
S a l m ó n C h u n 
S a l m o l i d a , sacos 200 l i b r a s . . 
T a s a j o pato s u r t i d o v e r a n o . . 
T a g a j o pato despuntado, i d . . 
T a s a j o pato p i e r n a i d . . . . . 
T a s a j o p u n t a s 
T o m a t e n a t u r a l , C . 100|4 p a i s 
T o c i n o b a r r i g a , 14 x 16. . . . 


















N o m i n a l 




N o m i n a l 
52 54 
10 3 0 
M E R C A D O 
M A I Z 
C H I C A G O , J u n i o 3 0 . 
E l m e r c a d o d e m a í z e s t á i n c i e r -
[te h a b i e n d o a c u s a d o u n a b a j a d e 
j5{8 n e t o . 
L o s p r e c i o s p a r a e l n ú m e r o d o s 
m i x t o s o n d a 6 3 1 |4 a 63 1|2 y p a -
r a e l n ú m e r o 2 a m a r i l l o e s t u f a d o de 
6 3 3 | 4 a 6 4 . 
L o s f u t u r o s f u e r o n c o m o s i g u e : 
I P a r a J u l i o a b r e 62 3 ¡ 8 m á s a l t o 62 
¡ 8 ] 4 , m á s b a j o 6 2 y c i e r r e 6 4 ; p a r a 
¡ S e p t i e m b r e a b r e 66 1 ¡ 2 , m á s 6 6 3 ¡ 4 , 
¡ m á s b a j o 6 5 3f4 y c i e r r e 6 5 1\8 y 
I p a r a d i c i e m b r e a b r e 66 3 ¡ 8 , m á s 
'a l to 6 6 1 | 2 , m á s b a j o 65 1|2 y c i e -
r r o 6 5 814. 
X T R A 
p a r a d i c i e m b r e 2 4 . 7 5 , p a r a 
2 0 . 5 8 , p a r a m a r z o 2 0 . 3 3 . 
N E W Y O R K , j u n i o 3 0 . 
E l a l g o d ó n c e r r ó i n c i e r t o p a r a 
J u l i o 2 1 . 5 6 , p a r a o c t u b r e 2 1 . 5 2 , p a -
r a D i c i e m b r e 2 1 . 3 0 , p a r a e n e r o 2 1 -
0 5 y p a r a m a r z o 2 0 . 8 5 . 
A Z U C A R 
de 
a l 
N E W Y O R K , j u n i o 3 0 . 
S i g u e f i r m e e l m e r c a d o 
c a r c e n t r í f u g a c o t i z á n d o s e 
c i ó de 4 . 7 9 . C o n t i n ú a a l o s m i s m o s 
I p r e c i o s d e 6 .20 a 6 .30 p o r e l r e f i -
' n a d o g r a n u l a d o y f i n o . 
A V E N A 
i C H I C A G O , j u n i o 3 0 . 
A V E S 
N E W Y O R K , j u n i o 3 0 . 
E l m e r c a d o d e a v e s v i v a s h a e s -
F . c . 
U i e Cuoa i i R a l l r o a u Oo. 
p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
•>% Hv KJectn'o R s l l w a y 
L i g h t P o w e r Co. , p r e f . . 
í]> •• i - .u i í tn i - K a i l w a y 
L i g h t P o w e r C o . , c o m . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
en c i r c u l a c i ó n $400.000, 
c i ó n $400.000 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( n r ^ f c r i d a s ) en c i r c u l a -
c o m u n e s ' . . . . 
Cufian T e l t p h o n e Co. , pro-
f e r i d a s 
CU nun 'i>,iepnone Co. . co-
m u n e s 
In 'i . n o n a j T e i e p u o n e a n d 
1 5 . 5 0 ) T e l e g r a p h C o r p 
1 7 . 0 0 , ' % s<j .n h w e r a de C u -
ba, p r e f e r i d a s 
Cnmreisa .Naviera ».« wuba, 
( c o m u n e s ) 
' % iuvu)| i^ma Cuban?, de 
IV-^cn ípr'»!'^Hdní») «n c i r -
c u l a c i ó n $550.000. . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , en c i r c u l a -
c i ó n $1 .000.000 c o m . . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . . . . . . . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de Seguros , benef . . , . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . 
c o m u n e s N o m i n a l 
C a . M a n u f a c t u r a r á N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s . 
Ca. M a n u í a C t u r o r * N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) 
C o m p « n i a i . i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a l i c o r e r a C u n a n o, 
( c o m u n e s ) 
7% o|o C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r i a , en c i r c u l a c i ó n 
$1 .000 .000 
7% C i . de J a r c i a rt« M a t a n -
z a s , p r e f e r i d a s 51 
7% C a . óf. J a r c i a de M a t a n -
zas , p r e f . s i n d s . 
C a ele J a r c i a ue M a t a n z a s . / 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
Ca . ü« j a r c i a d? M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u o a n a d« F s s c a 
(domunos ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . 
8 o|o L ,a U n i ó n N a c i o n a l . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e -
g u r o s y F i a n z a s , p r e f . . 
M I S C E L A N E A S 
G . P e t r i c c i o n e 
auto. 
T h r a l l E . Co . 
tr ieos . 
M o r g a n M, 2 icV efectos de e s c r i t o -
r ios . 
A m . R . E x p r e s s , 33 bu l tos e x p r e s o » . 
M A N I F I E S T O 2.524 
V a p o r a m e r i c a n o J . R . P a r r o t , c a p i -
t á n H a r r i n g t o n , procedente de K e y 
W e s t , cons ignado a R . H . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
F . B o w m a n Co 400 c a j a s h u e v o s ; 800 
b a r r i l e s papas . 
S w i f t Co. 100 c a j a s h u e v o s ; 825 I d . 
tina,? m a n t e q u i l l a . 
A . A r m a n d c h i jo , 13.239 k l o s coles . 
L . B . G w i n n , 200 b a r r i l e s p a p a s . 
E ó p é z P e r e d a 400 i d . i d . 
A P é r e z , 200 i d . i d . 
J . A . P a l a c i o Co. 400 i d . i d . 
N . Q i r o g a , 500 c a j a s huevos . 
M o r r i s Co 100 t e r c e r e a s m a n t e c a . 
G a l b ú n L , Co. 75 i d . d . 
M I S C E L A N E A S 
F . de Hielo , 260 atados d u e l a s ; 1.800 
sacos de m a l t a . 
H a r p o r B r o s , 155 cerdos 
O r t e g a y F e r n á n d e z , 5 a u t o s . 
J . U l l o a y C a . 2 i d . i d . 
S tee l F r o d . 600 sacos yeso . 
C r u s e l l a s Co . 26.580 k i l o s g r a s a . 
F e r n á n d e z Co. 267 a tados c a m a s ; 267 
i d . r a l l e s ; 96 i d . s i l l a s ; 59 bu l tos a c -
cesor ios . 
M A N I F I E S T O 2.525 
V a p o r noruego He lgoy , c a p i t á n M e . 
D o n a l d . procedente de Nor fo lk , c o n s i g -
nado a l a M u n s o n S. L i n e . 
A . P é r e z , 1.476 b a r r i l e s p a p a s . 
B . S a r r á , 100 c a j a s a g u a m i n e r a l 
L i l y S. 1.549 f a r d o s p u l ü a de m a -
dera." 
M A N I F I E S T O 2.526 
V a p o r a m e r i c a n o " S a n t a A n a " , c a p i -
t á n C o c h e r a n e . procedente de S a n F r a n 
c i sco d > C a l i f o r n i a , cons ignado a l a 
W e s t I n d i a S h i p p i n g Co. 
V I V E R E S 
L l a m a s y R u i z , 250 sacos a r r o z ; 200 
i d . f r i j o l e s . 
F . B o w m a n y C a . 900 I d . i d . 
C . L l a m e d o Co . 500 i d . I d . 
D a l m a u Co. , 200 i d . i d . 
T.'>¿-n- S. Co. , 1.300 i d . i d . 
M a r t í n e z L a v í n C o 100 i d . i d . 100 
c a j a s c o n s e r v a s . 
R a m o s 1.. Co. 400 sacos a r r o z , 1.000 
i d . f r i j o l e s . 
P . I n c l á n C o . , 550 i d . i d . 500 I d . 
arfcoz. 
B l a n c h G . 100 I d . Id 
les. 
N . M . S5 c a j a s c o n s e r v a s , 
S a n t e i r o Co. 250 sacos a r r o z . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 800 i d . f r i j o l e s 
O. H . 100 i d . i d . 
N . M , 100 i d . i d . 
Ancrel Co. 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
M i r a n d a G , 150 sacos f r i j o l e s . 
R o m a g o s a y C a . 200 i d . i d . 
S. E c h e v a r r i C o . S00 i d , i d . 
T e j ó n R . Cñ 25 c a j a s c o n s e r v a s . 
S u e r o So., 500 sacos f r i j o l e s . 
L ó p e z R (Co., 100 i d . i d . 
G a r c í a C a . , 15 c a j a s c o n s e r v a s . 
H . A s f o r q u i y C a , 1.300 s a c o s f r i j o 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
N E W Y Q R K , J u n i o 3 0 , 1 9 2 2 ( p o r - g a m i n e r a y l a f e r r o v i a r i a a n u n c i 
N E W T O R K , J u n i o 30 . 
E l d í a s « s e ñ a l ó por l a f a l t a de a n i - j 
m a c i ó n , s i n d u d a debido a l a p r o x i m i -
dad de u n d í a f e s t i v o . 
S ó l o se h i c i e r o n t r a n s a c c i o n e s P01" ¡ A z u c a r e r o " 
u n a s 500.000 a c c i o n e s . 
A l g u n o s de los v a l o r e s p r i n c i p a l e s 
fuoron co t iados t a n solo o c a s i o n a l m e n t e 
y otros se v i e r o n c o m p l e t a m e n t e des-
cu ida! | )S . 
L o s f e r r o v i a r o s f u e r o n los que d ieron 
m á s j u e g o . L a a c u m u l a c i ó n de a l g u n a s 
acc iones de d icho grupo v i n o a I n d i c a r 
c a b l e ) 
L a R e v i s t a S e m a n a l de l o s s e ñ o -
r e s C z a r n i k o w - R l o n d a C o . , p u b l i c a -
d a h o y , t r a e l a s i g u i e n t e I n t e r e s a n -
t e i n f o r m a c i ó n s o b r e e l M e r c a d o 
" A l c o m e n z a r e l p r e s e n t e a ñ o e l 
p r e c i o c o s t o y f l e t e d e l o s a z ú c a r e s 
d e C u b a e s t a b a p o r d e b a j o d e 2 c t s . 
D e s d e e n t o n c e s l o s p r e c i o s h a n i d o 
c o n s t a n t e m e n t e e n e s c a l a a s c e n d e n -
te , . h a b i é n d o s e e f e c t u a d o g r a n d e s 
o p e r a c i o n e s a l a s m e j o r e s c o t i z a -
c i o n e s a l c a n z a d a s p o r e l m e r c a d o , 
c u e W a l l S t r e e t e s t a b a e n l a ^ e e n c U ^ ^ t l . a n s a c c i o n e S d a d a s a l a p u -
de que se e n c o n t r a r í a u n a f ó r m u l a p a r a 
e v i t a r l a r u p t u r a entre p a t r o n o s y 
obreros f e r r o v i a r i o s . 
L o s p e t r ó l e o s c o n t i n u a r o n Inc i er tos , 
habiendo cedido a lgo l a p r e s i ó n en 
c o n t r a de e l l o s . E l M e x i c a n P e t r o l e u m 
r e a c c i o n ó d e s p u é s de h a b e r perdido 4 
puntos , c e r r a n d o con u n a p é r d i d a d « 
1. 1|4 de p u n t o s . 
A p a r t e de l a f i r m e z a d© B a l d w l n , C r l -
c ib lo y S t u d e b a k e r , con u n a v a n c e f i n a l 
t".e 1 punto a 2.112 puntos , e l r e s t o de 
l a s g a n a n c i a s del d í a se l i m i t ó a I n d u s -
t r i a s y e s p e c i a l i d a d e s p o c ó conoc idas . 
E n t r e e s t a s ú l t i m a s s o b r e s a l i ó C o c a 
o la con u n a v a n c e de S .S jS , y l a A m e -
b l i c i d a d c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s m e -
s e s d e J u n i o y J u l i o a s c i e n d e n a u n 
p r o m e d i o d e m á s de 1 0 0 , 0 0 0 t o n e -
l a d a s s e m a n a l e s . " 
" A m e d i d a q u e t r a n s c u r r í a n l a s 
s e m a n a s e r a n m e n o s l o s q u e p r e d e -
c í a n u n i n m i n e n t e c a m b i o d e f r e n -
t e e n e l m e r c a d o y u n d e s c e n s o e n 
l o s p r e c i o s , y l a s e m a n a p a s a d a l o s 
p o c o s q u e a ú n o p i n a b a n a s í a l p a -
r e c e r s e v o l v i e r o n f r a n c a m e n t e a l -
c i s t a s " . 
" P e r o e s t a s e m a n a , s i n q u e s e e s -
p e r a r a , e l v o l u m e n d e l a s o p e r a -
c l o n e s h a d i s m i n u i d o y a u n q u e e l 
. p r e c i o c o s t o y f l e t e d e l o s a z ú c a r e s 
r i c a n S h i p a n d C o m m e r c e que obtuvo d e C u b a ^ dQ - ^ a 3>125 
s u g a n a n c i a debido a l a d e c l a r a c i ó n de ^ ctS ) h a n ^ m i i y l i m i t a d a s l a s c a n _ 
que iba a d a r u n d iv idendo e x t r a sobre t i d a d e g d i s p o n l b l e s a e s t e p r e c i o y 
l a s acc iones de C r a m S h l p . l a m a y o r í a d e l o s t e n e d o r e s se h a n 
E x c e p t u a n d o l a m o n e d a A l e m a n a que | r e s i s t i d o a a c e p t a r ege d e s c e n s o 
s u u f r l ó u n a n u e v a b a j a quedando a ' m a n t e n i é n d o s e f i r m e g e n e S p e r a d e 
0.26.112 y u n a n u e v a p a r t i d a de los m e j o r e s p r e c i o s . E l t o t a l de v e n -
v a l o r é s gr iegos , todo e l res to de l a l i s - t a g r e p o r t a d a s a l a s c o t i z a c i o n e s b a -
la e u r u o p e a obtuvo u n a m e j o r a . ñ a s de e s t a s e m a n a s ó l o a s c e n d l e -
L a l i b r a e s t e r l i n a g a n ó c a s i 2 c e n t a - | r o n a 1 6 , 9 7 7 t o n e l a d a s , p e r o l o s i n -
vos , los c a m b i o s a l i a d o s a d e l a n t a r o n de d i c i o s s o n d e q u e se r e s t a b l e c e r á e l 
5 a 7 p u n t o s y l a m o n e d a H o l a n d e s a , p r e c i 0 de 3 . 2 5 c t s . c o s t o y f l e t e 
S u i z a , E s p a ñ o l a y E s c a n d i n a v a a v a n z ó p a r a l o s a z ú c a r e s d e C u b a . " 
de 5 a 10 puntos , habiendo e .xperimen-j < . E x i s t e d i v e r g e n c i a d e o p i n i ó n 
.tado u n a l i g e r a g a n a n c i a e l c a m b i o e n t r e i o s d e l g i r o d e a z ú c a r r e s p e c -
to a s i e s t a p a u s a e n e l m e r c a d o 
es s ó l o u n a c o n d i c i ó n m o m e n t á n e a . 
L o s f a c t o r e s i n q u i e t a n t e s s o n l a 
c u e s t i ó n o b r e r a , s o b r e t o d o l a h u e l -
e l 
A u s t r í a c o , P o l a c o y C h e c o - S l o v a c o . 
M E R C A D O D E B O N O S 
N E W Y O R K , J u n i o 30. 
Debido a l a p o c a a n i m a c i ó n en el • 
mercado de bonos, l a s t r a n s a c c i o n e s ' 
fueron r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ a s , pero 
e x i s t i ó u n a i m p r e s i ó n de f i r m e z a , que 
en a l g u n a o c a s i ó n se m o s t r ó b ien c i - j 
m e n t a d a . L a s e m i s i o n e s de l a L í b e r - 1 A c u s a m o s r e c i b o a l a s o i g u i e n t e e ' 
l a d , f u e r o n l a s que d ieron m á s juego, I c i r c u i a r e s c o m e r c i a l e s : 
habiendo subido e.l 4.114.010 a 100.30,1 H a b a n a , 16 d e J u n i o d e 1 9 2 2 . 
e x p e r i m e n t a n d o g a n a n c i a s c a s i todo el.- M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
d a p a r a e l d í a 1 r o . d e J u i l i o , a s i 
c o m o t a m b i é n l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n A l e m a n i a ; p e r o e l m á s a l a r m a n -
te d e e s t o s f a c t o r e s es l a h u e l g a f e -
r r o v i a r i a , p u e s t o q u e l a p a r a l i z a c i ó n 
do l a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n a f e c t a -
r í a s e r i a m e n t e l a d i s t r i b u c i ó n d e l 
r e f i n a d o d e s d e l a c o s t a d e l A t l á n -
t i c o a l o s p u n t o s d e l i n t e r i o r . P o r 
o t r a p a r t e n a d a s e r l o h a o c u r r i d o 
q u e p u e d a a f e c t a r d e m a n e r a d e s -
f a v o r a b l e l a p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a d e l 
a z ú c a r e n l o s m e r c a d o s d e l m u n d o . " 
" C o n l a s s u b i d a s de l o s p r e c i o s 
l o s p r o d u c t o r e s y v e n d e d o r e s d e l 
E s t e h a n s i d o a t r a í d o s h a c i a l o s 
m e r c a d o s d e E u r o p a e n d o n d e h a n 
e f e c t u a d o m á s v e n t a s d e l a s q u e s e 
e s p e r a b a n . E s t a f a s e d e l a s i t u a -
c i ó n d e b e s e r m u y v i g i l a d a p o r l o s 
v e n d e d o r e s de a z ú c a r e s d e C u b a , y a 
q u e s i d e s e a n e v i t a r e l t e n e r q u e 
a r r a s t r a r r e m a n e n t e a l g u n o d u r a n -
te l a z a f r a e n t r a n t e e s p r e c i s o q u e 
v e n d a n a l o s p r e c i o s d e l m e r c a d o y 
m a n t e n g a n a s í a l o s c o m p e t i d o r e s 
d e l E s t e a l e j a d o s d e l o s m e r c a d o s 
e u r o p e o s . N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
e n E u r o p a t o d a v í a o p i n a n q u e s e 
n e c e s i t a r á n g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a z ú c a r d e e s t e l a d o d e l A t l á n t i c o . 
L a s p e r s p e c t i v a s d e l a s c o s e c h a s d e 
r e m o l a c h a e n E u r o p a h a n m e j o r a -
do a l g o , p e r o c u a l q u i e r a u m e n t o s o -
b r e l o s e s t i m a d o s p r e l i m i n a r e s e s -
t á m á s q u e c o m p e n s a d o p o r e l m a -
y o r c o n s u m o . A l r e d e d o r de 1 0 0 , 0 0 0 
t o n e l a d a s d e J a v a s se r e p o r t a n d e s -
t i n a d a s p a r a e m b a r q u e s a E u r o p a 
y se e s p e r a q u e e l B r a s i l y e l P e r ú 
h a g a n a l l í m a y o r e s i m p o r t a c i o n e s . 
S i n e m b a r g o u n c a b l e n o s d i c e q u e 
l a I n d i a s e e s t á t o m a n d o a h o r a m á s 
i n t e r é s e n e l m e r c a d o y u n a c a r t a 
r e c i b i d a d e e s e p a í s e x p l i c a q u e 
c u a n d o s e p r e s e n t e l a d e m a n d a é s -
t a s e r á a b s o r b i d a p a r a e l c o n s u m o , 
p u e s l o s e s p e c u l a d o r e s n a t i v o s s e 
h a l l a n e n s u m a y o r í a r e t i r a d o s d e l 
m e r c a d o d é b i d o a l a s f u e r t e s p é r -
d i d a s s u f r i d a s e l a f í o p a s a d o . " 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S [ [ ) £ H A C I E N D A 
S I G U E I í A S E N T R E V I S T A S 
L O S B A N Q U E R O S 
C O N 
100 i d . f r i j l o -
e n e r o 
a z u -
p r e -
L o s p r e c i o s q u e r i g i e r o n p a r a l a L . . 
ftyena ¿ o y e n e l m e r c a d o s o n c o m o ! t a d o i r r e s u l a r ; l o s p o l l o s p a r a a s a r 
s i g n e : l a b l a n c a r e c o r t a d a ó o . 2 de 
2 7 814 a 41 y p o r l a n ú m e r o 3 d e 
3 6 a 4 0 . 
L o a p r e c i o s p a r a e l f u t u r o f u e -
r o n p a r a J u l i o a b r e a 3 6 , m á s a l t a 
186 8 |8 m á s b a j o 3 5 318 y c i e r r e 3 5 
8 | 8 , p a r a S e p t i e m b r e a b r e a 3 9 , m á s 
m á s b a j a 38 3 | 8 y c i e -
y p a r a D i c i e m b r e a b r e 
a 4 2 , m á s a l t o 4 2 3 | S , m á s b a j o 
4 1 1 |2 y c i e r r e a 4 1 1 | 2 . 
a l t a 8 9 3 
r r e 8 8 8 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
O H I C H A G O , J u n i o 3 0 . 
L a m a n t e c a n o h a t e n i d o v a r i a -
c i ó n , s i g u e n o f r e c i e n d o l a p u r a a 11 
p e s o s 75 c e n t a v o s . L a s c o s t i l l a s s i -
g u e n I g u a l e s d e 1 1 p e s o s 7 5 c e n -
t a v o s a $ 1 2 . 7 5 . 
L o a f u t u r o s p a r a l a m a n t e c a h a n 
p i d o p a r a J u l i o a b r e a 1 1 - 3 5 m á s 
a l t a 1 1 - 3 5 , m á s b a j a 1 1 - 2 7 y c i e -
r r o 1 1 - 2 7 y p a r a S e p t i e m b r e a b r e 
1 1 - 6 2 m á s a l t o 1 1 - 6 2 , m á s b a j o 1 1 -
5 5 y c i e r r e a 1 1 - 6 5 . 
L o s f u t u r o s p a r a l a s c o s t i l l a s f u e -
r o n a l c i e r r e p a r a j u l i o 1 1 - 9 5 y 
p a r a S e p t i e m b r e 1 1 - 7 0 . 
q u e l l e g a n p o r E x p r e s s • s e c o t i z a n 
de 32 a 4 3 s e g ú n t a m a ñ o . L a s a v e s 
r e f r i g e r a d a s f l o j a s y l a s c l a s e s c o -
r r i e n t e s d e a v e s v i v a s se c o t i z a r o n 
d e 18 a 00 c e n t a v o s . 
T R I G O 
C H I C A G O , j u n i o C C • 
E l m e r c a d o e s t á i n c i e r t o h a b l e n -
do t e n i d o B |8 d e b a j a y 3 . 8 d e a l z a . 
L o s p r e c i o s p a r a e l t r i g o r o j o n ú -
p i e r o 3 h a s i d o de 1 .15 y p a r a e l 
^ ú m e r o 2 d u r o 1 . 1 6 . 
L o a f u t u r o s f u e r o n p a r a j u l i o a b r e 
1 . 1 4 7 | 8 , m á s a l t o 1 . 1 5 3 | 4 , m á s 
f ) a á o 1 . 1 4 1 | 4 , y c i e r r e 1 .14 1 |4 , p a -
p á S e p t i e m b r e a b r e 1 . 1 6 , m á s a l t o 
1 . 1 7 1 |4 , m á s b a j o 1 . 1 5 1 | 2 , y c i e -
r r e 1 . 1 5 7 | 8 , y p a r a d i c i e m b r e a b r e 
1 .18 3 | 4 , m á s a l t o 1 .19 5 | 8 , m á s 
b a j o 1 .18 3 | 8 y c i e r r e 1 . 1 8 ' 7 | 8 . 
A L G O D O N 
K E W O R L E A N S , j u n i o 3 0 . 
E l a l g o d ó n s i g u e f i j o c e r r a n d o p a -
ra J u l i o 2 1 . 4 2 , p a r a o c t u b r e 2 1 . 0 5 , 
O T R O S A R T I C U L O S 
L a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s n o s h a n 
l l e g a d o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o : 
N E W Y O R K , j u n i o 3 0 . 
T r i g o n ú m e r o d o s r o j o I n v i e r n o , 
1 3 1 3 | 4 . 
T r i g o n ú m e r o d o s d u r o i n v i e r n o , 
1 3 2 1 |4 . 
M a í z a r g e n t i n o c i f r - H a b a n a N o -
m i n a l . 
A v e n a e n t r e g a i n m e d i a t a b l a n c a 
r e c o r t a d a 48 a 5 6 . 
C e n t e n o n ú m e r o dos e n t r e g a I n -
m e d i a t a 1 0 0 3 | 4 . 
A f r e c h o e n M i n l a p o l i s 1 4 . 5 0 a 1 7 . 
H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a 7 . 2 5 
a 7 . 7 5 . 
H e n o n ú m e r o d o s 26 a 2 8. 
T o c i n o r e f i n a d o 1 3 . 3 5 . 
O l i o d e P r i m e r a 10 3 | 8 . 
G r a s a a m a r i l l a 1 1|2 a 5 3 | 4 . 
A c e i t e p e p i t a de a l g o d ó n a m a r i -
l l o v e r a n o p r a 1 1 . 1 5 . 
P a t a t a s 3 . 7 5 a 4 . 2 5 . 
F r i j o l e s 9 . 2 5 a 9 . 5 0 . 
C e b o l l a s 1 .50 a 2 . 2 5 
A r r o z F a n c y - H e a d 7 a 7 314. 




N o m i n a l 
7 13 
N o m i n a l 
HM 20 
S 5 
N o m i n a l 
60 
51 60 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
les. 
A l o n s o Co . 200 i d . I d . 
G o n z á l e z C o v i á n Co. 500 i d , i d . 
C O M A N D I T A R I O 
S e d e s e a c o m a n d i t a r i o c o n 1 0 . 0 0 0 p e -
sos p a r a i m p o r t a n t e n e g o c i o d e m a t e -
r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n , m u y a c r e d i t a -
d o s y c o n m u c h a v e n t a e n C u b a d e s -
de h a c e m u c h o s a ñ o s . E l n e g o c i o es-
t á e n m a r c h a y s e n e c e s i t a l a c o m a n -
d i t a p a r a a t e n d e r a l a m a n i p u l a c i ó n 
de l a m e r c a n c í a . G r a n d e s r e n d i m i e n -
tos y g a r a n t í a a b s o l u t a d e l c a p i t a l . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
i 2 3 5 1 . 
27597 8 J n 
D I N E R O 
I t . Cof f io , 75 c a j a s c o n s e r v a s . 
J . C a l l e y C o . , 250 sacos f r i j o l e s . 
P i ñ á n y C o . , 400 i d . i d . 
R . S u á r e z y C o . , 100 i d . I d . 
F . G a r c í a y C o . . 200 I d . I d . 
J . N . A l l o y n , 100 I d . I d . 
P . T n í p a g a y C o . , 200. i d . I d . 
J . M é n d e z y C o . , 450 i d . i d . 
R l M . , 4 p a c a s heno . 
S u á r e z R . , 425,. sacos f r i j o l e s . 
M . G o n z á l e z y C o . , 500 i d . i d . 
M I S C E L A Ñ A S 
W . H . W a r h , 1 c a j a c a r t o n e s . 
P . C a b e z ó n , 6 bultos r o j i l l a s . 
Y a u C , 3 c a j a s efectos ch inos . , 
• J . Chang-, 7 i d . i d . 
R . S a h a k i b a r s , 12 I d . i d . 
K . K o o , S . I d . i d . 
C . S . B u y , 14 i d . I d . 
W . T . Lmngr, 5 I d . i d . 
G . E n m e r m a n n , 18 i d . I d . 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o . ( 4 i d . l ibros . 
I j • Z g u e h i , 4 i d . j u g u e t e s . 
res to de l g r u p o . 
D e l a s emis iones e x t r a n j e r a s obtuv ie -
ron g a n a n c i a s p r o n u n c i a d a s , l a s emi-
s iones H o l a n d e s a s de I n d i a s O r i e n t a l e s 
de 1947 y 1962. T a m b i é n r e a c c i o n a r o n 
las e m i s i o n e s del gobierno F r a n c é s , l a s 
del B r a s i l 7.0|0 y l a s de C u b a 4.112, 
sohrosa l l eron 
S12 .071 .000 . 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
A b r e C i e r r e 
T e n e m o s e l g u s t o de c o m u n i c a r l e ' E l V i c e p r e s i d e n t e d e l C i t y B a n k 
q u e p o r e s c r i t u r a de e s t a f e c h a , e n o f N - Y o r k , M r . D u r r e t t , t r a t ó d e v e r 
l a N o t a r í a q u e s i r v e e l L d o . J u a n a y e r a l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a p a r a 
A n t o n i o L l i t e r a s y J a q u e z , y c o n r e - l l , a t a r s o b r e e l p r é s t a m o a l E s t a d o 
t r o a c c i ó n a l d í a 30 de A b r i l d e l c o - P a r a e l I * ^ 0 de l o s e m p l e a d o s d e l o s 
r r i e n t e a ñ o , h a q u e d a d o d o i s u e l t a h a b e r e 3 de y j u n i o . M r . D u -
, t o t a l m e n t e , l a s o c i e d a d m e r c a n t i l , i're11 n o P u d o lograr s u d o s e o p o r -
- n t r l l a ^ i n t e r n a c i o n a l e s U116 P a r a l a e x p l o t a c i ó n d e l e s t a b l e - <lue e l s e f i or S e c r e t a r i o e n e s o s m o -
/ v ^ / m n d e r a d o ^ de t e j i d o s " E l A l m a c é n d e l i t o s se h a b í a t r a s l a d a d o a P a -
logrando m a v a n c e ™ f ™ * ° ^ \ ^ Toyo", s i t u a d o e n e s t a c i u d a d , e n . ^ i o P o r h a b e r s i d o l l a m a d o p o r e l 
gacones d a n e s a s a l 6.0|0 y l a s de l a ( ^ ^ J p r e S i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
C u b a C a ñ e 7.010. 1 A v e n i d a de D i e z de O c t u b r e n ú m e r o I E n e l C o n s e j o d e S e c r e t o r i o s q u e 
Se a g r e g a r o n a l to ta l de v e n t a s . 219> glrah¡L ] a r a z ó n ^ N u e v o j se c e l e b r a r á h o y , s e t r a t a r á d e l p r é s -
y R o c e s , a d j u d i c á n d o s e d igno esta-1 t a m o o f r e c i d o p o r d i s t i n t o s b a n c o s , 
b l e c i m l e n t o y t o d o s l o s b i e n e s s o d a - , ^ a r a n t í a s s o l i c l t a d ' a s p a r a o p e r a c i ó n 
l e s a l a n u e v a S o c i e d a d m e r c a n t i l ! ^ f o r m a de e f e c t u a r l o s p a g o s 
r e g u l a r c o l e c t i v a q u e p o r l a m i s m a 
e s c r i t u r a c o n s t i t u y ó b a j o l a r a z ó n 
d e : N u e v o , R o c e s y C o m p a ñ í a , l a 
c u a l h a de e n t e n d e r s e c o m o s u c e s o -
r a , c o n t i n u a d o r a y l i q u i d a d o r a d e l a ' ^ d e a c u e r d o c o n l a e n t r e v i s t a c e l e 
IVA I a n t e s d i s u e l t a , y e s t á c o n s t i t u i d a p o r b r a d a e n l a t a r d e d e a y e r c o n e l S e -
87 t | i l o s s e ñ o r e s M a n u e l N u e v o G a r c í a , t r o t a r l o d e H a c i e n d a p o r e l d o c t o r 
ñ'2H j L u í s R o c e s G o n z á l e z , y J o s é S i e r r a S a n t i a g o V e r d e j a , P r e s i d e n t e d e l a 
5S% 





A m e r i c a n S h i p 18 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . 
A m e r i c a n S r a e l t i n g R e f . 
A m e r i c a n S j p a r R e f . . . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o 
A m e r i c a n W coieii 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I 
B a l ü w i n L o c o m o t i v t . .. . 
B a l t i n r o r e a n d C h i c . . . 
B e t h l h e m S t e e l . . . . . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . 1 
C e n t r a l L e a t h e r 
C h e s a p e a k e Ohio a n d R y . 
C h . , M i l w . S t . P a u l p r e f 
C o c a C o l a 
C o r n P r o d u c t s 
C r u c i b l e S tee l of A m e r . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . 
uban a C n e S u g a r p r e f . . 
C o l u m b i a G r a p h . . . . 
D a v i d s o n C h e n i c a l . . . . 
G e n e r a l A s p h a l t . . . . 
G e n e r a l M o t o r s , . . „ . 
G r e a t N o r t h e r n . . . . . 
G u a t a n a m o S u g a r 11 ? i 
G e n e r a l C i g a r . . . . . . . 
I n t e r b o r o C o n s l 1% 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 72% 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . . . 47 
L a c k a w a n n a S tee l 7 2 ^ 
18% 
110% 
P A G A N D O M A Y O 
P r o b a b l e m e n t e e n e l d í a de h o y , 




P e d r e s a , t o d o s loa q u e t i e n e n e l c a -
1 r á c t e r d e g e r e n t e s , c o n e l u s o i n d i s -
t i n t a m e n t e d e l a f i r m a s o c i a l . 
C o n f i a m o s e n q u e e s t a n u e v a S o -
( K ) % | c i e d a d h a d e m e r e c e r l e l a m i s m a 65 
40 Vi 
102% I04%icesora' y n-03 r e p e t i m o s de u s t e d ü 










E l B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
F a c i l i t a m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e j o y a s y o b j e t o s de a r t e . I n t e -
r é s c o n v e n c i o n a l . 
E n l a m i s m a r e a l i z a m o s t o d a o la- , 
se de j o y e r í a p r o c e d e n t e de c o n t r a - ' * a 8 í a 8 I n d u s t r i a s , 
toa v e n c i d o s , a s í c o m o j u e g o s de 
c u a r t o , s a l a , c o m e d o r y r e c i b i d o r . 
T a m b i é n a c a b a m o s de r e c i b i r m á s 
es l a mejor g a r a n t í a 
p a r a e l comprador. 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s p a r a to> 
M a n i f i e s t o 2,527.-Vapor i n g l é s "South 
A m e r i c a n " , c a p i t á n C l a r k , procedente do 
N e w Y o r k , cons ignado a L y k e s B r o s . 
V I V E R E S N 
R . P a l a c i o s y C o . , 2,407 s a c o s a v e n a . 
L ó p e z y C o . , 400 i d . I d . 
P . G a r c í a y C o . , 313 I d . I d . 
G r a y V i l l a p o l , 500 I d . g a r b a n z o s ; m i l 
c a j a s de l e c h e . 
O . M e s t r e y C o . , 243 p a c a s heno . 
D i l l o n R . C o . , 200 sacos h a r i n a . 
B o n e t y C o . , 300 i d . I d . 
M . D . K e n t o n , 150 i d . I d . 
T . E z q u e r r o , 500 I d . I d . 
P . A m a r a l , 300 d . a v e n a . 
J . M é n d e z y C o . , 30Q. I d . m a í z . 
R . S u u á r e z y C o . , 300 I d . i d . 
M i r a n d a G . , 300 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
A m . T r a d l n g C o . , 847 b u l t o s h i e r r o . 
0 , r a y V i l l a p o l , 1,400 b a r r i l e s ; 8,000 
sacos c e m e n t o . 
C , 1,000 b a r r i l e s i d . 
A m . T r a d i n g C o . , 1,000 I d . ; 2,000 s a -
cos I d . 
P u r d y H . , 200 c a j a s d i n a m i t a . 
G o n z á l e z y M a r i n a , 300 I d . I d . ; 20 
c u ñ e t e s p ó l v o r a . 
H a b a n a C o m e r c i a l , 500 bu l tos estuco. 
159.—220 v i g a s . 
555.—280 c u ñ e t e s g r a p o n e s . 
60.—330 v i g a s . 
J . C , 200 b a r r a s . 
2.035.—299 v i g a s . 
G r a y V i l a p o l , 290 b l tos ace i te ; 56 
ifl. g r a s a ; 1 c a j a m u e s t r a s ; 1 h u a c a l 
bo te l l a s ; 1 c a j a tubos; 1 I d . c a r t ó n ; 5 
i d . c a l c i m i n a . 
T e x a c o , 153 bul tos t echados ; 3 c a j a s 
c l a v o s ; 1 b a r r i l a s f a l t o . 
M i n a s M a t a h a m b r e , 546 cemento y 
m a t e r i a l e s ; SO b u l t o s p e r n o s , a l g o d ó n 









L e h i g h / V a l l e y 
M a n a t í c o m u n e s 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r . 
P a n . A m . P e t l . T r a n . C o . 
Peoples G a s 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 
R e a d i n g . . 74% 
R e p u l í s I r o n and S t e e l . . 70 
S t . L o u i s S t ] . . F r a n c i s c o . 26% 
S a n t a C e c i l i a S u g a r . . . . 
S i n c l a i r O H C o r p 31% 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y 22% 
S t u d e b a k e r C o r p 125% 126% 
S t a n d a r d G i l p r e f . . . . . . 116% 
S u p e r i o r G i l 7 1% 
T e x a s G u l f S u l p h u r C o . . 40% 45 
U n i o n ' P a c i f i c 138% 
U S F o o d P r o d u c t s . . . . 
U S I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 52 
U S R u b b e r 62 
U S S tee l 98% 































N u e v o , R o c e s y C a . 
J u n i o , 2 1 d e 1 9 2 2 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a de e s t a f e -
c h a , a n t e e l N o t a r i o de e s t a c i u d a d 
D r . P e d r o P é r e z R u i z , h a q u e d a d o 
d i s u e l t a p o r m u t u o a c u e r d o l a S o -
c i e d a d q u e g i r a b a e n e s t a p l a z a b a -
j o e l n o m b r e d e C a m p o y A v e l l a , , S o -
c i e d a d e n C o m a n d i t a . 
H e m o s c o n s t i t u i d o a n t e e l m i s m o 1 
N o t a r i o , p a r a c o n t i n u a r los n e g o c i o s ¡ 
d e l a e x t i n g u i d a S o c i e d a d , C o m p a ñ í a 
M e r c a n t i l e n C o m a n d i t a c o n d o m i c i -
l i o e n e s t a c i u d a d , c a l l e M a r t a A b r e n 
n ú m e r o 4, b a j o l a r a z ó n s o c i a l de 
C a m p o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
l a q u e ee h a c e c a r g o de todog l o s 
c r é d i t o s de l a d i s u e l t a , y l a I n t e g r a n 
lo s s e ñ o r e s C o n s t a n t i n o C a m p o y 
A l v a r e z y R a m ó n F e r n á n d e z y M a r -
t í n e z c o n e l c a r á c t e r de G e r e n t e s c o n 
e l u s o de l a f i r m a s o c i a l I n d i s t i n t a -
m e n t e , de c u y a s f i r m a s a l f i n a l se 
s e r v i r á t o m a r n o t a , y c o n e l c a r á c -
t e r de C o m a n d i t a r i o loa s e ñ o r e s C e -
l e s t i n o y S a n t o s C a m p o y M a r t í n e z 
N o s o f r e c e m o s s u a t e n t a s y o s s . 
s s . 
C a m p o y C o m p . , S . e n C . 
) D e s e a m o s a l a s m i s m a s m u y b u e -
R E G I S T R O P E C U A R I O Y M A R C A S . c o r o n ^ n ^ s u s 3 es fuerzos61 ^ ^ 







r e a n o C a s t i l l o P a b l o Abs tengo , F r a n -
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , s e co -
m e n z a r á a p a g e r e l m e s d e m a y o a l 
C o n g r e s o y P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
P a r a e s a a t e n c i ó n e l P a g a d o r C e n -
t r a l s e ñ o r M o n t o u l l e u e n t r e g a r á c a n -
t i d a d e s p o r p a r t i d a s d e $ 3 0 , 0 0 0 a l o s 
P a g a d o r e s de l a C á m a r a y d e l S e -
n a d o h a s t a c o m p l e t a r , e n l o s p r i m e -
r e a d í a s d e l a e n t r a n t e s e m a n a , e l 
t o t a l d e l a s ó r d e n e s de a d e l a n t o d e l 
C o n g r g e s o . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 2 8 
A d u a n a s : 
R e n t a s : $ 1 0 0 . 6 0 8 . 4 5 . 
I m p u e s t o s : $ 3 , 3 9 6 . 9 6 . 
O b r a s d e P u e r t o : $ 4 , 6 3 3 . 6 1 . 
D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
R e n t a s : $ 7 1 , 8 5 3 . 0 3 . 
I m p u e s t o s : $ 1 6 , 0 0 2 . 4 1 . 
T o t a l : $ 1 9 6 . 4 9 4 . 4 6 . 
C E S A N T I A S E N H A C I E N D A 
C o n m o t i v o de c o m e n z a r h o y a r e -
g i r l o s n u e v o s p r e s u p u e s t o s , l a s ce-
s a n t í a s d e c r e t a d a s a l t e r m i n a r e l 
e j e r c i c i o a n t e r i o r , e n l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a y s u s d e p e n d e n c i a s a s -
c i e n d e n a 1 9 0 . 
C O M P R A M O S C U E R O S 
S e h a n a u t o r i z a d o con l a f i r m a d e l j c i s c o R o m á n , 
s e ñ o r S e c r e t a r i o , los t í t u l o s de p r o p i e - j S e h a expedido c e r t i f i c a c i ó n de t i t u l o 
dad de l a s m a r c a s p a r a sof ia lar ganado de p r o p i e d a d de m a r c a de ganado a l a 
que se le o torgaron a los s e ñ o r e s J o s é s e ñ o r a B r a u l l a P a n t o j a de R o d r í g u e z . 
N . de A g u i l a , J u a n S á n c h e z , Sab ino S e h a expedido c e r t i f i c a c i ó n de t í t u l o 
M o r n a , F r a n c i s c o G ó m e z , L u z V a r o n a , | de prop iedad de m a r c a de ganado a 
F r a n c i s c o R o m e r o J u l i o R a m í r e z , Per -1 f a v o r del s e ñ o r F . S . A . de C h a t e a u -
m í n R o d r í g u e z , L a u r a G ó m e z , J u l J I á n v i e u x , a m p l l á n d o s e t a m b i é n p a r a m á s ' ! n e S o C l 0 <ie c n e r o S ' P o r lo q u e l o s se-
Mesa , M a n u e l L e z a m a , F r a n c i s c o L e a l , de c i / c u e n t a c a b e z a s e l u s o do l a m l s - ' f i o r e S L Y K E S B R O T H E R S , c o n f í a n 
L A C A S A D E L Y K E S B R O -
T H E R S , I N C . , h a e s t a b l e c i d o r e c i e n -
t e m e n t e u n n u e v o D E P A R T A M E N -
T O , p a r a l a c o m p r a y e x p o r t a c i ó n d e 
c u e r o e de l a I s l a , a c u y o f i n y a h a 
h e c h o l o s a r r e g l o s n e c e s a r i o s c o n 
A R M A N D S C H M O L L , d e N e w Y o r k , 
q u e es e l m a y o r y m á s i m p o r t a n t e 
I m p o r t a d o r de c u e r o s e n d i c h a c i u -
d a d , c u y o s e ñ o r g o z a d e g r a n c r é d i -
to e n t r e t o d a s l a s t e n e r í a s e n e l t e -
r r i t o r i o d e l o s E e t a d o s U n i d o s , r e -
p u t á n d o s e l e c o m o h o m b r e d e h o n o r 
e i n t e l i g e n c i a e x t r a o r d i n a r i a e n e l 
J u a n H e r n á n d e z , E s t é b a n B l a n c o , L a u - m a . 
G I N E B R A I R O I t l I C H D E W O L E E 
D e P i l o t o s 
M O V I M I E N T O T A B A C A L E R O 
C o n m o t i v o d e h a b e r I n i c i a d o s u s 
o p e r a c i o n e s d e s d e l a a n t e r i o r s e m a -
E s p e c l a l l d a d e s p a r a I n g e n i o s , F e - I n a , t r e s e s c o g i d a s de t a b a c o , n ó t a -
r r e t e r í a s . V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , « t a , se a n i m a c i ó n e n e s t e p u e b l o y s u 
de c u a r e n t a m o d e l o s de l á m p a r a s H ; í U a n f t * e X t e n S a 7 f é r t i l C O m a r c a - L a n i c o -
A l e m a n a s q u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s ^ ^ " ^ 
y 4 . r e d u c i d í s i m o s . M u r a l l a , 2 
^ L a M e d a l l a d e O r o ' T e l é f o n o s : 
N e p t u n o 2 3 5 , e s q u i n a a S o l e d a d 
2 5 6 3 3 1 5 J l , 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k . 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 , 
t i a n a ho;Va, c o m o i n f o r m é e n m i a n -
t e r i o r c o r r e s p o n d e n c i a , r e s u l t a s u -
p e r i o r e n r e n d i m i e n t o y c a l i d a d y 
S a n t i a g o ; P u e ( i e c o m p e t i r e n p l a z a c o n l a q u e 
11 se r e c o l e c t a e n l a s m á s a c r e d i t a d a s 
f fe Cuba»» v e g a s de n u e s t r a r e g i ó n o c c i d e n t a l . 
I E S P E C I A L . 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
I d A - I é 9 4 . - 0 b f a p Í 3 , l S . - H 2 b u u 
e s t a r s i e m p r e e n c o n d i c i o n e s d a p o -
d e r o f r e c e r l o s m e j o r e s p r e c i o s e n e l 
m e r c a d o de c u e r o s . 
A l f r e n t e d e e s t e D e p a r t a m e n t o de 
C u e r o s , s e h a l l a e l s e ñ o r M i g u e l E . 
T w o m y . ¡ 
T a m b i é n h a s i d o s i e m p r e c o s t u m -
bre d e l o s s e ñ o r e s L y k e s B r o t h e r s , e l 
b a s a r s u s g a n a n c i a s e n e l v o l u m e n 
de n e g o c i o s d e s a r r o l l a d o s , e s t a n d o 
s a t i s f e c h o s e n h a c e r l o s m i e m o s c o n 
u n p e q u e ñ o y j u s t o m a r g e n d e g a -
n a n c i a s . 
E n e u c o n s e c u e n c i a , l o s s e ñ o r e s 
L y k e s B r o t h e r s , i n t e r e s a n de t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n a n q u e r e c o g e n y s a -
l a n c u e r o s , q u e s e l o s o f r e z c a n a 
e l l o s , b i e n d i r e c t a m e n t e o p o r m e d i o 
de s u s s i g u i e n t e s a g e n t e s , a n t e s d e 
d i s p o n e r de l o s m i s m o s : 
E v a r i i s t o G ó m e z , A p a r t a d o 1 0 3 , 
J o v e i i a n o s . 
F r a n c i s c o Q ó m e a , A p a r t a d o 1 7 7 , 
S a n t a C l a r a . 
V i c e n t e L o r e n z o , 2 o . A v e n i d a 17 6, 
C á r d e n a s . 
D o m i n g o M e n e s e s , S a n t a I n é s 1 0 , 
S a n c t I - S p í r l t u s . 
E d w i f n M y r e s , A p a r t a d o 1 5 2 , C a -
m a g ü e y . 
A n t o n i o B u e n o , E s t a c i ó n M a r t í , 
P r o v i n c i a C a m a g ü e y . 
A . B . A l e x a n d e r , B a y a m o , O r l e n -
t e . 
A . O a j l g a l , G i b a r » . 
O 5 0 0 8 M - 8 0 
J u l i o 1 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A 
s 
O C U R R E N C I A S 
E n P e l o p o n e s o u n d í a 
d i o l e a s u e s p o s a M a r í a 
u n a h o r q u i l l a R o q u e O b e s o , 
y a l d á r s e l a le d e c í a : 
M i r a : e n t u p e l o - p o n - e s o . 
E l b o x e a d o r C á s a l a 
le d i o c o n u n a m a n o p l a 
u n d í a e n C o n s t a n t í n o p i a 
a u n t a l C o n s t a n t i n o - P l á . 
D i j o a s u p a d r e L u c r e c i a 
" A V e n e c i a q u i e r o i r . " 
Y é l le r e s p o n d i ó : " V e , - n e c i a f 
¿ q u i é n te l o v a a p r o h i b i r ? 
E n Z a r a g o z a u n a m o z a 
q u e t i ene p o r n o m b r e Z a r a , 
g o z a c o n v e r l e l a c a r a 
a l c ó m i c o J u a n Z o m o z a , 
y é l e n l a e s c e n a se a z a r a 
v i e n d o c o m o Z a r a - g o z a , 
F u é M i s a u n a c t o r d e r i s a 
q u e e n A r t e m i s a n a c i ó ; 
y a u n q u e m u y p o c o b r i l l ó , 
n a c i ó p a r a e l a r t e - m i s a . 
D e p ó s i t o de 
V i e n e d e l a P R I M E R A 
r a l o s u c e s i v o d e b í a n e v i t a r s e e s o s 
e s p e c t á c u l o s , a l o s q u e d a b a n l u g a r 
a q u e l l o s r e p r e s e n t a n t t s q u e c o n t e s -
t a b a n e n l a s vo tac lonev? p o r l o s q u e 
n o e s t a b a n p r e s e n t e s e n e l h e m i c i -
c l o . 
E l S r . S a g á r ó d i j o q u e e í d í a a n -
t e r i o r n o h a b í a e x i s t i d o " q u ó r u m " 
p a r a l a v o t a c i ó n , p u e s t o q u e u n r e -
p r e s e n t a n t e se j a c t a b a e n l o s p a s i -
l l o s d e h a b e r r e s p o n d i d o p o r a l g u -
n o s c o m p a ñ e r o g p a r a f a b r i c a r e l 
" q u ó r u m " . 
S i g u i ^ d i c i e n d o e l S r . S a g a r ó q u e 
E n A l i c a n t e u n c a n t a n t e 
q u e r e s p o n d e p o r A l í , 
c o b r a u n s u e l d o e x o r b i t a n t e . 
i P a r a l o g r a r q u e A l í - c a n t e 
h a c e f a l t a u n P o t o s í . 
L u c í a , l a de G a r c í a , 
p a r a A n d a l u c í a f u é , 
y i a h , d i c h o s a h a b l a d u r í a ! , 
se d i c e q u e a n d a - L u d í a , 
a l l á c o n u n t a l J o s é . 
S e r g i o A C E B A L . 
L E S T R I B U 
E N E L , S U P R E M O 
R E C U R S O S D E ( L A R A D O S S I N L U -
G A R 
L a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o de J u s t i c i a h a d i c t a -
do s e n t e n c i a s d e c l a r a n d o s i n l u g a r 
l o s r e c u r s o s de c a s a c i ó n q u e se d i -
r á n : 
— E l e s t a b l e c i d o p o r i n f r a c c i ó n 
d e L e y p o r e l p r o c e s a d o A n t o n i o ^ 1 0 e j e c u ü v o s e g u i d o p o r T h e R o -
S e o a n e ' y N o c h e , j o r n a l e r o , v e c i n o y a l B a n k o f C a n a d á c o n t r a M a n u e l 
d e e s t a C i u d a d , c o n t r a l a s e n t e n - L l e r a n d i ; c u y o s a u t o s se e n c o n t r a -
d a d i c t a d a p o r l a S a l a P r i m e r a d e ! b a n p e n d i e n t e s de a p e l a c i ó n o í d a a 
lo C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , q u e ^ e n t i d a d e j e c u t a n t e , c o n t r a s e n t e n 
p a f i í a a i n d e m n i z a r e n e l m á x i m u m 
a l r e f e r i d o o b r e r o . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E J E C U T I V O 
L a S a l a d e lo C i v i l d e e s t a A u -
d i e n c i a h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n f i r -
m a n d o l a d e l J u e z d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l E s t e , e n l o s a u t o s d e l j u i -
s l a l g ú n d í a a é l s e I « e x p u l s a b a d e 
l a C á m a r a , h a b í a q u e s a c a r d e e l l a 
j u n t o c o n e l s u y o , v a r i o s c a d á v e r e s 
m á s . 
L o s S r e s , M u l k a y y V a l l s I n t e -
r r u m p e n a l S r . S a g a r ó q u e c o n t i -
n ú a e n e l u s o d e l a p a l a b r a . 
E l S r . W o l t e r d e l R i o , S e c r e t a -
r i o L i b e r a l , q u e a c t u ó d e t e s t i g o e n 
l a v o t a c i ó n a s e g u r ó a l a C á m a r a q u e 
e l l a h a b í a s i d o l e g a l . 
E l S r . R e y , l í d e r de l a m a y o r í a , 
p i d e u n r e c e s o p a r a q u e s e r e ú n a 
e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o d e l a L i g a 
y m i e n t r a s l l e g a d e l S e n a d o l a l e y 
d e l r e a j u s t e c o n g r e s i o n a l . 
S e a c u e r d a e l r e c e s o . 
A l r e a n u d a r s e l a s e s i ó n a l a s 5 
1 | 2 , e l S r . R e y d a c u e n t a d e q u e e l 
C o m i t é d e l a L i g a a p r o b ó e l i n f o r -
m e d e l a C o m i s i ó n d e R e a j u s t e d e 
l a C á m a r a y q u e n o h a b i e n d o l l e g a -
do l a l e y p r o c e d e n t e d e l S e n a d o , p e -
d í a l a s u s p e n s i ó n .de l p r e c e p t o r e g l a -
m e n t a r i o p a r a t r a e r a d e b a t e l a 
s u p r e s i ó n d e l a r t í c u l o a d i c i o n a l a 
l a l e y d e m o r a t o r i a , q u e f u é a p r o -
b a d a . 
E l S r . R a ú l d e C á r d e n a s p i d i ó q u e 
s e d i s c u t i e r a e l m a r t e s s u n u e v a l e y 
s o b r e J u n t a s d e E d u c a c i ó n y a s í s e 
a c o r d ó . 
D e s p u é s c o n t i n u ó l a s e s i ó n e n l a 
f o r m a q u e h e m o s r e l a t a d o . 
A L A C A M A R A D E R E -
P R E S H N T A N T E S 
P o r c u a n t o d e p ú b l i c o se s a b e , 
p u e s : l o h a n p u b l i c a d o a l g u n o s pe-
l o c o n d e n ó , p o r h u r t o c u a l i f i c a d o 
p o r e l g r a v e a b u s o d e c o n f i a n z a a 
c i n c o a ñ o s , c i n c o ' m e s e s o n c e d í a s 
d e p r e s i d i o c o r r e c i o n a l . 
— E l e s t a b l e c i d o p o r i n f r a c c i ó n d e 
L e y , p o r e l p r o c e s a d o M a n u e l H e -
r r e r a M 
c í a qufe d e c l a r ó n u l o e l j u i c i o . 
E N C O B R O D E P E S O S 
T a m b i é n h a d i c t a d o s e n t e n c i a , e n 
l o s a u t o s d e l m e n o r c u a n t í a e n c o -
b r o de p e s o s e s t a b l e c i d o e n e l J u z -
g a d o d e l E s t e p o r M a r k B . W o o d -
. . . a c é a s . V i g i l a n t e de P o l i c í a m S , c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a , c o n -
E s p e c i a l . v e c i n o d e E s p e r a n z a , c o n - ¡ t r a J o a q u í n P i m e n t e l y G o n z á l e z 
t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a S a l a : C h á v e z , t a m b i é n d e l c o m e r c i o de e s -
T e r c e r a d e lo C r i m i n a l d e e s t a A u - | t a P l a z a ; r e v o c a n d o l a d e l J u e z de 
i e n ó p o r t e n t a - \ } a P r i m e r a I n s t a n c i a , q u e d e c l a r ó 
i i n t i m i d a c i ó n e n ' c o n f e s o a d i c h o d e m a n d a d o y le c o n -
d e n ó a p a g a r e l a c t o r 69 5 p e s o s m . 
o. e h i z o o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s . 
d i e n c i a q u e lo c o n d e n ó p o r t e n t a 
t i v a de r o b o 
l a s p e r s o n a s , a p r e c i á n d o l e l a c o n c u -
r r e n c i a de l a c i r c u n s t a n c i a a g r á -
v a n t e d e n o c t u r n i d a d a l a p e n a d e i L 1 a _ S a l a . _ a l 1 . r e 7 0 c f r ^ i i ^ f ! 1 ^ A ! 
2 0 0 p e s o s de m u l t a 
i c l a r a s i n l u g a r l a d e m a n d a a b s o l -
— E l e s t a b l e c i d o p o r q u e b r a n t a -
m i e n t o d e f o r m a e i n f r a c c i ó n d e L e y 
p o r e l p r o c e s a d o L a u r e a n o P a r r a y 
F r a n c o , d e l c o m e r c i o , v e c i n o de e s t a 
C i u d a d , c o n t r a s e n t e n c i a d e l a S a -
l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l d e e s t a 
v i e n d o a l d e m a n d a d o s i n h a c e r es-
p e c i a l c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s . 
D . B A L B I N O G O N Z A L E Z Y P A S A -
R O N 
H o y , se h a r á c a r g o d e l a P r e s i -
d e n c i a de l a S a l a de V a c a c i o n e s , de 
A u d i e n c i a , q u e lo c o n d e n ó , c o m o a u - e s t a A u d i e n c i a , e l S r . B a l b i n o G o n -
t o r d e u n d e l i t o c u a l i f i c a d o p o r e l 
g r a v e a b u s o d e c o n f i a n z a a l a p e -
n a d e s i e t e a ñ o s , c u a t r o m e s e s u n 
d í a d e p r e s i d i o m a y o r . 
E N L O C T V T L 
L a S a l a de lo C i v i l y d e l o C o n -
t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o d e l p r o p i o 
z á l e z y P a s a r o n , P r e s i d e n t e q u e es 
e n p r o p i e d a d , de l a S a l a S e g u n d a '< 
d e lo C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a . j 
E l S r . A m b r o s i o R . M o r a l e s y | 
M a r t í n e z , q u e d e s e m p e ñ a e n p r o p i e - 1 
d a d l a P r e s i d e n c i a d e l a A u d i e n c i a ] 
d e l a P r o v i n c i a , c o m i e n z a a d i s f r u - • 
T r i b u n a l S u p r e m o , h a d i c t a d o s e n - j t a r d e V a c a c i o n e s ; p e r í o d o q u e d u -
t e n c i a d e c l a r a n d o s i n l u g a r e l r e - ¡ r a r á , h a s t a e l p r ó x i m o p r i m e r o d e 
c u r s o e s t a b l e c i d o p o r l a H i s p a n o - ¡ S e p t i e m b r e , f e c h a d e l a S o l e m n e 
C u b a n a , C o m p a ñ í a d e F i a n z a s , c o n - A p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s . 
t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a e n l o s a u -
t o s d e l i n c i d e n t e de a c c i d e n t e d e l 
t r a b a j o d e l o b r e r o J u a n R o u c o C o -
N O T C F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s fen e l d í a de h o y 
r r e d o i r a , p r o m o v i d o p o r e l p a d r e e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o 
d e l m i s m o , q u e f u é d i r i g i d o p o r e l ¡ C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
D r . A l f r e d o P ó r t e l a y F e r n á n d e z t r a t i v o : 
F o n t e c h a é q u e c o n d e n ó a d i c h a c o m - i L e t r a d o s : S i l v i o F . A r e n c i b l a ; E . 
' L e r r o n d o ; S a m u e l S . B a r r e r a s ; J . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 de l a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a de l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
do e l d í a e l d o m i n g o 2 d e J u -
l i o de 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
I n f a n t a y S a n R a f a e l . 
C e r r o n ú m e r o 8 1 5 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 7 6 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e - r o 5 9 0 . 
L u y a n ó n ú m e r o 2 4 5 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 2 6 7 . 
10 d e O c t u b r e n ú m e r o 3 6 7 . 
S e r r a n o y S a n t a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 4 0 . 
F a l g u e r a s n ú m e r o 1 5 . ( C e r r o ) 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o . ) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 6 5 . 
- S a n R a f a e l y A r a m b u r o , 
E s c o b a r y S a n R a f a e l . 
S a l u d v L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n R e c i o , 
I n f a n t a n ú m e r o 4 0 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 5 . 
R e v i l l a s ; i g e d o y P . C e r r a d a . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
P l á c i d o n ú m e r o 4 . 
M u r a l l a n ú m e r o 1 5 . 
L u z y C o m p o s t e l a . 
I n f a n t a y C a r l o s I I I . 
tíelascoaín y V i r t u d e s . 
P u e n t e s G r a n d e s e n t r e P r e n s a 3 
C o l í n . 
M e r c e d 9 2 . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
S a n M i g u e l 1 7 4 . 
J . G o n z á l e z E t c h e g o y e n ; S . L . M o -
r é ; M . C a r a c u e l ; A u r e l i o M o r a l e s 
P o s a d a ; J o a q u í n R . P e ñ a ; S a l v a d o r 
C a s t r o v e r d e ; F e r m í n A g u i r r e ; G . 
C o s t a ; S . T o u r i ñ o ; J . C a s u s o ; J o s é 
J . E s p i n o ; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; 
G u s t a v o M e j í a ; F . S u p e r v i e n e ; F . 
P r i e t o ; J u l i o D e h o g u e s ; L u i s M a -
c h a d o ; T e o d o r o G . d e l a C e r r a : P e - I 
d r o H e r r e r a S o t o l o n g o ; J o s é M a c í a s ' 
B a r r a q u é ; E m i l i o V i l l a v e r d e ; C é s a r . 
A . M á r q u e z ; O s c a r E d r e i r a ; J o s é 
L ó p e z Z a y a s ; R a f a e l d e C a l z a d i l l a í I 
G a b r i e l G a s t ó n ; E m i l i o A . d e l M á r - ¡ 
m o l ; C é s a r M a n r e s a ; R . V i u r r u n ; 
O s c a r V i ñ o z o ; E u l o g i o S a r d i ñ a s ; R* ! 
F . M o r í s ; G . R o i g ; C . S o c a r r á s ; J . 
S . G a l a r r a g a ; G o n z a l o Y e d ó n ; J o s é 
P e d r o G a y . 
P r o c u r a d o r e s : T o m á s J . G r a n a d o s ; 
J o r g e M e n é n d e z P e d r ó n ; A m b r o s i o 
L . P e r e i r a ; M a n u e l F e r n á n d e z d e l a 
N o g u e r a ; J o s é M a r í a L e a n é s ; C o -
r r o n s ; P u z o ; A r r o y o ; J . R o d r í g u e z ; 
F i g u e r e d o ; J . R . A r a n g o ; C a r i é ; j ' . 
A . R o d r í g u e z ; D . H e r n á n d e z ; B a -
r r e a l ; S p í n o l a ; C a r r a s c o ; Z a l b a ; 
L l a n a ; L a r e d o - ; R o s s ; M . T r u j i l l o ; 
F e r r e r ; R e c i o ; A r m a s ; R a d i l l o ; G*. 
B a r r i o s ; ) u r g e n t e ( A l v a r e z ; V á z -
q u e z ; P e r d o m o ; S t e r l i n g ; R i n c ó n ; 
D e n n e s ; P i n t a d o ; M o n t a l v o ; R a ú l 
G r a n a d o s ; C á r d e n a s ; R o u c o ; M a -
z ó n ; M o n t i e l ; D í a z ; Y a n í s ; V e g a 
E s p i n o s a ; F . T r u j i l l o . 
M a n d a t a r i o s ^ y p a r t e s : F r a n c i s c o 
C a e ; R a m ó n I l l a ; S . R o d r í g u e z ; 
E d u a r d o V a l d é s R o d r í g u e z ; E . J i ' -
m e z C a b r e r a ; J o s é C o l l a d o ; J o a q u í n 
G . S á e n z ; M a t i l d e G . E c h e v e r r í a ; 
R u f i n o V e n t o ; J o s é A . F e r r e r ; A r -
m a n d o A . M a r e e ; E r n e s t o A l v a r e z 
R e c a y ; J e s ú s M e n e s e s V a l d é s ; J o a -
q u í n P i m e n t e l ; F r a n c i s c o A r g ü e l l e s ; 
D o l o r e s G . d e l V a l l e ; L u i s M a n u e l 
N i e t o ; G o n z a l o F o r c a d e ; R a m ó n G . 
B a r r i o s ; O s c a r O r t i z ; E n r i q u e R o -
¡ d r í g u e z P u l g a r é s ; C o n s u l e o V a l l v e ; 
t R u b é n I . V i d a l ; J u a n F . V a r g a s ; F . 
• A u r e l i o R e y ; F r a n c i s c o M a r í a D u a r -
í t e ; F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; J o s é V e n - 1 
' d o n a ; D i o n i s i o E . P l a n a s ; C a r l o s 
M . A l v a r e z T a v i ó ; G u i l l e r m o A . P u -
t o s a ; B a l d o m c r o P a u ; O s v a l d o C a -
j o l ; R . A l v a r e z T a s a r a s ; R a m i r o 
M o n f o r t ; J o s é T r i a y L e ó n ; F e r n a n -
d o G . T a r i c h e ; A u r e l i o R o y o ; J u a n 
R . Q u i n t a n a ; J e s ú s R . F e r n á n d e z ; 
J o r g e M . M u ñ o z ; I n é s M . G u t i é r r e z ; 
L u i s M a s o n s ; R e n ó C . Q u i ñ o n e s ; 
A b r a h a m M o l i n a ; A g a p i t o C a b r e r a ; 
M . M a c í a s ; N . A b a l l í ; P e d r o R u b i d o 
M a r q u e t i ; A n g e l V a l d é s ; u r g e n t e . 
E . P , D . 
J O A Q U I N G O D O Y Y R I E R A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o 1 d e J u l i o d e 1 9 2 2 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
l o s q u e s u s c r i b e n , f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u -
r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , J e s ú s d e l M o n t e 7 0 1 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l 
c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , J u l i o 1 d e 1 9 2 2 . 
C a y e t a n a A g o s t i n i d e G o d o y ; J o a q u í n , R a ú l , A r m a n d o , G a s t ó n , G u s t a v o , M a r í a , B l a n c a v 
C a r m e l a G o d o y y A g o s t i n i ; J u l i o B a r r o s , D a n i e l R o b l e s , E d u a r d o R o d r i g o , E m i l i o A g o s t i n i , 
R v d o . P a d r e T e ó f i l o , P a s i o n i s t a . D r . L u i s O r t e g a . 
R . I . P . 
N U E S T R O Q U E R I D O S O C I O 
D . L U I S P R I E T O Y R E V I L L A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o * 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a l o . d e J u l i o , a l a s 8 a . m . , r o g a m o s a n u e s -
t r o s a m i g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e B , n ú m e r o 7 6 , e n t r e 2 1 y 2 3 , 
V e d a d o , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r 
p o r e l q u e q u e d a r e m o s m u y r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 2 . 
P r i e t o , G a r c í a y C a . 
^099 
n ó d i c o s . q u e e x i s t e u n a n o t a d i p l o -
m á t i c a e n v i a d a d e s d e h a c e a l g u n a s 
s e m a n a s a n u e s t r o G o b i e r n o , r e l a t i -
v a a l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n -
to d e l D e p a r t a m e n t o d e l a L o t e r í a 
N a c i o n a l , y p e r e c e j u i c i o s o q u e l o s 
h e c h o s o c u r r i d o s n o s e a n i g n o r a d o s 
ti o c u l t a d o s s i n o c o n o c i d o s y a p r e -
c i a d o s p o r l o s P o d e r e s p ú b l i c o B , e n -
t r e l o s c u a l e s s e e n c u é n t r a e l L e g i s -
l a t i v o , p a r a a m o l d a r s e a l a s r e a l i -
d a d e s e l r e d a c t a r l a L e g i s l a c i ó n n a -
c i o n a l . 
P o r c u a n t o : p a r e c e c i e r t o q u e e n 
l a h o r a a c t u a l e n q u e v e n c e e l ú l t i -
m o d í a d e l a ñ o e c o n ó m i c o , y p o r n o 
h a b e r s e l l e g a d o a u n a c u e r d o s a t i s -
f a c t o r i o e n t r e e l G o b i e r n o q u e r e c i -
b i ó l a e x p r e s a d a s o l i c i t u d d i p l o m á -
t i c a y e l q u e l a e n v i ó , e x i s t e u n es -
t a d o a n o r m a l e n l a s r e l a c i o n e s e n -
t r e a m b o s . 
P o r c u a n t o : e n l a C o m i s i ó n d e 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e e s t a C á m a -
r a s e e s t u d i a u n a c u e r d o d e l S e n a -
d o , q u é s e g u r a m e n t e s e r á a p r o b a d o 
y q u i z á s , a m p l i a d o p o r d i c h a C o m i -
s i ó n y p o r e s t a C á m a r a , p e r s i g u i e n -
d o e l p r o p ó s i t o p a t r i ó t i c o d é f i j a r e l 
a l c a n c e d e l a p é n d i c e c o n i s t i t u c i o n a l 
c o n o c i d o c o n e l n o m b r e d e " E n -
m i e n d a P l a t t " , e l c u a l a c u e r d o s e r -
v i r á s i n d u d a a l g u n a de b á s e l a u n a 
v i g o r o s a c a m p a ñ a n a c i o n a l i s t a p a r a 
f i r m a r y . a s e g u i a r e l p r i n c i p i o d e 
n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a a b s o l u t a , de-
f e n d i d o a c o s t a de s a n g r e c u b a n a 
y n o r t e a m e r i c a n a . 
P o r c u a n t o : n o p a r e c e o p o r t u n i -
d a d p r o p i c i a p a r a e m p e z a r d i c h a 
c a m p a ñ a , e l m o m e n t o a c t u a l e n "que 
e l p u n t o q u e s e d e b a t e n o se r e f i e -
r e m á s q u e a u n d e t e r m i n a d o i m -
p u e s t o q u e h a s i d o f u e r t e de d e s ó r -
d e n e s a d m i n i s t r a t i v o s d e s d e e l . m i s -
m o m o m e n t o e n q u e s e c r e ó , y q u e 
h a m e r e c i d o d e s d e e n t o n c e s l a c e n -
s u r a d e i n n u m e r a b l e s y p r o m i n e n t e s 
c u b a n o s , de l o s C e n t r o s d e V e t e r a -
n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a y d e o t r o s 
I m p o r t a n t e s ó r g a n o s de l a , o p i n i ó n 
p ú b l i c a . 
P o r c u a n t o : p a r e c e , e n c a m b i o , l ó -
g i c o y n a t u r a l , a d e m á s d e f á c i l y 
s e n c i l l o , q u e e l C o n g r e s o , f r e n t e a 
i a ? c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , y c o n s -
c i e n t e d e l p e l i g r o q u e e n e l l a s co-
r r e l a R e p ú b l i c a , u t i l i c e s u s p o d e r e s 
c o n s t i t u c i o n a l e s , n a c i d o s d e l a s o b e -
r a n í a p o p u l a r c u b a n a , y s e q u e d e 
u n s ó l o y c e r t e r o g o l p e l a f u e n t e d e 
t a n t o m a l y e l o r i g e n de t a n t o pe-
l i g r o , de t a n t a z o z o b r a y d e t a n t a 
p e r t u r b a c i ó n . 
P o r c u a n t o : s e g ú n e l a r t í c u l o se -
s e n t a d e l a C o n s t i t u c i ó n e l C o n g r e -
so n o p u e d e r e d u c i r o s u p r i m i r i n -
g r e s o s d e c a r á c t e r p e r m a n e n t e s i n 
e s t a b l e c e r a l m i s m o t i e m p o o t r o s 
q u e l o s s u s t i t u y a n , p r e c e p t o é s t e q u e 
es p r e c i s o t e n e r e n c u e n t a a l t r a t a r 
d e l a s u p r e s i ó n d e l a m e n c i o n a d a 
r e n t a , d a d o q u e e l l a c o n s t i t u y e u n 
i n g r e s o d e c a r á c t e r p e r m a n e n t e . 
P o r c u a n t o : e l I m p u e s t o d e l u n o 
p o r c i e n t o q u e s e e s t a b l e c i e r a s o b r e 
l a s v e n t a s a l p o r m a y o r , i n c l u y e n -
d o l a s i m p o r t a c i o n e s y l o s a r t í c u l o s 
m a n u f a c t u r a d o s e n e l p a í s , h a b r í s ' 
d e p r o d u c i r u n a p r o x i m a d o d e cinco1 
m i l l o n e s de p e s o s a n u a l e s , c a n t i d a d 
é s t a q u e s u s t i t u i r í a l o s i n g r e s o s q u e í 
a c t u a l m e n t e p r o d u c e l a r e n t a d e L o ! 
t e r í a , a l o s f i n e s d e l a r t í c u l o s e sen- ' 
t a de l a C o n s t i t u c i ó n y s i n n e c e s i -
d a d de m a n t e n e r e se D e p a r t a m e n t o ' 
y e s e s i s t e m a , f u e n t e d e d a ñ o , d a 
p e l i g r o y de v i c i o ; a p r o v e c h á n d o l e , 
y d á n d o l e e l f r e n t e , p o r o t r a p a r -
te, e l C o n g r e s o a l a o p o r t u n i d a d q u e 
se l e p r e s e n t a p a r a r e a f i r m a r u n a 
v e z m á s , e l p a t r i o t i s m o y l a c o r d u - i 
r a d e s u s m i e m b r o s . 
P o r t a n t o : l o s R e p r e s e n t a n t e s q u 
s u s c r i b e n p r o p o n e n a l a C á m a r a l 
a p r o b a c i ó n d e l a s i g u i e n t e : 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
1 
A r t í c u l o I . — S e d e r o g a l a r e n t a 
p ú b l i c a d e l a L o t e r í a N a c i o n a l y s e 
s u p r i m e e l D e p a r t a m e n t o d e l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e l a L o t e r í a ; d e r o - j 
g á n d o s e a i p r o p i o t i e m p o y d e j á n d o ' " 
se s i n e f e c t o t o d a s l a s l e y e s , r e g l a 
montots y d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s c o n 
m o t i v o "del e s t a b l e c i m i e n t o d e l a c i -
t a d a r e n t a o a c o n s e c u e n c i a d e l a 
m i s m a . 
A r t í c u l o I X . — S e e s t a b l e c e u n I m -
p u e s t o - d e l u n o p o r c i e n t o s o b r e e l 
t o t a l d e l a s v e n t a s a l p o r m a y o r 
q u e s e r e a l i c e n e n o d e s d e e l t e r r i -
t o r i o . d e l a R e p ú b l i c a , g r a v á n d o s e 
c o n e s t e i m p u e s t o l a s v e n t a s a l p o r 
m a y o r de a r t í c u l o s o m e r c a n c í a s de 
t o d a s , l a s c l a s e s q u e se i m p o r t e n e n 
t e r r i t o r i o c u b a n o , c u a l q u i e r a q u e 
s e a ' e l l u g a r d o n d e l o s c o n t r a t o s s e 
h a y a n e f e c t u a d o , a s í c o m o l a s v e n t a s 
a i p o r m a y o r de l o s a r t í c u l o s m a n u -
f a c t u r a d o s e n e l p a í s , c o n s ó l o l a a 
e x c e p c i o n e s c o n s i g n a d a s e n . e l a r t í c u -
lo s e g u n d o . 
A r t í c u l o I I I . — S e e x c e p t ú a n de l a s 
d i s p o s i c i o n e s d e l a r t í c u l o a n t e r i o r y 
i n o se e n t e n d e r á n p o r t a n t o g r a v a d a s 
l a s v e n t a s d e c a r n e s , p e s c a d o , v i a n -
i d a s o f r u t o s m e n o r e s y v e r d u r a s ; y 
l o s a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s y g r a v a -
' d o s p o r l a l e y d e l i m p u e s t o e s p e c i a l 
' p o r c o n s e c u e n c i a d e l e m p r é s t i t o d e 
t r e i n t a y c i n c o m i l l o n e s ( $ 3 5 , 0 0 0 , -
0 0 0 . 0 0 ) . 
A r t í c u l o I V . — E n e l c a s o d e q u e 
e l i m p o r t a d o r d e l a s m e r c a n c í a s g r a -
v a d a s p o r e s t a l e y s e a q u i e n l a s d e -
t a l l e a l p ú b l i c o , é s t e a b o n a r á e l I m -
p u e s t o d e q u e s e t r a t a , a l i m p o r t a r -
l a s c a l c u l á n d o l o s o b r e e l v a l o r d e 
l a m e r c a n c í a , a u m e n t a d o e n u n v e i n ^ 
í t e p o r c i e n t o m á s . 
' A r t í c u l o V . — E l E j e c u t i v o N a d o -
! n a l d i c t a r á e n u n p l e n o n o m a y o r 
d e q u i n c e d í a s , e l R e g l a m e n t o p a r a 
l a e j e c u c i ó n d e i a p r e s e n t e L e y . 
A r t í c u l o V I . — E s t a L e y c o m e n z a r á 
a r e g i r a l o s t r e i n t a d í a s d e s u p u -
b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a O f i c i a l d e 
l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de S e s i o n e s d e l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s , a l o s t r e i n t a d í a s 
d e l m e s d e j u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s 
v e i n t e y d o s . 
( f . ) G o n z a l o F r e y r © . 
- l o . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L A - 4 3 4 8 . 
C O R O N A S D E B I S C ü I T 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O 1 2 6 . 
C E N T R O G A L L E G O 
6 E C R B T A R I A , 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s T e n e d o r e s de B o n o s h i p o 
t e c a r l o s c o r r e s p o n d i e n t e s ' a l p r i m e r e m p r é s t i t o d e e s t e C e n t r o , q u é en 
e l s o r t e o d e d i c h o s t í t u l o s c e l e b r a d o e l d í a 2 8 de l o s c o r r i e n t e s , a n t f 
e l N o t a r i o D r . P a s c u a l A e n l l e , y e n l a s o f i c i n a s d e l a C a j a d e A h o r r o s 
y B a n c o G a l l e g o r e p r e s e n t a c i ó n de l o s e x p r e s a d o s T e n e d o r e s , f u e r o ? 
f a v o r e c i d o s p a r a l a a m o r t i z a c i ó n l o s b o n o s q u e c o r r e s p o n d e n a los n ú . 
m e r o s s i g u i e n t e s : 
1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 5 , 6 2 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 7 7 , 7 8 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 1 5 , 1 2 7 , 131,-
1 3 5 , 1 4 0 , 1 4 9 , 1 5 0 , 1 5 5 , 1 6 1 , 1 7 8 , 1 8 7 , 2 0 4 , 2 3 3 . 2 4 1 , 2 9 5 , 2 9 8 , 
3 0 3 , 3 1 3 , 3 2 6 , 3 2 7 , 3 5 1 , 3 5 5 , 3 7 1 , 3 9 1 . 3 9 2 , 3 9 5 , 3 9 9 , 4 3 2 , 4 7 5 , 4 7 6 , 
4 9 0 , 4 9 2 , 4 9 7 , 4 9 8 , 5 0 1 , 5 3 7 , 5 5 0 , 5 5 3 , 5 5 4 , 5 5 5 , 5 5 6 , 5 6 0 , 5 6 1 , 5 6 3 , 5 6 4 
5 6 5 , 5 7 3 , 5 9 0 , 5 9 2 , 5 9 3 , 5 9 5 , 6 1 7 , 6 1 9 . 6 2 0 , 6 8 3 , 6 8 4 , 6 8 6 , 6 8 8 , 6 8 9 , 
6 9 0 , 6 9 1 , 6 9 2 , 6 9 5 , 7 0 0 , 7 2 4 , 7 6 4 , 7 6 6 , 7 6 8 , 7 7 7 , 8 0 6 , 8 0 7 , 8 0 9 , 8 4 2 , 
8 5 6 , 8 5 8 , 8 7 4 , 8 7 8 , 9 4 4 , 9 5 4 , 9 7 4 , 9 9 3 . 1 0 1 1 , 1 0 1 2 , 1 0 1 8 , 1 0 4 2 , 1 0 4 3 , 
1 0 4 4 . 
S e a d v i e r t e a n i m i s m o q u e ©1 I m p o r t e d e d i c h o s t í t u l o s s e a b o n a -
r á n , a c o n t a r d e l d í a l o . d e J u l i o , e n l a e x p r e s a d a o f i c i n a d e l a C a j a d e 
A h o r r o s , y e n l a s h o r a s q u e ' l a m i s m a t i e n e s e ñ a l a d a s p a r a s u s o p e r a -
c l o n e s . 
H a b a n a , J u n i o 8 0 d e 1 9 2 3 
V t o . B n o . 
M a n u e l B a h a m o n d a , 
( P r e s i d e n t e ) c 5 0 6 1 
J o s é G r a - d a i l l e , 
( S e c r e t a r l o ) . 
2 d - l 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
D . L U I S P R I E T O R E V I L L A 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l o . d e J u l i o , a l a s 8 a . m . s u v i u d a , h i j o s y a m i g o s 
q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r a d i c h a ñ o r a a l a c a s a m o r t u o r i a : 
c a l l e B . n ú m e r o 7 6 , e n t r e 21 y 2 3 , V e d a d o , p e r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r p o r e l c u a l l e s q u e d a r á n m u y r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 2 2 . 
C a r m e n V e r n e a o b r e V i u d a d e P r i e t o ; L u i s , S a n t i a g o , D o m i n g o , R a f a e l , A l v a r o y F r a n c i s c o P r l e . 
t o y V e r n e z o b r e , J o s é G a r c í a R o d r í g u e z ; A g u s t í n F e r n á n d e z y G a r c í a ; C l a u d i o P i q u e r o ; 
A r s e n i ó F e r n á n d e z ; P r i e t o G a r c í a y C a » ; y D o c t o r R o b e r t o G h o t n a t . 
S E R U E G A N O E N V I E N F L O R E S N I C O R O N A S . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 N 
Oficina y Escr i tor io ; Lampar i l l a , 9 0 , T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
" G r a n E s t a b l o d e L u z " L ? ü s I S o de 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a , 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a . . . 
I d . b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a 
L U Z , S S . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
. w $ 3 . 0 0 
. ... " 6 . 0 0 
* * • 1 2 . 0 0 
i f M - e s t e 
n o i o m ó 
l a s a c r e d i t a d a 5 , 
C A P S U L A S F P I W E 
q u e s i n i n y e c c i o n e s , c u r a n e n c i n c o 
d í a s l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s % 
L a b o r a t o r i o s A . S e r r a P a m i e s , R e u s 
S u s c r í b a s e E 
« c e p o s e e e l d e r e c h o fie 
¿ a r a - e p r o d u c i r l a e . l a 3 « a -
h i e g r á f i c a e q u e e n e s t e D I A R I O s e 
p í b H a u e a . a s í c o m o l a l u í o r m a c i ó ^ 
c a l Q u e e n e l m i s m o s e i n s e r t a . 
i 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c a a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n «1 
s a r v i c i o d e i p e r l ó d l c © e » «1 V e d a d o , 
l l á m e s e a i A - 8 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C a r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
O M E N T A O O l 
T o d o v , a a r r e g l a r a s a t i s f a c t o r i a - « o c i c d a d ^ 
m e » . a , a s í es q u e l a p e r s p e c t i v a e . W y l e s o tros " ^ « ^ 
d e l t c i o s a . N o h a b r á • g a n i e n s p l a y s " | c . o . n a r c h a a l a s m.1 ™ - l l l a ; ' POr_ 
« i c h a r a d a s , n i " b o l . t a s " . L o s e m p l e a - q u e a q u e l l o e s t a * 
dos s e r i o t a n p o c o s que r e s u l t a r á u n te P o r c e r t o q u e ™ ^ f 
p m ü e g i o s e r v i r a l E s t a d o . S e p a g a r á v e r t a n t o s b a m s t a s h a h e c h o e s t a te 
Í u l e l . N o « p o n d r á n e n e l f l e x i ó n - " ! ; , a g u a d e b e q u e d a r a l g o 
í r ^ ^ n Z ^ f ^ ^ ^ t o d o d m u B d o g u s t a d e 
c es C h a p l m y C a n i l l i t a s , le p o n , „ , • • j « « ^ r ^ 
i e . i „ laa r a l l p s v l o s os b a ñ o s d e m a r n i p u e d e p e r d e r e l 
d r á n ios r ó t u l o s a l a s c a l l e s y i o s « _ 
n ú m e r o s a las c a s a s y n o es s e g u r o t i e m p o q u e r e p r e s e n t a n t r e h o r a s 
p e r o s e r á p r o b a b l e , q u e se / m a r r e n b i e n c o n t a d a s q u e se e m p l e a n . . L o 
l o , p e r r o s c o n l o n g a n i z a s . , ^ ™ s a l v a " a ™ u n b u e n 
Y y o " m e p r e g u n t o : C u a n d o n o se m i s t e r i o s o , q u e t a r d a r a e n a v e r i g u a r -
b a b l e m a l d e l G o b i e r n o y n o se c r i t í J s e y d i e r a l u g a r a m u c h o s c o m e n t a -
q u e el - e s c á n d a l o " de l a A d m i n i s t r a - r i ó s . c o m o a q u e l d e B e m t i n y B e m t o n . 
d ó n p ú b l i c a , p o r q u e é s t a s e r á u n d e - i de h a c e a ñ o s , y q u e o c u p ó g r a n d e 
G A M A S A 
P a r » e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A S M P © L A W D ) A 
c h a d o , ¿ c ó m o v a m o s a c o m p o n e r n o s ? 
E s c i e r t o q u e p a r t o d e u n e r r o r 
que c o n s i s t e e n p e n s a r q u e n o s e c e n 
s u r a r á a l a s 
m e n t e a " K a m s l o " , r e p ó r t e r i u d i c i a l 
de " L a D i s c u s i ó n " . C r e o q u e d e 
a q u é l n a d a se s a c ó e n c l a r o , p e r o e s o 
a u t o r i d a d e s , p o r q u e e l l o | n o es c o n v e n i e n t e p o r q u e se n e c e s i t a 
es i m p o s i b l e d a d o q u e m u c h o s e s c r i -
tores n o s a b e n e s c r i b i r s i n h a c e r r e -
p a r o s , r e p r o b a c i o n e s , y v i t u p e r i o s . E s 
u n c r i m i n a l , c o n v i c t o y s í s e q u i e r e 
c o n f e s o , lo q u e s e r í a u n a o r i g i n a l i d a d 
a l q u e se c o n d e n a r a á m u e r t e e n g a -
a s í c o m o m i p o b r e a m i g o B o b a d i l l a , | " o t e v i l ( ? ) p o r q u e e l l o d a r í a m o t i v o 
q u e D i o s t e n g a e n e l c i e l o , se g a n ó ¡ p a r a c o n s e g u i r e l i n d u l t o q u e es s i e m -
u n a r e p u t a c i ó n d e l i t e r a t o e m i n e n t e ! P r e u n a s a t i s f a c c i ó n p a r a l a s a l m a s 
P e r o e n l a l a b o r p e r i o d í s t i c a eso es 
i n d i s p e n s a b l e , p o r q u e es l a ú n i c a m a -
n e r a d e i n t e r e s a r a l p ú b l i c o . M i e n t r a s 
m á s d u r o s e a el p a l o m á s a t r a c t i v o 
t iene e l a r t í c u l o -
S e s e g u i r á , p u e s , h a b l a n d o m a l d e 
p i a d o s a s . 
U n c r i m e n a s í , c o m o lo s d e P a r í s , 
e n q u e c o r t a n e n p e d a z o s a u n a p e r -
s o n a y l a m e t e n e n u n b a ú l q u e d e s -
p a c h a n l u e g o p o r f e r r o c a r r i l , n o s v e n -
d r í a d e p e r i l l a . A q u í e l " m u n d o " i r í a 
los p o d e r e s p ú b l i c o s , p e r o n o se p o - e n e l c e n t r a l p a r a S a n t i a g o d e C u b a , 
d.rá d e c i r q u e l a s i t u a c i ó n es c r í t i c a q u e es e l l u g a r q u e a h o r a e s t á e n e l 
ni d e p l o r a b l e , p o r q u e p a g a n d o a l o s c a n d e l e r o y a l l l e g a r a l l í se e n c o n t r a -
e m p l e a d o s y s u b i e n d o el a z ú c a r ¿ q u é « a n c o n e l m u e r t o , q u e n o s d e v o l v e -
m á s n e c e s i t a e l p a í s ? r í a n P ^ q u e l a g l o r i a d e l h o m b r e o 
E s u n b u e n r e c u r s o , ese , d e l m a l e s -
t a d o d e l p a í s , p o r q u e e l p ú b l i c o se 
a r r e b a t a los p e r i ó d i c o s d o n d e se a n u n -
c i a q u e v a n a o c u r r i r " s u c e s o s " y c a -
t á s t r o f e s y q u e los b a r c o s h a n l l e g a -
do y a a C a y o H u e s o . C l a r o e s t á q u e 
v i v i e n d o n o r m a l m e n t e y c o m o D i o s 
m a n d a , n o es p o s i b l e t e n e r a los á n i -
m o s s o l i v i a n t a d o s . H a y q u e p e n s a r e n 
e s t o y en r e s p e t a r los i n t e r e s e s c r e a -
dos . ¿ C o n q u é v a a a l i m e n t a r s e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a si n o h a y d e s f a l c o s , 
f i l t r a c i o n e s y c h i v o s ? ¿ Q u é v a a s u -
c e d e r el d í a q u e todo m a r c h e a p e d i r 
de b o c a ? 
M e d i r á i í q u e h a y o t r a s c o s a s e n 
q u é e n t r e t e n e r s e , c o m o p o r e j e m p l o : 
e l c a l o r ; y q u e l a gente s i q u i e r e 
d i v e r t i r s e y e s t a r f r e s c a n o t iene m á s 
q u e ir a l a P l a y a de M a r i a n a o , d o n d e 
el a m i g o C a m p u z a n o h a h e c h o u n a 
m u j e r Oque n o se s a b r í a a l p r i n c i p i o 
lo q u e e r a a p u n t o f i j o ) c o r t a d o e n 
p e d a z o s y e m b a u l a d o , p e r t e n e c í a d e 
d e r e c h o a l a c a p i t a l . 
P e r o todo esto es u n s u e ñ o . T e n -
d r e m o s l a v i d a a p a c i b l e y t r a n q u i l a 
d e los p u e b l o s d e c e n t e s . N i a t a q u e s n i 
a m e n a z a s , n i e j e c u c i o n e s p e r s o n a l e s . 
C u a n d o t e r m i n e n l a s l e y e s q u e e s t á n 
d e s p a c h á n d o s e e n l a s C á m a r a s , n a d a 
t e n d r á n q u e h a c e r los l e g i s l a d o r e s y 
l a m á s t e r r i b l e m o n o t o r í a s e r á n u e s -
t r a d i a r i a e x i s t e n c i a . 
¡ Q u i é n s a b e los p e l i g r o s q u e eso 
p u e d a t r a e r ! ¡ Y q u é n u e v a e n f e r m e -
d a d se d e s a r r o l l e e n n u e s t r o o r g a n i s -
m o , a s í t r a n s f o r m a d o s i n p r e c a u c i ó n 
n i p r u d e n c i a e n u n a m a q u i n a r i a o r d e -
n a d a y f i j a y , s o b r e t o d o m u y b i e n 
a c e r t a d a . 
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M a d r i d , . 8 1 det m a y o 1922; . : 
S e g ú n e s t a b a a n u n c i a d o , e l d í a 2 8 ' 
p o r l a t a r d é , s e c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n 
s o l e m n e o r g a n i z a d a c o m ó ú l t i m a 
p a r t e d e l a s f i e s t a s q u e se h a n e f e c -
t u á d o e n M a d r i d p a r a c o n m e m o r a r 
e l c e n t e n a r i o d e i a c a n o n i z a c i ó n d e 
S « n I s i d r o , S a n F r a n c i s c o J a v i e r . 
S a n I g n a c i o d e L o y o l a y S a n t a T e -
r e s a d e J e s ú s . 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e , 
l a c a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , l a c a l l e 
y p l a z a M a y o r y l a c a l l e d e T o l e d o , 
e s t a b a n o c u p a d a s p o r m i l l a r e s d e 
f i e l e s , q u e a p e n a s s i d e j a b a n e n l a 
c a l z a d a e s p a c i o l i b r e p a r a e l d e s f i -
l e d e l e s I m á g e n e s . E n los b a l c o n e e 
d e l t r a y e c t o , t o d o s c o n c o l g a d u r a s , 
t a m b i é n se a p i ñ a b a e l p ú b l i c o . 
P o c o d e s p u é s de d i c h a h o r a , f u e r -
z a s d e l a G u a r d i a G i c i l y S e g u r i d a d 
c u b r i e r o n l a c a r r e r a . A l a s s e i s y 
c u a r t o s a l i ó d e S a n J e r ó n i m o l a p r o -
c e s i ó n . M i l e s d e f i e l e s , c o n h a c h o n e s 
e n c e n d i d o s a c o m p a ñ a b a n a l a s i m á -
g e n e s . M i l i t a r e s , m a e s t r a n t e s , c a b a -
l i e r o s d e d i s t i n t a s c o n g r e g a c i o n e s y 
d e l a s ó r d e n e s m i l i t a r e s , de u n i f o r -
m e , f i g u r a b a n t a m b i é n e n l a b r i l l a n -
t e c o m i t i v a , q u e p r e s i d í a , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l R e y , e l i n f a n t e D o n 
F e r n a n d o . 
P o c o d e s p u é s d e e n t r a r l a p r o c e -
s i ó n e n l a p l a z a M a y o r , l l e g ó a l a 
t e r c e r a G a s a C o n s i s t o r i a l e l M o n a r -
c a . L u e g o f u e r o n l l e g a n d o l a ' R e i n a 
C r i s t i n a , l a i n f a n t a I s a b e l y v a r i o s 
i n f a n t i t o s , R e c i b i ó a t o d o s e l a l c a l -
d e , e l t e n i e n t e de a l c a l d e d e l d i s t r i -
t o , n u m e r o s o s c o n c e j a l e s y a l g u n a s 
c t r a s p e r s o n a l i d a d e s . E l R e y , c o n s u 
a u g u s t a m a d r e y l o s d e m á s i n d i v i -
d u o s de s u f a m i l i a y s u s é q u i t o , o c u -
p ó e l b a l c ó n c e n t r a l , d e s d e d o n d e to-
d o s p r e s e n c i a r o n e l p a s o d e l a p r o -
c e s i ó n . 
E s t a s i g u i ó p o r l a c a l l e d e T o l e d o 
h a s t a l a i g l e s i a d e S a n I s i d r o . E l 
o b i s p o de M a d r i d A l o a l á y a r z o b i s p o 
p r e c o n i z a d o de V a l e n c i a , r e v e s t i d o 
d e p o n t i f i c a l , d i ó l a b e n d i c i ó n a loa 
f i e l e s . 
n u n c a y a s e r á . M a s p a r a m u c h o s , . m i s m o s m é d i c o s q u e a b n e g a d a m e n t e 
p a r a " m ü c h í s i m o s , s e g u i r á s i e n d o l a l u c h a n c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s , a 
E m p e r a t r i z ; n o a c a s o l a E m p e r a t r i z i v u é s t r b s c o n f e s o r e s , a l a s p e r s o n a s . 
r o d e a d a d e e s p l e n d o r e s , s i n o l a E m -
p e r a t r i z q u e s u f r e , q u e l l o r a , q u e e s 
u n a m á r t i r T q u e v i v e p a r a s u s h i -
jos-. • 
E l d í a 2 7 , d í a e s p l é n d i d o de s o l , 
s e c e l e b r ó l a F i e s t a de l a F l o r ; f i e s -
t a q u e h a a d q u i r i d o a r r a i g o y s i m -
p a t í a e n e l p u e b l o ; t i e n e y a l a s i g -
n i f i c a c i ó n d e u n a c t o t r a d i c i o n a l ; y 
se h a l l a e n o b l e c i d a d o b l e m e n t e p o r 
e i a m o r a l o s e n f e r m o s y p o r l a a u -
g u s t a i n i c i a t i v a r e g i a q u e l e d i ó c a -
l o r e i m p u l s o . 
E n e l o r d e n e c o n ó m i c o s e h a n 
v i s t o b i e n c o m p e n s a d o s l o s a f a n e s y 
e l e n t u s i a s m o d e l a s d i s t i n g u i d a s 
d a m a s y s e ñ o r i t a s q u e p r e s i d i e r o n 
m e s a s y p o s t u l a r o n p ú b l i c a m e n t e p a -
r a b u s c a r r e c u r s o s c o n q u e a l i v i a r l a 
t r i s t e s i t u a c i ó n d e l a s v í c t i m a s d e l a 
t e r r i b l e e n f e r m e d a d t u b e r c u l o s a . 
N u e v a m e n t e e l n o b i l í s i m o p u e b l o 
m a d r i l e ñ o h a d a d o e l o c u e n t e t e s -
t i m o n i o d e s u s s e n t i m i e n t o s h u m a n i -
t a r i o s . 
E l R e y y t o d a l a F a m i l i a R e a l , 
r i v a l i z a r o n , c o m o d e c o s t u b r e , e n es-
p l e n d i d e z . 
E n t r e l a s p o s t u l a n t e s d e l a m e s a 
c o l o c a d a e n l a p l a z a d e l P r o g r e s o , 
e s t u v o l a s u g e s t i v a a r t i s t a R a q u e l 
M e l l e r , a i r o s a y c a s t i z a m e n t e a t a -
v i a d a d e m a n t i l l a n e g r a . O b t u v o c o n -
s i d e r a b l e s d o n a t i v o s de l o s t r a n s e ú n -
t e s . T a n t o s f u e r o n l o s q u e l l e g a r o n 
a r o d e a r l a , q u e h u b o n e c e s i d a d d e 
p e d i r r e f u e r z o s a l a C o m i s a r í a p r ó x i -
m a a f i n d e q u e l a d e j a r a n c i r c u -
l a r . 
E n e l H o t e l R i t z , y a b e n e f i c i o 
t a m b i é n d e l o s t u b e r c u l o s o s , h u b o 
e s e m i s m o d í a , p o r l a n o c h e , u n b a i -
le q u e r e s u l t ó a n i m a d í s i m o , y d e l 
q u e s e r e c a u d ó u n a i m p o r t a n t e s u -
m a . 
e n f i n , d e v u e s t r o r e s p e t o , f o r m é i s 
j u i c i o p r o p i o s o b r e l o q u e os h e d i -
c h o , y s i t e n g o l a g r a n f o r t u n a d e 
q u e c o i n c i d a c o n e l m í o , e s t i m u l a d 
a l o s h o m b r e s q u e c o n o z c á i s p a r a 
q u e l u c h e n e n f a v o r d e l a m o v i l i z a -
c i ó n y u t i l i z a c i ó n de los s o l a r e s b a l -
d í o s ; h i c h a d v o s o t r a s ; t r a b a j a d p o r -
q u e los b i e n e s r e s p o n d a n a l f i n p a - j 
r a q u e f u e r o n c r e a d o s : c o n s t i t u i d ] 
j u n t a s , h a c e d p r o p a g a n d a , t r a b a j a d ¡ 
s i n d e s c a n s o p a r a q u e h a y a m u c h a s j 
c a s a s , q u e s ó l o í o n r . u e s e a n m u c h a s | 
y a h a b r á n de s e r b a r a t a s b a s t a n t e s | 
de el . 'as . O s a s e g u r o q u e h a y u n a 
c o s a b a s t a n t e m á s i l u s i o n a n t e , e f u -
s i v a y c r i s t i a n a q u e c u r a r t í s i c o s : 
i m p e d i r q u e l o s h a y a " . 
M i a f e c t u o s o s a l u d o a n u e s t r o 
n u e v o S u b d i r e c t o r , d e n L e ó n I c h a -
so , d i g n o c o n t i n a a r de l a g r a n o b r a j 
l l e v a d a a c a b o p o r e l i n o l v i d a b l e 
d o n L u c i o S o l í s . H e l e í d o c o n s i n c e -
ro i n t e i é s e l b i e n e s c r i t o a r t í c u l o 
q u e r r t e D I A R I O l e d e d i c a , p o n i e n -
d o d e r e l i e v e l o » g r a n d e s m é r i t o s 
d e q u e t a m b i é n p u o d e u f a n a r s e e l 
s e ñ o r I c h a s o . 
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L o q u e s e e n c u e n t r a p o r d o c e n a s 
e n t o d a s p a r t e s . A b u n d a m u c h o l o 
a d o c e n a d o . E n p e r s o n a s , e n a n i m a -
l e s , e n c o s a s y h a s t a e n i d e a s y e n 
s e n t i m i e n t o s . 
T r i u n f a , a u n c u a n d o s e a p o r l a 
c a n t i d a d , l o v u l g a r , l o c o m ú n y r a m -
p l ó n . 
H a y p o c o e m p e ñ o e n p u l i m e n t a r -
se , d i s t i n g u i r s e ( h a c e r s e d i s t i n g u i -
d o , n o l l a m a r l a a t e n c i ó n ) y p e r -
s o n a l i z a r s e . Y e s e p e r s i s t e n t e i n c r e -
m e n t o de lo a d o c e n a d o , e s u n o b s -
t á c u l o f o r m i d a b l e p a r a t o d o s l o s 
p r o g r e s o s . 
R a r a c o m b a t i r l o , e n u n o m i s m o , 
h a y q u e s u g e s t i o n a r s e y e n l o s d e -
m á s , h a y q u e p r e d i c a r c o n e l e j e m -
p l o . M á s p o n i e n d o e n e l l o s u m o c u i -
d a d o , p o r q u e se b o r d e a e l p r e c i p i -
c io de lo c u r s i , de l o r i d í c u l o y d e 
lo e x t r a v a g a n t e ; y e n t r e a m b o s p e -
l i g r o s , lo m á s a c e r t a d o es h u i r p r i -
m e r o d e l u n o . . . y e n s e g u i d a d e l 
o t r o . 
E l v e r d a d e r o p e l i g r o e s , h a b l a n -
do e n s e r i o , e l e s p í r i t u g r e g a r i o y 
l a t i m i d e z m o r a l . T e n d e m o s a i m i -
t a r y a c o p i a r ; t e m e m o s n o s o l o 
i n n o v a r c o n a r r e g l o a n u e s t r o g u s -
to , s i n o e x t e r i o r i z a r n u e s t r o s p e r -
s o n a l e s i m p u l s o s ; y e n t r e u n a c ó -
m o d a t e n d e n c i a y u n e n f e r m i z o t e -
m o r , c a e m o s i n s e n s i b l e m e n t e e n l o 
a d o c e n a d o . 
H a y m u c h o q u e c o p i a r y q u e i m i -
t a r e n e s t e m u n d o ; l o v e r d a d e r a -
m e n t e g r a n d e y lo v e r d a d e r a m e n t e 
b u e n o . Y s o l o a n t e u n a c l a s e d e v a -
l o r o v a l e r h a y q u e h u m i l l a r s e : A n -
te e l v i r t u o s o t a l e n t o . Y l a f r a s e 
no es f o r z a d a n i h u e c a ; es a r m o -
n i z a d o r a . * H a y q u i e n p r o c l a m a l a s u -
p e r i o r i d a d d e l a v i r t u d , h a y q u i e n 
p r e f i e r e l a d e l t a l e n t o y p a r e c e lo 
m á s a c e r t a d o n o h u m i l l a r s e s i n o 
a n t e q u i e n p o s e a p e r f e c t a m e n t e a r -
m o n i z a d a s a m b a s c u a l i d a d e s , f u n -
d i é n d o l a s e n u n a s o l a , d e l a c u a l 
e m a n a r á l u z d e s l u m b r a n t e , a t r a c -
c i ó n i r r e s i s t i b l e , s u p e r i o r i d a d v e r -
d a d e r a y d u r a b l e . L a v i r t u d s i n t a -
l e n t o es u n a b o n d a d e s t e r i l i z a d a y 
s i n v i r t u d e l t a l e n t o es u n d i a m a n -
te s u e l t o , s i n e n g a r c e , q u e a p e n a s 
p u e d e l u c i r s e n i u t i l i z a r s e . 
E x c e p t u a n d o e l c a s o e x c e p c i o n a l 
d e s c r i t o , p a r a e s c a p a r a l a d o c e n a -
m l e n t o , n a d a p u e d e r e c o m e n d a r s e 
c o n p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o c o m o e l 
c u l t i v o d e l a p e r s o n a l i d a d . C u l t i v o 
i n t e r i o r , p r o f u n d o , p a c i e n t e y e s m e -
r a d o ; c o n c a l o r d e p r o p i a s I d e a s y 
c o n e l r i e g o c o n s t a n t e d e l a o b s e r -
v a c i ó n c o n t i n u a . E l a u t o c o n o c l m i e n -
to s e a p r e s u r a c o n l a c o m p a r a c i ó n 
y l o s d e t a l l e s á g e n o s n o s d á n e x -
c e l e n t e s p a u t a s p a r a c a l c u l a r e l 
e f e c t o q u e p r o d u c i r e m o s n o s o t r o s e n 
i d é n t i c a s o p o r t u n i d a d e s . 
Y o h e c o n o c i d o h o m b r é s , y a d e 
p e s o y d e p e s o s , q u e m e h a n c o n f e -
sado , s u i n c a p a c i d a d f í s i c a p a r a a t r a -
v e s a r u n s a l ó n l l e n o de p ú b l i c o , s i n 
a l g u n a c o m p a ñ í a ; p a r a i n i c i a r u n 
a p l a u s o o p a r a a c o m e t e r u n a c r í t i -
c a s i n o i r p r i m e r o a o t r o u n a o p i -
n i ó n s i m i l a r . E s t o s s o n c a s o s d e t i -
m i d e z m o r a l q u e c o n d u c e n a l a d o -
c e n a m i e n t o . Y l o m i s m o s u c e d e e n 
e l v e s t i r , e n e l a c c i o n a r , e n t o d o l o 
q u e d e b i e n d o s e r e j e c u t a d o p o r u n o 
n o p u e d e p a r t i c i p a r d e l m o d o p r o p i o 
d e o t r o s . 
¡ L a u n i d a d d e b e p r e v a l e c e r s i e m -
p r e e n c a d a u n o , c o n f i r m a n d o l a 
p e r s o n a l i d a d . D e e l l a n a c e r á , f i r m e 
y l o z a n a , l a d i s t i n c i ó n y e n t o n c e s 
s e r í a g r a t í s i m o h a l l a r e n c a d a p r ó -
g i m o u n a p e r s o n a n u e v a , o r i g i n a l , 
d i s t i n t a d e l a s d e m á s s i n d e s e n t o n a -
m i e n t o y s i n a d o c e n a m i e n t o . 
D i e g o B O A D A . 
L a h u m a n i d a d se r e d i m e c o n s t a n -
t e m e n t e ; p e r o no e n b l o q u e s i n o é n 
a l g u n o s d e l o s i n d i v i d u o s q u e f o r -
m a n l a m u l t i t u d . 
F u e r a de e s t o , l a s r e v o l u c i o n e s 
s u e l e n f r a c a s a r m o r a l m e n t e : p o r -
q u e d e l a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e s u r -
g e n s i e m p r e n u e v o s p r i v i l e g i a d o s , 
n e g o c i a n t e s y m e g a í l ó m a n o s c o m e -
t i e n d o l o s m i e m o s a b u s o s q u e m o t i -
v a r o n l a r e v o l u c i ó n . L a d e r r o t a d e 
u n c a c i q u e n o q u i e r e d e c i r q u e h a 
t e r m i n a d o e l c a c i q u i s m o , s i n o q u e 
es r e e m p l a z a d o p o r o t r o c a c i q u e . — 
P . G . 
E l d í a 2 2 p o r l a m a ñ a n a , l l e g ó a 
M a d r i d , l a e x E m p e r a t r i z d e A u s t r i a 
H u n g r í a . A l a e s t a c i ó n a c u d i e r o n a 
e s p e r a r l a e l R e y . l a R e i n a C r i s t i n a , 
l a s I n f a n t a s I s a b e l y L u i s a , l a d ü -
q u e s a d e T a J a v e r a y l o s i n f a n t e s d o n 
C a r l o s , D o n F e r n a n d o y D o n A l f o n -
so . T a m b i é n e s t a b a e l a r c h i d u q u e 
M a x i m i l i a n o , h e r m a n o p o l í t i c o d e l a 
a u g u s t a V i e j e r a ; e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o , e l m i n i s t r o d e E s t a d o y l o s 
j e f e s y o f i c i a l e s d e l r e g i m i e n t o d e 
L e ó n , d e l c u a l f u é c o r o n e l e l d i f u n -
to e m p e r a d o r D . C a r l o s . 
A l l l e g a r á l a n d é n e l t r e n , des -
c e n d i e r o n e n s e g u i d a d e l v a g ó n e n 
h a n h e c h o e l v i a j e , l a e x - e m p e r a t r i z 
Z l t a y e l a y u d a n t e d e l R e y , c o r o n e l 
d e C a b a l l e r í a s e ñ o r O b r e g ó n , e l c u a l , 
p o r o r d e n d e D o n A l f o n s o , f u é a r e -
c i b i r a l a e g r e g i a d a m a . 
F u é r e c i b i d a é s t a a l p í e m i s m o d e l 
v f g ó n p o r e l R e y , q u e l a a y u d ó a 
d e s c e n d e r . Y a e n e l a n d é n , é l s e I n -
c l i n ó a n t e e l l a , y l e b e s ó l a m a n o . 
I n m e d i a t a m e n t e s e a d e l a n t ó l a r e i -
n a m a d r e y a b r a z ó a s u s o b r i n a . L a 
E m p e r a t r i z , m u y e m o c i o n a d a , f u é 
s a l u d a n d o a l a s d e m á s p e r s o n a s r e a -
l e s q u e h a b í a n a c u d i d o a e s p e r a r -
l a . 
T a m b i é n d e s c e n d i ó d e l t r e n l a m a -
d r e de l a ex S o b e r a n a , l a a r c h i d u -
q u e s a T e r e s a , q u e f u é I g u a l m e n t e 
s a l u d a d a c o n g r a n c a r i ñ o p o r e l R e y 
y p o r l a R e i n a m a d r e . D e s p u é s d e s -
c e n d i e r o n l o s s e i s h i j o s d e l a e x E m -
p e r a t r i z , y s u c e s i v a m e n t e , e l s é q u i -
t o , c o m p u e s t o p o r 3 8 p e r s o n a s . E n 
é l f i g u r a d o n J o s é K a r o i l , s e c r e t a -
r i o q u e f u é d e l m a l o g r a d o E m p e r a -
d o r . 
L a e x E m p e r a t r i z p r e s e n t ó a l a s 
p e r s o n a s r e a l e s a l o s i n d i v i d u o s q u e 
l i a a c o m p a ñ a b a n , y e l R e y : á s u ' v e z 
¡ p r e s e n t ó a l J e f e d e l G o b i e r n o y a l 
| m i n i s t r o d e E s t a d o , . A q u e l l a se- m o s -
j t r ó m u y a g r a d e c i d a ; a l o s - j e f e s ' y 
[ o f i c i a l e s d e l r e g i m i e n t o de L e ó n p o r 
¡ l a a t e n c i ó n q u e r e p r e s e n t a b a e l h a -
b e r a c u d i d o ' a e s p e r a r l a . " - ' 
L a e x E m p e r a t r i z , ' s u m a d r e . y s u s 
h i j o s , c o n a l g u n a s - p e r s o n a s d e s u 
s é q u i t o y c o n l a F a m i l i a R e a l , a b a n -
d o n a r o n ,1a e s t a c i ó n e n a u t o m ó v i l e s . 
E d e l p r i m e r o d e é s t o s t o m a r o n , 
j a s i e n t o e l R e y , l a e x E m p e r a t r i z , ' s u 
h e r m a n o e l a r c h i d u q u e M a x i m l i i a . 
no y e i h i j o m a y o r d e l a e g r e g i a se-
ñ o r a , p r í n c i p e O t t o . 
D e s d e l a e s t a c i ó n s e d i r i g i e r o n d i -
r e c t a m e n t e a E l P a r d o , d o n d e t o d o 
e s t a b a p e r f e c t a m e n t e d i s p u e s t o p a -
r a r e c i b i r a los e g r e g i o s h u é s p e d e s . 
A l l l e g a r a E l P a r d o a l m o r z a r o n . 
Y a e s t á e n E s p a ñ a l a e x E m p e r a t r i z 
Z l t a , v í c t i m a de J a t r a g e d i a q u e h a 
a l t e r a d o l a p a z p o l í t i c a de E u r o p a , 
m a r t i r i z a d a p o r t o d o s Jos d o l o r e s q u e 
E l i l u s t r e e x m i n i s t r o d o n A n g e l 
O s s o r l o , q u e e s o r a d o r y l i t e r a t o 
n o t a b l e , e s c r i b i ó a j d í a s i g u i e n t e d e 
d i c h a F i e s t a u n a r t í c u j o q u e h a l l a -
m a d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
D i c e , e n t r e o t r a s c o s a s , y d e s p u é s 
d e e l o g i a r l a s m u e s t r a s q u e d e s u 
n o b l e z a de s e n t i m i e n t o s , d e s u g e n -
t i l e z a y de s u a p t i t u d h a n d a d o l a s 
s e ñ o r a s y. s e ñ o r i t a s o r g a n i z a d o r a s y 
p « . s t u i a n t e e , q u e h a n l a b o r a d o t a n 
h e r m o s a m e n t e e n u n a d e p i e d a d , 
d e s p u é s , s i , de m u c h o s y , m e r e c i d o s 
e l o g i o s , e n t u s i a s t a s y s i n c e r a s , l e s 
d i c e : 
" S i n e m b a r g o de s e r t a n b u e n o 
t o d o lo q u e h a c é i s e n e s t e a s p e c t o 
d e l a m i s e r i a h u m a n a , q u i z á p u d i e -
r a i s l l e v a r a c a b o o b r a s m á s t r a s -
c e n d e n t a l e s y p e r s e v e r a n t e s " . 
Y a g r e g a : 
" D e f i j o h a b r é i s o í d o d e c i r — y 
m u c h a s de v o s o t r a s lo h a b r é i s c o m -
p r o b a d o e n l a s c o n f e r e n c i a s de S a n 
V i c e n t e de P a u l — y e n l a B e n e f i -
c e n c i a D o m i c i l i a r i a — d e q u e u n a d e 
l a s c a u s a s m á s p o d e r o s a s d e q u e l a 
t u b e r c u l o s i s m i n e a n u e s t r o p u e b l o , 
r a d i c a e n l o f e m e n t i d o d e l a s v i v i e n -
d a s . H a y p o c a s c a s a s y m a l a s . S i s e 
c o n s t r u y e r a m á s , h a b r í e c a s a s d e 
m u c h o s m á s t i p o s , y l o s r i c o s y l o s 
p o b r e s g o z a r í a n de h o l g u r a y e c o n o -
m í a m a y o r e s . 
¿ P o r q u é n o h a y m á s c a s a s , s o b r e 
t o d o m á s c a s a s b a r a t a s ? E n t r e o t r o s 
m o t i v o s , p o r q u e jos s o l a r e s a b u n -
d a n . L o s m e t r o s c u a d r a d o s d e t i e r r a 
q u e h a y s i n e d i f i c a r e n M a d r i d s o n 
2.7 5 0 , 8 4 4 . S I todo e s e t e r r e n o s e 
e d i f i c a s e I n m e d i a t a m e n t e , n o s ó l o 
v e n d r í a u n d e s c e n s o e n e l p r e c i o d e 
los a l q u i l e r e s , s i n o q u e a n t e l a p o s i -
b i l i d a d de v i v i r m e j o r , e l h a c i n a -
m i e n t o h u m a n ó d i s m i n u i r í a y a m e n -
g u a r í a l a t u b e r c u j o s i s . 
" Y a h o r a l l e g a m i g r a n , a p ü r o , 
p i c s i g u e ' d i c i e n d o , p o r q u e t e n g o q u e 
d e c i r o s p o r q u é no. se . e d i f i c a , y m e 
a t e r r a , q u e . os e n f a d é i s - s i -lo d i g o . 
F e r o - , e n í i n , a l l á v a : , n o s e e d i f i c a 
pr i - q u é v u e s t r o s - p a p á s , v u e s t r o s é s -
romos, v u e s t r o s h e r m a n o s y l o s a m i -
g u i t o s q u e d e p o s i t a n s u s d o n a t i v o s 
e n v u e s t r a s b a n d e j a s y l o s t r a n s e u n -
P o r l e g l a g e n e r a i s i e m p r e q u e e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s e o c u p a 
d e a l g u n a s d e n u e s t r a • ? m á s i l u s t r e s 
p e r s o n a l i d a d e s , m e a p r e s u r o a e n c e -
r r u r e u u n s o b r e e l c o r r e s p o n d i e n t e 
n u m e r o y e n v i a r l o a l I n t e r e s a d o . 
As« e s q u e n o b i e n l e í los e l o g i o s 
t r . b u t a c ' o s a l a n a i . c a b a s t a n t e a d -
m i r a r í a d u q u e s a de Ja V i c t o r i a , Je 
r e m i t í e j p e r i ó d i c o . E l l a , a m a b l e 
s l e m p - . o , m e c o n o%t6. á e & d e L a r a -
e b e í i c i e n d o : 
" M i l y m i l g r a c i a p o r s u c a r i ñ o -
s a i 8 T J e t a y l a a - f - u o i ó u i f e n v i a r -
m e e l n ú m e r o d e l I m p o r t a r t e D I A -
R I O D E L A M A R I N A d e l a H a b a n a . 
L e a s e g u r o q u e m e c o n f u n d e n c o n 
t a n t a s a l a b a n z a s q u e d e n i n g u n a 
m a n e r a m e r e z c o , p u e s s e n c i l l a m e n t e 
h e c u m p l i d o c o n m i d e b e r d e e n f e r -
m e r a y P r e s i d e n t a d e H o s p i t a l e s . 
D í g a m e l e a i m e n t e c u á l h u b i e r a 
s i d o m i s i t u a c i ó n n o v i n i e n d o a A f r i -
c a e n l o s m o m e n t o s d e u n a g u e r r a 
t a n d u r a c o m o l a a c t u a l " . 
A s i m i s m o r e m i t í a Jos h e r m a n o s 
Q u i n t e r o l o q u e d e e l l o s e x p r e s a b a 
pj i p a e s t r c O r t e g a M u n i l j a , y n o m e -
n o s a m a b j e s , c o n t e s t a r o n r e c o n o c i -
d o s , p r i n c i p a l m e n t e a i D I A R I O q u e 
t a n g u s t o s o p u b l i c a e s a s a l a b a n z a s . 
N o t r a n s c r i b o l a s j í n e a s d e Jos a p j a u -
o i d o s a u t o r e s p o r q u e s e m e h a ex-
t r a v i a d o Ja t a r j e t a e n q u e v e n í a n . 
A j v e r e n e l m a g n í f i c o S u p l e m e n -
to q u e e s t e d i a r l o p u b l i c a e l r e t r a -
to d e l g e n i a l a r t i s t a M a r i a n o B e n . 
U i u r e , ge lo m a n d é t a m b i é n , y é l m e 
c o n t e s t a : 
" R e c i b í s u a m a b l e t a r j e t a y e l 
n ú m e r o d e l p r e s t i g i o s o p e r i ó d i c o c u -
b a n o D I A R I O D E L A M A R I N A . M u -
c h í s i m a s g r a c i a s p o r s u d e l i c a d a 
a t e n c i ó n , y m i g r a t i t u d a l a p e r s o n a 
c u e s e h a o c u p a d o d e m í " . 
A i o s h i j o s d e l a i n s i g n e y l l o r a . 
—r-Qué h o n r a d e z m á s a c r i s o l a d a l a de P é r e z : dos m e s e s en l a a l t a p o l í t i c a , 
y s ó l o t iene c u a t r o a u t o m ó v i l e s . — 
( C h i s t e e m b a l a d o de S o m i n e s ) . 
P r e a e n a l t e c e r l a s g l o r i a s n a c i o n a - d o n J o a q u í n D o r a d o , h i j o d e l o s c o n -
l e s , s i n o l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o -
l a , c u v e p r e s i d e n t e , y p u e d e d e c i r -
s e q u e l o d o s los a c a d é m i c o s s i n d i s -
t i n c i ó n , f o r m a b a n e n t r e s u s a d m i r a -
d o r e s ; ej A t e n e o d e M a d r i d , e n e l 
d e s de C a m p o m a n e s , m a r q u e s e s d e 
V i l l a n u e v a de Ja S a g r a . 
P o r los s e ñ o r e s de T o r r e s Q u e v e -
do, y p a r a s u h i j o e j j o v e n i n g e n i e -
r o df\ C a m i n o s d o n L e o n a r d o , h a s i -
q u e , c o m o e s s a b i d o , p r e s i d i ó d o ñ a i do p e d i d a J a m a n o de J a s e ñ o r i t a 
E m i l i a la. s e c c i ó n d e L i t e r a t u r a ; e l I s a b e j M a r í n y B a r r a n c o , h i j a de l o s 
C l a u s t r o d e p r o f e s o r e s de l a U n i v e r - ; m a r q u e s e s d e j a F r o n t e r a , 
s i d a d C e n t r a J , a l q u e p e r t e n e c i ó Ja . 
! c o n d e s a c o m o p r o f e s o r a h o n o r a r i a , 
i-y e l C L c u l o G a l l e g o , o s e a l a C a s a 
, de G a l i c i a , q u e p r e s i d e s u i l u s t r e 
p a i s a n o d o n M a n u e j L i n a r e s R i v a s . 
L a s p e r s o n a l i d a d e s q u e c o n J a d u -
q u e s a de A j b a se o c u p a n e n Ja or -
S e c e j e b r ó e n e j t e a t r o R e a l e l 
' . .pstival a r t í s t i c o o r g a n i z a d o p a r a 
c o n m e m o r a r l a c a n o n i z a c i ó n de S a n 
I s i d r o . L e y e r o n p o e s í a s l o s s e ñ o r e s 
S I . v a , A r a m b u r u , E s c r i b a de R o m a -
vÁ, F e r n á n d e z A r d a v i n y S a n d o v a l , 
g a n i z a c i o n d e l h o m e n a j e , s o n J a c o n - i - e c i b i e n d o t o d o s m u c h o s a p l a u s o s 
d e s a de S a n L u i s , l a s e ñ o r a d o ñ a 
B l a n c a d e Jos R í o s d e L a m p é r e z ; e i 
fie j a a r i s t o c r á t i c a c o n c u r r e n c i a . 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i m a i n t e r -
a n t e s c i t a d o a u t o r d r a m á t i c o s e ñ o r p r e t ó u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a c o m -
L i n a r e s R i v a s f Jos e s c r i t o r e s d o n ' p u e s t o de o b r a s de W e b e r , C J a z u -
A J v a r o A J c a J á G a j i a n o , d o n L u i s ¡ n o w , J u l i o G ó m e z , H a e n d e l y W a g -
A r a u j o C o s t a y d o n A n t o n i o d e H o - ¡ r e r . 
L a p a r t e de m a y o r i n t e r é s de U . 
f i e s t a f u é e l e s t r e n o d e u n r e t a b l o 
E ! b i l l e t e p r e m i a d o c o n e l c u a r t o i n a d r i i e ñ o d e l c u l t o l i t e r a t o d o n V í c -
p-remio , o s e a q u i n i e n t a s m i l p e s e - j t o r E s p i n ó s , t i t u l a d o " E l c i e l o y M a -
t a s , fen e l s o r t e o de l a l o t e r í a n a c i ó - | d r í d se c a s a n " . E s u n a h a b i l í s i m a 
n a l , v e r i f i c a d a h a c e a ú n p o c o s d í a s , r e c o n s t r u c c i ó n d e l a m b i e n t e m e d i e 
d a C o n d e s a de P a r d o B a z á n . h e v e - j lo p o s e e e l c o n d e de M a n s i l l a . P o r 
c i e r t o q u e o c u r r i ó u n caso c u r i o s o : n i d o e n v i a n d o t o d o c u a n t o e s t e d i a -
r i o h a p u b l i c a d o a c e r c a d e a q u e l l a ; 
y ú l t i m a m e n t e l e s h e r e m i t i d o lo 
q u e se r e l a c i o n a c o n e l a n i v e r s a r i o 
d e s u m u e r t e . 
S u h i j a C a r m e n m e p o n e e s t a s l í - Í 
n o a s : 
" M i l g r a c i a s p o r s u a t e n c i ó n d e 
m a n d a r m e e l b u e n p e r i ó d i c o D I A -
R I O D E L A M A R I N A de l a H a b a n a 
cor, l a r e s e ñ a d e l a v e l a d a e n h o n o r 
d e m i m a d r e ( q . e. p . d . ) N o s é 
c ó m o e x p r e s a r a . u s t e d todo m i a g r a -
d e c i m i e n t o p o r t a n t a s b o n d a d e s co-
m o t i e n e c o n m i g o . A d j u n t o t e n g o 
e j g u s t o d e e n v i a r l e u n r e t r a t o de 
e l l a p a r a q u e c o n s e r v e u s t e d s u I m a -
g e n . y a q u e p o r d e s g r a c i a n o p u e d e 
ví-;rla d e o tro m o d o " . 
E.1 c o n d e y t r e s a m i g o s a c o r d a r o n 
j u g a r u n b i l l e t e , y e n c a r g a r o n a l 
c o n d e de s u c o m p r a . P a s a r o n j u n t o s 
l o s c u a t r o p o r d e l a n t e d e l e s t a n c o 
de l a c a l l e d e P e r e d a , e n S a n t a n d e r ; 
a n u n c i ó e l c o n d e q u e i b a a c o j n p r a r 
v a l e s c r i t o e n t e r s a y p u l i d a p r o s a 
y s o n o r o s v e r s o s , q u e f u é m u y 
a m a u d i d a . 
F a l l e c i m i e n t o s : 
E l d e l t e n i e n t e V i l l a m i d a . J o v e n , 
c a s i u n n i ñ o , c u a n d o a n t e é l s e a b r í a 
u n v a s t o y r i s u e ñ o h o r i z o n t e , h a c a í -
e l b i l l e í e , y l o s a m i g o s d i j e r o n q u e ! J o c o n e l p e c h o d e s t r o z a d o p o r u n a 
e n a q u e l l a A d m i n i s t r a c i ó n , n o . 
— T ( n ^ a r é e n t o n c e s u n o p a r a m i 
— r e p l i c ó e l c o n d e . Y a s í Jo I i i z o . 
L u e g o , e n o t r a l o t e r í a , a d q u i r i ó 
e j q u e h a b í a n de j u g a r Jos c u a t r o 
u a l a , e n A f r i c a . ¡ A j J Í e s t á q u e d a n d o 
Jo m á s g r a n a d o de n u e s t r a j u v e n t u d ! 
R e c o r d a n d o l a s f a m o s a s f r a s e s d e 
F e r i c J e s a j d í a s i g u i e n t e d e j a b a t a -
l l a , d e M a r a t ó n , u n i l u s t r e e s c r i t o r 
I a m i g o s , y q u e , p o r c i e r t o , n o h a s i d o i e x c l a m a : " C i u d a d a n o s . Y a no t e n e -
j f a v o r e c i d o c o n p r e m i o a l g u n o . I i r . o s m o c e d a d q u e n o s s u c e d a ; e l 
i . R e g r e s ó d e M a d r i d e j a f o r t u n a d o ' a f o h a P ^ i d o s u p r i m a v e r a " , 
' c o n d e , y v i ó qufi a j b i l l e t e q u e g u a r - ¡ T a m b i é n t e n e m o s q u e l a m e n t a r 
¡ d a b a .'e h a b í a c o r r e s p o n d i d o e l m e - i ] a m u e r t e de l a v i r t u o s í s i m a s e ñ o r a 
i d i o m i l l ó n d e p e s e t a s . 
H e t e ñ i d o ' l a s a t i s f a c c i ó n d e r e d - , i 
b i r l a v i s i t a d e l d i s t i n g u i d o c u b a n o i-
¡ d o ñ a T e r e s a G o m i s de N a v a r r o R e -
j v e s t e r ; J a d e Ja . n o m e n o s e j e m p l a r 
„ , . . . . •, ' , . .. '-' - u a m a d o ñ a J o s e f i n a E s c o b a r v R a -S e h a v e r i f i c a d o Ja c e r e m o m a d e | . . _ . o. ^ o ^ u a r j xv<t. 
d o n M a r i a n o J u n c a d e j j a y M e g a , i c e l e b r E i e l s a c r a m e n t o d e j B a u t i s m o f 1 1 " 6 2 , V1U<Ta d e 0 r f l l a y h e r m a n a 
q u e v i n o a v e r m e a c o m p a ñ a d o d e ' a l a h i j a p r i m o g é n i t a de los c o n d e s i f ' i m a r q U é S d e V a l d e i s l e s i a s , y j a 
s u g e n t i l í s i m a h i j a . M e d i e r o n n o t i - u l e l a M a z a y d© F r i g i l i a n a . A p a d r i - ' d e J* m a r < i u e s a a e C a s a - H e n e s t r o s a , 
, c í a s , q u e s i e m p r e p i d o y q u e p a ^ n ó a l a n e ó f i t a Ja r e i n u d o ñ a M a r í a i m o a c l 0 , de V l r t u ( r e s ^ m i s m o , y h e r -
t e s a q u i e n e s v o s o t r a s e s t r o p e á i s JaS | m í s o n 8 i e m p r e i n t e r e s a n t e s , 
s o l a p a s p r e n d i e n d o e n e j J a s e so q u e j ^ ^ 
J l u m á i s f l o r , P r o s t i t u y e n d o a l d e c i r -
l o u n o de lo s m á s b e l l o s c o n c e p t o s ! 
d e a C r e a c i ó n s o n los d u e ñ o s de e s o s I A l g u n o s de los m á s 
de C u - ; - t i n a h a c i é n d o s e r e p r e s e n t a r p o r 
y d e c u a n t o s p e r s o n a s q u e r i d a s | Va m a r q u e s a de l a M i n a . L a c e r e m o -
i t t n g o a l l í . j n í a s e c e j e b r ó e n l a m á s e s t r i c t a i n -
I t í m i d a d a c a u s a d e l l u t o q u e g u a r d a 
e n t u s i a s t a s iG f a m i l i a p o r l a m u e r t e de l a d u 
s o l a r e s , y e s t á n e n j a I d e a — h e r e - i a d m i r a d o r e s d e Ja I n s i g n e a u t o r a d é 
d a d a de s u s p a d r e s d e s u s a b u e - j l a V i d a d e S a n F r a n c i s c o , p r e s i d i d a 
l e s . — d e q u e los solaces no e x i s t e n p o r l a j o v e n d u q u e s a de A l b a , q u e , ' 
p a r a q u e s o b r e e l l o s s e l e v a n t e n c a - ' c o m o ' y a r e f e r í a u s t e d e s o p o r t u n a -
s a s , s i n o p a r a q u e s u s p r o p i e t a r i o s I m e n t e p a t r o c i n ó j a i d e a de l a c r e a -
I m a n a d e l m a r q u é s - d e C a m a r a s a . 
¡ D e s c a n s e n e n p a z ! 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
l o s m a n t e n g a n b a l d í o s , e n e s p e r a d e 
q u e l o s a v a n c e s de l a u r b a n i z a c i ó n 
e j e v e n i n d e f i n i d a m e n t e los p r e c i o s , 
h a s t a q u e se p u e d a v e n d e r e n t r e s , 
c i n c o o v e i n t e p e s e t a s los p i e s d e 
t e r r e n o q u e . f u e r o n a d q u i r i d o s p o r 
v e i n t e , t r e i n t a o c i n c u e n t a c é n t i m o s . 
e n t e n e b r e c i e r o n s u v i d a como. R e i n a 1 C u a n d o l o l o g r a n s e r e g o d e a n p o r 
y s u c o r a z ó n c o m o m u j e r . 
Q u e e n E s p a ñ a e n c u e n t r a e l se . , 
d a n t e q u e m i t i g u e s u d o l o r , y e n e l 
r e s p e t o d e t o d o s u n r e f u g i o d e p a z . 
R e a l m e n t e , g i e s p e c t á c u l o d e l a 
d i g n a M a j e s t a d c a í d a , e s , de t o d a s 
l ü s c a l a m i d a d e s q u e p u e d a n o b s e r . 
^ a r s e a t r a v é s d o l a H i s t o r i a , i n n a -
r r a b l e , ¡ Q u é o s c i l a c i o n e s l a s d e l a 
v i d a ! E s t a e s u n a d e l a s m á s t r e -
m e n d a s . Q u é c r u e l d e r r u m b a m i e n t o 
h a b e r s i d o p e r s p i c a c e s y p a c i e n t e s , 
y o s c u e n t a q u e h a n h e c h o u n b u e n 
c i ó n de u n m o n u m e n t o e n M a d r i d 
q u e p e r p e t u a r a l a s g l o r í a s de u n a 
d e J a s m á s e x c e l s a s e s c r i t o r a s e s p a -
ñ o l a s , p r e p a r a n )a c e l e b r a c i ó n de u n 
h o m e n a j e q u e / se c e l e b r a r á p r o n t o 
e n e j t e a t r o d e l a " P r i n c e s a " , d o n -
d e s e r e p r e s e n t a r á " E l v e s t i d o d e 
b o d a " , d e l i c i o s o m o n ó l o g o d e l a con-
d e s a de P a r d o B a z á n , a c a s o e l p r i -
m e r a c t o do " L a V e r d a d " , q u e , se-
n e g o c i o , y s i s o n f a m i l i a r e s v u e s t r o s j g ú D c o n s i g n ó l a c r í t i c a a r a i z d e 
h a s t a q u i z á o s c o m p r e n u n a j o y a o j s u e s t r e n o , c o n s t i t u y e p o r s í so lo 
u n a u t o m ó v i l . C l a r o q u e p a r a q u e i u n h e r m o s o d r a m a , y c o n l a c o j a b o -
e l i o a a J c a n c e n t a n b u e n r e s u l t a d o ! r a c i ó n d e i l u s t r e s e s c r i t o r e s y p r o -
h a n t e n i d o q u e m o r i r p o r i n a n i c i ó n j b a b l e m e n t e d e l g r a n n o v e l i s t a y e lo-
y m i s e r i a f i s i o l ó g i c a a l g u n i o s m i l l a r e s i c u e n t e o r a d o r D o n V i c e n t e B l a s c o 
d e h e r m a n o s n u e s t r o s . l l b a f i e z . 
P u e s b i e n , s e ñ o r a s m í a s ; y o o s I A l h o m e n a j e p r e s t a r á n s e g u r a -
r u e g o q u e , no f i á n d o o s d e m i p o b r e ¡ m e n t e e l b r i l l o de s u p r e s e n c i a , n o 
d e t o d o lo q u e h a s i d o , d e l o q u e p a l a b r a , s l j i o c o n s u l t a n d o a e s o s ' s ó l o J a f a m i l i a R e a l , d i s p u e s t a s i e m -
q u e s a d e ' f e r n á n - N ú ñ e z . L a m a r q u e - i t r » o M 
. ; r e i M m e i l k ) g 
d ó s t . d e s p u é ^ ; a P a l a c i o p a r a d a r l a s 
g r a c i a s a j a a u g u s t a m a d r i n a . 
B o d a s . 
S e h a c e l e b r a d o l a d e l a s e ñ o r i t a 
M a r í a A l b a e I g n a l , h i j a d e l f a l l e -
L a s m u j e r e s e s t á n c a d a v e z m á s 
m e z c l a d a s e n J a v i d a e x t e r i o r de s u 
c i d o v i c e p r e s i d e n t e d e j S e n a d o , d o n P a i s ^ h a c e n u n e x c e l e n t e p a p e l . N o 
e x i s t e , p u e s , n i n g u n a r a z ó n f u n d a -
m e n t a l p a r a r e h u s a r l e s e l e j e r c i c i o 
de l o s d e r e c h o s p o l í t i c o s q u e h a s t a 
h o y h a n s i d o , e x c l u s i v a m e n t e , d e l 
d o m i n i o d e l h o m b r e . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e s u a c c e s o 
a l a v i d a p o l í t i c a s e r á d e p o s i t i v o s 
r e s u l t a d o s . L a l u c h a c o n t r a l a p r o s -
t i t u c i ó n , l a p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a 
y a l h o g a r e n c o n t r a r á n e n e l l a u n 
E n r i q u e , c o n d o n M a n u e l G . A m e -
z ú a y M a y o . 
E n V « . p n c i a , J a d e l a s e ñ o r i t a 
V i c e n t a C a l - e d a c o n d o n R a m ó n A p a -
r i c i o . . E l s e ñ o r a r z o b i s p o de B u r g o s , 
c a r d e n a l B e n l l o c h , f u é e x p r e s a m e n t e 
a d a r a l o s c o n t r a y e n t e s j a b e n d i c i ó n 
n u p c i a l . 
E n M é j i c o ] a d e l a s e ñ o r i t a G u a -
d a j u j e d e A s p e y S i m a g a c o n e j E n - p r e c i o s o a p o y 0 - S u e s p í r i t u d e e c 0 , 
c a c a d o de N e g o c i o s d . E s p a ñ a e n ¡ n o m { a y 8U d e s c o n f l a n z a d e lag e m . 
n q u e ü a R e p ú b l i c a , m a r q u é s d e l o s | b r i a g u e c e s - r e v o l u c l o n a r i £ l s 6e h a r á r i 
A r c o s , h e r m a n o d e j d u q u e d e S o t o - S e n t i r f o r z o s a m e n t e e n s u e l e c c i ó n 
m a y o r • c u a n d o e l l a s v o t e n . 
Y en V i l l a f r a n c a d e los B a r r o s j a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e A s o c i a ^ 
d o ¡ a m a r q u e s a de S a n F e r n a n d o c o n c l o n e s F e m e m l n a s . 
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Y a h o r a , t r a t e m o s d e l o t r o a s u n - r e z c a n d a r s e c u e n t a d e t o d a s l a s 
t o . E s t o d e s u p o n e r q u e e l q u e l e a ' d i f i c u l t a d e s q u e e s t á n o c a s i o n a n d o , 
e s t a d i a r i a de h o y , s e e n t e r ó d e l a i C l a r o q u e , q u i e n , a l e n c a m i n a r s e 
d e a y e r , t r a s c i e n d e a p e r i o d i s m o a l - I h a c i a u n a t i e n d a d e l a c a l l e d e l 
d e a n o d e s d e u n a l e g u a . P e r o a l g u - i O b i s p o e n u n F o r d , n o p i e n s a e n e l 
H a s v e c e s h a c e f a l t a d a r p o r s e n t a - ¡ d e b e r q u e t i e n e d e n o e s t o r b a r , o 
d a s e s a s c o s a s , p u e s , g u i a d o s p o r | d e e s t o r b a r l o m e n o s p o s i b l e , p u e -
i tm p e n s a m i e n t o d e u t i l i z a r i s m o , d e h a c e r l o p o r o l v i d o . L o q u e m e 
p r á c t i c o , s e a c u e r d a u n o de a q u e l ¡ p a r e c e q u e r e q u i e r e " E s p í r i t u M o -
q u e d i j o l o d e " ¡ Q u é s e s a l v e n l a s i t o r " p a r a s u s a u t o r e s , e s e l a c t o d e 
c o l o n i a s , a u n q u e s e h u n d a n l o s p r i n - ¡ c a l m a y d e s p r e o c u p a c i ó n c a s i i n c o u -
, c i p i o s ! " , . y f r u n c i e n d o , c o m o é l , l o s j c e b i b l e s d e l o s q u e d e s p u é s de e s e 
h o m b r o s . S i g n e a d e l a n t e , f!~ 
t i e m b l e e l f i r m a m e n t o . 
E M A N A G E R D E L O S Y A N K E E S 
P u e s d e c í a , q u e , s e g ú n t u v o e l 
h o n o r d e a n u n c i a r a y e r , c o r r e s p o n -
d e e l t e m a ' de u n a i m p r e s i ó n r e c i -
q u e o l v i d o , p r o c e d e n c o n t o d a c a l m a a 
b u s c a r l a p e s e t a , s i n q u e u n s o l o m o -
v i m i e n t o i m p a c i e n t e s i r v a p a r a e x -
c u s a r s u a c t i t u d . 
C o m o q u i e r a q u e e s a s y o t r a s c o -
b i d a p o r m í b a j o l a l u z d e l s o l a s a s p o r e l e s t i l o p a s a n f r e c u e n t e -
e s t a c h a r l a d a h o y , y p a s o a d a r t e 
e l r e c a d o : h a y h o m b r e s y m u j e r e s 
q u e n e c e s i t a n m o t o r i z a r s e , e s d e c i r 
u s a r e l E s p í r i t u M o t o r , p a r a q u e t e n -
g a n m á s v i d a y l i g e r e z a de m o v i -
m i e n t o s . 
L o e s c r i b o a s i , p o r q u e a c a b o de 
v e r u n a e s c e n a q u e s e h a r e p e t i d o 
a n t a m i v i s t a , m u c h a s v e c e s , y q u e 
s e g ú n i n f o r m e s d e p e r s o n a s s e r i a s 
y d i g n a s d e c r é d i t o , s e v e m u y a 
m e n u d o e n l a c a l l e d a P i y M a r -
g a n ( a n t e a d e l O b i s p o ) , q u e e s , e l 
d e l s e ñ o r o l a s e ñ o r a , q u e l l e g a n 
e n u n " f o r d " a l a p u e r t a d e u n a 
t i e n d a d e d i c h a s i e m p r e c o n g e s t i o -
n a d a c a l l e , y c o n t o d a c a l m a y p a r -
m e n t e s e m e o c u r r e , a h o r a q u e e s -
t a m o s e n é p o c a de r e a j u s t e , s u g e -
r i r a R a m i r o S e i g l e , e l q u e n o s t r a -
j o e l " E s p í r i t u M o t o r " , q u e h a g a 
u n s a c r i f i c i o p a t r i ó t i c o , y o f r e z c a , 
g r a t i s , a l d e p a r t a m e n t o d e g o b i e r n o 
c o r r e s p o n d i e n t e , l a c a n t i d a d de e s e 
c o m b u s t i b l e q u e s e r e q u i e r a p a r a 
i n y e c t á r s e l o a é s o s c i u d a d a n o s c u -
y a l e n t i t u d d e m o v i m i e n t o s r e s u l t a 
a l t a m e n t e p e r j u d i c i a l a l p a í s . 
S i y o f u e r a de e s o s q u e p a g a n 
c o n c i n c o p e s o s a l f o t i n g u e r o e n l a 
c a l l e d e l O b i s p o , a l m e d i o d í a , y 
| l o h a c e n d e s p u é s de h a b e r s e b a j a d o 
y d e h a b e r s e s a c u d i d o l a r o p a , s i n 
s i m o n i a , d e s p u é s d e b a j a r s e , b u s c a n ' p e n s a r e n l o s c e n t e n a r e s d e i n f e l i c e s 
l a p e s e t a p a r a p a g a r e l p a s a j e , e n j p a r a c u y o s i n t e r e s e s p u e d e s e r t a -
l a h o l s i t a d e c u e r o o de m e t a l de 
qv . s v a n p r o v i s t o s y a l n o e n c o n -
t r a r U n , s a c a n u n b i l l e t e d e c i n c o p e -
t a l u n a p e q u e ñ a d e m o r a , n o v a c i -
l a r í a y m e i n y e c t a r í a y o m i s m o e l 
E s p í r i t u M o t o r q u e m e h i c i e r a f a l -
s o s , o d e d o s , o d e u n o , q u e p a r a ' t a p a r a m o v e r m e y p e n s a r c o n m a -
e l c a s o e s i g u a l , p o r q u e e l t r á f i c o j p o r a l g u n o s d í a s , h a s t a q u e l l e g u e 
e s t á i n t e r a - n m p i d o , l o s c l a r x o n s d e p o r a l g u n o s d é a s , h a s t a q u e l l e g u e 
l o s a n l o m ó v i l e s e n s o r d e c e n c o n s u s l a n t e t u v i s t a m i p r i m e r a c h a r l a u l -
r o n q m d o s , t o d o e l m u n d o s e e n f u - t r a m a r i n a , 
r e c e c o n e l i n t e r r u p t o r o l a i n t e -
r r u p t a r a , s i n q n s a q u é l o é s t a p a - ' V I O . M U S O Z . 
C . " 
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A T R O P E L L O F E N O M E N A L D E I R A U R G Ü I Y E R M U A 
P O R L O S H E R M A N O S P E R E A 
A i a ú l t i m a f u n c i ó n de l a temporada diurna a c u d i ó un g e n t í o inmenso . -Por l a voluntad de 
l a empresa y e l esfuerzo t i t á n i c o de pal istas y remontistas, arra igaron en l a Habana 
los c l á s i c o s deportes de pala y remonte , -Hoy comienza l a temporada nocturna. 
A l a ú l t i m a , f u n c i ó n d i u r n a d e l a 
t e m p o r a d a , q u e f a l l e c i ó a y e r , a c u -
d i ó u n p ú b l i c o n u m e r o s o , d i s t i n g u i -
d o , e n t u s i a s t a , q u e b a t i ó s u s p a l m a s 
s o n o r a s e n s e ñ a l do a d i ó s a l c a d á -
v e r . T r i u n f ó l a E m p r e s a e n s u g e n -
t i l a u d a c i a , d e t r a e r a C u b a l o s d e -
p o r t e s d e p a l a y d e r e m o n t e , d e p o r -
t e s e s t i m a d o s , a d m i r a d o s y a p l a u -
d i d o s c o n l o c u r a e n B i l b a o y e n S a n 
S e b a s t i á n , e n M a d r i d y e n B a r c e l o -
n a , s e n c i l l a m e n t e p o r q u e s o n d e p o r -
t e s v i r i l e s , c l á s i c o s , e s t u p e n d o s e n 
s u l i m p i e z a ; t r i u n f a r o n p a l i s t a s y 
r e m o n t i t e t a s e n e l e s f u e r z o t i t á n i c o 
y b r u t a l d e a r r a i g a r l o s , v e n c i e n d o 
d i f i c u l t a d e s q u e e l l o s y n o s o t r o s y 
t o d o s j a m á s c r e í m o s q u e l l e g a r í a n 
a v e n c e r . 
T o d o s c o m e n z a r o n m a l : m á s a ú n ; 
M í l l e r H u g g i n s . 
Ida ' " A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e 
í f i f n e f í c e n i u a " h a o r g a n i z a d o u n a 
f u t b o l í s t i c a p a r a e l p r ó x i m o 
d r m x n g © e n l o s t e r r e n o s de l a h e r -
m & s a q n i n t a " ' l ia A s u n a ó n " , e n L u -
jraüCL B i c h a fiesta e s a b e n e f i c i o d e 
l a m e n c i o n a d l a i n s t i t u c i ó n y e n e l l a 
s e r á n e o n t e n d i E n t E s l o s e q u i p o s " I b e -
x ia"' . C a m p e ó n d a 1 3 2 3 y " R o v e r s 
A t h j B ü c C l u b " u n o d a l o s q u e m á s 
T - m s t e n c i a h i c i e r a e n l a j u s t a a l o s 
c a m p e o n e s . U n a b o n i t a c o p a d o n a d a 
p o j . l a D i r e c t i v a d e l o s v a s p o s h a b r á 
p a r a e l "once-" t r l T i n i a d o r - L a b a n d a 
d e m f t B i c a de l a M a r i n a de G u e r r a 
N a c i o n a l a m e n i z a r á e l e s p e c t á c u l o . 
P e r o s e t r a t a b a n d e l ' C . A . 
q u e s e g a n a b a ] a m e j o r p a r t e 
D e s p u é e da s u d e s a s t r o s a t o u r n é e 
i p o r e l O e s t e , el N e w Y o r k A m e r i c a -
no h a v u e l t o a s u p a t i o h a b i e n d o 
p e r d i d o e l p r i m e r l u g a r y l o s s e r v i -
c iaos— d u r a n t e c i n c o d í a s — d e B a -
be R u t h , el g r a n j o n r r o n e r o , q u e 
p a r e c e e s t a r p a s a n d o l a s de C a í n . 
C a m p e o n e s e n l a t e m p o r a d a p a s a d a 
y r e f o r z a d o s p o s t e r i o r m e n t e c o n l a 
e l c a m b i a z o " y d e l " F o r t u n a " , y d e ! a ( i ( l u i s i c i ó n (ie S c o t t , B u s h y J o n e s , 
e s t a s d o s s o c i e d a d e s l a ú l t i m a no ¡ t r c e e s t r e l l a s d e l B o s t o n , l o s Y a n -
t i e n e n i n g ú n a d i c t o e n l a " U . A . 1 k e e s P a r e c í a n d e s t i n a d o s a g a n a r 
¿Q i n u e v a m e n t e c o n e n o r m e f a c i l i d a d . 
L a " C a s a fie B e n e f i c e n c i a d e l C e n -
t r o N a c i o n a l d e C a p i t a l y T r a b a j o " 
t a m b i é n d a r á u n a f i e s t a a n á l o g a , a 
b e n e f i c i o d e s u s f o n d o s s o c i a l e s , e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , d ía - 2 , e n l o s t e -
TTEmas d e ' T j a B i e n A p a r e c i d a " . E l 
P r c g i a m a e s a m e n o , e n é l h a y p a r a 
t o d o s l o s g u s t o s , b a i l e s , d e p o r t e s , r e -
ga tos , e tc_ , e t c . E n t r e l o s s p o r t s 
h a y u n m a t c h d e f o o t b a i l a s s o c i a -
táson qusa p r o b a b l e m e n t e s e r á e n t r e 
• " O l i m p i a " y " F o r t u n a " , l o s q u e s e 
S l s ^ n t i r á n t m a b o n i t a c o p a q u e d o n a 
2a fiociedad-
P e r o t o d o h a s a l i d o c o n t r a r i o a 
l o s p l a n e s de H u g g i n s . E l B a m b i n o 
s u s p e n s o p o r el C o m i s i o n a d o L a n d i s , 
en l u g a r de p r a c t i c a r p o r l a s m a ñ a -
n a s p a r a e s t a r e n b u e n a s c o n d i c i o -
n e s de j u g a r el d í a — 2 0 d e M a y o — 
S e v i e n e c e l e b r a n d o c o n g r a n l u * n „ 9 u e se l e v a n t a r a s u s u p e n s i ó n , se 
de t e n n i s ' de<i lca l ,a a m ^ s a g r a d a b l e s p o r t de 
1 l a s c a r r e r a s de c a b a l l o , es d e c i r , q u e 
s u v i d a c o n s i s t í a e n lo e i g u i í e n t e : E s -
t u d i o de los e n t r y s p o r l a m a ñ a n a ; 
a l a s c a r r e r a s p o r l a s t a r d e s y p a -
seos e n m á q u i n a o a l t e a t r o p o r l a 
P o r e s o e s q u é a n o s o t r o s se n o s 
a n t o j a d e c i r q u e l a " U . , A . de A . " 
q u i e r e d e c i r : U n a A s o c i a c i ó n de A n a -
r a n j a d o s , 
c i m i e n t o l o s c a m p e o n a t o s 
y h a n d h a l l e n l a p r o g r e s i s t a s o c i e . 
d a d " A s o c i a c i ó n S p o r t i v a d e l Ce^ 
r r o " , q u e p r e s i d e e l e n t u s i a s t a s p o r t 
m a n E s t e b a n M a t a s J r . ' 
A " P ú j S r i " l e h a c h o c a d o q u e n o s -
o t r o s h a y a m o s d i c h o q u e E d u a r d o 
S a á r e z e s c o r r e d o r d e l ' f o r t u n a " . 
T I b h a , c h o c a d o s e g u r a m e n t e , p ^ r -
<iue e s t a m u c h a c h o f i g u r ó r e c i e n t e -
m e n t e e n l a s c o m p e t e n c i a s a t l é t i c a s 
c e l e b r a d a s e n " O r i e n t a l P a r k " e n e l 
t r a c i - í e a m d e l " G . A . G . " Y d e s p u é s 
d e h a c e r r e s a l t a r s u a s o m b r o l l a m a 
l a a t e n c i ó n d e l a " U n i ó n A t l é t i c a d e 
A m a t e n r s " , p a r a q u e i n v e s t i g u e . 
¿ N o h u b i e r a s i d o m e j o r , s e ñ o r F ú -
f í r i , q u e l a " U n i ó n A t l ó t i c a " h u b i e -
r e h e c h o l a I n v e s t i g a c i ó n a n t e s d e 
e f e c t u a r s e l a f i e s t a e n q u e t o m ó 
p a r t i c i p a c i ó n e l j o v e n S u á r e z ? 
S i a s i l o h u b i e r a h e c h o l a U n i ó n 
A l i é t i c a d a A m a t e u r s é s t a s e h u b i e -
r a e n t e r a d o d e q u e S u á r e z p e r t e n e c e 
a l F o r t u n a d e s d e h a c e m á s fie c u a -
t i © a ñ o s , y s i f i g u r ó e n e l t r a c k -
l e a m d e l " C . A . C . " f u é . s o l a m e n t e 
p e r e l h e c h o de h a c e r s p o r t s . Y p o r 
e sn " l o h i c i e r o n " soc io . U n a e s p e c i e 
d e " s o c i o t r a n s e ú n t e " a q u i e n l a 
• " U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r s " n o 
d e b i ó p e r m i t i r f i g u r a r e n l a s f i l a s 
d e l o s a n a r a n j a d o s . 
P o r e s o e s q u e a h o r a a p a r e c e S u á -
r e z p a r a l o s d e l a " U n i ó n " c o m o " a t -
I c t i c o " y n o c o m o " f o r t u n i s t a " , y bí 
q u i e r e t o m a r p a r t e e n a l g ú n o t r o 
f i e i d - f i a y t e n d r á q u e h a c e r l o c o m o 
" a n a r a n j a d o " p o r q u e l a " U . A . d a 
A . " n o lo r e c o n o c e c o m o s o c i o d e l 
" F o r t u n a " . 
S e h a l u c i d o l a " U . A . d e A . " 
Y s e h a n d a d o a c o n o c e r s u s d i -
r e c t o r e s c o m o " a m i g o s " d e l " C . A . 
C " . 
P o r q u e s í s e h u b i e r a t r a t a d o fie 
o t r a s o c i e d a d es c a s i s e g u r o q u e p o r 
l o m e n o s h u b i e s e n e n t e r a d o a S u á -
r e z d e lo q u e h a b í a e n e l p a r t i c u -
l a r . 
E l s á b a d o ú l t i m o c e l e b r ó s e e n e l j n 0 c h e . N o es de e x t r a ñ a r p u e s que 
c o n r t d e l a s o c i e d a d u n p a r t i d o de i R u t h s e p r e s e n t a r a e n p é s i m a s c o n -
t e n n i s e n t r e l a s p a r e j a s G o n z á l e z - 1 d i c j o n e s p a r a i n i c i a r i a t e m p o r a d a . 
D u b r o c á y M á r q u e z - L e ó n g a n a n d o ] H a b í a e n g o r d a d o de t a l m a n e r a , q u e 
e s t a ú l t i m a . Y e i d o m i n g o j u g a r o n l ] o s l a n z a d o r e s c o n t r a r i o s a p r e c i a n d o 
J u a n a M a r í a S u á r e z y M . L e ó n c o n -
t r a O n d i n a D u b r o c á y V . R í o s , ga -
n a n d o é s t o s q u e n o se a c h i c a r o n a n t e 
l o s a t a q u e s d e l ' R e y de l a S e l v a " . 
T a m b i é n o b t u v o u n a h e r m o s a v i c - gins> a i l t eg de v o l v e r R u t h y M e u . 
i a ! s e i a l j u e g o , m a n t e n í a l a d e l a n t e r a 
s o b r e l o s d e m á s c l u b s , s u p l i e n d o c o n 
s u t e a m w o r k e l b r J l l a n t e j u e g o i n -
lo d i f í c i l q u e l e r e s u l t a r í a b a t e a r l a s 
b o l a s b a j a s , s o l o e m p l e a b a n c o n é l 
e s t a f o r m a de l a n z a m i e n t o . 
L a m á q u i n a b a s e b o l e r a de H u g -
U N A H I J A D O D E P A D D O G K 
l o s c o m p o n e n t e s d e l t e a m , d i s g u s t a -
d o s c o n l a s m a l a c r i a n z a s d e l B a m b i -
n o — q u e se c o n s i d e r a s u p e r i o r a 
s u s c o m p a ñ e r o s , a l c l u b y a ú n a l 
p r o p i o B a s o B a l l o r g a n i z a d o — e s t á n 1 
j u g a n d o i n d i f e r e n t e m e n t e , n e g á n d o -
se a d a r s u s m e j o r e s e s f u e r z o s e n 
i n t e r é s d e l B a m b i n o , q u e e s e l q u e 
se a t r i b u y e t o d a l a g l o r i a e n l o s éx:¿-
t o s y se e x i m e de r e s p o n s a b i l i d a d e n 
l a s p é r d i d a s . 
D e b i d o a , t o d o é s t o , H u g g i n s e s -
t á d e s e s p e r a d o . S u c a r á c t e r a g r i o d e 
s i e m p r e — q u e e s c o n d e u n f o n d o 
b o n d a d o s o — h a t o m a d o a ú n m a y o r e s 
p r o p o r c i o n e s . L a s c r í t i c a s de l o s e x -
p e r t o s do g l o r i e t a y l a s o d i o s a s c o m -
p a r a c i o n e s c o n M e G r a w — c u y a v o -
l u n t a d s e i m p o n e s o b r e s u s s u b o r d S -
n a d o s — l o m u e v e n a t o m a r d e c i s i o -
n e s i n o p o r t u n a s , q u e so lo s i r v e n p a -
r a a u m e n t a r el v o l u m e n de l a s s á -
t i r a s , q u e se e n s a ñ a n c o n é l . 
¿ Q u é r e s o l u c i ó n t o m a r á H u g g i n s ? 
¿ D e c i d i r á d e s h a c e r s e de R u t h y s u s 
a m i g o s a c a m b i o de o t r o s j u g a d o r e s 
o u n a c r e c i d a s u m a y d e d i c a r s e a l a 
t - \ 
m u y m a l ; l o s d e l r e m o n t e n o d a b a n 
u n a ; l o s d e l a p a l a n o e m p a l a b a n 
u n a ; t o d o s d e s c e n t r a d o s ; t o d o s d e s -
o r i e n t a d o s ; s e p e l o t e a b a p o c o ; s e 
p i f i a b a m u c h o ; s e l u c h a b a c o n f e ; pe-
r o l a fe s e e s t r e l l a b a c o n l a e n o r -
m e c a v i d a d d e l f r o n t ó n , c o n l a s f u e r -
t e m p o r a d a d i u r n a y d a r l a s b u e n a s 
n o c h e s a l a " n o c t u r n a q u e c o m i e n z a 
h o y m i s m i t o . 
C a n a s t o s b l a n c o s ; O c h o t o r e n a y 
L a r r a ñ a g a . C a n a s t o s a z u l e s , M o r a y 
Z u m e t a . C u a t r o s e ñ o r e s q u e h i c i e -
r o n u n f o r m i d a b l e p e l o t e o 'desde e l 
z a s c o n t r a r i a s d e l a i r e , c o n l o f i n o t a n t o i n i c i a l h a s t a e l p e l a o t r e i n t a , 
d e l p i s o , d o n d e l a p e l o t a s e a v i v a b a I L o s a z u l e s l a m a r d e b r a v o s ; l o s 
d e m a s i a d o , c o n p e s a d e z de l a s p a r e - 1 b l a n c o s b r a v í s i m o s , a t a c á n d o s e y 
d e s , c o n s t r u i d a s p a r a o t r o d e p o r t e , I d e f e n d i é n d o s e c o m o t i g r e s c o n h i d r o -
y a s í t o d o f u e r o n t r o p i e z o s - P e r o l a 1 f o b i a . I g u a l e s a u n a , a d o s y a c i n -
b u e n a v o l u n t a d de l a E m p r e s a , e l 
a m o r p r o p i o de l o s p r o f e s j o n a l e s , y 
l a b o n d a d d e l p ú b l i c o , q u e d i s i m u l ó 
t o d o e s t o , a c a s o a d i v i n a n d o , l a g r a n -
d e z a e n q u e h a b í a do f l o r e c e r l a r e a -
l i d a d e s t u p e n d a d e h o y , s e i m p u s o 
a t o d o s a l v a n d o t o d o s l o s t r o p i e z o s , 
r e s o l v i e n d o t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s , 
l e v a n t a n d o l a fe c a í d a , e x a l t a n d o 
e l s J l e n c i o m u d o y t r i s t e a l a l o c u r a 
d e l o s e n t u s i a s m o s ; f u n d i e n d o e n l a 
d e s e s p e r a n z a l a e s p e r a n z a , p r i m e r o , 
y e n l a e s p e r a n z a l a r e a l M a d m a r a -
c o ; d o m i n i o a z u l b r u t a l y d e f e n s a 
b r u t a l d e l o s b l a n c o s - E s t u p e n d o l í o , 
l í o f r e n é t i c o de p e l o t a z o s ; i g u a l e s a 
1 9 - 2 0 - 2 1 y 2 2 ; a v a n c e a z u l , c o n v i s -
t a s a c o l g a r l e e l c a s c a b e l a l 3 0 ; 
c o n t r a a v a n c e b l a n c o ; i g u a l e s a 2 8 . 
T r a g e d i a f i n a l : I g u a l e s a 2 9 . Y 
b a s t o n a z o e s p e l u z n a n t e de O c h o t o -
r e n a . 
G a n a n l o s a z u l e s . 
L a p r i m e r a d e c e n a f u é b u e n a ; l a 
s e g u n d a s u p e r i o r ; l a t e r c e r a e s t u -
p e n d a . Y e l t o d o f e n o m e n a l . L o s 
v i l l o s a de e s t o s p a r t i d o s v i b r a n t e s ' a p l a u s o s s e ñ o r e s , do l o c u r a a m e n i z a -
d e r e m o n t e , d e e s t a s b r a v a s p e l e a s i r o n l a f a e n a , 
de p a l a q u e h a n a s o m b r a d o a l o s I 
a f i c i o n a d o s a l o s d e p o r t e s v i r i l e s , 
c l á s i c o s , p u r í s i m o s e n s u l i m p i e z a 
a u g u s t a y m u y s o n o r o s e n s u d o n o -
so v a i v é n . 
E l e s f u e r z o f u é t i t á n i c o . Y e l 
t r i u n f o d i g n o d e l e s f u e r z o ; e l r i -
m o ? ¿ t e c a u t i v a ; l a p a l a c a n t a n d o n o s 
e n c a n t a . 
S i g a p o r a h í l a E m p r e s a . 
C o n t i n ú e n p o r a h í p a l i s t a s y r e -
m o n t i s t a s . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
E D D I B S U D D E N A T O D A 
V E L O C I D A D 
C h a r l í e P a d d o c k , l a m á q u i n a h u -
m a n a m á s v e l o z d e l m u n d o a c t u a l , 
e s t á c o a c h a n d o a E d d i e S u e l d e n , e l 
j o v e n c o r r e d o r d e L e l a n d S t a n f o r d , 
a i " d ú a t a r e a de r e o r g a n i z a r e l t e a m a i p a r a q u e s e a s u s u c e s o r e n e l t r a c k 
m i t a d de t e m p o r a d a , o — a c o s a d o p o r c u a n d o d e c i d a r e t i r a r s e d e l o s de-
s ú s e n e m i g o s y l a s c a l a m i d a d e s -
a b a n d o n a r á el i n g r a t o p u e s t o d e m a -
p o r t e s y d e d i c a r s e a l o s n e g o c i o s , 
e n l o s c u a l e s e s t o y p o r d e c i r q u e 
t o r i a l a p a r e j a f o r m a d a p o r 
V i e t a y F . E g u i i o r s o b r e l a de M a -
r í a L . S a l a s y A . G u t i é r r e z . 
E l p a r t i d o d e p e l o t a a m a n o e n t r e 
F . F e r n á n d e z y L . R o d r í g u e z se de-
c i d i ó a f a v o r fie s u s c o n t r i n c a n t e s J . 
H e g u e i r a y D u b r o c á M a y o r . 
P o r l o s é x i t o s d e e s t a s i m p á t i c a 
a s o c i a c i ó n f e l i c i t o s i n c e r a m e n t e a 
E s t e b i t a M a t a s , q u i e n d e s d e h a c e 
m u c h o t i e m p o ^ i e n e l u c h a n d o p o r 
d a r a l C e r r o u n a s o c i e d a d d i g n a de 
a q u e l l a o t r a q u e s e l l a m ó " L a C a -
r i d a d " . 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o 
a u t o r i z a e l b o u t d e M i k e C a s t r o y 
L a u r a B e n n e t s i e m p r e q u e s e a n u n -
c i e c o m o u n a " e x h i b i c i ó n " , n o c o m o 
u n a " p e l e a " . 
M á s n a t u r a l h u b i é r a m o s e n c o n t r a -
d o q u e no p e r m i t i e r a e s a C o m i s i ó n 
e l t a l b o u t n i a u n d e e x h i b i c i ó n . 
U n m a t c h d e b o x e o e n t r e u n a m u -
j e r y u n h o m b r e n o n o s p a r e c e u a -
d a m o r a l . 
Y a v e r á n a M i k e C a s t r o c o m o e s t a 
v e z l e g u s t a p e l e a r e n e l " c l i n c h " . 
n a g e r de u n t e a m c u a j a d o de es tre -1 n e c e s i t a r á t o d a s u v e l o c i d a d p a r a 
l i a s r e b o s a n t e s de o r g u l l o p e r s o n a l ? 
P r o n t o q u e d a r á é s t o , r e s u e l t o , p e r o 
m i e n t r a s t a n t o , p e r d e r á H u g g i n s s u 
s o n r i s a y a r r u g a r á el c e ñ o c u a l n u e -
vo G u i l l e r m o e l T a c i t u r n o d e H o -
l a n d a . 
T E N N Y . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
T O L E D O , j u n i o 30. 
C . H . E . 
Tnd ianapo l i s ' . . . 8 10 1 
T o l e d o 2 8 4 
B a e r f a s : S h e a y K r u e g e r por e l I n -
d i a n a p o l i s ; G i a r d . T e r r y y K o c h e r por 
el T o l e d o . 
d i v i d u a l de los d o s a u s e n t e s - P e r o 
e n c u a n t o l l e g ó el B a m b i n o , s e a c a -
b ó l a a r m o n í a e n l a p a c í f i c a f a m i l i a 
de l o s Y a n k e e s 
E n c u a n t o p a s a r o n l o s d í a s y el 
S u l t á n d e l o s E s t a c a z o s c o m p r e n d i ó 
q u e no s o l o le r e s u l t a r í a i m p o s i b l e 
r o m p e r s u p r o p i o r e c o r d , s i n o , t a m -
b i é n , a l c a n z a r a s u n u e v o r i v a l d e l 
S a n L u í s A m e r i c a n o , K e n n e t h W i -
l l i a m s , s u m o r t i f i c a c i ó n f u é a u m e n -
t a n d o , h a s t a q u e e s t a l l ó c o n t r a u n i^oulsv l l le 4 7 0 
f a n á t i c o , q u e lo c h o t e ó a l s e r o u t j C o l u m b u s . . . . . . • • • • • • ^ J O 1 
e n s e g u n d a q u e r i e n d o e s t i r a r u n b i t . | b ^ e ^ ^ ^ ^ o l u m 6 ! 
E l P r e s i d e n t e de l a L i g a , B a n J o h n - ¡ b u s , G l e a s o n . B u r w e l l y H a r t l e y . 
s o n , c o n s i d e r a n d o s u f i c i e n t e e l c a s -
C O L U M B U S , j u n i o 30 . 
C . H . E . 
e v i t a r l a s s o r p r e s a s q u e o f r e c e e l 
c a m b i o . 
S u d d e n , a u n q u e m u y j o v e n , se h a 
d i s t i n g u i d o e n t o d o s l o s m e e t s ce-
l e b r a d o s e n l a C o s t a d e l P a c í f i c o . 
E l m a e s t r o s e h a l l a t a n e n t u s i a s m a -
d o c o n l a s c o n d i c i o n e s d e s u d i s c í -
p u l o , q u e p r e d i c e h a d e m e j o r a r s u s 
p r o p i o s t i e m p o s , l o s q u e e s t a b l e c i ó 
p a r a a s o m b r o de l o s a t l e t a s d e l 
m u n d o e n t e r o y a d m i r a c i ó n de l a s 
g e n e r a c i o n e s f u t u r a s - P e r m í t a s e n o s 
d i s e n t i r d e l o p t i m i s m o de P a d d o c k , 
p u e s d u d a m o s m u c h o q u e se d e n 
d o s m a r a v i l l a s t a n s e g u i d a s e n c u a l -
j q u i e r r a m o d e l s p o r t , c o m o p r u e b a n 
' l o s e j e m p l o s de M a n O ' W a r y M o r -
v i c h . 
T E N N Y . 
L o s s e ñ o r e s q u e se r e m o n t a r o n 
c o n t o d o y e l c a n a s t o de a s i e t e l i -
b r a s p e r c a n a s t o , s e r e m o n t a r o n c o n 
e l o c u e n c i a p a r a d e c i r a d i ó s a . l a 
C A B L E S D E S P O R T 
N E W Y O R K , J u n i o 2 9. 
( P o r T h e A s s o c i a t e d 
L o s j u g a d o r e s d e los 
P r e s s . ) 
e q u i p o s 
A d a r s e e l c o n s i g u i e n t e p a l i z ó n , 
o n e l s e g u n d o de p a l a , s a l i e r o n de 
b l a n c o , P e r e a I I y l ' e r e a I I I , c o n t r a 
l o s de a z u l , I r a u r g u i y E r m u a , r e t i -
r a d o a l g ú n t i e m p o d e l a s p e l e a s p o r 
¡ h a b e r s e r o t o l a m a n o s i n i e s t r a c o i 
; ¡ tn p a l i t r o e a z o q u e se d i ó c o n l a 
i d i e s t r a -
\ P e l o t e a n ios c u a t r o m u y b o n i t a -
m e n t e . S e a n o t a n l a u n a l o s b l a n c o s 
• y l a o t r a l o s de lo a z u l , 
j I g u a l e n a u n a . Y a c a l l a r y a o i r 
c o n l a u n c i ó n q u e u o s A m p o n a e l a r -
; te g l o r i o s o e l a m ú s i c a ; u n c o n c i e r -
j to d e s c o n c e r t a n t e , v a g n e r í a n o , q u e 
i i n i c i a n l o s h e r m a n i t o s p a r a g a n a r 
| e l p a r t i d i t o de c a l l e d e r e c h a , des-
¡ fcartalar a I r a u r g u i y a m e t r a l l a r ig -
¡ n o P M n i o s a m e n t e , p o n i é n d o l o m o r a o , 
i a E r m u a . 
. C o m o l a m ú s i c a a m a n s a a l a s f i e -
r a s , a I r a u r g u i , q u e e s t á h e c h o u n a 
| f i e r a , l e t o c ó e l a c o r d e ó n , A l e j a n d r o 
P e r e a e l E m p e r a d o r , y e l f i e r o 
I r a u r g u i se r i n d i ó , e n t r e g ó s u s m a -
| n o s , d e j ó q u e le l i m a r a n l a s z a r p a s y 
c o n v i c t o y c o n f e s o p e n e t r ó e n l a 
B a s e B a l l N e w \ o r k N a c i o n a l y P h i - j . a u l a 0 ó l a fu;3ta v t e m ü l ó i 
l a d e l p h i a , a r m a r o n h o y u n a r e v e r - , E 1 o t r o p e r e a > 3 f z a g U e r o ) q u e es-
t a e n P o l o G r o u n d s , a s e g u r á n d o s e I l o s d í a g a . tráSi se h a ü í a q u 3 ( i a ( i 0 baf i . 
q u e e l m a n a g e r d e l o s G i g a n t e s J t a n t e a t r a s a d o de j u e g o , a y e r v o l v i ó 
J o h n J . H e . G r a w h a b í a p a r t i c i p a - a r e v e l a r s e c o m o Ooo y le s o l t ó t a i 
do e n l a m i s m a . O t r o s d e l o s q u e ! m e n e o a E r m u a , q u e l o p u s o t o n t o 
t o m a r o n p a r t e e n l a p e l e a f u e r o n i p e r d i ó p a r a s e c o l u r c m , a m e n . 
G e o r g e " C o l u m b i a " S m i t h , p i t c h e r \ L a f a e n a d e l o s a o s h e r m a n o s f u é 
d e l P h i l a d e l p h i a , y R a l p h S h i n - ! c o m p l e t a , a b r u m a d o r a y b r i l l a n t e , 
n e r s , s u s t i t u t o o u t - f i e l d p a c a l o s | L a de l o s a z u l e s m a l a ; l a q u e l e s 
G i g a n t e s . I d e j a r o n l e s b l a n c o s , p u e s c u a n d o 
L a e s c e n a o c u r r i ó e n e l c a m p o ¡ u n a p a r e j a s a l e a t i z a n d o c o m o a t i -
c e r c a de l a s a l i d a q u e l l e v a a l C l u b i z a r o n a y e r l o s h e r m a n i t o s , h a y que 
y a l e m p e z a r e l o c t a v o i n n i n g . 
U u a v e r s i ó n , d a d a p o r u n t e s t i -
E n c l a s e : 
¿ Q u é d i f e r e n c i a e x i s t e — p r e g u n t a e l pro 
f e s o r — e n t r e u n a b a c t e r i a que se m a r -
c h a y u n a que l l e g a 
E,I d i s c í p u l o . — E n que l a p r i m e r a ,se ve 
de e s p a l d a s y la o t r a de frente . 
t i go r e c i h i d o p o r R u t h a n t e r i o r m e n -
te , p a s ó p o r a l t o e s t a n u e v a o f e n -
s a d e l e x a s p e r a d o B a m b i n o , p i d i é n -
d o l e ú n i c a m e n t e q u e r e n u n c i a r a s u 
p u e s t o de c a p i t á n . 
N o c o n f o r m e c o n é s t o , h a c e a l g u -
n o s d í a s , R u t h t u v o u n n u e v o a l t e r -
c a d o c o n B i l l D i n e e n , e l q u e f u é 
g r a n l a n z a d o r d e l B o s t o n A m e r i c a n o 
e n l a p r i m e r a s e r i e m u n d i a l c o n e l 
P i t t s b u r g . E l h e c h o de l a n z a r p o l v o 
e n l a c a r a de D i n e e n , c o m o s e ñ a l de 
d e s p r e c i o a s u a u t o r i d a d , o b l i g ó a 
J o h n s o n a p e g a r l e u n a s u s p e n s i ' ó n 
d e c i n c o d í a s y u n a m u l t a de m i l 
q u i n i e n t o s p e s o s . 
E s t a a c t i t u d d e l B a m b i n o h a t e -
n i d o h o n d a i n f l u e n c i a e n l a d i s c i p l i -
n a de l t e a m . A l g u n o s í n t i m o s d e l 
B a m b i n o lo a p o y a n e n s u a c t i t u d d e 
f r a n c a r e b e l d í a c o n t r a H u g g i n s , n e -
g á n d o s e a s e g u i r l a s i n s t r u c c i o n e s 
d e l p e q u e ñ o m a n a g e r . U n o d e é s t o s , 
H o y t , h é r o e d e l a p a s a d a s e r i e m u n -
d i a l , e s t u v o a p u n t o d e p e g a r l e ^ p o r -
q u e l e o r d e n a r o n d i e r a l a b a s e p o r 
b o l a a c ierno j u g a d o r y e l s i g u i e n t e 
b a t e ó e l h i t q u e g a n ó e l j u e g o . 
P o r o t r a p a r t e , l a m a y o r p a r t e d e 
S T . P A U L , j u n i o 30, 
go, d i c e , q u e c u a n d o S m i t h a e j ó s u 
p u e s t o a l e m p e z a r e l o c t a v o i n n i n g , 
e n t r c i g á n d o s e l o a G . W r i g h t s t o n e . 
se d i s p u s o a b a n d o n a r e l c a m p o . 
C e r c a de l a s a l i d a e n c o n t r ó a 
M e . G r a w , c a m b i á n d o s e a l g u n a s p a -
l a b r a s e n t r e a m b o s . 
A l a g r e d i r s e M e . G r a w y S m i t h , 
d i c e l a v e r s i ó n , q u e S h i n n e r s se i n -
t e r p u s o , e n t o n c e s S m i t h s e d i r i g i ó 
a S h i n n e r s t u m b á n d o l e d e 
I m e t e r e l p i c o b a j o e l a l a y s a l i r a l a 
p a l a n t e d a n d o s u e l a . ¡ P i e s p a r a q u e 
os q u i e r o ! 
¡ ¡ A v e M a r í a , q u e e s t a c a z o s ! ! 
L o s a z u l e s se q u e d a r o n e n 2 3. 
ñ e t a z o e n l a m e j i l l a , c o n t i n u ó l a l u 
c h a h a s t a q u e l o g r ó s e p a r a r a l o s 
c o n t e n d i e n t e s , h a c i e n d o q u e s e m a r 
c h a r a n a s u s r e s p e c t i v o s C l u b s . 
N o h u b o p o s i b i l i d a d de v e r e s t a 
n o c h e a M e . G r a w . 
C o m o S a l s a m e n d i j u e g a t a n t o co-
i m o c i n c o r e m o n t i s t a s , p u e s s a l i ó a 
1 d i s p u t a r l a p r ' m e r a q u i n i e l a , y a b s o r -
I v i e n d o a l o s c i n c o r e s t a n t e s , se l a 
i l l e v ó -
I ¡ Q u é a b s o r v e n t e ! 
O t r o a b s o r v e n t e . E l g r a n C a n t a -
u n p u - j b r j a ) qUe se i i e v ó i a ú l t i m a . F u é 
C . H . E . 
K a n s a s C i t y 2 8 1 
S t . P a u l 3 10 1 
B a t e r í a s : C á r t e r y S c o t t p o r el K a n -
s a s C i t y ; H a l l y G o n z á l e z p o r e l S t . 
P a u l . 
M O B I L E , Junio 30 . 
C . H . E . 
A t l a n t a 4 10 0 ' 
M o b l l e 1 8 2 
B a t e r í a s : T u e r o y S m a l l por el A t -
l a n t a ; F u l t o n y S c h u l t e por el M o -
b l l e . • 
u n a q u i n i e l a m o v i d a y a i r a d a e n s u 
m a g n í f i c a d i s c u s i ó n . 
D o n F E R N A N D O . 
M I N N E A P O L I S , Junio 30. 
C . H . E . 
M i l w a u k e e . . fi 15 1 
M i n n e a p o l i s • „2 , 6 } 
B a t e r í a s : por el M i l w a u k e e , S c h a a c k 
y G o s s e t t ; por e l M l n n e a p o l i s , Y i n g l i n g 
y M e y e r . 
L I G A D E L S U R 
N U E V A O R L E A N S , Junio 30. 
C . H . E . 
B l r m i n g h a m I « 
N e w O r l e a n s 4 6 0 
B a t e r í a s : E b e r h a r d y R o b e r t s o n por 
el B l r m i n g h a m ; M a r t i n y D o w í e por e l 
N e w O r l e a n s . 
M E M P H I S , j u n i o 3 0 . 
C . H E . 
C h a t t a n o o g a 2 3 1 
M e m p h i a 4 9 1 
featerías: por el C h a t t a n o o g a , M o r r i s 
y N e l d e r k o r n ; por e l M e m p h l s . B e n t o n 
y Pond . i , . .ii 
L I T T L E R O C K , Junio 3 0 . 
N a s h v i l l e ^ 12 
L i t t l e R o c k 2 9 
B a t e r í a s : F i c l d s y M o r r o w p b r 
N a s h v i l l e ; W a r m o t h y L a p a n p o r 
L l t U e R o c k . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
J A K D E M P S E Y V S . H A R R Y W 1 L L S 
N E W Y O R K J u n i o 2 9. ( P o r T h e 
A s s o c i a t e d P r e s s " H o y se d i e r o n lo s 
p r i m e r o s p a s o s en l a s n e g o c ' a c i o n e s 
de l a s c u a l e s se e s p e r a q u e s a l d r á u n 
a r r e g l o q u e e n f r e n t a r á J a c k D e m p -
s e y c o n H a r r y W i l b s p u g i l i s t a de co-
p a r a l a f u n c i ó n do h o y se h a n c o m b i -
nado dos exce lentes p a r t i d o s en que to-
m a n p a r t e l a s e s t r e l l a s de l S e m o n t c y 
l a P a l a . 
I N A U G U S I A C I O N D E Ü A M U E V A 
T E M P O R A D A 
S T R A C U S E , Junio 20, 
r t t -p l o r , p a r a d i s p u t a r s e e l t í t u l o p a r a e l s á b a d o i d e j u m o d e 1922. A í a s 
c a m p e o n a t o de peso c o m p l e t o , d e s - \ O C H O Y m e d i a d e 1 .a i t o c h b 
p u é s de h a b e r a c e p t a d o f o r m a i r a e n t e | q a 30 s. 
J a c k D c r ñ p s e y e l r e t o q u e le f u é lan-1 * * -
z a d o p o r W f l l s . L a a c e p t a c i ó n d e l r e t o 
f u é d a d a a c o n o c e r p o r l a c o m i s i ó n 
d e boxeo d e l E s t a d o do N e w Y o r k . 
E s t a i n s t i t u c i ó n a c u s ó r e c i b o of i -
I c i a l d e r e t o y de u n d e p ó s i t o d e 
C . H . E . 1 $ 2 . 5 0 0 p u b l i c a n d o m á s t a r d e u n a 
—- - r p r o c l a m a e n l a q u e se d e c l a r a q u e s i j p r l m e r a q u i n i e l a a remonto a 6 tantos 
¡5 j o j D e m p s c y n o a c e p t a b a l a p e l e a a n t e s 
P a s i e g o y E r r o z á h a l , b lancos , 
con~ra 
S a l s a m e n d i y A r a m b u m .azules . 
A s a c a r los p r i m e r o s de l c u a d r o 10 7 
los segundos d e l 12 con se i s 
pelotas f i n a s . 
B u f f a l o 
S l B a t e r í a s V M o l i a r t V B e n g o u g l T p o r e l d e l d'itez de J u l i o , b a j o c o n d i c i o n e s r a -
B u f f a l o ; S t e w a r t y N i e b e r g a l l p o r e l , z o n a b l c s , s u t í t u l o se d e c l a r a r í a c a - ¡ 
S y r a c u s e . ; d u c o e n c u a n t o c o n c i e r n e a N e w Y o r k , 
. , y s u t e r r i t o r i o . 
T O R O N T O , j u n i o 30 . ^ ^ - y E 1 M a n a g e r de w i l l s > M o U l l i n s , | 
— I d i j o q u e d e s e a b a q u e e l e n c u e n t r o i 
R o c h e s t e r 2 3 i 1 f u e s e a n t e s d e l O t o ñ o p e r o p a r e c e ] 
T o r o n t o 4 0 
Z u m e t a ; L e s a c a , 
I i a r r i n a g a ; 
M o r a ; Ochotorena; 
A r a m l m r u . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1-2 
B a t e r í a s : B l a k o y L a k e por el R o -
c h e s t e r ; T o w n s e n d y D e v i n e por e l T o -
ronto . 
L o s Juegos que d e b í a n e f e c t u a r R e a -
d l n g y N e w a r k y J e r s e y C i t y y B a l t i -
more , f u e r o n s u s p e n d i d o s por l l u v i a . 
q u e eso no es p r o b a b l e y a q u e T a x ! 
R i c h a r d p r o m o v e d o r d e l c u a l a m b o s , 
b a x e a d o r e s e s p e r a n u n a o f e r t a , h a j 
h e c h o s a b e r e n f á t i c a m e n t e que no | 
t i e n e i n t e r é s e n p r o v o c a r u n a l u c h a 
i a n t e s d e l p r ó x i m o v e r a n o . 
C E L E B R A N D O U N A B O D A E L E G A N T E ( p o r R o k G o l d b c r g ) 
¡ A n i m a l ! m e h a d e r r a m a d o 
u s t e d t a n t a e n s a l a d a p o r e l 
c u e l l o q u e t engo c o m i d a p a -
r a u n a t e m p o r a d a . 
L o s r e c i é n c a s a -
d o s e s t á n d e s e s -
p e r a d o s p o r to-
c a r s o l e t a . 
i P i g a a a a , y o n o 
le h e p e d i d o 
q u e m o l a v e l a 
c a b e z a c o n 
s h a m p o o l 
¿ L a f a m i l i a d e H a -
n a b a n i l l a n o h a v e -
n d o ? 
N o , e s a n o e s 
u n a f a m i l i a d e 
m a r o m e r o s . E s t o se l l a m a 
b u e n t r a b a j o 
r 
a - t a n 
a n t e n s e 
a s i e n t o de 
t i n g o I 
P R E G U N T A T O N T A N o . 5 5 4 5 
N o , es q u e la m a d r e de es-
t a m u c h a c h a a c a b a d e l a -
(É v a r las c o r t i n a s d e l a s a l a 
y se l a s h a c o l g a d o a l a h i -
r S F c c t a r P I F j a e n l a C a b e z a p a r a q u e 
¿ í ) t t S T A C E L E - se s c q u e n p r o ^ 
B R A N D O A Q U I 
U N A B O D A ? 
Segundo par t ido a p a l a a 25 t a n t o » 
Q u i n t a n a y C a n t a b r i a , b lancos , 
c o n t r a 
I r a u r g u i y A r r a r t e , s s u l e s . 
A s a c a r los p r i m e r o s de l c u a d r o 10 1-3 
y los segundos de l 11 con c u a t r o 
pelotas f i n a s . 
S e g u n d a qn ln lo la a p a l a a 6 tantos 
Z u b o l d i a ; E l o r r i o ; P e r e a 112; S r m n a ; 
B e g ' o ñ ó s I I ; C a n t a b r i a . 
A s a c a r de l c u a d r o 10 1-2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 # 7 3 A Z U L E S 
L l e v a b a n 48 bole, 
Ochotorena v I > -
M O R A Y Z U M E T A 
t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n . 
r r a ñ a g a . que se ce pelaron en 29 t3"1 ' • 
L l e v a b a n 49 boletos que se hubiera" 
pagado a $3 .66 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I 
| L e s a c a 
P a s i e g o 
A r a m l n i r u . . 
i S A L í É T . M B N D I 
í E r r e z a b a l . . 
O c h o t o r e n a . 
T a n t o s Boletos 
¡ S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
' H E R M A N O S P E R E A . L l e v a b a n 81 
$ 3 . 0 4 
i l e to s . 
¡ L o s a z u l e s e r a n I r a u r g u i y 
\ que se q u e d a r o n en 23 tantos 
ban 50 boletos, que se h u b i e r a n pas*| 
a $ 4 . 7 5 . 
I J e v a -
do 
S e g u n d a q u i n i e l a 
C A N T A B R I A 
A r r a r t e . . . 
C A N T A B R I A 
P e r e a I I I . . 
Z u b e l d i a . . ,„ 
B e g o f i é s n . m 
K l o r r l o .„ • 
1 
T a n t o s EoletoD Dvdo 
A N O X C 












S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
ta 
E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S D I O P O R T E R M I N A D A 
S U T E M P O R A D A A N O C H E 
Hasta el 4 de Octubre no a b r i r á de nuevo sus puertas el J a i A l a i . - F u é el epilogo una 
v ictor ia de Irigoyen Mayor y E r d o z a Menor . -Egu i luz y Teodoro se quedaron en 2 5 
p a r a 3 0 . - L o s menores Arnedillo y E lo la s ó l o l legaron a siete t a n t o s - E s t a noche co-
mienza la tempqrada de boxeo que sustituye a l a pelota. 
S e h a d a d o p o r t e r m i n a d a e n l a n o -
c h e d e a y e r l a t e m p o r a d a d e l J a 
A l a i l a de l a m a g n i f i c a p e l o t a t r a s 
a t l ^ t i c a Que c o n t a n t o é x i t o se h a 
es a S o d e s e n v o l v i e n d o e n e l v i e j o P a -
l a c t o d e l o s G r i t o s d e s d e q u e v o l v i ó 
d e n u e v o a l a v i d a e n su . c a s a s o l a n e -
r a e n l a c a s a q u e l a v i ó n a c e r e n C u -
b a y l a q u e h a s o s t e n i d o m u y e n l o 
a l t o e l p a b e l l ó n de s u s p r e s t i g i o s s m 
v a c i l a c i o n e s de n i n g u n a c l a s e . P o r e s o 
a n o c h e s e n t í a m o s c i e r t o a m a r g o r 
c i e r t r . t r i s t e z a a l h a c e r n o s l a i d e a l o s 
a u e a d i a r i o c o n c u r r i m o s p o r e s p a c i o 
de m e s e s e n t e r o s , de q u e s u c a n c h a 
e s t a r í a d e s i e r t t a p o r t r e s m e s e s d e l a 
s u g e s t i v a p e l o t a v i z c a í n a . B u e n o ; pe -
r o e s t o n o es m o t i v o p a r a q u e y o , y 
l o s q u e c o n m i g o , s i n t i e r o n e sos l a m -
p r e a z o s d e t r i s t e z a , t e n g a m o s q u e 
s o l t a r e l m o c o y l o s l a g r i m o n e s c o m o 
s i e s t u v i é r a m o s e n l a d e n t i c i ó n . L a 
c a n c h a s e h a d e i l u j n i n a r t o d a s l a s 
s e m a n a s a l g u n a s v e c e s , h o y m i s m o 
c o m i e n z a , c o n g r a n d e s f i e s t a s de p u -
g i l i s m o , p a r a e s o l a t i e n e n c o n t r a t a -
d a e l p r o m o t o r c u b a n o de b o x e o C l o -
d o m i r o C a s t r o , p o r el e s p a c i o de l o s 
t r e s m e s e s q u e no ¿ e h a d e j u g a r e n 
e l l a p e l o t a u l t r a m a r i n a . 
F U E B U E N O E l i E P I L O G O 
E l ú l t i m o p a r t i d o q u e se j n g ó f u é 
u n a e s p l é n d i d a l a b o r d e l o s c u a t r o s 
p e l o t a r i s q u e e n e l t o m a r o n p a r t e 
r e a l i z a r o n u n a l a b o r de t i t a n e s , e s o 
es i n d i s c u t i b l e , y e l p ú b l i c o i n m e n -
so quje a s i s t i ó n o s e c a n s ó d e a p l a u -
d i r l o s . Y e l p ú b l i c o de a n o c h e e r a u n a 
m a s a h u m a n a , v i s t o d e s d e e l s e g ú n 
do p i s o e n u n o de l o s e x t r e m o s : h a -
c i a l a i m p r e s i ó n de u n e n o r m e s e m -
b r a d o c u y a s p l a n t a s a g i t a b a e l a i r e , 
a l g o a s í c o m o u n c u a d r o d e m i l l o 
q u e se m o v í a v i c i o s a m e n t e , c o n lo 
q u e q u i e r o d e c i r q u e se m o v í a m u -
c h o , p e r o u n m i l l o q u e g r i t a b a , 
g e s t i c u l a b a , s i l b a b a y h a c í a t o d a 
e s p o c i e de r u i d o p a r a q u e l o s j u -
d í o s y l o s t o t t e s n o se l e p o s a r a n 
e n c i m a , ¡ c l a r o ! y no l e p i c a r a n l o s 
g r a n o s . 
L o s d o s m a t r i m o n i o s q u e i n t e g r e -
r o n ese p a r t i d o , q u e f u é e l s e g u n d o 
de l a n o c h e y ú l t i m o d e l a t e m p o r a -
d a , e s t a b a n a y u n t a d o s e n e s t a f o r m a . 
A z u l e s I r i g o y e n M a y o r y E r d o z a M e 
ñ o r . B l a n c o s E g u i l u z y T e o d o r o . 
A s í c o m p u e s t o e l p a r t i d o se e m p e z ó 
a p a m p l o n e a r y l o s b l a n c o s i n i c i a n 
l o s c a r t o n e s h a c i e n d o q . e l i n m o r t a l 
T r e v i ñ o l e s c o l o c a s e e l p r i m e r t a n -
t a c o n s u s m a n o s du . ca l e s e n l o a l t o 
d e l v e n t a n a l a r m i ñ o . 
R i p o s t a n l o s a z u l e s y se r e a l i z a n 
l a p r i m e r a i g u a l a d a , y a s í s i g u e n de 
i g u a l a d a s e n i g u a l a d a s es h a s t a e l 
t a n t o 13 d e s d e d o n d e -se d e s p r e n -
d e n I r i g o y e n y E r d o z a e n u n a t a n -
t o r r e a d e s e i s c a r t o n e s ; a q u í f u é 
d o n d e e l n i ñ o d e E s t r e l l a 6 y e l 
g r a n T e o d o r o c o m e n z a r o n a f l a -
q u e a r , a d e s i n f l a r s e . 
c i e r o n e l c a t a l á n I r i g o y e n M a y o r y 
E r d o z a M e n o r ( E B a j á . ) 
H A D E S E R T I N A D E N U E S T R A S M E J O R E S F I E S T A S D E B O X E O E N 
E S T A T E M P O R A D A 
I G U A L Q U E E N L O S C A S T I -
L L E J O S 
N o \ o b s t a n t e a r r e m e t i e r o n , c o b r a -
r o n v i g o r y se l e s f u e r o n e n c i m a a 
l o s a z u l e s c o n t a l í m p e t u q u e m e r e -
c o r d a r o n a l g e n e r a l P r i m c u a n d o to-
m ó l o s C a s t i l l e j o s , d e s p u é s d e h a c e r 
q u e s u s v a l i e n t e s v o l v i e r a n p o r l a s 
m o c h i l a s y a c a b a r o n c o n l a c h u s m a e n 
u n d o s p o r t r e s . Y a s í f u é q u e r e a l i -
z a r o n el e m p a t e p o r t e n t o s o e n e l t a n -
to 2 3 . P e r o c o m o I r i g o y e n n o e r a m o -
r o , n i E r d o z a t a m p o c o , q u e e l p r i -
m e r o es u n b u e n c a t a l á n h i j o d e l C e -
b e d e u , a d o r a d o r de l a b a r r e t i n a y d e l 
b u e n v i n o c o m o lo es e l B a j á a d o r a -
d o r de M a r q u i n a y d e l á r b o l d e G u e r -
n i c a , y e l c a s o es q u e se v o l v i e r o n i r a -
c u n d o s y a f u e r z a de c u c h a r a z o s a c a -
b a r o n e l p a r t i d o , e l ú l t i m o t a n t o q u e 
se a n o t a r o n f u é d e b i d o a u n h i t de 
I r i g o y e n , u n a p e l o t a m a n d a d a c o n 
m u c h a i n t e l i g e n c i a a l a p a r e d d e l r e -
b o t e , q u e se e n c h u l ó a c a b a n d o e n 
u n r o l l i n ' g . 
E l C i u d a d a n o E m i l i o E g u i l u z , y e l 
g r a n T e o d o r o , el m á s g r a n d e des -
p u é s d e l g r a n R o o s e v e l t , se q u e d a r o n 
e n 25 t a n t o s , q u e 3 0 , e l c a m a r ó n , b i -
J U G A R O N S I N A L M I D O N 
F a l t o s p o r c o m p l e t o d e a l m i d ó n 
j u g a r o n e l p a r t i d o v i r g i n a l A r n e d i l l o 
M e n o r y E l o l a M e n o r , dos m e n o r e s 
q u e j u g a r o n c o m o d e s p e d i d a de l a 
t e m p o r a d a p e l o t a i n d i f e r e n t e . Y e s o 
q u e A r n e d i l l o e m b a r c a h o y p a r a A t -
l a n t i c C i t y , v i a N e w Y o r k , c o n g r a n 
r u i d o de e q u i p a j e s ; s e r á c o m p a ñ e r o 
de E m i l i o p o r a l g u n o s d i a s h a s t a q u e 
se f a c t u r e p a r a M a r q u i n a , q u e a l r e -
g r e s o , d e s p u é s q u e d e j e e n e l p u e b l o 
e l c a n u t o , es c u a n d o d i c e q u e r e g r e -
s a r á a l a s p l a y a s a m e r i c a n a s a r e a l i -
z a r c o n q u i s t a s . E l o l a , e l d e l e s c u d o 
l a b r a d o e n p i e d r a b e r r o q u e ñ a , t a m -
b i é n e m b a r c a h o y , c o m o e m b a r c a n 
casi^ t o d o s l o s p e l o t a r i s d e l c u a d r o 
d e l F r o n t ó n J a i A l a i , r u m b o a E s p a -
ñ a , l a p a t r i a de l a r a z a g r a n d e y n o -
b l e q u e c u a n d o n o t i e n e b l a n c a p a r a 
s a l d a r s u s d e u d a s se a r r a n c a l a s b a r -
b a s y l a s d e j a e n r e h e n e s h a s t a q u e 
e l h o n o r y e l o r o , t r a i d o p o r e l h o n o r 
s a l d a * l a s d e u d a s y t o d o se a r r e g l a 
e n f a m i l i a . Y de e s a p a t r i a de n u e s -
t r o s a b u e l o s n o s l l e g a n de f l y l o s pe-
l o t a r i s y n o s o t r o s l o s d e v o l v e m o s de 
l í n e a c u a n d o t e r m i n a n l a s t e m p o r a -
d a s , p a r a q u e n o s l o s v u e l v a n a b a -
t e a r p a r a a c á . Y a s í e s t á n , u n o s v i e -
n e n y o t r o s v a n , c o m o l o s m a z o s d e l 
b a t á n . P e r o t o d a v í a n o h e d i c h o q u e 
e s e p a r t i d o lo g a n a r o n H i g i n i ó y 
O d r A a z o l a , h a c i e n d o l o s 2 5 t a n t o s y 
d e j a n d o a l o s m e n o r e s e n s i e t e c a r -
t o n e s . 
E l m u y s i m p á t i c o d e O d r i o z o l a s e 
v a a d e d i c a r e s t e v e r a n o e n M a r q u i n a ' 
a d a r l e l o s ú l t i m o s t o q u e s a s u l i b r o 
d o n d e h a d e s t i l a d o t o d o s l o s r e c u e r -
d o s de l a i n f a n c i a , a s u y a c é l e b r e 
r e c o p i l a c i ó n de a s u n t o s de M a r q u i n a 
q u e t i t u l a " L a C h i v a E n c a n t a d a " 
F e l i c i d a d e s a t o d o s , y h a s t a l a 
p r ó x A n a . 
G U I L L E R M O P I . 
E s t a n o c h e l a v a l l a se v i e n e a b a -
j o , c o o . o d e c í a m o s e n l o s t i e m p o s 
e n q u e e l c r i o l l i s m o e r a p u r o y c u a n -
do l o s g a l l o s e r a n e l e n t r e t e n i m i e n t o 
f a v o r i t o de n u e s t r o s c a m p e s i n o s , y 
de a l g u n o s q u e no lo e r a n . Y d e c i -
m o s q u e l a v a l l a se v i e n e a b a j o p o r 
l a m a g n í f i c a f i e s t a de p u ñ o s q u e 
h a d e t e n e r e f e c t o an e l r i n g l e v a n t a -
do e n e l V i e j o F r o n t ó n p o r e l p r o -
m o t o r C l o d o m i r o C a s t r o . E n e s e 
r i n g h a n de c o n t e n d e r a t r o m p a d a 
l i m p i a y d e n t r o d e l m e j o r a r t e d e l 
M a r q u é s de Q u e e n s b e r r y d o s f a m o s o s 
p u g i l i s t a s d e i p e s o m e d i a n o , u n o d e 
e l l o s p o r t o r r i q u e ñ o de r a z a b r o n c í -
n e a , y e l o t r o a m e r i c a n o , d e F i l a d e l -
f i a , m u y b l a n c o y m u y m a e s t r o - Y 
lo q u e h a c e a l c a s o no es l a c o l o r 
de l a p i e l , e s l a e f i c i e n c i a de c a d a 
h o m b r e , y e s a l a t i e n e n a m b o s e n 
b u e n g r a d o . N o h a y p o r q u e p o n e r n o s 
a h o r a a r e c o m e n d a r a l o s l e c t o r e s l a 
c a l i d a d de l a f i e s t a , n i d e c i r l e s s i -
q u i e r a q u e l o s p r e c i o s s o n s u m a m e n -
te b a r a t o s p a r a e s t a r a l a l c a n c e de 
t o d a s l a s f o r t u n a s , t o d o b u e n f a n á -
t i c o d e l b o x e o se d a c u e n t a de lo q u e 
e l p r o m o t o r C l o d o m i r o C a s t r o l e s h a 
de p r e s e n t a r e s t a n o c h e e n e l -r>ng 
d e l P a l a c i o de l o s G r i t o s , u n p r o g r a -
m a c o m p l e t o de b o x e o , q u e h a de d a r 
c o m i e n z o a l a s n u e v e de l a n o c h e c o n 
e l . p r i m e r p r e l i m i n a r d e B l a c k B i l l 
y Y o u n g S m i t h . 
V A L I O S A S O P I N I O N E S D E 
F A N A T I C O S 
A l g u n a s o p i n i o n e s a c e r c a d e l a 
p e l e a de e s t a n o c h e : 
C r e o q u e C h i n k d e b e g a n a r l e a 
R i t c h i e p o r p u n t o s . — T a ñ o C a b r e r a , 
m a n a g e r de C h f n k . 
C h i n k g a n a r á p o r K . O. a n t e s d e l 
q u i n t o r o u n d . — L u i s S a r d i ñ a s , 
L a p e l e a d e C h i n k y K i t c h i e , l l e -
g a r á a s u l í m i t e . — L a l o D o m í n g u e z . 
Y o h e a p o s t a d o u n b i l l e t - j e n t e r o 
a C h i n k . — D r . G . G u a s . 
V o y a l r i n g d i s p u e o t o a g a n a r . — 
Nv-ro C h i n k . 
E s p e r o q u e R l t c h l o v a n z a a C h i n k . 
— M i k e C a s t r o . . , . 
I d h e v e n c í d D a b o x e a d o r e s de 
n i á t c a r t e l q u e Ñ e r o C h i ' u k . — J u l o 
R m - h l e . 
G a n a r á C h i n k p o r K . O . a n t e e d e l 
o c t a v o r o u n d . — B . S a n M a r t í n . 
C h i n k g a n a r á de c a l l e - — V i c e n t e 
C u b i l l a s . 
N o m e s o r p r e n d e r í a q u e C h i n k 
p e r d i e s e a m a n o s de R i t c h i e . — C . 
C a s t r o . 
R i t c h i e l e g a n a r á a C h i n k p o r K , 
O . — V i l a h u . 
D e a c u e r d o c o n lo a c o r d a d o p o r 
l o s p r o m o t o r e s , n a d i e p o d r á p a s a r 
m a ñ a n a a l F r o n t ó n s i r a b o n a r p o r lo 
m e n o s l a c a n t i d a d de U N P E S O , q u e 
e s e l p r e c i o f i j a d o p a r a l o s l l a m a d o s 
p a s e s e s p e c i a l e s , l o s q u e s o n ú n i c a 
y e x c l u s i v a m e n t e , p a r a l o s p r o m o t o -
r e s , m a n a g e r y b o x e a d o r e s . 
L o s v i g i l a n t e s i r a n c o s de s e r v i c i o 
t e n d r á n d e r e c h o a e n t r a r g r a t i s a 
l a g a l e r í a a l t a y l o s q u e d e s e e n p a s a r 
a c a n c h a t e n d r á n q u e p a g a r el . i m -
p o r t e de u n a e n t r a d a de g r a d a s o 
s e a n O C H E N T A C E N T A V O S . 
L E O N A R D P O R 
B R I T T O N , ¿ P E R D E R A C O N T E N L E R ? 
E l p r o g r a m a o f i c i a l de l a n o c h e 
es c o m o s i g u e : 
S t a r B o u t a 12 r o u n d s : 
Ñ e r o C h i n k v s J u l e R i t c h i e . 
S e m i - f l t o a l a 8 r o u n d s : 
P a n t e r a d e C a i n a j u a n í v s L e s t e r L a r a 
P r e l i m i n a r a 6 r o u n d s : 
F l a n k l i n H u m b o l d v s J u l i o C a r b o n e l l 
P r e l i m i n a r a G r o u n d s : 
B l a c k B i l l v s Y o u n g S m i t h 
P r e c i o s : E n t r a d a a t e r t u l i a $ 0 . 8 0 . 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a $ 1 . 0 0 . T e n d i -
d o s $ 1 . 5 0 . C a n c h a s $ 3 . 0 0 y S i l l a s 
d e l r i n g $ 4 . 0 0 - P a l c o s c o n s e i s e n -
t r a d a s $ 1 5 . 0 0 . L a s e n t r a d a s e s t a -
r á n a l a v e n t a e n e l F r o n t ó n d e s d e 
l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
m 
E n l a p u n e s u p e r i o r C o i z q u i e r d a a d e r e c h a , B e n n y L / e o n a i u y J a c k 
B r i t t o n . A b a j o , L e w T e n d l e r 
E N V I B O R A P A R K 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
S E H A R E O R G A N I Z A D O E L 
C O L O N A R E N A 
H I G I N I O Y O D R I O Z O L A . L l e v a b a n 1 
bo le tos . 
L o s a z u l e s eran A r n e d i l l o Menor 
E l o l a Menor , que se quedaron en 
t a n t o s . L l e v a b a n 195 boletos, que 
h u b i e r a n pagado a $ 3 . 5 5 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E r d o z a M e n o r 
M a r t í n . . . 6 . . 
C a z a l i s M a y o r . . 
I r i g o y e n Mayor , . 
N a v a r r e t e . . . . 
E R D O Z A M E N O R 
E g u i l u z 
N e w Y o r k 6; F i l a d e l f i a 4. 
B o s t o n 3; B r o o k l y n 2 . 
B o s t o n 3; B r o o k l y n 2 . 
S a n L u i s 6.; P i t s b u r g h 0, 












L I G A A M E R I C A N A 
S a n L u i s 10; C l e v e l a n d 3 . 
B o s t o n 4; F i l a d e l f i a 1. 
L I G A N A C I O N A L 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N M A Y O R Y E R D O Z A M E -
N O R . L l e v a b a n 459 bo le tos . 
L o s b lanc os e r a n E g u i l u z y Teodoro , 
que se quedaron en 25 t a n t o s . L l e v a -
ban 315 boletos, que se h u b i e r a n pagado 
a $ 4 . 4 7 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
J A U R E G U I 
J A U R E G U I . . . 
d A m o r o t o 
O d r l o z o i a 
H i g i n i o 
A r n e d i l l o Menor . 
O r t i z . . . . . . . 
$ 3 . 6 8 
T t o s . B l t o s bagros 
6 498 $ 3 .68 
1 347 5 .28 
1 211 8 .68 
5 462 3 .96 
4 867 4 .99 
4 272 6 .74 
F I I . A D E I . r i A Y N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , j u n i o 30. 
E l N e w Y o r k d e r r o t ó a l F i l a d e l f i a 
con s c o r e de 6 p o r 4. 
L o s G i g a n t e s l a n z a r o n a R i n g del box 
en el s é p t i m o i n n i n g , logrando t res ho-
m e r u n s . 
r i I i A E E I i F I A 
V . C . H . O . A . B . 
R a p p , 3b . . . . . . 4 0 0 0 2 0 
P a r k i n s o n , 2b. . . . 4 1 1 2 1 0 
W i l l i a m s , c f . . . . 4 1 1 2 0 0 
W a l k e r , r f . . . . 3 0 1 0 0 1 
L e e , I f . . 4 1 2 3 0 0 
J . S m i t h , s s . . . . 4 1 1 2 3 0 
L e s l i e . I b 4 0 1 9 0 0 
H e n l i n e , c 4 0 1 6 3 0 
R i n g , p 3 0 0 1 2 0 
H u b b e l l , p 0 0 0 0 0 0 
P e t e r s , x . , 
T o t a l e s 
1 0 0 0 0 0 
85 4 8 24 11 1 
C I O N E N L A P L A Y A D E 
M A Ñ A N A P O R L A T A R D E B O X E O 
E N U N R I N G S O B R E E L A G U A I 
T o d o e s t o , y a l g o m á s , h a d e t e . j 
n e r l u g a r e n l a p l a y a d e M a r i a n a o ¡ 
d u r a n t e e l d í a y t a r d v í de m a ñ a n a 
d o m i n g o e n l o s b a ñ o s l l a m a d o s d e . 
L a C o n c h a , q u e es e l h e r m o s o p a ñ o 
d e a r e n a q u e se e x t i e n d e d e s d e u n 
c o s t a d o d e l f r e n t e d e l H a b a n a Y a c h t 
C l u b h a s t a e l e x t r e m o de l a p e q u e ñ a . 
p e n í n s u l a r o c o s a q u e se e n c u e n t r a a 
s u i z q u i e r d a . 
S i s e ñ o r , b a ñ o s c o n t o d a c l a s e d e 
c o m o d i d a d e s e i n c e n t i v o s p r o p i o s d e 
l o s g r a n d e s b a l n e a r i o s a m e r i c a n o s , ; 
a s í c o m o s p o r t s d e a g u a e n lo s q u e 
s e c u e n t a l a n a t a c i ó n c o n p r e m i o s a , 
l o ó v e n c e d o r e s e n d i s t i n t a s r e g a t a s 
d e d i s t a n c i a s , r e s i s t e n c i a y v e l o c i - ; 
d a o . L u e g o e n e l a g u a a p a r e c e u n i 
r i n g a p o c a s y a r d a s de l a s c a s e t a s ; 
d e b a ñ o y s o b r e e s e r i n g h a n d e i 
c o m p e t i r b u e n o s b o x e r s l o c a l e s e n 
o p c i ó n a d i s t i n t o s p r e m i o s e n m e t á . | 
l i c o y a l m i s m o t i e m p o e n d i s c u s i ó n 1 
d e u n a f a j a a c u á t i c a c r e a d a p o r 
F a u s t o C a m p u z a n o , e l i m p e p i n a b l e 
m a n a g e r d e l m á s s a b r o s o b a l n e a r i o 
h a b a n e r o . j 
M u y p r o n t o , p a r a e l d í a 4 d e e s - ' 
t e m e s , e l g l o r i o s o 4 d e J u l i o d e l 
p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o , h a n de c o n . 
t e n d e r e n ese r i n g d e l a p l a y a d o s ! 
p u g i l i s t a s d e l p e ? o b a t a m , e l C h a m -
p i o n de C u b a e n ese p e s o L u i s S a r -
d i n a s , y e l G a l l o de M a r i a n a o , J u l i o 
S a n P e d r o . 
P o r l a s n o c h e s e s p l é n d i d a s i l u m i -
n a c i o n e s p o r u n g r a n s i s t e m a d e 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o y a l a v e z b a i l e s 
a t o d a o r q u e s t a e n l a s g l o r i e t a s d e l 
r e s t a u r a n t L a A r b o l e d a . 
L a m e j o r d i v e r s i ó n d e l v e r a n o p o r 
l a m e n o r c a n t i d a d de d i n e r o . 
N E W Y O R K 
V . C . H . O . A . B . 
, . 3 2 2 2 2 0 
. 4 1 2 2 4 0 
. 3 1 2 1 3 2 
. .. 4 0 2 0 0 0 
. 4 0 0 4 0 1 
K e l l y . I b 4 0 0 11 0 0 
Stenge l , c f 3 1 2 2 0 0 
E . S m i t h , c 3 1 1 5 2 0 
Nehf , p 3 0 1 0 2 0 
A L G O S O B R E L A P E L E A 
1 (i • ~ 
C A R D E N A S - E S P A R R A G U E R A 
C o n J u a n C a r l o s C a s a l á h e c h o 
c a r g o de l a A r e n a C o l ó n y c o n , l o s 
m e j o r e s b o x e a d o r e s q u e a c t u a l m e n t e 
s e e n c u e n t r a n e n e l p a t i o t a l e s 
c o m o e l p r o p i o d i r e c t o r Y o u n g M e 
G o v e r n , Y o u n g W a l l a c e , W l D l g a g l , 
E s p a r r a g u e r a , ' A l b e a r , C o u l l i m b e r , 
S a l g a d o , P l a t a n i t o y e n f i n l a é l i t e 
de l a a l t a c r e m a b o x í s t i c a t r o p i c a l , 
a b r e de n u e v o l a r e o r g a n i z a d a A r e -
n a C o l ó n s u s p u e r t a s y h a s t a s u s 
v e n t a n a s . 
D e s d e a y e r m u y t e m p r a n o c o m e n -
z a r o n a l l e g a r n u e v o s p u n c h i n g b a g s , 
g i m n a s i o s , s a c o s de e n t r e n a j e , se h a n 
i n s t a l a d o n u e v a s d u c h a s y e n u n a 
p a l a b r a s e h a c o n v e r t i d o a q u e l l o de 
I l a m a ñ a n a a l a n o c h e e n e l m á s 
j c o m p l e t o s t a d i o - g i m n a s i o d o n d e n o 
) s o l o e n t r e la& h o r a s 4 y 6 de l a t a r d e 
s e e n t r e n a r á n t o d o s l o s a t l e t a s s i -
n o q u e p o r l a s m a ñ a n a s h a b r á u n 
c o n c u r s o p a r a l o s a f i c i o n a d o s q u e 
q u i e r a n p o n e r s e e n c o n d i c i ó n . 
L a A r e n a C o l ó n r e v i v e de u n a m a -
n e r a a s o m b r o s a . E s a n u e v a i n y e c c i ó n 
d e s a n g r e h a t e n i d o p o r p r i m e r o b -
j e t o e l c o n c e r t a r p r o g r a m a s d e bo-
x e o d e m u c h o c a l i b r e . C o m i e n z a l a 
z a f r a b o x í s t i c a c o n l a p e l e a e n t r e 
" Q u e p a s a c h i c o " W a l l a c e " y K i d 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a e n f r e n t a r s e 
Q u i n a w e l t w e r w e l g h t i m p o r t a d o d e 
c o n e l í t a l o - a m e r i c a n o q u e t a n t o r u i -
d o h a a r m a d o . 
E O S J U E G O S D E H O Y S A B A -
D O Y M A Ñ A N A D O M I N G O 
H o y e n e l g r o u n d d e l a 
V í b o r a t e n e m o s m a t c h d e b a s e 
b a l l d e l a L i g a I n t e r - C l u b s e n -
t r e l a s n o v e n a s L o m a T e n n i s y 
E e r r o v i a r i o s . E s t e e n c u e n t r o 
c o r r e s p o n d e a u n j u e g o q u e h u -
b o d e s u s p e n d e r s e p o r l l u v i a 
e l d í a 1 1 d e e s t e m e s D a r á co-
m i e n z o a l a s t r e s e n p u n t o d e 
l a t a i d e . P a r a m a ñ a n a d o m i n -
g o , h a y u n b u e n m e n ú d e l 
g u s t o d e l o s f a n á t i c o s , p u e s 
£.e h a d e c o m e n z a r e l 3 d e j u -
l i o c o n u n d e s a f í o e n t r e F e r r o -
v i a r i o y l o m i s t a s , s e g u i d o p o r 
o t r o e n t r e u n i v e r s i t a i - i o s y v e d a -
d i s t a s . 
E s p e c i a l m e n t e e s t e ú l t i m o e n 
c u e n t r o d e m a ñ a n a e s a l g o 
e x t r a o r d i n a r i o , se e n f r e n t a n l o s 
c o l o s o s d e l c a m p e o n a t o , V e d a -
d o T e n n i s y U n i v e r s i d a d , l o s 
q u e e s t á n s e p a r a d o s e n e l a v e r a -
g c p o r m u y p o c o s p u n t o s , l o s 
d o s t i e n e n j u g a d o s s i e t e j u e -
g o s , e l U n i v e r s i d a d h a p e r d i d o 
s o l a m e n t e u n o , y e l V e d a d o d o s . 
N o h a y q u e d e c i r q u e e l en -
t u s i a s m o e s c o m o s i e m p r e q u e 
s e e f e c t ú a n m a t c h s e n V í b o r a 
P a r k , a l r o j o b l a n c o . 
A L M E N D A R E S P A R K 
H o y y m a ñ a n a s e l l e n a A l -
m e n d a r e s P a r k h a y q u e i r t e m -
p r a n o p a r a e n c o n t r a r a s i e n t o 
e n l o s s t a n d s . S e t r a t a d e q u e 
h o y s á b a d o h a b r á u n e n c u e n -
t r o m u y f o r m a l e n t r e e l c l u b 
d e R e g l a y e l d e l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , d o s f u e r t e s t e a m s d e 
m u c h a c h o s a t l é t i c o s q u e d a n l a 
h o r a . E s t e j u e g o h a d e c o m e n , 
z a r a l a s t r e s e n p u n t o d e l a t a r -
d e . Y e l d o m i n g o — 2 d e J u l i o -
t i e n e e l c l u b A d u a n a d o b l e e n -
c u e n t r o , e l p r i m e r o c o n l o s a t l e -
t a s d e l a p o l i c í a , q u e h a y q u e 
a m a r r a r s e l a s t i r i l l a s d e l o s l a r -
g o s p a r a p e g a r c o n e s t o s b e i s b o -
l e r o s , p e r o l o s m u c h a c h o s d e l 
d o c t o i D o v o n u n c a c o m i e r o n 
m i e d o , y d e s p u é s d e e n f r e n t a r s e 
c o n l o s v i g i l a n t e s s e e n c e n t r a -
r á n c o n l o s r e g l a n o s . 
E n S a n t i a g o d e l a s V e g a s j u -
g a r á e l c l u b d e e s a l o c a l i d a d 
— m a ñ a n a d o m i n g o — c o n l o s 
t i g r e s a n a r a n j a d o s d e l p u e n t e 
d e A l m e n d a r e s , l o s h i s t ó r i c o s 
y g l o r i o s o s . Y e n C á r d e n a s s e 
o f r e n t a n C á r d e n a s > C i e n f u e -
g o s e n d e f e n s a d e l c i r c u i t o d e l 
E s t e d e l c a m p e o n a t o a m a t e u r 
d e l a L i g a N a c i o n a l . 
L A C E N T E L L A H U M A N A 
B a n c r o f t , s s . 
R a w l i n g s , 2b. 
F r i s c h . 3b . . 
M e u s e l , I f . . 
Y o u n g , r f . 
T o t a l e s 31 6 12 27 13 3 
x B a t e ó por H u b b e l l en e l noveno I n -
n i n g . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
F i l a d e l f i a 
N e w Y o r k 
011 011 000—4 
102 000 30x—6 
S u m a r l o 
T w o base h i t s : B a n c r o f t . T h r e e base 
h i t s : F r i s c h , M e u s e l , L e e . H o m e r u n s : 
W i l l i a m s , E . S m i t h . S to l en b a s e s : W a l 
k e r . S a c r i f i c e s : F r i s c h . Doub le p l a y s : 
E . S m i t h , B a n c r o f t y K e l l y ; R a p p , P a r 
k i n s o n y L e s l i e . Q u e d a d o s en b a s e s : 
N e w Y o r k 3; F i l a d e l f i a 5. B a s e s por 
bo las : por N e h f 1; por R i n g 1. S t r u c k 
outs : por R i n g 4; por H u b b e l l 1; por 
N e h f 4. H i t s : a R i n g 11 en 6 1-3 i n -
n i n g s ; a H u b b e l l 1 en 1 2-3 . P i t c l i e r 
que p e r d i ó : R i n g . U m p l r e s : M o r a n y 
Q u i g l e y . T i m e : 1 .46 . 
P I T T S B U B G H Y S A N I.XT1S 
P I T T S B U R G H , j u n i o 30 . 
S a n L u i s 
P l t t s b u r g h , 
500 000 001-
000 000 000-
C . H . E . 
6 14 
0 5 
B a t e r í a s : S h e r d e l y A i n s m i t h y C l e -
mons , p o r e l S a n L u i s ; M o r r i s o n , Y e -
l l o w h o r s e y Gooch por el P i t t s b u r g h . 
B B O O K T I i Y N Y B O S T O N 
B O S T O N , j u n i o 30 . 
P R O G R A M A S C O M P L E T O S 
U n a d e l a s I n n o v a c i o n e s e s h a c e r 
d e s a p a r e c e r e l f a v o r i t i s m o p a r a c o n 
l o s b o x e a d o r e s m e d i o c r e s . S o l o lo 
m e j o r c i t o s e r á c o n t r a t a d o . A n t e e de 
q u e se i n i c i e l a l u c h a a 12 r o u n d s 
e n t r e W a l l a c e y Q u i n a , h a b r á u n 
p r e l i m i n a r a o c h o r o u n d s e n t r e C a r -
l o s F r a g a y Y o u n g S m i t h . 
E s t o s d o s m u c h a c h i t o s q u e h a s t a 
a h o r a h a n p e r m a n e c i d o i n v i c t o s y 
q u e s o n l o s m e j o r e s d e l a n u e v a c o -
s e c h a , d a r á n u n a p e l e a a n o d u d a r , 
d e l a g r a d o d e l p ú b l i c o . 
E n s e g u i d a s a l d r á n - . a e s c e n a 
n a d a m e n o s q u e J u a n G a r z ó n ( P l a -
t a n i t o ) a q u e l f a m o s o n e g r i t o v a l i e n -
t e y c i e n t í f i c o q u e l o g r ó h a c e r m a r a -
v i l l o s o p a p e l c o n l o s a m e r i c a n o s y 
c o n t o d o s l o s d e l p a t i o . L l e v a p o r 
c o n t r a r i o n a d a m e n o s q u e a J u a n 
S a l g a d o , u n o d e 16s q u e se v i e n e n 
e n t r e n a n d o s i n d e s c a n s o . 
M a s l u e g o p a r a el d í a q u i n c e s e 
a n u n c i a y a e l e n c u e n c r o e n t r e K i d 
C á r d e n a s y C a b o E s p a r r a g u e r a y e n 
s e g u J d a v e n d r á e l do C a b a l l e r o y A n -
t o l í n F i e r r o . E s t a s c u a t r e p e l e a s se-
r á n p a r a d e c i d i r l o s c a m p e o n a t o s de 
l i g h t - h e a v y y h e a v y w e i g h t de C u b a . 
N o s p a r e c e q u e l a r e o r g a n i z a c i ó n 
n o d e j a n a d a q u e d e s e a r . 
A C A D E M I A D E B O X E O 
F . A . F o w l e r , e l c o n o c i d o p r o f e s o r 
de b o x e o »y g i m n a s i o h a a b i e r t o u n a 
A c a d e m i a d o n d e a c u d e n d i a r i a m e n t e 
l o s m e j o r e s e l e m e n t o s d e n u e s t r a so-
c i e d a d , d e d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó n a l 
b o x e o p a r a c a b a l l e r o s y l o s r e s u l t a -
d o s q u e o b t i e n e s o n c a d a v e z m á s 
s a t i s f a c t o r i o s ; l a m a y o r p a r t e d e l o s 
b o x e r s a m a t e u r s de h o y , s o n d i s c í -
p u l o s s u y o s e n t r e l o s q u e s e e n c u e n -
t r a n l o s c o n o c i d o s s p o r t m a n s , M a r i o 
G- de M e n d o z a , G a b r i e l C a r d o n a J r . , 
S a l v a d o r G u e d e s J r . . e t c . 
R e s u l t a e s t o lo m e j o r p e r l a d o 
p u e s h a s t a e l p r e s e n t e l o s m i e m b r o s 
de n u e s t r a s o c i e d a d n u n c a h a b í a n 
d i s f r u t a d o d e u n a A c a d e m i a d o n d e 
ú n i c a m e n t e v i s i t a r a n p e r s o n a s d e 
v e r d a d e r a c o n d i c i ó n s p o r t i v a . 
A d e m á s d e l b o x e o , e l s e ñ o r F o w l e r , 
d e d i c a a t e n c i ó n e s p e c i a l a l a r e d u c -
c i ó n c i e n t í f i c a d e l a o b s e i d a d p o r 
m é t o d o s m o d e r n í s i m o s , y sita, p e r -
j u i c i o de n i n g u n a e s p e c i e p a r a l o s 
i n t e r e s a d o s , de lo c u a l r e s u l t a q u e 
c a d a d í a se v e m á s f r e c u e n t a d a l a 
c a s a d e C u b a , 3 1 , d a d o e l é x i t o e n o r -
m e q u e v i e n e o b t e n i e n d o c o n s u s i s -
t e m a e l s e ñ o r F o w l e r . 
C . H . E . 
B r o o k í ' 
B o s t o n 
020 000 000— 2 
000 003 OOx— 3 
B a t e r í a s : Cadore y D e b e r r y p o r e l 
B r o o k l y n ; F i l l i n g i m y G o w d y p o r e l 
B o s t o n . 
C 1 N C I N A T I Y C H I C A G O 
C H I C A G O , j u n i o 30. 
E l C i n c i n a t i d e r r o t ó hoy al C h i c a g o 
p o r 9 a 5 en juego en e l c u a l los v i s i -
t a n t e s h i c i e r o n c u a t r o h o m e r u n s y los 
l o c a l e s u n o . 
E l C i n c i n a t i h izo c i n c o double p l a y s . 
C h a l e y H o l l o c k e r f u é obl igado a s a -
l i r de l juego por h a b e r protes tado u n a 
d e c i s i ó n . 
C . H . E . 
C i n c i n a t i 
C h i c a g o . 
004 230 000— 9 12 
010 001 003— 5 11 
B a t e r í a s : por el C i n c i n a t i , R i x e y y 
W i n g o ; por e l C h i c a g o , S t u e l a n d , K a u f -
m a n y O ' F a r r e l l . 
I ^ i c g o L l a c u n a , c o n o c i d o e n e l m u n d o 
d e l o s p u ñ o s p o r " " L a C e n t e l l a 
H u m a n a " . 
R e c i b i m o s u n a p o s t a l c o n l a fo to • 
de u n m u m c h a c h o en p o s e d e c o m - I 
b a t i r , y c o m o n o s a g r a d a p o n e r n ú e s - ¡ 
t r o g r a n i t o de a r e n a p a r a h a c e r s u - j 
b i r a l q u e lo m e r e z c a , es p o r lo q u e 
h e m o s a c c e d i d o a l e p u b l i c a c i ó n de • 
l a fo to y de l a c a r t a a d j u n t a , y o j a - i 
l á q u e e l m u c h a c h o s a g ü e r o l l e g u e 
a s e r u n a n o t a b d i d a d . s i e m p r e e s t a -
f i a m o s d i s p u e s t o s a a y u d a r l e e n s u ' 
c a r r e r a , p o r lo p r o n t o a q u í lo l a n . j 
z a m o s e n a l a s d e l a p u b l i c i d a d . 
S r . R e d a c t o r J e f e d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r é p u b l i q u e e n s u m u y 
l e í d a S e c c i ó n d e S p o r t s , e l r e t r a t o ] 
de e s t e m u c h a c h o s a g ü e r o , f u t u r a 
e s t r e l l a e n e l a r t e de l o s p u ñ o s , q u e 
a p e s a r d e s ó l o c o n t a r u n o s d i e c i s e i s 
a ñ o s , h a l o g r a d o a n o t a r s e v a r i a s v i c -
t o r i a s (Te m a n e r a d e c i s i v a e n e l p r i -
m e r r o u n d , de lo q u e p u e d a d a r f é 
e l s e ñ o r C a r l o s C a s a l á , q u i e n p o r 
m o t i v o de h a b e r e s t a d o e n l a v i l l a de 
C O N V O C A T O R I A 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o q u e l o s se-
ñ o r e s q u e c o m p o n e n d i c h a c o m i s i ó n 
p a r a l í - j u n t a q u e h a b r á de c e l e b r a r -
se m a ñ a n a s á b a d o p r i m e r o e n O b i s -
po 89 a l a s 2 p . m . 
E l S e c r e t a r i o , 
N . C . F u e n t e s . 
S a g u a , t u v e l a o p o r t u n i d a d d e v e r l o 
c u a c c i ó n y d e e n t r e n a r s e c o n é l , p o r 
lo c u a l d e b e c o n o c e r q u e p a r a s e r 
u n n o v a t o e n e s t e n o b l e a r t e , t i e n e 
s o b r a d o p u n c h y v a l o r D i e g o L l a c u . 
n a q u e a s í se l l a m a y q u e e s m á s co-
n o c i d o p o r e l n o m b r e de C e n t e l l a 
H u m a n a s e h a l l a e n t r e n á n c T o s e j u n t o 
c o n R o l e a u x , M o l i n e t y o t r o s b o x e a -
d o r e s de p a t i o , p o r q u e p í e n s e q u e 
c u a n d o t e n g a m á s c o n o c i m i e n t o s d e l 
b o x e o , d e j a r á s u c u l t o p u e b l o y v e n -
d i ó a la H a b a n a , d o n d e d e s e g u r o 
le e s p e r a n b r i l l a n t e t r i u n f o s , y q u i é n 
s a b e t e n g a c h a n c e d e c e ñ i r s e u n a fa -
j a , y a q u e c o n d i c i o n e s no le f a l t a n 
y s ó l o n e c e s i t a t r a i n i n g y e x p e r i e n -
c i a . 
E s p e r o s e r é a t e n d i d o , y q u e d a de 
u n t e d a f f m o . y s. s. 
M i g u e l P a m i e s . 
S l c L e a l t a d n ú m . 9 0 , 2 o . p i s o . 
A u n q u e l a m a y o r í a de l o s e x p e r - • 
t o s p r o n o s t i c a b a n u n a f r a n c a v i c t o -
r i a de B e n n y L e o n a r d 1 s o b r e e l v e - . 
t e r a n o c a m p e ó n d e l p e s o w e l t e r , l o s , 
h e c h o s h a n d e m o s t r a d o q u e s e h a - ! 
l i a b a n m u y l e j o s de l a v e r d a d . V e n -
c i d o e n h a b i l i d a d y e n v e l o c i d a d p o r ' 
B r A t o n , B e n n y r e c i b i ó m u c h o s m á s 
g o l p e s de l o s q u e p u d o a p l i c a r , te -
n i e n d o q u e a p e l a r , a l f i n a l d e l a 
p e l e a , a t á c t i c a s a l g o s u c i a s . 
D o m i n a d o e n t o d o s l o s r o u n d s , 
L e o n a r d t u v o q u e p a s a r de l a o f e n -
s i v a — c o n q u e p r e t e n d í a a p a b u l l a r a I 
B r i t t o n — a u n a e s t r e c h a d e f e n s i v a , ¡ 
q u e s o l o e n d e t e r m i n a d o s m o m e n t o s ' 
l e p e r m i t í a a t a c a r a s u c o n t r a r i o . ¡ 
P o r l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l e n - j 
c u e n t r o e n t r e a m b o s c a m p e o n e s , f o r -
z a n d o B r i t t o n l a m a r c h a de l a p e l e a 
e n e l d é c i m o t e r c e r r o u n d , c a y ó e n 
u n c l i n c h c o n s u a d v e r s a r i o , a l s a -
l i r d e l c u a l r e c i b i ó u n h o o c k a l g o 
b a j o , q u e l e h i z o p e r d e r e l a i r e . E i i 
e s a s c o n d i c i o n e s , e l v e t e r a n o o p t ó 
p o r c o l o c a r u n r o d i l l a e n t i e r r a y 
p e d i r i t i s t r u c c i o n e s a s u m a n a g e r . 
D a n M o r g a n — q u e e s t a b a e n l a e s . 
q u i n a de B r i t t o n — r e s p e c t o a l a , 
o p o r t u n i d a d d e r e c l a m a r e l f o u l . ! 
M i e n t r a s M o r g a n d u d a b a , L e o n a r d , 1 
c r e y e n d o p o s i b l e t e r m i n a r l a p e l e a ' 
a s u f a v o r , v i ó e n l a a c t i t u d d e s u . 
a d v e r s a r i o i n d i c i o s de u n a t á c t i c a | 
e n c a m i n a d a a d e m o r a r e n lo p o s i b l e 
l a p e l e a . P o r e s t o p e g ó a B r i t t o n , 
a n t e s de q u e é s t e , de a c u e r d o c o n 
s u m a n a g e r — q u e e m p l e a n d o l a m í -
m i c a d e l r i n g l e d i j o q u e s i g u i e r a 
s i e l f o u l n o h a b í a s i d o l o s u f i c i e n t e -
m e n t e f u e r t e p a r a i m p e d i r l e r e a l i -
z a r s u s m e j o r e s e s f u e r z o s , p u e s t e n í a 
g a n a d o e l e n c u e n t r o p o r p u n t o s — 
p u d i e r a i n c o r p o r a r s e -
L e o n a r d c o m p r e n d i ó e s t o y qui^-
so a p r o v e c h a r e l m o m e n t o p a r a g o l -
p e a r d e n u e v o a s u r i v a l , s i n f i j a r s e 
q u e t e n í a u n a r o d i l l a e n t i e r r a . A 
P o n c e de L e ó n , e n u n e n c u e n t r o c o n 
D o m í n g u e z , l e s u c e d i ó l o m i s m o , d e -
b i é n d o s e a s u e x t r e m a i g n o r a n c i a 
de t o d a s l a s r e g l a s d e l b o x e o . P e r o 
B e n n y , u n c a m p e ó n d e e n o r m e e x p e -
r i e n c i a e n e l r i n g , n o es p o s i b l e 
c r e e r q u e h a y a p r o c e d i d o m o v i d o p o r 
i g n o r a n c l í i n i a u n p o r e x h a l t a c i ó n o 
a p a s i o n a m i e n t o , p u e s e s d e m a s i a d o 
l i s t o p a r a n o c a e r e n e s t a f a l a de 
p r i n c i p i a n t e . 
E s m u y p o s b l e q u e L e o n a r d , c o m -
p r e n d i e n d o l a i m p o s i b i l i d a d e n q u e 
se h a l l a b a d e v e n c e r a s u c o n t r a r i o , 
d e c i d i e r a t e r m i n a r e n e s t a f o r m a , 
l a p e l e a , p u e s d e e s t a m a n e r a — c o m o 
e n t o d a s l a s q u e t e r m i n a n p o r f o u l s 
— c a b e l a v a r i e d a d d e o p i n i o n e s . 
A l g u n o s o p i n a r á n q u e L e o n o r d po-
d r í a h a b e r v e n c i d o s i B r i t t o n s e 
h u b i e r a l e v a n t a d o p a r a c o n t i n u a r l a 
p e l e a , p u e s e l h o o c k l e h a b í a s a c a d o 
p o r c o m p l e t o "el a i r e . E n c a m b i o , 
o t r o s o p i n a r á n q u e B r i t t o n t e n í a 
g a n a d o f á c i l m e n t e e l e n c u e n t r o c o n 
s u p e l i g r o s o e n e m i g o y , q u e c o m -
p r e n d i é n d o l o a s í , h a b í a d e t e r m i n a -
do a r r o d i i l l a r s e a l g u n o s s e g u n d o s p a -
r a c o n t i n u a r d e s p u ó á e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s , p a r a p o d e r a s í m a n t e n e r 
s u v e n t a j a h a s t a e l í m a l . 
D e t o d a s m a n e r a s , h a q u e d a d o 
d e m o s t r a d o de m a n e r a t e r m i n a n t e 
q u e l o s l i g h w e i g h t e , p o r s u p e r i o r e s 
q u e s e a n a l o s p e l e a d o r e s d e s u m i s -
m o p e s o , no p u e a e n d e r r o t a r a l o s 
c a j n p e o n e s d e p e s o s u p e r i o r , a u n -
q u e e r t o s e s t ^ u a i b o r d e de l a p i r a -
g u a o, lo q u e e s lo m i s m o , s e h a l l e n 
e n p l e n a d e c a d e n c i a . 
N u n c a h a l o g r a d o c e ñ i r s e u n l i g h t -
w e i g h t l a c o r o n a de p e s o w e l t e r . L a 
ú l t i m a v e z q u e s e e n f r e n t a r o n l o s 
c a m p e o n e s d e l a s r e s p e c t i v a s d i v i -
s i o n e s f u é e n 1 8 9 4 , c u a n d o " M y s -
t e r i o n s " B i l l y S m i t n , e n t o n c e s a l 
f r e n t e de l o s w e l t e r w e i g h t s , v e n c i ó 
a l n o t a b l e K i d L a v i g n e , s u c e s o r de 
M e A u l i f f e c o m o m o n a r c a d e l p e s o 
l i g e r o , e n d o c e r o u n d s , o b l i g a n d o a 
l o s a y u d a n t e s o s e c o n d s a a r r o j a r l a 
t o b a l l a e n p l e n a s e ñ a l de d e r r o t a . 
H a q u e d a d o p u e s d e f r a u d a d o B e n -
n y e n s u s e s p e r a n z a s de a n e x a r s e 
o t r a c o r o n a p a r a a g r e g a r a l a s u y a , 
l a c u a l h a e x p l o t a d o d é l o l i n d o , 
p u e s s e l e c o n s i d e i a c o m o e l m á s 
m e r c a n t i l i z a d o d e t o d o s l o s c a m p e o -
n e s de e s t e s i g l o , e n q u e e l D o l l a r 
es s u p r e m o . S u f o r t u n a p e r s o n a l s e 
e l e v a f á c i l m e n t e a l a s s e i s c i f r a s , s i 
es q u e n o se a p r o x i m a a l a s s i e t e . 
P o r s u p e l e a c o n B r i t t o n p e r c i b i ó 
u n a e l e v a d í s i m a s u m a , p u e s é l n o 
p e l e a p o r u n a b a g a t e l a , y se e s t á 
a f i l a n d o l o s d i e n t e s p a r a segui*r s u -
m a n d o l a s d o r a d a s m o n e d i t a s e n s u 
p r ó x i m o e n c u e n t r o c o n T e n d l e r , e l 
d í a 20 d e J u l i o . 
E l r e s u l t a d o d e l m a t c h L e o n a r d -
T e n d l e r e s t á v i s i b l e p a r a t o d o a q u e l 
q u e n o p a d e z c a d e c e g u e r a . P a r a 
quifen h a y a p r e s e n c i a d o l o s e n c u e n -
t r o s de L e f t y L e w c o n R o c k y K a n -
s a s y J o h n n y D u n d e e , l e r e s u l t a f á -
c i l p r e d e c i r q u e L e o n a r d a c a b a r á 
p r o n t o — s i a s í lo d e s e a — c o n . s u r i -
v a l . L o q u e f a l t a p o r a v e r i g u a r e s 
s i l a p e l e a d e l d í a 20 n o es o t r a f a r -
s a m á s e n l a l a r g a l i s t a q u e t i e n e 
t r a s s í e l c a m p e ó n de p e s o l i g e r o . 
A l o s c u a t r o v i e n t o s h a s i d o l a n -
z a d a l a e s p e c i e d e q u e , d e b i d o a h a -
b e r s e a p r o p i a d o T e n d l e r l o s $ 5 . 0 0 0 
d e p o s i t a d o s p o r L e o n a r d p a r a a s e -
g u r a r s u c o m p r o m i s o de l u c h a r — n o 
p u d i e n d o c u m p l i r l o p o r e l h e c h o d e 
t e n e r u n a m a n o l e s i o n a d a — B e n -
n y l e g u a r d a g r a n r e n c o r a s u m á s 
t e m i b l e a d v e r s a r i o e n l a d i v i s i ó n 
de l i g h t w e i g h t . 
E s t o , q u e p u d i e r a s e r c i e r t o y n o 
s e r l o , í ) u e s es m u y p o s i b l e q u e — c o n 
e l f i n d e c r e a r u n e s t a d o d e p a r t i d a -
r i s m o e n e l p ú b l i c o , q u e s e e n t r e -
t i e n e c o m o u n n i ñ o c o n t o d a s e s t a s 
t r i q u i ñ u e l a s — l o s m a n a g e r s , q u e s o n 
u n o s v i v o s , h a y a n h e c h o c o r r e r e s t a 
b o l a c o n e l a p o y o d e c i e r t a c l a s e d e 
p r e n s a , poco c o n s c i e n t e de s u s d e -
b e r e s , q u e e n g a ñ a de lo l i n d o a l a 
s u f r i d a m a s a de f a n á t i c o s , q u e c r e e , 
a l p i e d e l a l e t r a , t o d a s l a s f a n t a s í a s 
q u e l o s c r o n i s t a s d e p o r t i v o s s e e n -
c a r g a n de d i f u n d i r . 
E s m u y p o s i b l e p u e s , q u e l a p r ó x i -
m a p e l e a de L e o n a r d y T e n d l e r r e -
s u l t e u n a f a r s a m á s d e l a s m u c h a s 
q u e e l g r a n b o x e a d o r j u d í o y s u a s -
t u t o m a n a g e r l e h a n h e c h o t r a g a r a 
l a s m u l t i t u d e s . 
S e a c i e r t a o n o n u e s t r a s u s p i c a -
c i a , es l o c i e r t o q u e l a f o r m i d a b l e i>z-
q u i e r d a d e T e n d l e r n o t e n d r á g r a n 
o p o r t u n i d a d d e l u c i r s e c o n t r a B e n -
n y , p u e s é s t e , d e r r o t a d o p o r B r i t t o n 
y c o n s u f a j a de p e s o l i g e r o e n p e l i -
g r o , t r a t a r á de p o n e r l o f u e r a d e 
c o m b a t e e n s e g u i d a , p u e s u n a d e -
r r o t a s i g n i f i c a r í a e l f i n de s u c a r r e -
r a de b o x e a d o r . E u l u g a r de c o n -
v e r t i r s e e n e l o s t e n t a d o r d e d o s t í -
t u l o s , c o m o s e s u p o n í a a n t e s vde s u 
e n c u e n t r o c o n B r i t t o n — d a n d o p o r 
a s e g u r a d a s u v i c t o i i a s o b r e e l " V i e -
j o M a e s t r o " — e x p l o t a r í a s u b ú r b u j a 
do j a b ó n , c a y e n d o a l o s a b i s m o s e n 
b r a z p s de s u d o b l e d e r r o t a , q u e lo 
e l i m i n a r í a p o r c o m n l ' í t o de l o s b o u t s 
p a g a d o s a a l t o s p r e c i o s , a q u e lo t i e -
n e n t a n m a l a c o s t u m b r a d o s l o s d i -
f e r e n t e s e m p r e s a r i o s c o n q u i e n e s h a 
t r a t a d o e n s u c a ñ e r a . 
P o r t o d o s e s t o s m o t i v o s , p r e d e c i -
m o s u n a ;.ricil v i c t o r i a de B e n n y s o -
b r e s u r i v a l , q u e no h a l l a r á e n e l 
c a m p e ó n de p e s o l i g e r o u n b l a n c o 
t a n f á c i l p a r a s u s f o r m i d a b l e s h o o k s 
y u p p e r c u t s c o m o en el c a s o d e l d e s -
d i c h a d o B o b b y B a r r e t t q u e c a s i p i e r -
de l a v i d a a l p o n e r s u q u i j a d a e n 
c o n t a c t o c o n l o s p u ñ o s d e L e f t y L e w . 
T e n n y . 
H O Y , E M B A R C A V I C T O R 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o , e l 
j e f e d e e s t a s p l a n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , V í c t o r 
i M u ñ o z , e l p e r i o d i s t a d e h o r i z o n t e s 
¡ i l i m i t a d o s p a r a s u i n g e n i o , e m b a r 
¡ c a h o y p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
j b u s c a de s a l u d , d e r e p o s o , p a r a 
i s u f r i r u n a c a r e n a y v o l v e r c o n 
I b r í o s r e n o v a d o s a s u s l a b o r e s . N o -
i s o t r o s t e n e m o s l a m á s a b s o l u t a 
f é e n q u e m u y p r o n t o , d e s p u é s d e l 
t i e m p o p r e c i s o q u e n e c e s i t e p a r a 
r e p o n e r s e , l o t e n d r e m o s a n u e s t r a 
v e r a d e l e i t a n d o a l o s l e c t o r e s d e e s -
t a g r a n p u b l i c a c i ó n . 
V í c t o r e m b a r c a e n l a m a ñ a n a d e 
h o y a c o m p a ñ a d o d e s u a m a n t e f a -
m i l i a , s u e s p o s a y s u p e q u e ñ a h i 
j a , l a l i n d a M a t i l d e , e n e l v a p o r 
O r i z a b a de l a c o m p a ñ í a d e W a r d , 
E s c o m p a ñ e r o d e v i a j e d e V í c t o r 
e l i m p e p i n a b l e E m i l i o E g u i l u z , e l 
C i u d a d a n o , e l N i ñ o de E s t r e l l a , 6. 
C o m o t a m b i é n e s c o m p a ñ e r o d e v i a 
j e d e E m i l i o E g u i l u z , y d e V í c t o r , 
y d e t o d o s l o s p a s a j e r o s d e l O r i z a -
ba , A r n e d i l l o M e n o r , o t r o c o n o c i -
do p e l o t a r i d e l c u a d r o q u e h a t e r -
m i n a d o c o n l a t e m p o r a d a d e l F r o n 
t ó n J a i A l a i . 
A t o d o s m u c h a s f e l i c i d a d e s , y a 
V i c t o r a d e m á s n u e s t r o a b r a z o m á s 
a p r e t a d o . 
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M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T I L A S N O T I C I A S 
R E C E P O O N B E O B l l A S 
P a r a P i n a r d e l R í o s a l l ó a y e r e l 
i n g e n i e r o d e O b r a s P ú b l i c a s s e ñ o r 
F r a n c i s c o M e s a , c o n o b j e t o d e r e c i -
b i d v a r i a s o b r a s t e r r a i n a d a s p o r lC3 
c o n t r a t i s t a s . 
E L J E F E D E L A P O L I C I A D E L A 
P R O V I N C I A 
A y e r f u é a S a r i t i a g o d e i a s V e g a s 
e l c o r o n e l D i o n i s i o A r e n c i t i a , J e f e 
d e l a P o l i c í a d e l G o b i e r n o d e e s t a 
p r o v i n c i a , _ 
O T R O S I N T E R V E N T O R E S 
K a n s i d o e l e c ' o s e n c u m p l i m i e i í -
t o d e l a r t í c u l o 1 0 d e l R e ¿ l a m e n t o d e 
]p L e y d e P e n s i o n e s , l o s s e u o r f . ¿ 
F r a n c i s c o D í a z , i n t e l i g e n t e y a c t i v o 
S u p e r v i s o r d e í L i v a n a T e r m i n a l , p a -
r a l o s e m p l e a d o s d e e á e D e p a r t a -
m e n t o , y e l s e ñ o r O t t o A r c a u t i , J e -
f e d e C o m p r o b a c i ó n de H a v a n a C e n -
t r a l , p a r a l o s e m p l e a d o s a e H a v a n a 
C e n t r a l . 
L A T E M P O R A D A D E I S L A D E 
P I N O S 
S i g u e a n i m a d a l a t e m p o r a d a d e 
i f - l a d e P i n o s . A y e r t a r d © s a . e r o n p a -
s e c h e r o d e p i ñ a . 
' P a r a G u a n e . P a b l o G u e r r a y 
P u e n t e . 
P a r a M e n d o z a , N i c o l á s G a r c í a P u -
l i d o . 
P a r a C o n s o l a c i ó n d e l S u r , e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a A r m a n d o 
d e l P i n o . 
P a r a C a n d e l a r i a , - F r a n c i s c o M e -
d i n a . / 
r a a q u e l t é r m i n o : e l doct-- . r A l b e r t o ! P a r a S a n C r i s t ó b a l , C o r n e l l o P é -
P a d r o l , l a s e ñ o r a A l i c i a P a d r o l v l u - r e z . 
d a d e J u á r e z , l a s h e r m o s a s s e ñ o r i t a s 
B i a n q u i t a A l o n s o y > C o n c i i í t a P a -
d r o l , M a n u e l P r a d e l i e s , l a a s e ñ o r i -
t a s E s t h e r M u ñ o z , M a r í a A n t o n i a , 
G l o r i a y M a n u e l S a n t i z o , L n i s Q u e -
v e d o , L u i s M e r c o n , d o c t o r J u s t o T o -
m á s V a r o n a , S e r g i o S a n M i g u e l , M i - j 
g u e l V i l l e g a s . 
T R E N A G U A ^ Í B 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a P i n a r d e l ! 
R í o S e b a s t i á n P a d i l l a , t e n i e n t e E n - ; 
r i q u e D i e z , ' l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a S a - ¡ 
r i t a P a d r ó n . A r t u r o y L e r g o r b u r o . j 
A n t o n i o A r a d a y s u h i j a G i o l a n d a , ' 
l a h e r m o s a y a g r a d a b l e s e ñ o r i t a ! 
R o s a l l n a C n b i ñ á , s e ñ o r a S a r a O t e - ' 
r o v i u d a d e L o z a n o , s u h i j i t a S a r a ! 
L u i s a y l a s e ñ o r i t a B l a n c a O t e r o , i 
A q u l i n o S á n c h e z y s u h i j a E r n e s t l - j 
n a , l a n i ñ a M a r i í t a F e r n á n d e z , J o s é ¡ 
A n g e l M a r t í n e z . 
P a r a G » i r a d e M e l e n a , L u i s M a r -
t í n e z , C a n o , L e o p o l d o G o d l n e z , co-
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
S a n t i a g o d e C u b a . R i c a " d o P u i g , 
d o c t o r E d u a r d o V i n e n t , s e ñ o r a d e 
S a l a z a r , G o n z a l o C a b r a l e s . 
S a n L u i s ( O r i e n t e ) , J o s é C u s i n e , 
s u g r a c i o s a h i j a M a r í a A s u n c i ó n , 
l a s s e ñ o r i t a s C o n s u e l o R o d r í g u e z y 
M a r í a J o s e f a F e r n á n d e z R u b i o y J o -
s é R u i z M o r e n o . 
M a t a n z a s , l a s m u y s i m p á t i c a s se-
ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a , Z o i l a y M a r í a 
E l e n a S o t o . J u l i o S c h u t t e , N i c o l á s 
S i r g a d o , S a l o m ó n O b r e g ó n , e l s a r -
g e n t o P é r e z d e l a P o l i c í a J u r a d a d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s q u e a1ffá p r e s t a s u s 
s e r v i c i o s , M a u r i c i o P e d r o s o , C a r l o s 
F . V i r c h e s , d o c t o r P a b l o D í a z , M r . 
A n d e r s o n . 
S a n t a C l a r a , t e n i e n t e P e d r o T a n -
d r o n , d o c t o r R a f a e l G . C r e s p o , c a -
p i t á n W a l d i m a r S c l r w e y e r , V i c e n t e 
A m a d o r , M a n u e l C a b r e r a . 
C á r d e n a s , t e n i e n t e R a m ó n R o d r í . i 
g u e z . 
S a g u a l a G r a n d e , J o s é L i n o L ó p e z , | 
A n g e l C a r a b a l l o . 
C a m a g ü e y , D i o n l s Í Q P o r t i l l a . E n -
r i q u e R . S a n t o s , L u l g L . M o r a , M r . 
y M r s . M c C o r n i c k , R a f a e l Z a l d í v a r 
D í a z , L u i s C a r r e r a C a r v a j a l , L u i s 
Z a l d í v a r . 
A l t o C e d r o , J o a q u í n B a r r a q u é . 
C i e g o d e A v i l a , J o v i n o S o t o . 
T r i n i d a d , J u a n V a n d r i c h , M a r g a -
r i t a P u j o l , J u a n R a m ó n V a n d r i c h . 
J a r u c o D r . L o r e n z o A . B a l t r á n . 
J o v e l l a n o s , e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a J o s é P a n l a g u a , d o c t o r O m a r 
G u m a . 
H o l g u í n , Sr t .as . A n g e l a F e r n á n d e z 
L e ó n , E s t e l a G a r c í a — m u y a g r a d a -
b l e s , i 
C a r l o s R o j a s , S r a . M a r t í n e z v l u - | 
d a d e M a y o y l a h e r m o s a s e ñ o r i t a 
J u a n i t a M a y o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r d e : 
¡ S a n t i a g o d e C u b a , A l b e r t o G o n -
: z á l e z , c o m e r c i a n t e d e a q u e l l a p l a z a , 
• a c o m p a ñ a d o d e s u s f a m i l i a r e s , 
j M a n a t í , P e d r o E t c h e g o y e n . 
• B a n a g ü s e s , R a m ó n G a r r a n . 
C á r d e n a s , F e r n á n d e z E s c u e l a , R a -
! m ó n G u e r r a P u e n t e J . M . V i z c a í n o , 
I A r t u r o T o r o . 
| C i e g o d e A v i l a , J u l i á n . G ó m e z 
i O l i v a . 
M a t a n z a s , d o c t o r J u a n F o n s e c a , 
N e m e s i o U r r e c h a g a , t e n i e n t e A . C o n - j 
c e p c i ó n E n r i q u e V i ñ a y s e : ñ o r a . 
C e n t r a l R o s a r i o , J o s é A n i d o . 
C o l ó n , e l P r e s i d e n t e d e a q i i e l . 
A y u n t a m i e n t o , J u l i á n G . o u z á l e z C e - j 
p e r o . 
J o v e l l a n o s , d o c t o r B e r n a r d o R I - ' 
b e s . 
S a n t a C l a r a , J u a n L ó p e z F u e n t e - ! 
v i l l a , A n g e l G ó m e z . 
J a r u c o , P a n c h i t o D í a z . 
A g u a c a t e " C h e o " A c o s t a . 
T R E N A J O V E L L A N O S P O R 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
C e n t r a l M e r c e d i t a , A n g e l A l b l s t u r , 
s e ñ o r a C a r i d a d A l b a d e R i v e r o y s u s 
h i j o s . 
M e l e n a , A r m a n d o P é r e z y f a m i -
l i a r e s , F r u c t u o s o N i e t o . 
G ü i n e s , S e b a s t i á n C a s t r o . 
B a t a b a n ó F ó l i x L a f f i t e , F r a n c i s c o 
M o n s o t e y s u h i j o . 
B o l o n d r ó n , e l a l c a l d e d e a q u e l 
t é r m i n o , F r a n c i s c o P a d r ó n . 
N u e v a P a z , J o s é M a r í a C u e r v o . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
r e z J o r g e , d o c t o r A n t o n i o V l g n i e r , 
s e ñ o r i t a L o l a M a r í a D r a k e h e r -
m o s a d a m i t a — S e g u n d o B o t e t J r . , e l 
r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a M a n u e l 
V i e r a M o n t e s d e O c a , J u a n d e J u a n , 
A u r e l i o A m o e d b , A r t u r o A r ó s t e g u i 
y d e l C a s t i l l o d o c t o r M a n o l o Do-1 
m í n g u e z , S i x t o L e c u o n a , E l o y G o n -
z á l e z C o n s e j e r o d e a q u e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l . 
C á r d e n a s , e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o P r o v i n c i a l d e M a t a n z a s E n r i -
q u e F o n t o v a , R o d o l f o A r ó s t e g u i , J o -
s é M a r t í n e z M i l a n é s , R a m ó n G o n -
z á l e z , F e r n a n d o C o m a s B o l f a . 
S a n A n t o n i o d e R í o B l a n c o d e l 
N o r t e , C r i s t ó b a l y F r a n c i s c o M a r t í -
n e z . 
V a r a d e r o , d o c t o r V i r i a t o G u t i é - , 
r r e z y f a m i l i a r e s . 
J a r u c o , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á -
m a r a E n r i q u e Z a y a s , J u a n M a r t í n e z . ! 
C a r a b a l l o , d o c t o r R o d r i g o J o r d á n ; 
y s u g r a c i o s a s o b r i n i t a " C h e n c h a " . 
N a d a l . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r é s t e t r e n l l e g a r o n a y e r t a r 
d e d e : 
P i n a r d e l R í o , d o c t o r I b r a h í n D r -
a q u e l I n s t i t u t o , a c o m p a ñ a d o d e btt 
j o v e n y b e l l a e s p o s a y l a m u y a t r a e 
t i v a s e ñ o r i t a V e n t o s . 
* T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r o s t e t r e n f u e r o n a y e r t a r d e a : 
S a n C r i s t ó b a l , s e ñ o r i t a M a r í a T « l 
r e s a Z a m o r a , A n t o n i o S a n J u a n . 
P i n a r d e l R í o , t e n e n t e R o d r í g u e z 
V i e r a , d o c t o r L o r e n z o N i e t o . 
A l q u í z a r , P e d r o U r r a . 
G ü i r a d e M e l e n a , J o s é d e l T o r o . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
C e n t r a l M e r c e d e s , c o r o n e l F e r n a n -
d o D i a g o . 
C á r d e n a s , F r a n c i s c o L a n z a , d o c t o r 
J o a q u í n O t i . 
R e m e d i o s , L u i s C a r r a n z a . 
M a t a n z a s , R a m ó n M o n t e r o , H o r a -
c i o D í a z P a r d o , l i b e r a l e s c o n o c i d o s 
l o s d o c t o r e s F r a n c i s c o C h a c ó n y ' 
E n r i q u e F e r n á n d e z d e V e ] seo . 
S a n D i e g o d e l V a l l e , L a d i s l a o R o í -
f i e s . 
J o v e l l a n o s , G e r a r d o B o i t e r . 
M a t a n z a s , l a s g r a c i o s a s s e ñ o r i t a s ! q u i a g a , J o s é P é r e z P r e s m a n e s , e l c o - ! 
' A n i t a y C a r m e l n a S a a v e d r a , d o c t o r i r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r N i e - , 
' O c t a v i o C r u z , l a i n t e r e s a n t e y b e l l a I v é s P i ñ a , d e l i c a d o d e s a l u d , l e a c o m - j 
s e ñ o r i t a H o r t e n s i a V a l d é s C a r t a y a y l p a ñ a b a n l o s s e ñ o r e a C a s t i l l o y D ó r - j 
' s u h e r m a n o C a r l o s d o c t o r C a r l o s P é - ! t a , d o c t o r C i r o S o s a , c a t e d r á t i c o d e 
E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
U R e p ú b l i c a . o 
U N C I O S C L A S I F I C A D O S E U L T I 
T A L O K E 3 D 3 BSCXSOS, VARA A l -
quileres de casas y habitaciones, cartas 
de fiansia y para fondo, carteles para 
casas y habitaciones vacias. Impresos 
para demandas. De venta en Obispo. 31 
y medio, librería. 
28230 4 Jl. 
mn 11 iiiiiiimmwiiiiimwwwww^^ 
rABTL'E AXiTA Y 3PBESCA DE I.A SA-
bana Mazón, casi esquina a San Rafael, i 
modernos altos y bajos, compuesta ca-
da uno de sala, recibidor, cuatro y cin-
co habitaciones, baños completos con 
calentadores de gas, servicios y cuartos 
para los criados, tanques y motores pa-
ra el agua, en los bajos patio y tras-
patio. Las llaves al frente. Renta men-
sual 100 pesos. Informan: A-41cl o 
Edificio Quiñones. Departamento, 324. 
28125 4 J1-
Campanario, 46, esquina a Virtudeí. 
Se alquila esta fresca y ventilada ca-
sa, compuesta de sala, comedor, reci-
bidor, cuatro habitaciones, dos baños 
y cocina. Todo moderno. La llave en 
la bodega áe enfrente. Informes: Fe-
ddetería "La Llave" Neptuno, 106, 
Habana. 
28228 2 J1 
S E A I i Q X T U i A U N L O C A L COMPU333 
to de sala y saleta, propio para ofici- | 
ñas. instalación de teléfono. San Igna- ' 
cío, 96, altos, vista a la calle. Informan: i 
Mercaderes, 28, preguntar por Felipe. 
28221 6 Jl 
S E AIiQTTXXiAZT P A R A A L M A C E N , 1 N -
dustra o garage, dos naves de 400 me-
tros cada una, libres de columnas, con 
vivienda para encargado a 120 pesos ca-
da una. en la calle de Clavel, números 
104 y 106. entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta. Llaves e 
informes en la bodega de la esquina. 
Su dueño: Oficios, número 16 y Cristi-
na, número 4. Teléfonos A-6567 y M-
6272. 
. 28242 15 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE AIiQXJILA UN EEPABTAMENTO 
de dos habitaciones grandes o para 
guardar muebles, casa familia. Se cam-
bian referencias. Sol, .52, altos, entre 
Compostela y Habana. 
27819 » il 
En Aguacate 15, altos, entre Empe-
drado y Chacón, todas las líneas de 
tranvías, a una cuadra, se alquilan 
Sidas habitaciones frescas y cía-
D E 
F A R A A G U A 
SE ALQUILA 
Casa esquina, altos, cuatrq habitado-' 
nes, sala, comedor, baño, cocina y de-1 
más servicio completo. Es la casa más 
fresca de la Habana con hermosa vista ¡ 
al mar. Narciso López, 2, antes Emmá, i 
frente al muelle de Caballería. En la| 
misma informan. 
28212 4 jl 
ras, propias para matrimonio o dos 
caballeros. Excelente comida, se ad-
miten abonados ala mesa. Precios mó-
dicos. 
" 28227 8_̂ 1_ 
EN COMPOSTBI.A, 145, SE AXQtTZIiAN 
un departamento y dos habitaciones. In-
forman en el café. 
28194 2 Jl. 
ALQUILO AI.QÜII.O ALTOS, SASA. SAIiE^TA, • cuartos, doble servicio. Oquendo, 23, en 
tre Animas y Virtudes. Informes allí. a una cua¿TSL «je Obispo, casa esquina, 
28172 4 J1- la más fresca de la Habana, sala, cua-
. —— i tro cuartos, comedor, cocina, demás ser-
S-K ALOtUXAN IiOS AIiTOS DE IN-1 vicios. Informan: Monte, 2-A. Mármol, 
fanta, 106-A, entre San Rafael y San | 28212 4 jl 
Para hotel o casa de huéspedes se al-
quila c?<va de dos pkos Avenida de la 
República núm. 504 entre L y M, Ve-
dado, con 42 habitaciones, comedor. 
S E S E A 0 0 1 . 0 C A U S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. i1alle J entre 21 y 23, No. 212. 
28281 3 jl. 
SESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de 24 años, recién llegada. In-
forman Oficios 74. 
28280 Z J l . 
y coser 
SE SESEA COLOCAR tJNA JOVEN pa-
ra criada de cuarto o comedor. Infor-




En las calles do letras y también 
cerca del Puente, Alta de Almenda-
res, tenemos solares do la medida 
que desee e¡l comprador. Pueden 
adquirirse hay aceptando como 
cuota de entrada chequea del Na-
.clonal y Español, a la par. Precio: 
Í12.00, a $25.00 la vara. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
28246 3 jn. 
¿B VENSB tJNA ' IttA&NlPICA^CASA 
COLEGIO CLAUDIO DOMAS 
Primera y Secunda Enseñanza y Escue-
las de Pedagogía, Comercio e Idiomas 
para niños y jóvenes de ambos sexos' 
Avenida de Serrano esquina a Santa 
Irene y a San Bérnardlno. Teléfono 
1-3848. Jesús del Monte, Habana. No 
damos vacaciones en ei Verano. Esto 
acreditado colegio ofrece a los señorea 
padres de familia, las más ventajosas 
condiciones para la instrucción y edu-
cación de sus hijos; por el escogido y 
doto cuadro de señores profesores y 
t señoritas profesoras, especializades ea 
la asignatura a su cargo y por la Inme-
jorable situación en que se encuentran 
los tres magníficos edificios con quo 
cuanta el colsgio, dos ellos en la melor 
altura de Jesñs del Monte, y «1 otro 
una casa.quinta en la saludable barria-
da de Arroyo Naranjo, por lo que el 
SE SESEA COLOCAS, "UNA JOVEN 
ninsular para cuartos y coser, sabe 
pasar bien y coser algo, entiende todas 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refrescos, servilletas 
esencias. 
CESAREO GONZALEZ í Ou 
Paula. 44.—Teléfono Á - 7 9 8 2 . 
HABANA 
i las máquinas de costura, duerme en su . Prado 
y ¡ casa. Informe al teléfono M-3897. 28290 
Dirlprirsa al Escritorio 
109, bajos. de R 
28223 3 Jl 
SE ALQUILAN 
Miguel, compuestos de sala, saleta, cua- , 
tro cuartos y un departamento alto, i •iña de gas y'todos los servi- SE ALQUILA PROXIMA A SESOCU-
cios sanitarios. Informan: San Miguel, , parse para barbería, café u otro esta-
oi 1 altos 1 b1©01™'61110 pequeño los bajos de Obra-
•••8181 ^ ' p̂ a a una c,Jadra del Parque Cen-
j - trai y los principales teatros. Infor-
~~ ] o i -i m u n Lagueruela 14, altos, Teléf. 1-1104 
Campanano, 48, altos. Se alquila es- 28260 3 j l . 
ta fresca y ventilada casa compues-1SE A c o s r I l ¿ Z l ¿ 7 ^ ¿ v 
ta de sala. Comedor, reClblGOr, CUa- Compostela y Habana. Tiene 4 gran-
. . . . i i - •__ • des cuartos y cuarto de baño completo, 
tro habitaciones, dOS Danos y COCina. precio: 77 pesos. Garantías 3 meses 
En Monte, 2-A, esquina á"Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
COcina de gas. .calentador, instalación bitaclones con vista a la calle; también 
, . f V» i . una habitación interior a hombres so-
eíeetnca, etc. rara verla y tratar con | ios ordedn y moral. 
el dueño, de 9 a 10 a. m. y de 2 a| 
3 p. nu j 
E N GASA S E FAMXXiZA, S O N S E N O 
hay inquilinos, se alquila una habita- , 
ción a personas de moralidad. San Mi-
guel, 145. 
28200 4 Jl. 
UNA JOVEN E3S»AffrOX,A, FORMAIS Y 
educada, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, para el arreglo de habitaciones, 
sabe coser a mano y a máquina y pue-
de ofrecer referencias. Calle Consulado 
y Genios, Bodega. A-8439, en la misma 
se desea colocar .una joven formal y 1 trudis, Víbora, a tres cuadras del Pa 
trabajadora de criada de comedor, sa-i dero. Urge la venta. Urecio a $4.75. 
be servir fino I Informan Obispo J , Camisería. 
28245 4 Jn. 28255 4 j l . 
„ dignos y cons-
cieriL'f, no desculando la educación 
risica, factor importantísimo para la 
vlaa. Nuestros pupilos gozan de un tra-
tamiliar; atendidos esmeradamente 
en cuanto a los cuidados para la con-
i servacion de su salud y en cuanto & 
i la alimentación, aue es exaui<?ita vat-Io 
A S E G U ^ r ^ ^ l ^ ^ E - ^ ^ E ' & V ^ e S co^^ 
un hermoso so.lar de 16 por 58 en l * I f L * J e l * Z 6 * ? ™ c a r i a - Blt' la-
calle Gelabcr entre Lagueruchi y Ger-
Llano, 
ción que atraviesa el paífs. 28234 10 Jn. 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S " 
S E S E S E A C O L O C A R S N A S33,A, P A -
E N C A S A P A R T I C S I . A R , S E A S Q S Z -
la un cuarto chico, buy ventilado. Agua-
cate, 48. cerca de O'Reilly. Informan: 
Teléfono A-8080. 
2S204 8 Jl 
" c e n t r a l p a u c e 
V S N S O V A R I O S S O T E S E N I N P A N -
r r l i ^ p " r r h a b i r a ^ r o ^ algunos de esquina a ppreclo do 
a 12. tiene quien l a recomiende. Infor- reajuste; aproveche esta oportunidad, 
man: Zequeira, número 9, cuarto, nú-1P'1?''5^o una pequeña cantidad de con-
mero 5 i taao y el re3to a Pagar en cinco anos. 
oooon t n ! F. G. Veranes, Manzana de Gómez 221, 
- I L 2 ™ . í - i1— Teléfono A-462b. 
J O V E N E S P A S O S A , - C O N R E P E R E N - 28252 20 j l . 
ha-
1 cias, • desea colocarse de criada, t)ara CARSOS ~ÍII PRENTE 
cuartos o comedor. Conoce de costuura. 
i Informan en Maloja No. 1, altos. 
1 28262 3 j l . 
Tp j A c ^ ~ . I o Ha v a a n la Knde» en fondo, informa Juan Barreiro, Cár-
Todo moderno. La llave en la ooae denas No 2 e3Cluina a Monte) altos 
ga de enfrente. Informes: ferretería del café 
''La Mave", Neptuno, 106, Habana. ;322? 5 jl 
BESASCOAIN, 54, TERCER PISO, Ideal 
para verano, sala, saleta cuatro cuar-
tos, dos baños. Llave e informes: se-
gundo piso, de 1 a 5. Agua abundante. 
Casa moderna. 
28139 5 J1-
V E D A D O 
Obrapía, 94 y 96, se alquilan hermo-
sas habitajdones con balcones a ia ca-
lle y varias interiores, fresquísimas, 
todas con lavabo de agua comente, ¡ ^ Ú T a o s i s a . 243, c a s a s e TAUXILIA, 
lllZ toda la noche, limpieza e infinitas^ se.alquilan frescas y espléndidas habl-!• i i i • j i o l taclones con lavabos de agua corriente. 
Comodidades, la mejor de la Haba- Se exijen y se dán referencias. 
na. Precios módicos. Informes el por-
tero. 
28190 5 J l 
A S R E -
parto Ensanche Habana, ten̂ o soberbio 
lote de 18 por 23 y otra esquina, me-
dida a escojer y facilidad de pago. Si 
,¿vrnn*«a-n rrííta. ^dt«»>« ' P̂ ga el terreno de contado y quiere 
S E S E A C O S O C A R S E ^ S N A C R I A B A fabri(:;lr lo hago dejando el precio de 
limpiar casa por horas. Da refe- la fai:ricación en hipoteca por 6 años. 




Se alquilan altos de Teniente Rey 8,! 
y patio. Precio 100 pesos. Puede verse a . ^ . . i i „ K q _ • todas horas. Tranvía vía doble en la es- i a la bnsa, sala, recibidor, cuatro na-; quina Informes. A.2856. | 
bitacíones, dorm^oiio, salón de co- ¡ 28147 3 J1- j 
mer. baño moderno, cocina de gas e I S B A I i q U I I i A r e s i s e n c i a c a s s b , i 
ínnlalpción e léct l^ . $100 mensuales. 27 entre A y B. acera brisa, seis dor-lu'''ctií-l-luu -r « n mitorios. dos baños toilett, closet, pan-
28207 , J „ try, cocina, garage, dos máquinas doa 
s e " AÍOtTISAN SOS SINSOS ASTOS cuartos altos. Informan: F-4257. Alqui-
de la caia Avenida de la Repúblina, 252, j ler 250 pesos. 
compuestos de sala, recibidor, comedor 28151 8 JL 
y tres cuartos, dos servicios sanitarios ¡ , • . 
y un cuarto en la azotea. Para Infor-
mes en los mismos, de 12 y media a 4 c 
S E A L Q U I L A N S O S H E R M O S A S E A -
bitaciones en San Lázaro, número 293, 
frente al Palisades Park, entre Marina 
y Aramburu, poco alquiler y mucha co-
. modidad. Doble línea de tranvías por la 
tos, Cuarto de criados, dobles servicios, | puerta 
28199 4 Jl. 
V E S A B O C A L L E 27, E N T R E A Y P A -
seo, se alquila un piso bajo, compues-
to de portal, sala, comedor, tres cuar 
Villegas 21, esquina a Empedrado. Se 
alquilan dos departamentos y cuatro 
habitaciones con vista a la calle con 
o sin muebles, precios económicos. 
28188 80 J l 
16 Jl 
8 Jl. 
a I . 
28275 8 Jl. / f - J ^ 
2S253 20 j l . _ 
S a n t o s s u a -
Se alquila ana habitación muy amplia 
exclusivamente a hombres solos, cn %Rcu*£™*LcZé "í 
Amistad, 118. 
27756 2 jl 
GRAN NSGOCIC EN 
SESEA COLOCARSE SNA. SEÑORA BE rez. Vendo en lo mejor y más aristo-
mediana edad para la llmpf%za de ha- crá'ico, solar, a los que fabrican para 
bitacones y cosor. Informan cn Teja- vender. Dureje pegado a Santos Suá-
dillo 53, bajos. ¡rez. Mide 10 varas frente por 38 va-
28277 3 jl I ras 96 centésimas, poco de contado, res- 1 
v : „ | to hipotaca, terreno llano y brisa. SE VENBE A C S A L Q S I B R PRECIO, 
SESEA COLOCARSE SNA SISCHA-; Aprovechen ocasión. Propietario: San por embarcar: un jueguito caoba, tapl-
cha^española de «liada de mano para José 65, bajos de 12 a 1 y de 6 a 7. Izado con espejo; neveras; varias ca-
morali- 28291 3 j l . rnas; aparador; silla; comedor; sillo-
Sol 76, habitación No. 9 ' : • (nes; Victrola; pianola; juego cuarto; 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación, nos 
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles, por finos que sean. Lo mis-
mo en esmalte, tapiz que barniz, espe-
cialidad en envasar muebles. Manri-
que, 122. Teléfono M-1059 
_28217 SO n 
GRAN OPORTUNIBAS. POR ElffBAR-
carse su dueño uurge la venta de un 
juego de comedor, compuesto de una 
vitrina, un aparador, un/ mesa y séla 
sillas. Se da muy barato. Puede verse 
en Oquendo 23, bajos, entre San fíafael 
y San Miguel. 
28257 a^ji^ 
V3ÑBO POR NO NSCESITARLOS; S 
sillones y seis sillas caoba y una má-
quina de escribir en perfectas condi-
ciones. La rrfáquina puede enviarse al 
interior. Rodríguez. Sol No. 49. altos. 
De 9 a 11 únicamente. 
28268 s Jl 
282S7 JLiL-.IChodcs de Upman y Banco Nació-; ^ l i r V o S ^ S k r ^ 1 
por el teléfono 1-7392. 
28141 4 Jl. 
Se alquilan los altos de San Lázaro, 
SE ALQSILA SNA HERMOSA Y VBN-
tilada habitación a uno o dos caballe-
ros de moralidad, buenos servicios sa-
nitarios. Luz eléctrica. Su precio 12 pe-
sos. Teniente Rey, número 104, altos. 
28157 3 Jl 
A L T O S E N O B I S P O 75, S E A L Q S I L A 
para oficina, tiene dos habitaciones 
grandes y claras. Su precio con limpie-
za de piso 45 pesos. 
27945 3__Jl. _ 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la un departamento compuesto de sala 
y habitación con vista a la calle y pro-
pio para corta familia, oficinas o depó-
sito de mercancías. También hay un de-
partamento alto. Informan en Agular, 
11, moderno. 
28024 8 Jl 
'PARA CRIABA BE MANO O HABI- __ l c ventl-n kasfc, cuatro Solares i colás 19. esquina a Animas itaciones, desea colocarse joven penin- nai' oe venaen na5ia cuairo binaran 28278 » -̂"""a.» 
ibaífa1"' TIene roferenclas- :Luz 97' Har en el Reparto Almendares, admitien-1 ¿ ¿ - - ^ ^ ¿ ^ j p - ^ ^ g 
j _ 28285 3 j l . 'do en pago checks de Upman O del cuarto, nuevos y modernos a precio de 
'iHr Bañe© Nacional. 
C O C I N E R A S 




en Monte 381, 
28258 6 Jl. 
QBSsranEEBrsE&aara 
28254 8 j l , 
Se alquila un chalet moderno de dos 
plantas, en la calle 25, esquina a 8, 
Vedado; la planta baja con jardines, s 
portal, sala, recibidor, tres cuartos. 
i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i L T ^ r L o T t : ^ " ^ 
" ! que embarcarse su dueño. Pueden 
SEÑORA JOVEN, RECIEN LLEGABA 
de Puerto Rico, se ofrece como exce-
lente cocinera, repostera, español. Tin 1 nm immwgmt i'wnimf" 
trabando en las mejores casas pero VENSO BUENA BOSEGA, LARGO . r 
¡ojo! quiero casa de mucha formalidad, contrato; cobra renta y por no ser del veriOS J SC convencerán, tn AgUlOT 
8E ' ALQUILAN BBPARTAMENTOS ¡tnarlndo. 
con o sin mueble», cuarto, comedor, co- | 28256 
ciña, baño, entrada particular, balcón y 
luz eléctrica. Bernaza, 48, altos. 
27954 T J l . 
Informes Calzada de Jesús del Monte giro; también admito socio que aporte 4 0 -1*^- JUl T-^- J - IaVÍ,/lft 




la calle de Jesús María 35. 
28279 
4 Jl. 
4 J l . 
15, a media cuadra de Malecón, sala, ™ ™ ™ > ™ cuartos, 
recibidor, tres cuartos, uno alto y co- cocina cuartos de baño, ser-
. , , ,1' „„ 1 ia ' víaos; y la planta alta, de seis cuar-
medor al fondo. La llave en los bajos. , . ^ . , 
V e r : f > c 4 t08» baño completo y terraza. Infor-
man: Teléfono A-3974 e 1-2610. 
29267 4 Jl.. 
I SB SESEA COLOCAR PARA CORTA 
familia, una señora de mediana edad. 
Enlende de cocina y de costura. No tle-
ra matrimonio, muy fresca, con lavabo \ HABANA 96, A L T O S , E N T R E O B I S P O ne2?[ |3tenslones- L e a l t a d ' 22-
de agua corriente; otra con dos camas ; y Obrapía. Se alquilan habitaciones con — - ^ 2 J1- | - « " ^ ^ A m ^ ^ U ^ ^ C T a T 
para dos socios en $70 .00; una chica mUebles, una con vista a la calle. Casa i SESEA COLOCARSE UNA COCINERA I iUmU LW H l r U i í l t A i 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C5095 8d lo 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N S I S O S 
y frescos altos de Neptuno, 61, con to-
das las comodidades para familia. Lla-
ves e informes: San Lázaro, 31. 
28153 3 Jn. 
Idem; lavab  agua corriente $40.00, con de morall 
comida y todo servicio. Hay teléfono y' 
siempre agua. Maloja No. 12, altos, i 




J e s ú s del Monte, 
Se alquila el piso tercero de la casa 
Concrdia, 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta,; 
cuatio cuartos, comedor, cotána de. 
gas, pantry, baño completo espléndi-! 
do y cuarto con servicio de criados: 
independientes. se puede ver a todas | 
horas. Informan en San Lázaro, 317,' 
B, altc^ de. 12 a 2 p. m. 
28177, 15 Jl 
CE ALQSILA BARATO. EN 130 PE-
SOS el espléndido piso principal de la 
hermosa casa Luz, número' 24, a media 
cuadra del colegio de Belén, compuesto 
de sala, recibidor y comedor, seis gran-
des habitaciones, cuarto de baño con 
agua fría y caliente, cocina y calenta-
dor de gas y servicio para criados. La 
llave en los bajos. Informes: Teniente 
Rey, número 30.' Teléfono 1-2977. 
28162 4 Jl. 
alquilan los cómodos y bien si-
tuados bajos de Gervasio 8, pegados 
a San Lázaro. Tienen precioso cuar-
to de baño, sala, saleta y tres cuar-
tos. Todo a la brisa. Informes en losi 
altos. i 
lo jl ! 
SE ALQUILA ESPACIOSO LOCAL BA. 
jo para oficina o almacén en Cuba, 108, i 
entre Muralla y Sol. Informes en el . 
número 110. 1 
28198 8 Jl. 1 
m o r a y Layano 
S E A L Q S I L A N S O S C A S A S N S B V A S , 
con sala, tres cuartos, servicio comple-
to y un buen portal. También se alqui-
la la esquina para establecimiento. Ca-
lle Gómez y Este de la Línea Santos 
Suároz. Informan en las mismas o Cien-
fuegos, número 14. Callé. 
28124 8 Jl. 
SE ALQSILA UAGNIPICO BEPARTA-
mento alto de esquina, balcones corri-
dos én $45.00 con luz y una habitación 
hermosísima, balcón a la calle en $30.00 
a persona§ decentes. Es casa particular. 
San Nicolás 19, esquina a Animas. 
28278 4 ji . 
O J O . S B A L Q S I L A S N A H A B I T A C I O N 
moderna, ventilada, luz eléctrica. Calle 
23. entre 10 y 12, Vedado, l e pasan los 
tranvías por el frente. 
27955 6 JL 
S E A L Q S I L A N S O S B O N I T A S H A B I 
taclones en casa de Matrimonio sin ni-
ños con espléndido baño y agua abun-
dante, luz eléctrica y teléfono, próxi-
mas todos los tranvías Ciudad. Jesús 
María 35, Informan. 
28279 4 ji 
S E N E C E S I T A N 
SE ALQSILA SNA CASITA EN SAN 
Luis y Quiroga, Jesús del Monte, precio 
26 pesos, con luz. Informes en la carni-
cería. 
28201 6 JJ. 
SE ALQSILA LA AMPLIA V COMODA 
casa Santos Suárez, número 24, esquina 
a ftan Indalecio, acabada de fabricar a 
la moderna, altos y bajos independien-
tes con todas las comodidades para nu-
merosa familia, en cada planta, se pue-
de ver a todas horas. 
28231 4 Jl. 
SE ALQSILA ARREGLADO A LA Si-
tuación, un precioso chalet en Kstrada 
Palma, a media cuadra del tranvía de 
Santos Suárez. es grande y tiene todo el 
confort necesario. La llave al lado y su 
dueño: Lagunas, número 2. bajos. Te-
léfono A-2451. 
28152 3 Jn. 
GRAN ESQUINA 
Se alqula en la Avenida de Serrano 
esquina a Rodríguez, toda cubierta' de 
azotea sobre columnas, propia para 
cualquier industria o comercio. Infor-
man en la misma. Teléfono 11-3121. 
28240 lo jl 
EN LUZ, 24 
último piso, se alquilan dos habltaclo-
noa, juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-i 
ferencias. Es casa de una sofá familia. ' 
28272 5 jl . 
Cr iadas de mano 
• 
y mi 
WMumwmwum^m immwn hwuiiipi 
S B N E C E S I T A S N A C R I A B A B E M A -
no en J, 150, altos, entre 15 y 17, Ve-
dado. 




Sabe cocinar a la española y $6o 000 6.000, $20.000, $10.000 Vi . 
la criolla para corta familia. Lo «SO OOO'- se da garantía doble: bien ei-l ngüe nuestra oferta antes de COIO-
ismo para la Habana como para el ínofloo 'con tino razonable. Trato di- ^ , i • i. _̂ /VD îlUr 7 
ídado Calle H No. 46 entre Quinta íecto con "os interesados. E . Mazón y, prar el SUyo. Le interesa. O Reiliy, Z, 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago, se venden camiones 
garantizados de todos tonelajes. Ave-
Ve  
y Calzada 
28274 8 JU 
Co., Manzana de Gómez 212. 
.- 28263 8 Jl. 
C R I A N D E R A S 
S E S E A C O L O C A R S E S N A C R I A N D E -
ra de color a media leche, dos meses 
de parida. Tiene pocos pretensiones, 
con taj que pueda atender a su hijo. 
Lucena 10. Pregunte por Anastasia 
Gómez. 
28288 3 
1 S O C I O C O N $500.00 G A R A N T X Z A S O S , 
para industria que deja más de 300 pe_ 
sos al mef!. De 4 a 6 p. m. en Luz en-
tre Inquisidor y Oficios, Lechería, se-
ñor Santiago. . . 
ocoq-! o Jl. 
— m a m m i m e s u s u í í . -
| S E S O L I C I T A S N A C R I A B A PENIN-; 
I sular para los cuartos y el comedor. 
MONTE 69 SNA HASiTACTOisr nitAKr iTlene Q"6 ser trabajadora y tener refe-
GRAN-: sueldo: $30.00. uniformes y 
H Nq> 3, altos, entre Cal- ! 
Quinta. | 
3 j l . I 
\™J/*SCÍL ê  A&ltok ' ' " ¿ t e a l C a m p b ¡ ^ H L p l a i Marte. Se alquila 
I 28286 3 jl. zada 28270 
PARA COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
de verano en el Norte, Beers and Co., 
O'Reilly 9 1|2, Habana. A-3070.. 
^̂ 28265 so jl . 
S O L I C I T O S N L O C A L F E Q S E S O S B 
poco alquiler para negocio de billetes 
en Neptuno, de Consulado a Campana-
rio o Gallano, do Concordia a San José 
o San Rafael, del Parque Central a 
Campanario. Diríjanse a San Lázaro 
No. 155, segundo piso. 
28249 4 j l . 
bajos. 
— i 28206 10 Jl ^ 
SB VENDE SN CHEVROLET c o m p l e t a -
mente nuevo con vestidura, defensa T 
rueda de alambre. Precio de reajuste. 
Informan: Soledad y San Rafael. Ga-
rage "Pita", de 7 a 11 de la mañana. 
28196 10 
Ganga. Soberbia máquina de siete 
pasajeros y seis cilindros, práctica-
mente nueva, en precio inverosímil, 
Ka se vende. O'Reilly, 2, bajos. 
especialmente en conversación, para, 9S203 io Jl 
i i » 1 » /asa^r^domtc^KT P0re- j GANGA—SE VENSEN S Ñ ^ S E S A ? 
' cios reajustados Informan por escri- de camión ford con sus gomas ue aire 
to o de 7 a 9 P m. personalmente Miss i y cámaras, pdo en perfecto estado Son 
Surmer. Industria, 46, altos, a dos cua-1 de 32 por 4 y medio, con sus yantas 
' dras del cine Fausto. 
27373 * 10 J-1 
mmmsmmamm*' mm <mb 
INGLES PRACTÍCO 
SEÑORITA ING-LEEA. SE OFRECE pa-
ra dar lecciones del referido idioma en 
Agular, 19. altos. Teléfono M-6778. 
28192 14 Jl. 
PALACIO P I Ñ A R Pi-ocWi'cin.o» Uo MATRIMONIO SOLO, S E S E A CRIABA 
ff; . 1U , resquiisunas ha- ae mano que Sfipa alR'0 de coclna. Buen 
bitacíones, amuebladas o sin araue-(«"eWo y buena habitación. San Jgsé 
blar, a hombres solos o matrimonios; íedac?12 ^ a t0S' en 0quendo y So'!SE NECESITA: un piso en la Habana! santos suár 
sin niños. Precios reajustados. Galia-
no esquina a Virtudes. A-6355. 
28276 io jl. 
GRAN ESQUINA 
28251 3 jl. gwwn-jB, .....nai anmeblado con tres cuartos de familia súfLe 
Vendo una esquina propia para fabri-
car, acera de la brisa, 1,140 varas a 
a 6 pesos vara, dejo 
desmontables, sh-ven para cualquier 
máquina particular. Informan en el ga-
rage Mercurio. San Francisco. 53, a to-
das horas. . T. 
28216 * J/-J1. 
En verdadera ganga y con facilidiideJ 
de !/igo, se venden algunos automóvi-
les de siete pasajeros, enteramente 
nuevos y de iconocida marca. Averi-
;i hipoteca. Tamarindo, 22. Je-I-Hg ggja nferfa antes de COHipraT Monte. Otra esquina, a una cua- s"" Ka*a - . (\* 
Estrada Palma, de 40 por 20 rr%e-1 otro. Ganara dinero. Iníormes en v 
S E A L Q S I L A N L O S M O D E R N O S y 
frescos altos de Sol, 45, con sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y tres altos, 
buen baño, comedor y servicio de cria-
do. Precio 125 pesos. La llave en la 
platería de Compostela. Para informes 
en Neptuno. 220, entre Aramburu y So-
ledad. 
^ 28160 6 Jl. 
B E A L Q S I T j A N L O S B A J O S S E A N I -
inas, 1C8. entre Gervasio y Belascoaín, fcala, comedor cor'rido y tres habitacio-nes. Llave e Informes en los altos 28232 4 j i . 
f ALQSILA LA AMPLIA CASA IN-Stria, número 150, con 440 metros en planta baja y cinco cuartos altos, 'orma: A-6101. Salud, 46. altos. 
28236 4 Jl. 
• S E A L Q S I L A E N L A A V E N I S A S E 
t Serrano, número 6, con sala, galería ce-
1 rrada, seis cuartos, comedor al fondo, 
gran baño, patio y cocina, cuarto y ser-
vicios de criados. Informan en la mis-
I ma. Teléfono 1-3121 
. 28241 6 Jl. 
| e N L A V I B O R A S E A L Q S S & A I T L A 
I casa Santa Irene letra B por Jesús 
.Rabí, propia para un matrimonio. Pre-
] ció $40.00. Otra en Santa Catalina 12 
, esquina a Príncipe de Asturias, coi; por-
j tal ^ ambas calles, jardíín, sala, habi-
, tacion, comedor, cuarto de criado, baño 
y servicios y tres grandes habitaciones 
con baño y servicios en los altos Pre-
cio: $90.00. La llave en la bodega. 
«Informan en Manrique 77 bajos. 
* 28250 3 j l . . . 
j BE ALQSILAN SOS CSARTOS HEK 
mosos. Luz, llavín, agua abundante, en 
I $16.00 cada uno. A señora sola o ma-
! trimonio de absoluta moralidad. Sitios 
i No. 47, esquina a San Nicolás. Es casa 
de familia. 
1 28283 6 jl, 
I • 
• PARA P A S A R EL PSERTE VERANO 
se alquila en treinta y siete pesos un 
; departamento de dos cuartos de esqui-
I na, casa nUeva, luz y magníficos ser-
j vicios, mes adelantado y fiador, es ter-
cer piso. Teniente Rey 76. Informan 
en el principal. Referencias, 
i -28284 4 ji. 
SIN MUEBLES EN E L SEGSÑsÓ"Pl"-
so. Teniente Rey76, casa ideal para el 
I verano, hermoso cuarto con vista a la 
i calle, luz, llavlne, buenos servicios sa-
ííitarios. Se admiten niños mayores de 
i cinco años. Mes adelantado y fiador. 
28284 4 j] 
S A N L A Z A R O . 476, B A J O S , S E S O L I -
ta una buena cocinera y una criada de 
mano. 
28243 3 Jn. 
10 jl 
s del 
¡y dos buenos baños hasta $250.00. ^ ( d | f5 25 metros 
¿amblen un local para dentista ame- 10 Por 20 metros, a • 1 i j 1 1 r» ^ . i marindo, 22, Jesús del Monte. 
ncano, alrededor del Parque Central,;, 28225 L j L J Í Í T v e n b e p Ñ ~ ^ ^ s ' " í b o t h x ; k 3 
con dos cuartos, aê ia corriente y vis- ^ O ^ E S O R A S E I N S T R S C C I O N , E L E - 1 p0r tener que enmarcar al extranjero ta a la ralle AI ftlTII A. ^^1!„ \r„ i mental y superior, con muy buenas re-¡ ei día 15 del presente mes. P^36^'61; ia a ia caue. oe , ALQUILA: caüe Va-' ferencias de su éxito en la enseñanza, i 8e en Neptuno 203 de 9 a 11 V ¿ie " a 1 
Otra, en O'Farrlll, 1 ... , « * 1 •__ 10 por 20 metros, a 7 pesos metro. Ta-• Kelfly num. ¿, y 4, DajOS. 
28206 
se ofrece a domicilio. Avisos al teléfono 
M-3473. 
26438 
por casa amueblada, 3 cuartos, c o -
s e S E S E A S N A C O C I N E R A Q S B fina ffac «I^Ofta r^ll^ I T 
ayude a los quehaceres de la casa. ,Cma /Z18, ^"-W*- ^alle 17, casa _ 
Sueldo $25.00. Calle 25 entre Paseo y amueblada. 2 cuartos ?as enn visfa BACHILLERATO 
A., No. 349. j . ' . . ' V^L • ca y Química, Pr 
28269 3 jl . ' "«i niar y buena bma, $85.00. Beers í'a los exámenes del próximo Septiem 
sssswi and Coiroany. O'Reilly 9 1 \2 . Telefo 
i no A-3070. 
5153 
28271 5 jl . 
L¿L_ j AUTOMOVI L Y . . 
CLASES B E PlSI-lsa venden por embarcar: un automóvil 
Preparación especial pa- Ess&x con excelente-, motor, 8roma27Ko 
cuerda, arranque, niquelados, en.5'~,i: 
bre, por profesor con largos años de y un autopii.no Stowers, flamante eu 
práctica en la enseñanza de ambas as'.g- $425; también una Victrola Víctor ga-
naturas, que posee los títulos de doc- bínete grande en $165. Tres gangas» 
Cr iadas de mano 
maneiai loras 
d-1. 
Compra y Vesi ía de F i n c a s y 
Establecimientos 
Prado, 87, akos del ase Lara se S E o e r e c b n s o s j ó v e n e s e s p a -
» -i t 1 • i n o l a - s Pa-ra criada de mano o para ser-alQUllan un departamento y tres na-j vicio de matrimonio. Hotel Boston. Te-
bitaciones en el tercer piso; otro de| lé2820i8A"6436 
dos en el segundo con balcón a Pía-
U R B A N A S 
tor en Ciencias Físico-Químicas, doctor San Nicolás 19 esquina a Animas, 
en Ciencias Físico-Matemáticas e nge-• 28278 
niero Civil, familiarizado con los pro- -— "ZẐ zr'ZZZTrvmf* 9A.* 
gramas de los institutos de Segunda S E ^ f Í T S E S N CAMION ^«O^xO r * 
Enseñanza y con inmejorables referen- ra inuustria, marca Locomóvil. ^ 
cias. Informan: San Lázaro 316, anti-guo, bajos, entre Escobar 28273 Gervasio. 8 j l . 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' | P E 
2C años de fundado. Internos,' medio 
internos, externos, primaria, comercio. 
nació. Café La Mina. 
28282 
^1111 1 uní 
6 Jl. 
P A R A D E R O 
3 j i 
ieKvi*rro»ikUMiJUJAUiJBUW>m> jmiítMy-a 
SOS CASAS MODSKIíAS A $3,200. E N 
~ ~ ~ el Cerro, calle asfaltada, a la brisa, _ „_„ l,,lvr^-;/^ „ - • . i8,2 S E S E A C O L O C A K S N A M S C E A - buen punto, sala, saleta, dos liabitacio-DO y una naDICacion pequeña mte-;cha de criada de manos. Es española nes cocinay baño. Ganan a $34.00. Se 
trabajadora. Diríjanse a San Nicolás venden. Escritorio del Hotel Saratoga. 
28187 
quince pesos. 
15 Jl No. 28264 3 jl . 
Prado 121 de 7 a 9 y de 11 a 2, 
28244 4 jl. 
. S E S E S E A S A B E S . L A SIItBCClON, 
, I por correo del señor José García, ae ree -
Horas de clase: de 8 a 10 y media y de (3or c1e â señora de Andreu, para un 
No h a y v a c a c i o n e s 
12 y media a 4. Cuotas Razonables 
Visítenos*. Prepárese para septiembre 
eléfono A-65C8. 
28289 
asunto que le interesa. Diríjanse por 
correo al sefíor Enrique Blanco, Roln» 
Habana. 
5 jl, 2829: 4 J l . 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 




r ' — i 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A S A N G R E R E D E N T O R A . 
L a g r a n v í c t i m a a p a r e c i ó a i f i n . . . ¡ 
L a s a n g r e d e l o s c a b r i t o s y d e l o s t o - , 
r o s n o os s e r á a g r a d a b l e e n l o s u c e - l 
B i v o , d i j o E l a s u P a d r e a l e n t r a r e n 
e s t e m u n d o , e n t o n c e s y o d i j e : H e a -
m e a q u í ! " H e d m e a q u í , c o n e s t a s a n -
g r e p u r a e i n m a c u l a d a q u e v e n g o a 
d e r r a m a r p o r l a s a l v a c i ó n d e l m u n d o . ] 
D u r a n t e t r e i n t a y t r e s a ñ o s l a l 
S a n g r e d e l a R e d e n c i ó n c o r r i ó p o r l a s , 
v e n a s d e J e s ú s i e l S a g r a d o C o r a z ó n í 
f u é s u c á l i z . . . c á l i z v i v o , c á l i z d e s e o - ; 
s o d e e n t r e g a r s u t e s o r o . . . E n s u 
a r d i e n t e d e s e o d e d e r r a m a r s u b a n - | 
g r e , p a r a q u e a p l i c á n d o l a a n u e s t r a s , 
a l m a s f u e r a e l o b j e t o d e n u e s t r o c u i - j 
t o J e s ú s b a b l a f r e c u e n t e m e n t e d e i o s , 
s u f r i m i e n t o s q u e l a b a r á n b r o t a r ü e j 
s u s v e n a s . " D e b o s e r b a u t i z a d o c o n u n : 
b a u t i s m o " . E s t e b a u t i s m o es e l b a u -
t i s m o d e s u S a n g r e . Y c u a n d o s u s j 
a p ó s t o l e s q u e r í a n I m p e d i r l e e l I r a 
l a m u e r t e l e s d i j o : . ¿ N o , es p r e c i s o 
o u e y o b e b a e l c á l i z q u e m i P a d r e m e 
h a p r e p a r a d o ? S o l o a l g u n a s h o r a s l o 
s e p a r a b a n d e l g r a n d í a : " D e v a n t é m o -
n o s , d i j o J e s ú s , s a l g a m o s d e a q u í . 
y d i c h o e l h i m n o d e a c c i ó n d e g r a c i a s 
se e n c a m i n ó h a c i a e l l u g a r d o n d e s u | 
S a n g r e d e b í a e m p e z a r a d e r r a m a r s e . | 
A l l í " J e s ú s e s t á t r i s t e b a s t a l a m u e r - i 
t é " E s t á t r i s t e a l a v i s t a d e l o s p e c a - ¡ 
d o s q u e c u b r e n l a t i e r r a , a l a v i s t a d e 
l o s c a s t i g o s q u e l a d i v i n a J u s t i c i a i m -
p o n d r á a l o s c u l p a b l e s h i j o s d e A d á n . 
E l s a b e q u e s ó l o d e r r a m a n d o s u S a n -
g r e p o d r á s a l v a r e l m u n d o , q u e d e c r e -
t a d o e s t á , q u e s o l o s n S a n g r e d i v i n a 
t e n d r á e l p o d e r d e r e c o n c i l i a r , e l c í e l o 
c o n l a t i e r r a y h a l l e g a d o l a h o r a d e 
s u d o l o r o s a e f u s i ó n p o r l a c u a l a n h e l a 
p o r q u e es l a h o r a p o r l a c u a l h a v e -
n i d o a l m u n d o . . . P e r o J u d a s t a r d a 
. . . . e l r u i d o d e l a g c a d e n a s q u e d e -
b e s e r e l p r e l u d i o d e l s a n g r i e n t o sa-
c r i f c i o de l a C r u z n o l l e g a a ú n a 
o í d o s d e l a A u g u s t a V í c t i m a . . . e l 
b e s o d e l a t r a i c i ó n n o h a t o c a d o a ú n 
s u s l a b i o s , J u d a g n o a p a r e c e . . . E n -
t o n c e s , n o p u d i e n d o J u d a s c o n t e n e r 
l a i m p e t u o s i d a d d e s u S a n g r e , q u e 
a r d e p o r s a l i r p o r t o d o s l o s p o r o s 
d e s u s a g r a d o C u e r p o , q u e n o t i e n e 
o t r o v e r d u g o q u e e l a m o r d e s u Sa-
g r a d o C o r a z ó n . . . E n f i n , e l d í a s a n -
g r i e n t o h a l l e g a d o , J e s ú s d e r r a m a s u 
S a n g r e e n e l P r e t o r i o , s o b r e e l c a m i -
n o d e J e r u s a l é n , e n l a c i m a d e l C a l -
v a r i o , y l a d e r r a m a c o n t a l p r o f u -
s i ó n q u e sus v e n a s p a r e c í a n a g o t a -
d a s ; s i n e m b a r g o s o b r e l a C r u z , E l 
e x c l a m a : " ¡ T e n g o s e d ! " s e d , , n o d e 
r e c i b i r , s i n o d e d a r t o d a v í a . J e s ú s 
m u e r e c o n a q u e l l a s e d , n o d e r e c i b i r , 
s i n o d e d a r t o d a v í a . J e s ú s m u e r e c o n 
a q u e l l a s e d q u e l o s v e r d u g o s ^ n o h a n 
c o m p r e n d i d o , p e r o q u e L o n g i n o s m i -
t i g a r á y e n d o a b u s c a r e n e l S a g r a d o 
C o r a z ó n l a ú l t i m a g o t a d e S a n g r e q u e 
s u s l l a g a s n o p u d i e r o n d e r r a m a r y 
q u e l a m u e r t e n o p u d o e n t i b i a r . 
Y m i e n t r a s l a s s o m b r a s se a c u m u -
l a b a n s o b r e l a t i e r r a y l a s t u m b a s se 
a b r í a n y e l v e l o d e l t e m p l o se r a j a -
b a , M a r í a , l a p r i m e r a A d o r a t r i z d § 
l a P r e c i o s a S a n g r e , M a r í a e l e v a d a 
s u s o j o s a l c i e l o y d e s d e e l f o n d o d e 
s u C o r a z ó n t r a s p a s a d o , e x c l a m a b a : 
" ¡ O h ! P a d r e S a n t o , os o f r e z c o l a 
S a n g r e d e l d i v i n o c r u c i f i c a d o p a r a 
t r i b u t a r o s g l o r i a , a c c i ó n d e g r a c i a s 
y r e p a r a c i ó n , y p a r a o b t e n e r q u e l o s 
m é r i t o s d e esa S a n g r e s e a n p e r p e -
t u a m e n t e a p l i c a d o s a l a n a c i e n t e 
I g l e s i a y a t o d o s a q u e l l o s q u e e l l a 
e n g e n d r a r á p a r a l a v i d a e t e r n a " . Y 
e l C o r a z ó n d e J u a n y e l d e M a g d a -
l e n a r e s p o n d í a n , a m é n , a l C o r a z ó n 
d e M a r í a . 
M a r í a , J u a n , M a g d a l e n a , y l a s 
o t r a s s a n t a s m u j e r e s p r e s e n t e s a l a 
i n m o l a c i ó n d e l a V í c t i m a r e p a r a d o -
r a f u e r o n l o s p r i m e r o s d e v o t o s d e l a 
S a n g r e d e l a R e d e n c i ó n y s u s p r i m e -
r o s G u a d i a s d e H o n o r . 
E l b u e n l a d r ó n L o n g i n o s y t o d o s 
a q u e l l o s d o q u i e n e a n o s h a b l a e l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N D E S F I E S T A S P O P U L A R E S 
E N 
I S L A D E P I N O S 
E N C O M M E M O R A C I O N D E L A F E C H A D E L 4 D E J U L I O 
C o n e s e m o t i v o , e s t a E m p r e s a , d e a c u e r d o c o n I s l e o f P i n e s 
S t e a m s h i p C o . , h a r e s u e l t o e n t a b l e c e r u n a e x c u r s i ó n d e 
H A B A N A A I S L A D E P I N O S Y R E G R E S O 
E l L u n e s 3 d e J u l i o d e 1 9 2 2 
S a l i e n d o d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a s 6 . 1 0 P . M . , y d e B a t a -
b a n ó s o b r e l a s 8 . 0 0 P . M . , l l e g a n d o a I s l a d e P i n o s , e l d í a 4 d e 
J u l i o , s o b r e l a s 7 . 0 0 a . m . 
P R E C I O E S P E C I A L P A R A E O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A 
n o ™ r r , A p t A c r A D U L T O S . . . . . w i . . , > . ... . i«9 $ 8 . 5 0 
P R I M E R A C L A S E . N i ñ o s d e 5 a 1 2 a ñ o s . „ . « . . . . " 4 . 4 0 
V á l i d o s o l a m e n t e p a r a h a c e r e l v i a j e d e i d a e l L u n e s 3 d e J u -
l i o y p a r a r e g r e s a r d e I s l a d e P i n o s , e l M a r t e s 4 ó e l J u e v e s 6 
d e i g u a l m e s . • - j 1 
E l p r e c i o d e l p a s a j e n o i n c l u y e c a m a r o t e m c o m i d a e n e l v a -
p o r , c u y o s g a s t o s t e n d r á n q u e p a g a r s e p o r s e p a r a d o a r a z ó n d e 
$ 2 . 0 0 e l c a m a r o t e y $ 1 . 0 0 l a c o m i d a . 
E s t o s b o l e t i n e s e s t a r á n d e v e n t a e n l a A g e n c i a d e P a s a j e s , 
P r a d o , 1 1 8 , h a s t a l a s 5 . 3 0 P . M . d e l c i t a d o d í a 3 . 
W . T . M E D L E Y , 
A g e n t e C o m e r c i a l 
H a b a n a , J u n i o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
A R C H I B A L D J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
4 d - 2 9 
E M P R E S A N A V I E R A D E C O B A , S . A . 
B. S . P E D R O , e . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : • • E m p r e n a v e ^ . - A P A t l T A I K ) 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T l = i S = I = n i W r t ^ « A - 4 7 a ü . — J U e p t o . d e I r á f i o o y F l e t e a , 
t t C L S C r ^ n Q V i » . A . 6 2 3 6 . C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
« - o 9 ú t i . — A d u u & i ü n e e G o n o c u u i e n u * 
C O S T A N O R T E 
IMS v a p o r e s " L a F E " y " C A R I D A D P A D I L i L A " s a l d r á n de es te p u e r M 
t o d ^ s l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l oa de T á r a l a , N u e v l t a a , M a n a t í , 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u l n ) . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n loa Fe» 
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s es ta-
c iones : M o r ó n , E d é n , D e l i a , G e o r g i n a . v i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , Caonao , Sa« 
m e r a l d a , W o c d i n , D o n a t o , J i q u í , J a r o n t i , L i o m b i l l o , So la , Senado, U u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b a l l o s . P i n a . Q a r o l l n a , S l l v e l r a , 
J ú c a r o , L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a l o . de 
J u l i o , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a so r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e l S e g u n d o E s p i g ó n 
de P a u l a . 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á de es te p u e r t o s o b r e e l d i o 5 d e l m e s de J u l i o , p a -
r a l o s de G I B A R A ( H o l g u é , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a y a r l , A n t i l l a y 
P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C A Y O M A M B I ) , B A R A C O A , G u a n t á n a m o . B o -
q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á e n A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C. de C u b a ) . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en t i S e g u n d o E s p i g ó n de 
P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de c a d a m e s , p a r a l o s de 
C I E N F Ü E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L 
S U R , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A Y S A N -
T I A G O D E C U B A . 
V a p o r ' P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á de es te p u e r t o s o b r e e l d í a 80 
d e l a c t u a l , p í . r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a carga, se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e l S e g u n d o E s p i g ó n 
de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A J P O B " A W T O X C T D E L C O I / b A B O * 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 10. Í 0 y 30 de cada m e s . a I s a S p . m . n a r a 
los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S (de M a t a h a m b r e » 
R I O D E L M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 2 p. na. d e l d í a de e a l i a » u 
u n e a ~ d e " c a i í a r i e n 
• J J P O B " O A M P E C H E " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C ü a l b a r l e n , r e c i b i e n d o 
ea rga a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , desde e l m i é r -
coles h a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a d e s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V X & J E S D I B E C T O S A G t r A H T A J T A M O Y S A N T I A G O D B C U B A ) 
L a s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " jr " H A B A N A " s a l d r á n d e es te p u e r t o cada 
14 d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s p u e r t o s de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o 
fle C u b a . H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A M O " 
hace s u r e c o r r i d o p o r i a C o s t a S u r de H a i t í y S a n t o D o m i n i c o , y e l v a p o r 
" H A B A N A " p o r l a C o s t a N o r t e . L a s e sca la s d e l v a p o r " G U A N T A N A M O " , ade 
jKiás do l a s de G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a , s o n : A u x C a y e s ( H a i t í ) , San-
to D o m i n g o y San P e d r o de M a c o r í s . ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) : S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o , A g i a d i l l a . M a ^ a g ü e z y Ponce , ( P u e r t o R i c o ) . 
L a s d e l v a p o r " H A B A N A " : P o r t - a u - P r l n c e y G o n a l v e ( H a i t í ) , M o n t e C r l s -
ty. P u e r t o P l a t a , S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . S a n J u a n da A g u a d i l l a , 
K i y a g t t e z y P o n c e ( P u e r t o R i c o ) . , 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a un e ¡ s e g u n d o e s p i g ó n de P a t m . 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 8 de J u l i o a las 
10 a. m . , d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O D E C U B A 
P O R T A U P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C R I S T Y . P U E R T O P L A T A , S A N C H E Z 
( R . D . ) S A N J U A N , P O N C E , M A Y A Q U E Z y A G U A D I L L A ( P . R . ) D e S a n t 
t l a g o d e C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 15 a l a s 8 a. m . 
L a c a r g a se e s t á r e c i b i e n d o en e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a las 
10 a. m , d o l d í a de l a s a l i d a . 
E v a n g e l i o q u e b a j a r o n d e l C a l v a r l o , 
d á n d o s e g o l p e s d e p e c h o , f u e r o n s u s 
p r i m e r a s c o n q u i s t a s . J e s ú s , a p e n a s 
f u é e l e v a d o s o b r e e l m a d e r o d e l a l 
C r u z l o a t r a j o t o d o a s í . 
H o y f e s t i v i d a d d e l a S a n g r e R e - ] 
i d e n t e r a , a d o r e m o s l a P r e c i o s í s i m a | 
S a n g r e d e J e s ú s . 
E n e l M o n a s t e r i o d e l a a A d o r a t r l -
c e s , s o l e m n e f u n c i ó n c o n f o r m e a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
A l a s s e i s y m e d i a M i s a r e z a d a y 
r e n o v a c i ó ü d e v o t o s p o r l a s A d o r a t r i -
c e s . O f i c i a r á M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o . 
A l a s s i e t e y m e d i a , M i s a d e C o -
m u n i ó n g e n e r a l p a r a l o s c o f r a d e s d e 
l a P r e c i o s a S a n g r e , l a c u a l s e r á c e -
I l e b r a d a p o r e l C a p e l l á n d e l M o n a s -
l t e r i o , R . P . R a f a e l F r a g a . 
A l a s c u a t r o y m e - d i a p . m . , c á n -
t i c o s , p l á t i c a , b e n d i c i ó n y r e s e r v a , 
C O L E C I O S A N L U I S G O N Z A G A 
E l C o l e g i o S a n L u í s G o n z a g a , q u e 
d i r i g e e l r e p u t a d o m a e s t r o s e ñ o r J o s é 
R o s e l l y A m a t , D i r e c t o r d e l a s E s -
c u e l a s d e l C e n t r o B a l e a r , h a c e l e b r a -
d o l a f i e s t a p a t r o n a l c o n g r a n es-
p l e n d o r e l d o m i n g o a n t e r i o r e n l a 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o , a l c u a l 
e s t á u n i d o e l e d i f i c i o e s c o l a r . E n e s -
t e l o c a l h a c e t r e i n t a a ñ o s q u e h a s i -
d o f u n d a d o e l C o l e g i o , y s i n i n t e r r u p -
c i ó n v i e n e f u n c i o n a n d o c o n p r o v e c h o 
y u t i l i d a d d e l a c u l t u r a p a t r i a . 
L o s c u l t o s f u e r o n : 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l a l a s 
s i e t e y m e d i a a. m . 
C o m u l g a r o n t r e n t a a l u m n o s p o r 
v e z p r i m e r a , a c o m p a ñ á n d o l e s l o s d e -
m á s a l u m n o s , D i r e c t o r y p r o f e s o r e s . 
E l s e ñ o r R o s e l l e s u n f e r v o r o s o 
c o n g r e g a n t e d e l a A n u n c i a t a y u n 
e s t i m a d o p u b l i c i s t a d e l a s o b r a s d i - j 
d á c t i c a s d e e n s e ñ a n z a . 
F u é a m e n i z a d o e l b a n q u e t e e u c a - j 
r í s t i c o c o n p r e c i o s o s m o t e t e s c a n t a -
d o s p o r l o s a l u m n o s , b a j o l a d i r e e -
c i ó n d e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o , se-
ñ o r C a m i l o B r i t o . 
E n l o s j a r d i n e s d e l t e m p l o y e s c u e -
l a , se o b s e q u i ó c o n u n e x c e l e n t e a l -
m u e r z o a l o s n ñ o s . F u é s e r v i d o u o r l 
e l D i r e c t o r , s e ñ o r R o s s e l l y p r o f e s o r ' 
s e ñ o r S a l a s . F u é p r e s i d i d o p o r e l 
M . L C a n ó n i g o , P . A n t o n i o A b l n , P á - ; 
r r o c o d e l a f e l i g r e s í a e n a u s e n c i a I 
d e l R . P . C e l e s t i n o R i v e r o . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é a t e n t a m e n t e ! 
o b s e q u i a d a . 
L o a a l u m n o s d e p r i m e r a C o m u - : 
n i ó n r e c i b i e r o n p r e c o s o s r e c o r d a t o -
r i o s . A l a s o c h o y m e d i a se e f e c t u ó 
l a M i s a s o l e m n e , o f i c i a n d o d e P r e s - i 
t e , e l P á r r o c o P . A b l n . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o d e S a n 
L u í s G o n z a g a , e l P . J u a n P u i g , P r p - j 
f e s o r y S e c r e t a r l o d e l a s E s c u e l a s ; 
P í a s d e G u a n a b a c o a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a ! 
a o r q u e s t a y v o c e s , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l r e p u t a d o p r o f e s o r s e ñ o r C . B r i -
t o . 
A s i s t i ó n u m e r o s a y d i s t n g u i d a c o n -
c u r r e n c i a . 
Se d i s t r i b u y e r e n p r e c i o s o s r e -
c o r d a t o r i o s . 
E l t e m p l o e s t a b a a r t í s t i c a m e n t e 
e n g a l a n a d o . 
A l a s c i n c o y m e d i a , p . m . , t u v o 
l u g a r l a p r o c e s i ó n d e l P a t r o n o p o r 
.el I n t e r i o r d e l t e m p l o . P r o c e s i ó n v i s -
t o s í s i m a e n q u e l o s a l u m n o s v a n c a -
r a c t e r i z a n d o l o s S a n t o s m á s c é l e b r e s . 
L o s t r a j e a 7 a t r i b u t o s e s t á n e n p e r -
f e c t a r e l a c i ó n c o n e l S a n t o r e p r e -
s e n t a d o . 
R e s u l t ó u n a c t o s o l e m n í s i m o a l a 
p a r q u e a l t a m e n t e c o n m o v e d o r . 1 
R e c i b a e l v e t e r a n o m a e s t r o e i l u s -
t r a d o p e d a g o g o s e ñ o r R o s e l l , n ú e s -
t r a c o r d i a l í s i m a f e l i c i t a c i ó n , q u e h a -
c e m o s e x t e n s i v a a l o s p r o f e s o r e s y 
a l u m n o s d e s u c e l e b r a d o C o l e g i o . 
S e a a s i m i s m o p a r a e l P á r r o c o d e l 
. E s p í r i t u S a n t o M . Y . P . A n t o n i o 
A b l n y e l T e n i e n t e C u r a , P . F r a n -
c i s c o P i e d r a p o r l a c o o p e r a c i ó n q u e 
p r e s t a r o n a l o s i n d i c a d o s c u l t o s . 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E n L o m b i l l o l e t r a C , s u f r i ó l a 
f r a c t u r a d e l h u m e r o d e r e c h o S u s a n a 
C a s t i l l o V i d a l d e 1 4 a ñ o s , a l c a e r s e 
c a s u a l m e n t e e n l a c a s a c i t a d a 
E n T a m a r i n d o 1 6 y m e d i o R a m ó n 
L o r e n z o C o n d e , d e 7 a ñ o s se c a y ó 
d e l p a s a m a n o s d e l a e s c a l e r a , f r a c -
t u r á n d o s e e l f é m u r d e r e c h o . 
P e d r o A l d e c o a M o r a l e s , v e c i n o d e l 
C e n t r a l M e r c e d e s , f u é a s i s t i d o e n a l 
C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " d e l a 
f r a c t u r a d e l a p i e r n a d e r e c h a q u e 
se c a u s ó j u g a n d o a l a p e l o t a . 
A l e j a n d r o B e n c o m o S o t o , v e c i n o 
d e l a c a l l e A n g e l e s e n e l C a l v a r l o so 
c a y ó d e l c a b a l l o q u e m o n t a b a e n l a 
f i n c a " L a L o m a " e n A r r o y o N a r a n -
j o , c a u s á n d o s e j o c a u s á n d o s e l a f r a c -
t u r a d e l a n t e b r a z o i z q u i e r d o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó -
b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o P u e r t o C a b e -
l l o , L a G u a i r a y c a r g a g e n e r a l , i n c l u -
so t a b a c o , p a r a t o d o s i o s p u e r t o s d e 
s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o , y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l d o m i n g o 2 de j u l i o , f i e s t a a l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . 7 a . m . , m i s a de 
c o m u n i ó n . 8 y m e d i a a . m . , m i s a so-
l e m n e , o c u p a n d o l a S a g r a d a C á t e d r a e l 
P b r o , J u a n J o s é R o b e r e s . 
É l P á r r o c o . 
28144 i j i 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L o s S i e t e M a r t e s a S a n t a M a r t a 
E l d í a 4 se c e l e b r a e l c u a r t o m a r t e s 
a n u e s t r a g l o r i o s a S a n t a M a r t a , l o s 
c u l t o s c o m o en m a r t e s a n t e r i o r e s . 
E s t e m a r t e s s e r á cos t eado p o r l a s se-
ñ o r a s de B a r ó y F e r n á n d e z de V e l a z -
co. E l D i r e c t o r 
28182 ' 3 j n 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M A R T E S D B S A N A N T O N I O 
A l a s 7 y m e d i a d e l p r ó x i m o m a r t e s , 
3 de J u l i o , h a b r á en e s t a I g l e s i a co -
m u n i ó n g e n e r a l p a r a los d e v o t o s de S a n 
A n t o n i o , y a c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o 
de l o s p r l m f e r o s m a r t e s . 
A l a s n u e v e m i s a c a n t a d a c o n se r -
m ó n en a c c i ó n de g r a c i a s p o r u n bene -
f i c i o r e c i b i d o p o r l a s e ñ o r a M a n u e l a 
S i x t o de B a h a m o n d » . 
28203 3 j i 
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E l d o m i n g o 2 de J u l i o se c e l e b r a r á 
l a f i e s t a de N u e s t r a S e ñ c j r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s . Se i n v i t a p o r es te 
m e d i o a sus a s o c i a d o s y t o d o s los f i e -
l e s q u e deseen c o n c u r r i r , e s t a n d o e l 
s e r m ó n a c a r g o d e l e l o c u e n t e o r a d o r , 
R d o . P . S e r r a , R e c t o r de l o s E s c o l a -
p i o s de G u a n a b a c o a . Se s u p l i c a l a a s i s -
t e n c i a p a r a m a y o r e s p l e n d o r de l a 
f i e s t a . 
E l P á r r o c o , 
P r a n c l s c o V e g a . 
L a C a m a r e r a , 
C o n s u e l o S a l a z a r de C u e v a s . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r ^1 C o n s i n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r l a s , 
s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l o s b n l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s n n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n d a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O M 
C a p i t á n C M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G U O N y 
S A N T A N D E R . 
e l d í a 
2 0 D E J U L I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e - l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o s « 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
i m a p í e o s 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d o a d e J u l i o , a 
l a s 7 y m e d i a , m i s a de c o n ' • % ¿ ó n gene -
r a l . A l a s 8 y m e d i a , i m p o ^ c i ó n de 
c r u c e s y m e d a l l a s a las n u e v e c e l a d o r a s 
y s o c i a s . A l a s 9, m i s a s o l e m n e de m i -
n i s t r o s , c o n o r q u e s t a y s e r m ó n , ñ o r e l 
R . P . A m a l l o M o r á n , S . J , 
27983 2 J l 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e L a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l d o m i n g o 2 a l a s 8 a . m . t e n d r á 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a s 
9 a . m . m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o y s e r m ó n . 
27747 2 j l 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s l i s b u l t i s d e s u e q u i p a j e , 
s u r o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C A B A L L E R O S D B C O L O N 
E l C o n a e j o d e S a n P g ^ l o n u m e r o 
2 3 1 7 d e l a c i u d a d d e C i e n f u e g o s , ce -
l e b r a m a ñ a n a g r a n f u n c i ó n r e l l g i o -
s a - a o c i a l c o n e l p l a u s b l e m o t i v o d e 
l a i n a u g u r a c i ó n d e s u e d i f i c i o s o c i a l . | 
L a f u n c i ó n r e l i g i o s a d a á c o m i e n - í 
z o a l a s o c h p , a. m . O f i c i a r á M o n s e - j 
ñ o r Z u b i z a r r e t a y p r e d i c a r á M o n - . 
s e ñ o r P é r e z C e r a n t e s , p r e c o n i z a d o 
O b i s p o d e C a m a g ü e y . 
A l a s 2 p . m . r e c e p e ó n . 
E l D I A R I O D B L A M A R I N A h a 
d e s g n a d o a l q u e e s t a C r ó n i c a r e -
d a c t a , c o m o m i e m b r o d e » l a O r d e n y 
C r o n i s t a C a t ó l i c o , p a r a q u e l e r e p r e -
s e n t e e n t a n s o l e m n e s f e s t e j o s . 
N u n c a m á s h o n r a d o . 
C o n s u m o p l a c e r v o l v e r e m o s a v i -
s i t a r a m i s m u y a m a d o s H e r m a n o s 
d e l C o n s e j o d e S a n P a b l o n ú m e r o 
2 3 1 7 d e l a O r d e n d e l o s C a b a l l e r o s 
a c u y a f u n d a c i ó n t u v i m o s e l a l t o 
h o n o r d e a s i s t i r c o n l o s m i s m o s h o n -
r o s o s t í t u l o s q u e a h o r a . 
C O N G R E O A C I O N D E L A A N U N C I A -
T A . 
M a ñ a n a a l a s s i e t e y m e d i a a . m . 
e n l a c a p i l l a d e l o s a l u m n o s r e u n i ó n 
m e n s u a l y p l á t i c a p o r e l D i r e c t o r R . 
P . J o r g e C a m a r e r o , S. J . 
A l a s o c h o , M i s a y C o m u n i ó n G e -
n e r a l . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P á 3 v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h f l « ^ 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X f l 
C a p i t á n M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E J U L I O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a . 
• A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
E S S E Q U I B O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l d í a 3 0 
d e J u n i o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
l a t r a v e s í a e n t r e l o s p u e r t o s c i t a -
d o s . T e l e g r a f í a s i n h i l o s , e l e v a d o -
r e s , e s p a c i o s a s c u b i e r t a s , c a f é v a -
r a n d a h , e t c . 
P A C I F I C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
R e p r e s e n t a n t e s : 
D U S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a ! 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n 
M O T A , S a l d r á H e e s t e p u e r t o F I -
J A M E N T E e l d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a -
j e r o s , p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , G U O N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
gruaro, v a r i o s m u l o s m a e s t r o s en t r a b a -
Jo de a g r r l c u l t u r a . P a r a i n f o r m e s : d i r t -
g l r s o a l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a l T i n -
g u a r o . T l n g u a r o . 
28167 4 J l . 
S B V E N D E N N U E V E M T T I i A S , C I N C O 
c a r r e t o n e s y a r r e o s , p u e d e n v e r s e en 
l a c a l l e A l e j a n d r o R a m í r e z , 8a. e i n f o r -
m a n : e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba. C u a r t o , 206. T e l é f o n o s : A - 1 0 5 9 , A -
4802. 
28045 14 J l . 
S B V E N D E N Q T T I N C E P A R E J A S D B 
H ú n g a r o s , b l a n c o s , y o t r o s p á j a r o s m á s ; 
t a m b i é n dos p a j a r e r a s g r a n d e s en b u e n 
es tado. Se d a n m u y b a r a t o s en M o n -
te, 113. 
27987 3 J l 
P E R R A P C M C I A A L E M A N A B X T R A -
v l a d a c o n u n c o l l a r n u e v o de c u e r o . 
G r a t i f i c a r é a l a p e r s o n a q u e i n f o r m o 
su p a r a d e r o . R a m ó n V i l l a g e l i ú , J r . . 11 
n ú m e r o 491 , e n t r e 12 y 14. 
27970 2 J l 
S E V E N D E N D O S C A C H O R R O S D B 
p e r r o s p o l i c í a , h i j o s de p a d r e s i m p o r -
t a d o s ; l a h e m b r a t i e n e 5 meses y e l 
m a c h o 1 0 . I n f o r m a n c a l l e 18 N o . 22 
e n t r e J y K . f r e n t e a l p a r q u e . 
27729 i j l . 
C4551 i n d S Jn. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 1 2 
d e J U L I O , a d m i t i e n d o c a r g a y p a -
s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u s A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
I n d . 1 a b 
C4710 6 d - l B 
A R C H I C O F R A D I A D B L A A S U N - i 
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S B E N - ' 
D I T A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O ' 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
C e l e b r a s u s c u l t o s m e n s u a l e s e l ! 
p r ó x i m o l u n e s a l a a o c h o , a . m . 
E l D i r e c t o r R . P . R a m ó n D i a z , S. 
J . s u p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e l a a s i s -
t e n c i a p o r e l a m o r q u e l a V i r g e n M a -
r í a p r o f e s a a l a s b e n d i t a s a l m a s d e l 
P u r g a t o r i o . 
U N C A T O L I C O . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d o 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a n k . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
D I A l o . S E J U L I O 
E s t e m e s e s t á , c o n s a g r a d o a l a P r e - | 
c l o s l s l m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r J e - ! 
s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . ! 
L a P r e c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o . S a n t o s A a r ó n , p r o f e -
t a ; T e o b a l d o , G a l o y T e o d o r l c o , c o n f e -
s o r e s ; C a s t o y S e c u n d i n o , m á r t i r e s ; i 
s a n t a L e o n o r , m á r t i r . 
S a n T e o b a l d o , c o n f e s o r : E l a ñ o Í 0 1 7 
n a c i ó T e o b a l d o , h i j o de l o s condes de 
C h a m p a g n e . P r o v e y ó l e l a n a t u r a l e z a d e ' 
l a s m á | j e s q u i s l t a s p r e n d a s . D e s d e n i ñ o i 
p a r e c i ó e n a m o r a d o de l a so l edad . I n ú t i l I 
f u é que s u p a d r e l e o f r e c i e r a h o n o r e s 
y t r i u n f o s en e l m u n d o , p a r t i ó sec re -1 
l a m e n t e h a c i a A l e m a n i a . H a b i é n d o l o l 
p a r e c i d o u n l u g a r m u y a p r o p ó s i t o p a r a ¡ 
s u s o r a c i o n e s e l b o s q u e de P e t i n g e n , e n ' 
S u a v l a , p e r m a n e c i ó a l g ú n t i e m p o a l l í , 
p e r o h a b i e n d o s ido d e s c u b i e r t o , se f u é 
a u r i d e s i e r t o e span toso , s i t u a d o c e r c a | 
d e V I c c n z a . E n e s t a s o l e d a d p a s ó a l -
g u n o s a ñ o s d e d i c a d o a t o d o s l o s e j e r - ' 
c i c l o s de V v i d a e r e m í t i c a . 
E l o b i s p o de V i c e n z a , l e o r d e n ó de 
s a c e r f f i t e . oda E u r o p a t u v o n o t i c i a d e l 
l a s u b l i m e s a n t i d a d de T e o b a l d o . 
E l d í a l o . de J u l i o d e l a ñ o 1066 des - ! 
c a n s ó s a n t a m e n t e e n e l S e ñ o r . 
E l p a p a A l e j a n d r o I I , le c a n o n i z ó p o r 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n 0 a d m i t i r á b u l t o s 
a l j f t a o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e * 
l l i d o d e s u d u e g o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o - D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
C a p i t á n : E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A . 
C A O . P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 D E J U L I O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
s u g r a n s a n t i d a d y m i l a g r o s . 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e l a H a b a n a f i j a m e n t e e l o í | 
1 6 D E J U L I O 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u » 
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
C O M P A G N I E ¡ ¡ G E N E R A L E T R Á N S ' 
A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o e o n * 
t r a t o p o s t a ! c o a e l G o b i e r n o F r a a c é i 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
t a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
4 D E J U L I O 
p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
e l 1 5 d e J u l i o a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e . 
E l n u e v o y r á p i d o v a p o r c o r r e o 
f r a n c é s 
K E N T U C K f 
s a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 
2 D E J U L I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , p a j a : 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
l a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i i 
y e l H a v r e 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so» 
b r e e l 13 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 d e s e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r e e l 15 D i c i e m b r e 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
" E D A M " 
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l o s p u e r -
tos d e 
V I G O , C O R U Ñ A y R O T T E R D A M 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m i c a v d e T e r c e r a c l a s e S O -
L A M E N T E . 
E l v a p o r 
" L E E R D A T 
s a l d r á e l 1 3 d e A g o s t o . 
V I G O , C O R U Ñ A y R O T T E R D A M 
E s t o s v a p o r e s h a n s i d o c o n s t r u í -
d o s E S P E C I A L M E N T E p a r a c o m o d i -
d a d d e l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a 
c l a s e . 
P a r a I n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q . S . e n C 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M . 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
^ 0 A N C H O R ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A T O D A C L A S E 
D E A N I M A L E S D O M E S T I -
C O S Y A V E S 
P r o d u c t o s de l a R A i S T O N PTTSXSTA 
CO. de S a n L u i s , M o , l a f á b r i c a m & » 
g r a n d e d e l m u n d o da a l i m e n t o s 
b a l a n c e a d o s p a r a a n i m a l e s 
Se d e n o m i n a n a l i m e n t o s B A L A N -
C E A D O S , a q u e l l o s que c o n t i e n e n « a 
p r o p o r c o i n e s c a l c u l a d a s c i e n t í f i c a m e n -
te, C A R B O H I D R A T O S p a r a p r o d u c i r 
c a l o r , g r a s a y e n e r g í a . P R O T E I N A p a -
r a p r o d u c i r y n u t r i r l a s a n g r e , l a l e -
che, i o s m ú s c u l o s , t endones , t u é t a n o s , 
t e j i d o s n e r v i o s o s , pe'los, c u e r o s y cas -
cos. C E N I Z A S o S U S T A N C I A S M I N B -
r a l e s p a r a p r o d u c i r y n u t r i r l o s h u e -
sos y l o s d i e n t e s . 
H a c e t r e i n t a a ñ o s l o s a n i m a l e s d o -
m é s t i c o s en l o s E s t a d o s U n i d o s no co -
m í a n o t r a cosa q u e m a í z , a v e n a , y 
a f r e c h o ; l a c i e n c i a h a m o d i f i c a d o g r a n -
d e m e n t e ese m e n ú . U n a l i b r a de p i e n -
so b a l a n c e a d o n u t r e m á s q u e dos d s 
m a í z , q u e es n o v e n t a p o r c i e n t o C A R -
B O H I D R A T O y q u e s ó l o p r o d u c e c a -
l o r , g r a s a y e n e r g í a y es p o r eso q u s 
no se l e d a m a í z a l o s c a b a l l o s de ca -
P ¿ T R I N A O M O L E N B . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y m u l o s , u n a t e r -
c e r a p a r t e m á s n u t r i t i v o q u e e l m a l » 
y l a a v e n a y l a m i t a d m á s q u e c u a l -
q u i e r a de l o s p i e n s o s p r e p a r a d o s en 
e l p a í s . N o c o n t i e n e m i e l de p u r g a q u e 
l e o l e a l o s d i e n t e s a l o s a n i m a l e s y 
que es c a u s a f r e c u e n t e de e n t e r i t i s f a -
t a l e s e n e l l o s . 
P U R I N A C O W C H O W . A l i m e n t o ba -
l a n c e a d o p a r a l a s v a c a s . Se g a r a n t i z a 
u n a m a y o r y m e j o r p r o d u c c i ó n de l e -
che q u e s i sus v a c a s c o m e n c a b e c i l l a 
y m a í z , f r i j o l e s o c u a l q u i e r a de l o a 
o t r o s g r a n o s q u e se a c o s t u m b r a d a r en 
©1 pcllS 
P U R I N A C A L P C H O W . A l i m e n t o b a 
l a n c e a d o p a r a c r i a r l o s t e r n e r o s sa-
nos y r o b u s t o s e c o n o m i z a n d o l a l e c h a 
de l a s m a d r e s . 
P U R I N A S T B E R P A T E N A . A l i m e n -
t o b a l a n c e a d o p a r a e n g o r d a r e l g a n a -
do v a c u n o p a r a e l m e r c a d o , 
P U R I N A P I O C H O W . — A l i m e n t o b a -
l a n c e a d o p a r a c r i a r y e n g o r d a r l o s 
ce rdos en e l m e n o s t i e m p o p o s i b l e . 
P U R I N A H E N C H O W . A l i m e n t o b a -
l a n c e a d o p a r a l a s g a l l i n a s y p o l l o s , 
c o n s i d e r a d o en l o s E s t a d o s U n i d o s c o -
m o e l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s g a l l o s 
de p e l e a a l o s c u a l e s lea d a m u c h a 
f u e r z a y r e s i s t e n c i a , p u e s ea s a b i d o 
que e l m a í z s ó l o p r o d u c e m u c h a g r a s a 
y c a l o r q u e l o s a h o g a en l a s pe l ea s 
de l a r g a d u r a c i ó n . 
P U R I N A C H I C K B N C H O W D E R . 
A l i m e n t o b a l a n c e a d o p a r a h a c e r q u a 
l a s g a l l i n a s p o n g a n m á s h u e v o s . 
P U R I N A B A B Y C H I C . K — A l i m e n t o 
b a l a n c e a d o p a r a c r i a r s anos y r o b u s -
tos l o s D o l l i t o s r e c i é n "nacidos. 
P U R I N A P I G E O N C H O W . A l i m e n t o 
b a l a n c e a d o p a r a l a s p a l o m a s y de g r a n 
v a l o r p a r a l a s p a l o m a s de c o r r e o a 
l a s c u a l e s les da m u c h a f u e r z a y r e -
s i s t e n c i a . 
U n i c o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s de 
es tos a l i m e n t o s « n e l p a í s . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
CAT.T.E 25 N t r a i . 7 . T ü U . M - 4 0 2 3 . 
H A S A S - A 
25442 4 j l 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' ' 
V e l á z q u e z , 2 5 , a n a c n a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
N o t a : — H e q u i p a j e 3 e b o d e g a •©* 
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á s 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a las 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d ^ l b u q u e . D e s p u é s d e e s t a 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l i n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q u i -
p a j e , s n n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d e 
d e s t i n o , c o n t o d a s sus l e t r a s y l a m a -
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d e 
d e s t i n o . 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
V e n d o v a r i a s j a c a s de m a r c h a y g u a l -
t r a p e o , c r i o l l a s y de K e n t u c k y , v a r i a s 
y e g u a s p a r a c r i a , 25 c a b a l l o s de t i r o , 
7 112 c u a r t a s a e g j o g e r , dos c a b a l l o s 
p a r a j u g a r a l p o l o , u n b o n i t o p o t r o o b s -
c u r o , b u e n c a m i n a d o r de r a g a . Se de -
sean v e n d e r . B u e n a p r o p o r c i ó n . C o l ó n 
1. G a l á n . 
26876 2 j l . 
U N E A N E W Y O R K , H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s , 
F r a n c o , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s : 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , N i á g a r a , L e o p o l -
d i n a , e t c . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o » N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
D E A N I M A L E S 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a de i o s m e j o r e s d « 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l . ^nge l M e n d o z a . C o n s u l t a s 
de 11 a 12 y de 3 a 5, M a l e c ó n y C r e s p o . 
S A B A V A 
T A C A S ZaSCBCESAS, OXTOE R E C I E H T 
p a r i d a s y t a m b i é n once p r ó x i m a s , se 
v e n d e n a p r e c i o de r e a j u s t e , son n u e v a s , 
s a n a s y de m u y b u e n a c a l i d a d . I n f o r m a 
s u d u e ñ o : J o s é C. D í a z . A g u a c a t e , 47. 
t e r c e r p i s o , de 12 a 3 p . m . 
28164 5 J l . 
O A Z A S O S E S : V E N D O T I N B O N I T O C A -
c h o r r o p e r d i g u e r o P o i n t e r , l e g i t i m o ; t i e -
n e t r e s m e s e s ; c h o c o l a t e y b l a n c o ; l o 
d o y b a r a t o . S a n t a T e r e s a l e t r a E , Ce-
r r o , e n t r o P r l n e l l e s y C h u r r u c » . 
27920 i i 
M . R O B Á I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y / t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t i n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a s r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
í a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
I . A E S T K E I , I , A , Ü A F A V O R I T A Y E l t 
C o m b a t e . T e l . A - 3 9 7 6 , A-4206 y A - 3 9 0 6 . 
S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e a . E s -
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
25682 16 J l . 
M G I N A H I E C Í O C H O l í i A R i O L * BHAmiA n J u l i o 1 d e 1 9 2 2 A R O X C 
S E K A E X T R A V I A D O U N P E R R O , t a -
m a ñ o g r a n d e , s u c o l o r es c a n e l o c l a r o , 
d i c h o a n i m a l , es so rdo , y m u y v i e j o 
S E V E N D E U N M A G N I E I C O M O T O R I N D U S T R I A L E S . 
W a g n e r E l e c t r i c ,de 3|4 c a b a l l o s , 220 | v e r t i c a l 25 y 30 
v o l t s . Se da m u y b a r a t o . M o n t e , 113 y 
115, j u g u e t e r í a L a A z u c e n a . 
27986 3 J l 
T E N G O C A L D E R A 
H . P . c o n su m á q u i -
S E V E N D E N M O T O R E S M A R C A N O -
p r e s e n t k n d o " a d e ' m á s v a r i a s e s c o r i a c i o n e s v o , de 6, 8, y 10 c a b a l l o s , de p o c o uso . 
en l i s e x t r e m i d a d e s p o s t e r i o r e s . L a p e r - A d e m á s , u n m o t o r a r a d o n u e v o , a l e m á n 
s o n a q u e l o e n t r e g u e en Z a n j a , 95, se-
rá , g r a t l f l c a d a . 
28224 7 J l . 
S e h a e x t r a v i a d o e n l a A v e n i d a d e 
l a P a z , A l t u r a * d e A l m e n d a r e s , u n a 
p e r r i t a c o m o d e c i n c o m e s e s , c o l o r 
a m a r i l l o c l a r o c o n e l c u e l l o b l a n c o 
y q u e e n t i e n d e p o r " N a n c y " . S e s u -
p l i c a a l a p e r s o n a q u e l a e n c u e n t r e 
c o n m o t o r de 30 c a b a l l o s . K u n t z e & 
Jurg-ens S. en C. S a n I g n a c i o . 76. 
' 27655 27 J l 
C A M B I O Y V E N D O U N M O T O R D B 
t r e s c a b a l l o s . 110 y 220 V o l t s y o t r o 
na . u n a B a c o p de 300 H . P . m o t o r e s de 
40, 30. 25, 20, 5 y 8 H . P . t r i f á s i c a , i 
220 e t c . m o t o r M o r s e de 20 H . P . P e -
t r ó l e o b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 2 7 8 . 
26100 11 J l 
o s e p a s u p a r a d e r o l o a v i s e a l j l a v a n d e r a s , p o r n o n e c e s i t a r 
f o n o I - 7 6 S 6 D a r á r e c o g e r l a , g r a t i f i - ¡ se se v e n d e u n a m a g n i f i c a m á q u i n a de 
, , r • : l a v a r , s i s t e m a V o s s , e l é c t r i c a , c o n u n 
c a n d ó s e g e n e r o s a m e n t e y s i n a v e r i g u a - m o t o r de i | 4 c a b a l l o , c o r r i e n t e , n o " 
S A S M E R C A N T I I I S 
C O M P A Ñ I A U R B A N A b T T S e L O 
Y R E F R I G E R A C I O N , S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n g o 
I M r U K l A W i L «1 h o n o r de c i t a r a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
l ICo 1 ^ » , ^ = . j ^ " V i ^ 1 n ^ t M i t r n ttm-nflct E-ananrlfts f a b r i c a n d o £!, lstas de e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a 
de t r e s c u a r t o s , p o r b o m b a s m o t o r e s 1 4 i ol:>t„en^a B r a n a e s g a n a n c i a s l a D r i c a n a o Q e n e r a i E x t r a o r d i n a r i a a ü e se c e l e b r a -
v e n t i l a d o r e s o s c i l a n t e s y de t e c h o . M ¿ - 1 m u ñ 5 c a s . c.uPies T o t r o s o b j e t o s , f á c i l - ; r á e l d l s e í s d e l m e s ^e J u l i o de m ü 
l i n o s f r a n c e s e s n ú m e r o s t r e s y c u a t r o , 1 m 6 " ^ ? s i n _ m a q u i n a r i a * E n v í e su d l - n o v e c j e n t o 8 v e i n t e y d o | en l a casa 
t a n b a r a t o s que s o n u n a g a n g a , c o n ' r e c c i ó n c o n aos s e l l o s r o j o s p a r a d e t a - , A g u i a r , 66, a l t o s , a l a s t r e s de l a t a r d e , 
m o t o r o s i n é l . I n s t a l a d o s o n o ; v e n - l l e s ? P r ec io de las_ I n s t r u c c i o n e s y f O r - | c o n o b j e t o de t r a t a r s o b r e e l a r r e n d a -
Z e q u e l r a 161 , | m i e n t o do l a f á b r i c a p r o p i e d a d de l a 
i C o m p a ñ í a . 
6 J l . Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en d o s p e r i ó d i -
cos de l o s de m a y o r c i r c u l a c i ó n ' de 
t i l a d o a p s f i j o s y de t e c h o . T o d o l o 
c u a l puede v e r s e en C, n ú m e r o 200, e n -
t r e 21 y 23, V e d a d o . 
27308 6 j l 
m u í a s . M u d i a l O f f i c e , 
H a b a n a . 
28063 
C E S A R E O R Ü I Z 
c i e n e s . 
27670 1 31 
U N P E R R I T O B I i A N C O L A N U D O 
M a l t é s , e n t i e n d e p o r M a c h l t o , se e x t r a -
que l o e n t r e g u e e n San L á z a r o 298, 
. T o -
do en p e r f e c t o e s t a d o de f u n c i o n a m i e n -
t o . U l t i m o p r e c i o , 69 pesos . I n f o r m a n , 
a t o d a s h o r a s , en E s p a d a y S a n J o s é , 
bodega . • 
27566 S j l 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozo!% 
t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s i r a o a j o s C a l l e San N i c o l á s . \6, Saa 
i J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e a H e r -
' n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 90d.-16 m í 
S E V E N D E N L I S T O S P A R A E M P E -
ba jos . s e r á g r a t i f i c a d a c o n $20 .00 m o - I z a r a t r a b a j a r , u n c e p i l l o m e c á n i c o , t r e s 
v i ó en P r a d o y N e p t u n o . L a p e r s o n a 1 t o r n o s , dos t a l a d r o s , u n p e r f o r a d o r de 
neda o f i c i a l , s i n p r e g u n t a r l e . c i l i n d r o ^ , t o d o a p r e c i o de s i t u a c i ó n . P a - | s e m b r a d o s r ' e s t á n e n " m a " g n í f l c a s c o n d i 
P R U T A I i E S . O P O R T U N I D A D M U Y I m -
p o r t a n t e . Se v e n d e n 4,000 f r u t a l e s , es-
t a b a n p r e p a r a d ó s p a r a p l a n t a r l o s en 
u n a f i n c a p r o p i e d a d d e l q u e l o s p o s e e ; 
es te f r u t o es e s c o g i d o de l o m e j o r , de 
s u p e r i o r c a l i d a d , t i e n e 2 y 3 a ñ o s de 
e s ta C a p i t a l , e x p i d o l a p r e s e n t e en l a 
H a b a n a a p r i m e r o de J u l i o de 1922. 
D r . J o r g e G a r c í a M o n t e s , 
S e c r e t a r l o . 
28208 3 j i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O 12 B A N Q U E T A S D E P I A N O S 
de p o c o u so en 36 pesos y t a m b i é n u n 
p l a n o a l e m á n , c a s i n u e v o , m u y b a r a t o . 
J e s ú s d e l M o n t o , 99. 
28195 2 J l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
U L T I M O I N V E N T O , C O N T R A L A S U -
m e d a d » en p l a n o s e i n s t r u m e n t o s . E a 
I n d i s p e n s a b l e p a r a e l c l i m a de C u b a . 
E v i t a q u e se o x i d e n l a s c u e r d a s y de-
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , q u e se p e g u e n l a » 
t e c l a s p o r h i n c h a r s e Jos p a ñ o s , q u e l a 
p o l i l l a d e s t r u y a l o s f i e l t r o s , y q u e l a s 
c u e r d a s de t r i p a de l oa I n s t r u m e n t o s se 
d i l a t e n o se r o m p a n , y que l a s p a r t e a 
de madis ra s*» t u e r z a n c o n s e r v a n d o en 
p e r f e c t o é s t a d o l a c a j a y e l c l a v i j e r o , 
i g u a l m e n t e s i r v e p a r a c o n s e r v a r r o p a , 
p i e l e s y c u a l q u i e r a r t i c u l o e v i t a n d o 
que l a h u m e d a d l o d e s t r u y a . P r e c i o $2 .00 
y $ 3 . 5 0 de v e n t a en l a casa de E . Cus -
t i n . O W s p o , 7 8 . T e l é f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 3311 I d n . 29 nt 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S T A U -
t o p i a n o s y u r n m ó f o n o a . n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á s c o m p l e t o de 
l a i s l a , t o d o s l o s o p e r a r i o s son e x p e r -
tos de Isvs f a b r i c a s y los t r a b a j o s sea-i 
r a n t i z a d o s . p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
S E V E N D E U N P I A N O M A R C A I R N t ^ 
c o n t r e s peda l e s y c u e r d a s c r u z ^ N C * 
28046SOS- Mlf rUe1 ' 182' ^ t o s 
t * J é f o n o A - 1 4 8 7 . E . 
C 8311 
C u s t i n : Ob ippo 7S. 
I n d J i ab 
G A N G A . E N $ 2 5 0 . 0 0 ' V E N D O U N P I A -
no ^Tf%ián , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p u e -
de v ¿ r s 6 d e 7 a l , y d e 4 a 7 . B e l a s -
c o a i n 118, p o r L l i n á s . 
27904 __2 fly 
S E ^ K D S U N P I A N O P R A N C E S D E 
b u e n a s voces , p o r n e c e s i t a n e l l o c a l , 
p r e c i o de r e a j u s t e . J e s ú s d e l M o n t e , 381 , 
e s q u i n a a M a n g o s . 
26605 1 J l . 
D E O P O R T U N I D A D . U N A V I C T R O D A 
c o n 16 p lazas en 15 pesos ; u n j u e g o 
de sa la , e s t i l o f r a n c é s , c o n q u i n c e p i e -
zas, 85 pesos ; u n j u g u e t e r o de m i m b r e 
14; u n a g r a n c u n a 12; u n v a j l l l e r o ce-
d r o 16; dos m á q u i n a s S i n g e r , p r e p a r a -
das p a r a m o t o r , v a l e n 350 pesos, l a s dos 
en 75; u n e s c a p a r a t e da c e d r o 30; j u e g o 
de j a r d í n de s o f á , dos b u t a c a s , dos s L 
l i a s y m e s a S5; u n a c a r p e t a t e n e d o r d é 
l i b r o s 25; u n a b a s t o n e r a 8; dos f i g u r a s 
bronce^ l á m p a r a s , s i l l o n e s , m i m b r e s , 
c a m a s y t o d o l o de l a c a sa en S a l u d 
42, oasa p a r t i c u l a r . 
28085 2 j l . 
V a p o r e n g a n g a $ 6 ! o O O l í b r e T c S l 
h i e r r o , d o s m á q u i n a s , o t r a p a r a e l t i 
m ó n , g r o a d e f - r r o c a r r i l p a r a 2 0 t o -
n e l a d a s , c a b r e s t a n t e ^ d e v a p o r , c a l d e -
r a e s c o c e s a , d i n a m o p a r a 7 0 l u c e s , t o -
d o b u e n e s t a d o , m e n o s e l c a s c o de U 
l í n e a d e flotación p a r a a r r i b a . M a -
n u e l G u a s . M a l e c ó n 4 0 , a l t o s . A u t o i 
m ó v i l C l u b . 
23386 j 
Á S P I R A Ñ T E S X ^ ^ 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c n a , , , 
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m l s m n ' 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , e r ^ ' 
M a n d e t r e s s e l lo s de a 2 c e n t a v o s í , o r ; 
f r a n q u e o a M r . A l b e r f ' C K e l l y L n 
m-ño . e n t r e M o _ t o r o y Pozos ' D u i I ^ " 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . -^utcea. 
27518 2 J l . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E L A -
y a r , c o n m o t o r e l é c t r i c o . M u r a l l a , 119, 
a l t o s , i z q u i e r d a . 
28233 8 J l . 
r a v e r s e y t r a t a r , p r e c i o f u n d i c i ó n de i c lones , h a y a g u a c a t e s , a n o n e s , t a m a r i n -
L e o n y . C a l z a d a de C o n c h a y V U l a n u e - do, m a n g o , d i s t i n t a s c l a se s e tc . T a m -
va- H a b a n a . b i é n h a y 500 m e t r o s de a b o n o de p a l i -
5 J l I t o s de t a b a c o y e s t i é r c o l de a n i m a l e s , 
es s u p e r i o r y e s t á c o m p l e t a m e n t e p o -
d r i d o . T a m b i é n v e n d o 6,000 m e t r o s de 
t u b e r í a de h i e r r o de 1 y c u a r t a en m a g -
n í f i c o e s t ado . T o d o es to se e n c u e n t r a 
D E I N T E R E S . T E N G O T A N Q U E S D E 
a c e r o de 1 a 10 p i p a s p a r a casa p a r -
t i c u l a r o I n d u s t r i a s , s u m a m e n t e b a r a -
to s . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 9 2 7 8 . A p o d a - ! en C a l a b a z a r de l a H a b a n a . F u n d i c i ó n , 
ca, 51 . F e r n á n d e z . : n ú m o r o 24. Q u i n t a d e l s e ñ o r C ó r d o b a . 
26100 H J l 1 27132 4 J L 
D I R E C T O R I O P R O F E S 
| E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O 
L A G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
N O F A V V A C A J Í T E S 
E s t e p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , a d m i r a b l e m e n t e e i t u a d o . c o n e s p a c i o s o * 
p a t i o s y d o r m i t o r i o s q u e l e h a c e n s u p e r i o r a c u a l q u i o r o t r o s i m i l a r , 
c u e n t a c o n u n p r o f e s o r a d o i n t e g r a d o p o r c a t e d r á t i c o s d e r e c o n o c i d o 
c r é d i t o , q u e es g a r a n t í a d e é x i t o . 
P a r a l e e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d i s p o n e d e l m a t e r i a l c o m p l o t © , e n t r e • ! 
q u e se e n c u e n t r a u n h e r m o s o m u s e o d e H i s t o r i a N a t u r a l , g a b i n e t e d é 
F í s i c a y l a b o r a t o r i o (Te Q u í m i c a . 
L a c o m i d a es a b u n d a n t e y e x c e l e n t e . 
P i d a r e g l a m e n t o o v i s i t e e l C o l e g i o coa l a s e g u r i d a d d e q u e s a l d r á 
c o m p l a c i d o , s i es q u e d e s e a u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n p a r a s u h i j o . 
C A L L E S E I S N U M E R O 9 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - S 0 6 9 y F . 1 2 2 6 . 
C 4 9 7 7 1 5 ( 1 - 2 9 j u n i o . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . V ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A s m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 3 0 
H a b a n a 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A - CZBXTJAITO 
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D E Y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
u ü - i ' J i i i N U i i l i i M T i - b • D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s n e v é r e a s . V í a s 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N i u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1 . V i r t u -
des , 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : C . M o n t e , 3 7 4 . T e l é f o n o A - 9 5 4 5 , 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s t i l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
S A U I S A F N 7 D F C A L A H O R R A r e o ' h l d r o c e l e , s l f U e s ; s u t r a t a m i e n t o 
¿ W i t O . O ^ E . n ¿ . U E * ^ f ™ " - i T J P o r I n y e c c l o n e B , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a . 
A b o g a d o . B u f e t e : C u b a 17, <ie^9 " 3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 , 
de 2 a 6 . T e l é f o n o A - 5 0 2 4 y M - 6 1 9 4 . 
22020 24 Jn 24978 12 J l 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s Q i r a l y H e v i a ^ F u n -
d a d o r a s de es te s i s t e m a e n M a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s de o r o , l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u - * n m - r n 1 k J M k ' D 
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que - U K . L U L i U d L A h I A R 
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s A^neatin n̂m r ^ c s r l a a do 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l ^ " u i n i t n n v la H a b a n a . C u b a c l i o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r l 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
N u e v a 1 ^ s p f i c í a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l pe -
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 6 
O b r a p l a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e ¡ a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37 -92 . 6 A v e n u e de C a -
m o e n s ( r u é F r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l l e 
n o se a u s e n t a de P a r í s en e l v e r a n ó . 
23117 30 Jh 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a í e a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O C L T L T A TI 
V O D E ' L A B E N E F I C A ' ' 
J e f e de los S o i v l c i o s o ü o n t o l ó í - l c o í i a » 
C e n t r o G U l e f f o . P r o f e a o r de l t U n i v e S 
s l d a « . C o n s u í t a a , de 8 a 10 a xa. 
P a r a i o s « e ñ o r e s soc ios d e l C e n t r a 
Gallegro, de 3 a 5 p . m . « « J , k a k h . ? 
H a b a n a . 6 i , ba jo s . J u b i l e » , 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
t i t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a se s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se ha-cen a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
r o 101 , e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
23806 5 J l . 
6S. ( a l t o s ) . 
21344 
B B S O B I T A A M E M O A I T A G R A D U A D A 
en U n i v e r s i d a d , da l e c c i o n e s do i n g l é s , 
m é t o d o r á p i d o . H o t e l H a r d i n g . h a b i -
t a c i ó n 2 3 . 
27738 4 J l . 
T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
2 l m y 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
A b o g a d o - N o t a r i o . M a n z a n a d « QOmea» 
224, T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
d o 787 . H a b a n a . _ 
18674 » i1 , 
A c a d e m i a P a r i s i é n s i s t e m a P a r r i l l a 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 213 y S I * 
b d z p x c x o Q t i x f t o a r a s 
SCABAJTA 
l a b o r e s . P r o f e s o r a s , s e ñ o r a E l e n a L ó - 1 . . ^ ^ ^ ^ T i s a U n t a r í a T e l é f o -pez, G u a n a b a c o a , R a f a e l de C á r d e n a s , : A m i s t a d , n ú ^ r o 184, N o t a r l a , x e i e i o -
18 . M a r í a S . S c u l l , M a r i a n a o L M a c e o , ^ ^ 4 4 3 . H a b a n a , ^ u b a . ^ ^ j n 
S E S O B I T A I N & I . E S A D A C L A S E S da 
i n g l é s a d o m i c i l i o y en ss casa . M i s s . 
• W i l l i a m s , O b i s p o , 54. 
27971 J * _ 
P K O r E S O B A N O R M A L , G R A D U A D A 
en M a d r i d , coa p r á c t i c a en l o s m e j o r e s 
c o l e g i o s de l a C o r t e , se o f r ece p a r a c l a -
ses de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y s u p e r i o r 
a d o m i c i l i o ; p r e p a r a c i ó n I n s t i t u t o y 
N o r m a l de M a e s t r a s . T e l é f o n o A - 3 Ü 8 1 . 
27957 5 . J 1 - _ 
r s í f o r i t a " i n g d e s á ~ h a b d a e s p a -
ñ o l y f r a n c é s , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
se o f r e c e c o m o i n s t i t u t r i z p o r m e d i o 
d í a p a r a dos o t r e s n i ñ o s . M i s s W i l s o n , 
T e l é f o n o A - 0 6 0 2 . ¿ 
28056 6 J l -
E E O r R S C E U N A P R O F E S O R A P A R A 
d a r c lases de i n s t r u c c i ó n de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . S i s t e m a p r á c t i c o . 
P a r a I n f o r m e s , l l a m e n a l t e l é f o n o M -
6557. 
27793 1 J l 
t e c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C lases en m i casa 
y a d o m i c i l i o , a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . I n -
f o r m a n p o r e s c r i t o o de 7 a 9 p . m . p e r -
s o n a l m e n t e M i s s S u r m e r . I n d u s t r i a , 46, 
a l t o s , a dos c u a d r a s d e l c i n e F a u s t o . 
27373 6 J1-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o «jue 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s u u » 
h o y son l e g i s l a d o r e s » de r e n o m b r e , m é -
d icos , i n g e n i e r o s , a o c g a d o s , c o m e r c i a n -
tes a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc. , 
o f rece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a pegu 
$ 4 . 0 0 S e d a n c l a s e s d e A r i t m é t i c a , 
T e n e d u r í a d e L i b r o s , P i a n o , S o l f e o y 
T e o r í a M u s i c a l . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 
y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . I n f o r -
m e s : s o l a m e n t e d e 3 a 5 p . m . C a l l e 
S a n t u T o m á s , n ú m e r o 5 3 - A , c a s i es 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s e t s , s o m b r e r o s y 
3. P r o f e s o 
pez, G u a n a b a c o a 
3 . M a n u e l a L . Z a p a t a , S o l , 88, H a b a 
n a . A n d r e a J u l i a x , C a l a b a z a r y San 
A n t o n i o de l a s V e g a s , i n c o r p o r a d a s , a 
l a A c a d e m i a C e n t r a l P a r r i l l a , s i t a en 
H a b a n a , 6 5 . 
25860 17 J l 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
A B O G A D O 
C4984 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o * 
S P A N I S S L E S S O N S 
P r e p a r a c i ó n de e x á m e n e s . 
27 de N o v i e m b r e ( a n t e s J o v e l l a r ) , 
45, l e t r a E . 
25848 1 j l 
E d m u n d o G r o a l i e r y G o n z á l e i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O „ , 
A g u i a r , 78, 4o. p i s o . B a n c o O o m e r c i a i 
de Caba . T e l é f o n o M-4319 . 
A C A D E M I A P A R A S E Ñ O R I T A S 
q u i n a a S a n C r i s t ó b a l , C e r r o , a U n a > d i r i g i d a p o r l a s d o c t o r a s M a r í a T e r e -
sa A l v a r e z e I s a b e l I g l e s i a s . A s i g n a t u -
r a s d e l B a c h i l l e r a t o . E s p e c i a l i d a d e n c u a d r a d e l a c a l z a d a . 
23591 10 J l 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A F R A N C E S A , 
a c a b a d a de l l e g a r , se o f r e c e p a r a d a r 
c lases de s u i d i o m a , a s í c o m o de I n g l é s . 
P u e d e d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . R e -
c ibe ó r d - n e s en l a c a l l e B . N o . 195, a l -
t o s e n t r e 19 y 2 1 . V e d a d o . M l l e . L . M a -
h l e u . 
24123 • JL 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
• D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
O F R E C E M O S U N A A M E R I C A N A F i -
na , de b u e n a p r e s e n c i a , p a r a i n s t i t u t r i z . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . " H e l e n " , 
B e e r s Co. O ' R e i l l y . 9 1|2, A - 8 0 7 0 . 
27662 2 j l 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
l o s g r u p o s de C i e n c i a s . R e p a s o p a r a 
l o s e x á m e n e s de S e p t i e m b r e . A g u a c a -
te , 136, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 9 0 . 
26008 2 J l 
M . Q U E S A D A . P R O F E S O R D E M A T E -
m á t i c a s de 2a. e n s e ñ a n z a d e l C o l e g i o de 
P o l a . Se o f rece p a r a c l a ses de b a c h i l l e -
r a t o , p r e p a r a c i ó n p a r a I n s t i t u t o y ca -
r r e r a espec ia les . I n f o r m a r á en C o l e g i o 
P o l a . C a r l o s I I I . n ú m e r o 223. 
23267 1 J l . 
N O P I E R D A S U C U R S O 
C l a s e s p o r C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o d e 
V e r a n o . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 1 8 . T e l é f o n o M - 2 7 0 » 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a ses p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , sa 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a ' P r e P a r a i 1 p a r a i n g r e s a r CB l a A c a d e -
y S u p e r i o r , Clases desde l a s o c h o da ¡ M i l i t a r , I n f o r m a n , N e p t U D O 6 3 
a l t o s . — 
l a m a ñ f i n a h a s t a l a s d i e z de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de profesores1 A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a I s o a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í -
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l i s H a b a n a , 128 
11 a. m . y 
A - 8 7 8 1 . 
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o - M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l - c o n espe-
r l o t d e N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l Sa- c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s ' v í a s d i f jes -
n a t o r l o * ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 1 2 7 . ; t . i v a s : ( e s t f i m a e n i n t ^ s t i n ^ a *,fo.o^« ^ 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 , 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a . C é -
p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n . 
O i a b e t i s , O b e s i d a d , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
e t c . D e 2 a 4 . C a m p a n a r i o 8 1 . 
26850 22 J l . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
y t r a t a m i e n t o . R a y o s u l t r a v i o l e t a . Co 
r r i e n t e s de a l t a f r e c u e n c i a y t o d a e l » 
se de t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . Jefe- d e l 
D e p a r t a m e n t o : D r . F . H . B u a q u e t . 
21516 2 1 Jn. 
r r o N o . 551 . R a y o s X , p a r a d i a g n ó s t i c o j de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u i a n o de l a 
- Casa da S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
traslad¡3fcJo s u g a b i n e t e a G e r v a s i o 128 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y San J o s é C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 
24731 Í 9 J l . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e s í -
f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 a 
m . e n S a n t a C a t a l i n a , 12 e n t r e D e l i -
c i a s y B u e n a v n t u r a . v í b o r a . T e l é f o n o 
1-1040. 
22989 80 j n 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i A i S . Ca -
sos f n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s & C a m p a n a r i o , 45, 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . , 
C2736 I n d . 10 m y 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I K U J A N O - l J E N T I S l ' A 
d o ^ n a m e r o 6 ^ . 0 ^ ^ ^ * e n e r i * « g l . 
h D R . V A L D E S M O L I N A 
C I B U J A N O D E IT I 1 S T A 
L a i ? a & £ : I & T n o A-8583-
. 24020 7 j i 
D r s . E r n e s t o y R o f e e r í o R o m a a o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s ü n i ^ - r s r . 
h * « ! S Q H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y 
b a ñ a . H o r a s f i j a s p a r a cada ^ « Í T . T 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y da 2 t « l e n t s . 
s u l a d o , 19. b a j o s * T e l ^ o 2 A - a 6 7 9 2 C O n < 
D K . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a de l a s f a c í , i 
t ades de P h i l a d e l f i a . W a s h i n g t o n D D 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i ^ u - I a B ñ n n 
d e n t a r i a en g e n e r a l . E n c í a s e ñ f e f m a s : 
C a n e s d e n t a r i a en t o d o s sus g r a d o s ^ ¿ 
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t l f i c i f l e s p o r l o ¡ 
m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 45 
25581 U j t 
P O L i C U N I C A D E L D R . L E O N 
E n f e r m e d a d e s de l a m é d u l a , m i e l i t i s , | 
a t a x i a l o c o m o t r i z . C u r a c i ó n de l a s e n - ' **M*n e n r a t i f o <1ai 
f e r m e d a d e s de l a p i e l en t o d a s sus T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r t t l s m a 
f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . T i s i s l a r i n - j P i e L í ^ ^ f A ^ i J ^ h f ^ , ^ ^ 
D r . R E G Ü E Y R A 
. y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o e f i c a z , ! f a ^ ^ t i / ^ a u e ^ nePurr¿l1el'Í1ÍÜrla' e a ' 
F á p i d o . feemorroides, p r o n t o a l i v i o y s u , t e r e c o l l t l s , ^ u e u r a a -
c í r a c i í n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s de : ^ ^ a ^ ^ ^ ^ 
a 6. E s c o b a r , 162, a n t i g u o , ba jos . N o e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l . M a n r i q u e , 140 . 
o ^ i T , 24 J l 27121 h a c e ' t a i t a s a a o m l c U i o . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
L V ^ 1 — y H a . 
b o c a ' a^sPetclali<iad: e n f e r m e d a d e s de l a 
de las0 I n c l a ^ v ?(0r a f e c c i o n é 
s i n d n i n t £ ^ d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s Z s V í l y ^ ? * f i ^ o s . C o n s u l t a s 
m e r o 149 a i f L 2 a J p : m - M o n t e , n ú -
25423 31 e n t r e á s e l e s e i n d i o . 
14 J l 
C o n s u l t a s : de f a 
do 3 a 6 p . m . T e l é f o n o 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49,,. a l t o s . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A V D I V I N O 
A b o g a d o s , A g u i a r , 7 1 , 60. p i s o . T e l é f o n o 
A-2432 . D e 9 a 12 a. m . y ae 2 a 6 p . m . 
D R . J . V E R D U G O 
S S P X C I A X J S T A D E P A B I S 
E s t ó m a g o i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
t u b o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
j D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
i C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d o )K p i e l , 
! s l f i l e s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a d e l c en -
t r o B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s , de 8 
a 9 y do 1 a 4 . Se d a n h o r a s e spec ia -
1 l e s . So l , 85 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 y M - 4 2 3 5 . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
„ . C I R U J A N O D E N T I S T A 
f i ^ l o ' c a / t l ^ 1 1 P ^ c c i o n e s ^ ^ e a t s . 
y de ? I ^ e n i r a l - C o n s u l t a s de 9 a 11 
y C 8 l 4 l * *• 68- b a 3 0 S ¿ t - , 
r • 01(1. l O . 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s l t f t * » , 0 0 en-1 C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l © * . M 6 - p i g ^ s í f i l i s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a d e l 
d l c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a i o l 6 ; , M « - , C e n t r o B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s : de 
d i c l n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a ^ - ^ t . - i S a 9 y d e l a 4 . Se d a n l l o r a s espe-
i t e : E n f e r m e d a d e s - d é l ^ , r » e n i í ' . n e r r i o S o . ; ciai8S> S o l 8 5 . T e l é f o n o s A - 6391 y 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O ? N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l e f o -
n o A - 8 8 1 6 . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó i t . (Zoa-
g u i t a s : D e 1 a 3. (JSO.J P r a d o 20 ¿ a t o e . 
C4295 S O - d - l o . 
M - 4 2 3 5 . 
23468 2 J l 
D R . J . B . R Ü I Z D R . A D O L F O R E Y E S 
X)e l o s h r s p l t a l e a de F i l a d e l f i a , N e w Y o r k ! E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a de 7 y ^ « ' « f ^ l a C l í n i c a ^ / ^ i o o t o r Santos Pe i^ 
y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a - ' 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
S u r g í s . ^ ^ r i W r . ^ 
O C Ü U S T A S 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
des sec re tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y i P - m - R a y o s X E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
c i s t o s c ó n i c o s . E x a m e n d e l r i ñ ó n p o r l o s e l a p a r a t o d i g e s t i v o H o r a s c o n ' v e n t í i o -
R a y o s X - I n y e c c i o n e s d e l ¿06 y 914. B e l - n a l e s . L a m p a r i l l a , 7 4 , T e l é f o n o M - 4 i 5 2 . 
na . 108. De 
no A - 9 0 6 1 -
C4273 
12 p . xa. T e l é l o -
3 0 - d - l o . . 
D o c t o r a : A M A D O R . 
H a b a n a . 
26172 19 J l 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A S 
Ing re so de los i n s í ñ / r e s f d ^ r o s ^ t ^ m o s ^ u p i T o s , " m e 5 i o p u p i l o s 7 e i ^ r n o s . u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a se s 
l l i n a n e r f e c t a p r e ñ a d e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n - n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s ) 
?ha ñ o r l a v i d a P í ; ^ á t í u a d o en a es- c i a . V i s í t e n o s o p i d a I n f o r m e s . S a n R a - a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s E n s e -
p l é n S q u i e t a ' S a n J o s é d r B e Ú ^ ^ ^ ^ 101. e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e - ñ a m ^ a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a 99, a l t o s , 
ouo ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a Por | l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u i d a y ¡ 24899 1 10 JL 
B e l l a v i S L a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , A P A n E M I A " V r C D I T P i n » » ' 
de l a V í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r s u A L A U H m i A V K . o r U U , U 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser e l co- E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l e s , F r a n c é s , 
l e g i o m á s « a l u d a b l e de l a c a p i t a l , o r a n - E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a - | I n g l é g T e n u d u r í a de L i b r o s . C á l -
dos d o r m i t o r i o s j a r d í n , a r b o l e d a , cara- l o M e r c a n t i i . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a -
pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s f í O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . , 
c o l e g i o s do N o r t e A m é r i c a . D i r e n c l O n . TCnsp.fia,r,za Dor c o r r e s n o n d e n c i a t a m . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i m g i a 
d T ^ M i F p a g e s -
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A 
D B D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a , e n g e n e r a l dades d e l e s t ó m a g o T r a t a p o r u n o r o - p a r t o y e n í e r m e d a ü e s ü e s e ñ o r a s C a m -
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , I c e d l m l e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú T c e - P a n a r í o 142 C o n s u l t a s de 2 a 5 . T e l é -
de 2 y m e d i a a c u a t r o > ' ^ e d ^ - r a s d e l e s t ó m a g o e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r f 
des, 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o . , c r 6 n l c a s que sean C o n g u l t a s d i a r l a s de 
B a ñ o s , 62, T e l é f o n o F - 4 4 3 á . -i 12 a 3 o . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y ; 
y d ¿ 12 a 2 p . my D R . A N T O N I O P I T A 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E - ' a f e c c i o n e s de l a s a n g r e v e n é r e a s , s í f i l i s . 
t   f a d e s d  r  -
S0 J n . 
23506 3 JL 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
27471 11 J l -
P I T M A N A C A D E M Y D E F O R D 
A p r e n d a i n g l é s . P r o f e s o r I n g l é s . E l 
a l u m n o q u e e s t u d i d a i n g l é s en e s t a 
A c a d e m i a c u r s a a l m i s m o t i e m p o l a 
T a q u i g r a f í a en l o s dos i d i o m a s o b t e -
n i e n d o p o r el p r e c i o de u n a cosa, e l 
b e n e f i c i o de t r e s c o n p e r f e c c i ó n . Se t en -
t a p a l a b r a s p o r m i n u t o en u n m e s 
de e s t u d i o es n u e s t r o ú U i m o " r e c o r d " 
en T a q u i g r a f í a . S a n J o s é , 7, e n t r e 
A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . 
27133 2 J l 
E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n c i a t a m 
b i é n . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z m a n . , 
E n r i q u e V i l l u e n d a s , 9 1 a n t e s C o n c o r -
d i a . 
24819 10 J l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
l i a s n u e v a s c lases p r l n o l p l a x t a e l 
d í a 3 de J u l i o 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
U E S Z C O C I K T T J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
l    p . 
v i e r n e de 9 a 10 a . 
R e i n a 9 0 . 
D R . J . G A R C I A R I O S 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
n a . C o n V 6 1 " ^ J a ñ o 8 de p r á c t i c a l a a ^ , , 1 ^ ^ de B a r c e 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n - , „ w o K - ^ o rMi-^o-ío ^r, , l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
M é d l ' i o C i r u j a n o . Sec rec iones I n t e r n a » , 
E n f e medades d l s c i á s i c a s y n e r v i o s a s . 
F l s i o i « r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . S a n 
L á z a r o , 4 5 . T e l é f o n o A - 5 9 6 6 . 
C2182 I n d . 2 a b 
g r e , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a - . ] l d d „ d" filos G a r g a n t a . N a r i z ' 1 — — 
f a n ^ n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c - ! ^ a l i d a d ^ de 2 Y 4 A m i s t a d * I D r E N R I O U E S A L A D R I G A S 
c l o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . C ó n s u l - ^ ^ n , a , ¡ s f - _ n M-aoas m í n i m a - h » w a : ur ' ^ ^ ^ i y ^ OJ\LJ\UI\lMi\0 ^ r A o t o r a - q t a M e r c e d e s P u r ó n G l o r i a c l o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r , u o n s u i - 1 j 0 T e l é f o n o - 3 0 2 3 . C l í n i c a : S a n R a -D i r e c t o r a . S t a . jv ierceaes ^ u r o n , f r i o n a , ^ d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s f v M a z ó n D e i a 11 a m 107, a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s . C o r - i a . x . - w . j „ no m- i / t o ; l a e i > jw.azon . u e 3 a. ÍX a . m . . 
t e . C o n f e c c i ó n , C o r s e t S o m b r e r o s , B o r 
d a d o s a m á q u i n a , f l o r e s y f r u t a s do 
cera , f l o r e s y ce s to s en p a p e l c r e p é , 
c l a se s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , p o r p r o c e -
d i m i e n t o e x c l u s i v o que g a r a n t i z a l a e n -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a g a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a c o m p l e t a d e l c o r t e , c o n f e c -
c i ó n , c o r s e t y S o m b r e r o s , m e d i a n t e 
a j u s t e , en t r e s m e s e s . P i n t u r a s de t o 
das c l a se s p o r a f a m a d a p r o f e s o r a , d a n -
do c l a s e s a d o m i c i l i o . D e p a r t a m e n t o ' 
p a r a c lases n o c t u r n a s de T a q u i g r a f í a y f 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
i A - 9 2 2 6 , H a b a n a . 
28113 80 J l . 
C 2 9 ; 3 I n d . 12 i b 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
D R . A . G . C A S A R I E G O i M é d i c o do l a Casa de B e n e f i c e n c i a y M a -
C a t e d r á t l c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i w | t e ™ l d a d - f 0 f ^ l ^ % l i i c l ^ v e n ^ ^ 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n - 1 ¿f?** ^ ^ « u l t a s De 12 ^ 2 
„ o ' V f o » n H n f t r i a « nnfe.rTnfAañ** de : « ^ c a s . C 0 5 í i H t t t ^ S - / , f ' V i a ^ L i n e a . 
¿ a , t r o F y G. v e d a d o . T e l é f o n o P-4233 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l co -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c i a , 52, a l t o s . T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
C5082 3 0 d - l o . 
g a " . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s 
2 a 6 . N e p t u n o , 1 2 5 . 
C3051 I n d - l S ab 
r ú r - t 
en- I 
D R . L A G E 
M e d i d a r e n e r a i . E s p e c i a l i d a d 
g o D e b i l i d a d « e x u a i , A f e c c i o n e 
p r á c t i c a s de o f i c i n a . C lases de S o l f e o y ! p ^ f e S o r a u x l l í a ' r d e ' l a E ¡ c ü e i a ' d " e " M ¡ - i ft<™ dft l f A ^ » ^ . L ve^*i:e*a- * ¿ ' í 
M e c a n o g r a f í a p a r a s e ñ o r i t a s p o r l a p r o - » r , l . n T \ x r \ n i c r r n n r m r ' A 
f e so ra C a r m e n P u r ó n , e n s e ñ a n d o l a s I D r . C L A U D I O B A S l E R R E C H E A i go . y 6 ^ " 1 ' ? . ^ ^ * ™ 3 , ; A^Ví0}?^ d« •« 
e s t ó m a -
D O C T O R £ . D E L A C A L L E 
D e Sas F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v o n u e de Ca-
m o e n a ( r u é F r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l i » 
1 a " 4 ^ G a ^ a n t í ; í ¿ 0 * t ¿ f ^ ^ntrl^^or^Aose^'3^1- 1 1 C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c á 
d e r o l a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s 7 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R C ' B E R T S , r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N P E D A O O - 1 c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
g í a , t e n i e n d o v a r i a s h o r a s desocupadas , ( f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
se o f r e c e p a r a d a r c lases de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l e f o n o M-3467 
27226 1 j l . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c io y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
l o s ^ M e r c a n t i l é s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 1 
en n í o r t o t i e m p o , c l a s e s de d í a y de n o - j 
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e o - | 
t o r : A b e l a r d o L . ¥ C a s t r o . L ú a , 30, i 
a l t o s . 
£4076 30 Jn 
l a p a r s e n c i l l o y " a g r a d a b l e , c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d » m i n a r en p o -
co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s e , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en es ta R e p ú b l i c a . 3 a . e d i -
c i ó n . P a s t a . | I . S O . , 
27998 8 1 . J l 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e -
m a " P a n i l l a " 
A c a d e m i a M o d e l o , l a m á s a n t i g u a . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a p o r e l m á s m o d e r n o y 
m á s v e n t a j o s o de t o d o s l o s m é t o d o s . S u 
D i r e c t o r a ITe l ipa P a r r i l l a do1 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
por día, en su casa^in maestro. Garant izámosl 
asombroso resultado en pocas lecciones con | 
nuestro fácil método. Pida información hoy. I 
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A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
vfvfin es l a ^ o f e ^ o r a m á s a n ü s u t de ¿ ™ b o ¿ EeX03- Seeoiones p a r a p á r v u l o s P a v ó n , es l a p r o i e s o r a m a s a n t i c u a a e . « « « « i a , , -nara T i p n e n d i p n t p a HpI n ^ r v ^ , . e s t a R e p ú b l i c a : es l a ú n i c a q u e Puede f f 0 c c X e ^ 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a coser en dos m e - • F1"* Z ¡ ^ t o d o s A u r o b a d o a 22 r . rAf«a í . 
ses . N u n c a ^ d e j o de c u m p l i r l o q u e o f r e z - ; ^ / ^ ^ ^ ^ ^ T a q S I ^ X 
c o . C lases p o r a j u s t e ; c lases d i a r l a s . " s / ° " ñ o l « i n g l é s G r e ^ c O r e l l i r í 5 
p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e C o r t e . | > ^ X M e c S 
c o s t u r a c o r s é s y s o m b r e r o s - i n s t r u c c i ó n ; ^ j ^ g c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t l -
c o m p l e t a , de l a m u j e r , en l a b o r e s . Se ^ ^ ^ e ^ . T e n e d u r í a de L i b r ¿ 3 p o r 
a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e m i a cuen- t i d a d o b l o . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
t a c o n p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . C lases i ^ ^ c d ^ c á l c u l o s M e r c a n t i l e í I n g l é s 
de I n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , m é - l l 0 i y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s Í0J?^Act°'J,ZT JíS™?!1^^0?*™™-' • c l a se s d e l Com-erc io en g e n e r a l . c a l i f i c a d o p o r e l s i s s t e m a M a r t í h a b i e n 
do o b t e n i d o en es te s i s t e m a l o s m e j o -
res1 p r e m i o s . H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e 
O ' R e i l l y y San J u a n de D i o s . 
25855 17 J l 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de es te s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge -
n e r a l q u e y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n l o s 
f o l l e t o s do C o r t e y C o s t u r a p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i -
co e n s u c lase en e s t a R e p ú b l i c a , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se d a u n v a l i o s o T í t u l o que a u t o r i z a p a -
r a e j e r c e r c o m o p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e 
h o y m i s m o . P i d a I n f o r m e s en H a b a n a , 
65 a l t o s , p n t r e O ' R e i l l y y San J u a n de 
D i o s . Se P e n d e n ' o s m é t o d o s y se a d -
m i t e n i n t e r n a s . H a g o c o r s e t s p o r m e -
d i d a . 
25855 17 Jl 
K A C H I I i I i E H A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
S B r T E B N A B O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o P - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 1 8 . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A c o s t a , n ú m e r o 20, ( e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o ) Se p a r t i c i p a a l o s s e ñ o r e s p a -
d r e s de f a m i l i a q u e e s t e c o l e g i o p e r -
m a n e c e con l a s c lases a b i e r t a s d u r a n t e 
l o s meses d e v e r a n o . 
23058 2 Jl 
A N A M E X I C A N O I K X . D E S I R E S P O -
s i t i o n as n u r s c c l e a n r o o m s a n d sen o r 
h e l p g e n e r a l l y I n a s m a l l f a m i l y . b o n 
g i v e r e c o m e n d a t i o n s . C a l l e H . b e l w e e n 
7 a n d 5, n ú m e r o 48. 
27160 i J n . 
de 8 de l a m a ñ a n a a 10 de l a n o c h e p r e 
c io s s u m a m e n t e m ó d i c o s . Se d a n c e r 
t i f i c a d o s g r á t i s a l a t e r m i n a c i ó n d e l 
c u r s o , y se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a o b -
t e n e r el t í t u l o de p r o f e s o r a s de C o r t a 
p o r l a C e n t r a l M a r t í d e B a r c e l o n a . 
23896 8 J l 
A C A D E M I A M A R T I , E I B E C T O R A , S E . 
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se d a n c l a se s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i l i o , 
de c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o i í t e , 607, e n t r e 
San M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
26661 i 21 J l . 
n a r i z , o í d o s . C a m p a n a r i o , 33, 
n o A - 8 6 3 1 . H a b a n a . 
28165 
C9676 I n d . -21 d 1S076 30 m y 
80 Jn 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r i o l . C o n s u l t a s d e ' 1 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C5090 I n d . l o , J l 
D k . P E D R O A . B 0 S C K D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 3 y m e d i a p ^ m . M o n t e , 230, J u n t o 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
T ^ . , O C U L I S T A 
J f r « l a l í n i c a d e l d o c t o r a t s l¡««^ 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l l s a . G a r g a n t a , n a r i z y odoa. c o n . 
f ? n o 3 » ? 6 12 V ' para Pob/es de V a n¿ 
A - 8 6 2 7 ? meS* N i c o l á s . 62. T e l é f o n ¿ 
I n d . 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
_ _ O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : dfl 9 a 11 y do 1 a 8 P r a -
onea 
C A L U S T A S 
L U Í S E . R E Y 
Q U I R Q P E D I S T A 
pÍ?10^ 5n Cnh^ c?n t I t u l 0 u n l v e r a l t a r l a 
E n el despacho , $ 1 . A d o m i c i l i o , nrecla 
W f ? dí*s tanc1»- P r a d o í » . ^ P ' r - 0 
A - ¿ 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e a T e l é f o n o 
L A B O R A T O R I O S 
A g r í c o l a L a b o r a t o r i o de Q u i u i l c a 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s . 12 pa* 
eos. A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t u s . Si.50. 
San L á z a r o , 294 . T e l é f o n o M - 1 5 5 8 . 
•WMWflüliaBMIMI " 
M e d í c l p a y C i r u g í a , C o n p r e f e r e n c i a 
n a r t o s . en t fc rmedadea de n i ñ o s de l n» - — - « - _ -
r h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a V ^ " 1 a l C l t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
s ú s M a r í a 114. A l t o s T e l é f o n o ¿ - 6 4 g t - V m e r o 205, e n t r e 23 y 25. V e d a d o . T e l é -"mero 205, e n t r e 23 y 25, V e d a d o , f o n o s : M-7285 y F - 2 2 3 6 . 
P 0 U C L 1 N I C A 
P R O F E S O R A D E P I A N O . C E A S E S D B 
s o l f e o , p i a n o y t e o r í a , p o r e l s i s t e m a 
P e i r e l l a d e . C a l l e N , n ú m . 18, a l t o s , e n t r a 
L í n e a y 17, V e d a d o . 
23918 4 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se d a n c l a ses de c o r s é s y s o m b r e r o s , 
s i s t e m a M a r t í , y de b o r d a d o s en m á q u i -
n a ; t a m b i é n se h a c e n b o r d a d o s . S e ñ o r i -
t a C a r i d a d N ú ñ e z . P r o g r e s o , 24, a l t o s . 
T a m b i é n se d a n c lases a d o m i c i l i o . 
26549 20 J l 
P - a O P E S O R A I N G E S A D E L O N -
dres , t i e n e a l g u n a s casas d e s o c u p a d a s 
P ' t ra e n s e ñ a r t n ; í ('•-;, f r e t n r ; . » ^ 
p i n t u r a . I n m o j o r n o l e s r e f e r e n c i a s t - ^ n 
L á z a r o . 149. a l t o s . T e l é f o n o l a s n o c h e s 
M - 4 6 6 9 . 
25647 15 J l . 
S K Z & I A A . D E C I B E R , P R O P E S O R A 
de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o . I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P é y r e l l a y e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s 87, ba jos . T e l é f o n o M - 3 2 8 6 
24192 i j j . 
I N A U G U R A C I O N D B XTIS Í T U E v Ó 
c u r s o de p r á c t i c a t e a t r a l . P r e s e n t a c i ó n 
en c a r á c t e r c a d a mes , en p e q u e ñ o t e a -
t r o , a n t e p ú b l i c o d i s t i n g u i d o . P o s e y e n -
do u n a e s p l é n d i d a b a t e r í a de tenores , 
das, p a r a e m p e z a r en e l a c t o e l " c u r s o 
deseable . P r e p a r a c i ó n i d e a l p a r a l a 
p a n t a l l a . P e q u e ñ o e s c e n a r l o p a r a p r á c -
t i c a . A c a o t m l a de c a n t o , d e c l a m a c i ó n 
y a r t e m u d o , de A l b e r t o So le r , m a e s t r o 
c o m p o s i t o r . O b r a p l a , 122, p o r M o n s e -
r r a t e . t e l é f o n o A - 0 3 1 9 . 
26623 i j l 
C o r r a l e s , 120 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a cada e n s e r m e d a d . C o n -
s u l t a s do 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 5. 
R a y o s X . A n á l i s i s , e t c . D o c t o r P l a n a s . 
27795 28 J l 
E L D r . C E U 0 R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o a . T p . 
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d ü s l o s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m . M e d í í n a i n t e r -
n a , e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z b u y de loa 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s do 
n i f l o i t 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h o e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
do 8 a 10 a . m . B e r n a z a , 32, b a j o s . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z , y G a m a n t a . C o n s u i t a a 
M a r t e s , ^Jueves y S á b a d o s , di* T r i n e s a r i e B , j u e v « B y Raoaaos di> i • " « y — - — 
a ? L a B ^ n a » 46 e q u i n a a P e r s e v e r a n - / ' í f i , l i i ' t SaJ1^r^ 
g l j ^ N o ^ a c e v i s i t a » . T e l é f o n o ^ ^ \ r ^ 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E U S C O 
E n f e r m e d a d e s d e i C o r a z ó n , h u l m o n e a 
N e r v i o s a s , P i e l y e n i e r m e d a d n s s t í C r e : 
t a? C o n s u l t a s : Ue 12 a 2, l o s d í a s l a . 
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l é f o n o 
> - 5 4 1 « . 
I n d . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d . G a r e a n -
te. n a r i z y o í d o a . P r a d o . 38 . Do 12 a 8. 
D R . A R C E 
E s p e c i a l i s t a e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s , de 12 a 3 p . m . E s c o b a r 
47, b a j o s . T e l é f o n o M - 7 4 6 2 . 
25916 , 16 j l 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a » y t r a t a r a l e n t o s de V í a » U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M í d t c a . R a y o s x . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r l a u a 
66. D e 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . urlQU0-
D R . P A R D O C A S T E L L O 
X c p a o l a l l s t a E n f e r m e d a d e s «ta 1» 
i g r e y V e n d r a o . 
l é c t r l c o a . 
I n t r a v e n o s a a 
C o n R u l l a s de 10 a 12 y de J a 0. 
P r a d o , 98 . T o l é f o a o A-S966 . 
C4294 3 0 - d - l o ; 
D R . J . 0 Í Á G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s do l a » s e ñ o r a s . A g u i l a , 72 . 
De 2 a 4 . 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o » y de B n r e r m o » 
d e l pecho . M é d i c o da n I A o s . E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n -
sulaf to . 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s : 
C4293 3 0 - d - l o 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de .a s an 
g r e . C o n s u l t a s da 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a » . 1 m*C4274 80-d i n 
T e n g o M e o s a l v a r s á n p a r a ' " r ^ ^ ' n n f i n 
D a 1 a 3 p. m . T e l é f o n o A - 5 9 4 0 . P r a - " 
do . 38. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s 
E s D e c a l l l s t a en e n f e r m e d a d e s da B e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , da 9 
a 11 a m . y de 1 a 3 p. m . R e f u g i o , 29, 
ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de, l a P i e l v S e n o r a a i 
„ Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y m ¿ . 
P r e f i e r o voces de m u j e r , y a i m p o s t a - <31o• a l t o s - C o n s u l t a s : da 2 a 6. T e l é f o -
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
S E Ñ O R I T A P R A 1 T C E S A G R A D U A D A , 
c o n t í t u l o de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n -
g l é s , desea d a r l e c c i o n e s , sea en s u ca -
sa, sea a d o m i c i l i o . M a n d e m o l s e l l e M a r -
t h a B e a u f l l s . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . M a l e c ó n , 
341, t e r c e r p i s o . 
24044 | J l . 
| D r . M I G U E L V I E T A 
j H O M E O P A T A 
i D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a í r o 
¡ i n t e s t i n o s . C a r l o s 1 I L 209 D e 2 » 4 
^2!,03 i n d . 8 tb. 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a » 
d m t ^ i a * i y de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . B s p e o l a -
iu . x e i e r o n o l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y u e n f e r m e d a d o n 
Tnd •>• v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i i m o a» 
* n Q . - ¿ » a b i o s u r é t e r e s . I n y o c c i o n e » da N e o s a l v a r -
Z ~ Z r n a t r c T r k D Kc A n A *,̂ Z—' BAn- C o n s u l t a s da 10 a 12 a. m . y de 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N I ? . ^ c a n » de c u b a . n ú -
C o n s u l t a » ^ do 1 * - 3 
A - 7 418. I n d u s t r i a . 37. 
C 3 2 « l 
C l -
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n " . 
r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n l c 4 p i l . o i n e 
1 c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a m a y o . r r u -
' c í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de ' r a 
1 ñ o r a s . O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a , es 
,; T e l é f o n o A - 9 1 2 1 . 
I C373b I n d . l o m y 
i D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o i i y 
C a t e d r á t i c o d o O p e r a c i o n e s de l a Fa-
m e r o 69. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
m i e n t o m e d i c o , d e d i c a d o a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de las e n f e r m e d a d e s , 
p o r l o a a g e n t e s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n 
a s p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
C O H A S B O S T A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o a ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s át 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23 n ú -
m e r o 381, e n t r o 2 y 4. V e d a d o . T e l é f o n f 
F-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L Á T S V C O S ^ P A H I A . 
IOS A g u i a r , 08, a s ^ u m a a A m a r g u r a 
H a c e n p a g o » p o r e l c a b l e ; í a c i i i t a » ca r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a » a c o r t a y 
lare>- v i s t a . H a c e n p a g o » p o r cable, 
r i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobra 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c iudades I m p o r -
t a n t e » de loa i f ia tadoa U n i d o » . M é x i c o 
y K u r o p a , a s i c o m o c j b r a t o d o » lo» 
í m « b l o s da E s p a ñ a . D a a c a r t a s da c r é -
S u o sob ra N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w 
o r U b a n » San F r a n c i s c o , L o n d r e a , P a r í a 
H a m b r e o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L,aa t o o e m o » en n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a t o n t o d o s lo» a d e l a n t o s moder -
nos y U » a l q u í l a m e » p a r a g u a r d a r va-
l o r e » do t o d a s c l a s e s ba jo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de l o s I n t e r e s a d o s . E n es ta o f i -
c i n a d a r e m o » t o d o s l o » d e t a l l e » q u « a* 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
i» 9é 
J . B A L C E L L S Y C a . 
tí. E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o » p o r e l c a b l e y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e * 
Y o r k L o n d r e s . P a r í s y sob re todas la» 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e i s l a » 
a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a "Com-
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s Bo* 
y a l " . . 
? l s t f m a / ^ P h V ^ o T U H f i 0 f t n 9 ^ o ^ n a l e » 1 o í í t a d " de M e o l c i á a . C o n s u l t a » de 2 a i K l n e s l t i r a p l a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
-^^^^ e n f e r - 6, m a r t e s , j u e v e s y a á b a d o s . A m i s t a d . I tonJo, e t c . e t c . San L á a a r ^ 46 T a l é -
^ d t f V i : ^ r i ' a « T a " r . ' t ! 1 1 ^ T e l é f 0 n 0 ^ ^ ^a. 2 , . r T í B s t 5 9 6 5 ' L , a b 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u l > a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cab le , g i r a n l e t r a » » 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s á* 
c r é d i t o « o b r e L a n d r e s , P a r í a , M a d r i d . 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i -
l a d e l f i a y d e m á s c a p l t a l e c y c iudades 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa, a s i c o m o « o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a y s u » p e r t e n e n c i a » . Se re-
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e 
D I A R í G D E L A M A R Í N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A Ñ O 
r u i A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
^ T r i a d a s d e c o m e d o r , c r i a n d e r a s , e o s -
™ e S U V A H D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
E C E S I T T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se n e i e s i t i u n a ¿ r v i e n t a p a r a « « Z 
l a U i r p i e z a y q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . T a m b i é n se n e c e s i t a u n a c o -
c i n e r a q u e d u e r m a f u e r a . A g u i a r n u - , 
m e r o 1 0 7 , p r i m e r p i s o . ^ 
2 8 ?> 14 - — — 
do;. ^ ' ' S r . T í . í t o l Se ' t o m a l a B u a -
P 6 " f n 5 f a n t 2 f C a s a b l a n c a y se 
fpUeaa I n í l S a S o . ' S n . e s de . H í a r a l a 
p l a y a de C o j í m a r . 4 j L 
o 5137 . ^ 
• s n T i r i T A TTÑA J O V E N P E N I K -
^ a f 0 f o S A y T r a b a j a d o r a p a r a t o d ^ 
l o s q u e h a c e r e s de u n a s e n o ^ que en_ 
L e a l t a d . 80, ba jos , p a r a t r a t a r , ae 
2-28222 í J l s 
5 5 ? ñ í l C Í T a T TJIíA a n i C H A C H A o 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a m a n e -
j a r u n n i ñ o . E n Cuba , n ú m e r o 108, a l t o s . 
B u e n sue ldo . _ 
28145 
S E S O L I C I T A " U N A C R I A D A P A S A 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
S u e l d o : $ 1 5 . 0 0 . S a n J u a n de D i o s 4, 
b a j o s . 9 
28086 / _ • \ - . _ 8 i1- . 
S E S O L I C I T A U N A C B I A B A E S P A -
ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a que sea f o r -
m a l y t e n g a r e f e r e n c i a s . S a n K a t a e i , 
149, a l t o s , e n t r e H o s p i t a l y A r a m b u r u . 
27283 4 i t -S E S O L I C I T A U N A C K T A D A P A R A 
l o s q u e h a c e r e s de l a casa y c o c i n a r p a -
r a u n m a t r i m o n i o . H a de ser ^seada y 
n o t e n e r p r i m o s . S a n t o s Suarez , 81 , en -
t r e F l o r e s y S e r r a n o . 
27299 1 •Sl-
E N S A N L A Z A K O , 63, A L T O S , S E S o -
l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o , q u e sepa c o c i n a r b i e n , h a 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e -
r e n c i a s . \ 
28003 ' 2 J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a . 17 n ú m e r o 46, b a -
j o s , e n t r e J y K . 
27753 i j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
t o d o e l s e r v i c i o ; q u e sepa de c o c i n a , 
p a r a m u y c o r t a f a m i l i a y casa c h i c a . 
Sue ldo , $ 2 5 . I n f o r m a n en O f i c i o s . 7, 
a l t o s s e ñ o r A l e m p a r t e . 
27718 2 J1--
N E C E S I T O D O S C R I A D A S , U N A J A -
r a e l c o m e d o r y l a o t r a p a r a c u a r t o s . 
S u e l d o 25 pesos c a d a una , r o p a l i m p i a 
y u n i f o r m e . T a m b i é n n e c e s i t o u n a c o c i -
n e r a . S u e l d o 30 pesos . H a b a n a . 126, b a -
j o s . . „ j . 
27873 2 J I -
Se s o l i c i t a c r i a d a d e c o l o r o b l a n c a 
d e m e d i a n a e d a d , p a r a c u a r t o s , m u y 
i n t e l i g e n t e y f i n a , q u e s e p a t e l e f o n e a r 
b i e n , l e e r y e s c r i b i r , c o n i n f o r m e s d e 
l a H a b a n a . S i n o t i e n e es tas c u a l i -
d a d e s q u e n o se p r e s e n t e . Q u i n t a P a -
l a t i n o , C e r r o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a -
ñ a n a . S e a b o n a n l o s c a r r o s . 
C 5011 3 d 30 
U N J O V E N J A P O N E S . D E S E A C O Ü O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o , p a r a casa p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a n : M o n t e , 146. T e l é f o n o 
M - 9 2 9 0 . / 
28155 ( 4 J n 
S E S O I . I C I T A U N A C O C I N E R A E N l a 
c a l l e do C o n s u l a d o n ú m e r o 47, ba jos . 
27853 i j i 
S E N E C E S I T A P A R A S E R V I R A T R E S 
p e r s o n a s , u n a c r i a d a b l a n c a que e n -
t i e n d a de c o c i n a y l o s t r a b a j o s de l a 
c a s a . H a do ser l i m p i a . S u e l d o $25.00. 
A g u a c a t e 19 de 6 a 8 de l a n o c h e . 
27912 2 j l . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a que a y u d e u n poco a l a l i m p i e z a 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 25 
pesos y r o p a l i m p i a . D a r á n r a z ó n D o -
m í n g u e z 5, C e r r o , T e l é f o n o A - 7 9 7 2 . 
• 27538 ! j ! . 
N E C E S I T O M A N E J A D O R A P O R M A L . 
S i no t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , q u e no 
se p r e s e n t e . B u e n sue ldo . I n d u s t r i a , 
174. D e 9 a 11 y do 2 a 4. 
27754 1 í1 
:SE S O L I C I T A U N A B U E N A . C O C I N E - ; 
r a . l i m p i a y t r a b a j a d o r a , q u e p o n g a y 
s i r v a l a m e s a . D o r m i r en l a casa o n o I 
s a c a r c o m i d a . B u e n t r a t o , p o c a f a m i l i a . ! 
S u e l d o 25 p e s o s . N e p t u n o , 227, a l t o s . 
27935 2 J l . , 
D E S E A C O L O C A R S E , J O V E N P E N I N -
s u l a r . de b u e n a p r e s e n c i a , p a r a c r i a d o 
de m a n o , m u y f i n o , en e l s e r v i c i o de c a -
sa p a r t i c u l a r , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a s casas a d o n d e t r a b a j ó , t a m -
b i é n sabe de c o m e r c i o P a r a m á s i n f o r -
m e s : L l a m e n a S e r v a n d o . T e l é f o n o A -
3315. T u l i p á n . 16. C e r r o . 
28210 3 J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y n n a 
c r i a d a de m a n o p a r a m a t r i m o n i o so lo , 
San L á z a r o 341 , ba jos , i z q u i e r d a , es-
quina , a M a z ó n . 
27260 3 j n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N 
ca q u e d u e r m a en l a casa y a y u d e a 
¡ a l i m p i e z a . S u e l d o : $30 .00 y r o p a l i m -
p i a . C a l l e K . N o . 191 , ba jo s , e n t r e 
19 y 2 1 . V e d a d o . 
27900 i j l 
E L F A R A D E B O D E S A L V A D O R M A -
r í n B u e n a f u e n t e , e s p a ñ o l , l o desea sa-
b e r su s o b r i n o J u a n R a m o s M a r í n , M á -
x i m o G ó m e z 238, p i s o s e g u n d o . H a b a n a 
27543 6 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B X i A N -
ca q u e a y u d e a o t r o s q u e h a c e r e s y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n , es p a r a e l V e d a d o . 
I n f o r m a n : Z u l u e t a . 36-F , b a j o s 
27882 i j l . 
i í T s O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a l a l i m p i e z a de t r e s c u a r t o s y a y u d a r 
p i r a l o s n i ñ o s . Q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . , 
I n f o r m e s : C a l l e , 22, e s q u i n a a c a l l e 13. 
Vedado- T e l é f o n o F -2395 . 
28158 1 Jl. _ 
s ' e " s o i . i c i t a u n a m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a p a r a l a l i m p i e -
za de l a casa de u n m a t r i m o n i o so lo y 
a y u d a r a l g o en l a c o c i n a , e l s u e l d o c o n -
v e n c i o n a l . M i l a g r o s , 119, e s q u i n a a C o r -
t i n a . . x. 
28140 1_J1- _ 
S E N B C E S I T A U N A M U C H A C H A D E L 
p a í s de 14 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a s 
f aenas d o m é s t i c a s . N o d u e r m e en l a 
casa. R e f e r e n c i a s : P r a d o . 119, b a j o s . 
28213 3 J I - _ 
C R I A D A . S E S O L I C I T A E N P A T K O C I -
n i o y L u z C a b a l l e r o , L o m a d e l M a z o , | 
V í b o r a , c a sa a l l a d o d ' J P a r q u e . T e l é -
f o n o 1-2179. 
27766 2 j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 25 pesos, 
se p a g a l o s d í a s 30 de cada m e s . H a -
bana , 95, a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
27831 3 J l . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o que t e n g a r e f e r e n c i a s de casa 
p a r t i c u l a r . S u e l d o $ 3 5 . 0 0 . T a m b i é n u n 
m u c h a c h o p a r a c r i a d i t o . S u e l d o : $15.00 
y u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s $ 3 0 . 0 0 . H a -
b a n a 126 . 
28093 3 J l . 
C O C I N E R A S 
SBBHHnHIMBHUMn) 
C O C I N E R A E N 
S E S O L I C I T A N 2 M U C H A C H O S , U N A 
q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y o t r a que 
e n t i e n d a a l g o de c o c i n a , y d u e r m a f u e -
r a . G l o r i a , 185. a l t o s . 
27899 1 J l . 
V I L L E G A S , 39. S E S O L I C I T A U N A 
m u c h a c h a que sepa s e r v i r l a m e s a y q u e 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
28209 J -
T A Q U I G R A P A ^ ^ i N E S P A Ñ O L Q U E 
e n t i e n d a i n g l é s . C u a r t o 312. E d i f i c i o j 
R o y a l B a n k o f C a n a d á , d e s p u é s de l a s 
6 p . m . 
27783 • ¿ . J L » ! 
B E S O L I C I T A U N A N S E 5 f O R A Ó M U - ; 
c h a c h a p a r a l a l i m p i e z a de u n a casa , i 
s o l a m e n t e p o r l a m a ñ a n a . C ó r a l a s 34, • 
a l tos , s e g u n d o p i s o . 
28080 2 j l . ^ i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en L e a l t a d , 210. b a j o s . 
^_27946 2 _ J 1 ^ 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R PA*- ' 
r a c r i a d a da m a n o o m a n e j a d o r a o p a r a i 
o f i c i n a . S e r i a y m u y f o r m a l . M o n t e ¡ 
3?.l C u a t r o C a m i n o s , So l de C u u b a . 
28103 J? j l . 
S E S O L I C I T A U N A ' C R I A D A E S P A -
ñ o l a . q u e sepa c o c i n a r , p a r a e s e r v i c i o 
so lo . Se desean r e f e r e n c i a s . B p e n t r a t o . 
J e s ú s M a r í a , 61 , a l t o s . 
27829 1 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o 20 pesos. C a l l e . 2, e n t r e 25 y 2 7 . 
27929 3 J l . 
C O C I N E R O S 
C R I A D A D E M A N O S E N E C E S I T A 
u n a , S t r a m p e s ' ' e n t r e V i s t a A l e g r e y | 
San M a r i a n o , V i l l a Jose fa , r e p a r t o San 1 
to s S u á r e z . 
27436 3 J l | 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E - \ 
p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , p a r a a y u d a r ; 
en t o d o , q u e d u e r m a en l a casa y sea de | 
m o r a l i d a d . T r o c a d e r o , 59, casa de P r é s - j 
t a m o s . 
27928 2 J l . i 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O s e ñ o r i -
t a p a r a a s i s t i r a u n a e n f e r m a , en 13 
es;qnina a F , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 1 7 0 . 
27798 3 J l 
S E S O L I C I T A E N P R A D O , 9. B A J O S . 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad. \ 
27937 2 J l . j 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A - ¡ 
no . q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
do 24 pesos. C o n s u l a d o , 126, b a j o s . 
27936 _ 2 J l . | 
S E S O L I C I T A ' T W ^ ^ C B ^ C H a T P E -
n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a ca-
sa.. I n f o r m a n en l a b o d e g a de F i g u r a s y 
M a n r i q u e . * 
28021 2 J l 
S E S O L I C I T A U N A 
E s c o b a r , 78. ba jos , p a r a c o c i n a r y a y u - | 
d a r l a l i m p i e z a de l a casa . N o s i endo en i 
e s t a s c o n d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . • 
28123 2 J l . ; 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E ' 
c o l o r , q u e sepa b i e n s u o f i c io . - N e p t u n o , | 
220, e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . 
28159 6_J1.__ j 
s e ~ s L i c i t a u ñ a c r i a d a q u e e n - | 
t i e n d a de c o c i n a y d e m á s q u e h a c e r e s de 
u n a casa c h i q u i t a . S u e l d o 25 pesos . M u -
r a l l a , 45, a l t o s de l a p e l e t e r í a L a P r i n - j 
cesa. 
28149 _ ? _ J 1 - • 
S E " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P%- ! 
n i n s u l a r , q u e sepa b i e n s u o b l i g a c i ó n , i 
h o r a s p a r a t r a t a r , de 11 a 12 y de 5 a 6. i 
C a l l e , 15, n ú m e r o 396, e n t r e 2 y 4. V e d a -
do. I 
28154 3 „ J 1 - . _ . ! 
S E S O L I C I A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a ea 17 n ú m e r o 310 e n t r e B y C . S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A q u e 
S u e l d o $ 2 5 . 0 0 . P a r a u n m a t r i m o n i o . v^! y seDa c u m p l i r c o n s u o b l i -
28084 2 J l . R a c i ó n ; b u e n s u e l d o . B e l a s c o a í n 42, al-
Se g a n a m e j o r sue ldo , c o n m e n o s t r a -
ba jo , que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
d o e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m u -
d o r n u s . E n c o r t ó t i e m p o : i s t e d p u e d e ob-
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en su c l a se de l a R e p ú b l i c a do C u b a . 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b t l c a de 
D i r e c t o r de es ta g r a n e s c a l a es e l ex-
Cuba , y " t i ene t o d o s l o s " o c u m e n t o s y 
t f t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m o r o b a r *".<» 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s donde l e d i g a n q u e se en-
s e ñ a p e r o n o se de j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y . m s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E N L A C A L L E 13, E S Q U I N A A Y , f r e n - ; E S C U E L A A U T O M O V I l í S T A O E 
te a l í n t a . V e d a d o , se s o l i c i t a una b u e - / ^^VSULJX 1 U l V i U V i U O l / l 
n a c o c i n e r a que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
28002 2 J l i 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y l a v a r os p a ñ a l e s de 
u n a n i ñ a . S u e l d o 25 pesos, se p a g a e l 
d í a 30 s i n f a l t a . H a b a n a , 95, a l t o s . A -
3695. 
27830 3 J l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a . San R a f a e l , 302. 
ca s i e s q u i n a a M a z ó n . 
27992 4 j l . 
í 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E co-
c i n a , c o n b a s t a n t e p r á c t i c a , s i n o que n o 
se p r e s e n t e . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , n ú -
m e r o , 145, a l t o s . 
27994 2 J l . 
C R I A N D E R A S 
— aos, e s q u i n a a San J o s é . 
S O L , 4 1 , E N T R E H A B A N A Y C O N - 27982 
c e p c i ó n , se a l q u i l a e l e l e g a n t e s e g ú n - , m^.^™» 
do p i s i t o de e s t a casa. L a l l a v e : I m -
p r e n t a de l o s ba jos . T e l é f o n o A - 4 7 2 9 . 
27977 4 J l 
3 J l 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S P A R A U N - ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ m m m ^ m m m m i i s a s y ^ ^ 
a r t í c u l o n u e v o y que s e r á de g r a n c o n - I C H A U F F E U R , S E N E C E S I T A U N O 
s u m o p o r l o p r á c t i c o . B u e n a s u t i l i d a - p a r a u n c a c h a r r o d e l 17 . D o s pesos ade-
des. I n f o r m a : S r . A . P a r d o . L u c e n a , ; l a n t a d o s . I n f o r m a n J o v e l l a r N o . 6 B . 
23 d u p l i c a d o . 2 o . p i s o , n ú m e r o 1 8 . j h a s t a l a s 10 a . m . 
27984 3 J l I 28107 2 J l . 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y P O Z O S D U L C E S 
U n a c u a d r a d e l P a r a d e r o d e l P r i n c i p e , 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
2a^^>..w.í...;..^..t:.v^JÍ(WSH3E62fi^J«". 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s a m b u -
l a n t e s p a r a v e n d e r u n a r t í c u l o d e f á - ¡ 
d i v e n t a c o n m á s d e l 1 0 0 p o r c i e n -
t o d ¿ g a n a n c i a . N o se n e c e s i t a n r e t e - ' 
r e n d a s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a J . C . Z u l u e t a , 3 2 , A , d e p a r t a m e n t o j 
A , d e 1 a 5 p . m, . s o l a m e n t e ( H a b a -
n a ) . P a r a e l i n t e r i o r m a n d a m o s l a ! 
m u e s t r a a c u a l q u i e r p u n t o , c o n i n s -
t m c c í o n e s c o m p l e t a s , a l r e c i b o d e 1 . 6 0 
úe l o c o n t r a r i o n o se c o n t e s t a . 1 
- ._• a * « . ¡ 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R A C O M I -
s i ó n , r e l a c i o n a d o c o n s e d e r í a s , o t r o en 
I v i d r i e r a s de t a b a c o s , y u n o en cada p u e -
b l o d e l i n t e r i o r . S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a . 
( 67, a n t i g u o . 
I 28175 3 J l . 
! u n a c a s a T p i n á n c í é r a T e s t a b l e -
I c i d a en é s t a , c o n f u e r t e s r e l a c i o n e s 
n o r t e a m e r i c a n a s , s o l i c i t a u n j o v e n c u -
1 b a ñ o , i n t e l i g e n t e y a c t i v o , que h a b l e 
; p e r f e c t a m e n t e e l i n g l é s . D e b e r á t e n e r 
; a l g u n o s de e x p e r i e n c i a en n e g o c i o s . B u e -
n a o p o r t u n i d a d p a r a q u i e n l l e n e e s t a s 
c o n d i c i o n e s . C o n t é s t e s e p o r c a r t a e s c r i -
• t a a m a n o , d a n d o p o r m e n o r e s a l A p a r -
t a d o . 1790 
C 5089 . 3 d - l o . 
i N E C E S I T A M O S E M P L E A D O P A R A 
| o f i c i n a , c o n o c e d o r d e l g i r o de v í v e r e s , 
I t a q u i g r a f í a y c o r t t a b i l i d a d , c a r t a m a -
n u s c r i t a , d a n d o r e f e r e n c i a s a l a p a r t a -
| do. n ú m e r o 922. 
! 28170 3 J l . 
! S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E ! 
i u n o s 14 o 15 a ñ o s , p a r a e l d e s p a c h o 
¡ e n u n g a r a g e . C o n c o r d i a 1 8 5 . 
| 28097 2 J l . I 
¡ J O V E N M A L L O R Q U I N , D E 29 A ^ O S * , i 
se o f r e c e p a r a e n c a r g a d o de f i n c a r ú s t i - I 
ca, es p r á c t i c o en t o d o e l r a m o a g r í c o -
l a , e n t i e n d e , a d e m á s d e l c u l t i v o , e n l a 
1 c r í a de g a n a d o de t o d a especie y a v e s . ! 
i P u e d e d a r r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . 
j D i r e c f c i ó n : G u i l l e r m o L l i n á s . A p a r t a d o , 
I 23. G u a n a b a c o a . 
• 27978 , 7 J l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de P r i m i t i v o F e r n á n d e z , d e l p u e b l o de 
F i g u e r a s . P o l a de A l l a n d e . A s t u r i a s , l o 
s o l i c i t a su p r i m a E n c a r n a c i ó n F e r n á n -
dez en N e p t u n o , 2. a l t o s . H a b a n a , 
28197 8 J l 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z L A N Z A , que 
h a c e 10 a ñ o s e s t a b a en e l C e n t r a l J a -
g ü e y a l . A l q u e p r i m e r o d é n b t i c i a s de 
s i e s t á v i v o o h a m u e r t o a N a r c i s o R o -
d r í g u e z . C a m p a n a r i o , 149, H a b a n a , s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n t r e i n t a pesos. 
27843 1 J l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
el s e ñ o r J o s é M a r í a H e r r e r a , n a t u r a l de 
M é j i c o de 70 a ñ o s de edad, o f i c i o s a s t r e , 
v u d o , ae g r a t i f i c a b i e n a l que d é r a z ó n 
en O f i c i o s , 71, c u a r t o , n ú m e r o 1. 
26936 1 J l . 
P A R A V. ¿̂idOCJO D E E X I T O S B -
g u r o en .Vu-.¡;l-o, se n e c e s i t a u n s o c i o 
c o n dos m i l pesos en e f e c t i v o . Se o f r e - ' 
cen g a r a n t í a s , d i r i g i r s e a G o n z á l e z , de 
10 a 12 a. m . H o t e l N a c i o n a l . i i J o s é 
y A m i s t a d . 
27961, ín. 
C O N P O C O D I N E R O 
S o l i c i t o s o c i o s p a r a u n a bodega , p a r a 
u n ca fe y o t r o p a r a u n a c a n t i n a . T i e n e n 
? u f ,s?ber t r a b a j a r . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
w — 13 JI 
P A R A L A V A R U N A U T O M O V I L Y 
c t r a s a t e n c i o n e s de l a casa, se s o l i c i t a 
u n h o m b r e de m e d i a n a e d a d . Q u e t r a l -
e \ ™ , í f r e n c i a s - C a m p a n a r i o 1 1 9 . 
¿ 7 9 0 1 j j j ^ 
A d - B Ú T E R E P A R T I D O R D E P U B L l I 
cac iones , n e c e s i t o . H a de o c u p a r s e en 
r e p a r t i r l a s y a a vez de su v e n t a y s u s -
c r i p c i ó n . E l q u e n o se c o n s i d e r e c o n 
a! i . e!5 p a r a es te t r a b a j o o c r e a q u e 
el d i n e r o so g a n a s i n t r a b a j a r , q u e n o 
se p r e s e n t e . P i e r d e e l t i e m p o y l o hace 
p e r d e r . D o y s u e l d o y c o m i s i ó n , p e r o 
e x i j o g a r a n t í a p e r s o n a l y r e f e r e n c i a s . 
o ™ - , i 7 ' e s 1 u i n a a D , de 6 a 7 p . m . 
. . " ' i318 _ 1 J l . 
S E N E C E S I T A N D O S M U C H A C H O S 
p a r a m e n s a j e r o s de l a t i n t o r e r í a C a t a -
l a n a de F i g u r a s , 23, q u e t e n g a n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 
27594 3 j j , 
Z A P A T E R O S . S O L I C I T O S O C I O D E 
o b r a p r i m a y r e p a r a c i ó n . C o n d i c i o n e s , 
se d i r á n v e r b a l m e n t e . I n f o r m e s . San I n -
d a l e c i o 16 p o r S a n t o s S u á r e z . J . d e l 
M o n t e , H a b a n a . 
. 2_6820 " 6 Jn 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D ¿ 
r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c a m e n t E x c h a n -
ge. M a n z a n a de G ó m e z 456 q u i e n l e 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a conse-
^ oü-í,"- canos q u e l e c o n v i e n e . 
. j r l l 0 1 ! 3 J l . 
N E C E S I T O A G E N T E S E N T O D A L A 
I s h i y c o r r e d o r e s en l a H a b a n a p a r a 
t r a b a j a r n o v e l a s p o r e n t r e g a s s e m a n a -
l e s . R a m o s : M á x i m o G ó m e z 238. p i s o 
s e g u n d o . 
27544 6 j l . 
V E N D E D O R E S . S O L I C I T A M O S C O M I -
s i o n i s t a s en e l i n t e r i o r de l a I s l a , p a r a 
l a v e n t a de m o s c a t e l S e ñ o r t a y o t r o s 
a r t í c u l o s s i m i l a r e s . D i r i g i r s e a J o s é 
F e r r y , a p a r t a d o n ú m e r o 2565, H a b a n a . 
25944 j 
V E N D E D O R E S S E S O L I C I T A N V E b T 
dedores e x p e r t o s a c o m i s i ó n de v i n o s y 
l i c o r e s en g e n e r a l . D i r i g i r s e a V i l l a n u e -
va , 4 e n t r e E m n a y V e l á z q u e z . J e s ú s 
d e l M o n t e . 
24"76 6 J l . 
E N T O D A L A I S L A , S E S O L I C I T A N 
a g e n t e s p a r a r e t r a t o s : o p o r t u n i d a d p a r a 
g a n a r u n o s c u a n t o s pesos d i a r l o s . P i d a 
i n f o r m e s a L u i s G ó m e z . M a n r i q u e . 74 
a l t o s . H a b a n a . 
25279 ^ ^ ^ ^ , j B 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
N O P I E R D A S U T I E M P O . ( 3 A N B t r e s 
| pesos d i a r i o s c o n s ó l o t r e s h o r a s de 
| t r a b a j o c o n l a m a y o r c o m o d i d a d y 
a g r a d o . L l e v e r e f e r e n c i a s . A g u i l a , n ú m . 
• 6, ba jo s , de 9 a 11 y de 1 a 5. 
27571 02 j l 
E N P E R M O S D E S A H U C I A D O S P O R L A | 
m e d i c i n a a l ó p a t a , u n e x - c a n d i d a t o a l a j 
m u e r t e de h a c e 21 a ñ o s , os c o m u n i c a r á ' 
m e d i o c u r a l i v o que u s ó s i n m e d i c i n a s \ 
p a r a r e s t a b l e c e r su s a l u d . D i r í j a n s e c o n i 
s e l l o s p a r a c o n t e s t a r a P . N a t u r a l i s t a , ! 
San L e o n a r d o 18. J . de l M o n t e , H a b a n a . ' 
N o e s c r i b a n p o r c u r i o s i d a d . 
26821 7 j n ! 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a q u e 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l per -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c a s . P a r a den-
lí?*/ f u e r a , £ e o l a H a b a n a . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 1 1 4 . 
28247 ^ j j 
' V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
A g e n c i a de C o l o c a c l o n e » . Q ' R e l l l y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d neces i t a 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc.,; l l a m e a l t e l é -
f o n o A - 2 3 4 8 y se l e f a c i l i t a r á c o n bue -
nas r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
27522 i j i . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 0 F R E C £ T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A U F F E U R S , EM-P L E Á D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E & L 
r i a d a s i e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E n e s 
e s p a ñ o l a s en casa de c o r t a f a m i l i a , t i e -
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l z a d a y B . V e -
dado . T e l é f o n o F -4080 . 
28186 4 J n 
D E S E A C O f c O C A B S E D E C R I A D A D E 
m a n o , a r a c o r t a f a m i l i a , u n a j o v e n p e -
n i n s u l a r . T i e n e b u e n a s r e f t r e n c l a s y 
pocas p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n de l¿ a * 
de l a t a r d e , en C a r m e n , n ú m e r o 7. A l -
b o r a . , T1 
27981 ó J1-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C I Í A -
c h a de c r i a d a da m a n o o p a r a c o m e d o r 
y sabe s u o b l i g a c i ó n y se q u i e r e s r e f e -
r e n c i a s se l e d á . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 
32 
27935 2 J l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
| . . i p a ñ o l de c r i a d o de m a n o , c o n 
D e s e a c o l o c a r s e u n a J o v e n p e n i n s u l a r f e r e n c i a s . sabe c u m p l i r c o n f 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o p e n i n s u l a r ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se o f r e c e u n p o r -
t e r o y u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a -
b a j o . H a b a n a , 126. T e l é f o n o A-4792 . 
27873 2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
b u e n a s r e -
sus o b l i g a -
e q u i e n l a : l i a h i f - a í - i n n * " ! n n a r a r r í a f l a He c l o n e s ; y e n t i e n d e t a m b i é n de coc ina , desea f a m l - , P a r a n a D l t a C l O n e s , O p a r a c n a a a a e I n f o r m e g en C o r r a l e s , , 39. H a b i t a c i ó n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
c o m e d o r u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad . 
P r e f i e r e e l V e d a d o y sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . San J o s é , 127, c u a r t o 
n ú m e r o 21 , a l t o s , e n t r e San F r a n c i s c o 
y E s p a d a . 
27993 1 2 J1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o y m u y 
l i m p i a y t r a b a j a d o r a , i t e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e , p r e f i e r e cerca ,  f a l - | 
l l a_ decen te . I n f o r m a n : C a l l e Y , 75, m o - | e n c a S a ¿ e c o r t a f a m i l i a . H á n ú m e r o 8 
Qd 'no , c u t r e Octlz&clcL y 9. ^ ! i i n i t** i 
27603 i J l - j d e se r c a s a d e m o r a l i d a d . T i e n e b u e -
s e d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a - ñ a s r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n e n A g u i l a , 
C H A p e n i n s u l a r p a r a i n f o r m e s , C ienf ' ue - • - , - i i • . m m j 
g o s n ú m e r o 12, T e l é f o n o M - 5 7 2 8 . i 1 1 4 , aUOS, h a b i t a c i ó n 0¿. INo 86 a d -
27892 2 J l , 
C O C I E R A S 
D O S H E R M A N A S P E N I N S Ü X « A R E S D E -
sean c o l o c a r s e j u n t a s : u n a p a r a c o c i n a r 
y l a o t r a p a r a l o s d e m á s q u e h a c e r e s . 
Son de m o r a l i d a d y y d e s e a n g a n a r 30 
, pesas . I n f o r m a n en O f i c i o s 3 1 , a l t o s . 
j 27491 L Ü _ J 
S E D S S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
, n i o e s p a ñ o l , s i n h i j o s . E l l a p a r a c o c í - : 
I ñ e r a y é l p a r a c r i a d o de m a n o o p o r - '• 
' t e r o v e n t i e n d e a l g o de j a r d i n e r o . T i e - ; 
I n e n q u i e n l o s r e c o m i e n d e . M i l a g r o s 2, 1 
e n t r e C a l z a d a y P r í n c i p e A s t u r i a s . | 
V í b o r a . P r e g u n t e n p o r F r a n c i s c a . 
27516 2 J I . ! 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C K O P P E R 
en casa de c o m e r c i o p a r a m a n e j a r o n 
c a m i ó n f o r d y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en h a c e r o t r o s t r a b a j o s . I n f o r m a n en 
M o n t e , n O m e r o 60. 
28150 3 J l . 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O H O N ' 
, r a d o y f o r m a l p a r a e n c a r g a d o de c a s t 
j de I n q u i l i n a t o . I n f o r m a n a t o d a s h o r a * 
! O q u e n d o , 23 y m e d i o , p r e g u n t a r potí 
J u a n . 
28130 3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D B P O R T E R O 
o p a r a l i m p i a r o f i c i n a s o J a r d i n e r o , n o 
l e i m p o r t a s e r v i r en casa a m e r i c a n a , 
h a b l a a l g o i n g l é s y n o 1© i m p o r t a a c o m -
a l 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o . Sabe de c o c i n a ; 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o se c o -
l o c a f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
S a l u d , 160. „ 
27017 2 J1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Í f O _ 
l a e c r l a a de m a n o . E s aseada y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
S a n t o T o m á s 3 1 . C e r r o . 
28077 2 j l . 
E B O P B E C E N D O S M U C H A C H A S , U N A 
p a r a c r i a d a o c o c i n e r a y o t r a p a r a c u a r -
t o . I n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f a n t a y C o n c o r d i a , a l t o s de l a B o d e g a 
o T e l é f o n o A - 6 8 9 8 . 
28087 ^Jh 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D H 
c r i a d a de c u a r t o s , de c o m e d o r . E s b a s -
t a n t e p r á c t i c a y t i e n e m u y b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . C a l l e 10 N o . 123 e n t r e 
13 v 15 . C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o F - 1 8 3 2 . 
28088 2_31 : 
E E D E S E A N C O L O C A R D O S T O V E -
nes e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s . S o n t r a b a j a d o r a s y s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . D o m i c i l i o : 
E s t r e l l a N o . 145, a t o d a s h o r a s 
_ 2 8 0 9 0 _ _ ^ „ 2 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S P B N I N -
s u l a r e s , -de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s d o 
m a n o . L l e v a n t i e m p o e n e l p a í s y sa -
b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y u n a 
do e l l a s p r e f i e r e u n m a t r i m o n i o so lo , 
p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
Sabe b a s t a n t e de c o c i n a . I n f o r m a n c a -
l l e G . , s o l a r de L a P a l m e r a e n t r e 21 y 
23 V e d a d o de 8 a . a m . a 5 p . m . , 
28091 .2 J l « _ 
S E Ñ O R A M U V E N T E N D I D A E N N ¿ 
ñ o s y educada , se o f r ece de m a n e j a -
d o r a c o n f a m i l i a q u e v i a j e a l e x t r a n -
j e f o . T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a l l e L i n e a N o . 1 5 6 . P r e g u n t e n p o r 
C a r i d a d . . „ 
28023 _ 2 J L _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S 9 A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o de c r i a d a d e 
c u a r t o s o de m a n o s . Sabe t r a b a j a r y 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e I N o . 6 
e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o . 
28058 2 J L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de n í a n o p a r a 
l a H a b a n a . I n f o r m e s A p o d a c ^ N o . 1 7 . 
28072 2 J I . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P A -
r a m a n e j a r u n n i ñ o o l i m p i e z a . C a l l e 
Sol , n ú m e r o 94. b a j o s . 
27857 1 J l . , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P É ^ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n , en Q u i n t a y B a ñ o s . V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 0 5 . . 
27673 5 JJ » 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o o de 
c o m e d o r . I n q u i s i d o r N o . 25, c u a r t o 15. 
27702 ^ ^ u -
N "eS-S E D E S E A C O L O C A R U N A J O ' 
p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de ma-
nos, es f o r m a l y t r a b a i a d o r a . I n f o r m e s 
C r i s t i n a 26, b o d e g a . 
27917 1 J I . 
m i t e n t r a j e t a s . 
8 j l 
S E O P R E C E U N A S R A . J O V E N P A R A 
c r i a d a o m a n e j a d o r a , c o n f a m i l i a que 
v a y a a E s p a ñ a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y n o se m a r e a . H a b a n a . 126. T e l é -
f o n o A - 4 7 9 2 . 
27577 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o o de c o m e e o d r o p a r a casa 
c h i c a . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
S i puede ser p o r e l r e p a r t o de A l m e n -
da res o M a r i a n a o . H o r a p a r a t r a t a r , 
de l a s n u e v e en a d e l a n t e . R e p a r t o A l -
m e n d a l e s . C a l l e F u e n t e s y A , c e r c a de 
l a l i n e a de P l a y a , E l o í s a P é r e z . 
27267 1 j l 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o p a r a s e r v i -
c i o de m a t r i m o n i o . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . C r i s t i n a , 38. D e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 8. 
27848 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R E S U N A C O C I N E . 
r a de 24 a ñ o s de edad en ca sa de c o r t a 
f a m i l i a . A g u i a r , 72, a l t o s . 
28126 " 3 J l . 
C O C I N E R O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S . I V h o S - a d í í ' S L ' i i , ? ^ ^ . U 
SluO a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c n a u f - ! r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 107. 
f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . I 28184 s j n . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . ! - — 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a ] T E N G O 25 A Ñ O S C A S A D O , P A M I L Z A , 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C . K e l l y , L u g a - S a r g e n t o E j é r c i t o t r e s a ñ o s , m e c a n ó -
e r ñ o , e n t r e M o n t o r o y Pozos D u l c e s , ¡ g r a f o e x t r a , c o n o z c o o f i c i n a s c o m e r c i o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y r e -
p a s a r r o p a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . 
I n f o r m a n c a l l e 4 e n t r e 14 y -19; 170, a l 
f o n d o . 
28108_ 2 J I . 
S E D E S E A C O L O C A R " U N A M U C H A -
c h a de m e d i a n a edad . p a r a h a c e r l i m -
p i e z a p o r h o r a s o de m a n e j a d o r a . N o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . San I g n a c i o 
16, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 5 . 
27931 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
o l a v a n d e r a u n a s e ñ o r a de c o l o r de m e -
d i a n a edad en casa de f a m i l i a decente , 
| s i no q u e no se m o l e s t e n en v e n i r . Sa-
l u d , 195. 
28133 3 3 J l . 
U N A J O V E N D E C O L O R , B U E N A C o -
c i n e r a y r e p o s t e r a , desea co loca r se , n o 
hace p l a z a n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
o l a v a r r o p a en s u casa. I n f o r m a n : 5a., 
96, e n t r e 4 y 6. V e d a d o . 
28169 8 J I . 
D O S M U C H A C H A S E S P A D O L A S D E -
sean c o l o c a r s e ' d e c r i a d a s de h a b i t a d o , 
nes o m a n e j a d o r a s , a m b | n s a be n cose r 
u n p o c o . I n f o r m a n e n A g u i l a 114 A . 
28053 2 JJ, 
E S P A Ñ O L A . C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o co -
m e r c i o , n o t r a b a j a m e n o s d e 40 pesos. 
M a l o j a , n ú m e r o 53, c u a r o , n ú m e r o 1 3 . 
28202 ' 3 J l , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E -
n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
no . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 207. 
28166 8 J I . 
i S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
! casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , es i n t e -
! l i g e n t e en r e p o s t e r í a , e l que desee que 
i pase a O ' R e i l l y , n ú m e r o 66, b o d e g a . T e -
l é f o n o A - 6 0 4 0 . 
I 28183 8 «foy . 
• D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N Í J O C I -
I ñ e r o a l a c r i o l l a y f r a n c e s a , p a r d o , c o n 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s S a n L á -
i a r o v M a l e c ó n , T e l é f o n o M - 3 5 6 2 . 
I 28099 3 _ J I - _ 
! U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
1 l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
i c i ó . I n f o r m a n en San M i g u e l , 733. T e -
l é f o n o A - 4 1 7 9 . 
I 27941 2 J l . 
i U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
i c a r se de c o c i n e r o , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
| f r a n c e s a y c r i o l l a , desea casa p a r t i c u -
l a r o a l m a c é n . P a r a i n f o r m e s : P a u l a . 
1 2 . T e l é f o n o M-6159 , a c u a l q u i e r h o r a . 
27938 2 J l 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
D E S E A ~ C O L O C A R S E D B C H A U P P E U R 
u n j o v e n de c o l o r c o n c i n c o a ñ o s de 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m e s , t e l é f o n o s A - 3 8 0 5 o 
F - 4 1 6 1 . . i 
27999 3 J l 
o t r o s t r a b a j o s , e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s , 
n e c e s i t o s e t e n t a m e n s u a l m e n t e . N o b u s -
co c o m o d i d a d e s . F . M . B o x , 5 3 5 . 
28050 2 J l . 
O P » E C E M O S ~ Í f Ü ^ T R O Í r ^ ^ ^ C I O S 
p a r a t o d a <. ase de t r a b a j o s de c o n t a b i -
l i d a d , y c o b r o do c u e n t a s a t r a s a d a s , d i s -
c r e c i ó n a b s o l u t a . P r e c i o s m ó d i c o s 
G r a n d a & R a m s b o t t . M a n z a n a de G ó m e a S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P - - T e l é f o n o A - 9 6 S 8 " 
f e u r m e c á n i c o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 07960 leíelono A - a b d o . 
de l a s t^as e n q u e h a t r a o a j a d o . I n - | 4 •>JL-
f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 2 0 1 3 . ¡ J O V E N E X P E R T O , D E S E A C O L O O A -
27806 . . 1 _ J 1 „ i c i ó n de c o b r a d o r , t i e n e g a r a n t í a y r e f e -
r e n c i a s . 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A c o n 
s e ñ o r a educada , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes .Es c u l t a y t i e n e b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . M i s i ó n , 41 . 
27789 1 J l 
! U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D , es-
\ p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , se co loca de 
j c r i a d a do m a n o o de m a n e j a d o r a . E s -
t u v o s i r v i e n d o en M a d r i d q u i n c e a ñ o s . 
I n f o r m e s , I n d u s t r i a 115. A , h a b i t a c i ó n 
n ú m . 6. 
27777 1 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o o b i e n p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , p a r a l i m p i a r y 
a y u d a r a c o c i n a r . A m a r g u r a , 16, ba jos . 
27813 1 j l 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
e s p a ñ o l a s da c r i a d a s de m a n o o m a n e -
j a d o r a s , u n a es m e j i c a n a y o t r a m o n -
t a ñ e s a . I n f o r m a n S a n t a C l a r a , 16. Te 
l é f o n o A - 1 8 6 7 . 
27799 i j i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
c o n u n a n i ñ a de u n a ñ o , t e n i e n d o r e -
f e r e n c i a s de donde h a e s t a d o c o n e l l a . 
N o r e p a r a en s u e l d o . A v i s e n a V i -
ves , 170. M a r í a T o r r e s . Desea p a -
r a l i m p i a r casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M -
2182. 
27573 1 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
S a n t a n d e r , p a r a el a r r e g l o de c u a r t o s 
e l r e p a s o de r o p a f i n a y v e s t i r a l a 
s e ñ o r a , c o n m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
27660 1 J l 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d p a r a e l 
s e r v i c i o de l o s c u a r t o s o c o m e d o r . I n -
f o r m a n en B e l a s c o a i n 6, a l t o s . 
27884 1 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o c o c i n e -
r a , e n t i e n d e de l a s d o s cosas . I n f o r m a n : 
O b r a p i a , 30. 
28042 2 J I 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M T T O H A -
chas p e n i n s u l a r e s , j u n t a s p a r a c r i a d a s 
de m a n o o c o c i n a , t i e n e n q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a s . I n f o r m e s : O f i c i o s , 32. a l t o s . 
27927 2 J l . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea c o m o e n c a r g a d a de u n a casa, s o l o 
p o r l a h a b i t a c i ó n . R a y o , 67. 
28027 2 J l 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . S E O P R H -
fce p a r a c r i a d a d e m a n o y e n t i e n d e a l g o 
de c o c i n a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o . 
C a l l e 13, n ú m e r o 235, e n t r e F y G . 
27944 2 J I . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m e s en Cuba , 26. 
2 8 0 1 » 2 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -
c h a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : San J o s é , 
124, t i e n e r e f e r e n c i a s , 
27939 ] J l 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o , 
u n a p a r a c o m e d o r o p a r a c u a r t o s . T a m -
b i é n no l e i m p o r t a i r a l N o r t e o a l 
c a m p o , s i e n d o f a m i l i a b u e n a . E s t á 
a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r n i ñ o s . I n f o r -
m e s en R e i n a , n ú m e r o 34. 
27769 U 1 — 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a 
f a m i l i a o m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de d o n d e h a e s t ado . I n f o r m a n : 
S o l , 110, a l t o s , h a b i t a c i ó n , 35. 
27896 1 J l . 
E X T R A N J E R A D E S E A S A L I R P A R A 
l o s E s t a d o s U n i d o s , E u r o p a o c a m p o , 
c o m o d a m a de c o m p a ñ í a o m a n e j a d o r a . 
E s c r i b i r a " E . D . 33", P r o g r e s o , 21 . 
27781 1 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B 
c o l o r de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . o p a r a 
l a v a r en l a casa p a r t i c u l a r . T i e n e 
Q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en C u -
ba , 107, e n t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a , 
v i c i o s dob l e s . I n f o r m a n M e r c a d e r e s , 26 
27594 1 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, en ca sa de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
S a l u d , n ú m . 64. 
27579 2 JI 
C R I A D O S D E M A N O 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A » V S I N 
h i j o s , se o f r e c e n e l l a b u e n a c o c i n e r a y 
r e p o s t e r a y o t r o s q u e h a c e r e s ; é l c o m o 
c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o o c u a l q u i e r 
t r a b a j o . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n O f i c i o s 32, a l t o s . 
28095 2 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; es f o r m a l y no t i e n e p r e t e n s i o -
n e s . I n f o r m a n T e l é f o n o M-9523 o C o n -
s u l a d o 63, a n t i g u o , a l t o s . 
28100 2 J l . . 
DOS" P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e ; u n a p a r a c o c i n e r a y l a o t r a p a r á 
m e n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; j u n t a s 
o s e p a r a d a s . Saben c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . T i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n : C i e n f u e g o s 35, b a j o s 
28112 2 J I . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c o c i n e r a . C o c i n a b i e | p a r a c o c i n a r 
y l i m p i a r . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m e s C u b a 28, e n t r a d a p o r C u a r -
t e l e s . 
28069 2 J l . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E Á C O L O . 
carse , c o n p r á c t i c a en e l p a í s . B e r n a z a , 
39. Z a p a t e r o d e l p o r t a l . 
27926 2 J l . 
U N A C O C I Ñ E R A E S P A Ñ O L A ~ D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
r e p o s t e r í a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n , en H a b a n a , 47-. 
27718 1 J I 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N B U E N C R I A - I D E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S 
d o de m a n o s , p r á c t i c o y j o v e n , p e u i n - 1 c r i a d a s p e n i n s u l a r e s ; u n a de c o c i n a y 
s u í a r , c o n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 i o t r a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , sabe coser , 
I n d u s t r i a 1 1 9 . 1 t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , lo m i s m o 
28079 2 J l . i j u n t a s q u e s epa radas . I n f o r m a n : P e ñ a 
P o b r e , n ú m e r o 14. 
D E S E A C O L O C A R S E M A D R E E H I J A 
de c r i a d a de m a n o o de c o c i n e r a o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m e : R e a l , 4 7. M a r i a n a o . 
28005 2 J l . 
S E O P R E C E C R I A D O D E C O M E D O R . 
S é o f r e c e c r i a d o de m a n o s o de p o r t e r o . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o -
n o F - 1 8 3 2 . C a l l e 10 N o . 123 e n t r e 13 y 
15, V e d a d o . 
28089 2 j l . | 
S E O P R E C E U N C R I A D O P R A C T I C O ^ ' 
t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
30 a 35 pesos . T e l é f o n o A - 8 6 4 8 . i 
27976 4 J l 
28034 2 J I . 
U N J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O -
i ca rse de a y u d a n t e de c o c i n e r o . E s m u y 
se r io y h o n r a d o . I n f o r m a n M o n t e n ú m . 
: 146, t e l é f o n o M-9200 . 
| _27758_ 1 J I 
| u N ~ A S I A T I C O C O C I N E R O Q U E S A B E 
! c o c i n a r a m e r i c a n a y sabe c o c i n a r a l a 
I i n g l e s a , desea c o l o c a r s e en casa p a r -
j t i c u l a r . I n f o r m e s : Z a n j a n ú m e r o 6 0 , ' b a -
' j o s . P r e g u n t a r p o r L u í L a u , 
j 27776 2 j l 
i C O C I N E R O J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A 
! c o l o c a r s e en casa de f o r m a l i d a d . I n -
f o r m e s , a l t e l é f o n o M-3384 o M o n t e 
405. b o d e g a . 
27763 1 j l 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O , Q U E S A -
be c o c i n a r a m e r i c a n a y sa,be h a b l a r i n -
! g l é s , t a m b i é n t i e n e c a r t a de r e c o m e n -
— d a c i ó n , se desea c o l o c a r p a r a p a r t i c u -
l a r . I n f o r m e s : P r e g u n t a r p o r H a b a n . 
i C a l l e B e r n a z a , 40. a l t o . S r . M a k S j n g . 
| 27872 5 J í . 
¡ C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
l l a r , o n o c e d o r de l a c o n f e c c i ó n de l a 
. m i a m a . l i m p i o , se o f r e o o p a r a c a sa 
I p a r t i c u l a r , c o m e r c i o u o t r a c u a l e s q u i e -
i r a . I n f o r m a n Paseo y N , b o d e g a , V e -
i d a d o , t e l é f o n o F -3144 . 
I 2775 2 J l 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
r a , u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , t i e n e t r e s m e -
ses de m o t r i z , t i e n e s u h i j a q u e se pue -
de v e r . P a r a mjejor i n f o r m e s : A n g e l e s , 
36. 
28215 3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A Ü I T E U R 
en casa p a r t i c u l a r , t i e n e iniefeas r e c o -
m e n d a c i o n e s de l a s casas d< le h a t r a -
b a j a d o y m a n e j a t o d a Chi: !<i m á q u i -
nas . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - _ V ¿ 2 . 
27828 3 J l . 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , C O N S E I S 
a ñ o s de p r á c t i c a , q u e t r a b a j a en ca sa de 
c o m e r c i o , desea casa p a r t i c u l a r , n o l e 
i m p o r t a i r a l c a m p o , n i q u i e r e casa p a -
r a <fos d í a s . I n f o r m a n : N e p t u n o , 139. T e -
l é f o n o A - 0 1 0 4 . 
c 27820 
R o d r í g u e z , n ú m e r o 57. e n t r a 
F l o r e s y San B e n i g n o , D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 5. 
27964 a j í . 
S E O P R E C E U K J A R D I N E R O P A R A 
casa p a r t i c u l a r . E s c u m p l i d o r y t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . O ' R e i l l y 9 1|3. za -
p a t e r í a , i n f o r m a n . 
28.000, j j j . 
S E O P R E C E U N A B U E N A L A V A N D E » 
, y, r a p a r a casa p a r t i c u l a r , p a r a l a v a r y 
Z ' • p l a n c h a r r o p a f i n a ; n o l a v a d r i l e s I n -
S E O P R E C E U N C H A U P P E U R P A R A ] f o r m a n C a l l e 27 e n t r e Paseo y 2," V e -
casa p a r t i c u l a r , e s p a ñ o l c o n 5 a ñ o s . de i ¿a<lc). 
p r á c t i c a . M a n e j a t o d a c l a se de m á q u i - j 2 J l 
ñ a s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e - 1 ¿ 7 o 6 5 . j o j n 
l é f o n o A-4426 . J o s é R a m o s . i - r / w r . ^ - m . . ' — ~ 
^7910 i j l . I J O V E N T A Q U I G R A F A TT M E C A N O . 
C H A U P E E U R C O N C U A T R O A Ñ O S ^ > B 
p r á c t i c a , j o v e n e s p a ñ o l , educado y f i n o , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r c o n 
i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s de r e s -
p e t a b l e s f a m i i a s de l a c i u d a d , m a n e j a 
t o d a c lase de m á q u i n a s , e n t i e n d e de m e -
c á n i c a . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 4 4 4 2 . 
__27611 1 J l 
E E ~ O P R l ! C B C H A U P P E U R M E C A N I C O 
e s p a ñ o l p a r a casa p a r t i c u l a r o de co -
m e r c i o , b u e n a s r e f e r e n c i a s . Conoce t o -
da c l a se de m á q u i n a s . C o l ó n 1, T e l é f o n o 
A - 4 4 5 7 . 
27054 8 J I . 
C H A U P P E U R C O M P E T E N T E SE O P R B 
ce a l c o m e r c i o o a casa p a r t i c u l a r . 
T i e n e p e r f e c t a s r e f e r e n c i a s que a c r e d i -
t a n su p e r s o n a . E n a m o r a d o s , N o . 49, 
T e l é f o n o 1-1739. 
27485 [ 2_J1_ 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L . C O N ~ B U É I 
ñ a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en ca -
sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . A v i s e n a l 
t e l é f o n o F - 2 2 9 5 . L a P r o p i e d a d . 17 y C. 
27278 2 J l . 
S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e p a r a c o c i n a i e c o r t a f a -
m i l i a . E s m u y l i m p i a y p e r s o n a h o r r a -
da . N o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 17 n ú -
m e r o 57, e n t r e 16 y 1S, V e d a d o . 
27757 1 JI 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o do m a n o o de a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r o m o z o de a l m a c é n , es h o n r a -
d o y t r a b a j a d o r . I n f o r m a n : Sol , 4, de 8 
a 11 a. m . 
28038 2 J l . 
U N A S E Ñ O R A Y U N A J O V E N A H E A S 
p e n i n s u l a r e s , desean c o l o c a r s o l a p r i -
m e r a de c o c i n e r a y l a s e g u n d a p a r a 
s i r v i e n t a . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 129, 
a l t o s . 
27809 1 J l 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a , t i e n e c e r t i f i c a d o de s a n i -
dad , se p u e d e v e r su n i ñ a . S a n L á z a r o , 
269. 
28004 3 J I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r , a m u d i a leche o l eche e n . 
t c r a | T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d é 
i n f o r m a n en C o r r a l e s , 73, a l t o s . 
2777S 1 J l 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O l f O C A R -
se de a y u d a n t e de c h a u f f e u r . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o F -2295 . 
27279 2 J I . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o , 
e n t i e n d e a l g o de c o c i n a , n o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en A g u i l a , 115- , 
A . D e p a r t a m e n t o . 136. 
28010 2 J L . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de c r i a d o de m a n o o d e p e n d i e n t e de 
^ c a m a r e r o o p a r a u n a ca sa de h u é s p e -
des. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r -
m a n en É v ^ J - i r a d o , 29 , 
P'^Sfi i j i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R T A . D E 
m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o , e n t i e n d e u n p o c o de c o c i n a . 
I n d u s t r i a , 115-A, p o r San M i g u e l . 
28012 2 J L 
S E D E S E A • C O L O C A a v U N B l f t s N 
c r i a d o e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r de 
m o r a l i d a d , e s t á a c o s t u m b r a d o a l ser-
v i c i o f i n o , es h o n r a d o y t r a b a j a d o r , 
s i e m p r e h a s e r v i d o en b u e n a s casas y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
C o r r a l e s , 28 T e l é f o n o A - 8 4 3 6 . 
27815 l J l . 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r p a r a casa de c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r , c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a f r a n -
cesa. « H a t r a b a j a d o m u c h o s a ñ o s en 
M a d r i d y en l a s m e j o r e s casas de l a 
H a b a n a . T a m b i é n hace p o s t r e s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de donde ha t r a b a j a d o . N o 
d u e r m e en Ja c o l o c a c i ó n e i n f o r m a n en 
Z a n j a , . a l t o s , e n t r a d a p o r M a r q u é s 
G o n z á l e z . 
27791 1 j l 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , D E S E A C A -
sa p a r t i c u l a r f i n a , d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n , n o v a p o r t a r j e t a . I n f o r m a n en 
J e s ú s M a r í a , 61, b a j o s . 
27837 1 J I . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a j o v e n p r i m e r i z a , t i ene b u e n c e r t i -
f i c a d o y p u e d e v e r s e s u h i j o en H o r n o s , 
4, l e t r a A . e n t r o V a p o r y P r í n c i p e . 
27877 1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B X C E L E N -
te c r i a n d e r a e s p a ñ o l a c o n dos meses 
de p a r i d a p a r a e s ta c i u d a d o p a r a el 
c a m p o . I n f o r m a n San J o s é . 171 , e n t r e 
E s p a d a y San F r a n c i s c o . T a m b i é n se 
c o l o c a n d o s m u c h a c h o s r ¡ue l l e v a n t i e m 
po €n p a í s , c o n r e f e r e n c i a s . 
27788 1 J l 
C H A U P P E U R J A P O N E S ; C O M P E T E N -
te, m e d i a n a edad , desea en casa p a r t i -
c u l a r , t i e n e n 11 a ñ o s de e x p e r i e n c i a , es 
f o r m a l y c u m p l i d o r de s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 9 2 9 0 . 
26606 1 J l . 
E N E D O R E S D E U B R O S 
«WÉWMW<^>»*ÍÍ«ÉpBWiÍ| lli'l i U1IWaiimillllll.ll • âsaa 
T E N E D O R D B L I B R O S , C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s y m u c h a p r á c t i c a , se o f r e -
ce p a r a l l e v a r ,1a c o n t a b i l i d a d de casas 
c o m e r c i a l e s q u e no n e c e s i t e n s e r v i c i o 
p e r m a n e n t e . A . B e l l o . O b r ^ p í a , 83. 
27102 4 J l . 
g r a f a , c o n n o c i o n e s de i n g l é s , se o f r e c e 
p a r a o f i c i n a o casa de c o m e r c i o . D i r e c -
c i ó n : T e l é f o n o A - 9 1 5 3 . 
27651 1 J l . 
C A R P I N T E R O . S E L E O P R E C E P A -
r a t o d o s l o s t r a b a j o s q u e u s t e d t e n g a 
q u e h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e sus m u e -
b le s p o r d e t e r i o r a d o s que e s t é n , e n r e j l -
11a, b a r n i z a y e s m a l t a , etc., t o d o a p r e -
c io s de r e a j u s t e , t a m b i é n v a a d o m i c i -
l i o . L l a m e h o y m i s m o a l F-4435 o F -
1562 a C á n d i d o A b r a i r a . 
27377 « j í . 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H O S D B 
16 y 18 a ñ o s , p a r a t r a b a j o de o f i c i n a , 
b u f e t e de a b o g a d o o t r a b a j o a n á l o g o . 
Saben c o n t a b i l i d a d , m e c a n o g r a f í a y 
t a q u i g r a f í a «en e s p a ñ o l e I n g l é s , s i n p r e -
t e n s i o n e s . I n f o r m a n : Pasa je . C r e c h e r í e . 
45, V e d a d o . J . M a r t í n . 
27440 4 J l 
T R A D U C C I O N E s T S E H A C E N T B A -
d u c c i o n e s c o m e r c i a l e s d e l I n g l é s a l es-
p a ñ o l y v i c e v e r s a , c i r c u l a r e s y o t r o s 
t r a b a j o s en m á q u i n a . Se g a r a n t i z a b u e n 
t r a b a j o . R . B . M a y o l . F -1837 . L u y a u ó 
131. a l t o s . ^ 
27398 2 J l . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : « o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n * 
t a f c ü W a J . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a * 
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l n d g 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 75P l t I n í 1» 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a con c e r t i f i c a d o de s a n i -
dad , se puede v e r s u n i ñ o : A g u i l a , 270. 
27685 . 1 J l , 
S E O F R E C E J O V E N P A R A O F I C I N A 
o c o b r a d o r , t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . 
Sabe e s c r i b i r en m á q u i n a . I n f o r m e s : A . 
P i ñ e i r o . C o n c o r d i a , 85, p o r e s c r i t o . 
28132 6 J L 
C A S A D E H U E S P E D E S P A L A C I O P O -
ca l e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , d e p a r t a -
m e n t o s a l a c a l l e C a m p a n a r i o , n ú m e r o 
l O S . ^ T e l é f o n o M - 3 9 8 4 , J o s é R o d r í g u e z . 
Se o f r e c e u n a b u e n a l a v a n d e r a p a r a 
l a v a r y p l a n c h a r r o p a f i n a e n c a s a 
p a r t i c u l a r . N o l a v a d r i l e s . I n f o r m a n 
C a l l e 2 7 e n t r e 2 y P a s e o . V e d a d o . 
27025 ~ # 7 j i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A O I T A 
c o n r e f e r e n c i a s s i l a e x i g e , t r a b a j a p o r 
h o r a s . C a l l e 10, n ú m e r o 6 1 , e n t r e L í n e a 
y C a l z a d a , p e n i n s u l a r . 
.;g<">75 : > ! . ; 
C O M I S I O N I S T A E N T A B A C O S " y " ^ ) 
g a r r e s , s o l i c i t a a g e n c i a s , p a r a l a v e n t a 
en c o m i s i ó n , de l i c o r e s , c e r f u m e i ' l a , 
q u i n c a l l a o c u a l q u i e r o t r a m e r c a n c í a 
que no sea t a b a c o s y c i g a r r o s . S o y co -
n o c e d o r de t o d o e l t e r r i t o r i o y r e l a c i o -
n a d o e n t r e el c o m e r c i o de Q u e m a d o de 
G u i ñ e s , R a n c h o V e l o z , S i e r r a M o r e n a y 
C o r r a l i l l o , t a n t o en l a p a r t e u r b a n a co-
m o en l a r u r a l ; p u d l e n d o d a r r e f e r e n -
c i a s a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a J u a n Casuso . Q u e m a d o da 
G ü i n e s . 
27177i * 2 J l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 2 A i O 
TASAS P I S O S , H A B I T A a O N E S , T I E N D A S , O F I -
c m S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U P , A * H U E S P E D E S A L Q I L E R £ S R A M O D E L A Q U D A D , V E D A D O , J E S U S D F l M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O G U A N A 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A ^ 
H A B A N A 
C O N S U L A D O 18, B N T B B P R A D O T H E R M O S O P I S O A L T O E » O E S Q T J T -
G e n l o s , se a l o u l l a n l o s ba jos , c o m p u e s - ~~ " , q i ^ , . , ^ T 
t o s de z a g u á n y r e c i b i d o r , h e r m o s a sa- u ^ ? ; H i t ^ ' z , 1 ' ^ ^ do3 
b a ñ o s , seis d o r m i t o r i o s y dos m á s en l a , c o m e d o d , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -to ' de b a ñ o ( ' coc ina , c u a r t o s y s e r v i c i o s } f azo tea . A g u a a b u n d a n t e y g a s L a 
s a n i t a r i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e . L a l i a - U Y , 6 , , ^ 1 1 103 b a í 0 3 - I n f o r m e s : T e l é f o n o 
v e e i n f o r m e s en l o s a l t o s . T e l é f o n o ^ „ Í „ J * ; 
A - 8 4 2 9 . 26894 2 J l . 
27923 3 J l . 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
m i a u v u c o , , i a- t ü - u y u j . x . a w x i u b a l t o s d e o e s . 
tO d e b a ñ O C O m p l e t O , C U a i t O a e ¡ v a s l o l i o , c o m p u e s t o s de t r e s c u a r t o s , s e a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l t o s a c a b a d 
I U U C r n m i a hTo ^ Z J ^ 1 ^ ™ 0 ^ | a l a y ^ c o m e d o r ; de p i n t a r de M a l o j a 199. C. e n t r e M a 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a i 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d . 
03 
a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d b . c o n sa l a , sa-
l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s c o c i n a y ser -
v i c i o . A l q u i l e r m e n s u a l r e a j u s t a d o : 65 
B E A I i Q U I X i A I T A L T O S N U E V O S P A - P6803, G a r a n t í a : dos meses en f o n d o , 
r a c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o . P o c i t o , l a v e ê inf0rome3 en e l 199 -B . h a b i t a -
l a l l a v e en l o s b a j o s . Su d u e ñ o en Sa-
l u d , 6, a l t o s . N o f a l t a e l a g u a . 
27893 6 j l . 
N o . 114 e n t r e E s p a d a y San F r a n _ ci6;)I i7??mero 2-
c i s c o . L a s l l a v e s en l a b o d o e g a de a l ¿ ' " i »v O l í *J'0'~'J. jLja,a i i i t v c a en la, uouoega ae a i 
A l q u Ü O l o s a l t O S d e N e p t U U O , ° * , ¡ ^ ( ] ° ¿ M á 3 i n f o i m e s S a n F r a n c i s c o 55, 
R a z ó n , e n l o s b a j o s . 
2 j l ~ . 
Se alquüan los hermosos altos de Rei-
na, 103, esquina a Campanario. Se 
componen de seis habitaciones con 
lavabos, sala, comedor, una espléndi-
da terraza y servicios dobles. La lla-
ve e informes en los bajos. 
27314 » J l ^ 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , NTT-
m e r o 35. e s q u i n a a C o m p o s t e l a , e l . se-
g u n d o p i s o c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s m o d e r -
nos . I n f o r m a n e n l a b o d e g a de l a e s q u i -
na-
27198 2 J l . 
E S C O B A R , 10, B A J O S , E N T R E L A Q T T - S B A L Q U I L A B A R A T A U N A H E R M O - S E A L Q U I L A E N C 
ñ a s y S a n L á z a r o , se a l q u i l a n h e r m o s o s sa casa de dos p l a n t a s ( i n d e p e n d i e n - 1 u-e U e i a o e n y a ve t í í n í r i r u B V » 
b a j o s ¿ o n sa la , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , t e s ) n u e v a , c o m p u e s t a l o s b a j o s de E s t a c i ó n ae i k v í b í í ^ ^ ^ ^ - ^ l a 
h a l l , c o m e d o r y c u a t r o m a n i p o s t e r í a - d p r ^ r ^ . ^ i . . , ? . „ c h a l e t d » g r a n b a ñ o y l a v a b o s en l a s h a b i t a d o - i p o r t a l , s a la . H a l , e c o r a a o " ' n " ^ ^" J <»•
nes. S u d u e ñ a : M a l e c ó n . 52, a l t o s . [ c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de i n t e r i o r , c o m o u t i s t o ^ ° ^ ? f n e n i - e su 
27632 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
A m i s t a d , 39, e n t r e S a n M i g u e l y N e p 
t u n o , sa l a , sa le ta , 
os. c u a r t o s , oano i n i e r c a i a a o , c u a r t o uo i n t e r i o r , c o m p ú t a t e i i^ír—^ ul-e su 
2 J l . ( c r i a d o s y g a r a g e y e l a l t o de t e r r a z a , sa l a , h a l l , c o m e d o r n a n t r ^ ^ 1 1 ' P01rtal, 
— sa l a r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s t r o c u a r t o s , b a ñ o m i r v i i 7 i Í ó - . c o c l l l a ' c»i»-
• y b a ñ o i n t e r c a l a d o y dos h a b i - j r a t o s , ga ra je? c u a ^ o y K f 0 0 6 
" t a c i o n e s en l a a z o t e a c o n c u a r t o de p a t i o y t r a s p a t i o s e m o r a d o " 6 criíUl0!3, 
¡ n e n s u a e a . M>.v » ^ °" J ^ S ^ W -c u a t r o c u a r t o s , co - b a ñ o t a m b i é n t i e n e g a r a g e , c a l l e 25 »5 pesos m e n s u a e s i í ^ A m e d o r c o c i n a c u a r t o de c r i a d o s y c u a r - e n t r e *Gi y F i L a n a v e en l a m i B m a . g u r a , Z¿. T e l é f o n o s X ^ i ? ? ^ ^ . A a i » ^ 
H o s p i t a l 48 B , a l t o s . T e l é - C 'ISs.i a - í i ^ ^ y A - » o s x 
27911 
» 11 
2 J l . 
- I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A Agful- de l a casa P r o g r e s o 26 j u n t o s o sepa- L i l e s . L a l l l v e ^ 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S I t o s de F i g u r a s , n ú m e r o 9, a c a b a d o de 
de San J o s é 209, e n t r e B a s a r r a t e y M a - ' p i n t a r , c o n sa la , g a b i n e t e y t r e s h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s , a u n a c u a d r a do M o n -
te . I n f o r m n en l a m i s m a . 
27839 1 J l . 
z ó n . Sala , s a l e t a , t r e s h a b i t a v i o n e s . b a -
ñ o i n t e r c a l a d o c o m e d o r c o c i n a c u a r t o 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s . P r e c i o $95 m e n -
e s a u i n a a P u e r t a C e r r a d a . I n 
f o ' r m a n en^ R e v i l l a g i g e d o . 69, bodega . 
27980 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D . S E l a m i s m a . 
— s 292 y ¿90 2-7915 
e n t r e l a s de 
r a d a m e n t e , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , l a N o t a r í a de F . L á m a r , M a n z a n a de 
c u a t r o h a b i t a c i c i n e s , c o m e d o r a l f o n d o . G ó m e z 3 4 3 . T e l é f o n o s A - 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . 
c o c i n a y d e m á s ' s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ' efc 27722 3 j l . 
c ada p l a n t a . I n f o r m e s en l o s a l t o s de 
M A L E C O N 66. H A T D O S P I S O S C O N 
2 J l . | e l e v a d o r , c a l e n t a d o r , b a ñ o c o n t o d o s 
_ j l o s a p a r a t o s , ga s . e l e c t r i c i d a d y s i 
a l q u i l a n l a s casas n ú m e r o s 
de l a c a l l e de S a n M i g u e l , t 
I n f a n t a y B a s a r r a t e , c o m p u e s t a cada A L Q U I L A N S E M O L E R N O S A L T O S , d » q u i e r e n m u e b l e s y l i m p i e z a . A g u i a r 72, 
u n a de sala , sa le ta , . i r « * h a b i t a c i o n e s . N e p t u h o 342, e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a - i P u l & a r ó n . 
b a ñ o y s e r v l c l o s a n i t a r i o , b o n ü e una. te g a l a i a a l e t a i c u a t r o c u a r t o s y c u a r - 27692 
so l a p l a n t a , c o n c i e l o s r a so s y V ^ o a to en l a a20 tea | bar-í0( c o m e d o r ; c o c i n a ' • 
de m o s a i c o s . L a l l a v e en l a bodega ae y d&spensa. L l a v e f r e n t e n ú m e r o 279. 1 M O D E R N O S 
l a e s q u i n a de I n f a n t a e i n f o r m a n p o r t e l é f o n o P-5650. T a m b i é n se a l q u i l a n r í a 73' e n t r 
1 J l . 
A L T O S D E J E S U S M A -
S E A L Q U I L A 
Casa e s q u i n a , a l t o s , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, sa l a , c o m e d o r , b a ñ o c o c i n a y de -
m á s s . e r v i c ¡ o c o m p l e t o . E s l a c a sa m á s 
f r e s c a de l a H a b a n a c o n h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s E m m a , ' 
f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
27698 l j l 
l o s t e l é f o n o s M - 3 7 1 8 y F - 5 2 4 1 , P r e c i o ba jos , N e p t u n o 350. 
de c a d a u n a . $75. , „ 27772 
28016 5 í l 
2 J l 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E S T A -
b l e c i m i e n t o , p u n t o c o m e r c i a l . B e l a s c o a í n P R A D O , 56, B A J C | ) , A C E R A D E - A 
s o m b r a v a l a Ifc-isa c i n c o h a b i t a c i o n e s y T e n e r i f e en l a b o d e g a , i n f o r m a n . 
27827 2 J l y t r e s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r -
m e s en l o s a l t o s . 
28014 2 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O - , - ^ I M A S , 
n ú m e r o 22, a u n a c u a c i a de l F r a d o . 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e a o i , c u a t r o 
c u a r t o s , dob l e s e r v i c i o , etc. . l o s c u a r t o s 
y s a l a con d e c o r a c i o n e s . I n f o r m a n . 
P r a d o , 51 . a l t o s . L a l l a v e en A n i m a s , 
22. 
28007 . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa M o n t e , 320. a r r e g l a d o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , c o n a m p l i o s a l ó n m o n t a d o 
en c o l u m n a s . L l a v e s e i n f o r m e s en l a 
p e e t e r l a de l a e s q u i n a de e s t a c a l l e y 
C a s t i l l o . 
27838 2 J l . 
3 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a casa I n d u s t r i a , n ú m e r o 50. sa l a , sa-
. l e t a . t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n l -
Se alquila U n gran piSO acabado Cíe; t a r l o . 75 pesos, dos m e s e s en f o n d o . L a 
. , . , i , • „ ^ „ o i 4 n » i l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a n : A g u i a r , 
fabricar, sala, saleta y C i n c o C U a n o s , i n ú m e r o 76, ba jo s . T e l é f o n o M - 2 0 I 2 . 
con todos los servidos modernos. In-' 
formes, Neptuno, 127. 
28029 7 J l 
A m a r g u r a , n u m e r o 14, s e a l q u i -
l a e s ta casa p r o p i a p a r a a l m a c é n , e s t a -
b l e c i m i e n t o , etc.. 300 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en l o s a l -
t o s 2 sa lones y h a b i t a c i o n e s . L a l l a \ e 
e n f r e n t e , n ú m e r o o. I n f o r m a : E . J u a r r e -
r o . 1-7656. 
27965 9 J l . 
Se alqisila un local de esquina en 
Neptuno y Lealtad, Informes en la 
S A N M I G U E L , 270. E N T R E S . P R A N -
c i sco e I n f a n t a , ba jo s , sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
dos, c o c i n a g a s y c a r b ó n . T e l é f o n o F -
5027. 
2728C • « J l . 
S E A L Q U I L A C O N O S I N M U E B L E S . 
loS. l u j o s o s a l t o s de ú l t i m a p l a n t a de 
C o n s u l a d o 24, p r o p i o s p a r a p a s a r e l 
v e r a n o . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 1-2223. 
27367 6 j l 
7 j l 
n r ^ sma . 
28028 
B E R N A Z A , 50. S E A L Q U I L A E L P R I -
m e r p i s o , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , 
c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a y 5 c u a r t o s , 
c o m e d o r y dos i n o d o r o s , b a ñ o s , t o d o m o -
d e l o I n f o r m e s : T e l é f o n o 6625, a l t o s l a 
l i b r e r í a . 
• 28009 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O P I S O 
a l t o en l a c a l l e G a l i a n o , 56, p r o p i o p a -
r a C o l e g i o , b u e n o s o f i c i n a s , casa de m o -
das o casa de h u é s p e d e s . I n f o r m e s : A -
2856. P u e d e ' v e r s e a t o d a s h o r a s . 
27294 4 J l 
3 J l . 
S E S O L I C I T A E N I N F A N T A , 30, B A -
j o s . e n t r e San R a f a e l y San J o s é , u n a 
j d v e n p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r . P a r a u n 
m a t r i m o n i o y p a r t e de aueha-ceves 
de a casa, se p a g a b u e n s u e l d o y se p i -
den r e f e r e n c i a s . 
28059 2 J l . 
B E L A S C O A I N , 26. E S Q U I N A A S A N 
M i g u e l , se a l q u i l a a f a m i l i a decen t e en 
e l m o d e r n o e d i f i c i o , a l t o s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l e l p i s o p r i n c i p a l , e s q u i n a de 
f r a i l e , c o m p u e s t o de s a l a . h a l l , c o c i n a , 
dob l e s s e r v i c i o s , c o m e d o r , s a l e t a y 4 h a -
b i t a c i o n e s , t o d a s d a n a l a c a l l e . P r e c i o 
120 pesos. I n f o r m a en l a m i s m a . C a s t i -
l l o . T e l é f o n o F - 5 6 8 5 . 
27291 6 J l 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
i n d e p e n d i e n t e s de C o n c o r d i a . 150. C. e n -
t r e O q u o n d o y S o l e d a d . P r e c i o 70 pesos. 
L a l l a v e en l a b o t i c a . I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a , 6 1 . 
27380 1 J l -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de San R a f a e l , 73. T i e n e n c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s y t odas co-
m o d i d a d e s . L a l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
m e s en P e r s e v e r a n c i a , 12, a l t o s . 
, 28054 á J1-
C U B A 16. S E A L Q U I L A U N P I S O D E ú l t i m o s p i s o s " (sa loney) p a r a a l m a c e n e s , 
e s ta casa, m u y f r e s c a y a d m i r a b l e m e n - o f i c i n a s , c o m e r c i o s o i n d u s t r i a s , c o n 
te s i t u a d a , f r e n t e a l a e n t r a d a de l a c a l l e p r o p i a , e l e v a d o r p a r a 3,000 l i b r a s 
b a h í a . L a l l a v e en l o s b a j o s a l a ' Z - | y . s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en t o d o s l o s p l -
q u i e r d . I n f o r m a n en O b r a p í a 24. T e l e - j S0S- L a n a v e en e l t r e n de l a v a d o n ú -
f o n o M - 1 9 4 * . . . . | m e r o 100. I n f o r m a s u d u e ñ o E . J u a -
P A U L A 28, A V E I N T E M E T R O S D E 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y a dos c u a d r a s 
¡ de ' los m u e l l e s , se a l q u i l a n l o s t r e s 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
t r e O o m n o s t e l a v v H a b a n a , ! i"a i n d u s t r i a o a l m a c é n , t i e n e 700 m e -
c e n sa l a . s aTe taCOSeSdora c ^ f r o c u a r ^ ^ ^ ^ 
to s son e l e g a n t e s y f r e s ¿ o s . R e n t a 95 I ^ ™ e t J f ^ . V ^ ^ , ?f<0_te^. ^ ^ S 3 ^ ' 
pe sos . J e s ú s M a r í a 113 , 
26867 2 j n . 
v i c i o s , se puede d i v i d i r . T i e n e u n f r e n -
te a l a c a l l e E s t r e l l a y o t r o a S u b i r a n a , 
' a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . I n f o r m e s : 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A O G A R A - t P 0 e ¿ a l v e r y A r b o 1 Seco. c a r p i n t e r í a N o -
ge se a l q u i l a San L á z a r o 249. f r e n t e 
a l P a r q u e M a c e o , p u n t o i n m e j o r a b l e . 
Su d u e ñ o M a l e c ó n 62, b a j o . 
26899 2 J l . 
26601 6 J l . 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se a l q u i l a e l b a j o de e s t a casa, c o n 600 
m e t r o s ; e s t á p r e p a r a d o p a r a u n o o dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t i e n e c u a r -
t o s , d e r e c h a e i z q u i e r d a , m u y f r e s c o s , 
E N L A C A L L E O B I S P O , 86, E N T R E 
B e r n a z a y "Vi l legas , se a l q u i l a n u n o s 
e s p l é n d i d o s ba jo s , a p r o p i a d o s p a r a c u a l 
q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l o s 
m i s m o s y en S a l u d , 2. 
27657 6 j i 
S E A L Q U I L A N E N 90 P E S O S . L O S E s -
p a c i o s o s y m o d e r n o s b a j o s de C i e n f u e -
por 'que t i e n e ca jas" de a i r a a l o s cos t a -1 gos, 62, c o n sa la , s a l e t t , c u a t r o c u a r t o s , 
d o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e c i o i p a t i o y s u s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r -
v c o n d i c i o n e s : A n t o n i o L a r r e a . L í n e a y i m e s : M o n t e . 103. 
K . T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 27646 2 J L 
9 » a l n n i l a n ln« h f l i n s ¿ c l a C a s a Oficios P A R A L O S P R I M E R O S D I A S D B J U -
ae alquilan ios oajos ae i a casa v / n c i o s I l o se d e 3 0 c u p a n l o a e s p l é n d i d o s a l t o s 
15 entre Sol y Muralla COn una S U p e r - O ' R e i l l y , 92. I n f o r m a n en l a m i s m a , ba -
f . , , • • . i _ _ j o s , se p u e d e n v e r a t o d a » h o r a s . ncie de quinientos metros, p r o p i o s 27687 5 j i . 
para almacén o cualquiera industria. ¡ ¿ b a l q u i l a n l o s b a j o s d e T b s ^ 
La llave en los altos. Precio 225 pesos, j ^ i ^ 5 ^ e«au^& B e l a s c o a í n . m f o r -
Informes en Neptuno 215, altos. 
26709 1 J l 
4 J n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
S E A L Q U I L A C E R C A D E L M A L E C O N ' A m a r g u r a , 77 y 79, d e s p u é s da a r r e g l a -
casa a m u e b l a d a , c o n t e l é f o n o , i n s t a l a - 1 da ; t i e n e 18 c u a r t o s y s a l a s g r a n d e s , 
c l o n e s de g a s y e l e c t r i c i d a d , c o c i n a y p r o p i a p a r a soc i edad de r e c r e o , i n d u s -
c a l e n t a d o r de gas . p r e c i o 110 pesos . I n - I t r i a , c o m e r c i o u o t r a cosa a n á l o g a . L a 
f o r m e s - M-6883 , de 10 a 12 y 2 a 5. _ l l a v e en e l 75 e i n f o r m a n en 23 y A , 
26974 1 J l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
c i o s a casa de p l a n t a b a j a s i t u a d a e n l a 
c a l l e P a u l a , n ú m e r o 33. I n f o r m a : J o s é 
P i . S u á r e z , 87. 
27003 1 J l . 
V e d a d o . 
27591 4 J l 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
c o n f o r t a b l e s ba jos . A m a r g u r a . 88, c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r y es-
p l é n d i d o b a ñ o , c o n d o b l e s e r v i c i o . I n -
f o r m a n en l o s a l t o s . 
27566 1 J l 
t o en l a azo tea . I n f o r m a r á n M o n s e r r a - I n f o r m a n en 
27328 2 J l f o n o A - 7 3 2 8 de i 1 112 a 1 112 y de 6 
N E P T U N O . 101 Y M E D I O , E S Q U I N A 
C a m p a n a r i o , se a l q u i l a e l f r e s c o y 
o c h o . 
27496 6 j l 
aHimi ' "*tJ f— - 11̂  i-mi Ai< áit.j 
o n t r © P é r e z y t á a n t a A n a . ü ^ . T ^ t ^ 
p e r s o n a de « r u s t o , c o n t r e s h a D ^ c W * 
l a . « a l e t a , c i e l o r a so , a l u r n t r ^ 0 . ? ? 8 » e l e g a n t e p r i m e r p i s o , c o m p u e s t o de sa- L O M A D E L V E D A D O , 15 N U M E R O 251 « f i , a l e t a , i l  r s , a l u m b r a d o «üíSc 
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m u y a l t o s , sa la , s a l e t a , s i e te h e r m o s o s c u a r - t r i c o c o c i n a de gas , l a v a b o s en to<S« 
m o d e r n o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a tos , c o m e d o r , b a ñ o coc ina , h a b i t a c i ó n y l o s c u a r t o s c o n a g u a c o r r i e n t e , s e r v í ! 
b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n . T e l é f o n o $}on de l o m á s m o d e r n o . L a s l l a v ^ / e l p o r t e y en M u r a l l a , 19 
27667 F-50?7 . 
25119 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A - g a 
E n s e n a d a n ú m e r o 16, f r e n t e 
3 j i A n a , c a r n i c e i í a , e i n f o r m a n . 
27808 
Santa» 
2 j l 
S O L I C I T U D D E A L Q U I L E R E S . S E S o -
l i c i t a u n a casa en V e d a d o , a m u e b l a d a , 
l i e 25 y B a ñ o s , u n a c ó m o d a casa p a r a i c a l l e ^ e ^ l a m j t e ^ ' ^ ^ ' í f ' X C A r ^ A S A 
c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en l a bodega . P a i V x ^ 
* J1- I t o s S u á r e z , c o m p u e s t o de j a r d í n y t ^ Z 
t a l , s a l ^ r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n d e s 
p o r 3 o 4 meses , que t e n g a p o r t a l , s a l a , E $85 S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O tofl) baf io i n t e r c e í a d o ^ c o m e a r ^ o ^ " " 
c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b u e n c u a r t o d e de l a casa n ú m e r o 246. de l a c a l l e 2 1 a i fon ( i0 j c o c i n a , s e r v i c i o s d « ^ ? r ! ? d o 
b a ñ o y c o c i n a de g a s . I n f o r m a n en e l ; e n t r e E y F , V e d a d o . T i e n e t o d a s l a s g r a n g a r a g e , p a t i o e i n m e n s o t ^ ^ í v ^ 
t e l é f o n o F -1376 . c o m o d i d a d e s . P u e d e v e r s e . L a s l l a v e s , t o d a de c i e l o s r a s o s I n f o r m a ^ S f 
28047 o t i I o n la m i a m a "Prpe i in t en ñ o r B e r n a b é . I m f a m o „ „ _ .1 ^ . . . ^ , . _ -<TU »=" 2 J l .  e ^ l a j n i s . P r e g u n t e n p  i i s a y p o r e l t e l é f o n o F - 2 0 9 0
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S , C O 
m o d o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s b a j o s de 
2 7 4 | 7 27601 
2 Jl 
o d o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s b a j o s e n E L V E D A D O . C A L L E 10, E S Q U I - b H A L Q U I L A m i r r T T A T T - f ^ 
l a casa c a l l e 17 y C, c o m p u e s t o s de 4 , n a a 21< se a l q u i l a u n a casa c o n 4 h a - , d r ^ o n s t r u ü - Y ? M . ^ t ^ - ^ A f ^ . 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y u n a de c r i a - b l t a c l o n é s y c u a r t o de b a ñ o e s p l é n d i d o . \ v í b o r a c o n s t r u l r en M i l a g r o s y C o r t i n a » 
dos . s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l ; j f o r m e s en L ^ e a . 84, e s q u i n a a i V 1 ° 0 ? a -
f o n d o , s e r v i c i o de c r i a d o s y l i n d a t é r r a 
za a l f r e n t e . D a r á n i n f o r m e s en M i l a 
g r o s , 120. T e l é f o n o 1-2881. 




1 J l . 
8 J l 
E N 36 P E S O S S E A L Q U I L A U N P I 3 I - p l a D a r a doa f a i n i l f a s _ V a ^ , ^ — V r v ~ 
t o i n t e r i o r en 19 n ú m e r o 241 . e n t r e _E. , c h a u f ^ e u i \ n r ^ f o ^ a ^ . ^ ^ f , U S Í ^ . d a 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T D E B s T 
S ^ f : ' . ^ : l i - * f - u a d r . a de i a C a l z a d a , p r o l 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L V E - I u lü. f r , p e c i o r e a l n T t " ^ ' — T C r . l A ' v U e
dado , c a l l e D o s , n ú m e r o 130, e n t r e 13 | y F . V e d a d o . T i e n e t o d a s l a s c o m o d i - : j a r d i n e g . i n f o r m a n en C a f z ^ i a . K ? ^ 0 8 
y 15. c o n p o r t a l , sa la , r e c lb ldo r , _ c u a t r o ; dades . P u e d e v e r s e . L a s l l a v e s en e l i 27616 •«-a.^.tujt, o ¿ ¿ - a . 
2 J l 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c e l a d o , c o m e d o r , co-
c i n a , b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , t o d a 
m o d e r n a y a l l a d o de l a b r i s a . L a l l a v e 
a l l a d o . 
28044 . 2 J l . 
m i s m o . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . 
27408 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A E L E - ; 
g a n t e y e spac io sa casa de dos p i s o s en j 
J . e s q u i n a a 1 5 . C o n s t a de ocho h a b i -
t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y c u a t r o p a r a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e 23 n ú m e r o 2 6 3 . L a s l l a v e s en 
23 y B a ñ o s . T a l l e r de P i n t u r a . I n f o r -
m e s en M t r c a d e r e s , 2 9 . 
27430 8 J l . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , loa 
c o n sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r . g a r a e e ! 
t r a s p a t i o c i n c o c u a r t o s y b a í í o c o m p l e -
1524 n a V e 611 61 105* í11'01"11""! 
27574 4 
, H E R M O S O P A I i A C E T E . S E A L Q U I L A 7 , ? ^ B ? A L Q T 7 X L A C H A L E T a m u a 
c r i a d o g dos b a ñ o s p a r a f a n u l a y u n o f l n e a d e l p r 6 x i m o j u i i 0 i f a % . b l a d o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , en l a caT 
p a r a c r i a d o s , a g u a f r í a , y c a l i e n t e en ; 6 , ! ^ ^ r e s i d e n c l a s i t u a d a en l a c a - i16,15 n ú m e r o 195, e n t r e H e I , en $125, 
t o d o s l o s s e r v i c i o s , a m p l i o g a r a g e . T l e - f l e ^ e s q u i n a a K . V e d a d o . I n f o r m a , I n f o r r n a n en 16 e s q u i n a a H , n ú m e m 
ne m u y b u e n a d i s t r i b u c i ó n p a r a dos en R e i n a 5 y 7, a l m a c e n e s de L o s P r e - >-K±. 
f a r a l l i a a . I n f o r m a n en L í n e a e s q u i n a I d o s F i j o s . A q u i l i n o C a m i n o , D e u n a 27562 
a J . j a s e i s . 
26818 2 Jl 2811» » J l . 
U N A O A S A M O D E R N N A , S I T U A D A E N 
l a p a r t e m á s a l t a d e l V e d a d o , c e r t a de 
l a U n i v e r s i d a d . C o n s i s t e en J a r d í n , 
p o r t a l , h a l l , s a l a , c o m e d o r , dos h a b i t a -
c iones c o c i n a de gas , c u a r t o de b a ñ o . 
n ú e r » 
Jl 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o c h a l e t , a c a b a d o de c o n s -
t r u i r , en l a c a l l e 17, e n t r e 26 y 28, 
r q u e t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a r e c i b i d o r , í c u a r t o p a r a c r i a d o s . T i e n e i n s t a Í a d o " t e 
s e r v i c i o de o r l a d o s . C a l l e J 248 e n t r e i t r e s c u a r t o s de v a r i a d a s p i n t u r a s , c o - 1 l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . S i se desea pue^ 
- l o de f a c i l i t a r s e u n g a r a g e a l l a d o T o d o 
f a b r i c a d o en 1.400 m e t r o s . Se a d m i t e n 
S E A L Q U I L A B N E L R E P A R T O G U A -
s i m a l , a d iez m i n u t o s d e l p a r a d e r o de 
l a V í b o r a , u n c h a l e t de m a d e r a de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n c o n s a l a g a b i n e t e , 
c u a t r o d o r m i t o r i o s , h a l l , h e r m o s a sale^ 
t a , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a v 
25 y 27. T e l é f o n o A 4241 , l a l l a v e e n ! m f d o r ' c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o de 
l ^ c a s a de a l l a d o d e l m i s m o n ú m e r o . | ^ p r ^ 
2S115 í v l i c o de c r i a d o s ; t i e n e p a t i o c o n s u 
p r o p o s i c i o n e s de c o m p r a I n f o r m e s - M -
6618. R e n t a 45 pesos . 
27647-48 . % j L 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 23 P E S O S " 
c a s i t a i n t e r i o r , c o m p u e s t a de dos de-
A R B O L S E C O V M A L O J A , S B A L . 
q u i l a u n a e s q u i n a c o n p u e r t a s de h i e -
r r o , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o d e p ó s i t o . 
I n f o r m a n en e l 9, a l t o s , de 9 a 5. 
27569 2 J l 
28075 2 J l . 
S E C E D E U N A C A S A E N T R O C A D E -
ro , a m e d i a c u a d r a de P r a d o . I n f o r m a n 
r r e r o . T e l é f o n o 1-7656. 
26718 1 J L 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O A L T O 
en e l T e l é f o n o A - 3 9 1 9 . E n l a m i s m a , ¿ e l a casa c a l l e E g i d o , n ú m e r o 2 - B , es 
se a l c i u i l a n dos h a b i t a c i o n e s . i p r o p i o p a r a o f i c i n a s , o casa de f a m i l i a , 
28078 2 J1- i c o n t o d a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a en l o s 
— — — — — Í ^ S 7 7 . T n * i o q 1 b a j o s . S r e s . M a r t í H n o . a t o d a s h o r a s . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S u 4 j l 
n i t n « ñ o So1 04 e s a u i n a a C o m p o s t e l a . "w^üo , . 
T i e n e s a l a ' r e c f b i d o r . c o m e d o r , se is A L Q U I L O C A S I T A . S A L A . D O S C U A R -
¿ r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a - 1 tos , s e r v i c i o s , t o d o p i n t a d o . C a m p a n a -
r í o s a g u a en a b u n d a n c i a , b a ñ o c o c i n a 
etc." L a l l a v e en e l p u e s t o de b r u t a s e 
i n f o r m a n en S a n M i g u e l 8 6 . t e l é f o n o 
A-6954 
2808 5 J l . 
r i o , 143, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . I n f o r -
m a e l z a p a t e r o de a l a d o . 65 pesos. 
27450 1 J l -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
b a r 38, t i e n e n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , dos p a t i o s y c o c i n a 
L l a v e s en l a bodega . 
27416 •* J1-
O R A P I A 56, S E A L Q U I L A U N L O C A L 
p r o p i o p a r a p e q u ^ ' O c o m e r c i o , o f i c i n a , 
d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . A l q u i l e r ba -
r a t o . _ ., 
28096 6 J1-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O j Casa de p l a n t a c o m p u e s t a de sa la , sa 
a l t o de O b i s p o 105. c o n t r e s d o r m i t o r i o s l e t a i t r e s g r a n d e s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
C A R M E N , N o . 2 9 
en el p r i m e r c u e r p o a l a c a l l e , dos a l 
f o n d o y d e m á s d e p e n d e n c i a s . I n f o r m a n 
en l a C a m i s e r í a . 
28106 _ 
B E ' A L Q U I L A P A R T E D E U N A A C C E -
s o r i a g r a n d e c o n l u z y t e l é f o n o , p a r a 
h o m b r e so lo en ?10 .00 y $20 .00 en f o n -
d o . V i l l e g a s 4 2 . S r . C a b r e s . T e l é f o n o 
M - 7 1 2 7 . E n l a m i s m a se v e n d e . u n v e n -
t i l a d o r de mesa, o x c i l a n t e , 16" 220 v o l t s 
en $ 2 5 . 0 0 . 
28111 2 J1-
en 60 p e s o s . L a s l l a v e s en f r e n t e , t r e n 
de. l a v a d o . M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l -
h a m u s . H a b a n a , 95. a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , s e g u n d o p i s o 
Se a l q u i l a en 150 p e s o s . Se c o m p o n e 
de sa la , s a l e t a , c o m e d o r . 6 h a b i t a c i o n e s 
y d o b l e s e r v i c i o . L a s l l a v e s en l o s ba -
j o s M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . 
H a b a n a , 95, a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
D R A G O N E S , N o . 9 4 , A L T O S 
Se a l q u i l a en 120 p e s o s . Se c o m p o n e 
de sa la , s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o h a S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y ^ 
e l e g a n t e s ba jos , p a r a u n m a t r i m o n i o de b i t a c i o n e s p r o p i a p a r a c l u b o s o c i e d a d 
g u s t o . C a m p a n a r i o 168, c e r c a de R e m a . 1 
I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 a 12 y e n 
San J o s é 65, b a j o s . 
28118 2 j l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y B O N I T A 
casa A g u i a r y C h a c í ^ * N o . 27. Sala , c ó -
ndor, dos c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n o l é c t r i -
c h i n a . L a s l l a v e s en f r e n t e , en e l n ú -
m e r o 39, a l t o s . M á s i n f o r m e s : D a v i d 
P o l h a m u s . H a b a n a . 95. a l t o s . T e l é f o -
no A - 3 6 9 5 . , 
A M A R G U R A , N o . 5 6 
Casa de p l a n t a ba j a , c o n 200 m e t r o s de 
de g a s . I n f o r m a n S a n N i c o l á á s ; s U p e r f i c i e . p r o p i a p a r a f o n d a , t i n t t o -
170 a">os. T e l é é f o n o M - 5 6 5 5 . L l a v e en 
l a B o d e g a . 
28071 3 J l . . 
Se alquila un piso bajo construido a 
la moderna, compuesto de sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, doble servicio, 
l«z y cocina. Se da en precio módico. 
San Nicolás 130 entre Salud y Reina. 
Informan en El Rastro Habanero, 
Monte 50. Teléfono A-8032. 
28120 3 j l . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que t e n g a n g o ' - t a o en los te -
j a d o s o azo teas de sus casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u so de S E L L A T O D O 
No» so n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a r l o s , loa 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U i . L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
M a l e c ó n , n ú m e r o 25. e n t r e Crespo y 
A m i s t a d , con s i e t e c u a r t o s , ¿ a l a , a n t e -
s a l a y comedor , p ó r t i c o y c u a r t o s p a r a 
l a s e r v i d u m b r e , t o d o s l o s s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n : P r a d o , 
n ú m e r o 88. a l t o s . T e l é f o n o A - 4 6 5 2 . 
27974 7 J l . 
S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O E L F R E S -
q u í s i m o a l t o de E s p a d a , 26 y m e d i o , en -
t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l , c o m p u e s t o 
de 6 c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , d o s 
y dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c i e l 
f a l t a n u n c a e l a g u a . I n f o r m e s 
en l o s ba jos . • 
27774 7 J l . 
r e r í a , e t c . , en 175 p e s o s . L a s l l a v e s 
e i n f o r m e s , en H a b a n a 95 a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 6 9 5 . 
A G U A C A T E , N o . 2 8 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s en $115. y l o s b a -
j o s , en $100. Se c o m p o n e n cada u n o de 
sa la , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n -
des, c o n d o b l e s e r v i c i o . L a s l l a v e s en 
e l n ú m e r o 26, b a j o s . M á s i n f o r m e s : 
D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 95. a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 6 9 5 . 
27604 2 J l 
S E A L Q U I L A 
E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o 
p i s o b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
c a l n r i n r n cuartos b a ñ o d e I u Í O ^ o r t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v í S a i a , C i n c o C U a n u » , u n i i u u c m j u c io3 I n f o r m a n en e l & a l t o ^ d<srecha. 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a Do27956^ 5 ' a j i 
c i e l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
c o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e -
v a ; a l q u i l e r , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e 
e n e l b a j o d e l a d e r e c h a . S u d u e -
ñ o : P r a d o 7 7 - A , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
27219 2 j l . 
A R B O L S E C O , 13, A L T O S , E N $50, A 
\ m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n sa l a , c o m o -
E M P E U R A B O , S T U K E R O 4. A R R E N -
d a m i e n t o . P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e l a s 
o b r a s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n de p l a n t a 
b a j a y c u a t r o p i s o s a l t o s de d i c h a f i n -
ca u r b a n a . S u p e r f i c i e 385 m e t r o s c u a -
d r a d o s . E s t r u c t u r a de a c e r o . C o n 56 de-
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n l a v a b o s de a g u a 
corr iente*. P l a n t a b a j a : S a l ó n c o n 330 
m e t r o s Cuadrados y seis m e t r o s de p u n -
t a l . S e r v i c i o s s e p a r a d o s p a r a s e ñ o r a y 
c a b a l l e r o s . T i e n e e l e v a d o r m o d e r n o p e r -
f e c c i o n a d o , c o n c a p a c i d a d p a r a se i s 
p a s a j e r o s . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
e s c r i t o en H a b a n a , n ú m e r o 58. e s q u i n a 
a ChacSn , e n t r e s u e l o s . 
27097 10 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E U M A 
p l a n t a . V a p o r 10; sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s . y s e r v i c i o s . L l a v e en l a c a r n i -
c e r í a e s q u i n a de H o r n o s . I n f o r m a n S o l 
79 de 2 a 6 . 
27902 1 J l . 
113, O B I S P O , 113. P O R M O D I C O A L -
q u i l e r se a l q u i l a n en l o s a l t o s , dos h a -
b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s . 
27682 1 J l 
C O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A E N $80 
el c ó m o d o y f r e s c o a l t o , p r i m e r p i s o , 
a cabado de f a b r i c a r , c a s i e s q u i n a a A n -
ge les . L a l l a v e en l a b a r b e r í a . I n f o r -
m a n en O b i s p o , 104. 
27557 1 J l 
s a l e t a de c o m e r t r e s b a ñ o s , g a r a g e y 
t r e s l i a b l t a c i o n e s p a r a c r i a d o s . L a l l a -
v e en l a b o d e g a do 27 y A . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 3 5 9 9 . 
28117 4 J l , 
7 a 9 a . m 
27780 
y de 12 a 3 p , 
3 Jl 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U2T B E P A R -
t a m e n t o en B a ñ o s 119 e n t r e 13 y 15. c o n 
c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o , c o n c a -
l e n t a d o r y t o d o s l o s a p a r a t o s m o d e r -
nos , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , l á m p a -
r a s y u n a g r a n t e r r a z a . 
' 28057 2 J l . 
C A L Z A D A Y P A S E O S E A L Q U I L A L A 
casa c o m p u e s t a de c a t o r c e c u a r t o s , sa -
l a , s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t r a s p a -
t i o . P u e d e v e r s e t o d o e l d í a . I n f o r m a r á n 
M a n z a n a de G ó m e z . 356. de 1 a 4 y m e -
d i a p . m . 
2 7 Í 5 9 6 J l . 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y E L E - i f r e g a d e r o y l a v a d e r o ; e n t r a d a de c r i a -
g a n t e r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a c a l l e 27 | dos ' i n d e p e n d i e n t e E l p r e c i o s e r á c o n -
n ú m e r o 275,- e n t r e A y B , V e d a d o , c o m - p e l o n a ! a r r e g l a d o a l a 
. , „ „ i „ t , „ i i :.»,, ' v , ^ . i „ „ s e l e p u e d e n a c e r g a r a j e s i l o n e c e s i - — r > " — " i ' u u e ue-
^ i f t ^ ^ t r ; ^ ^ t a - I n f o r m a , s u d u l ñ o . en 26 y 17. de P a r t a m e n t o s c o n s u c o c i n a y b a ñ o Inde -
p e n d i e n t e , en M i l a g r o s , 124, e n t r e L a w 
t o n y A r m a s . 
. 27652 i j L 
Se alquila el hermoso palacio de la 
calle de Cortés esquina a Coliseo, 
Reparto Montejo, Arroyo Apolo, coa 
1.900 metros de terreno cercado de 
cemento y verjas tres galenas de 
mannoKna, agua permanente y inz 
eléctrica oculta en todas las habita' 
dones, propio para una gran fami-
lia, moderno y espléndido. También 
se vende. Dueño, doctor Rosa, ca-
rretera de Mantilla número 67. Hay 
guardián. 
27480 i j i 
S E A L Q U I L A EHT L U Y A I T O , C A L L E 
de R o s a E n r í q u e z . e s q u i n a a P e d r o Per -
nas , u n a casa p a r a c o r t a l a m i l l a L a 
l l a v e en l a b o d e g a 
27282 4 j ! . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
m e n d a r e s , casa de j a r d í n , p o r t a l , s á l a . 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y c u a r t o de 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A O A S A \ b a ñ o , c u a r t o c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . 
L í n e a 111 , V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r d í n , í C a l l e 5, e n t r e 16 y 18. dos c u a d r a s d e l 
sa l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s de d o r - ! t r a n v í a . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . A l -
m l r c u a r t o da c r i a d o y s e r v i c i o s s a n i - j q u i l e r , $ 5 0 . 0 0 . I n f o r m a G u e r r e r o , H o s -
t a r l o s c o m p l e t o s . A l q u i l e r 110 p e s o s , ¡ p i t a l 9. B . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A_4358 a l t o s d r o -
g u e r í a S a r r á . 
28094 6 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
l a c a l l e I . n ú r t i e r o s 87 y 89, de L í n e a a 
C a l z a d a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s c o n sus l a v a b o s de a g u a c o -
r r i e n t e , l u j o s o b a ñ o ; dos c u a r t o s y b a ñ o 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , g a -
r a g e , j a r d í n de á r b o l e s f r u t a l e s v t r a s -
p a t i o . P r e c i o : 190 p e s o s . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a , d e 8 a 1 1 y de 2 a 5 . 
27870 3̂ J l . 
S E A L Q U I L A N P A R A D E P O S I T O O 
a l m a c é n , l o s h e r m o s o s b a j o s de H a b a -
na, 176 y 178, de n u e v a f a b r i c a c i ó n . I n -
f o r m e s : A l o n s o y C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r , 
10 y 12. T e l é f o n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 1 1 1 . 
, 27628 5 J l . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A , 
n ú m e r o 31 de l a c a l l e de I n q u i s i d o r , 
c o n s t a de t r e s p l a n t a s . L o s b a j o s p r o -
p i o s p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o y 
l a s dos p l a n t a s a l t a s p a r a r e s i d e n c i a s 
p a r t i c u l a r e s o casa de h u é s p e d e s . C u e n -
t a c o n u n m o t o r m o d e r n o p a r a e a b a s -
t e c i m i e n t o d e l a g u a , q u e n u n c a f a l t a y 
es a b u n d a n t e . I n f o r m a n en O f i c i o s . 62, 
a l m a c é n . 
26252 4 J l . 
Se alquila chalet amueblado en la 
calle H esquina a 15, Vedado, acaba-
do de construir, con garage, agua 
abundante, fría y caliente, cocina de 
gas, luz eléctrica y dos teléfonos, 
propio para corta familia de gusto. 
Informan en el mismo. 
2 7 8 8 3 5 jl 
2 7 9 2 ¿ 1 J l , 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n ó 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U Q I L A E L P R I N C I P A L D B 
O ' R e i l l y 116 f r e n t e A l b e a r ; sa l a , c o m e - 1 ¿ y | ^ ' ^ e c e s a r i T s " " s T p u e d e v e r a t o 
N O A L Q U I L E N I N G U N A C A S A S I N 
v e r p r i m e r o el p i s o t e r c e r o de C o n c o r -
d i a 64, e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d , 
c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , c o m e d o r , b a ñ o e s p l é n d i d o , c o c i n a 
de gas , p a n t r y , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e y d e m á s c o m o d l -
C A L Z A D A T P A S E O S E A L Q U I L A P A -
r a j a r d í n u o t r a I n d u s t r i a , e l s o l a r y e r -
m o , c o n b u e n f o n d o de t i e r r a c o l o r a d a . 
I n f o r m a r á n M a n z a n a de G ó m e z , 3 56. de 
1 a 4 y m e d i a p . m . 
27858 5 J l . 
do r , g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m -
p l e t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L l a v e en 
e l s e g u n d o . I n f o r m a n S o l 79 de 2 a 6 
27902 1 J L 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O B B 
C á r d e n a s 3, capaz y v e n t i l a d o . R a z ó n : 
Z u l u e t a 36 G. a l t o s . 
27905 8 J l . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
I n d . 29 J l . 
1 9 1 7 . 
C. 4984 
das h o r a s . P r e c i o r e a j u s t a d o . . I n f o r m a n 
en San L á z a r o 317. B . a l t o s . 
25862 1 J l 
t e m á s f r e s c a y a l t a d o l V e d a d o u n a ¿oble V i a de Santos Suárez. Su due- t ros^ es p a r t e m u y a l t a y b u e n t e r r eno , 
b u e n a casa, c o n #5Í3 c u e t o s , sa l a , c o - K o i i . . m a So i S I n f o r m a n e n e l t e l é í o -
m e d / f . d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , $135 OO, en la misma. n o A - d S ¿ 6 . 
v f i a d o r . C a l l e 25 n ú m . 264. e n t r e D . 27975 5 J l _ ¿ 0 » ¿ ü 16 J I -
L a casa S a n L u i s N o . 1, V í b o r a , es -
q u i n a a Q u i r o g a , de p o r t a l , s a l a , c o m e -
dox y /dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n L a w t o n 29, T e l . 1 - 2 2 3 1 . 
28105-10 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A A V B -
n i d a de l a C o n c e p c i ó n , V í b o r a ; se c o m -
p o n e de p o r t a l , sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a : C h a p l e . A v e -
n i d a C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 29. T e l é f o n o 
1-2939. 
27972 6 J l . 
V I B O R A . A L Q U I L O L A O A S A S A N 
M a r i a n o 119. L l a v e e I n f o r m e s : Santa 
C a t a l i n a 44, p r e c i o 46 pesos , 
26909 3 j i . . 
A L Q U I L O E N T A M A R I N D O , N U M E R O 
70, h e r m o s o p i s o c o n f r e n t e a t r t s c a -
l l e s , r e b a j a d o a 70 pesos, t i e n e c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n sa la , e s p l é n -
d i d o c o m e d o r , t o d a s c o n b a l c ó n c o n es-
p a c i o s a t e r r a z a , l a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m e s , s u d u e ñ o J u n q u e r a T e l é f o n o 
A-5237 ; h o t e l L a R e g u l a d o r a . 
27932 2 J l . 
Alquilo una esquina para estableci-
miento en Paz y Zapotes, frente a la 
S A N B E R N A R D I N O C A S I E S Q U I N A 
S e r r a n o , R e p a r t o San tos S u á r e z , a l q u i -
l e s a l t o s y ba jos , l u j o s a m e n t e decorados 
I n d e p e n d i e n t e s , a m b o s con p o r t a l , sa-
l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . U l t i m o p r e c i o 100 pesos y 95 
pesos, r e s p e c t i v a m e n t e . P u e d e ve r se de 
2 a 5. T e l . f o n o M - 7 1 9 5 . 
E N L U Y A N O , 86, Q U I N T A C A M P O A l e -
g r e , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o da 
t r e s a p o s e n t o s m u y f r e s c o y v e n t i l a d o , 
e n t r a d a y s e r v i c i e i n d e p e n d i e n t e , y o t ro 
d e p a r t a m e n t o b a j o de dos a p o s e n t o s pa-
r a p e r s o n a s m o d e s t a s . I n f o r m e s en 4a 
m i s m a . 
27595 2 J l . 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 50 M E -
t r o s de f r e n t e p o r 20 ed f o n d o , 1,000 me-
y E . d u e ñ o , a l t o s . 
27785 6 J l 
Se alquilan los hermosos altos de 0' 
Re^ly, 76, propios para casa de mo-
das o familia numerosa. Informan en S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Tf v e n -
t i l ados , a l t o s de O ' R e i l l y n ú m e r o 57,1 e l bajo, P a t l U O . 
compues tos - de sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r - | 26788 
t o s y s e r v i c i o s . H a y a g u a s i e m p r e . $85 | —• • , „ ' . — 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n en los b a j o s . S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S L A C A -
27762 1 j l 6a o a l l e C a m p a n a r i o , 165, ba jos , c o n sa-
! l a , dos c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , l u z 
J l 
Se alquilan para negocio comercial 
los espléndidos y frescos altos,, re-
cién construidos en O'Reilly, 73, en 
tre Villegas y Bernaza, antigua casa 
de Mme. Souillárd, muy apropiada 
para casa de modas, comis1onista u 
otro negocio parecido; tienen siete 
habitaclones y tres más en otros al-
tos, dos baños, co^na y otro» ser-
vólos. De precio y condiciones infor-
ma, Celso González, Banco Comer-
cial de Cuba, Aguiar, 73. 
27154 2 J l 
S A L U B s T a V , A L T O S , M O D E R N O S A L -
tos , c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s y c u a r t o de c r i a d o s . 
S e r v i c i o s dob le s . T o d o m u y v e n t i l a d o 
y a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n R e i n a , 
30, b a j o s . T e l é f o n r A - 5 5 6 3 . 
. 27159 1 J1-
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A C , 
n ú m e r o 165, e n t r e 17 y 19, c o m p u e s -
t a de h e r m o s o j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e - ' " ^ j n » . . 
c l b í d o r y b i b l i o t e c a , c o m e d o r y t e r r a z a 1 ¿aOOl 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N C A R N A -
c i ó n , 4 1 . e n t r a n d o p o r C o r r e a , c o n t o -
da c l a s e de c o m o d i d a d e s y m u c h o s p a -
t i o s . V í b o r a , 663. en l a m i s m a i n f o r -
2 J l 
a l f o n d o , b a ñ o , r e p o s t e r í a y c o c i n a , c a - i S B A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y E S -
l e n t a d o r y c o c i n a de gas . E n l o s a l t o s • p a c i o s o s a l t o s , s i t u a d o s en O ' F a r r i l l y 
se is h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y dos b a - l C a b a l l e r o , c o m p u e s t o s de c i n c o g r a n -
ñ o s , c u a t r o c u a r t o s de c r i a d o s y d o s ' des h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , b a ñ o i A c ó s t a , n ú m e r o 37, b a r r i o de L a w t o n , 
b a ñ o s , l a v a d e r o , d e s p e n s a y g a r a g e . I n t e r c a l a d o y de c r i a d o s . A l l a d o u n r e g i o ¡ b o n i t a casa c h a l e t , c o n c u a t r o c u a r t o s 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S , L A S 
casas E s t r a d a P a l m a 122 y 124, c o m -
p u e s t a s de j a r d í n , s a l a , c o m e d o r , seis 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s pa-
r a c r i a d o s y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : E s t r a -
da P a l m a y J u a n B r u n o Z a y a s , bodega. 
T e l M o n o 1-1730. 
27845 8 J l . 
S E A L Q U I L A B N L A V I B O R A . C A -
11o O c t a v a , e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a de 
I n f o r m a , s u d u e ñ o , t e l é f o n o F - 2 2 7 6 . 
27784 3 j l 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
c h a l e t ; t i ene c u a t r o h e r m o s a s l ia , - i f a m i l i a , dos de c r i a d o s , g a r a g e , sala . 
b i t a c i o n e s , sa l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , h a l l , c o m e d o r , g r a n c u a r t o de b a ñ o c o n a g u a 
g a r a g e , m a g n i f i c o c u a r t o de b a ñ o , c u a r - f r i a y c a l i e n t e , s e r v i c i o de c r i a d o s . Pre-; 
t o y s e r v i c i o de c r i a d o s E n D o l o r e s , en-
1 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S Y ^ a g u a . I n f o r m a n en l a m i s m a 
ba jos , C a r m e n ' 5 0 , p r o p i a p a r a i n q u i l l - . 27876 
n a t o . I n f o r m a n , I n d u s t r i a , 8. t e l é f o n o "T ' ~ \ 
m_2503. i A l o s c o m e r c i a n t e s . Se, a l q u i l a u n a 
27787 3 J l 
e s p a c i o s a c a s a p r e p a r a d a p a r a a l m a -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B M O N -
te, 321, c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a -
c iones y d e m á s s e r v i c i o s . P r o p i a p a r a 
f o n d a , c a s i s e q u i n a a C u a t r o C a m i n o s . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
27549 2 J l . 
s e A l q u i l a n l o s a l t o s m o d e r -
¡ nos de C o r r a l e s . 241, c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s , p r ó x i m a a l 
M e r c a d o U n i c o . L l a v e e i n f o r m e s : M o n -
te, 103. 
27645 2 J l . 
A L Q U I L O R E A J U S T A D A C A S A g r a n -
de a p r o p i a d a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a • cen en el barrio comercial, muy cerca 
y v e n d ^ u n a u t o m ó v i l c o n c a r r o c e r í a de , . . , _ f 
r e p a r t o , i n f o r m e s . H o s i | t a i . 22, f á b r i - de los muelles. Informan en Concor-
ca de t a b a c o s L a M a d a m a . i . . « - * 
27810 i j i ; día, 13, telefono JL-1024. 
t o s de l a c a l l e H . en t l e 23 y 25, p r o p i a t r e " 13 y 14. se a l q u i l a n v a r i a s acceso-
Ea r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n en l a j r í a s . A l q u i l e r e s m ó d i c o s . ^ I n f o r r a a n ^ e n odega, 
27817 3 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A B . N U M E R O 
143, e n t r e 15 y 17, V e d a d o , a u n a c u a -
d r a d e l C o l e g i o L a S a l l e , c o m p u e s t a de 
s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c l o n e s , h a ñ o , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o , c o c i n a y 
p a t i o . I n f o r m a n en 23, n ú m e r o 286. T e l é -
f o n o F - 1 0 4 3 . 
27614 1 J l . 
C F a r r i l l y L . C a b a l l e r o . L o m a d e l M a -
Z0- L TI 
28026 4 J1-
L A V I B O R A . S E A L Q U I L A E N O E N E -
r a l L a c r e t y C o n c e j a l V e i g a , u n o s h e r -
m o s o s a l t o s a c a b a d o s de c o n s t r u i r c o n 
sa l a , c o m e d o r , 3 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o , e n 
l o s b a j o s , I n f o r m a n . 
28035 4 J1-
c i ó 90 pesos . P u e d e v e r s e a t o d a s ho-
r a s p o r v i v i r l a s u d u e ñ o . I n f o r m e s : Te -
l é f o n o s F - 1 3 2 1 y M - 1 3 8 2 . 
27878 4 J l . j 
SÍ 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A 
b a j a San L á z a r o 130, e s q u i n a a A g u i l a , 
S E A L Q U I L A O S B V E N D E L A C A S A 
c a l l e de P a t r o c i n i o , e n t r e J u a n D e l g a -
do y S t r a m p e s , en l a V í b o r a , c o m p u e s t a 
de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a n t r y , coc ina , 
g a r a g e y d e m á s s e r v i c i o s , f a b r i c a d a en 
l a m i s m a l o m a desde d o n d e se d o m i n a 
t o d a l a H a b a n a . I n f o r m e s en l a m i s m a 
y en e l t e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
27919 1 Jl.. 
S A N B E N A R D I N O . 27, R E P A R T O S A N - ! S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D B 
. t o s S u á r e z , se a l q u i l a n l o s b a j o s , c o n i M i l a g r o s N o . 102 a u n a c u a d r a d e l 
c o m p u e s t a de seis h a b i t a c i o n e s , sa l a , sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de t r a n S p o r t e . Sala , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
y s a l e t a , b a ñ o s , s e r v i c i o s s e p a r a d o s y , b a ñ o e i n t e r c a l a d o , c o n t o d o s los a p a - | c o c i n a y buenos s e r v i c i o s . Se e s t á p i n -
c o c i n a c o n c a l e n t a d o r . I n f r m e s y l l a v e , r a t o s m o d e r n o s , c o c i n a y p o r t a l . T e l é - I t a n d o ^ p u e d e v e r s « a t o d a s h o r a s . M á s 
en M a l e 0 * 1 1 . 42, t a j o s , a l f o n d o d e , f o n o 1-3338. ¡ i n f o r m e s M o n t e 394, b a j o s . T e l é f o n o 
28030 ¿ J I . l a m i s m a 
27560 2 J l | S B A L Q U I L A , P A R A B O D E G A , P O N -
' da, u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , l a casa ca -
A - 3 7 4 7 . 
27914 1 J L 
U N A C A S A I N T E R I O R , B R E S C A Y 
a l e g r e , con sa la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co 
m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o 
cierno. I n f o r m a n C a l l e de H o s p i t a l n ú 
2 7 8 7 9 2 j l 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de C o m p o s t e l a y J . M a r í a c o n b a l -
p" \ ~, 5 i—¡ 7 i ^* ' c ^ n c o r r i d o a las dos c a l l e s y p r ó x i m o s 
S e a l q u i l a e l C ó m o d o C h a l e t d e LUIS a l c o l e g i o B e l é n . 6 c u a r t o s , sa l a , sa le -
p , * , A . j . i t a y c o m e d o r . I n f o r m a n en e l c a f é . T e -
t s t e v e z n u m . 4 , c o m p u e s t o d e p o r t a l , l é f o n o m -5758 . 
s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o m a g n í f i l c a s 2 7 8 4 i ; 2 J1- „ 
h a b i t a c i o n e s , s a l e t a d e c o m e r a l f o n - ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ 
^ O , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s i n - l o c a l e s p a r a a l m a c e n e s , e s t a b l e c i m i e n -
V • , . , t o s o e s c r i t o r i o s y os a l t o s c o n t r e s de-
t e f c a l a d o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s y U n p a r t a m e n t o s y once h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c ios , etc., a c a b a d a de p i n t a r . L a l l a v e en 
l a m i s m a . I n f o r m a : E . J u a r r e r o . I -
7656. 
27965 "^B J l . 
buen garage. Alquiler reajustado. La 
llave e informas en la misma, de 1 l|2j 
a 3 112, o teléfono A-1564. 
9 J l j 
A M I S T A D Y B A R C E L O N A , S E A L - ¡ 
q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l de 350 m e t r o s 
c o n p i s o de m o s a i c o s y c o n d o b l e e n t r a -
da, r e n t a 250 pesos , dos meses en f o n d o , i 
c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a n : F - a c a b a r c o n t r a t o . 
3 1 1 1 . i 27755 
27962 
A L TIOS E S P A C I O S O S , V E N T I L A D O S , 
R a y o , 35, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . A l -
q u i l e r r e a j u s t a d o . C i e n pesos, Í Í Ü G Í . 
T o d o s los», c u a r t o s a l a b r i s a . Son m u y 
f r e s c o s . T a m b i é n se da r a z ó n d j u n a 
t i e n d a ce rca de l a c a l l e O b i s p o , p r ó x i m a 
« J l 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C A L L E O m o a 
63. H a b a n a , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , despensa y u n b u e n p a -
t i o . R a z ó n : Ca l l e , 17, n ú m e r o 234, e n -
t r e F y G. V e d a d o . 
27669 3 J l 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A 
u n l o c a l a c a b a d o d e r e e d i f i c a r , c o n 330 
E N $50 Y D O S M E S E S B N P O N B O ce m e t r o s de s u p e r f i c i e , u n s o l o s a l ó n p r o -
a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o m p l e t a m e n t e ! Pio P a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n 
• I n m e j o r a b l e p u n t o . Z a n j a . 133L e s q u i n a 
" ) r m a n 
t a l l e r de 
P e r e -
_27850 ; 2 J l I g r 2 7 i 3 i 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A U l — J1' 
la- n1V?Aero ^ p r o p i o s p a r a a l m a c é n . T i e - Se alquila en la calzada de San Lá-
n e n b80 m e t r o s , e n t r a d a p o r P a u l a y l i i 7 o j « •« 
p o r O f i c i o s . I n f o r m e s : H a b a n a , 94, de Z a r o U n local de 2 4 0 metros, DrODlO 
9 a 12 y de 3 a 6. i ' - i * r r 
27886 5 j i . I Para automóviles y accesorios u otra 
s b ~ á l W i l a n ^ c I s ~ p ^ ' industria. Informan en el Hotel Man-
m o s o s a l t o s de S a n J o a q u í n , 58, sa la , k a f t a n f 0 l £ f « „ „ M IfXOA 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , n u n c a f a l t a e l na t t an» teleíono M - 7 9 Z 4 . 
V E D A D O . L I N E A 113 E N T R E J Y K i i e ' de P e d r o P e r n a s , e s q u i n a a T e r e s a \ S E A L Q U I L A B A R A T A , E N ^ V T B O 
se a l q u i l a desde e l p r i m e r o de J u l i o i B l a n c o , L u y a n ó , a u n a c u a d r a de C o n - i r a . e s p l é n d i d a casa s i n e s t r e n a r , 
y p o r 5 O 6 meses, u n a casa a m u e b l a d a c h a y de L u y a n ó . I n f o r m a n : R o d r í g u e z , i c i m a . e n t r e A c o s t a y C o n c e p c i ó n , cerca 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , sa la , s a l e - I 144, e n t r e F á b r i c a y J u s t i c i a . J e s ú s d e l ! d e l t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c nco 
t a h a l l s i e t e h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , 1 M o n t e . ¡ h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o 
c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a de g a s y j 28052 3 J l . ' p a r a c r i a d o s g r a n _ c o m e d o r . coclna._ ca-
c a r b ó n , l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s , a b u n - ¡ 
d a n t e a i 
c u a r t o s 
Ve27490 " U l " a " X01CX 1 " j f " - ¡ s e r v i c i o s . P r e c i o 65 pesbs. L a l l a v e e n ^ S A I T M A R I A N O , 36, S B A L Q U I L A 
27490 n ' i e l 17. M á s i n f o r m e s : L a m p a r i l l a y B e r - * a « a B ^ sa ]a 'cuatr0 cua r to s , 
C A S I E S Q U I N A A n a ^ ; k o d e g a . j dos b a ñ o s , g a s y e l e c t r i c i d a d . E n R e i n a . 
* •J1" 70, t e l é f o n o A-1383 , I n f o r m a n . 
l e n t a d o r , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a r r i a t e s . 
í a n t r k g u a f r ^ y c l i e n t e , g a r a g e " t r e s I S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E , g a r a g e , c i e l o r a s o . I n f o r m e s , a l l í , 
' u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s . P u e d e ! CaUe L u c o , n ú m e r o 15, u n a casa s a l a 27916 2 J l 
^ í i ' o t o r i aV hora<=i T e l é f o n o F -1508 s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , p a t i o y d e m á s 1. . . 
^ rse a t o d a s ñ o r a s , x e i e i o n o r i d u s . a ^ ^ H „ ^ a v>r- M^ rt, nonna T,n i i n ^ o pti T I „ „ a r . n r r r 
O J O V E D A D O , 
17, c h a l e t L u i s a , a c e r a b r i s a , c i n c o h a - j 
4 J l . 
c o m p u e s t o j ; ^ ; " " \ 9 i " i ^ 1 7 ' z ^ " ^ J ^ i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o de dos h a b í - 1 l e J l e P t0 - . sq 
s e r v i c i o s 1 f 6 " n ? n t r e Z a n i & * S a n J o s é - 1)6 A c i o n e s y s ú s e r v i c i o , b a l c ó n a l a ca - a So l edad , a l f o n d o d e l c a f é . I n f 01 
o r a so . N o i 0 0777f" - , l i e , a g u a en a b u n d a n c i a y m u y f r e s - a t o ^ s h o r a s en S o l e d a d 17, t l l  
¡ y l l a v e s ¡ - ' 1 „ 3 1 _ eos E n S a l u d 2 . m a t e r i a l e s , e n t r e S a l u d y J e s ú s I 
A L - 27850 2 I I g r i n o . "7 TI 1. j _ o t ivlr <_ — J 917151 Á 
a g u a . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
27840 1 J l . 
7 J l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C A M -
p a n a r l o , 73. sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
t o s c o r r i d o s y dos a l t o s , s e r v i c i o c o m -
p l e t o . L a l l a v e en N e p t u n o , 128, a l t o s . 
27855, 2 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O B I S -
PO 55, m u y p r o p i o s p a r a o f i c i n a s y v i -
v i e n d a o p a r a usos p r o f e s i o n a l e s v v i -
v i e n d a . S y a n , O b i s p o , 55, H a b a n a . ' 
27767 1 j i 
- S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A U -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N l a , n ú m e r o 2, p r o p i o s p a r a o f i c i n a co-
u n a c u a d r a d e l P r a d o . I n - m e r c i a l . I n f o r m e s : H a b a n a , 94. do 9 
l a 12 y de 3 a 8. 
8 J l . • 27887 6 J l 
L á z a r o , 6 6 
f o r m a n : T e l é f o n o F-4159 
27872 
E N E L B A R R I O D E L A N G E L , S E A L -
Se alquila el local del garage Haba-' ^^VZ5 ÍTÍ̂ L20 pi\0 d f P e ñ a PoIbre ' 
™ , , o » • » <• i b , e n t r e H a b a n a y A g u i a r ; e spac io sa 
n a , ¿ U l u e t a Y ülona. Informes e n sala- c o m e d o r y r e c i b i d o r , t r e s h e r m o -
P r a d o , 9 3 , A , s o m b r e r e r í a . 
27966 7 j l 
B E A L Q U I L A L A C A S A L A M P A R I L L A 
n ú m e r o 6. L a l l a v e en l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a . I n f o r m e s . E m p e d r a d o n ú m . 
S, a l t o s . 
sos c u a r t o s , e s p l é n d i d o b a ñ o y c o c i n a 
de c a r b ó n y de gas . 
27942 2 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N O Q U E N 
do, n ú m e r o 2, con sa la , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , a l a b r i s a , g a n a s e s e n t a pesos, 
f i a d o r d e l c o m e r c i o , p e r s o n a s o l v e n t e . 
275S2 « í I n t o r r n a n en l a f á b r i c a de m o s a i c o s . 8 J l • 27695 1 j i . 
b i t a c i o i t e s , b u e n o s s e r v i c i o s . P r e c i o 130 ] E N L A P A R T E M A S A L T A D B L A 
pesos . T e l é f o n o F -5506 . ¡ V í b o r a , C a r m e n 4. ( e s q u i n a de f r a i l o , 
27575 2 J l ( se a l q u i l a l a casa con sa la , s a l e t a , c l n 
2 7 7 8 Í 3 Jl 
. , E Ñ L O M A S A L T O D E ^J**?**'? 
co c u a r t o s , b a ñ o c o n t o d o l o n e c e s a r i o , 1 dos c u a d r a s de l Pa rade ro , F e l i p e £ o e j . 
s a l ó n de c o m e r , g a l e r í a y t e r r a z a , c u a r - ¡ e n t r e P a t r o c i n i o y O F a r r i l l , se a i q " " 
- i J 1 «Tí „ T — jJ 1*1 i c*o m r\r} Ar-r, O V T'i^n T 1 I P Yl í*.. COm UUCO 
tos p a r a c r i a d o s y j a r d í í n . I n f o r m a n : l a casa m o d e r n a y v e n t i l a d a , c o m m 
1 t a de sa la , s a l e t a , h a l l , c u a t r o g r a n a e » 
V e d a d o . S e n o c e s i t a u n a c a s a m o d e r 
n a , d e p l a n t a b a j a , q u e t e n g a : s a l a , ' F - s e s s ' ^ C a i í e 27 No". 338, 
, . . 1 1 . . 1 - 28081 3 j l . i c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a ae e-v 
S a l e t a , C i n c o ' h b l t a c i o n e s , b a ñ o c o m - — - - ^ — — — - r - — — - - — ¿ r r * y c a r b ó n , c u a r t o y s e r v i c i o de crmcios, 
1 . 1 . , . S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A K O - \ despensa , l a v a d e r o y a g u a abundan te , 
p l e t o , c o m e d o r , r e p o s t e n a , COCina,1 d e r n a . C a l z a d a de l a V í b o r a 695, de i L a s n a v e s a l l a d o . I n f o r m e s : A l o n s o y 
m a r t a s v « p r v i r K W r r i a d n s « r a r a J c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a - ' c o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r y So l . T e l é f o n o A 
e n a n o s y ^ s e r v i c i o s a e c n a u o s , g a r a - | d e 3 B u e n i n q U Í ] l n o y b u e n f i a d o r , m e - \ sns 
g e y d e m á s COnWMlidades , p a r a C O r t a l n o r ^ a l q u i l e r . I n f o r m e s a l l a d o . B o t i c a , j 27823 
f a m i l i a . Se d a n t o d a c l a s e d e g a r a n - l 
t í a s . Para i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l o s 
t e l é f o n o s F-1463 y A-3445. 
25284 3 Jn 
6 J l . 
28098 L . 3 1 J - I S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E D O S 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E i p i s o s , c o n g a r a j e , c u a t r o c u a r t o s de de" l a "Vího-L a w t o l . e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , se f a m i l i a , en u n p u n t o a l t o 
a l q u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o s de s a l a , i ; r a ^ C a l l e de C a r ™ | P _ e 8 ^ 1 1 1 ! , ^ d e ' 
A L T O S P R E S O O S V M O D E R N O S , G Y 
19, c o n r e c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , c o c i -
na , dos b a ñ o s , p a n t r y , se i s h a b i t a c l o -
nes y d o s m á s p a r a c r i a d o s en l a a b o t e a . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 5 . L a l l a v e en l o s b a -
j o s . 
26894 4 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
l l e 13, e n t r e 24 y 26, u n a e s p l é n d i d a ca -
sa, ^ r o r i a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , h e r m o s a g a l e -
r í a con p e r s i a n a s , b a ñ o , ocho h a b i t a d o - S O L A R E S , C A L L E S P R I N C E S A Y 
nes y dos a l t a s , t e n i e n d o é s t a s ú l t i m a s ( M a n g o s , ce rca Ip r les ia y C a l z a d a de J e -
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a , c o m e d o r y l sfls de l M o n t o , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , d o 
b l e s e r v i c i o , c o c i n a de gas, y u n c u a r t o 
í e b a ñ o . P r e c i o de a l q u i l e r $ 7 0 . 0 0 . L a s 
l l a v e s en l o s b a j o s . P a r a I n f o r m e s : 
A c o s t a 19 . 
28_104 8 J l . _ 
S E A L Q U I L A S E G U N D O P I S O C A S A 
S a n t a I r e n e . 4. A , a m e d i a c u a d r a de 
l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n sa -
l a , s a l e t a c o m e d o r c u a t r o c u a r t o s se r -
v i c i o s dob l e s . I n f o r m a n M e r c a d e r e s , 26 
de S a 10 y de 3 a 5. 
. 27573 12 Jl 
azo tea a i f r e n t e ; en l a ba j a , a d e m á s , 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o d© c r i a d o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
26672 1 J l . 
poco c o n t a d o , g r a n f a -
c i l i d a d p a g o , c e n t r o e s q u i n a , c u a t r o c i e n -
tos pesos a h o r a , r e s t o c o m o q u i e r a E m -
p e d r a d o . 20. 
27676 , j i . 
pes, a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
S p o r t s , K e p a r t o M e n d o z a . I n f o r m a . Ma 
r i o R e c i o , en l a N o t a r l a de E m p e d r a d o , 
16 . T e l é f o n o A - 2 2 1 8 , . « ^ , 1 ! 
B N L A V I B O R A . S B A L Q U I L A N 
L a g u e r u e l a 37 y 3 7 - A , c o n sala , reci- , 
b i d o r . c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e rv i c io s 
cada u n a I n f o r m a n 1-1890. ' 
26832 2 J1^ , 
A L T U R A S I ) E ~ L A V I B O R A . P E D R O 
C o n s u e g r a , ( a n t e s L a g u t r u e l a ) . e squ ina , 
a Segunda , ce rca d e l p a r a d e r o , se a j " 
q u i l a un h e r m o s o c h a l e t a cabado de p in - t 
t a r . I n f o r m a n : P e d r o C o n s u e g r a . 25. 
27461 1 J l -
S M i ü E A L F R E N T E 
| > m A A O U£. L A J u l i o i ü e l 9 2 2 
V I E N E D E L F R E N T E 
a l to s de l a c a s a C a O í » » J la> Monte y . A v e m d a ¿ o C h a p l e c o ^ fcsr_ 
^ i n ^ ^ f s f n ^ C a t a l i n . ^ O ^ 
27175 ; 
^ I ^ o ? = S C ^ n ^ r ^ K e f o - a . 
bodega. s 1J 
26819 . 
B e n i g n o . . - ú ^ F ^ ^ ' ^ j a r d í r con 
B e r n a r d i n o ; e s t á r0^ f^ T%if¿0r, c u a -
s u v e r j a de hlerro= "edn/ / j fas con ^ v a -
tro hab i tac iones dos de ^ l a s deSpen-
vos de agrua c o r r \ ^ L O t a r i o s , t e r r a z a s 
sa . buenos fervlc}0**Tf* l&cks&-, t a i A -
por el f> -ente J f ° n ^ 0 tdr|s h a b i t a c i o n e s 
b i é n t iene g a r a g e y t r e s " t a ñ o v de-
p a r a l a B f : i ^ u - b 7 1 ' a v % 0 n e r i a b bodega0 y 
m á s serv ic io s . L a " ^ f a L a S e g ú n -
g n i l n í ^ B e t n l ^ V ü ^ e í ^ - e ^ T e t é f o n o 
A -6363 . ! j l 
27O09 
S A N T A M A i U A Dr . I» K O S A K I ^ S E A l -
q u i l a u n c h a l e t en l a p a r t e m á s a l t a y 
p i n t o r e s c a de! pueblo c a p a z p a r a u n a 
l a r g a f a m i l i a , t iene s e r v i c i o s a n i t a r i o 
moderno, c a l e n t a d o r agua , garage , a r b o -
l eda a d e r e c h a e I z q u i e r d a de l a c a s a , 
puede v e r s e a todas h o r a s . 
27362 • * J l 
S E S E S E A A I í Q U I I i A R IT IT A C A S A 
q u i n t a y f i n c a r ú s t i c a en l o s a l rededo-
r e s de l a H a b a n a , que tengf . c a s a de 
m a n i p o s t e r í a , s ó l i d a y confortable . D i r i -
g i r s e p o r e scr i to a l s e ñ o r E . P o n c e de 
L e ó n . G e r v a s i o , 124. 
27387 2 J l . 
S E A i Q U I l A N I . A S M E J O R E S E A 3 S I -
tac ionea de l a H a b a n a en San J ó s e 
137, moderno , a l tos , e s c a l e r a de m á r -
mol c a s a n u e v a y t r a n q u i l a m u c h a v e n -
t i l a c i ó n ; luz e l é c t r i c a y l l a v í n ; no f a l -
t a el a g u a ; en l a m i s m a s i r v e n c o m i -
| das d i r e c t a m e n t e por los I n t e r e s a d o s . 
| 27717 1 Jt-
| S E A I i Q U I X i A j S r E O S B O I Í I T A S K A B I -
tac iones en J e s ú s M a r í a 35, s i e m p r e 
t enemos a g u a y e s p l é n d i d o b a ñ o , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o ; deseamos r e f e r e n -
c i a s y no h a y n i ñ o s . 
27708 1 31-
H A B A N A 
E N C A S A S E P ' U a i X J A S E A I . Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s , a l t a s , j u n t a s o 
s epa radas , i n d e p e n d i e n t e s , a m p l i a s y 
v e n t i l a d a s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e . H a n 
de BOr p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se p r e -
f i e r e n h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . N o h a y m á s i n q u i l i n o s . C a m p a -
n a r i o , 226, F , e s q u i n a a C a r m e n , a l t o s 
de l a bodega . 
27995 2 J l 
C A S A B E H t T E S P E D E S " V I C T O R I A " , 
V i l l e g a s 31 e s q u i n a a P r o g r e s o . Se a l -
q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
l a v a b o s de u g u a c o r r i e n t e p a r a p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . Se p r e f i e r e n h o m b r e s 
s o l o s , 
27675 1 Jl» 
A G U X Ü l » 72, A I i T O S , "DITA E A B I T A -
c i ó n de $20 .00 y y o t r a de $25 .00 c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e . I n t e r i o r e s a' $ 1 5 . 0 0 , 
$22 .00 v $23 .00 c o n o s i n m u e b l e s . 
C o m i d a "desde $ 1 5 . 0 0 . 
27692 1 31-
C A S A D E H ' a B S P E B E S , S A N N I C O -
l a s 2 1 . Se a l q u i l a n h e r m o s a s y l i m p i a s 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . Se p r e f i e r e n h o m -
b r e s s o l o s . C o n c o m i d a o s i n e l l a . E n -
t r a d a a t o d a s h o r a s . 
27674 1 j l . 
S E A L Q U I L A 
T a c-isa c a l l e P r i m e l l e s l e t r a B . . i C e -
^ ri * =ala c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
r r o ) I f i c o s s e r v i c i o s s a m t a -
l / f o r m a n en L a w t o n 29. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-2231. r-
Í i r . ¿ ¿ Q Í í £ A Ü N A C A R I T A C A S I S I » ' 
e f t r e r ^ r . c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a y ; 
u n cSa r to . S e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e . I n -
f o r m a n : B u e n o s A i r e s y D i a n a . , 
27950 
SE A L Q U I L A R E A J U S T A D A I»A E s -
p l é n d i d a casa C e r r o 817, a l t o s . ^ P ^ e s 
t a de r e c i b i d o r , sa la , c i n c o h e r n i o s a s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o de oano 
c e ñ i r á e ¿ o c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
coc ina de g a s y t e r r a z a . I n f o r m a r á n 
en l o s b a j o s . , . . I 
27760 . ._ :. " 3 . • 
S E " A i W l I . A N I i O S á x > t o s d e o a l -
zada de l C e r r o , n ú m e r o SO7 e s q u i n a a 
Z a r a g o z a , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , c o m -
p u e s t o s de 4 c u a r t o s , s a l a c o m e d o r b a -
ñ o c o m p l e t o , t e r r a z a , coc ina , c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en i a 
f e r r e t e r í a . , T1 
27381 " d1-
S E A I i Q U I I i A K - H A B I T A C I O N E S a m u o -
' b l a d a s , t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a 
p r e c i o de r e a j u s t e y en u n p u n t o i n m e -
j o r a b l e , v e n g a y v é a l a s . P r a d o . 51 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . 
2S007 8 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N f r e n -
te a l m a r , e s t á a m u e b l a d a p a r a dos, 
c o n s a l e t a i n d e p e n d i e n t e , b u e n b a ñ o . 
Cuba , 16, b a j o s . 
28067 5 J l . 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A S , 3, S E . 
g u n d o p i s o , u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s 
so lo s c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
28064 2 J l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 7 
pesos y 8, en A r m a s , n ú m e r o 19, e n t r a 
San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , u n a casa 
en A r m a s , n ú m e r o 17, en 35 pesos . I n -
f o r m a n en l a m i s m a y p o r e l t e l é f o n o 
M - 2 7 8 3 . , 
28065 6 J l . 
P A O T O R I A , 18, C U A D R A Y K D S D L A de 
M o n i e , , se a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s de a g u a co -
r r i e n t e a l a c a l l o e i n t e r i o r e s , c o n m u e -
b l e s y s i n e l l o s , c o m i d a , s i se desea, h a y 
t e l é f o n o , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
27636 2 J l . 
P R A D O , 123. A L T O S , I Z Q U I E R D A , S E 
a l q u i l a ' u n a h a b i t a c i ó n c o n t r e s camas , ( 
b a l c ó n a l a c a l l e , l u z , t e l é f o n o , c o n o i 
s i n c o m i d a . 
28039 2 J k ¡ 
— — ——. , _ ; | 
E N $35 S E A L Q U I L A U N D E P A R T A - ¡ 
m e n t ó g r a n d e p a r a d e p ó s i t o o t a l l e r ; | 
t i e n e su r a m p a en l a a c e r a y su p o r - 1 
t a l ó n p a r a e n t r a r y s a l i r a u t o m ó v i l e s . I 
J e s ú s d e l M o n t a . 349, g a r a g e . 
27849 . 6 j l I 
P ^ Í I A j é C O M B B E S S O L O S , D E Í / T O R A - , 
l i d i i d . H a b i t a c i o n e s b a s t a n t e c ó m o d a s , ! 
c l a r a s y v e n t i l a d a s . . a g u a a b u n d a n t e , 
e l e c t r i c i d a d , p r o p i a s p a r a dos o t r e s 
a m i g o s y t a m b i é n p a r a d e p ó s i t o de m u é - | 
b les . e t c . P r e c i o m o d e r a d o . C á r d e n a s , 
c a s i e s q u i n a a M o n t e 15. Casa M a l u f . I 
| 27921 3 J l . ! 
i S I Q U I E R E V I V I R C O N C O M O D I D A - i 
des, m o r a l i d a d y decenc ia , v e a l a casa j 
Campanar io" . 154, en donde a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s h e r m o s í s i m a s desde 15 pesos 
p a r a h o m b r e s so los , h a b i t a c i o n e s c o n 
1 t o d o s e r v i c i o y m a g n i f i c a c o m i d a desde 
I 35 p e s o s . 
| 27881 4 J l . ! 
¡ H O T E L B R A Ñ A " I 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , m á s 
I f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a t o s q u e 1 
| n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i l i a p o r ! 
s u c o n n o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a l a ¡ 
c a H e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n - ; 
t e , g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - I O S Z J 
B l a s c o a í n , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
277-;S 31 J l . 
E N C A S A D ^ r A M I L I A D I S T I N G U 1 -
da un h e r m o s o c u a r t o a m u e b l a d o c o j l 
p a l c ó n y b a ñ o moderno, a p e r s o n a r e s -
petable y t r a n q u i l a . U n i c o Inqu i l ino . 
U n a c u a d r a del t r a n v í a . T e l f . A -3994 . 
26783 2 j n 
P R A D O , 9 3 - B , Ur , P I S O 
E n t r a d a p o r e l P a s a j e . Se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a l -
cones a l P r a d o , p r o p i a s p a r a o f i c i n a s 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s y a p r e c i o s r e d u c i d o s , se 
d a c o m i d a s i se d e s e a . 
27178 4 Jl 
i r R A N C A S A D E H U E S P E D E S 3 I A . 
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe-
sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o s . ' B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
y c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co-
m e d o r , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o -
sa m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124, a l t o s . 
27119 24 J l . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n c u a r t o m u y v e n t i l a d o c o n c u a t r o 
v e n t a n a s , p r o p i o n a r a m a t r i m o n i o o 
h o m b r e s s o l o s . L e a l t a d 131 . a l t o s , e n -
t r e S a l u d y D r a g o n e s , c e r c a de loa 
t r a n v í a s . 
27258 4 j l . 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C a s a d e H u é s p e -
d e s , O b r a p í a 5 3 . S e a l q u i l a u n a es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n c o n d o s b a l c o n e s 
a l a c a l l e , b u e n a c o m i d a s i se d e s e a 
a m a t r i m o n i o n h o m b r e s s o l o s . P r e c i o s 
E L P A L A C I O I D E A L , O R A N C A S A d « G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A 
j h u é s p e d e s de J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z . B o s t o n , R e i n a , 20. G r a n d e s , f r e s c a s y 
I C a m p a n a r i o . 105, t e l é f o n o M-3984 . H a - c ó m o d a s h a b i t a c i ( | es c o n v i s t a » l a 
¡ b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e e i n - c a l l e , c o n l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o r e -
t e r l o r e s . b u e n s e r v i c i o , m u c h a l i m p i e - 1 a j u s t é , es casa y a c o n o c i d p p o r su Se-
za, p r e c i o s e c o n ó m i c o s y e s p e c i a l i d a d r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , d o n d e se v i v a 
en c o m i d a s . j on g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o n a -
26699 7 J l ¡ dos a l a mesa . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
27761 13 Jl 
e c o n ó m i c o s . 
26836 4 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con t o d a a s i s -
t e n c i a a p r e c i o s de s i t u a c i i ó n . S a n N i -
c o l á s %1 e n t r e San J o s é y y S a n R a f a e l , 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
27243 30 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A R O N 
m u y c ó m o d a y a m p l i a , c o n l u z , en u n 
p r e c i o s u m a m e n t e ba jo , p a r a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d ; es casa p a r t i c u l a r . C a r -
v a j a l 1, c a s i e s q u i n a a C e r r o , t r e s c u a -
d r a s de E s q u i n a de T e j a s . 
26861 2 Jn 
S e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s c o n l a v a b o s d e a g u a c o m e n t e ; 
u n a t i e n e b a l c ó n a l a c a l l e y t a m b i é n 
e s p l é n d i d a s a l a p a r a o f i c i n a o c o n s u l -
t o r i o e n l o s a l t o s d e S a n N i c o l á s 6 7 
e n t r e N s p t u n o y S a n M i p i e l . S e e x i -
g e m o r a l i d a d . 
28061 4 j l . 
t i i i a n a b a c o a j R e g l a 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s y u n a p a r a 
h o m b r e s so los , c o n b a l c ó n a G a l i a n o , en 
D r a g o n e s , 44, a l t o s , t a m b i é n se d á c o m i -
da . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
27953 7 J l . 
C a s a B l a n c a 
Sol 
S B ^ A L Q U I L A N E N R E G L A L A S C A -
sas M á x i m o G ó m e z 42; sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s y s o r v i c i o s y 27 de N o -
v ' c r a b r e 35 . Sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s 
v s á r v i c i o s . L l a v e s a l l a d o . I n f o r m a n 
79 do 2 a 6 . 
27S02 ^ 1 J 1 ' ,. 
- * E N G U A M B A C O A 
P r o p i a p a r a dos f a m i l i a s , u n a f á b r i c a , 
de t abacos , u n a c l í n i c a o u n c o l e g i o , 
se a l q u i l a l a casa C e r e r í a 1 1 * - I ^ I " 
m a su d u e ñ o , en l a H a b a n a . G e r v a -
s io , 141, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
26845 2 J1 
O F I C I O S , 4 0 
3 P I S O S 
" E D i F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a s n a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s i o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l e -
E N A M I S T A D , 52, A L T O S , S E A L Q l i l -
la, u n a h a b i t a c i ó n con l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , p a r a h o m b r e s solos . , 
37797 0 J l 
E N A G U A C A T E 86 S E A L Q U I L A N 2 
h a b i t a c i o n e s a h o m b r e a s o l o s . T e l é f o n o 
A - Í S D l . 
27205 4 J l . 
S e a l q u i l a h e r m o s a s a l a , p a r a o f i c i -
n a , m é d i c o o d e n t i s t a . B u e n a c a s a , 
b u e n p u n t o y b u e n p r e c i o . I n f o r m a n , 
B e r n a z a , 1 8 , p i s o p r i m e r o . T e l é f o n o 
M - 4 9 6 6 . 
26824 5 J l 
G r a n d e s , f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o -
n e s , b i e n a m u e b l a d a s , c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , y c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . A g u a f r í a y c a l i e n t e e n l o s 
b a ñ o s . M e s a s e l e c t a . C a s a p a r a f a m i -
l i a s . » A g u i l a 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . 
27116 6 J l 
S E A L Q U I L A E N G A L I A N O N U M . 75, 
e s q u i n a a San M i c u e l . u n d e p a r t a m e n t o 
y dos h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o o de -
p e n d i e n t e s de c o m e r c i o , c o n c o m i d a en 
e l r e s t a u r a n t y t o d a a s i s t e n c i a . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . I n f o r m a n en e l c a f é , b a -
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ' S f T U T 
f r e scas a h o m b r e s so lo s con muebl<\s y 
s i n e l l o s , t a m b i é n se a d m i t e n abonados 
a l a m e s a a p r e c i o s m ó d i c o s , h a y u n a 
sala , c o n dos ba lcones , a l a c a l l e , p r o p i ^ 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en E s -
t r e l l a , 6 y m e d i o , p r i m e r p i s o , entre 
A m i s t a d y A g u i l a . 
27194 ^ J l . 
G R A N ! C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
l i a r o 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y c o n v i s t a 
a dos ca l l e s , a m u e b l a d a y m u y v e n t i -
l ada . T a m b i é n se da c o m i d a a p r e c i o s 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o ^ T e l f . A - 9 0 6 9 . 
2754B 11 j l . 
j o s . 
26993 3 Jl 
B E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b l t a c i ó n a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o s so-
los , l u z e l é c t r i c a y d e m á s s e r v i c i o s . C a -
l l e M o r r o n ú m e r o 2 1 , a l t o s , casa p a r -
t i c u l a r . 
26823 5 Jn 
P R A D O 1 2 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o p a r a 
f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s c o n t o d o ser -
v i c i o p a r a h o m b r e s a p r e c i o s m o d e -
r a d o s , a b o n a d o s p o r m e s e s , q u i n c e n a s 
B U r P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T K E P A -
sa je y P a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r p a r a 
f a m i l i a s . E n a l t o s de P a y r e t , p o r Z u -
l u e t a ; h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r -
q u e C e n t r a l . 
26840 22 J l 
G A L I A N O , 84. A L T O S D E L C A P S L A 
I s l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
a l a b r i s a , c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
27824 6 J l . 
S E A L Q U I L A A H O M U a E S S O L O S , E s -
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o n 
l i m p i e z a , es casa de f a m i l i a . C o m p o s t e -
l a , 109, s e g u n d o p i s o . 
26657 1 J l , 
u s e m a n a s . 
27550 2 J l -
P K E S O A S "ST V E N T I L A D A S H A B I T A -
oicncfa, i n t e r i o r e s o a l a c a l l e , se a l q u i -
l a n b a r a t a s a h o m b r e s so los , a m u e b l a -
das , en N e p t u n o , 57. 
2S478 5 J l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
C o n c o m e d o r y p a r a c o c i n a , p a r t e 
a t r á s a l t a u n a h a b i t a c i ó n i n d e p e n d a n -
te , c a sa da e o r d e n . C u a r t e l e s , 7 . 
27016 8 J l 
C A S A D E P A B O L I A S , C O N S U L A D O . 
130, a l t o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n i n -
t e r i o r m u y f r e s c a y o t r a en l a azo tea , 
c o m o p a r a t r e s c a b a l l t r o s o m a t r i m o -
n i o , c o n p r e c i o s e c o n ó m i c o s y e x c e l e n -
te c o m i d a . 
27459 6_J1 . 
H a b i t a c i o n e s , a c a b a d a s d e a m u e b l a r , 
se a l q u i l a n e n l o s a l t o s d e l c a f é " R í o 
d e l a P l a t a " . M u r a l l a y ^ A g u a c a t e . 
A b s o l u t a m o r a l i d a d . 
2G959 8 j l 
V E D A D O 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a d o 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e d o . C o d n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a f i a y 
C o . t P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a -
g e r . 
28068 80 J n . 
S E A L Q U I L A N D E P A B T A B I E N T O S 
m u y b u e n o s de dos h a b i t a c i o n e s , do 20 
a 25 pesos . H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n de 10 a 18 pesos . P a l a c i o de l a 
c a l l e H . C a l l e H , n ú m e r o 48 y 50, e n t r a 
7a. y 5 a . V e d a d o . T e l é f o n o M - 2 7 8 3 . 
28066 • 6 , J 1 . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , i 
j u n t a s o s epa radas , a h o m b r e s so los , i 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E s casa de f a -
m i l l a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . L e a l t a d , 
125, A , a l t o s , e n t r e San R a í a e l y San 
J o s é , p u e d e n v e r s e , de 12 a 5. 
27792 ^ i y i ¡ 
C O M l i c A S A L A E S P A Ñ O L A Y A L A | 
c r i o l l a , s e r v i c i o do c a m a r e r o s , l u z t o d a ; 
l a n o c h e . T e l é f o n o M - 6 4 9 1 . L a s ' C o - 1 
l u m n a s . g r a n casa de h u é s p e d e s . ' d e p a r - > 
t a m t n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s 
y b a ñ o s p r i v a d o s , se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l c o m e d o r . R a m ó n C a b r e r . P r o p i e t a - | 
r i o . P r a d o , n ú m e r o 9 3 - B . E n t r a d a p o r | 
A r c o d e l Pa sa j e . 
27404 1 J l 
P A R A S D A M A 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10128 I n d . 16d. 
M a r i a M o , C e i b a , 
C o k s i i b i a y P o g o l o l t i 
¿ • e T A L Q U I L A E N L A C A L L E P S S L I E -
r a e a t r e las da C u a t r o y Seis , d e l R e -
p a r t o l..a S i e r r a , c o n t i g u o a l de M i i r a -
m a r , M a n a n a o , e l i m o d e r n o c h a l e t de 
u n a S'#a p l a n t a , c o m p u e s t o de p o r t a l , 
sa la , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s p a r a 
f a m i l i a y dos p a r a c r i a d o s h a l l , s a l e -
t a de c o m e r , p a n t r y , despensa , d o b l e 
b a ñ o V s f e r M c i o s s a n i t a r i o s , c a l e n t a d o r , 
g a r a g e y j a r d í n . Su p r e c i o , c i e n pesos 
m e n s u a l e s e i n f o r m a n p o r l o s t e l é f o n o s 
M-3718 y F - 5 2 4 1 . L a l l a v e en e l c h a l e t 
de a l l a d o . E l t r a n v í a le p a s a a u n a 
c u a d r a . 
2 « 0 1 6 5 j l 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A O F I C I N A S 
C O N 
T O D A S L A S 
C O M O D I D A D E S 
E L E V A D O R 
A G U A 
Y 
S E R V I C I O S 
S A N I T A R I O S 
E N C A D A P I S O 
M A S I A N A O . C A L L E D E M A S I A M O N -
t a i v o , n u m e r o 9, a n t e s S a m á , se a l q u i l a 
e s t a h e r m o s a casa, c o n sa la , u n s a l ó n , 
s a l e t a , s i e te h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o s sus s r v i c i o s m o d e r n o s ; t i e n e v a -
r i o s á r b o l e s f r u t a l e s , b u e n p o r t a l d© 
• c o l u m n a s y p i s o de m a r m o l , y e l d e l r e s -
t o de p i s o m o s a i c o , en t o d o s l o s d e p a r -
t a m e n t o s . Se desea u n a f a m i l i a , de i n -
q u i l i n a t o p e r m a n e n t e s . 
^7940 4 J l 
I N F O R M A : 
M A C H I N 
R I C L A , 8 . H A B A N A . 
27993 
S r S A E I A W A O , E U 3 N K E I I K O , S E A L -
q u i l a u n c h a l e t a m u e b l a d o , e n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s . C o n c e p c i ó n , e n t r e 
A v e n i d a de C o l u m b i a y P a r q u e , c o n se i s 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , s a l a , c o m e d o r , des -
pensa , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y g r a n 
p a t i o . P r e c i o 100 pesos. I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . P a l a c i o . 
27846 v 13 J l . 
p a 2 6 a " p a s a b " e l v e s a n o T e c o n o -
m i c a m e n t e . se a l q u i l a u n a ca sa en P a -
saje, n ú m e r o 11 , R e p a r t o J e s ú s M a r í a , 
a u n a c u a d r a de B u e n R e t i r o . M a r i a n a o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 1 0 ú 6 . 
27889 ^2 J L 
S E A L Q U I L A S L H E I l M O S O ~ C H A L E T 
de l a A v e n i d a de C o i u m b i a , e s q u i n a a 
S t e i n h a r t , B u e n R e t i r o , t i e n e g a r a g e y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n f r e n t e , 
n ú m e r o 21 . I n f o r m a n : L e a l t a d , 97, b a -
j o s . 
27854 8 J l . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A N , E A H A -
t a s , casas, C a m p a /á C y 3 E , p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y o t r a con 
c i n c o c u a r t o s , comedor a l fondo, c o c i -
ha a m p l i a , s e r v i c i o s a n i t a r i o y t r a s p a -
t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . P u n t o c é n t r i -
co. L a l l a v e a l lado, 3 D . S u d u e ñ a . 
P e r s e v e r a n c i a , 18, b a j o s . 
27763 1 j l 
| E D I F I C I O C R E D I T O H I P O T E C A -
R I O D E C U B A 
O b i s p o y C o m p o s t e l a 
E n e s t e c é n t r i c o l u g a r s e a l q u i -
l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o 
c o n c u a t r o b a l c o n e s a l e x t e r i o r y 
u n s a l ó n a n e x o c o n s u s s e r v i c i o s , 
p r o p i o p a r a N o t a r í a , B u f e t e , C o m -
p a ñ í a A n ó n i m a o C o m i s i o n i s t a 
c o n m u e s t r a r i o , a p r e c i o d e s i -
t u a c i ó n ; t a m b i é n o t r o d e p a r t a n 
m e n t ó i n t e r i o r m u y v e n t i l a d o e n 
v e i n t e y c i n c o p e s o s . I n f o r m a n e n 
l a s o f i c i n a s d e l C r é d i t o . O b i s p o , 
n ú m e r o 5 6 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
C5001 5 d - 3 » 
E N C A S A D E P A K X L Z A D E G E N T a , A 
«los c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en-
t r a d a Independiente y v i s t a a l a cal le , 
a h o m b r e aolo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . 
Q. Ind . 10 m » 
S A L U D N o . 48, P L A N T A B A J A , S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y f r e s - ¡ 
| pas, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a ! 
f a m i l i a s . C o c i n a , b u e n c u a r t o b a ñ o a i 
p r e c i o de s i t u a c i ó n , l u z y l l a v í n . I 
27739 1 j l . ) 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos o t r e s h a b i t a c i o n e s en casa r e s -
p e t a b l a y de e s t r i c t a m o r a l i d a d . Se 
c a m b i a n r e e f r e n c i a s . a s e ñ o r a s so las o 
m a t r i m o n i o s i n r. J'ios. I n f o r m a n . M e r -
ced, 48. 
27577 1 j l i 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i r a í " . 
N e p t i m o 3 3 . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c é -
n .odas . c o n v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r a z o n a b l e s . 
S S A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e so lo , c o n c o m i d a o s i n e l l a , en 
c a s a de m o r a l i d a d , a u n a c u a d r a de 
O b i s p o . V i l l e g a s , 77. B. 
26784, 2 j l 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z o l u e t a , 8 3 . G r a o c a s a p a r a f a m í I L s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o a b a l c o n e s a t a c a l l e , l i z p e r m a » 
s e n t é y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u s o a 
c o m i d a y p r e c i o s m é d i c o s . P r o p i e t a -
rio: J o a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 
8 3 . T e l é f o n o A . 2 2 5 1 . 
C A S A D E H U E S P E D E S L A T B O P I -
c a l . San N i c o l á s 122. Se a l q u i l a n de-1 
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m a t r i - ] 
m o n i o s y se desean soc ios de c u a r t o | 
desde ocho pesos s emana le s , a m u e b l a - 1 
dos, c o m i d a y casa. B u e n t r a t o . P a - | 
sen y se d e s e n g a ñ a r á n . 
27446 1 J l , 
V I L L E G A S , 1 1 , 2 o . P I S O 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e so-
l o , h a y l u z e l é c t r i c a , m u c h a a g u a , t e -
l é f o n o y m u y f r e s c a . G i m é n e z . 
27388 6 J l 
M O N S E a S t A T B 7, M O D E R N O H A E l -
t a c i o n e s m u y f r e s c a s e n casa m o d e r -
n a , c o m i d a y s e r v i c i o e x c e l e n t e . P r e c i o 
m ó d i c a U e l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
26775 2 Jl 
E N J E S U S M A R I A , 49, A L T O S , S E 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y c l a r a s , 
j u n t a s o sepa radas , a p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . H a y l u z y a g u a a b u n d a n t e . 
27659 1 J l 
H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c san 
m u e b l e s , e n c a s a n u e v a y e l e g a n t e , i n - , 
d e p e n d i e n t e s ' c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , ¡ 
g r a n c o m i d a ' e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o se! 
s i e n t e e l c a l o r . B e l a s c o a i n y N u e v a d e l 1 
P i l a r , a l t o s d e l C i n e E d é n . 
25582 4 j l . 
B E R M Z A 3 6 
f r e n t e a l a P l a z a d e l C r i s t o , g r a n c a -
sa ^ a r a f a m i l i a s , c o n s a l a y g a l e r í a . 
E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e 
y a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o c o n a g u a f r í a 
y c a l i e n t e . E x c e l e n t e c o m i d a y e x t r i c - | 
t a m o r a l i d a d . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . ' 
T e l f . M - 4 6 7 0 . 
25931 1 J l 
S E í f O B A B E C I E N L L S J G - A D D A D E P A -
r l s en d o n d e t r a b a j ó en l a s p r i n c i p a l e s 
casas de m o d a s , se o f r e c e p a r a h a c e r 
s o m b r e r o s desde l o s m á s e l e g a n t e s a l o 
m á s e c o n ó m e o . R e f o r m a s desde $1.50. 
E s p e c i a l i d a d en l u t o s . D a c lases a p r e -
c io s e c o n ó m i c o s , g a r a n t i z a n d o r á p i d o ^ 
a p r e n d i z a j e . T a m b i é n s© v e n d e n l i n d o s 
m o d e l o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . C a m p a n a - ; 
r i o 154, T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
25946 22 Jn. 1 
P a r a e l e x c e s o d e g r a s a ; p a r a d a r 
a s u c u t i s u n e n v i d i a b l e t o n o a t e r -
c i o p e l a d o , p a r a b o r r a r sus p e c a s , 
m a n c h a s y d e s c o l o r a c i o n e s ; p a r a e x - | 
t i r p a r sus e s p i n i l l a s ; p a r a h e r m o s e a r | 
s u b u s t o , h o m b r o s y c u e l l o ; p a r a H e - i 
n a r l o s h u e c o s d e s u c a r a y p a r a l 
h a c e r d e s a p a r e c e r s u s a r r u g a s , l e a e l 
f o l l e t o d e M i s s A r d e n , " E n p o s d e l a , 
B e l l e z a " , p r ó x i m o a a g o t a r s e , y q u e 1 
se e n v í a g r a t i s , s i u s t e d l o s o l i c i t a , ' 
e s c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a -
b a n a . 
C432 10 d 21 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o e n g e n e r a l , se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s d e g a s , c a l e n t a d o -
r e s y c o c i n a e s t u f i n a . S e h a c e n t o d a 
c l a s e d e i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
c o n y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a 
p r á c t i c a . C a r m e n , 6 6 . T e l é f o n o 
M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
V e s t i d o s de t o d a s c l a s e s . S ¿ b o r d a n , 
se c a l a n y se h a c e n p o r f i g u r í n . L o s 
t r a b a j o s d e l i n t e r i o r se e n v í a n p o r C o -
r r e o . M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m e r o 4 6 0 , T e l é f o n o 12158 
23224 i j i 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s . H t c a s y s o m b r e r o » de 
c r e p é , a 6 p e s o s ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos, v a l e n 2 0 . S o m b r e r o de c o l o r 
f i n o , a $5.50. de paseo, en g e o r g e t t e , 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
l e n 20 ; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
c i o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 p e s o s ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s l o « 
es t icos . R e m i t - i m o s e n c a r g o s a l i n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-63S6 . 
28036 18 j n 
O U E K R A . P E L U Q U E R O D E NISTOS 
e x - o p e r a r i o de J o s e f i n a . C o r t e y r i z a d o 
de p e l o a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . 
V a a d m l c i l i o . T e l é f o n o 1-2944. 
24817 i o J L 
A V I S O A L A S D A M A S 
) Y a l l e g a r o n y e s t á n de x e n t a l a s f a -
m o s a s P i l d o r a s O r i e n t a l e s p a r a o b t e n e r 
¡ e l e n c a n t o t a n c o d i c i a d o p o r l a s d a m a s , 
| b u s t o p e r f e c t o , h e r m o s u r a , d u r e z a y 
i r e c o n s t i t u c i ó n ; p a r a o b t e n e r es te r e s u l -
i t ado l a s m u j e r e s e m p l e a n l a s s a l ' i d a -
; b les , r e c o n s t i t u y e n t e s y y m a r a v l l l o s a s 
I P i l d o r a s O r i e n t a l e s . P i d a n e l f o l l e t o 
g r a t i s . Se r e m i t e n p o r c o r r e o a l r e c i b o 
¡ d e $3^00 en b l ^ t e s , c e r t i f i c a d o o g i r o 
i p o s t a l , d i r i g i d o a P r o d u c t o s O r i e n t a l . 
A p a r t a d o 1244, H a b a n a . Se v e n d e e n 
t o d a s l a s d r o g u e r í a s y y B o t i c a s de 
C u b a . 
4955 I n d . 27 Jn. 
H O T E L F R A N C I A 
O r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
h a c e 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 1 8 0 8 . 
27629 5 J l 
M I N N E S O T A H O T E L 
H a b i t a c i o n e s , c o n t o d o s u c o n f o r t , des -
de 25 pesos a l mes , y 1.00 d i a r i o , p a -
r a h o r n e r o s s o l o s . L a v a b o s y b a ñ o s c o n 
t o d o su c o n f o r t . M u y f r e s c a s . C o a 
v e n t a n a s a l a b r i s a . D e p a r t a m e n t o s a 
l a c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 120 . 
T o l í f o n o A - 5 1 5 9 . 
26492 20 J l 
H O T E L R O M A 
B U E N A V I S T A . P A S A D E R O O B P I L A . 
en l o m á s ^ I t o y en l a m i s m a l í n e a , a 
l a b r i s a , s é a ' q u i l a u n a casa c o n c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , g a r a g e y d o b l e s e r v i c i o . 
M u c h o t e r r e n o . P r e c i o 80 pesos . T e l é -
f o n o 1-7396. M a r i a n a o . 
27396 2 j l 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s n a r a o f i c i -
n a s o v i v i e n d a s . H a y a s c e n s o r . C o m -
p o s t e l a 6 5 . 
27210 4 J l 
H A B Í T A C Í O N E S 
i m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s con B e r v l c l o 
de a g u a e i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a y ~con 
a l u m b r a d o d u r a n t e t oda l a noche , se 
a l q u i l a n a m ó d i c o s p r e c i o s en e l e d i f i -
c io V i l l a r . S o l , 86, H a b a n a . 
27620 6 J l 
R Í V Í E R A H O Ü S E 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , a m u e -
b lados , con s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a -
l i en to y f r í a t t e l é f o n o M - 4 7 7 6 , e s t a 
c a s a se r e c o m i e n d a por s u c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , como l a m a s f r e s c a de l a c i u -
d a d . L a m p a r i l l a , 6 4 . 
27684 7 J l 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d f i l c l o h a s i -
do c o m n l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , . o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t ab les e l h o s p e d a j e m á s 
se r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - Í 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . • „ 
S E A L Q U I L A E N E L S E P A U T O B U E N 
R e t i r o , M a r i a n a o . u n a ca sa c h a l e t l i m -
p i a , r e c i é n c o n s t r u i d a , dos c u a d r a s de 
t o d o s l o s c a r r o s , e l de l í n e a V e d a d o y 
l í n e a Z a n j a y G a l i a n o , m u y b i e n s i t u a -
d a y f r e s c a p a r a e l v e r a n o . L a s l l a v e s 
R e a l , 174. T e l é f o n o s 1-7526 e 1-7137. 
M a r i a n a o . 
27666 7 J l . 
S E A L Q U I L A M U Y B A B A T A L A C A -
sa D í a z y M i r a m a r , C o l u m b i a . f r e n t e 
l a p r i m e r a de A g u i a r . u n a c u a d r a de l a 
l í n e a , de p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
en l a s h a b i t a c i o n e s d e l f o n d o . I n f o r -
m a n C o n c o r d i a 9 1 . A l t o s . 
37502 4 J l . 
H E R M O S A N A V E S E A L Q U I L A C O N 
e s p l é n d i d a l u z , en l a p a r t e m á s i n d u s -
t r i a l úi l a c i u d a d , c e r c a d e l f e r r o c a r r i l 
de l p u e r t o y de l a c a r r e t e r a o e n t a l . 
I n f o r n a n en Peci ro P e r n a s « n t r e C a l z a d a 
de C o n c h a y T e r e s a B l a n c o . T e l f . 1-3101. 
27317 6 J l 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S B N E L 
R e p a r t o L a r r a z a b a l . c a l l e T r e s R o s a s , 
c e r c a d e l p a r a d e r o de C o l u m b i a , c o n 6 
c u a r t o s g a r a g e s , y t o d a s l a s c o m o d i d a -
des. P r o p i a s p a r a v e r a n o . I n f o r m a n : 
C a l z a d a y K , V e d d o . T e l é f o n o F-1557 . 
27086 4 J l . 
A L O S B O T I C A R I O S , A L Q U I L O u n a 
b u e n a e s q u i n a , p r o p i a p a r a ese g i r o , 
p o r no t e n e r c o m p e t i d o r . C a l l e A v e n i -
d a T e r c e r a y 7, a dos c u a d r a s de l a 
l i n e a de P l a y a , B u e n a v i s t a . I n f o r m a n 
en San R a f a e l n ú m . 93, Sr . M e n a . 
r6304 4 j i 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N O S I N 
m u e b l e s , c o n u so da l a c o c i n a , a h o m -
b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B e r -
naza , 48, a l t o s . 
27954 7 J l . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e d o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N g r a n 
de p a r a m a t r i m o n i o . S a n M i g u e l n ú m . 
5, Q u e d a s i t u a c i ó n , p e g a d o a l T e l é ^ 
g r a f o . 
27559 1 _ J 1 _ 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a p a r a h o m b r e s 
s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se p i d e n 
r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a . 121, a l t o s , en tne 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
27410 4 J n 
H O T E L " T Ü R I S " 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba^as, 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n s e r v i c i o 
de r o p a y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s de a c t u a -
l i d a d . M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 
26670 21 J l 
E N F I G U R A S , 26 , A L T O S , A U N A c u a -
d r a de M o n t e , se a l q u i l a n u n a s h a b i t a -
c i o n e s m u y v e n t i l a d a s , m ó d i c o p r e c i o y 
en l a m i s m a se d a n c o m i d a s . 
26879 2 J l 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E m o -
r a l i d a d en casa f a m i l i a . E m p e d r a d o , 57, 
a l t o s , h a b i t a c i ó n h e r m o s a y v e n t i l a d a 
en 25 pesos. O t r a en l a a z o t e a . H a y t e -
l é f o n o . 
27607 2 J l . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
27748 31 j l 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a , u n a h a b i t a c i ó n , l a v a d o , l l a v í n , l u z , 
b u e n b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , a h o m b r e s 
o m a t r i m o n i o o p a r a g u a r d a r m u e b l e r 
m e r c a n c í a s , casa de o r d e n , no h a y 
n i ñ o s , m e d i a c u a d r a de B e l é n . A c o s t a . 
n ú m e r o 46. 
27847 2 J l . 
E N «535.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s c o n i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y de gas , c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
C o m p o s t e l a 113, e n t r e So l y M u r a l l a . 
27712 1 j l . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i d o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , < & 1 . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
S i t i o c é n t r i c o . V i l l e g a s , 3. N u e s t r a ca -
s a es d i s t i n t a a l a s d e m á s , p o r , se r 
n u e v a y e s t a r r e c i a m e n t e a m u e b l a d a y | 
s e r l a m á s f r e s c a y t e n e r u n a c o m i d a I 
i n s u p e r a b l e . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
f o n o A - 9 0 9 9 , ' 
27790 j l , 
H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l 
S u a n t i g u a d u e ñ a . F r a n c i s c a C . G o n - 1 
z á l e z , a b r i r á de n u e v o s u s p u e r t a s p a - I 
r a e l d í a p r i m e r o de J u l i o . Casa c o n o -
c i d a p o r sus c o m o d i d a d e s , g r a n d e s r e -
f o r m a s , t o d o n u e v o , p a r a f a m i l i a s es-
t a b l e s y p e r s o n a s s e l e c t a s . C o c i n a g x - | 
c é l e n t e , a d m i t i r á a b o n a d o s a l a m e s a 
Z u l u e t a , 3, e s q u i n a a A n i m a s . 
27269 11 J l 
H O T E L " L 0 Ü V R E " 
San R a f a e l y C o n s u l a d o , 146^ se o f r e -
cen h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
b a ñ o p a a r f a m i l i a s e s t ab l e s y personars 
do m o r a l i d a d . E s t a casa t i e n e dos s u -
c u r s a l e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o -
n o s A - 3 4 9 6 , M - 9 2 8 8 . 
27790 . 6 J l 
E N B A R A T I L L O . 3 ,~SE A L Q U I L A U N 
h e r m o s o s a l ó n c o n v i s t a a l a c a l l e y 
o t r a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . 
27841 13 J n . 
V A R f O S 
S E A L Q U I L A 
en c a s a p a r t i c u l a r , u n a g r a n h a b i t a -
c i ó n . L a g u n a s , 89, b a j o s , y un l o c a l p a -
r a m á q u i n a , u o t r a c o s a . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a . 
• • • 13 j l 
S O L I C I T O E N A R R E N D A M I E N T O f i n -
c a de u n a o dos c a b a l l e r í a s , en c a r r e -
t e r a de G u a n a j a y a M a r i a n a o , o de 
H a b a n a a G ü i n e s , con c a s a do v i v i e n -
da, a g u a y á r b o l e s , t a m b i é n l a c o m p r o 
a d m i t i é n d o m e a lgo de contado y lo de-
m á s a p a g a r ñ o r m e n s u a l i d a d e s P a -
r a i n f o r m e s , A d e l a R o d r í g u e z , R e a l 30 
A r r o y o A r e n a s . ' 
27275_ ' s n 
T E N G O T R E S H A B I T A C I O N E S . L A - s 
a l q u i l o s e p a r a d a s , s i n m u e b l e s , a 20 pe -
sos 25 y 35. v e n g a a v e r l a s que le g u s -
t a r á n . G a l i a n o , 54. a l t o s de l a p e l u q u e -
r í a J o s e f i n a . 
27842 4 j l 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s con serv ic io , luz e l é c t r i c a y m u y 
v e n t i l a d a s , pues e s t á n en l a azotea , en 
30 pesos . C a m p a n a r i o , 16. 
27880 i j i . 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V I - ' 
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s | 
d e doce pesos p a r a h o m b r e so lo y 15 pe- ' 
sos . a m u e b l a d a y p a r a m a t r i m o n i o , 18 
pesos , a m u e b l a d a L l a v í n . e t c é t e r a . 
27875 2 J l . 
S U C U R S A L D E " E L C R í S Ó Í ? r 
P r e s e a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , pr 'e- 1 
c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 -A, y T r o - 1 
c a ^ H 9 - J - B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 2 /750 31 ^ | 
E N . R E I N A 49, S E A L Q U I L A U N A H a I ' 
b l t a c i ó n m u y e s p a c i o s a y v e n t i l a d a y 
o t r a p e q u e ñ a , p r o p i a p a r a u n h o m b r e 
s o l o ; é s t á e n 12 pesos . 
27851 6 
S K Z U L U E T A , 32 .A, E L M E J O R P U N -
t o y m á s f r e s c o de l a H a b a n a , se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o sepa-
r a d a s . L o m i s m o en S a l u d , 2. 
27S52 6 j l 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 58, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . Camm. p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
s a en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
c a s H a b i t a c i o n e s c o n t o d * . « e r v i c i o y c o -
m i d a , desde $50. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 So 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r 
25654 4 j ! 
Ü A L Q U I L A E N C A S A ^ E ~ P A M I L I A I 
p a r t i c u l a r u n p e q u e ñ o c u a r t o a m u e b l a - i 
d o y f resco , s o l a m e n t e p a r a s e ñ o r i t a o i 
s e ñ o r a so la , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . P r e -
c i o 15 pesos . T e l é f o n o A - 3 9 9 4 . 
27867 t j j 
A G U A C A T E , 47, H A B I T A C I O N E S con 
m u e b l e s y s i n e l l o s a 15 y 20 pesos . 
27610 3 J l 
E N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E 
a l q u i l a u n a c o c i n a g r a n d e y u n de-
p a r t a m e n t o de dos p iezas , q u e p u e d e 
c e r n i r de c o m e d o r . Se d a m u y b a r a t o ; 
es c a sa de f a m i l i a . 
27448 1 Jl 
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a s e ñ o r a s y « i n o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pe lo « ios 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t ra to oa/lftoso, 
es l a de 
M A D A S Ü E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de F & r l s ) 
H a c e l a D e o o l o r a o i ó a y t inte ü e los c* 
bellos con productos vegeta les , v l r t u s i » 
mente ino fens ivos y p e r m a n e n t e » , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
S u » p e l u c a s y p o B t i z o s , c o n r a y a s na-
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , « o a 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos est i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros , " s o l r é e " a 
ba la p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o de o j o » 
y c e j a s S h a m p o i n g s . 
j C u i d a d o s d e l cuero cabe l ludo y l i m -
pieza d e l c u t i s por medio de f u m i g a -
I clones y m a s a j e s e s t h é t l q u e s r?anua le3 
y v i b r a t o r i o s , con los cualey ^Aadam* 
I ü l obtiene m a r a v i l l o s o s resu l tados , 
f O N D U L A C I O N P E R M A N E N T M 
E s t a c a s a g a a r n t l z a la o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l ' , ( h a s t a d« 2 p u l g a d a s Ingle-
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o S r a n o é f 
Cl t imo m o d e l o perfecc ionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s á h a y h a b i t a * 
d o n e s c o n t e d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s , c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a g r a n -
de i n d e p e n d i e n t e con c o c i n a o p e r s o n a s 
s i n n i ñ o s y c o n r e f e r e n c i a s . A - m i s t a d , 
49. e n t r a d a p o r San M i g u e l . 
26950 3 J l . 
H O T E L " C m C A G 0 , , 
S i t u a d o en e l p u n t o m j o r y m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o paseo del 
P r a r l o o i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e scas , de 
d iez pesos en a d e l a n t e a l m e s . B a ñ o s 
y l u z t o d / ' \ a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t 
y c o c i n a a vOdos l o s g u s t o s , c o n espe-
c i a l i d a d en l a s c o m i d a s a l a o r d e n y 
e s m e r a d o t r a t o a los a b o n a d o s . P r e c i o s 
r e a j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e s p e c i a l 
c o m p l e t o de 30 pesos a1 mes . casa y 
c o m i d a . B u e n t r a t o y e s m e r a d o s e r v i -
c i o . Paseo de M a r t í , n ú m e r o 117. T e l é -
f o n o A - 7 1 9 9 . 
27162 » j l 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
C o n e s t a t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s ca-
nas, desde l a p r i m e r a 
vez que se a p l i c a , y l a 
h a y de d o s c o l o r e s ; 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , n o es 
r e n e g r i d o c o m o e l aza-
bache , es m á s b i e n u n i 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l 1 
c o m o es el c a b e l l o ne-
g r o n a t u r a l , y , e l c o l o r 
C a s t a ñ o lo r e c o m e n d a - > 
m e s e s p e c i a l m e n t e co-
m o f i r m e y de d u r a -
( \ití nrf j y , - c i ó n . l o c i i s m o que el 
c o l o r N e g r o . A m b o s co-
l o r e s son t a n s e m e j a n -
tes a l o s c a b e l l o s n a t u -
ra les , q u e no puede a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a quo no t en -
ga canas y o t r a que l a s t e n g a t e f í d a s 
c o n l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : $2 .00 . 
Do v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A ' n e r l -
cana, y C o n c o r d i a , n ú m e r o f 4 - C . 
C3576 2 í d . 4 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n . Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a -
ba jos de l i n t e r i r y se e n v í a n p o r co -
r r e o . J e s ú s de l M o n t o , 460. T e l é f o n o 
1-2158. 
26970 28 j l 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é e h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a e s 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , use 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
^ P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e í ü -
q u e r o s e x p e r t o s . ; es e l m e i o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o « i l í o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e i a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s ^ y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l - ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a : n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I U J V S : 6 0 C T S . 
e A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " ! 5 
c i l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a ca sa . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s ¿e J u a n M a r t í * 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A . S 0 3 9 
T i n t a r a A l e m a n a . L a c i Ó L V e j e t a l 
G r a t u i t a m e n t e le e m p a r e j a m o s e l ca-
b e l l o a t o d a d i e n t a que e s t é m a l t e ñ i d a 
con o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t A n e a s , u s e n 
" " t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l que es 
l a ü n l c a que b o r r a l a s canas p a r a s i e m -
p r e y l e r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e rt 
l i s t a t i n t u r a n o m a n c h a l a p i e l n i e n s u -
c i a e l c a b e l l o y p o r e s t a r a z ó n no es 
p r e c i s o l a b a r s e l a cabeza d e s p u é s d é 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o d e l p o m o : 2 p e -
^ f > U P a ^ e l i n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . G r a t u l t a -
' "e^ t ,6 P i d a n h o y m i s m o este s e r v i c i o a l 
T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r C a b e z a s , 
t a d eruel 61 , e n t r i I n d u s t r i a y A m i S ' 
_ Í 6 Í H 30 j n 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O 9 ' 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
H ^ I w r .,manos á s p e r a s , p i e l l e v a n t a b a o 
^ i e a d a se c u r a c o n so lo u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s h 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m o i é i ? 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
^ • * 9 V ^ 0 t2^40,- A 1 i n t e r i o r , l a m a n d o 
p ' i50 , ^ ' « i a l a en b o t i c a s o m e j o r ea 
su d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e a . N e p -
t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t é j l d o s d « c u -
t i s , l o c o n s e r v a a i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a f i o o . S u j e t a l o s p o l v o s 
e n v a s a d o en p o m o s de | 2 . D e v e n t a s i i 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M l 8 t * - l o " 
í f í S ^ a r b r .Ül0 a l a a u f t a » . de m e j o r 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o , i w . i o : so oin. 
t a v o s . u 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M Í L Í A 
Pa,ra q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a l d a 
f f k e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza " a r a n ! 
^ a ^ L C 0 n lh d e v o l u c I ó n de s u d i n e r o , 
fau p r e p a r a c i ó n os v e g e t a l y d i f e r e n t e 
v ^ i J o d o 5 . l?.s P r e P a r a d o s • de su n a t u -
r S t o ^ o f ^ ^ ^ r h o s p i t a i e -
D E P I L A T O R I O " M Í S T E R K T 
P a r a e s t i r p a r <si b e l l o de l a c a r a y b r » . 
zos y p i e r n a s : desapa rece p a r a s i e m p r e . 
n a v ^ j ^ ^ P ^ c T o 8 : r p e ^ 1 ^ 0 - N o ? J " 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e se r r u b i a ? ^ o c o n s i g u e í á c l l . 
m e n t e u sando este p r e p a r a d o >Ou\*¿l 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s a s Í * u 
agua , q u e p u e d e e m p l e a r s e n l a c a b e c l t t 
de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r ¿ « 1 
p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a ' esos t l n t e a 
f eos q u e u s ed se a p l i c ó eu s u pe lo ¿ o " 
^ ^ e S l . ^ ^ e c i f r f ^ o V * m a n C ^ 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o s© l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i ñ í . * * 
te q u o l o s c u r a p o r c o m p l e t o en l a s n r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o , V a l * » * 
p a r a e l c a m p o lo m a n d o p o r $3 40 »i J,', 
b o t i c a r i o o sedero no l o t i e n e n P í i W í „ 
fe JSLndePM6S?ñezP.el^UpetruInao d | > f i ° ™ 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i ñ o - ^ 
te q u e c o n t a n i a r a p i d e z les c l e r r i i r í ¡ 
p o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a ; v a l e S3 a i 
c a m p o l o m a n d o p o r | 3 . 4 ü ; al n o l o t i ene 
su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en su rti! 
f S S e í ^ e S ^ o / l ! 8 6 0 — d -
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o a . 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de ca ra - 11 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
chas y p a ñ o de su c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
p o r l o <iue sean de m u c h o s a ñ o s y uattd 
l as c r e a I n c u r a b l e s . V a l e t r e s peso*- m T 
r a e l c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en 'as b o f i ' 
cas y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o - P e l u 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e o t u n n a-
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, o r a u « 
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o no 
n i é n d o l o s edoso . U s e u n p o m o V a í a u a 
pe so . M a n d a r l o a l I n t e r i o r , $1.20 B o t i -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su depf l a i to 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 * 
f Á G i M v j c i r m ü O S Julio 1 d e 1 9 2 2 A N O X C 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y S £ j i i E N T O S 
C O M P R A S 
V B N D O O T X A T B O E S Q U I K A S C O N E S - 1 ^ d ^ d e ^ a ^ k d r ^ c 
^ H ^ ^ l ^ ^ ^ i ^ ^ H 0 / 6 , 8 . dos . c u a r t o s y c o m e d o r £ e de L u y a n ó y V í b o r a , u n a de 28.000 pe 
A T R E S 
a s a de sa la , 
l f o n d o c o n 
c o c i n a y u n b a ñ o c o n b a ñ a d e r a t o d a de 
— s o s , o t r a de 11.000 pesos , o t r a de 10,500 I c ieiar^ LnV^. A * ,"Sae ' .T" a' 
Compro « s a , » . tenga ^ cuarto^ p e . » , r ^ = 0 ? ? l t , „ | . ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cerca del tranvía, hasta ^4 .MM>. ua- _ 
briel Pérez, Josefina, 17, Víbora. 
27956 COMÍPRO U N A C A S A E N L U G A R C o -
m e r c i a l h a s t a 150.00 pesos, q u e d é b u e -
n a r e n t a . T a m b i é n d o y en h i p o t e c a a l 
8 p o r c i e n t o v a r i a s p a r t i d a s desde 10,000 
pesos en a d e l a n t e . I n f o r m a : R o d r í g u e z , 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a noche . S a n t a 
T e r e s a E . T e l . f o n o 1-3191. 
27991 ; 3 J l . 
C O M P R O C A S A D E $5,000 A $25,000. 
í ' r e c i o de s i t u a c i ó n . P r e f i e r o en San I s i -
d r o o D e s a m p a r a d o s . I n f o r m a n M - 7 2 9 1 
J u a n B u d o de 11 a 1 y da 6 a 1 0 . 
28101 • 4 j l . 
pesos . Su d u e ñ o : H l g - i n i o G o n z á l e z . R e - i ¿ n f " ^r^VÁZ "lÁí, oani:a 
v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 133, de 11 a 12 y de 0 7 0 0 ^ y C h u r r u c a -
C O M P R O C A S A 
5 a 8 p . m . y p o r e l d í a c a l l e de L u c o y 
H e r r e r a , c a sa en c o n s t r u c c i ó n , t o d o l i -
b r e de g r a v a m e n . T e l é f o n o A - 9 2 6 3 . 
28006 9 J l . 
C A S A S E N G A N G A » O Y U N A E N 
5,000 pesos, c o n 180 m e t r o s p a r a r e d i f i -
c a r y v e n d o m á s de 300 casas d e n t r o de 
l a H a b a n a , t e n g o m u c h a s de e s q u i n a 
3 J l . 
P A R A S E P T I E M B R E 
R E P A R T O A l i M E N D A R E S , S E V E N D E 
u n a casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n en l a I V E D A D O . V E N D O U N S O L A R D E E S -
c a l l e p r i m e r a e n t r e 12 y 14. I n f o r m a r á , q u i n a en l a c a l l e 23 
i V E N T A D E S O L A R E S . U N S O L A R E N 
! e l V e d a d o 1,050 m e t r o s , r e n t a $160 .00 y 
I n g e n i e r o a m e r i c a n o c o n d o s o t r e s ! se da m u y b a r a t o , p e g a d o a l a c a l l e 
h o r a s l i b r e s desea e n c o n t r a r m e d i a d o - L i n e a , , dos e s q u i n a s en el R e p a r t o S a n -
cena de a l u m n o s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a i t o S u á r e z de 1 212 v a r a s cada u n a 
que deseen a p r o b a r en s e p t i e m b r e ' e l a 10 y 9 pesos v a r a ; e s t á n en l a A v e -
g r u p o de m a t e m á t i c a s o e l i n g l é s . P u e - , n i d a de l a L i b e r t a d . T e n g o v a r i o s so-
de i r a d o m i c i l i o , s i se p r e f i e r e . K e s s e l , , l a r e s en l o s R e p a r t o s . I n f o r m a R u i z 
e n t r e l a . y 2a., V í b o r a . T e l é f o n o I - 2 S i » 0 . i L ó p e z en M o n t e 244, I n t e r i o r N o . 5 de 
28235 7 j l • 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . T e l é f . A - 5 3 5 8 . 
27501 4 j l . 
M A G N I F I C O N E G O C I O . S E V E N D E . F í n F R i m P F I ? A 7 A 
u n a v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y b i - ¡ i i - t f t i m ^ V / í S U R J \ ¿ A 
l l e t e s de l o t e r í a p o r l a m i t a d de su v a - M A M I T C I C R D M A k i r t r i 
l o r , p o r no p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o . y I T I A I M U L L r J t , K W A N D E Z 
t i e n e b u e n c o n t r a t o y v e n d e t o d o s l o s - t T . v . „ , 
d í a s de 15 a 18 pesos. I n f o r m a n : C a f é v , £ ™ S 2 Í * l d a ,c!ase de n e » © . 
P a r t a g á s . D r a g o n e s . 10. ; ^ ° L r > e g P n e S ^ Zf01?*'' t e i»e i t fos 9X091 9 TI .' n i e j o r e s n e g o c i o s que n i n g ú n corror ixX. 
. ¿ S 0 2 b f J 1 - I n f o r m a s : R e i n a y R a y o , c a í . T e ^ " 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I K A S , 1 no A - 9 3 7 4 . 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , t i e n e a b o n a d o s 
su d u e ñ o en Z a o a t a y 8, t a l l e r de c a r r o s 
de J u a n S o l e r . 
2 6 á 4 6 4 j l . 
p a b r i c a c í o ñ ' d e c a s a s d e t o d o s 
c o n ^ e s t a b l e c i m i e n t o ; v a r i a s en e l ba ) r r io , p r e c i o s y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s p l a -
n o s p a r a f a b r i c a r casas , e tc . e tc . V é a -
n o s : A r q u i t e c t o . M a n u e l R i c o y . O b i s p o , 
31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
25049 • 12 J l . 
de C o l ó n , m u c h a s casas y c h a l e t s en t o -
das c a n t i d a d e s . I n f o r m a : R o d r í g u e z 
S a n t a T e r e s a E „ de 12 a 2 y de 6 a £ 
de l a noche . T e l é f o n o 1-3191 . 
3 J n C A S A E S Q U I N A V E D A D O , C A L L E 19, 
V E N D O O A S A F A B R I C A D A A T O D O c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , h e r m o s o 
cos to . Sa la , s a l e t a e n t r e c o l u m n a s , t r e s : J a r ^ n c o n g r a n c a n t i d a d p u n t a l e s 18 
c u a r t o s b a j o s , u n o a l t o c o n r e c i b i d o r ; Pesos, v a l e m u c h í s i m o m á s . V é a l a 
' p é r g o l a c o c i n a , b a ñ o c o m p l e t o , l a v a m a - ' 9 1 í l e s o c u P a d a - P r o p i e t a r i o : L m p e d r a d o , 
en p u n t o c é n t r i c o , p r e f i e r o e s q u i n a , n o | n o s en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , i n s t a l a - i •<!0»-c__ . T1 
I m p o r t a que sea v i e j a , desde $10,000 ¡ c l o n e g i n t e r i o r e s , f o c o a l u m b r a d o n ú b l t - 1 . l i -'^ 
h a s t a $50,000. D o y $18,000 en ^ h i p ó t e - co a l f r e n t e , p a s i l l o s c r i a d o . P r e c i o : i S E V E D E N L A S S I G U I E N T E S P R O -
t r e i n t a pesos e l | B A R A T o S E V E N D E E N L A 
m e t r o S o n 520 m e t r o s . E s b u e n n e g ó - c a l l e San ^ f r e n t e a p a l l s a d e s . 
c í o . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . J u a n 
B u d o . de 11 a 1 y de 6 a 10 . 
28101 4 j l . 
u n s o l a r c o n 787 m e t r o s con f o n d o a 
l a c a l l e A n i m a s , a 27 pesos e l m e t r o . 
I n f o r m a M . B u s t i l l o , H a b a n a 80 . N o 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s , n i se c o b r a c o r r e -
t a g e . B E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A en L a w t o n , c o n 352 v a r a s a $10.00 M i -
r a cdx 80 m e t r o s f a b r i c a d o , p a r a b o - ! S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
dega . P u e d o d e j a r $1.400 a p a g a r a $10 ! en l a C a l z a d a de L u y a n ó , c o n t r e i n t a 
m e n s u a l e s c o n e l se is p o r c i e n t o de I n -
t e r é s . N o c o r r e d o r e s . M o n t e 262. I n f o r -
m e s do 8 a 11 a. m . y de 1 a 4 p . m . 
27576 5 j l 
ca o m e n o r c a n t i d a d . I n f o r m e s d i r e c t o s 
T e n i e n t e R e y , 1 1 ; d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3 . 
27803 6 j l 
C O M P R O U N A T I N C A R U S T I C A D E 
u n a a c i n c o c a b a l l e r í a s , de b u e n a t i e -
r r a y a b u n d a n t e a g u a , que no d i s t e m á s 
de 30 k i l ó m e t r o s de es ta C i u d a d . P a r a 
t r a t a r : H . M e d e l . O b r a p l a . 98. a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1 . T e l é f o n o M-3683 
27895 1 - J l . 
r e c t o . S u d u e ñ o en l a m i s m a San L á -
z a r o 6 A , V í b o r a e n t r e C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s . 
28082 2 J l . 
V E N N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A 
c o n c a r n i c e r í a . G a n a c i e n t o d iez p e s o s . 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . V a l e $10 ,000 . I n _ 
f o r m a n de 11 a 1 y de 6 a 1 0 . T e l é -
f o n o M - 7 2 9 1 . J u a n B u d o . 
28101 4 J l . 
D E M I P R O P I E D A D . T R A T O D I R E C -
• t o , v e n d o l a m e j o r e s q u i n a H e r r e r a y ! 
! R o s a E n r í q u e z , a $7 v a r a y u n s o l a r | 
~ $6 l a v a r a ; dos casas, u n a do e l l a s 
$8 ,800. D e j o p a r t e h i p o t e c a . T r a t o d i - n l e d a d e s . U n a e s q u i n a e n S a n L á z a r o , . a m e d l a c u a d r a de l a c a l z a d a de L u -
m o d e r n a . P r e c i o : $89 .000 . I n f o r m a R 
y u n o m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f r e n t e de e s t a C a l z a d a y o c h e n t a m e -
t r o s de f o n d o e n t r e l a s c a l l e s de R o s a 
E n r í q u e z y M a n u e l P r u n a . P u e d e f r a c -
c i o n a r s e en p a r c e l a s y s i desean m á s t e -
r r e n o p u e d e a g r e g a r s e . I n f o r m e s : A l -
b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
A g u i a r . 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
27295 4 J l . 
g a c a ñ a p a r a 100 .000 o 150 .00 sacos E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
y y q u e l a m a y o r p a r t e d e l v a l o r sea e l t e r r e n o c o n casa a n t i g u a , m i d e 11 1|2 
a p l a z o s . P u l g a r ó n . A g u i a r 72, T e l é - p 0 r 36 . R e n t a $ 1 0 0 . 0 0 . C o r r a l e s , c e r -
f o n o A - 5 8 6 4 . . ca ¿ e A g u i l a , r e n t a $ 2 0 0 . 0 0 , dos p i s o s , 
27692 1 J l . i $ 2 5 . 0 0 0 . V e d a d o , c h a l e t , c o s t ó $48,000, 
• — . . g a n g a , $ 3 3 . 1 0 0 . T e n g o d i n e r o en h l p o -
D E S E O C O M P R A R S O L A R L L A N O , t e c a a l 7 ^ . S o l a r e s y ca sa s . Jo r j r e 
p e q u e ñ o , en b u e n l u g a r y c o n t í t u l o s G o v a n t e s . s a n j u a n de C i S s 3. T e l é -
buenos . I n f o r m e n p o r e s c r i t o , t a m a ñ o , ' f o n o 1^.9595 y M - 1 8 9 0 . 
s i t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s de p a g o a l Sr . 28073 19 11 
B y B , D I A R I O D E L A , M A R I N A . | J 
C 4943 8 d 27 , ! C O M O N E G O C I O . V E N D O E N M A N R I -
q u e ce rca de San L á z a r o e s q u i n a de 
t r e s p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a 
y e s t a b l e c i m i e n t o $ 2 9 . 0 0 0 . I n d u s t r i a y 
50 m e t r o s r e n t a $650.00, t r e s p l a n t a s , j y a n 6 j a $7_500 d e j o u n a e en h i _ 
l o d e r n a . P r e c i o : $89 ,000 . I n f o r a R . I p o t e c a s i l o desean, a l 8 p o r c i e n t o ! 
^ P 6 2 - I E s t o y c o n s t r u y e n d o c u a t r o casas m á s , | 
x . c ^ t t t « « ^ r* A T T & TÍ A . T - . r t Que l a s v e n d o a $5.000. V é a m e en c o m - I ' M * s n m M m m K m m m K w . ^ w ^ M * m > » ™ w m - y * 
O T R A E S Q U I N A E N C A L Z A D A , A L T O | p r o m i S o 10, M , o L u y a n ó 152 D i r í j a s e G R A N P I N C A D E P R O D U C C I O N Y 
y b a j o , m o d e r n a , 32o m e t r o s , f a b n c a - 1 a M a r d o n i o S e g u i ' " . c r i a n z a , de u n a c a b a l l e r í a , en c a l z a d a , 
dos y 300 m e t r o s p a r a f a b r i c a r , l i e n t a , 27773 ^ ^ | a r b o l e d a , p a l m a r , pozos , r í o s y c a ñ a -
$ 3 2 0 . 0 0 . P r e c i o $45,000. " T — T " — ¡ d a s f i e m b r a s de m a í z , c a l abaza , m e l o -
_ l S E Y131"53? S O L A R C O N C U A T R O nes y b o n i a t o s . E n $600 .00 v e n d o m i 
O T R A E S Q U I N A E N A G U I A R , 850 M E - c u a r t o s s e i s m e t r o s de f r e n t e p o r 22.50 a c c i ó n . C o n t r a t o 4 a ñ o s . D i s t a 8 k i l ó -
t r o s . R e n t a $ 6 5 0 . 0 0 . P r e c i o : $ 9 3 , v / 0 0 . ¡ d e f o n d o en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a . | m e t r o s de l a H a b a n a . J . D í a z M i u c h e -
, ~ ^ r ^ r 7 « « r / s . w r . - r w n « ' , S , e , en '1-800- I n f o r m a n E n r i q u e V i - r o . C a s e r í o V i l l a M a r í a , G u a n a b a c o a . 
U N A C A S A C A L L E S A N M I G U E L 7 1|2 l l u e n d a s o sea C o n c o r d i a , 199, p r e g u n - i 27933 7 J i 
p o r 28, sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e - t e n p o r P a b l o . 
o r y t r e s c u a r t o s a l t o s , s e r v i c i o s m o - ( 27805 4 -n l 
d e r n o s . R e n t a $ 1 5 0 . 0 0 . P r e c i o $23 ,000 . | , _ _ , 1 
B U E N N E G O C I O : P A R A E L Q U E C O M -
p r e . V e n d o l a a c c i ó n de u n a f i n c a a t r e s 
m i n u t o s de l a H a b a n a y c o n 30 v a c a » 
b l t a c l o n e a en e l s ó t a n o , l a v a d e r o y t r a s -
p a t i o . P r e c i o : $14 ,500 . R e c o n o c e r n u e - 1 E N A V 15, R E P A R T O L A W T O N , T E N -
v e m i l pesos a l 9 0|0, u n a ñ o p r ó r r o g a , go u n t e r r e n o de e s q u i n a , l l a n o y c o n 
v a r i a s c a s i t a s y no p a g a r e n t a 
m a n en B e l a s c o a i n 50 . A r r o j o . 
27744 30 j n 
I n f o r -
l a c a r t a , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . 
S i t i o s . 91 , e s q u i n a C a m p a n a r i o . I n f o r -
m a n . 
28006 2 J l . 
¿ Q U I E R E V E N D E R . A V I S E M E , V O 
p a s a r é p o r su casa ; n e g o c i o s r e s e r v a d o s 
r á p i d o s . T e l é f o n o M - 5 7 5 8 , C a f é C o m 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b m . 
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r «I 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a -
r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o , c a f é . Pede . 
y r á i s . e l é f  - 6 , a f é o m - • / - i f f J r 1 1 «¥ » 
p o s t e l a y J e s ú s M a r í a . D e 8 a 11 y de L a i C S , r C l K l a s y L . OC H u e s p e d e s 
2 a 4 . R o g e l i o F e r n á n d e z . I V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bu a 
_28033 3 J l . _ I nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o Soy 
N E G O C I O , V E N D O U N A V e I S t A D E ¡ r^^JJ^^M^^J^^01^8^ n e g o c i o s * t ien« ' 
c a f é de 50 l i b r a s q u e d e j a n 10 pesos, el \1¿°Í eSTla/„„e„n. 5 ! í í 1 0 , n a d ° . c o n sus í u e -q u e l a c o m p r o l a p ede a u m e n t a r a 100 
l i b r a s q u e g a n a d o b l e . I n f o r m a n : A m a r -
g u r a , 94, a p r e s e n t a r s e a n t e s d e l d í a 3 . 
A . S u á r e z . 
27860 3 J l . 
S E V E N D E P U B S T Ó ' d e " P R U T A S Y 
bianda^s c o n u n a v e n t a de 50 a 60 pesos 
d i a r i o s , se d á a p r u e b a , no a d m i t o cícS-
r r e d o r e s . I n f o r m e s : A c o s t a , 66, de 7 a 
9 de l a m a ñ a n a . C o n t r a t o 3 a ñ o s . 
27822 1 J I . 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . * R e i n a 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
el m e j o r p u n t o , c o n t r a t o y poco a l q u i -
l e r . E l d u e ñ o d e l c a f é , t r a t o d i r e c t o . S a n 
L á z a r o , 158 y 60. 
27821 6 J l . 
B O D E G A S Y P O N D A S S E V E N D E N 
en e l V e d a d o . I n f o r m a V i c e n t e P é r e z , 
c a l l e 23 y G . , T e l é f o n o F-3160 de 12 a 
8, t o d o s l o s d í a s . 
27688 1 j l . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
f o Z ^ s 0 u T b S f z a ^ ^ n í t ^ e l . D o m i n g o G a r c í a 
V E N D O U N B U E N C A P E Y P O N D A 
en $5,500 a l c o n t a d o , l a r g o c o n t r a t o y 
l e s o b r a n t o d o s l o s meses l i b r e s isVJ.OO 
y l o c a l d e l m i s m o . M a r í l n , C a f é B e l a s -
c o a i n y San M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4 
27906 _ 4 j l . 
O R A N N E G O C I O 7 V E N D O E l T M E J O R 
C a f é de l a H a b a n a en $18,000 c o n d i ez 
m i l a l c o n t a d o y i^.-sto a p l a z o s . T i e n e 
10 a ñ o s c o n t r a t o y poco a l q i l e r . E s c r t 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4 .000 bodega ; o t r a en $4 .200 so la 
en e s q u i n a , ce rca t r a n v í a , p a s a s m o d e r -
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co 
f a m i l i a s . I n f o r m a n - ' 
R e i n a y R a y o , c a f é 
m o d í d a d e s p a r a 
F e d e r i c o P e r a z a . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4 .200 bodega , c e r c a d « V i v e s : o t r a 
en $5 .000 , en B e l a s c o a i n ; o t r a en $9 000 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . o l e í -
n a y R a y o c a f í . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Ü N C A F E 
c a l l e de l a C i u i 
c o n t r a t o p ú b l i c o , c o n p o -
V e n d e 4.200 pesos m e h -
en l a m e j o r d a d , con 
s i e t e a ñ o s de -
co a l q u i l e r , v a i . zuo n
s u a l e s . E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a -
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é ' 
l a H a b a n a h a s t a S a n t a A m a l i a p a r a 
m i s c l i e n t e s no c o b r o c o r r e t a j e a l o s 
v e n d e d o r e s . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . 
27270 • 6 J l 
3 j l , 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
U R B A N A S 
B U E N N E G O C I O . P E G A D O A E G I D O , 
c e r c a de l a T e r m i n a l , v e n d o casa de 
t r e f f p l a n t a s , de c a n t e r í a y c o n c r e t o , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o $ 2 8 . 0 0 0 . I n d u s t r i a 
y San M i g u e l . D o m i n g o G a r c í a . 
28102 3 J l , 
V E N D O E N B E L A S C O A I N 
p l a n t a b a j a c o n e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
8.50 m e t r o s de f r e n t e y 252 de s u p e r -
f i c i e , b u e n a r e n t a y se l e p u e d e f a b r i c a r 
a l t o s s i se desea. P r e c i o 20.000 pesos . 
G. C. C a l l a b a n . H a b a n a , n ú m e r o 5 1 . T e -
l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
27835 1 J l . 
a o t r o . I n f o r m a R u i z L ó p e z en M o n t e . l o s c i m i e n t o s y p l a n o s q u e cedo p o r 
244 i n t e r i o r N o . 5 de 7 a 9 y y de 11 200 pesos, son 16 y m e d i o de f r e n t e p o r i I 1 N Q U I T A D E R E C R E O A Q U I N C E 
a 2 p . m . T e l é f o n o A - 5 3 3 8 . 23,96 de f o n d o . D u e ñ o 1-3886, se debe i m i n u t ; o s de l a H a b a n a , p r o p i a p a r a c r i a : b a m e a M a r í n c a l l e 21 N o . 281, V e d a d o , 
27501 • 5 J l | a l a c o m p a ñ í a a 5 pesos p o r v a r a y e l l a | de g a l l i n a s , p u n t o a l t o y y m u y t r a n 
- — ~ - ¡ -£ 7~ | v e n d e a 7 pesos. , q u i l o ; h a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o y c a r r e . , p e r s o n a s s e r r i a s 
E n r l I l O Práts y C a . M a e s t r o y L o n s - j 27863 i j i . t e r a h a s t a l a p u e r t a : o t r a m á s c h i c a i 27906 
! ! en $ 2 5 . 0 0 . U u e d e n vé r s% a c u a l q u i e r 
i S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A b o r a . S i t u a d a s f r e n t e a l apeade ro L u -
G a r -
V E N D O 
u n a l e c h e r í a en u n p u n t o c é n t r i c o de l a 
• a e a i u a r m c a n e ¡sí jno. a s i , y e a a a o , ; C i u d a d p o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o 
y p a s a r é a I n f o r m a r l e . Deseo t r a t a r c o m i n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . P e r a z a 
8 j l 
tmetor de casas de ladrillo y nvtde-
r a en todo lo concerniente al ramo; ¡ c u a d r a y m e d i a de la. C a l z a d a de T e ' s ú s i0?1-0, f i n c a R o s a r i o . I n f o r m a n A .  
r a c u i w u u *w . , , d e l M o n t e a p r e c i o de r e a j u s t e S u • c I a 0 en e l A p a r t a d o 2154, H a b a n a 
no se cobra hasta la ffermmacxon del! d u e ñ o L a c r e t N o 
trabajo. Planos y Presupuestos gra-j Co2n7c6e^al V e ^ a -
* j i . 
27894 
, c a s a d e tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
14, c a s i e s q u i n a a 
V E N T A C A S A D O S P L A N T A S , A V E -
n i d a S e r r a n o u n s o l a r s i n d i n e r o . C o m - j 
p r o f i n c a 3 a 5 c a b a l l e r í a s de H o y o 
C o l o r a d o a C a i m i t o d e l G u a y a b a l , b u e n | 
t e r r o n o y a g u a d a y c a r r e t e r a . A n t o n i o 
F e m á # a e z . C a l a a d a J e s ú s d e l M o n t e I 
n ú m e r o 2 9 9 . 
V E N T A C A S A 8 A N N T O S S U A R E Z 600 ¡ 
V E N D O U N A C A S A E N C H U R R U C A , I pesos c o n t a d o r e s t o a p l a z o s ; t e r r e n o ¡ 
d i n e r o ; o t r o i n m e -
a s f a l t a d a , s i n d i - 1 
c o n t e r r e n o 1,100: 
c o n t a d o . V i l l a n u e - ' 
v a . D o l o r e s l e t r a C p o r E n a m o r a d o s , i 
40 r l p l r t o L a s C a ñ a s , de p o r t a l , sa la , n a v e 20 p o r B6, , s in ,
sa e t a c u a t r o c u a r t o s , ' c o m e d o r a l f o n - d i a t o C a l z a d a , c a l l e 
do, coc ina , b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . I n - ñ e r o , , casa a n t i c u a 
f o r m a n en l a m i s m a , de 1 a 4, ú l t i m o • y p i c o v a r a s $ l , o 0 0 f o r m a n 
p r e c i o 6,500 
28171 5 J l . . . V E N T A C A S A M O D E R N A S A N T A 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , E N l a ; l r e n e p a r a n u m e r o 8 a f a i n i i i a ; t e r r e n o l 
C a l z a d a d e l C e r r o , t r a m o de P a l a t i n o , p r 6 x i r n o p a r q u e S a n t o s S u á r e z , 50 p o r , 
a C h u r r u c a . 600 v a r a s de t e r r e n o p r e c i o 40 p a r a u n t a l l e r 0 l n d u 8 t r i a a $ 6 . 0 0 . ! 
31,000 pesos, p u e d e n d e j a r 17'000 Pe.!f°s San I n d a l e c i o e s q u i n a y b o d e g a S e r r a n o 
en h i p o t e c a . I n f o r m a n : S a n C r i s t ó b a l , 
n ú m e r o 1. e n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e s . 
C e r r o . T e l é f o n o 1-4245. P r o c u r e v e r es-
t a casa y se c o n v e n c e r á q u e es u n b u e n 
n e g o c i o p a r a a d q u i r i r l a . 
28143 IB J n 
V E N D O C A S A S A N L A Z A R O . 11,500 
pesos : T r o c a d e r o , dos p l a n t a s . 8,500 pe-
sos ; E s p e r a n z a , d o s p l a n t a s , 9,000 pe-
sos ; C e r r o , casa, 3,200; V í b o r a , S a n 
F r a n c i s c o , p o r t a l s a l a , c o m e d o r f o n d o , 
6,500 pesos ; L u y a n ó , casa 4,200 pesos ; 
L u y a n ó , e s q u i n a c a s a a l l ado , 17.000 pe -
sos, c o n e s t a b l e c i m i e n t o . V e d a d o . C h a -
l e t . C a l l e , 2 1 , 14,000 pesos . N e p t u n o , 189, 
a l t o s de 3 a 5. 
28163 * J l . 
A V I S O 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o c h a l e t e n 
l a A v e n i d a S e i s , e s q u i n a a D i e z , 
B u e n a v i s t a ( M a r i a n a o ) m u y b i e n 
t i b i a d o , c o n 9 0 0 m e t r o s d e t e r r e -
n o , 3 0 0 f a b r i c a d o s c o n g a r a j e , j a r -
d í n y o t r a s c o m o d i d a d e s . P a r a i n -
f o r m e s : M a r i a n o V a l l e j o . A p a r t a -
d o d e C o r r e o , 2 7 6 . M a t a n z a s . 
28189 5 J l 
P O R 600 P E S O S D E C O N T A D O Y 30 
m e n s u a l e s , se v e n d e u n a casa de m ^ . m -
p o s t e r í a . de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
dor , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , p a t i o y g a -
l l i n e r o . C a l l e 4a. n ú m e r o 13, r e p a r t o 
B a t i s t a , a l p i e d e l p a r a d e r o de l a H a -
v a n a C e n t r a l . 
28156 3 J l . 
16 p o r 39 a $ 9 . 0 0 . V i l l a n u e v a . 
12 l e t r a C p o r E n a m o r a d o s . 
D o l o r e s 
V E N T A C H A L E T E S Q U I N A S A N T O S 
S u á r e z , n a v e dos p l a / i t a s , t e r r e n o es-
q u i n a , p a g a d o $2,650; p o r $2,000; o t r a , d 
e s q u i n a , s a l e n 7 casas a s i e t e c i n c u e n t a | p 
p r c e l a 10 p o r 17. V i l l a n u e v a , D o l o r e s 
12, l e t r a C . p o r E n a m o r a d o s . 
27903 2 J l . 
C O N F R E N T E A L A L I N E A D E L C A -
r r o . Se v e n d e n dos c h a l e t s b u n g a l o w s 
c o n dob l e f o r r o de B e a v e r B o a r d , c o m -
p u e s t o s de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
h a l l , c o c i n a , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o 
i n t e r c a l a d o y p o r t a l a l f o n d o , t o d o l u -
j o s o , b u e n p a t i o . C a d a u n o c o n s u t e -
r r e n o , c e r c a s y 45 pesos m e n s u a l e s en 
que e s t á n a l q u i l a d o s , p o r 2,500 pesos en 
e f e c t i v o y 1,500 en h i p o t e c a . M a x B o r -
ges. A m a r g u r a , 23. T e l é f o n o s A - 4 1 2 2 y 
A - 9 0 8 2 . 
C 4986 6d-29 
S E V E N D E E N ^ G E R T R U D I S , E N T R E 
G e l a v e r t y A v e l l a n e d a , p a s a d o l a e s t a -
c i ó n de l a V í b o r a , u n c h a l e t de m a n i -
p o s t e r í a d « c o r a d o l u j o s a m e n t e su I n t e -
r i o r , c o m p u e s t o de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o m u y j u j o s o c o n 5 a p a r a -
tos , g a r a g e , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o s e m b r a d o . P r e l i o : 
15,000 pesos ; m i t a d en e f e c t i v o y m i -
t a d en h i p o t e c a . M a x B o r g e s . A m a r g u -
r a . 23. T e l é f o n o s A - 4 1 2 2 y A - 9 0 8 2 . 
C 4986 6d-29 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
m, Teléfono M-7415. 
25117 15 J l 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a c a -
l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s p o l a r e s de 366 v a r a s de 
8.30 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n c a -
l l e , a g u a , a c e r a s y l u z ( u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
v í a , 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s de l c o m -
casa de m a m p o s t e r í a , de 
2,000, 2,500, 3,000 y 6,000 pesos , p a -
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
d© c i n c o a ñ o s 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y m e d i a . 
L U I S P . K O H L Y 
( M a n z a n a de G ó m e z , 356) 
E N J E S U S D E L M O N T E Y S I N C o -
r r e d o r e s , v e n d o u n s o l a r en c a l i i as -
f a l t a d a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , 
con p l a n o s , l i c e n c i a y d i r e c c i ó n p a g a ; 
m i d e c u a t r o c i e n t a s s e sen ta v a r a s p l a -
n a s ; se da en v e r d a d e r a g a n g a y se 
p u e d e d e j a r l a m i t a d de s u p r e c i o en 
h i p o t e c a . T a m a r i n d o , 39, T e l f . 1-1265 
27567 i j l 
27678 2 j l . 
S E V E N D E N S O L A R E S C O N P R B N -
t e a l a C a l z a d a q u e e s t á a d o q u i n a d a , 
f a c i l i d a d p a r a i n s t a l a r l a l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o , v r i o s t r a n s p o r t e s de v i a j e -
ros , e s t á c e r c a de l f. c. H a v a n a C e n -
t r a l . I n f o r m e s de 1 a 5 de l a t a r d e . C h a -
l e t G l y n n . San F r a n c i s c o de P a u l a . K i -
l ó m e t r o 9 y m e d i o C a l z a d a de l a H a b a -
n a a G ü i n e s . 
27600 12 J l . 
T e r r e n o p r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
se v e n d e u n a m a n z a en el r e p a r t o San -
tos S u á r e z , a u n a c u a d r a d e l f e r r o c a -
r r i l y c o n f r e n t e a l a c a l z a d a d e B u e - ' 
n o s A i r e s . P a r a i n f o r m e s : W . R o d r í -
g u e z . So l , 85, H a b a n a . 
27621 5 j l 
V e n t a d e v a r í a s p r o p i e d a d e s 
E n So ledad , v e n d o u n a h e r m o s a e s q u i n a 
de dos p l a n t a s , 15,000 y o t r a en I n f a n -
ta , o t r a en A n i m a s , 7,000 y t e n g o "ca-
sas de c e n t r o s . T a m b i é n v e n d o 6 casas 
en l a H a b a n a , a 1,500 y r e c o n o c e r h i p o -
t e c a . R e n t a n , c a d a u n a , 100 pesos , y 
se a d m i t e n 3,000 on checrues de H u p -
m a n n , a l a p a r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r c í a . T e l é -
f o n o M - 6 4 4 3 . 
. . . 18 J l 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D . P A R A l a s 
p e r s o n a s q u e descaen v i v i r c o n c o m o d i -
dad , s i n e n f e r m a r s e en l o m á s a l t o de 
l a c i u d a d , l a p r e c i o s a y a m p l i a v i v i e n -
da, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y ocho h b i t a c i o n e s . l u z e l é c t r i -
ca, a g u a v e n t o , p o z o f é r t i l , p a t i o y t r a s -
p a t i o , c o i 376 m e t r o s c u a d r a d o s , s© d e j a 
p a r t e e n h i p o t e c a . C a l l e L a g u e r u e l a . e n -
t r e 8a. y 9a, L a w t o n , V í b o r a , S u d u e ñ o 
en l a m i s m a . 
28205 • 8 J l _ 
S E V E N D E L A O A S A I N F A N T A , N U - , 
m e r o 115, ca s i e s q u i n a a San J o s é , cons - « P V B N D E U N H E R M O S O C H A L E T 
t r u c c i ó n m o d e r n a de dos p l a n t a s , m i d © . ^e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n m u y b i e n s i - r « T H í t r n r t n r T e l é f o n o M - 7 1 8 2 C a * a « 
167 m e t r o s . I n f o r m e s : O b i s p o , 89, a l t o s , i t u a d o en l a s i n m e d i a c i o n e s d e l H o t e l H ' O n s t r I l c t o r - l e i M O n o i U - Í A O ^ . C a « a « 
N o t a r í a , de 9 a 12 y de 2 a 5 . _ ! ^ © s T a ^ ™ 50- Economía, pro» 
,1 d a c i ó n . I n f o r m e s y d e m á s d e t a l l e s en i t i t u d y g a r a n t í a . 
j j q o i l a A v e n i d a de M á x i m o G ó m e s , n ú m e r o I mAnn 
, „ oco „ „ „ ^ ^oco „ „ t „ 43, a l t o s , a n t e s M o n t e . 1 Z o ^ t V j 
C a l z a d a , 262, m o d e r n o , CM,sa c o m p u e s t a i 27805 
de sa la , sa le ta , t r e s a m p l i o s c u a r t o s , l u ' 
F R A N C I S C O E . V A L D E S , P A B R I G A 
a 25 pesos d© c i e l o r a so , f a c i l i t a d i n e r o 
en h i p o t e c a , v e n d e casas a l r e d e d o r de 
l a l í n e a de San F r a n c i s c o y s o l a r e s , a l 
c o n t a d o a p l a z o s . 8a.. n ú m e r o 21 V í b o r a . 
1-3886, de 12 a 1 o de 6 a 8 
27864 8 J l 
27273 6 Jl 
V E N D O U N A H E R M O S A Y V E N T 1 -
l a d a casa p r o p i a p a r a r e c r e o , c o n o c h o 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s p r ó 
x i m a a l a e s t a c i ó n d e l F . C. y a 20 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a ) ) e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i f a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d ? 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 I n d . - 3 - o ' 
V E N D O 
H a c i e n d a c o n q u i n i e n t a s c a -
b a l l e r í a s , e n c a r r e t e r a , m a g -
n í f i c a c a s a , a t r a v e s a d a p o r 
r í o c a u d a l o s o , g r a n p a r t e 
e m p a s t a d a d e p a r a l , m u c h o 
s o m b r í o , c o n m á s d e m i l r e -
s e s , t o d a s d e t a m a ñ o . P a r a 
r e c r e o t r e s c a b a l l e r í a s , e n 
c a r r e t e r a d o n d e h a y l a s m e -
j o r e s f i n c a s , m u c h o s f r u t a -
l e s , c u a t r o p o z o s , d e c i n c o 
a s e i s m i l p a l m a s y c o n o c h o -
c i e n t o s m e t r o s d e f r e n t e , t i e -
r r a . c o l o r a d a . B . C ó r d o v a . 
M o n s e r r a t e , n ú m e r o 3 9 . T e -
l é f o n o A - 8 9 0 0 . 
C4925 8d-25 
U N L O C O V E N D E S U V I D R I E R A D E ' S E V E N D E O A R R I E N D A C A S A D E 
t a b a c o s y b i l l e t e s , y q u i n c a l l a ; p a g a p o -
co a l q u i l e r y v e n d e v e i n t i c i n c o pesos ; 
c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o . L a e x i s t e n c i a 
v a l e el d i n e r o . N o de je de v e r m e h o y . 
C e l e s t i n o . C a f é L a P r u e b a . N e p t u n o y 
A r a m b u r u . T a m b i é n v e n d o c i n c o b r e -
gas y t r e s p a n a d e r í a s , t o d o c o n c o n t r a -
h u é s p e d e s , 26 h a b i t a c i o n e s , c a n c a f é , 
r e s t a u r a n t , c a n t i n a j u n t o s o s e p a r a d o s ! 
I n f o r m a n en • A m a r g u r a 47 de 2 a 5 
P . m . 
27713 5 J l . 
I M P R E N T A , L I B R E R I A V 
r í a , se vende , en u n a de 
P A P E L E . 
m á s i m -
t o | N o deje de v e r m e h o y p a r a c o m p r a r i p e t a n t e s p o b l a c i o n e s de l a P r o v i n c i a IJ™$*Í- M l S n e ^ o c i o s son s e r l o s y r e - | de S a n t a C l a r a . H a y u n a g r a n r o t a t i v a ! 
f l a m a n t e , a s í c o m o t r e s m á q u i n a s de 
p e d a l , t o d o m o v i d o a m o t o r , t a m b i é n 
h a y t o d o el m a t e r i a l q u e es de s u p o n e r -
se en u n t a l l e r t i p o g r á f i c o m o d e r n o . E s -
t e a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o e s t á s i t u á r 
do en u n o de los l u g a r t s m á s c é n t r i c o s 
de l a C i u d a d . E n l a é p o c a de l o s m i l l o -
— ) nes c o s t ó c e r c a de 20,000 pesos y a h o r a , 
- se v e n d e en m ó d i c o p r e c i o d á n d o s e f a -
1 c i l i d a d e s a l c o m p r a d o r . P a r a d t t a l l e s 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o t o d a c l a s e ¡ Le„a„„a ^ „ 0 , ? . . . ^ n i « _ 1 So le r , h o t e l V e g e t a 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s y d o y 
s e r v a d o s . 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A D O S 
p r i n c i p i a n t e s , q u e sean d e l r a m o , se v e n -
de u n c a f é p o r l o que d e n . I n f o r m a 
C e l e s t i n o , en el C a f é L a P r u e b a , N e p -
t u n o y A r a m b u r u . 
27898 2 j l 
B E N J A M I N G A R C I A 
d i n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e se r -
v a en l o s n e g o c i o s . M e h a g o c a r g o de 
v e n d e r t o d f i c l a se de n e g o c i o s que m e 
t r a i g a n , s i e n d o h o n r a d o y l e g a l . E s t o y 
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . Su c a s a : 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l . M - 5 4 4 3 , 
V E N D O U N B A T U R R O 
r i a n o . N e p t u n o , 57, de 12 a 1 a. m . y de 
7 a 8 p. m . L a casa no t i e n e d e u d a s y 
e l e s t a b l e c i m i e n t o e s t á d e b i d a m e n t e 
1 i n s c r i p t o . 
27438 2 J l . 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N S L 
p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , y t i e -
ne c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o y m ó d i c o 
a l q u i l e r . Se da b a r a t a p o r e m b a r c a r s e 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a c o n c o n t r a - su d u e ñ o . P a r a i n f o r m e s , C a m p a n a r i o , 
N o p a g a a l q u i l e r . 232. e s q u i n a a R a s t r o , bodega . t o de c u a t r o a ñ o s 
V e n d e d i a r i o 60 posos, j í a r a n t i z a d o s . 
A m i s . - s d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
¿ 6 6 9 0 1 Jl 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
23628 
m i n u t o s de e s t a c i u d a d . Se d a b a r a t a . | no m -9595 
T i e n e m á s de 3.000 m e t r o s . I n f o r m a n 
M i l a g r o s 33, e n t r e B u e n a v e n t u r a y 
San L á z a r o . 
26766 7 Jl 
E N 17 S O L A R eSQ. P R A I L E a ?35 SSt. 
O t r o s o l a r de 22 x 24 a $25 m e t r o s en 
21 m i d e 12 x 22 .66 a $26 m e t r o . E n L , 
cerca de 17 m i d e 12 x 22 a $ 3 0 . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e l é r o -
6 E V E N D E E N $5,500, L A M O D E R N A 
y f r e s c a casa M o r e n o 21 B . e n t r e San 
C r i s t ó b a l y San C a r l o s ( C e r r o ) c o n p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y h e r m o s a 
c o c i n a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
27220 2 j l . 
S E V E N D E N 36 C A S I T A S Q U E R E N -
t a n 10,800 pesos a l a ñ o , u n so lo i n q u i -
l i n o c o n t r e s e s t a b l e c i m i e n t o s a l f r e n -
t e m u y b a r a t a s a l c o n t a d o , 1-2857. R a -
m ó n H e r m i d a . S a n t a F e l i c i a , 1, C h a l e t , 
e n t r e J u s t i c i a y L u c o . $1.50. 
27187 9 J l 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
C a l z a d a , u n e l e g a n t e c h a l e t , once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y d o s de f o n d o , 
p o r a l , dos g a b i n e t e s , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o , 
t o d a de s i t a r o n o c i e l o r a so , j a r d í n , 
t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , e n t r a d a 
p a r a m á q u i n a . I n f o r m a : S a n t a T e r e s a , 
23, e n t r e C h u r r u c a y P r l m e l l e . C e r r o . 
27007 8 J l . 
EGAÑA 
S7958 7 J l . 
5 j l . 
E N 17 S O L A R E S Q U I N A P R A I L E A 
$36.00 M e t r o . O t r o s o l a r de 22 p o r 24 
a $25.00 m e t r o en 2 1 ; m i d e 12 p o r 22.66 
a $26.00 m e t r o . E n L , c e r c a de 17 m i d e 
12 p o r 22 a $30.00. J o r g e G o v a n t e s . San 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
23628 6 J L 
C O M P R O P I N C A R U S T I C A D E U N A 
a d o s c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a l a c i u d a d , 
q u e t e n g a a g u a a b u n d a n t e . A m a r g u r a , 
69, a l t o s o a l t e l é f o n o M-9180 . 
26988 8 J l . 
E S T A B I i C I I I l E N T O S V A R I O S 
V E N D O K I O S C O D E B E B I D A S , D U L -
ces, t a b a c o s y c i g a r r o s , l u g a r c é n t r i c o , 
35 pesos de v e n t a d i a r i a g a r a n t i z a d o s , 
m u c h a u t i l i d a d , p a r a v e r l o : S á n c h e z . 
P e r s e v e r a n c i a . 67, a n t i g u o . 
28174 3 J l . _ 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos , c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a , 
b u e n c o n t r a t a y poco a l q u i l e r . M o n s e r r a -
t e y L a m p a r i l l a . C a f é . 
28176 _ _ 8 J l . 
S E V E N D E ^ P O R T E N E R Q U E E M 3 A R 
c a r m e , u n s a l ó n ue b a r b e r í a a l a m o d e r -
na , p o c o a q u i l e r y v i v i e n d a , p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . A r a m b u r u y S a n M i g u e l , l e t r a 
B . G u i l l e r m o . 
27951 2 J l . 
I A T E N C I O N . S E V E N D E E L H O T E L Y 
r e s t a u r a n t m e j o r de l a H a b a n a , s i t u a -
I do en e l c e n t r o de l o s negoc io s , c o n t r a -
T e n g o v a r i o s en v e n t a , desde 1,500 p e - 1 t o n u e v e a ñ o s , a l q u i l e r , $250 m e n s u a -
sos h a s t a 10,000 pesos, y t e n g o v a r i o s ' les , h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s a m u e 
p a r a a l q u i l a r , c o n c o n t r a t o s . P r e c i o de i b l a d o s a t o d o l u j o , a t r e i n t a y dos . 
v e n t a , b a r a t o s . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a - l L a p l a n t a ba ja , r e s t a u r a n t , s u precio ' 
m í n G a r c í a . j $10.000. P u e d e q u e d a r s e l a m i t a d a p l a -
T A F F F N V F N T A zos- :N'0 sTe P"ede f^reer no v i e n d o este 
v r i r t j Jur! V E i l i l / \ ¡ n e g o c i o . I n f o r m a n G a r c í a y F e r n á n d e z 
T e n g o v a r i o s . U n o . en N e p t u n o . en 1 ^ " ^ ^ y San M i g u e l - t e l é f o n o ^-3469", 
6,500 pe sos . O t r o , en San R a f a e l , en wa9Dfi^q|- , ^ 
7,000 pesos . O t r o , en l o s M u e l l e s , en l 1 J1 
6,500 pe sos . E n M o n t e , 8,000 p e s o s . Y l'Z '. IT I ' j i7~ i ' 
t e n g o v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a i n , R e i - Botica. Dos horas de la Habana, en 
na , c o n c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e - -
d u c i d o . N o c o m p r e s i n a n t e s h a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
L E C H E R I A 
Se v e n d e u n a c o n c o n t r a t o . P r e c i o 
p e s o s . V e n d e 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
c é n t r i c o . N o p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
buen pueblo, con casa de familia, se 
vende; muy surtida, sin deudas, por 
tener su dueño que embarcar. Inior-
i i ¡ man Kevia, Sol y San Ignacio, y Al-
ilaya, Droguería Sarrá. 
27425 1 Jl 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 J n 
BODEGAS EN VENTA 
Reina, $8.500; Gervasio, $4.500; Re-
parto Lawton, $4.000; Tamarindo, 
$5.200; Condesa, $2.500; Guanaba-
coa, $3.500, todas solas en esquina y 
otras muchas más; todas baratísimas. 
Figuras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
S E T R A S P A S A TTITA C A S A C O N D O -
, ce c u a r t o s , sa la , s a l e t a y t r e s c u a r -
2,000 a l c o n t a d o y a p l a z o s . L a s t e n g o | t o s m á s en l a azotea . Se puede v e r 
d e n t r o de l a H a b a n a , de 2.000 pesos h a s - de g a 12 v de 3 a 7, en L a m p a r i l l a 
t a 15,000, y en l o s R e p a r t o s desde 1,500 78fa l tos , d a n r a z ó n . 
pesos h a s t a 5,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a - 27447 1 Jl 
d o r . T o d a s c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o ¡ . 
r e d u c i d o a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n - S E •y-JSNSX: U N P U E S T O D E P R U T A 3 
t e s p a s a r p o r l a c a l l e A m i s t a d , 134 
B e n j a m í n G a r c í a . b u e n o y b a r a t o en O ' F a r r i l y L u z Ca- • . b a l l e r o a l l a d o de l a b o d e g a . L o s due-
P A N A F i F R I A ^ f»05 se m a r c h a n p a r a E s p a ñ a y q u i e r e n 
* i A i \ i t \ o v e n d e r l o . I n f o r m a n en e l m i s m o dug*-
u n a q u e hace 10 to. . V í b o r a . 
10 27497 30 j n . 
V e n d o v a r i a s , t en_ 
sacos de h a r i n a d i a r i o s , c o n t r a t o 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 pe sos . 2 c a m i o n e s . '¿ * • ' 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , t o d a m o d e r n ; i . P r e - ¡ V I D R I E R A . SE V E I Í D E U N A E N m u y 
c i ó , 11,000 pesos, d a n d o 4,000 pesos d e ' b u e n a s c o n d i c i o n e s ; b u e n c o n t r a t o , cua-
c o n t a d o . T e n g o o t r a que l a a l q u i l o ba -1 t r o a ñ o s . Se v e n d e p o r l a m i t a d da 
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n d e ' l o q u e v a l e , $455. B u e n p u n t o . E m p e -
v í v e r e s f i n o s , en 6,500 pesos, don c o n - , c l rado y V i l l e g a s , n ú m . 21. R e s t a u r a n t 
t r a t o , 4 sacos de h a r i n a , 60 pesos de ; R e a j u s t e . I n f o r m a su d u e ñ o todo 
GRAN CAFE 
E n $ l l i 0 0 0 , g r a n c a f é , b u e n l o c a l , m o -
d e r n o , c o n t r a s i e g o . V e n d e $70. S i n l a 
v i d r i e r a , c e r q u i t a de P r a d o . F i g u r a s , 78 
T o l t ' f o n o A - 6 0 1 . M a n u e l L l e n í n 
A Y E S T E B A N , A U N A C U A D R A D E 27948 
es ta c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , " v e n d o u n o- 193.000 D E C O N T A D O Y R E S T O A P Ü A -
t e de t e r r e n o de e s q u i n a , c o n 3,200 v a r a s ! zos c ó m o d o s , o c o n 1.500 pesos se ad_ 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . I m i t e soc io . C a f é m o d e r n o en e l c o r a -
25930 18 J L | z ó n de l a c i u d a d , b u e n a v e n t a y c l i e n -
t e l a . 6 a 8 p. m . B a r r e r a , S a n J o a -
I . O M A D E I . A A V E N I D A D E A C O S T A , 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
r a , v e n d o 1000 m e t r o s . I n f o r m a n en e l 
q u í n , 46. 
28018, 2 j l 
t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 19 J l . 
6 E V E N D E D E N T R O D E D A S 
8 J l . 
20 jl 
_ S E C E D E C O N T R A T O D E D O S S O D A -
Josos s e r v i c i o s c o m e d o r a l f o n d o y dos E N D A V I B O R A , D O S C U A D R A S D E ! r e s en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s a m e d i a 
v e n t i l a d o s c u a r t o s a l t o s . T r a t o d i r e c t o . | l a Ca lzada , R e p a r t o C h a p l e , c a l l e a s f a l - 1 c u a d r a d e l p a r q u e n ú m e r o 2, j u n t o s o 
I n f o r m a n C a s t i l l o , 50, no c o r r e d o r e s 
27969 6 J l 
t a d a , g a s y e l e c t r i c i d a d , se v e n d e u n 
b o n i t o c h a l e t c o n J a r d i n e s , a c a b a d o de 
c o n s t r u i r , d e c o r a d o t o d o de c i e l o r a so . 
s e p a r a d o s . I n f o r m a n c a l l e 4 n ú m e r o 
170, a l f o n d o , de 8 a 12 a . m . 
27048 3 j l 
G A N G A . M A O N I P I C A C A S A C O N 10 b a ñ o l u j o s o , p r o p i o p a r a u n m a t r i m o : -
m e t r o s de f r e n t e y 45 m e t r o s de f o n d o , , n i 0 de g u s t o . I n f o r m e s G e n e r a l L a c r e t 1 "VEÍDADO. S E V E N D E D A C A S A N U -
u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , c o n p o r - N o . u entre C o n c e j a l V e i g a y B r u n o ! m e r o 174, de l a c a l l e 16, e n t r e 17 y 19. 
Z a y a s , V í b o r a . 1 Seis meses de c o n s t r u i d a , c o n t o d o s l o s 
27697 2 J l . 1 d e t a l l e s de l a f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . S ó -
t a l , sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s , s e r v i c i o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o c o n a r b o l a d o , se r e g a l a . 
,por 9,000 pesos, es de m a m p o s t e r í a y 
e s t á en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . S u due -
ñ o : S a n C r i s t ó b a l , 37 -A . P a l a t i n o . 
27943 7 J l 
G A N G A E N L A V I B O R A 
E n $4,350, casa p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 7 p o r 50 m e t r o s , 
850, g r a n d í s i m o t r a s p a t i o , p a r t e a l t a , 
c e r c a de l a C a l z a d a . F a c i l i d a d de p a -
g o . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
2794s 9 j i 
\ l - i . o r n a m e n t a d a , c ó m o d a y e spac iosa . 
. E N $3.500 S E V E N D E U N B O N I T O V . i f t c a d a s o b r e u n s o l a r c o m p l e t o . 11-
| c h a l e t c o m p u e s t o de j a r d í n , por ta .1 . sa- b r e g r a v á m e n e s . P r e c i o 27,000 pesos , 
j l a , h a l l , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a - P u e d e d e j a r s e a l g o en h i p o t e c a . I n f o r -
fio i n t e r c a l a d o y u n h e r m o s o t r a s p a - m e s en e l l a . 
1 t i o . E n l a c a l l e de N u e s t r a S e ñ o r a d e ; 26159 4 J l . 
l o s A n g e l e s e n t r e Q u l r o g a y T r e s p a l a - ' — 
o í o s , a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de 
L u y a n ó , p a r a i n f o r m e s en e l m i s m o 
27814 • 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en ia Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sos 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0 0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obbpo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No, 4. Teléfono M-9036 
29019 9 j l 
S E V E N D E U N E D I F I C I O 
| de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n ' en e l b a r r i o 
S E V E N D E C A S A A T R E S C U A D R A S ^ c o m e r c i a l de l a c i u d a d , c o n f a c h a d a 
de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n • c a l l e s 
400 m e t r o s de t e r r e n o y g a r a g e a p r e -
c io de s i t u a c i ó n , t r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a n a l 1-2595. 
27352 6 J l . 
B A R A T I S I M A . C A S A P R O P I A P A R A 
q u i e n t e n g a u n f a m i l i a r e n f e r m o . 
C a l l e 
3 j l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E D 
q u e q u i e r a v e n d e r su e s t a b l e c i m i e n t o . 
T e n g o c o m p r a d o r e s . A v i s e a l T e l é f o n o 
E S T R A D A P A D M A Y O O I C U R I A , P A R - i M - 5 7 5 8 . Cgifé C o m p o s t e l a y J e s ú s M a -
t e m u y a l t a , a u n a c u a d r a d e l c a r r o . I r í a de 8 a 11 y de 1 a 4 . R o g e l i o F e r -
S a n t o S u á r e z , u n s o l a r de e s q u i n a c o n r . á n d e z . 
m i l c i e n v a r a s , se vende . I n f o r m a n en I 28031 
e l t e l é f o n o A-3825 . I 
25930 18 J l . ; T E N O O U N A B U E N A B O D E G A S O D A 
~~~"7~~r—r~; . „^,^T,„. cn eRrni ina, v i d a p r o p i a . V a l e ?10 .onn 
D O M A D E D A A V E N I D A D l T A C O S T A , ' $6,000 a l c o n t a d o . I n f o r m a n C a f é C o m -
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V I b o - , p o s t e l a y J e s ú s M a r í a de 8 a 11 y de 
28032 . S j l . 
ĉw" • • • -rr1—f mpiii, —. 
G A N G A . S E V E N D E U N A O O D E G A 
c o n b u e n a v e n t a , y u n c o n t r a t o de 7 
af los con p o c o a l q u i l e r , su p r e c i o . $4.000 
are v e n d e p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 
I n f o r m a n M o n t e y S u á r e z , V i d r i e r a d e l 
C a f é de l a 3. 
26557 5 J l . 
ra> v e n d o 1000 m e t r o s . I n f o r m a n en e l , ! a 4. R o g e l i o F e r n á n d e z 
t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 1 9*nz9. 
25930 18 J l 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A S E V E N -
de en A g u a D u l c e , l i n d a n d o c o n l a l í -
n e a de l Oes te y l a V a l l a de G a l l o s , u n 
l o t e de e s q u i n a de 2,600 m e t r o s . Se d e j a 
t o d o su i m p o r t e en h i p o t e c a a l 5 p o r 
c i e n t o p o r l a r g o t i e m p o , a d m i t i e n d o 
c a n c e l a c i o n e s p a r c i a l e s . G r a v e de P e r a l -
t a . O b i s o , n ú m e r o 59, a l t o s . 
27108 1 J l . 
T E R R E N O E N C A R L O S l H V E N D O 
l o t e s de 10 m e t r o s de f r e n t e p o r 40 
de f o n d o . D e 9 a 11 en l a b a r b e r í a de 
C a r l o s I I I y S a n t i a g o ; P a l m a . 
27024 3 j l 
A LOS CARPINTEROS 
Se vende un taller para ebanistería o 
en blanco con cepillo, dos péndulos, 
dos garlopas, una espigadora, un 
trompo de dos copas; una machi-hem 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o v a r i a s m á s des -
de 8.000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s d e n t r o de l a H a b a n a , t e n -
g o u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 p e -
sos, que vende 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
en 1,000 pesos q u e v e n d e 25 pesos d i a -
r l o s . O t r a en 1,500 pesos q u e v e n d e 30 
pesos d i a r i o s . O t r a en 2,000 pesos q u e 
e l d í a . 
27268 1 j l 
D I 
S E V E N D E U N A F A B R I C A 
T O M O $1.000. P A G O E D 12 P O R C X E N -
t o a n u a l p o r dos a ñ o s p r o r r o g a b l s s , pa-
r a t e r m i n a r casa de m a m p o s t e r í a y azo-
c tea , f r e n t e c r u c e de los c a r r o s de M a -
v e n d e 1,400 pesos m e n s u a l e s . T o d a s c o n i r i a n a o y b a n t a T j r s u l a . H e r n á n d e z , ü-a-
c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a p í a - 1 l i a n o 54, p e l u q u e r í a , o en M a n r i q u e , 
z o s . N o c o m p r e s i n an t e s p a s a r p o r s u 1128, de 7 a 10 p . m . » .n 
ca sa : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n j _ 2 8 0 2 0 _ Z_J1__ 
1 " N E C E S I T O $ 1 8 . 0 0 0 A L 8 
, M a g n í f i c a g a r a n t í a en e l V e d a d o , 683 
de h e l a d o s , t i e n e 15 c a r r e t i l l a s , b i e n • m e t r o s de t e r r e n o , 450 f a b r i c a d o . So-
m o n t a d a . C o s t ó 10,000 y l a d o y p o r l a 1 b r e u n a casa q u e v a l e $ 4 5 . 0 0 0 . rxece-
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n - ! s i t o $20 .000 a l 7 y s o b r e o t r a que va l© 
j a m í n G a r c í a . $32 .000 n e c e s i t o $ 1 5 . 0 0 0 . J t r g e G o y a n 
t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e l é f . M-9595 
y M - 1 8 9 0 . 
28074 I 9 i1-
8.000 P E S O S , D O Y l a . H I P O T E C A , C A -
sa s i n g r a v a m e n , b a r r i o c o m e r c i a l , l ü 
p o r c i e n t o , so lo t r a t o p r o p i e t a r i o . I n f o r -
mes p o r e s c r i t o : C e r r o , 845. 
I 
B O D E G U E R O S 
V e n d o u n a b o d e g a que v a l e 6,000 pesos , 
en 3,500 pesos, y a p l a z o s . Con l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y t e n g o v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada u n á y 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 28138 3 J l . 
H O T E L E S D I N E R O E N H I P O T E C A 
V e n d o v a r i o s en l á H a b a n a , y de t o d o s ' qe f a c i l i t a desde $500 h a s t a $100,000, 
p r e c i o s . T e n g o u n o que no p a g a a l q u i - d „ s d e el 7 p o r c i e n t o a n u a l . O p e r a c i o -
l e r y q u e d a n a s u f a v o r 300 p e s o s . C o n " g - c o n g r a n r e s e r v a en 24 h o r a s . I n -r> Ag c o n ETÍlll 
. D e j a ^ m e n s u a l gra- f o rmes> g r a t i s . r a n t i z a d o 1,500 pesos . P r e c i o 
p e s o s . D a n d o 15 ó 20 m i l pesos de c o n - o ' V ' i ñ v de' 1 a 3 . 
t a d o . A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a m í n 9 a. i " y ^ ^ «• a-
G a r c í a . 
T e n i e n t e 
l o r m e s , g i a n o . xv^.** . 0,70 , i f l 
R e y , 1 1 ; p a r t a m e n t o , 3 1 1 . A - 9 2 7 d , ae 
6 j l 27802 
s o l a r d e I bradora, un sinfín y demás acceso-
)za, ( B u e n a 1 . . - r 1 
y u n g r a n i o c a l en l o s b a -
j o s . P r o p i o p a r a g r a n a l m a c é n . C o n s t a 
de c u a t r o p l a n t a s , a r m a z ó n de c o n c r e t o , 
e s c a l e r a s de m á r m o l e l e v a d o r t a n q u e 
n e u m á t i c o p a r a e l e v a r a g u a p i s o s de S E " V E N D E E D M E J O R 
g r a n i t o , con 36 d e p a r e a m e n t o s a l t o s b i e n | e s q u i n a d e l r e p a r t o M e n d o z ¿ t , vx>ueua | 
c v l a r o s y v e n t i l a d o s , con s e r v i c i o de 1 V i s t a ) , o t r o en J a c o m i n o y en es te r e - 1 " O S y sierras pequeñas. L n nave d e 
j.e a g u a en cada d e p a r t a m e n t o e i n s l a l a - ' p a r t o u n a c a s i t a de m f i d e r a n u e v a c o m : fiftO « ^ h - o s r p , r r a J - i . C c r i , . - j 0 
v e n d e en e l R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e Q Ción t e l e f ó n i c a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o ¡ p u e s t a de p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s , l D V U n w r r o s , c e r c a a e ia esquina Oe 
y 12, de 10 m e t r o s p o r 2 1 . D e dos f1 w - R o d r í g u e z . A p a r t a d o 214 . H a - , c o c i n a , p a t i o v a g u a a b u n d a n t e . Se d a n i lelas OUe tana sesenta oesos m e n -
p l a n t a s . E n l a m i s m a , m u e b l e s de g u s - ba"f,/,-00 t r e s o c u a t r o m i l pesos en h i p o t e c a . I n - 1 1 c 1 l . -
5 j i i f o r m a n M i s i ó n , 79, c a r n i c e r í a . suales. b e da muy barato. Lscnbir a 
273G3 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a $ 4 0 . 0 0 0 A L P / z E N H I P O T E C A 
y b i l l e t e s de l o t e r í a , se v e n d e u n a en Sobre casas en l a H a b a n a o el Redado, 
l a c a l l e O ' R e i l l y , c o n c o n t r a t o 5 a ñ o s . T e n g o m e n o s c a n t i d a d desde S 1 " ' " 3 
t o y m a q u i n a r i a de c a r p i n t e r í a . 
26B88 29 j n 
S E V E N D E U N A C A S A C O N D O S C I E N -
t o s m e t r o s , p e g a d a a l o s C u a t r o C a m i -
nos , en M o n t e , en l a a c e r a buena , se de -
j a g r a n p a r t e en h i p o t e c a s i se q u i e r e . 
I n f o r m e s : N o t a r l a de G l o n l i e r , a l t o s d e l 
B a n c o C o m e r c i a l . A g u i a r , n ú m e r o 73. 
S r . V a l d é s , n o t r a t a m o s c o n c o r r e d o -
res . 
28040 2 J l . 
S E V E N D E N D O S C A S A S M A M P O S T E -
r í a , con p o r t a l y t r e s p o s i c i o n e s c o n sus 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , r e n t a n 50 pesos, se 
d á n en 3.500 pesos en e l L u y a n ó , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a . I n f o r m a n : T e l é f o -
no M-1143, no c o r r e d o r e s . 
28043 3 J l . 
V E N D O TTNA G R A N C A S A D e " D O S 
p l a n t a s c o n u r g e n c i a p o r e n f e r m e d a d , 
en l o m á s c o m e r c i a l de a l H a b a n a . M l -
, de 15 de f r e n t e , b u e n a f a b r i c a c i ó n ; t í * 
, ne $S.OO0 en h i p o t e c a . R e n t a $190 .00 
i y l a d o y en $14,000. E s t e es u n g r a n 
¡ n e g o c i o . T r a t o d i r e c t o . N o c o r e d o r e s . 
¡ I n f o r m a n en C u b a 1 1 5 . 
' „ 2 7 1 3 3 1 j l . _ _ 
V E N T A D E TTNA C A S A E N I . A H A B A -
- na . i n m e d i a t a a N e p t u n o , en t r e . G a l i a n o 
¡ y B e l a s c o a i n , se v e n d e p o r l o que t i ene 
j en h i p o t e c a . So p a g a c o r r e t a j e . I n f o r -
I m a M é n d e z . Z u i u e t a . 2 2 . 
1 27648 2 J l . 
11 j l A. A. Apartado 1674, Habana. 
E N E D R E P A R T O A D M E N D A R E S . S E i 2667!f 6 j l 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se v e n d e b a r a t a a J o r g e ^ o v a n t e s . San J u a n de D i o s 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e , T e l é f o n o M-9595 y M-1890 
p r o n t o . T i e n e q u e ser a n t e s de 8 d í a s . | 23627 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a 
c í a . 
11 jl. 
B e n j a m í n C ia r -1 
S E V E N D E 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
M i g u e l ? 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en l o m e j o r de l a H a b a n a , en 
p e s o s . B u e n c o n t r a t o y n o p a g a cas 
¡ en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . , 
l M á r q u e z . Cuba. 32 
^ i i T i S i ^ E C A ' S B D A N " D E S D E $1-000 
; s i a $20.000. I n f o r m a n G a l i a n o , 7b, 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134 . B e n - ' E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 V 
j a m í n G a r c í a . l a 4 J D í a z . 
• • • 13 j l i 27807 
C H A L E T 1 . 2 0 0 m t s , a $ 3 3 . m t . 
S i t u a d o en e s q u i n a de F r a i l e y ce rca d e ; v e n d e n 4 s o l a r e s d o s de 429 v a r a s p l a -
P a s e o . U n a casa en 17L de 2 p l a n t a s . | ñ a s y dos de 472 E s t á n a u n a y m e d i a S E A L Q U I L A D O C A D D O S P U E R T A S ' 128113 A N U N C I O . B O D E G A S A 
v e n d o en San M i -
t a d o b a r r i o C o l ó n 
San N i c o l á s dos 
de 2 
G a n g a en $ 3 3 . 0 0 0 . O t r o I c u a d r a de l a l í n e a y se d á n p o r l a s dos h i e r r o c i n c o h a b i t a c i o n e s , p r e p a r a d o p a - ! f1"6010 de s i t u a c i ó n ; i - C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
c h a l e t m o d e r n o en $33.500 y u n a c a s i - t e r c e r a s p a r t e s de su c o s t o . I n f o r m a n : I r a f o n d a , l e c h e r í a , c a f é o casa de p r é s - i g ' ue l . 54 '000! 2 a l c o n C o l ó n ! C o r m j r o l i b r e t a s de l a s Cajas AhO' 
V L 2 2 7 a Í i ; ? « ? l - 0 n « - « t S I 0 ^ y ^ r a s r ? - aSUÍSÍT. 73. D e p a r t a m e n t o , 712 d e l B a n - t a m o s o c u a l q u i e r o t r o c o m e r c i o . P o c o 1 1 4 a l c o n t a d o ;  i c l á s d o s ; r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o y ^l16' 
' a l q u i e l e r . P r e s é n t e s e u s t e d d i r e c t a m c n - B o d e e a s a 6 m i l cada u 
t e . N o t r a t a m o s c o n I n t e r m e d i a r i o s . I n - I t a d o ' dos B o d e g a s , u n a e n f r e n t e a o t r a N á c i o n a l , ' c o m p r o c u a l q u i e r c a , } u g ¿ 
J o r g e G o v a n t e s . San J u a n d é D i o s 3 
M-9595 y M - 1 8 9 0 . 
23628 5 j i 
C H A L E T P O R F I N C A S E C A M B I A 
co C o m e r c i a l . 
27391 2 J l . 
G R A N S O D A R E N M A L E C O N , E L M E - , dez; 
f o r m e s . M o n t e 5, b a r b e r í a . S. H e r n á n - M3"0 son a ' m a c é n en 10 m i l c o n 6 m i l 
j o r p u n t o , se v e n d e en l o t e s , t i e n e dos 
E s t á , en el V e d a d o , t a m b i é n p o r s o l a r e s . ¡ l I f n n n S A 1r/-0rrma: C a s i n i l r o p é r « z - T e -
U n c h a l e t de e s q u i n a c o n 650 m e t r o s y i 27320 
7370 2 j l 
m o d e r n o , se da en $ 3 6 . 0 0 0 . O t r o c h a l e t 
c o n $4.000 y r e c o n o c e r $ 2 9 . 0 0 0 . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . M - 9 5 9 5 
23628 6 j l 
2 J l . 
V e d a d o , e n 2 3 . S o i a r a $ 3 0 m e t r o 
j V E D A D O , A $ 1 3 . 0 0 M E T R O 
C a l l e 15 c e r c a de 14, 13 p o r 3 6 . 3 3 . 3 2 a 
| $ 1 3 . 0 0 . O t r o 12 p o r 22 .66 a $13 .00 a 
¡ m e d i a c u a d r a de 23, 15 p o r 22 a $16 .00 
J o r g e G o v a n t e s , San J u a n d e D i o s 
T e l é f o n o M-9595 
27234 14 j i 
a l c o n t a d o ; en e l C e r r o $2,500 a l c o n -
t ado , l a r g o c o n t r a t o ; es b u e n n e g o c i o ; 
. i c n G l o r i a $3.500; $2,000 a l c o n t a d o ; e n 
V E N D O U N C A P E M O D E R N O , p n n t o S í m J o s é $9,000 c o n $4,000 a l c o n t a d o ; 
c é n t r i c o , d e j a u t i l i d a d m e n s u a l de $500 j 60 I n f a n t a $8,000 c o n $4,000 a l c o n t a d o ; 
a $600. t e n i e n d o o t r o s r e c u r s o s m á s ; 
c o n t r a t o de 7 a ñ o s . P r e c i o , $9.000 I n -
f o r m e s , t e l é f o n o A - 8 4 1 6 . 
27366 2 j l 
H a g o e l n e g o c i o e n e l a c t o . De 8 
• M a n z a n a de G ó m e z , 330. 10 y de 2 a 4 
M a n u e l P i ñ o l . 
26978 3 Jl 
D I N E R O 
8, 
P A R C E L A , V E D A D O , 1 3 . 6 6 P O R 40 
í3,1? A7' SO:c'AR E S Q U I N A P R A I L E A i C a l l e l e t r a e n t r e 21 y 23 b r i s a c o n t a -
I I í k ^ ^ I ? ; O t r o s o l a r de 22 p o r 24 • do $6,000 y r e c o n o c e r ' h i p ¿ t e c a . A d e m á s 
o l l l ho et/0 ê 21T: 1111(16 H P ? ¡ : 22;26 casa a l t o y ba jo , m o d e r n a en l a m i s m a 
a $26 .00 m e t r o . E n L c e r c a de 1, m i d e • c u a d r a , c o n t a d o $7.000 y r e c o n o c e r h l -
S e v e n d e C a f é y R e s t a u r a n t 
S i t u a d o en B e l a s c o a i n , c o n t r a t o p o r 7 
a ñ o s . $20 .000 a l c o n t a d o y r e s to a p l a -
z o s . J o J r g é G o v a n t e s . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 
y M - 1 8 9 0 . 
27238 4 j l . 
en e l V e d a d o t e n g o v a r i a s ; e n M i s i ó n . 
$7,000 c o n $4,500 a l c o n t a d o ; a d e m á s 1 D a r a h i p o t e c a e n t o d a s can t i dades , des 
t e n g o l a que u s t e d q u i e r a c o m p r a r m á s de 1 000 p a r a l a H a b a n a y sus oa 
b a r a t a q u e n a d i e . V e n g a a v e r m e y se r r i o s A g u i l a y . N e p t u n o . b a r b e r í a , f 
c o n v e n c e r á . M a r í n , C a f é . B e l a s c o a i n y , l é f o n o M - 4 2 8 4 . G i s b e r t . D e 9 ' 12. 
San M i g u e l de 8 
27907 
a 11 y de 1 
12 p o r 22 a $ 3 0 . 0 0 . J o r g e G o v a n t 
San J u a n de D i o a 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . ¡ t r e 21 y 28 
23628 io j l . I 27549 
S E V E N D E U N A C A N T I N A E N E L 
M e r c a d o U n i c o , m u y b a r a t a , p o r e n f e r -
m e d a d d e l d u e ñ o , n o t r a t o a c o r r e d o r e s . 
p o t e c a . I n f o r m e s : D N o . 215, a l t o s , e n - i I n f o r m e s : C o r r a l e s , n ú m e r o 85. a n t i g u o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 0 . I de 11 a 1 y de 5 a 8. 
1 j l . « 26940 1 J l . 
i 4 . 
8 j l . 
25844 1 í l 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S . 
c o n b u e n o s s e r v i c i o s , p o r e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . T e j a d i l l o , n ú -
m e r o 46, a f o n d o . P r e c i o 350 oesos 
27833 i j ] , . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P O R N O S E I S 
d e l g i r o , v e n d o bodega que puede a d q u i -
r i r p o r p o c o a l c o n t a d o . I n f o r m a n e n 
C a l l o Oes t 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A ^ l ' O -
1 tecas , c o m p r a r casas, t e r r e n o s , finffz 
r ú s t i c a s , so la res , h e r e n c i a s , c o n t r a t o s , 
a l q u i l e r e s . H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . 
B o l í v a r ( R e i n a ) 28. A-9115 . L l a m e BI 
q u i e r e v e n d e r s u s p r o p i e d a d e s . 
24945 10 Jl-
N a r a n j i t o . 
27081 
V i l l a R a m o n a . 
SO J n . 
S I G U E A L F R E N T E 
Julio 1 MAKINA DIARIO 1922 
PAGINAS V E m m R E . ? 
D E F I N C A S , e t c . 
V I E N E W l F R E N T E 
CHEQUE Y LIBRETAS ¡ 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . - C o m p r o c h e q u e s y 
l i b r e t a s de l o s b a n c o s y de l a s C a j a s 
de A h o r r o s , t e n i e n d o en c u e n t a que y o 
p a g o e l TOÁS a l t o t i p o y en e f e c t i v o . 
O p e r a c i o n e s r á p i d a s y m i s a s u n t o s s o n 
s e r i o s . A g u i l a 245 e n t r e M o n t e y Co-
r r a l e s . T e l é f o n o M - 9 4 6 S . 
27908 3 J I . 
T O M O 600 P E S O S B W H I P O T E C A D E 
1 u n t e r r e n o q u e m i d e 6 m e t r o s p o r 4U, 
en C o n c e p c i ó n - e n t r e 9 y 10 t o m o dos o 
t r e s m e t r o s de c i m i e n t o s o l o v e n d o en 
1,150 pesos . D u e ñ o 1-3886. 
27862 J; JJ-
DINERO PARA E L CAMPÓ" 
C u b a 76 d e 2 a 4 . 
26739-40 30 • " • 
T O M O 70,000 P E S O S E N l a , E I P O T E -
ca, d o b l e g a r a n t í a , p a g o el 10 a l a ñ o 
s i n c o r r e d o r . S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o u n o , 
e n t r e J u s t i c i a y L í n e a * c h a l e t , a v i s e de 
a n t e m a n o p a r a v e r l a s p r o p i e d a d e s a l 
t e l é f o n o 1-2857. R a m ó n H e r m l d a . 
27188 9 J l 
D I N E R O , I . O D O Y C O N H I P O T E C A 
desde e l 7 0|0. C o m p r o y v e n d o f i n c a s 
r ú s t i c a s , u r b a n a s , s o l a r e s y c e n s o s . 
P u l g a r ó n . A g u i a r 7 2 . 
27692 1 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
B N H I P O T E C A S E D A N $3,000 O M E -
í n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e I n J f , ^ " " 
G a l l a n o 75. C a f é E l E n c a n t o , V i d r i e r a , 
de 9 a 11 y de 2 a 3 . J . D í a a . 
26805 
D I N B B O ' E N H I P O T E C A , S E C O I . O C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s b a j o i n t e -
r é s y p o r e l t i e m p o que se p i d a , be 
desea r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e -
r e sados . D i r i g i r s e a l e s c r i o n o d e l s e ñ o r 
R. L l a n o . P r a d o . 109, ba jos . 
27096 10 J1 
T O M O E N H I P O T E C A $18,000 S O B B B 
u n a g r a n p r o p i e d a d , casa de d o s p l a n -
t a s . R e n t a $ 3 1 0 . 0 0 . C u b a 115, T e l é -
f o n o M - 9 3 3 3 . 
27732 1 J l -
SE DESEA TOMAR 
v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o en h i p o t t e c a , 
sob re p r o p i e d a d e s en l a H a b a n a . B u e n a 
g a r a n t í a y en p r i m e r a h i p o t e c a . L l a -
m e a l t e l é f o n o M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
13 Jl 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s « e n 
p r o p a g a d o r e s do e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l los . 
I N S E C T O L acaba c o n moscaa . cuca-
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. Hs.bane-
¡OJO. OJO, .PROPIETARIOS! 
C o m e j é i h " E l ú n i c o q u o g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s ; 
N e p t u n o 2 8 . R a m ó n P i n o l , J e s ú s d e l 
M o n t a 534 
E S C U X i T O R P E O R I C T J E T O K , D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , e n c a r g a d o 
de f i n c a ; se hace c a r g o do t o d a c lase 
de t r a b a j o en c e m e n t o b l a n c o , a d o r n o s , 
o b j e t o s j aponeses , cascadas , g l o r i e t a s , 
g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e p a r a s a lones y 
j a r d i n e s . - I n f o r m a n en G e r v a s i o 168, t e -
l é f o n o A - 3 6 8 4 , 
1 26722 l j l . 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B S D 
MAQUINAS "SINGER" 
i P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
I m n i i K > c t n « í n K r p E x D e d i a o n d e Al- u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r mA 
i m p u e S l O S O D r e J U & p c u i C l u u u c m t i u l n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s 
coholes, Aguardientes, Lico-
res y Cervezas 
EJERCICIO DE 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
q u l 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 , 
S l n g e r ' P í o F e r n á n d e z . 
28136 
A g e n t e ' de 
30 sp 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n f l o s u s m u e b l e s en L a Casa de l 
P u e b l o , q u e l o e v e n d e buenos , b o n i t o s y 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
das, $6; m e s a s de a l a , e spec ia les , $b; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o . 
Se h a c e s abe r a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o que p u e d e n 
a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o -
tas , s i n p e n a l i d a d a l a s o f i c i n a s r e c a u -
d a d o r a s de es te M u n i c i p i o . M e r c a d e r e s 
Cuando u s t e d n e c e s i t e una al-
h - i j j j ¡ g r u e s a s , c o n b a s t i d o r f i n o , 17 pesos , m o -
a j a C a p n c n o s a , de V e r d a d e r o | de rnaa , s i l l a s , $2.50; s i l l o n e s , B p e s o s : 
. _ 1 - espe jo y c o n s o l a , 30 p e s o s ; l a m p a r a s , 6 
g U S t O , p a r a r e g a l a r a SU esposa, . p e s o s ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, t o n c r l s t a -
i ' r * r 'es n e v a d o s , e s c a p a r a t e s , 35 p e ñ o s ; co 
a su n o v i a , o algún familiar o -
LsPl^adTaas11háTbüqeUsildaeSdneú"rrdía23 T e amigo, de poco, de mediano o de 
t ^ ^ a ^ ^ o ^ T í a r ^ c T s i ^ L ^ y ^ d u ^ i a l t o costo, vaya derechito, antes 
^ie^a.que a ningún otro lado, a 
" L A Z I U A " 
de Suárez, 4 3 - 4 5 . Tel. A - 1 5 9 8 . 
En esta casa encontrará un sur-
tido tan variado y tan extenso que 
l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s de S y 
a 11 a . ra. y de i y m e d i a a 3 
e x c e p t o el ú l t i m o d í a o sea e l d í a l o . 
de A g o s t o en q u e l a r e c a u d a c i ó n se 
e f e c t u a r á h a s t a l a s c i n c o p . m . ; a p e r -
c i b i d o s de que s i t r a n s c u r r i d o e l c i t a -
do p l a z o no s a t i s f a c e n s u s a d e u d o s I n -
c u r r i r á n en l a p e n a l i d a d de l a d o b l e 
c u o t a y s e c o n t i n u a r á e l c o b r o de l a 
e x p r e s a d a c a n t i d a d de c o n f o r m i d a d c o n 
l o p r e v e n i d o en l o s C a p í t u l o s T e r c e r o 
y C u a r t o d e l t í t u l o c u a r t o de l a v i -
g e n t e L e y c>3 I m p u e s t o s . 
H a b a n a , J u n i o 22 de 1922 . 
( f . ) M . V i l l e g a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C4957 3d-28 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A B t T E N A V B A R A T A . S E S I S -
v e a d o m i c i l i o y se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a . A m i s t a d , 102, a l t o s . T e l . 
M - 2 8 0 5 . 
26667 6 J L 
nue tas , 25 p e s o s ; m e s a s noche , 5 pesos ; 
fuego sa la , 75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o 
de c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , 140 pesos ; 
comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
dor , m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos . N o -
t a : e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
I-or eso n o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r 
c o n M a s t a c h e , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
que e s t á en P ' l g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
q u e y T t n e r l f * . L a S e g u n d a de M a s t a -
che . 
PRESTAMOS DINERO 
s o b r e a l h a j a s c o n u n p e q u e ñ o i n t e r é s , 
es seguro que saldrá complacido, m u c h a 
A ««I T i ' " I p, ^ i La ¿.ilia van a comprar las 
personas que no están reñidas con 
sus intereses. 
V E N D O t r N A S E R I E D E V I D R I E R A S , AVISO 
de t a b a c o s y c i g a r r o s de t o d o s p r e c i o s I , . , . 
y t a m a i l o s d e n t r o d e l a c t u a l m e r c a d o . . ^ , a r r e í d a n m u e b l e s de t o d a s Ciases 
A n d e p r o n t o . N e g o c i o de o c a s i ó n . C u e n - d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , e s p e c i a l i d a d 
P é r e z , M o n t e y C l e n f u e g o s , B o - b a r n i c e s de m u ñ e c a y e s m a l t e f ; n o , 
t a m b i é n t a p i z a m o s y e n r e j i l l a m o s . L l á -
29 i n m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 9 6 6 , y en e l a c t o 
I s e r á n s e r v i d o s . N o t a : c o m p r a m o s m u e -
y a y 
d e g a . 
27511 
C O M P R A V E N T A , R E P A R A C I O N 
a l q u i l e r de m á < q u i n a s de e s c r i b i r , r e p a -
r a c i ó n de m á q u i n a s de s u m a r , p r o t e c t o -
res ("10; cheques o f o l i a d o r e s , 22 a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . L u i s de 
l o s R e y e s . L u z 24, b a j o s . T e l . A - 1 0 3 6 . 
25750 15 j l . 
•y i b l e s de t o d a s c l a s e s . F a c t o r í a , 9 , 
27360 11 j l 
"UNDERW00D ti 
V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S f r a n -
cesas. N o c o n f u n d i r c o n i m i t a c i o n e s v u l -
ga r e s . S o n e l e g a n t e s j o y a s . U l t i m a c r ea -
c i ó n de P a r í s , a p r e c i o s r e b a j a d o s . T e -
l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
27329 l j l 
M á q u i n a s de e s c r i b i r , p o r v i a j e , r e g a l o 
dos, c o n sus mesas , a m b a s c o m o n u e -
v a s , en 40 y 60 p e s o s . G a n g a . P a d r e 
V á r e l a , 117, a l t o s e n t r e J . P e r e g r i n o 
y P o c i t o . 
27619 5 j l 
1 E S ! f 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n l a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en-
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
O A N N G A . S E Q X J E M A U N P O R D E N 
m a g n í f i c o es tado . Se da m u y b a r a t o . 
Puede v e r s e a c u a l q u i e r h o r a en A g u a -
cate , n ú m e r o 19, g a r a g e . 
28015 # , 2 j l 
S E V E N D E U N H O P M O B I L D E 7 p a s a -
j e r o s , p r o p i o p a r a u t i l i z a r sus p i e z a s 
c o m o r e p u e s t o s , t a m b i é n u n a g u a g u a 
D o d g e . I n f o r m a : C e r r o , 759. a l t o s . 
27963 2 J l . 
P R A D O , 19. R E G I A S H A B I T A C I O N E S 
a p r e c i o s m ó d i c o s , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
. 27967 2 J l 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A S N -
d i a n de d o s c i l i n d r o s , ü - H P , m o d e l o 
S c o u t , c a s i n u e v a , se d á b a r a t a , g a r a g e 
C u a t r o C a r ñ i n o s . 
26247-48 • 4 J l . 
HUDS0NS DE USO 
Tenemos para la venta Hud-
sons Super-Six Modelos " J " 
y " 0 " , desde $ 9 0 0 . 0 0 a 
1 , 8 0 0 . 0 0 pesos. Lange Mo-
tor Company. Calle 2 5 , nú-
mero 5 (por Marinad Re-
presentantes exclusivos para 
Cuba de las fábricas Hudson 
S E V E N D E U N P O R D D E L V E I N T E , 
en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , se d á m u y 
b a r a t o . I n f o r m a : J o s é A l v a r e z . C o n c h a 
y P e d r o P e r n a s . G a r a g e E u r o p a . L u y a -
n ó . 
27832 8 J l . 
Hudson Super Six. Vendo en buen 
uso, con ruedas de alambre y dos 
de repuesto. José Flores. Teléfo-
no A-4958. 
C4942 Sd-27 
S E V E N D E U N C A M I O N W H I T E D E 
5 t o n e l a d a s , g o m a s de f á b r i c a , p r o p i o 
p a r a a l m a c é n , de G meses de uso . I n -
f o r m a n : M a d r i d , n ú m e r o 4. J e s ú s d e l 
M o n t e . 
27346 1 J n . 
y Lssex. 
C5000 Sd-30 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
D o s C a d i l l a c , t i p o e s p o r t . de c u a t r o p a -
s a j e r o s y s ie te , l o s m á s b o n i t o s que v i -
n i e r o n a C u b a . C o m p l e t a m e n t e n u e v o s , 
dos Co le s a é r e o s y u n e l e g a n t e D o g h e 
de ú l t i m o m o d e l o . G a r a g e M o r r o n ú -
m e r o 5, A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o v a l y 
H e r m a n o . H a b a n a . 
24173 6 j l . 
AUTOMOVILES EN E S T 0 R A J E 
Se a c e p t a n en e l G a r a g e Q u a k e r , B l a n c o 
8 y 1 0 . T e l é f o n o s M-2080 y A - 0 5 8 8 . 
28092 2 j l . 
B B R L I E T . S E V E N D E U N O C O N m a f f - ' 
n í f i c a c a r r o c e r í a da m a d e r a d e l p a í s , 
y m o t o r en b u e n es t ado . G a r a g e c a l l e 
R o d r í g u e z , n ú m e r o 50, J e s ú s d e l M o n t e . : 
C H A N D L E R . S E V E N D E U N O D E 7 | 
p a s a j e r o s , p i n t u r a s y v e s t i d u r a s f i a - | 
m a n t é s . C a l l e R o d r í g u e z n ú m e r o 50, J 
d e l M o n t e . 
27759 3 j l 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro S-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 I n d . 23 
E N $620 S E V E N D E U N A U T O M O V X L 
LA NUEVA MODA 
E s c a p a r a t e s a 1 1 ; camas , a 1 1 ; c o q u e -
tas , a 20 ; mesas , a 4; a p a r a d o r e s , c o n 
l u n a , a 20 ; i d . 15; v i t r i n a s , 28 ; n e v e -
ras , 14; mesa s c o r r e d e r a s , a 9; l a v a -
bos, a 1 1 ; s i l l a s c o n r e j i l l a a l r e s p a l d o , 
de caoba , a 2.25; s i l l o n e s p a r a o f i c i n a . 
H u d s o n , de 7 p a s a j e r o s , q u e se e s t á el p a r a 14; b u r ó s p l a n o s , a 15; i d . de 
u s a n d o . P u e d e v e r s e en I n d u s t r i a 8, g a - c o r t i n a , l i b r e r o s e caoba, 25 ; j u e g o s de 
s e r i e d a d y r e s e r v a c o n l o s e n r 
t a m b i é n t e n e m o s u n b o n i t o s u r -
t i d o de m u e b l e s y j o y a s a p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a , p o r p r o c e d e r de e m -
p e ñ o s v e n c i d o s . L a ca sa H i e r r o , C o m -
p o s t e l a , 132, e s q u i n a a M e r c e d . T e l é -
f o n o A - 3 1 3 3 . 
2 7 6 5 « 12 J l 
Compramos muebles y joyas 
y o b j e t o s de a r t e , en C o m p o s t e l a , 132, 
e s q u i n a a M e r c e d . T e l . A - 3 1 3 3 . 
27654 12 j l 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O V 
c u a t r o s i l l o n e s de m i m b r e . Se d a m u y 
b a r a t o . M a l e c ó n 16, s e g u n d o p i s o . 
27656 7 j l 
V E N D O D O S E S C A P A R A T E S L U N A S 
m d e r n o s ; j u e g o de c o m e d o r c a r a m e l o , 
$130; c a m a , 17 pesos, s o m b r e r e r a y p l a -
n o t r e s peda l e s , 130 pesos . San M i g u e l , 
145. 
27658 1 J l 
Compro Máquinas de Escribir 
P a r a l a A c a d e m i a S a n A n t o n i o p a g o 
a l t o p r e c i o y v o y r á p i d o , c o n e f e c t i v o . 
M - 6 2 3 7 . T a m b i é n c o m p r o u n a u t o D o d -
ge B r o t h e r s . M - 6 2 3 7 . 
27626 5 J l 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a casa e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n i c o s a n t i g u o s de c u a l j u i e r c l a se a u n -
q u e e s t é n r o t o s , p r e n d a s de o r o , m o n e -
das, m e d a l l a s , p l a t o s , j a r r o n t s , r e l o j e s 
de b r o n c e y a n d e l a b r o s , l i b r o s r a r o s 
enca j e s a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
S a n J o s é 87. Se p a s a a d o m i c i l i o . T e l é -
f o n o A - 5 1 3 6 . 
27473 26 J l . 
V E R D A D E R O R E A J U S T E , G R A N L i -
q u i d a c i ó n ÚP 40 c a j a s de h i e r r o de l a 
a n t i g u a y r e n o m b r a d a m a r c a " D l e b o l d " 
d e l t a m a ñ o m a y o r a l m á s p e q u e ñ o . A 
m o n o s de l a m i t a d de su v a l o r . T a m -
b i é n se v e n d e n d o s c i l i n d r o s de P l a t e r o , 
u n o g r a n d e y o t r o p e q u e ñ o , m o d e r n i s -
tas , c o n d o b l e s m a c e t a s de r e p u e s t o . 
A g u i l a N o . 135. T e l é f o n o A - 0 4 3 6 . L u i s 
M e s q u i d a 
26107 2 J l . . 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
m u e b l e s de t o d a s c l a ses . A n g e l e s , 84. 
T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
26664 21 J l . 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
Si t i e n e sus m u e b l e s en m a l e s tado , de 
b a r n i c e s , e s m a l t e s , o c u a l q u i e r ' o t r o s 
d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . E s p e c i a -
l i d a d en b a r n i c e s f i n o s , e s m a l t e s y e m -
b a l a j e s . T a m b i é n n o s d e d i c a m o s a t a -
p i z a r , h a c e r f u n d a s p a r a m u e b l e s , c o j i -
nes p a r a m i m b r e s u o t r o s m u e b l e s q u e 
deseen . E s t r e l l a , 1 6 . T e l . M - 3 5 7 4 . 
23882 7 j l 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
r a g e , de 2 a 4. P r e g u n t e n p o r e l a u t o 
m ó v i } d e l d o c t o r A r c o s . I n f o r m a n en 
A g u i a r , 86, p r i m e r p i s o . D e p a r t a m e n t o 
12, s e ñ o r J u l i o M a r t í n . 
2740S 2 J l 
desde e s m a l t a d o s , p iezas . AZOGUE SUS ESPEJOS 
J u e g o s de c u a r t o , ?100, h a s t a $ 5 0 0 . 
J u e g o s de s a l a , $ 5 0 . J u e g o s de c o m e -
do r , $ 8 0 . E s c a p a r a t e s , $12 ; c o n l u n a , 
$30 en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , 
$ 2 0 . A p a r a d o r e s , $ 1 5 . C ó m o d a s , $ 1 5 . 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10 . P e i n a d o r e s , $8 
V e s t i d o r e s , $12 
$ 4 . M o d e r n a s 
6 s i l l a s y 2 i 
p i ezas , $100 . S i l l e r í a de t o d o s m o d e -
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L : 
L a H i s p a n o C u b a " l e f a c i l i t a u n a ca -
j a de c a u d a l e s desde $25.000 en a d e l a n -
te . E s t a s c a j a s p r o c e d e n de u n a r e a l i z a -
c i ó n y t a m b i é n l a s d a m o s a p l a z o s . H a -
cemos p r é s t a m o s s o b r e a l h a j a s s i n r e -
p a r a r i n t e r é s . « ' L a H i s p a C u b a " , V i l l e -
gas y T e j a d i l l o , p o r A v e n i d a de B é l -
g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l . A - 8 0 5 4 . 
24241 7 j l . 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
• c a ^ s ^ d f ^ ^ S o 6 : fe* V * * * ™ * TeIéfon<» M'2875' 
i l í o n e s de caoba , $ 2 2 . 81 n,..Ziií>4X 3_J1 
los , m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s m á q u i - p a g a m o s $1 . 50 y $ 1 . 0 0 ; t r á i g a l a s a Z a l -
I ñ a s de coser c o l u m n a s , $2 ; c u a d r o s , b u - do. N o . 34, Casa de M i g u e l . Hs 
SE VENDE UN CAMION 
M a r c a M a r c h , 5 y m e d i a t o n e l a d a s , t o d o 
en b u e n e s t a d o . P r e c i o , c a s i r e g a l a d o . 
P r e g u n t a r p o r M a n u e l L a u , en B e r -
naza , 28, a l t o s . 
27382 26 j l 
que Z o o l ó g i c o T e l é f o n o M-7429 J o s é , 
28126 80d-15 Jn 
A R M A D U R A S D E C A M A S D E H I E R R O 
;a las a a l -
a y c a m a s 
15 J l . 
l e g ó r i c a s , n u e v a s . 
25780 
S E V E N D E XTN F O R D P O R T E N E R 
q u e e m b a r c a r e l d u e ñ o . P r e c i o . $230. 
I n f o r i v - » n C a f é C o v a d o n g a . c a n t i n a , c a l -
zada d e l C e r r o y D o m í n g u e z . 
26969 3 j i 
V E N D O U N E L E G A N T E A U T O D E 5 
p a s a j e r o s en 600 pesos, u n f o r d en 160 
pesos en b u e n a s c o n d i c i o n e s , en l a m i s -
m a se a l q u i l a n a u t o s de 5 y 7 p a s a j e r o s 
c o n c h a p a p a r t i c u l a r . L l a m e a l F -4498 . 
G y 19 . V e d a d o . 
27871 8 j . 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 s o d - 3 . 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N D O S V i -
d r i e r a s , u n a m e t á l i c a y o t r a e n g r a m - \ 
pada , g r a n d e s , m u y b a r a t a s , p r o p i a s p a -
r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : 
M o n t e y E s t é v e z . B o d e g a . 
28185 L £ i _ 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , P R O P I A 
p a r a d u l c e s o t a b a c o s y c i g a r r o s . I n f o r - _ 
m a n : C a f é T o r r e d e l O r o . M a n z a n a de ¡ dinero. Maloja nÚm. 112, Ha 
Se c o m p r a n t o d a c l a se de o b j e t o s de 
a r t e , p r e n d a s a n t i g u a s , a u n q u e r o t a s y 
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y c a r e y . 
T e n e m o s „ n g r a n s u r t i d o de j o y a s m o -
d e r n a s q u e p o r p r e c e d e r de p r é s t a m o s 
v e n c i d c f i v e n d e m o s b a r a t í s i m a s o c a m -
3 ? A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . 
A n g e l e s 4 , T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
P . S0-d-4 
G ó m e z . 
28168 6 J l . 
MERCER NUEVO EN $1.000 
Se vende un automóvil Mercer en 
perfectas condiciones, de siete asien-
tos, en mil pesos. Puede verse en el 
garage de Morro núm. 30. Chapa 
2820. Sr. Constantino Suárez. 
Automóvil Packard, cerrado, 
p a r a b o d a s . Se a l q u i l a a p r e c i o s r e d u -
c i d o s ; e l ú n i c o de s u c lase que h a y 
en l a H a b a n a . D u v a l y H e r m a n o . M o -
r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 Ü . 
27122 24 j l 
277CG j l 
V E N D O U N B U E N C H E V R O L E T D E L 
20, se p u e d ^ v e r en A g u a c a t e 2 1 , de 
1 a 3. 
27794 1 j l 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s i g u i e n t e s m a r -
cas : C a d i l l a c , C h e v r o l e t . H u p m o b i l e , 
O v e r l a n d , M o d e l o s 75, 80, 81 y 83, 
B u i c k , S t u d e b a k e r , C h a n d l e r y o t r o s a 
p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . M o r r o 8 y 10, 
t e l é f o n o A-S806. 
27813 28 j l 
H U D S O N E N M A G N I F I C A S C O N D I -
c iones , c o n so is r u e d a s de a l a m b r e , se 
v e n d e m u y b a r a t o a s í c o m o u n a c u ñ a 
F o r d , t i p o S p o r t . M o r r o , 8 y 10. T e l é -
f o n o A-8S06. 
27811 8 j . l 
Vendo mi Hudson tipo Sport, para 
persona de gusto, último modelo y 
completamente equipado. Jesús Pe-
regrino 83, entre Espada y San Fran-
cisco, V. Alonso. 
2770 y j l 
SE DESEA 
C a m b i a r u n a u t o m ó v i l da 7 p a s a j e r o s 
c o n 6 r u e d a s a l a m b r e . C o m p l e t a n i c n i e 
n u e v o , p o r u n a casa s o l a r b i e n s i t u a d o . 
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é -
f o n o A - 7 0 Ü 5 . 
27123 24 j l 
Garage. Se vende, por no poderlo 
atender, un gran garage, montado a 
la moderna, con sólo tres meses de 
abierto. Tiene 83 máquinas a esto-
rage y con capacidad para 130. Tie-
ne venta de accesorios, gasolina, al-
cohol, etc. Buen contrato. Se vende 
en proporción. Para informes, Sr, 
Pelegrín. Paula número 21, de 11 a 
1 y de 5 a 8. 
271G7 2 j l 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee compra? 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
S735 l n d - 9 m y 
E N S A N M A K I A N O V L U Z C A B A L L E -
ro , " V i l l a M a r í a " V í b o r a ; se v e n d e n : 
U n j u e g o de s a l a de caoba , c o m p u e s t o | 
de s o f á , c u a t r o s i l l o n e s y se is s i l l a s , 
g r a n espe jo c o n s u conso l a , m e s a de 
c e n t r o y t r e s c o l u m n a s m á s , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o . U n a l á m p a r a de c r i s t a l 
de c o m b i n a c i ó n , de c u a t r o l u c e s . U n 
j u e g o de r e c i b i d o r de c u e r o y caoba, u n 
e s c r i t o r i o de s e ñ o r a , u n j u e g o de c o m e -
dor , e s t i l o c o l o n i a l , c o m p u e s t o de mesa , 
doce s i l l a s a s i e n t o de cue ro , a p a r a d o r , 
a u x i l i a r y v i t r i n a , u n a f i a m b r e r a , u n a 
n e v e r a " P o l o N o r t e " , t r e s e s c a p a r a t e s 
y v a r i o s c u a d r o s . P u e d e n v e r s e de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
28161 4 J l . 
LA CASA NUEVA. (Préstamos) 
i T n e m o s „ n g r a n s u r t i d o  j o y a s - j _ r . - U - J _ j : j j i 
w , x j u i * _ d e m á s q u ¿ p o r p r e c e d e r de p r é s t a m o s ; L a H i s p a n o tuba, da dinero d e s d e el 
V e n d e todos sus mueoies, joyas y ro- Vencidc |3 v e n d e m o s b a r a t í s i m a s o c a m - i n p r ciento de interés sobre alhaias 
p a s de todas clases a precios suma- ^ ^ r i i » de todas clases al contado 
mente baratos Por proceder d e se- q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o A-2873 I J ^ . DE TODAS ^ 
gunda mano. Visite la caca y a h o - ( ? _ | 8 Í l l r e p a r a r p r e á o s C a j a s d e 
MUEBLES de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
bién a plazos. Estas cajas proceden de 
una realización. Contadoras de ocasión 
b a ñ a . Teléfono A-7974. 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á a 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s , ¿-¡os 
^ u r s e S e X I f s e S f d e G l ; a n n u e S j a y Trente f u ^ r % c o m p r 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s ^ o . ' i n t e r é s av, 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a - m e n o s i n t e r é s q ^ 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s ^ e . ^ s í ¡ m p e ñ o N o se 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -Teléis 
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 „ 0 M - Í 9 1 4 R e v v S u á r e z 
y Ü6, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a n o 1 " 1 * ' -"-ey y b u a r e z 
244S7 10 j l 
nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
s u l t a n a , V l e c o b r a m o s 1 Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
jv.e n i n g u n a de su g i r o . ~. , ^ . ^ » 
/ . é n l a s v e n d e m o s m u y | 1 eletono A - O U D 4 . 
24266 7 J l 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
e s t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , v e n d o u n l o -
te de t e r r e n o de e s q u i n a , c o n 3,200 v a r a s 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 16 J l . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con a z o g u e a l e m á n , l u n a s de escapa-
r a t e , $ 3 . 9 9 ; l a v a b o s , 79 c e n t a v o s ; c o n -
so las , desde $1.99; a p a r a d o r e s , desde 
$ 1 . 9 9 . E n L a P a r í s - V e n e c i a , l a casa 
m á s a n t i g u a de Cuba , l a de m á s g a -
r a n t í a p a r a sus c l i e n t e s y l a ú n i c a 
que puede g a r a n t i z a r p o r d i ez a ñ o s su 
a z o g a d o . L l a m e a l A-5600 . S a n N i c o l á s 
y T e n e r i f e . P i d a n u e s t r o o b s e q u i o . 
28048 14 j l 
A V I S O . E N G A N G A C A M A S D E S D E 
8 p e s o s ; . e s c a p a r a t e s desde 15 pesos ; 
n e v e r a s 15 pesos ; f i a m b r e r a s 5 pesos ; 
mesas c o r r e d e r a s 8 y 10 p e s o s ; j u e g o s 
de s a l a , c u a r t o y c o m e d o r , b a r a t o s ; 
v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , v a j l l l e r o s , p i a n o , 
m á q u i n a de e s c r i b i r , b u r ó de c o r t i n a , 
c o r r i d a s , ms&as de a l a , c ó m o d a s c o q u e -
tas , l a v a b o s , l á m p a r a s y c u a d r o s , t o d o 
en g a n g a . G a l i a n o 44 . 
28114 7 j l . 
A V I S O . S I S U S M U E B I . E S E S T A N E N 
•malas c o n d i c i o n e s y o se l o s d e j o c o m o 
n u e v o s , p o r p o c o d i n e r o , l o s c o m p o n g o 
e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , e n t a p i z o . M a n r i q u e , 1 52. T e l é f o -
n o M - 4 4 4 5 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 14 J l . 
BILLARES 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
C a d i l l a c t i p o . S p o r t t . 5 p a s a j e r o s , nue -
v o , en 2,500 p e s o s . V a l e el d o b l e . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 13 4 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
13 j l 
S E V E N D E U N C H A L M E » D E U N A 
t o n e l a d a , g o m a s m a c i z a s , o t r a s c a r r o c e -
r í a a l a m b r a d a en 350 pesos. S a n C r i s t ó -
b a l , 29. C e r r o . 
27856 1 J l . 
Stock "MICHELIN" 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
/endemos un automóvil Sudson 
mper Six en buen precio, pintado 
le nuevo, fuelle y vestidura nue-
ras y motor en perfectas condi-
ciones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
C. 4978 1 5 d. 29. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
L l a m o l a a t e n c i ó n a los q u e se casan 
y deseen a l q u i l a r c a r r u a j e p a r a s u b o d a 
q u e e s t a c a sa h a e s t a b l e c i d o u n b e r v i -
c io de L i m o u s i n e s m o d e r n o s c o n b u e -
n o s e q u i p o s c o n t a n d o c o n e x p e r t o s oho -
f e r s . C h a p a p a r t i c u l a r . C h o f e r y pa -
ge u n i f o r m a d o s de b l a n c o . G i r e u n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á . L o s p r e c i o s es-
t á n r e a j u s t a d o s de a c u e r d o con l a s i -
t u a c i ó n . E s t a casa t a m b i é n a l q u i l a p a -
r a paseos y a d m i t e a b o n a d o s . I n d u s -
t r i a , 8, g a r a j e . 
27383 6 j l 
AVISO, NO AGUARDE MAS 
'Este es el m o m e n t o de c o m p r a r 
s u s m u e b l e s 
j u e g o s de c u a r t o m o d e r n o s c o n es-
L a s a i m p o r t a d o r a Cíe a C C e S O r i O S de i « a p a r a t e g r a n d e de 102 pesos en ade-
. ^ .] t n • ' l a n t e , e s c a p a r a t e s s u e l t o s a $ 2 5 . 0 0 ; 
a U t O m O V l l e S en g e n e r a l . L s t a C l O O j u e g o s de c o m e d o r c o n m a r q u e t e r í a . 9 
j • • J • i ¡ p i e z a s $138.00, i d . f i n o s c o n f i l e t e b l a n -
tíC S e r V I C l O tíe p i e z a s l e g i t i m a s i c o de 10 p i ezas $ 2 7 0 . 0 0 ; c a m a s de h l é -
C ^ w J \ r . „ 1 j '1 r r o c o n m e t a l e s $ 1 1 . 0 0 ; i d . de n i ñ o , 
rorfl. V e n t a s a l p o r m a y o r y d e - i $ S . 0 0 ; j u e g o s de s a l a de m a j a g u a c o n 
lall. "Stock Michelin" Morro, nú- espej0 sraí,de 
m e r o 5-A Tel. A-TCfiS, Mabana. 
Cuba. 
C 750 i n d 10 o 
C H E V S O I i E T . S E V E N D E U N O E N 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , a l c o n t a d o o 
a p l a z o s . Se da a t o d a p r u e b a p a r a 
v e r l o , S a n t i a g o , 6, T e l é f o n o M - 9 0 7 1 . 
27700 1 j l . 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
También de muselina de rejilla 
v e r a s a $ 1 2 . 0 0 ; c o c i n a s de e s t u f i n a , 
c o c i n a s de gas , c ó m o d a s $ 1 4 . 0 0 ; c h i f - j t e c n O 
f o n i e r s ; i d . j u e g o s de : r c i b i d o r , s i l l o -
nes de m i m b r e a $ 1 0 . 0 0 ; m á q u i n a s de | 
coser $ 7 . 0 ; c a m a s de m a d e r a , f i n a s , ! i . „ ^ ^ „ _ „ < . „ 
Í I O . 0 0 . mesas de c o r r e d e r a s , m o d e r n a s | y QC p u n t o , COU a p a r a t o e n t O i m a 
$ 1 0 . 0 0 ; i d . de n o c h e a S 3 . 0 0 ; y c u a l , 
q u i e r m u e b l e q u e n e c e s i ' ^ . t a m b i é n h a -
cemos a c a p r i c h o . E s t o no es c u e n t o , 
h á g a n o s u n a v i s i t a y « e c o n v e n c e r á . 
( F í j e s e b i e n . L a s ^ l e r c / ' - e s . San a f a e l 
119, e s q u i n a a G e r v a s i o . 
28121 3 j l 
AUTOS EN GANGA 
V e n d o l o s s i g u i e n t e s p r o c e d e n t e s de 
u n g r a n l o t e q u e h e a d q u i r i d o : c u ñ a 
S t u t z , t i p o c a r r e r a , 6 r u e d a s a l a m b r e , 
g o m a s H o o d , c u e r d a , $750; C h a n d l e r , 
7 p a s a j e r o s , a c a b a d o de p i n t a r , f u e l l e 
n u e v o , r u e d a s a l a m b r e , $700; R e n a u l t , 
$600; D o r t , 5' p a s a j e r o s , $375; c u ñ a 
D o d g e , $650; S t u d e b a k e r , 5 p a s a j e r o s , 
t i p o m o d e r n o , $375; c u ñ a B u i c k , m o t o r 
t a p a d o . $625; H u d s o n , m o d e l o M , $650; 
c u ñ a T i p o S p o r t , e l e g a n t í s i m a , $425 . 
I n d u s t r i a , 8, p r e g u n t a r p o r M e s t r t e s . 
27384 6 j l 
5 J l , 
Se vende una cuña Kelly Racer, de 
carrera. Se sacrifica en $300.00. va- M A M P A R A S , S E V E N D E N B U E N A S , 
T i e c n f t n n C J J m o d e r n a s y c u a t r o s i l l o n e s de m i m b r e . 
16 ma» Cíe «poüU.UU. o e V e n d e n dOS u n j u e g o de c a o b a de r e c i b i d o r de c i n ^ o 
b l o c k e s d e Ford n e r f e c t o s a Í I O 0 0 Piezas con c o g i n e s . T a m b i é n se da ba -
u i v u i c s a e r u r a p e n e c i O S , a ¡Jt lU.UU | .a to es m o d e r n o . S u á r e z 58, T e l é t o n o 
cada uno. Un par de reflectores Ford 
aro niquelado y un par de reflecto-
res para máquina grande muy bara-
, tos. Todo puede verse en el gara-
ge Kelly, calle Lugareño entre Mon-
! toro y Pozos Dulces. Ensanche de la 
j Habana. Una cuadra del paradero de 
i los t r a n v í a s del Príncipe. 
• • • • 1 7 j l 
A U T O M O V I L " C H A N D I i E B " , 7 ÜÍASA-
j e r o s , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o en $350.00. I n f o r m a n 
Z u l u e t a N o . 71 , p o r D r a g o n e s . Sr. Ca-
r r a s c o . T e l é f o n o M - 7 1 3 7 . 
26738 4 j n . 
ES UNA GANGA 
Se v e n d e p o r p o c o - d i n e r o u n a u t o m ó v i l 
de c u a t r o p a s a j e r o s , m u y s p o r t y a p r o -
p i a d o p o r l o e c o n ó m i c o . G o m a s y p i n -
t u r a n u e v a . V é a s e A n i m a s 135, G a r a g e . 
6 d-27. 
M - 3 6 1 2 . 
28076 : _ _ 
P A B A T O N D A O C A P E , S E V E N D E 
u n a c a n t i n a y m o s t r a d o r , 24 s i l l a s y 
o t r o s o b j e t o s . I n f o r m a n : Z a n j a , y 
O q u e n d o , f o n d a . 
28022 " J '- . . 
GANGAS 
V e n d o g e m e l o s p r i s m á t i c o s , c o n l e n t e s 
Gooe rz , $35. E s c o p e t a s , u n a u n so lo ca-
ñ ó n , c a l i b r e 16, n u e v a , $8; o t r a , M a ü s e r 
u n s o l o t i r o , m u y f i n a , c a l i b r e 16, $ 2 0 . 
D i c t á f o n o C o l u m p i a , t r e s p iezas , c o s t ó 
$300, l o d o y $ 8 0 . T e n ü o m á q u i n a s de 
e s c r i b i r , c á m a r a s f o t o g r á f i c a s , l e n t e s . 
C o m p r o r o l l o s de p i a n o l a y l i b r o s u s a -
dos en t o d a s c a n t i d a d e s . L i b r e r í a L a 
M i s c e l á n e a . T e n i e n t e K e y , n ú m e r j 106 . 
T c l é l c n o M - 4 8 7 8 . 
2?04* 3 j l 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E B U E N 
p o r t e e c o n ó m i c a , m o t o r c o n t i n e n t a l , 6 
c i l i n d r o s c o n c a p a c i d a d p a r a 7 p a s a j e -
r o s o m e j o r se c a m b i a p o r v a l o r e s c o t i -
z a b l e s o s o l a r a u n q u e no e s t é t o t a l m e n -
te l i v e r a d o . I n f o r m e s : L u v a n ó , 86. C a m -
p o A l e g r e . T e l é f o n o 1-4140. 
27597 2 J l . 
COMPRO DODGE 
C o m p r o u n D o c h e , d e l 20 a l 2 2 . D a g o 
l o que v a l g a en e l a c t o de v e r l o . TNO 
h a y o p e r d e r t i e m p o . A v i s a n d o a l T e -
l é f o n o M - 6 2 3 7 , v o y a su c a s a . 
27618 5 j l 
G U A G U A S E N G A N G A . M A E O A S i t a - P V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
l i a n a s ; u n a F i a t de i t p ^ ? ™ ^ 
n a r a ' V e H a f e n 1 e M a ™ ^ n / " n l ^ r f ¿ ó m o d ^ c \ m f c f m e r a ^ ' m e s a ' d ' e 
p a r a A e r i a s en e l g a r a g e H í s p a n o . Je-
s ú s d e l M o n t e , 634, t e l é f o n o 1-3348. 
27312 1 j l 
C A M I O N 3 V M E D I A T O N E L A D A S , 
m a g n í f i c o . 1,200 pesos , c a m i ó n 5 t o n e -
l a d a s , c o m p l e t a m e n t e bueno , g a r a n t i z a -
do , 1,400 pesos . I n f o r m a M u r o . P r a d o , 
7. G a r a g e d e l P a i g e . 
27649 ^ 1 J n . 
U L T I M O P R E C I O , SE V E N D E E N 
$2,000 M e r c e r L a n d o l e t 7 a s i e n t o s , 4 
a m o r t i g u a d o r e s W e s t l n h o u s e y 6 g o m a s 
c u e r d a , r u e d a s a l a m b r e , se g a r a n t i z o 
t o d o é l . A g u a c a t e N o . 19, H a b a n a . 
27913 2 j l . 
S E V E N D E N C A R R O S P U E R T I S I -
m o s de a r r a s t r e , de 5 t o n e l a d a s c o n 
r u e d a s de c o j i n e t e y c a j ó n c o n b i s a g r a s 
p a r a c o n v e r t i r l o s en p l a n c h a s , a d a p t a -
b l e a c u a l q u i e r c a m i ó n o t r a c t o r o pa -
r a se r t r a t a d o p o r m u l o s . P e r t e n e c i e -
r o n a l t j é r c l t o a l e m á n . C o s t a r o n en r e -
m a t e 1,200 pesos , l o s t r a j i m o s v e n d i -
d o s y d e s a p a r e c i ó e l c o m p r a d o r Se 
d á n a 400 pesos cada u n o . V é a n l o s en 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . I n f o r m e s - O b i s -
p o ' . 5;. s „ e ñ o r M e d i n a . T e l é f o n o s A - 1 1 Í 8 
y A - 1 1 1 9 . 
27463 3 j L 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 2 0 centavos la vara. 
Y punto desde 4 5 centavos. 
" E L ENCANT0,, 
S u r t i f l o c o m p l e t o ue i o s a i a m a d o a B I » 
L L A R E S m e r c a ^ B R U N S W I C K ' , 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s a de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Compostela, 57 
Teléfono M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 15 m s 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a fle Juegos do 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o n 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c l a ses y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a ca sa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s Joyas ba ra* 
t l s i m a s . 
E S T A M U Y B I E N V E N D O U N C H A I S -
l o n g , da c u e r o B ú f a l o , a r m a z ó n dp caoba 
g u a t e a d o e n $50; o t r o de M a l e s q u í n en 
$35; San R a f a e l 93. P r e g u n t a r p o r M e n a . 
U n j u e g o de r e c i b i d o r e s t i l o I n g l é s , 
m u e l l e a u t o m á t i c o , $150. 
26303 4 J l 
MUEBLES BARATOS 
S I n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s d o n d e 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12 .00 , c o n l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; mesas de n o -
che, a $ 3 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u é g o s de sa la , m o -
d e r n o s , a $ 7 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
$ 1 4 0 . 0 0 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 8 . 0 0 ; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . . 
" L A PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
Necesito muebles en abundancia, 
ios pago bien. Teléfono A-8054. 
I n d . - 1 5 j n 25509 
"EL CRIOLLO" 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 JL 
MAQUINAS "SINGER" 
V e n d o n u e v a s , s i n a u m e n t a r e l p r e -
c io , a p l a z o s c ó m o d o s y a l c o n t a d o . 
Se h a c e n c a m b i o s . Se ensef ia a b o r d a r , 
g r a t i s , c o m p r a n d o a l g u n a . T e n g o u s a -
das de t o d o s l o s e s t i l o s . O v i l l o , l a n z a -
d e r a *y g a b i n e t e , s t á n en b u e n e s t a d o . 
L a s g a r a n t i z o y l a s d o y b a r a t a s . A n -
ge les , 1 1 , e s q u i n a a E s t r e l l a , j o y e r í a 
E l D i a m a n t e . T e l é f o n o M - 1 9 9 4 . R o d r í -
g u e z A r i a s , A g e n t e de S i n g e r . 
25914 1 j l 
L A CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . , M o n t e , ' 9 . T e l . A - 1 9 0 3 . 
25066 12 JD 
L A M P A R A S E I . E C T B I C A S , A i E S t A -
na?, m u y a r t í s t i c a s , de $ 6 . 0 0 en ade -
l a n t e . E l L e ó n de O o r o , M o n t o 2, e n t r e 
Z u l u e t a y P r a d o . 
S E Ñ O R A S 7 S E Ñ O R I T A S , N E C E S I T A N 
h a c e r a l g ú n r e g a l o , p o r p o c o d i n e r o l o 
c o n s i g u e n en l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a E l 
L e ó n de Ooro , M o n t e 2, e n t r e Z u l u e t a 
y P r a d o . 
E F E C T O S P A R A C O C I N A V M E S A 
b a t e r í a de c o c i n a , de a l u m i n i o , loza , 
v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a f i n a y c o r r i e n t e , 
c u b i e r t o s de p l a t a y m e t a l b l a n c o , y 
d e m á s u t e n s i l i o s d e c a s a . E l L e ó n de 
O r o , f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n t e 2, e n -
t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
P A R A D U L C E S V C O N F I T E R I A , A C A -
b a m o s de r e c i b i r de A l e m a n i a . G r a n 
s u r t i d o en m o l d e s p a r a t o d o s l o s u sos y 
f o r m a s . E l L e ó n de O r o , M o n t e 2, e n -
t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
i 3 J l 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
m o d e r n o y e s t u f i n a , dos h o r n i l l a s . B e r -
naza , 67, a l t o s , d e r e c h a . 
27484 '2 J l . 
C A R R U A J E S 
G A N G A . U N H U D S O N , T I P O S P O R T , 
5 p a s a j e r o s , 1,920 E N 1,100 pesos. U n 
P a i g e . 7 p a s a j e r o s , que c o s t ó h a c e u n 
a ñ o 4.000 pesos, m e j o s que n u e v o , 800 
pesos . U n P a n h a r t . f r a n c é s , 5 pasa je -
ros , m a g n í f i c o , en 600 pesos. I n f o r m a n : 
S u b i r a n a , 10, ba jos , casa p a r t i c u l a r a l 
l a d o de l a bodega . 
27650 i J l . 
E N 20 Y 8 1 , V E D A D O , S E V E N D E U N 
c a r r o p r o p i o p a r a r e p a r t o de p a n y v í -
v e r e s , c o n su m u í a n u e v a de 7 y m e d i a 
c u a r t a s de a l z a d a y a r r e o s n u e v o s P a -
r a m á s d e t a l l e s : J e s ú s B l a n c o 20 v - ' i 
T e l é f o n o F -2560 . ^ 
27345 s J l . 
S E y o s r s E S I N E S T R E N A R , U N M O -
t o r « . e n a u l t do a r a r , 4 c i l i n d r o s , 9 caba -
l l o s , f u e r z a , c o s t ó 6 m i l pesos, se d á en 
m i l pesero, se d á en m i l s e t e c i e n t o s . I n -
f o r m a n e n B a h í a H o n d a . P r o v i n c i a P i -
n a r d « l R í o . E l í s e o B . D í a z . 
27885 4 J I . 
COCHE FAMILIAR 
V u e l t a c i b e r a , v e n d o u n o en f l a m a m e 
e s t a d o , u n b o g u i B a c c o t , u n o p a r a P o -
n y , v a r i a s m o n t u r a s t e j e n a s i m p o r t a -
j d a s , v a r i o s t i p o s , u n a m o n t u r a c r i o l l a 
e c h a a c a p r i c h o , v a r i o s j u e g o s de 
i a r r e o s , dos t r o n c o d de p l a t i n o n u e v o s 
1 p r o p i o s p a r a t r e n e s f u n e r a r i o s . T o d o 
m u y b a r a t o . E n l a m i s m a se vende u n a 
b o n i t a c u ñ a O v e r l a n d t i p o 90 e n b u e n 
es t ado . P u e d e p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n 
C o l ó n N o . 1, G a l á n . 
26877 iü )i. 
n o c h e : e s t á f l a m a n t e y s i n uso, p r e c i o 
320 pesos . I n f o r m a n y p u e d e ve r se en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 49, b a j o s , de 9 a 
12 y de 1 a 6 p . m . N o se t r a t a c o n 
e s p e c u l a d o r e s . 
27973 2 J l . 
B A R B E R O S S E V E N D E N D O S S I L L O -
nes K o k e n e s m a l t a d o s , dos espe jos m o -
d e r n o s y u n l a v a b o c o n s u espe jo . D a - t e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
m a s y J e s ú s M a r í a , b a r b e r í a . 27773 
27696 2 Ü TIA TA- H/rTT-RTUT. 
I i A M U E B L E R I A M A S C O M P L E T A , 
l a j o y e r í a y r e l o j e r í a m á s s u r t i d a , y l o s 
p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s . A l c o n t a d o y 
a p l a z o s c ó m o d o s . A l m a c e n e s de R y l s á n 
chez. A n g e l e s , 13 y E s t r e l l a 25 y 29. 
T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S Y P I A N O 
de R a y o , 57, a l t o s . 
27826 2 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m ü c b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , « a l ó n Qe 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r r E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e ,espejea d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a B , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s . 
"LA ACACIA" LIQUIDA 
por traslado a Monte 225, sus exis-
tencias. Juegos de cuarto de marque-
tería, de comedor; camas de hierro, 
cuadros, macetas loza y cristalería. 
Todo a mitad de precio. Acudan a 
San Rafael, 167, donde existe la gan-
ga verdadera. San Rafael, 167. 
26679 
R E A L I Z A C I O N D>J! » 
r e f o r m a r e l l o c a l se r e a l i z a n t o d o s l o s 
m u e b l e s de o f i c i n a , j u e g o s de sa la , de 
c o m e d o r y de c u a r t o y v a r i o s q u e n o 
se a n u n c i a n . S a n J o s é , n ú m e r o 77, n o 
c o n f u n d i r s e . 
27474 4 J l . 
G A N G A V E R D A D . P O R N O S E R D E L 
g i r o v e n d o v a r i a s ca j a s de c a u d a l e s 
desde $50 h a s t a $500 y t a m b i é n l i q u i d ó 
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ( c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
o v l l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y se a l q u i l i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a ses m e l I v a r i a s v i d r i e r a s . P u e d e n v e r s e en A p o -
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . 
S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S D E S U -
m a r , m a r c a " B o u r r o u g h s , j u n t a s o se-
p a r a d a s . M o n t e , n ú m e r o 12. T e l é f o n o 
A - 1 0 8 4 . 
5 J l _ _ 
S E V E N D E Ú N S I L L O N D É M A J A G U A 
p a r a l i m p i a b o t a s de poco u s o y u n r e -
l o j de p a r e d a m a r i l l o . R e i n a A n a . a m b o s 
m u y b a r a t o s . J e s ú s d e l M o n t e , 99 . 
28011 2 J l . 
A g u a c a t e , 80, 
28 j n 
B A J O : M U E B L E S . S E V E N D E U N A 
c a r p e t a g r a n d e , de ced ro , p a r a 4 p e r ^ p -
nas y o t r o s m u e b l e s p a r a f á b r i c a de 
t abacos . I n f o r m a n : E s t r e l a , 19. 
27868 8 J l . 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N V A R I A S 
n u e v a s en L u z , 24, ba jos . 
27888 2 J l . 
A L O S A F I C I O N A D O S P E L I C U L E R O S I 
g a n g a , v e n d o u n a c á m a r a m a r c a D e 
P r a u n e , m o d e l o e s t u d i o , con su t r í p o d e 
t o d o n u e v o y u n a l á m p a r a de 14,000 b u - 1 
j í a s e l é c t r i c a . S r . P r a d a s , de 12 a 2 p . ' 
m . C o m p o s t e l a , 15, a l t o s . 
27869 5 j l 
y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
n ú m e r o 159 . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
daca , 58, a t o d a s h o r a s . 
27369 4 j l 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S JOE 
m e m b r e , c o n c r e t o n a ü de l o s m o d e l o s 
m á s m o d e r n o s ; f i n í s i m o s a $150 .00 , d a n -
do v e i n t e de f o n d o y 10 m e n s u a l e s . 
G a l i a n o n ú m e r o 58 e s q u i n a a N e p t u n o 
24164 6 j l . 
COMPRE SUS MUEBLES 
M U E B L E S D E O F I C I N A S E V E N D E N 
l o s s i g u i e n t e s : U n a m e s a de e s c r i b i r , 
de caoba , c o n c r i . ^ a l , ú l t i m o m o d e l o y 
s i l l ó n g i r a t o r i o , u n o s c a p a r a t e a r c h i v o l l a v e s , en l o s b a j o s . 
c o n u n a b i b l i o t e c a i n t e r n a c i o n a l y o t r o s 
l i b r o s f a m o s o s , t o d o n u e v o , u n j u e g o 
sa la , c i n c o p i e z a s CÍOba m u y e l egan te , 
m e s í t a c o n t r o c a o b a c o n c r i s t a l u n a 
c a j a c a u d a l e s 16 a r r o b a s , u n a m á q u i n a 
de e s r i b l r R e m l n g t o n v i s i b l e n u e v a y 
su m e s a y v a r i o s o b j e t o s m á s de o f l c l -
S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O E L P R E S -
q u í s l m o a l t o do E s p a d a 26 1|2, e n t r e I 
San J o s é y San R a f a e l , c o m p u e s t o de ^ n « I » A r a r í a " S a n R a f a » ! 1 f i 7 
se is c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , dos s e r v i c i o s 6,1 L a A C ^ c i a » í3*n Ra*aw, l o / , 
dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c i e l o r a so , que por traslado a Monte 225, liqui-
^ da a cualquier precio sus existencias. 
N o f a l t a n u n c a e l a g u a . I n f o r m e s 
27774 6 31 Juegos de cuarto de marquetería y 
de c a u d a l e s desde $25.00 en 
te. E s t a s c a j a s p r o c e d e n de u n a r e a l i -
z a c i ó n y t a m b i é n las d a m o s a p l a z o s 
na. Se v e n d o p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e H a c e m o s p r é s t a n n o s sob -e a l h a j a s s i n 
an t e s Jo 10 d í a s , en m e n o s de m i t a d r e p a r a r en I n t e r é s . " L a H i s p a n o C u -
de su p r e c i o . I n f o r m e s , T e n i e n t e R e y , fca", V i l l e g a s y T e j a d i l l o , p o r A v e n i -
11, d e p a r t a m e n t o 311 A-9273 de 3 a 10 i da do B é l g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l f 
Y 1 a 3. A , 8 0 5 4 . 
27800 2 J l i 24241 18 J l 
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L de esmalte muy baratos. Todo menos 
L a H i s p a n o C u b a le í a c i l l t a u n a c a j a j • 
a d e l a n - Oe l COStO. 
26679 « J l 
El Modelo, de O'Reilly 90, de Gar-
cía y Hnos. Sr. si usted nos hace una 
visita seguro le agradarán los muebles 
¿e nuestro almacén y los que por ca-
tálogo le fabricaremos a precios de 
ocasión en nuestra propia fábrica a 
nuestra numerosa clientela, tanto en 
juegos de cuarto, comedor, escritorio 
y piezas sueltas, como colchonería en 
general. Pasamos a domicilio si así 
lo desea. Teléfono A-9944. 
27741 2 j l . 
8 E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
« n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s c o n t acos 
n u e v o s , b a n q u e t a s n u e v a s p a r a l o s 
m a r c h a n t e s y t o d o l o que a l b i l l a r p e r -
t enece . I n f o r m a n M o r r o 44. C a f é . 
27686 1 j l . 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N L A S B O N I -
tas v i d r i e r a s da u n a j o y e r í a . U n a v i -
d r i e r a a l t a d* m e t a l b l a n c o p a r a c o l o -
car a l a c a l l e , t i e n e c r i s t a l e s e n t e r o s , 
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e d é n v e r en C e r r o , 508. I n f o r m a n 
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i J i á m u i n 
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í * . * , a . . l e n l o s 
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D E D I A E N D I A 
AJcgrarnos no» mandó el hn*m * correligionarios suyos, han reñido a 
Preboste . . . 
Y así lo hicimos, sin reservas men-
tales de ninguna especie, murmu-
rando "pelillos a la mar" y "lo pa-
sado, pasado". 
Pero cuando estábamos ardiendo 
en fiestas—puramente fantásticas, 
porque la época no permite el lujo 
de músicas y cohetes—he aquí que 
el Preboste parece que va a dar-
nos contraorden. 
Eso se dice en los círculos que se 
precian de bien informados y hasta 
se asegura que el General Menocal, 
declaró la otra tarde en l a Playa 
de Marianao, a l salir del baño, que 
este Gobierno no durará veinte 
días. 
Aunque se trata de una profecía, 
pasada por agua y resulta además 
un poco ambigua, pues no se pre-
cisa si caerá el Ejecutivo, el Gabine-
te o las dos entidades juntas, es lo 
cierto que el vaticinio ha causado 
profunda sensación. 
No se habla de otra cosa; y en 
la» conversaciones, predomina el 
pesimismo. 
Los poco» que aun se muestran 
optlmismas, alegando no haber re-
cibido la contraorden del Preboste, 
se agarran a que nadie es profeta en 
su tierra. 
Dicen eso, teniendo en cuenta que 
el General Menocal es un buen cu-
bano y que hizo esa profecía en l a 
Playa de Marianao, que es una pla-
ya cubana, aunque está arrendada 
a una empresa americana. 
Pero a eso pudiera objetarse que 
acaso el ex Presidente, tuviera to-
davía los pies en el agua cuando 
habló así. 
Cuba, huyendo, precisamente, a l ré-
gimen "paternal" de Lenine. 
Y que muchos de esos terrible» 
"dinamiteros" que figuran en la lis-
ta de marras, tienen seis, cuatro, 
tres años de e d a d . . . 
¡Tablean! 
"No son bolcheviques." 
¡ Menudo peso el que se nos ha qui-
tado de encima, después de haber 
leído la aclaración que un colega 
publica, bajo ese t í tulo I 
L a noticia que hizo necesaria esa 
aclaración, era para ponerle a cual-
quiera carne de gallina. Figúrese 
el lector que, según otro colega ha-
bía publicado, l a Secreta, obedecien-
do instrucciones superiores, seguía 
ansiosamente la pista de unos ochen-
ta rusos y otros tantos polacos, que 
andaban por nuestras ciudades y 
campos haciendo propaganda furi-
bunda de los ideales bolcheviques. Y 
la relación de nombres, insertada en 
la Información, con tres efes y cua-
tro ka» en cada sílaba, acababa de 
sembrar el espanto y la desolación. 
Pues bien, no hay tales carneros, 
o lo que es igual, no hay tales nihi-
listas. 
L a relación de marras, es la de 
socios y protegidos del Qentro Ma-
cabeo, institución fundada por la 
colonia hebrea de Cuba, que presi-
de el acreditado comerciante de la 
"Rué" de Obispo Mr. J . Stedmberg, 
muy estimado amigo nuestro. 
Y éste asegura, bajo su palabra 
de honor, que la mayor parte de esos 
"No hacemos figurar en este acti-
vo las propiedades inmuebles que en ! 
la ciudad de la Habana poseen los 
señores Hermann y Alberto TJp-
mann, por estar hipotecadas, en ma-
yor cantidad en nuestro concepto, 
que el valor de las mismas." 
Tal dice, entre otras cosas muy ju-
gosas, el concienzudo informe que 
emitieron los señores Angel Gonzá-
lez del Valle y Charles M. Sotolon-
go, representantes de la Comisión 
Temporal Bancaria ante la Junta 
Liquidadora del Banco de TJpmann, 
después de haber examinado por 
dentro y por fuera la cartera de 
dicho Banco. 
Ahora nos explicamos aquel des-
prendimiento sin precedentes del 
banquero en la reunión de la Hava-
na Electric, cuando se dirigió a sus 
acreedores all í reunidos, y después 
de decirles que aun esperaba mucho 
de un t ío muy rico que tenía en 
Hamburgo, terminó con estas o pa-
recidas palabras: 
—Pero si el activo del Banco no 
es bastante y me resulta rana el pa-
riente, ahí tienen ustedes mis pro-
piedades y las de mi hermano. . . 
Y ahora nos explicamos también, 
por qué al oír a Hermann Upmann, 
sonreía, "con sonrisa de Luzbel—un 
¿espíritu burlón—que estaba en esa 
,reunión—al lado de San Miguel." 
Perdonen nuestros lectores los 
versos, pero el informe de los se-
ñores González del Valle y Sotólo li-
go, por lo bien hecho, inspira a cual-
quiera . ¡Cómo que el documento en 
sí, es un poema! 
Para convencerse léase esta es-
trofa: 
" E s preciso recordar que si opor-
Cree el P. Revilla que los prisioneros 
españoles serán libertados antes del 
aniversario del desastre de Julio 
Es combatido el proyectado aumento en la consipación 
para diputados y senadores.-Sobre el motín en el barco 
peruano.-Juegos Florales en AvOés-Se difiere el 
empréstito barcelonés. 




N U E V A Y O R K , Junio 30. 
M K L A i r r D O D E L O S R O T A R I O S 
Hoy hemos tenido el gusto de sa-
ludar, en nuestra Redacción al dis-
tinguido periodista Señor Alfre-
do Santiago, Director Propietario 
del jDiarJO; Azucarero de la Ha-
banji, "Heraldo ComerciaJl" que 
tan brillante y eficaz campaña vie 
ne realizando desde su fundación. 
E l s^ñor Alfredo. Santiago es el 
único periodista cubano que fué 
invitado a la convención de los 
A V I L E S E l señor Cambó estuvo es^a tar- Club Rotarios ©n Los Angeles, Ca-
de conferenciando largo rato con e\ 1Ifornla( que recientemente se ce-
señor Maura, indagando su actitud lebró con el mayor. éxito y con la 
en el debate, que seguramente ba,asistenc}a dé veinticinco prestigio-
de prolongarse más allá del lunes ^ delegados de Cub presididos 
Al comentar este asunto dice E l ; el doctor FiJiberto Rivero. 
. ? e / a I ^ lUe ^urtmente no sal-, L0g cubanos fueron. agasajadísi-
cha fiesta y enviará a una persona drá nada bueno del mismo. Cíee' .„ u • « , A I 
de la Real familia para que lo re-'e^te periódico, que, al igual que en f ,0' tant0t en Angeies como en 
presente. i otras ocasiones, dará lugar a muchas : C ^ t a ! otras ciudades visitaron en 
Presidirá el acto el Ministro de1 críticas, pero .que no se logrará nin- i1 uf.st® , , s lljBtacl0S Unidos y 
Cuba, Dr. Mario García Kohly, el! guna garantía para el futuro. i en„e t;a"adá-
Presidente de la Academia Española, E l Presidente del Consejo, señorl, E n todas partes les- recibieron 
señor José Ortega Munilla, y el Se- 'Sánchez Guerra, indicó hoy que é s ^ 3 respectivos Club P ó t a n o s ofre-
nador señor Pulido. I probable que las CoPtes se cierren el cléndoles to(3a clase de fiestas y 
L03 beneficios monetarios que se 12 o el 13 de Julio. 'ide excursiones en automóvil. 
J U E G O S F L O R A L E S E N 
MADRID. Junio 30. 
E l 30 de Agosto se celebrarán en 
Avilés los juegos florales hispano-
cubanos. 
E l Rey Alfonso ha patrocinado di 
Un noble e s p a ñ o l f u é 
pisado de Fez por los franceses 
Un subdito francés, detenido en Melilk- Combate con los 
cabilefios de Sumata.-JIn moro, académico de la Histo-
ria.-Los rebeldes refuerzan sus guardias en el Kert. 
FUE DESTITUIDO EL GENERAL BERENGUER, HERMANO 
DEL ALTO COMISARIO 
E n Oviedo ac tuará un tribunal s indical .—Se cree qne pronto dimi-
tirá el Ministro de Hac ienda .—Homenaje a Romanones. Otras 
noticias 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
obtengan del festival serán destina^ 
dos al nuevo hospital de'Avi lés . 
S O B R E E L MOTIN D E L "ROSABA' 
nadas, poniéndose así término a la 
situación de incertidumbre que afec-
MADRID, Junio 30. 
E l Cónsul General del Perú de 
claró hoy que entre los tripulantes ta a la nación entera 
del vapor Peruano "Rbsallía". cuya' • 
tripulación se amotinó durante el' E L E M P R E S T I T O B A R C E L O N E S 
trayecto de New York a Cádiz, ni 
uno solo es de nacionalidad pe-
ruana. 
L a intención del Gobierno es pro-i A la Convención de los Angeles 
ceder a la discusión de las refor-j concu?rleTon unos veinte mil rc*-
mas ferroviarias, tan pronto comoitarioa', existiendo confederados en 
ee hayan aprobado los prepupuesto8..|la actualidad más de 85 mil entre 
Se espera que éstas sei-án sancio-!los Q"6 figuran Clubs de Madrid, 
Dijo el Cónsul que la tripulación 
D I F E R I D O 
B A R C E L O N A , Junio 30. 
Hoy se discutió en el Ayuntamien-! Cuba, que tan lejos se encuentra 
to el préstamo de $75,000.0.00 de de California y a la que sin embar-
Barcelona y otras importantes po-
blaciones españoláis. 
L a labor del Doctor Rivero así 
como la de todos los demás delega-
dos Cubanos fué tan comentada 
como aplaudida consituyendo un 
simpático triunfo espiritual para 
POSICION ATACADA P O R L O S CA-
BILEÑOS D E SUMATA 
T E T U A N , 30. 
L a posición de Uarmut fué ataca-
da hoy por los cabileños de Sumata. 
Las tropas que estaban en la po-
sición rechazaron a los rebeldes cau-
sándoles importantes bajas. 
Además, fuerzas de caballería 
efectuaron una razzia por los adua-
res enemigos apoderándose de cien 
<reses. 
E n el ataque nosotros tuvimos un 
soldado herido. 
griegos, cuatro árabes, sieto nortea 
merlcanos, catorce españoles, un es-
toniano un inglés, un danés, un sue-
co y un austríaco. 
se coi^ponía de dos chilenos, ocho i pesetas que se destinaron a la expo-jgo envió una lucidísima represen-
sición de industrias eléctricas. ¡tación. 
Se recibieron ofertas del ' Banco j E l señar Alfredo Santiago que 
Hispano- Colonial y del Banco Ca-,viene agradecidísimo por las aten-
talán para encargarse de la emisión,! dones que con él tuvieron en cuan-
y el comité decidió aplazar la adop-'tas ciudades visitó, saldrá mañana 
ción de medidas decisivas en vista ^bado para la Habana, vía de la 
del parecer prevaleciente, de que ef Florida encargándonos que desde 
empréstito debía ser puesto en ma-t estas columnas saludemos en su 
SUUFSIOT^ a sus muchos y buenos 
S L P R E S I O X D E L A S O B R E C A R G A amigOS entre los cuales figura pre-
I E N PRO D E L O S P R I S I O N E R O S : 
I NUEVAS I N I C I A T I V A S D E L 
P A D R E R E V I L L A 
! A L B A C E T E , Junio 30. 
1 E l Padre Revilla, que ha toma-
i do parte importantísima en los e&. 
• fuerzos realizados para obtener la 
tunamente se hubieran girado las libertad de los prisioneros españo-
visitas de inspección que por la Se- i en manos de los marroquíes, es-
cretaría de Agricultura, Comercio y tá haciendo prácticas para obtener su certificado de pjloto aviador. 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
MADRID. Junio 30. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
ferentem te el DIARIO. 
Cordlalmente cumplimos su en-
cargo y le deseamos el más feliz 
l retorno a la patria. 
OTROS V I A J E R O S . 
Mañana saldrá para Marsella, 
de rescindir la Real Order, que lin-,Francia> en el vapor Loraine el pa-
pone una sobrecarga aduanera a losidre Adrián Buison, párroco de la 
países cuya moneda sufre deprecia-1 iglesia esnañola de la Esperanza, 
l ^ L . ' / " I 6 8 , anlve1rSíu:io1 del ción. que permanecerá una breve tem 
j desasare de Annual, en julio del ano 
pasado. 
Trabajo deben hacerse a los Bancos | Se pr0p0I1e regresar a Marruecos Bergamín, está estudiando la Jorma 
y Banqueros y a aquellos que como ; por la vía aérea y reanudar sus ne 
tales funcionan, la situación hoy ; goclaciones con los moros, 
creada se hubiera evitado, se hu- : Cree (lue los prisioneros serán 11 
hieran traído—entonces beneficiosa-
mente—las propiedades particulares 
de los señores Upmann a reforzar 
el activo de la casa, se hubiera im-
puesto una reducción en los gastos 
generales y especialmente en los par-
ticulares de cada socio y sobre to-
do se hubiera marcado la l ínea di-
visoria del verdadero crédito de H. 
Upmann y Compañía antes de la 
guerra y del crédito Imaginario des-
pués de ella." 
Indudablemente si todo esto no es-
tá, en el original en octavas reales, 
no es pórque no merezca estarlo, si-
no porque hay cosas que 4*no tienen 
consonante". 
CONTRA E L AUMENTO A LOS 
P A R L A M E N T A R I O S 
MADRID, Junio 30. 
E l "A B C" y Potros periódicos 
Considera que después de h a b e r ' p o ^ ^ al lado de su fami]ia Tesi_ 
sido ratificado el tratado comercial dente en la citada p0blación fran. 
con Francia, ya no exste la necesi-; 
dad de esa sobrecarga y que su eli-j 
minación fadilitará las negociacio-
nes con Alemania. 
Centinuó diciendo el Ministro, que 
protestaron hoy contra el aumento! Alemania pide la abolición de dicha 
proyectado para estipendios de di-: sobrecarga como una medida prl-
putados y senadores. mordial del tratado, 
cesa. 
Ha llegado de la Habana, el doc-
tor Oscar Seigle que se propone 
pasar en Europa el resto del v e r a -
no y el Otoño. 
Én la semana próxima saldrá pa-
ja Barcelona la distinguida dama 
OTRO C O M B A T E 
T E T U A N , 30. 
Uuna columna, que salió de Bha-
rrax, trabó combate con un fuerte 
núcleo de cabilefios rebeldes, de Ye-
belalam, causándonos el enemigo un 
oficial herido y diez soldados muer-
tos y once heridos. 
Las pérdidas sufridas por los re-
beldes fueron muy crecidas. 
un tribunal sindical, encargado d« 
intervenir en los conflictos entre • ! 
capital y el trabajo. 
Los patronos y los obreros ton 
drán que acatar las sentencias de es-
te tribunal. 
Se cree que con la creación del 
tribunal sindical disminuirán mu-
cho 1(^ conflictos sociales. 
S E D I C E Q U E D I M I T A R A E L MI 
NISTRO D E H A C I E N D A 
MADRID, 30. 
E n los círculos políticos se ase-
gura que el ministro de Hacienda 
sefior Bergamín presentará, en es-
tos días, la dimisión de su cargo 
L a dimisión del señor Bergamín 
obedece, a lo que parece, a discre-' 
panelas sobre los gastos que ocaslo-
•na la actual campaña de Marruecos' 
que el ministro de Hacienda desea 
reducir a un l ímite prudencial. 
MORO, ACADEMICO D E L A H I S -
T O R I A 
T E T U A N , 30. 
E l señor López Ferrer hizo entre-
ga al moro Aliselagui del nombra-
miento e insignias de académico de 
Historia. 
E l acto resultó brillantísimo y 
fué presenciado por numeroso pú-
blico entre el que había muchos mo-
ros notables. 
También asistieron a la, entrega 
del nombramiento e insignias el ge-
neral Gómez Jordana y altos fun-
cionarios del protectorado. 
L O S R E B E L D E S R E F U E R Z A N 
L A S GUARDIAS 
M E L I L L A , 30. 
Los rebeldes han reforzado las 
guardias del Kert, ante el temor de 
que los españoles les ataquen. 
E L A T E N E O F E S T E J A A L CONDE 
D E ROMANONES 
¡MADRID, 30. 
E n el Ateneo se celebró un ban-
quete en honor de su Presidente, el 
conde de Romanones. 
A la hora de los brindis pronun-
ció un elocuente discurso el festé-' 
Jado dando gracias por el homena-
je de que se le hacía objeto. 
Agregó que el Ateneo es una tus-
titución modelo en el que Vibra ©1 
entusiasmo por el engrandecimiento 
de España. Dijo que el Ateneo rea-
liza una labor noble y elevada, dig-
na de los mayores aplausos. 
E l "A B C " se opone especialmen-^ Se cree que las negociaciones no ,Reíugio Arlas_de Artola que duran-
I te a que se aumen.ten los estipen- terminarán hasta Octubre. Entre tan-
dios de los senadores y dice que, así to se ha dado comienzo a las con-
te muchos años residiera en Cu-
ba, donde aun tie.ne sus negocios 
Del Comité de ... Lynchamieoto de ... 
Viene de la P R I M E R A 
de la madrugada dirigido por Daily 
Malí, desde Dublín dice, que las 
tropas del Gobierno han entrado 
en el lado Este de Fourt Courts es-
ta mañna, después de haberlo bati-
do la artillería. 
Parte de la guarnición continúa 
resistiendo y el fuego se sostiene 
con intermitencias. 
Unos mensajeros los cuales se 
supone que llevaban proposiciones 
de paz, abandonaron Pours Courts 
durante una tregua de dos minutos. 
como muchos diputados no poseen: versaciones entre los representantes e f f0^ .^_ s®"0_r ^ f ^ ^ ^ 1 ^ ^f"' 
fortuna privada, los senadores, tan- españoles e ingleses, habiéndose ade-
to los electos como los que lo sonjlantado poco terreno por ahora, 
por derecho propio, deben pertene-1 
J U I C I A T U R A P R E V I S O R A D E L 
INSTITUTO D E R E F O R M A S 
S O C I A L E S 
D I E S T R O I N U T I L 
el servicio de las armas. 
L A PROXIMA L A B O R 
M E N T A R I A 
P A R L A -
MADRID, Junio 30. 
Viene de ia P R I M E R A 
queo de la correspondencia, por con-
siderarlo como un nuevo impuesto. 
E l Sr. Aragón uno de los repre-
sentantes de las clas.es obreras ante 
el Comité dió cuenta de un trabajo 
relativo al costo de la vida del obre-
ro, demostrando que sólo un trein-
ta por ciento de la clase trabajado-
ra cubre sus atenciones, y que el 
resto sólo se mantiene malamente. 
E l Dr. Kohly felicitó al señor Ara-
gón por su trabajo, felicitación que 
hizo suya el Comité. 
También el Sr. Kohly propuso que 
el Comité pida al Congreso se con-
ceda al Ejecutivo de la Nación, un 
BU de indignidad, a fin de que pue-
da hacer transferencias de créditos, 
dentro del actual presupuesto, pa-
ra atender a todos los servicios de 
la República, dado que en la forma 
en que se han redactado, el Ejecu-
tivo se encuentra imposibilitado de 
atender a ciertos servicios por falta 
de dotación, cuando a otros les so-
bra. 
Dicha proposición fué aceptada en 
principio, acordándose a propuesta 
del Dr. Machado, apoyado por el 
Sr. Gil del Real, que se aplace la 
aceptación de dicha proposición, 
hasta tanto el asunto sea estudiado 
debidamente, pudiéndose tomar el . 
acuerdo que se crea más convenieft- I J?lln van aumentando en intensidad, caer aquellas los que la defendían 
te en la sesión que se celebrará el ¡alce un despacho de la Central News í lanzaron. una verdadera lluvia de. 
martes de la próxima semana. | procedente de la capital irlandesa, \balas sobre las fuerzas atacantes. 
Se dió cuenta de haber e x p r e s a - l . ^ o s irregulares en las afueras del ¡Tres soldados murieron a balazos 
do también su adhesión a la labor | f18^1».,a.se<Vado de Four Courts es- y otros diez, resultaron heridos en 
que el Comité real izarlos señores 1tá" r6011516^0 refuerzos dice el men-jla lucha que se desarrolló cueVpo 
Alvaré and Co., S. en C , a l m a c e - ¡ s a ^ _ _ . ^ ja cuerpo. 
nlstas importadores de Víveres de la 
Habana; los señores Tapia y Com-
pañía, importadores de joyería de la 
Habana y el doctor Horacio A. Mar-
tínez, abogado y notario de Matan-
zas. 
Por último se olvidó transferir pa-
ra el martes, la sesión que corres-
pondía celebrar el próximo lunes, 
con objeto de que los miembros del 
Comité que también lo son de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, puedan concurrir a la 
Asamblea general que dicha corpo-
ración celebrará ese día, para tra-
tar sobre los impuestos. 
cer a las clases acomodadas de acuer 
do con la ley. 
Dice dicho periódico que no debe 
rían añadirse nuevos gastos al dé-; 
flcit nacional, aceptando mayores (POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
emolumentos, mientras se viene |6ci-i* 
giendo cada día nuevos sacrificios MADRID. Junio 30. 
a los contribuyentes. i E l Instituto de Reformas Spcia-
' les se ha dirigido al Gobierno para 
tro de breves días saldrá para San-
tiago de Cuba el Señor Facundo 
Bacardí con su estimable familia. 
UNA BODA E N L A I G L E S I A D E 
L A E S P E R A N Z A . 
! Se ha celebrado el matrimonio 
ide la señorita cubana Catalina Re-
medios Langhahein con el señor 
Luplclano Tmijlllo Marino. 
Fueron testigos de la boda el 
doctor José M. Repilado y el se-
SUBDITO F R A N C E S D E T E N I D O 
M E L I L L A , 30. 
L a policía de esta plaza ha dete-
nido a un súbdito francés, que se 
dedicaba a servir de intermediario 
para la venta de los objetos roba-
dos por los moros durante el saqueo 
que efectuaron en julio del año pa-
sado. 
E l súbdito francés ha sido pues-
to a disposición de las autoridar 
des militares. 
C E S O E L G E N E R A L F E D E S l O O 
B E R E N G U E R 
MADRID, 80. 
Según una disposición oficial, jw-
,blicada hoy, ha cesado en su cargo 
el.general Federico Berenguer, her-
mano del alto comisanio de Ma-
rruecos. 
E l general Berenguer mandaba 
una brigada en la zona de Larache, 
habiendo estado primero en la dé 
iMelilla. 
L a disposición del cese de este 
caudillo ha dado origen a numero-
sos comentarios. 
tratar sobre los conflictos obreros ñor Fernando Marrero. 
ZARRAGA. , en perspeftiva, especialmente los 
B A R C E L O N A , Junio 30. del ramo de construcción, y ha pe-! — , . . . — 
x Al presentarse hoy el torero Chl- dido a las autorldadea que den los 
cuelo para ser reconocido por los pasos necesarios para evitar esos Dublin, dicen esta tarde que ha si-
médicos militares, .declararon éstos conflictos. 
que no reunía las condiciones exi- " E l Heraldo" dice que la crisis en' 
gidas para ser declarado apto para el» ramo de construcciones "es debida 
do volado 
Courts. 
el edificio de los Four 
i al alto costo de log materiales y a 
|la tarifa de impuestos aduaneros re-
cién sancionada. 
A esto debe añadirse el propio 
L A S BAJAS D E L A S B A T A L L A S 
I R L A N D E S A S 
Dublín, 30. 
Cálculos extraoficiales de las ha-
L O S F R A N C E S E S E X P U L S A N D E 
F E Z A L MARQUES D E C A B R A 
MADRID, 30. 
Circula con insistencia el rumor 
de que los franceses expulsaron de 
Fez al marqués de Cabra. 
L a estancia del aristócrata espa-
ñol en Fez obedecía al deseo de ges-
tionar el rescate de los prisioneros 
que Abd-el-Krim tiene en su po-
der. 
Las autoridades francesas, que ex-
pulsaron al marqués de Cabra, ale-
gan que las gestiones que éste ha-
bía iniciado, no eran oficiales. 
L a prensa comenta con calor el 
asunto. 
D E L A R E V U E L T A I R L A N D E S A 
L O N D R E S , junio 29. 
(Por The Associated Press) 
Las dos partes principales del ba-
nio de Four Cortsm han sido to-
madas por las tropas del Gobierno 
Provisional, según un despacho tras. 
mitido a la Central News, el Co- mando personal del General de Bri -
maníTante Bary y 22 hombres fueron gada Daly. 
hechos prisioneros. j Después de un fuego concentrado 
Rory O'Connor y Liam Mellowes. i de artillería y ametralladoras, el 
caudillos de la revuelta se encuen- [.general Daly, llevó a sus hombres 
trsn en un edificio de pequeñas pro-¡"desde la orilla Sur de Río Liffey a 
porciones y se les ha exigido rendí-1 través de la calle Grafton y los 
CONTINUAN L O S D E S O R ^ ^ había destrozado la ver-
L A S C A L L E S D E D U B L I N , | ja y al , travesar el patio fueron 
L O N D R E S , junio 29. ¡tumbadas las puertas interiores con 
Las peleas en las calles de Du- golpes de culata de hacha, pero al 
saje. 
Tres paisanos fueron muertos en' Ventitrés rebeldes levantaron los 
las refriegas de hoy, lo cual eleva,brazoij rindiéndose, mientras Rorv 
el número total de muertos a diez y |o. Connor con el Gral de Brigada 
nueve* ¡Traynor y 150 hombres, se rétira-
Las casas de comercio lo mismo han hacia un ángulo del patio. Le-
que los bancos están cerrando sus {vantaron rápidamente barricada? y 
puertas, dice el despacho, y los perió-j mantienen a los regulares a . cierta 
dicos han suspendido su puoiicación. distancia. Añade el despacho que 
se dió oportunidad a O. Conner pa-
rreno, con lo que se dificulta la 
i construcción de casas a precios mo-
E s esperado con enorme interés derados. 
el debate del sábado en el Congre-, Entre tanto sigue aumentando en 
so, sobre Marruecos. ¡ proporción extraordinaria la pobla-
E l señor Cambó ha dado a cono-: ción de Madrid y otras ciudades, 
cer su intención de tratar el asun-'siendo cada día más difícil el pro-
to con suma claridad. I blema e la vivienda. 
exhorbitante que se pide por el te. jas ocurridas en los combates que 
duraron dos días aquí elevan el nú-
mero de muertos a 30 con más de 
50 heridos. Hoy por la mañana se 
anunciaron 12 defunciones y 20 he-
ridos, entre éstos tanto- las fuerzas 
combatientes como los ciudadanos 
particulares. 
E N OVIEDO ACTUARA UN T R I B U -
NAL SINDICAL 
MADRID, 30. 
E n Oviedo será creado en breve 
E N E L CONGRESO 
MADRID, 30. 
E n el Congreso continuó el de-
bate sobre los presupuestos. 
E n la sesión de hoy se acordó 
destinar 23 millones de pesetas pa-
ra obras públicas. 
•COMBATIENDO L A S ASIGNACIO-1 
N E S P A R A L O S DIPUTADOS 
MADRID, 80. 
Los diputados insisten en la tar-
rea de que se les aumente la asig-
nación que en la actualidad disfru-
tan. 
Esta asignación consiste en qui-
nientas pesetas mensuales, que se 
les concedió para el franqueo de su 
correspondencia, franqueo que el 
daba antes gratis. 
Ahora los diputados pretenden 
que se les aumente la asignación a 
mil pesetas mensuales. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 30. 
Hoy se cotizaron los dóllars a 6.44. 
S O B R E L A R U T A 
P L A Y I T A S - D O S R I O S 
Mañana comenzará este DIARIO 
a publicar la serie de crónicas que 
"ha escrito Arturo R. de Carricarte 
refiriendo su viaje desde Playitas, 
Cajobabo, en la costa del sur de Ba-
racoa, hasta la Jutía, Dos Ríos, 
el término de Palma Soriano, 
Notas de historia, &puntei? geo-
gráficos, observaciones sociológíraK. 
anécdotas, hacen de esa valiosa se-
rio un documento de mérito extraor-
dinario-
Léa la Ruta Playltas-Dos Ríos; 
aprenderá deleitándose. 
ra rendirse, pero que contestó que 
su intención era de peíear hasta 
morir. 
Las tropas regulares se apodera-
ron de una gran cantidad de fusi-
les, ametralladoras y explosivos. 
¿INMINENTE CAIDA D E L BA-
L U A R T E I N S U R R E C T O I R L A N -
D E S 
L O N D R E S , 30. 
Un despacho de Dublín a la Agen 
explosión habla sacudido parte de la 
ciudad pocon momentos antes de ser 
trasmitido el despacho-
D E L A RENDICION D E L A S T R O -
> RAS I R R E G U L A R E S E N 
F O U R COURTS 
DUBLÍN, 30. 
Cuando se rindieron los insu-
TROPAS D E L . ESTADO L I B R E rrectós los Four Courts estaban to-
ATACAN A LOS F U E R T E S D E davía envueltos en llamas. 
L O S I R R E G U L A R E S E N . L E - Había 138 irregulares dentro. 
T T E R K E X N Y Y rOTROS :.CEN- Salieron con un sacerdote a la ca-
TROS D E L CONDADO D E DONE- beza de la columna. 
| - E l jefe de las fuerzas del Libre 
L O N D R E S 30 Estado habla dado orden para que 
Tropas del Estado Libre irlandés cesase el fuego. 
han atacado los fuertes -de los irre- _ 
guiares en Letterkenny- Vencrana y 
otros centros del Condado de Dqne-
gal, dice un despacho de la Central 
News, procedente de Belfast. 
Un •- mensaje trasmitido por. el 
"Freeman's Journal" periódico de 
Dublín, dice que durante el asalto a 
LOS I N S U R R E C T O S NO S E 
R I N D E N 
L O N D R E S , Junio 29. 
Un despacho de Dunlin, al Eve- i 
ning News dice que se le han ofre-
cido nuevas condiciones a los in-
surrectos que ocupan a "Four 
Courts" en Dublin; pero los insu-
rrectos se negaron a rendirse, y dos 
horas después se reanudó el fuego. 
Sin embargo se espera la evacua-
ción de ese baluarte en breve, de-
bido a que se les ha cortado la lúa 
y el agua. 
S E AGOTA L A R E S I S T E N C I A R E -
B E L D E I R L A N D E S A . 
L O N D R E S , Junio 29. , 
"Por The Associated Press.) 
Un despacho al The Times proce-
dente de Dublín, fechado a las 2-30 
del viernes por la mañana dice que 
L A S F U E R Z A S D E R O R Y O'CON-
NOR OCUPAN P A R T E D E L 
E D I F I C I O D E F O U R 
COURTS 
L O N D R E S , Junio 30. 
Un despacho recibido de Dublin 
, a la una y cuarenta y cinco de la los Four Courts tres .soldados del ínv w " ,• . 
Libre Estado fqerou muertos y 14 ^ ^ r L . ñ r . « " H UERZAS 
heridos, entre é'stos cuatro oficiales. ^e ^ cQntl™a* ocupan 
fdo parte del Four Courts, pero que 
EAMONÑ D E V A D E R A PRESTAN», f} *rent9 ^ el fondo del edificio se 
DO. S E R V I C I O S M I L I T A R E S ¡halla en. poder de las, tropas del E s -
Dublín,; 30. "¡ tado lthm- . Í 
Un cartel de los republicanos i r - L . . ^ ^ ^ ^ ^ T , ^ . v ^ . _ 
landeses dice que Eamonn de Vale- , ^ 8 S O B R E L A CAIDA D E F O U R 
ra, el jefe republicano está prestando COURTS 
servicios activos con la brigada de L O N D R E S , Junio 30. 
Dublín combatiendo por la^república No hay detalles, pero se cree que 
irlandesa. , las fuerzas irregulares dejaron una 
mina y que al incendiarse el idifi-
SIGUE L A O L A 
C R I M I N A L E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
T R A T A R O N D E R O B A R A DOS 
M E N S A J E R O S D E UN BANCO 
P H I L A D E L P H I A , Junio 30. 
Un grupo de ocho hombres trata-
ron de robar a dos mensajeros del 
Textile National Bank, en la parte 
norte de la ciudad, y en el tiroteo 
que siguió a esta tentativa, se cree 
que fué muerto uno de los bandi-
dos y herido levemente un policía. 
L O S R E P U B L I C A N O S I R L A N D E -
S E S ESCAPAN POR UN T U N E L 
Belfast, 3z. 
Los republicanos en el edificio del 
Four Courst en Dublín, están esca-
pando por un túnel que construyeron 
cia Central News dice que el edificio en previsión de cualquiera eipergen-
de los Four Courts que estaba en I cia, dice un mensaje de Dublín Teci-
manos de los insurrectos al mandoibido aquí esta tarde., 
de Rory O'Connor, ha sido completa-1 L a fuga siguió a una tremenda ex-
mente ocupado por las fuerzan del | plosión ocurrida a las 12.30 en los 
Libre Estado 
De otras fuentes no ha llegado 
confirmación ninguna de estas no-
ticias, aunque todos están de acuer-
do en que es inminente ]a caída del 
baluarte. 
Un cable a la Asociación de la 
Four Courts tras de la cual se vió 
una verdadera lluvia dé documen-
tos legales. 
SE D I C E QUE E L E D I F I C I O D E 
L O S F O U R COURTS F U E VO-
L A D O 
Londres, 80. 
cío la mina explotó. 
C A P I T U L A R O N L O S I N S U R R E C -
TOS QÚE OCUPABAN A F O U R 
COURTS 
L O N D R E S , Junio 30. 
Un despaóho de la Press Associa-
tion, fechado en la capital irlandesa, 
dice que a las cuatro de la tarde de 
hoy los insurrectos que ocupaban a 
Four Courts izaron la bandera blan-
ca, 
S E ANUNCIA O F I C I A L M E N T E L A 
R E N D I C I O N D E LOS INSU-
R E C T O S QÜE OCUPABAN 
A F O U R CORTS 
Hoy se anunció oficialmente, que 
los insurrectos que ocupaban a Four 
Courts en Dublin se rindieron, izan 
do una bandera blarica sobre el odi-
ficio a las cuatro de la tarde. 
P H I L A D E L P H I A , Junio 30. 
E l bandido que se cree fué muer-
to, fué recogido por sus compañe-
ros, los cuales se lo llevaron en el 
i automóvil que utilizaron para lie-
bar a cabo el robo. 
Los dos mensajeros y una terce-
ra persona llevaban doce mil qui-
nientos pesos en un automóvil, pa-
'ra entregarlos en los telares de 
Stead y Miller, y al doblar una es-
quían, apareció la máquina en que 
iban los ocho bandidos; al detener 
su automóvil, saltaron a tierra y 
empezaron a disparar contra los 
mensajeros, los cuales a su vez dis-
pararon contra los ladrones, mien-
tras la persona que iba en al auto-
Imóvil con los mensajeros recogía 
el dinero y huía hacia un taller cer-
cano, sin que milagrosamente lo 
alcanzará ninguna de las balas que 
disparaban ambos contendientes; 
los ladrones y los mensajeros. 
Momentos después apareció un 
policía y tomó parte en la refriega, 
hasta que vió caer uno de los ban-
didos; sus compañeros recogieron 
inmediatamente al muerto o herido 
y escaparon en la máquina. 
CHOQUE E N T R E 
UN CAMION Y 
UN TRANVIA 
( D E L JUZGADO D E GUARDIA) 
E n Concha y Velázquez chocaron 
ayer noche,el tranvía 67 de la lí-
nea Luyanó Muelle de Luz, dirigi-
do por el motorista Raimundo I * 
Cárdenas, y el camión 7011, que 
conducía Ramón López Vázquez, ve-
cino de Avenida Tercera entre 2 7 
3, Buenavista. yf . „ 
E l camión se dirigía a 1* Haoa-
«na a gran velocidad, y el tranvía 
marchaba en dirección a Luyanó, 
chocando en la curva que forman 
la calle de Concha en su intersección 
con la de Velázquez. 
A consecuencia del choque 61 
tranvía salió de la línea, sufrienao 
grandes desperfectos, resultando ae-
rido el motorista, que sufrió 1» 
fractura del pie izquierdo, grave, 
el vigilante 9 63 Fidel Salcedo, que 
iba en la plataforma delantera, que 
sufrió una herida de pronóstico me-
nos grave, y el conductor Migu®1 
Guadalupe, que sufrió una herma 
leve. 
E l chauffeur ingresó en el Jl™c' 
por orden del juez de Guardia, li-
cenciado León Armisén. 
Los heridos fueron asistidos en 
Emergencias. 
E L T I E M P O EN NEW Y O R K 
Este de New York: lluvia y tem-
pested eléctrica el sábado. 
E l domingo, probablemente, l lu-
vias, sin cambio en la tempartura. 
UNA CAIDA 
A l caer al suelo por haberle en1' 
pujado otro menor, el niño Cario^ 
Vargas, de 12 años de edad, y 
ciño de Rosa Enriquez e Infanzó^. 
en Luyanó e Infanzón, se causó 1* 
fractura de 1 brazo derecho. 
QUEMADURAS 
Al explotar una reverbero de al-
cohol en su domicilio Fábrica 4, se 
causó graves quemaduras Indalecio 
Pino López, 
